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fr. rrs. P r io r ,
Uector der Fam itie von Koten 
irr R a r o n .
Zweite beilenienil oermelirte Auslage, 
M it  bischSflicher K utheißnng.
G»nstedel«X
Druck von Lbertr, Kätin
188 9 .
Approbation der ersten Auflage.
Wir ertheilen diesem vorliegenden Gebctbuchc Unsere 
Guthcißung und empfehlen selbes Unsern Diözesancn.
Litten, drn 10. N ov. 1880.
(I.. 8.) -fAdrianus,
Kischos v o n  S itte n .
Approbation der zweiten Auflage.
Wir genehmigen und empfehlen die zweite Auflage des 
vorliegenden Gebetbuches.
Sitten, den 10. A pril 1880.
Z- Adrian,
Bischof von S itte n .
V orwort zur zweiten Ansinge.
günstige Aufnahme, welche diesem Gebclbuchc 
seinem ersten Erscheinen zu Theil wurde, 
üe vielfältigen Anfragen, die gestellt werden, 
eit die erste Ausgabe vergriffen ist, ermuthigen 
ine zweite Auflage zu veranstalten.
Dieses Gebetbuch macht es sich zur Aufgabe, 
das katholische Volk anzuleiten, beim öffentlichen Gottes­
dienste im Geiste und Sinne der Kirche zu beten. Daher 
wurde die Mehandacht buchstäblich aus dem römischen 
Missale genommen. Der kirchliche Kalender zeigt, einige 
besondere Fälle ausgenommen, täglich an , welche Messe 
vom Priester gelesen wird. Dieses setzt den Laien in Stand, 
so recht eigentlich mit dem opfernden Priester zu beten.
Den Gebeten, welche der Priester beim heiligen Meß- 
opser täglich in unveränderter Form verrichtet, sind die 
Episteln und Evangelien, sammt dem ersten Gebete, wie 
sie die Kirche an verschiedenen Festen vorschreibt, beige­
fügt.
Die Kirchcnsänger werden hier Alles finden, was nach 
dem römischen Brevier bei der Vesper und andern kirch­
lichen Feierlichkeiten gesungen werden soll.
Für das Volk sind die Psalmen und Hymnen in deut­
scher Ucbersetzung beigefügt.
3
4 V o r w o r t z u r  zw eiten  A u fläge .
D as „Lob G otteZ  und M aria"  ist aber nicht allein 
ein Gebetbuch, es ist auch ein Aruderschaftsbuch. I n  
dieser Eigenschaft sucht es, den Geist der Bruderschaften 
in den Vereinsgliedern zu wecken, zu beleben und zu 
befestigen.*)
Möge das Büchlein mit dem Segen Gottes, unter 
dem Schutze der unbefleckt empfangenen Jungfrau und 
Gottesmutter Maria zum zweiten Male in die Oeffentlich- 
keit treten. Möge es überallhin das Lob Gottes und Ma­
ria verbreiten, und Aller Herzen bewegen, in Allem den 
heiligsten Willen Gottes zu erfüllen, und so zur standcs- 
mäßigen Vollkommenheit zu gelangen; „denn das ist der 
Wille Gottes, cuere Heiligung." (I. Thessalon. 4, 3.)
*) S ie h e  „ E in le itu n g "  zum zw eiten T h e ile .
Kirchlicher Kalender der Diözese 
L itten .
A bkürzungen bedeuten: A . ^  A b t. A p . n  A postel. B . B .  ^  B i ­
schof und  B ekenner. E in s . — E insied le r. E v . —  E v an g e lis t. I .  — 
J u n g f r a u .  I .  M . —  J u n g f r a u  und  D ia r ty r in .  K l. —  K irchen­
leh rer. O rdst. —  O rd e n ss tif te r . P .  —  P a p s t ,  -j- — gestorben im
J a h r e .  D ie  m it *  bezeichneten H eiligen  sind nicht im  römischen
B rev iere .
Januar.
A m  2. S o n n ta g  nach h l. d re i K önigen Fest des h t. N a m e n s  J e s u .
1. Beschneidung unseres Herrn Jesu Christi.
2. Oktav des hl. Stephanus, M.
8 . Oktav des hl. Johannes, Ap. n. Ev.
4. Oktav der hl. unschuldigen Kinder.
5. Vigil von kl. drei Königen.
6 . Hl. drei Könige oder Epiphanie, Erscheinung des
Herrn.
7. Von der Oktav der hl. drei Könige.
8. .. .. 
g.
12. Bon der Oktav, oder Sonntag in der Oktav.
13. Oktav der hl. drei Könige.
14. Hilarins, B . n. Äl. ch 368.
15. Paulus, Eins. ch 342.
16. Marcellus, P . u. M. ch 310.
17. Antonius, Eins. u. A. s- 356.
18. Petri Stuhlfeier zu Rom.
19. Kanutus, König u. M. s- 1086.
20. Fabian, P . u. M. s- 250 u. Sebastian, M. -s 288.
21. Agnes, I .  M. f  304.
22. Bincentius, M. ch 304 u. Anastasins M. s- 628.
23. Mariä Vermählung.
24. Timotheus, B . n. M . ch 97.
25. Pauli Bekehrung im Jahre 34.
6  Kirchlicher K alen der der D iözese S i t t e n .
26. Polycarpus, B. n. M. 4  166.
27. Johannes Chrysostomus, B. n. Kl. 4  407.
28. Karl der Große. B. 4 814.
29. Franz v. Sa les, B. u. Kl. 4  1622.
30. Felix IV., P. n. B . 4 029 oder 530.
31. Petrus Nolascus, Ordst. -s- 1256.
Fehrnnr.
1. Jgnatius, B. n. M. 4  107.
2. Maria Lichtmeß oder Reinigung.
3. Dionysins, P . n. P . 4  269.
4. Andräas Corsini, B. B. 4 1373.
5. Agatha, I .  M. 4 251.
6 . Titns, B . B. 4
7. Romnaldus, Ordst. 4 1027.
8 . Johannes v. Biatha, Ordst. 4  1213.
9. Zosimns, P. n. B . 4  418.
10. Scholastica, I .  n. Aebtissin 4 543.
11. Severinus, A. 4 506.
12. Telesphorus, P. u. M. 4 154.
13. Gregor II., P . n. B . 4  731.
14. Agatha, P . n. B. 4 1132.
15. Bitalian, P. u. B . 4 972.
16. Gregor X., P . n. B. 4 1276.
17. Severus, B . B . 4 389.
18. Cyrillus v. Alexandria, B. u. Kl. 4 444.
19. Anlhcrus, P . u. M. 4  236.
20. Hyginns, P. u. M. 4 142.
21. Theodor, B. 4
22. Petri Stuhlfeier zu Antiochia ini Jahre 33—36.
23. Petrus Damiani, B . u. Kl. 4  1072.
24. Mathias, Ap. 4 um 80.*l
25. Felix II l., P . n. B . 4 492.
26. Margaretha v. Cortona, Blißerin 4 1297.
* ) I m  S c h a ltja h r  w ird  d a s  Fest des h l. M a th ia s  am  25 . gefeiert 
u nd  die folgenden Feste um  einen T a g  zurück gesetzt. A lso F e lix  tU . 
a m  20. u . s. w .
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27. Raymnnd v. Pennafort, B. -j- 1275.
28. Martina, I .  M. -s- im 3. Jahrh.
März.
A m  F re i ta g  v o r dem P a lm s o n n ta g  d a s  Fest der sieben S ch m er­
zen M a r ia .
1. Blasius, B. u. M. -j- 316.
2. Simplicius, P . n. B. ch 483.
3. ^Kunignnda, Wittwe 4  1020.
4. Lucius, P. u. M. -s 254.
5. Casimir, König u. B . s- 1484.
6 . *Jridolin, A. f  540.
7. Thomas von Aquin, B. u. Kl. -j- 1274.
8 . Johannes v. Gott, Ordst. -s 1550.
9. Franzisca Rom., Wittwe 7  1440.
1 0 . Vierzig Märtyrer v. Sebaste, 7  320.
11. *Rosina, I .  M.
12. Gregor der Große P. u. Kl. f  604.
13. *Enphrasia, I .  -j- 410.
14. *Mathildis, Kaiserin 7  968.
15. Longinus, M. -s im 1. Jahrh.
16. Zacharias, P . n. B. 7  742.
17. Patricius, B . B . 4  464.
18. Gabriel, Erzengel.
19. Joseph, Nährv. Jesu und Patron der Kirche.
20. Joseph v. Arimathäa, B.
21. Benedikt, Ordst. u. B . 7  543.
22. Nikolaus von der Flue, Eins. -j- 1487.
23. Cyrillus v. Jerusalem, B . n. Kl. 7  386.
24. *Berta, Aebtissin 7  1163.
25. Maria Verkündigung.
26. *Emanuel.
27. »Rupcrt B . B . f  718.
28. Listns III., P . u. B . -s- 440.
29. *Ludolph B . u. M. f  1250.
30. * S . Amedens, Herzog n. B. f  1472.
31. Balbina, I .  P 130.
8  Kirchlicher K alen der der D iözese S i t t e n .
A p ril.
A m  3. S o n n ta g  nach O stern  da?  Schutzfcst des Ist. Jo se p h .
1. "Hugo, B. B . -st 1132.
2. Franz v. Paula, Ordst. u. B . ch 1508.
3. "Richard, B . B . ch 1253.
4. Jsidor, B . n. Kl. ch 636.
5. VincentinS Fererius, B . ch 1419.
6 . Listus 1., P . n. M. ch zwischen 100 und 117.
7. Cölestinus >. P . u. B . ch 432.
8 . Juliana v. Kornelienberg, I .  ch 1262.
9.
10.
11. Leo der Große, P. n. Kl. ch 461.
12. Julius 1., P. u. B . ch 352. j
13. Hermenegild, König und M. ch 536.
14. Jnstinus, M. ch um das Jahr 165.
15. Abnndins, B . ch iin 6 . Jahrh.
16. Gedächtniß aller heiligen Bischöfe von Wallis.
17. Anicetus, P . u. M. ch 168.
18. "Apollonius, M. ch um 135.
19. Leo IX., P . u. B. ch 1054.
20. "Albert, ein vierjähriger Knabe, M. ch 1598.
21. Anselmus, B. u. Kl. ch 1109.
22. Soterns, ch 177 u. Cajns ch 296 P. P. n. M. M.
23. Georgius, M. ch 303.
24. Fidelis v. Sigmaringen, M . ch 1622.
25. Marcns, Ev. ch 6 8 .
26. Clctns ch 84 und Marcellin ch 304 P. P . n. Ak. M.
27. Anastasins I-, P . n. B. ch 401.
28. Paul v. Kreuz, Ordst. n. B . ch 1775.
29. Petrus, M, ch 1252.
30. Katharina v. Siena, I .  ch 1380.
Ä a i ,
1. Philippus und Jakobus, Apostel.
2 . Athanasius, B. n. Kl. ch 373.
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3. Kreuzerfindung.
4. Monika, Wittwe 4  387.
5. Pins V., P . u. B . 1572.
3. Johannes von der latein. Pforte.
7. Stanislaus, B . u. M. 4 1979.
8 . Michaels Erscheinung.
9. Gregor v. Nazianz, B . u. Kl. 4 389.
19. Antonius, B . B . 4 1459.
I I. Sigisrnnnd, König u. M. 4  524.
12. illereus, Achileus, Pankratius, M . M. und Domitilla,
I .  n. M. -s um 300.
13. Alexander I. P . u. M . i  119.
14. Paschalis 1., P . u. B. 4 824.
15. Benedikt II., P . u. B . 4 085.
10. Johann v. Nepoinuk, M. 4 1383.
17. Paschal Bailon, B . 4 1592.
18. Benantius, M . 4 254.
19. Petrus Cölestinus, P . n. B . 4 1290.
20. Bernardin v. Siena, B. 4 1444.
21. Felix v. Cantalicien, P . 4 1587.
22. Ubald, B . B . -s- 1100.
23. *Gotthard, B . B . 4 1038.
24. Niaria Helferin der Christen.
25. Gregor VII., P . u. B . 4 1085.
20. Philippus Äieri, B. 4 1595.
27. Johannes I. P . n. M. 4 520.
28. Urban, P. u. M. 4 230.
29. Bonifaz IV., P. u. M. 4 015.
30. Felix I., P . u. M. 4 274.
31. Gabinus, M . 4  im 2. Jahrh.
Iltiti.
F re i ta g  „ach der F ro hn le ichnam sok taN : Fest des a ltert,eiligsten 
H erzens J e s u .
1. ElentherinS, P . n. M. 4 1093.
2. Eugenius, P . n. B. 4 t>57.
3. Angustinns, B . B . 4 008.
1 0 Kirchlicher K alen der der D iözese  S i t t e n .
4. Franz Caracciolo, Ordst. P 1008.
5. Bonifacius, B . u. M. P 755.
6 . Norbertns, B. u. Ordst. P 1134.
7. Angela Merici, I .  u. Ordst. P 1540.
8 . Maria Magdalena v. Pazzis, I .  4 1007.
9. Primus u. Felician, M. M P nm 300.
10. Margaretha, Königin Wittwe P 1093.
11. Barnabas, Ap. P um 70.
12. Johannes v. Facnndo, B . P 1479.
13. Antonins v. Padua, B . P 1231.
14. Basilius der Große, B . ». Kl. P 379.
15. Bernhard v. Menthon, B . P 1008.
10. Leo III., P. u. B . P 310.
17. "Adolph, B . B . 1- im 3. Jahrh.
18. Marcus u. Marcellianus, Pl. M. 4 280.
19. Juliana v. Falcouinri, I .  P 1341.
20. Silverius, P . u. M. f- 540.
21. Aloysius v. Gonzaga, B . P 1591.
22. Panlinus, B . B . -j- 431.
23. "Edeltrud, I .  P 679.
24. Johannes der Täufer.
25. Wilhelm v. Monte Bergien, A. P 1148.
20. Johannes n. Paulus, M. Nl. P uni 302.
27. "Ladislaus, König u. B . P 1095.
28. Leo >1., P. u. B. P 083.
29. Petrus u. Paulus, Ap. P Ol>.
30. Pauli Gedächtniß.
Juli.
A m  I .  S o n n ta g  Fest vom  kostbare» B lu te . A m  S o n n ta g e  nach 
der O ktav  von P e te r  und  P a u l  G cdächtnist a lle r helligen P ä p s te . 
Am  S o n n ta g  nach dem 18. J u l i  M a r ia  vom B erge  O arm el oder 
S k a p u lle rfes t.
1. Oktav des hl. Johannes des Täufers.
2. Mariä Heimsuchung.
3. Paulus l., P. n. B. 4 707.
4. "Ulrich, B . B. P 991.
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5. Cyrillus ii. Methodius, B . B. 4 im 9. Jahrh.
6 . Oktav der Apostel Petrus u. Paulus.
7. S .  Benedikt XI., P. u. B . 4 1304.
8 . Elisabeth Königin v. Portugal, Wittwe 4 1336.
9. S .  Eugeuius III., P. u. B. 4
10. Die sieben Bruder Märtyrer 4 um I5>0.
11. Pius I., P . u. M. 4 15,7.
12. Johann Gualbert, A. 4 1073.
13. Anacletus, P . u. M. 4 110.
14. Bonaventura, B . u. Kl. 4  1274.
19. Heinrich, Kaiser u. B. 4 1024.
16. ^Fridericus, B. u. M. 4 333.
17. Alexius, B. 4 417.
13. Camillus v. Lellis, B. 4 1614.
19. Vinceuz v. Paula, B. u. Ordst. 4 1660.
20. Hieronymus Äemilian, B. u. Ordst. 4 1937.
21. Leo IV., P. u. B. 4 899.
22. Maria Magdaleua, Blisieriu.
23. Apollinaris, B. u. M. 4 i»i 1. Jahrh.
24. R u M u s, B. B . 4
29. Jakobus der Acltere, Ap. 4 um 44.
26. Anna, 'Mutter der allersel. Jungfrau.
27. Symmachus, P. u. B. 4 914.
23. Victor, P . u. M. 4 202. Junoccnz I. P . u. B. 4 417. 
silazarins u. Cetsus, M. u. M . 4 6 8 .
29. Jelix I!., P . u. Vi. 4 398 oder 399.
30. M an ha, I .
31. Jgnatins, B. u. Ordst. 4 1996.
Anglist.
A m  S o n n ta g  nach dem 15. A ugust Fest des lst. T h eo d n l, L a n ­
d e sp a tro n e s  !L. u . B ., und  am  fo lgenden  S o n n ta g  die O ktav .
1. Petri Kettenfeier.
2. StephanuS, P . u. M. 4 297.
3. Entdcttuiig der Reliquien des hl. Stephauus, Erz.M.
4. Dominikus, B. u. Ordst. 4 1221.
9. Maria zum Schnee, im 4. Jahrh.
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6 . Verklärung Christi.
"7. Cajetan, B . u. Ordst. ch 1547.
8 . Cyriacus, Largus n. Smaragdus, Äk. Nk. ch 303.
9. Alphons Maria Liguori, B. B . Kl. n. Ordst. ch 1787.
10. Laurentins, Diak. n. M. ch 258.
11. Listus 11., P . u. SR. -s- 258.
12. Clara, I .  u. Ordst. ch 1253.
13. Philomena, I .  n. M. ch im 4. Jahrh.
14. Hormisdas, B . u. B . ch 523.
15. Maria Himmelfahrt.
16. Hyacinth, B . -s- 1257.
17. Oktav des hl. Lanrentius, M.
18. ^Helena, Kaiserin ch 328.
19. S .  Urban II., P. u. B . -j- 1099.
20. Bernard, A. u. Kl. ch 1153.
2 1 . Johanna Franziska, Wittwe ch 1641.
22. Oktav der Himmelfahrt Maria.
23. Philippus Benitius, B . ch 1285.
24. Bartholomäus, Ap.
25. Ludwig, König n. B . ch 1270.
26. Zephyrinus, P . u. M. ch »m 218.
27. Joseph Calasantius, B . n. Ordst. ch 1648.
28. Augnstinus B. n. Kl. ch 430.
29. Johannis Enthauptung.
30. Garinus, B . B . ch 901.
31. RaymnnLus Nonnatus, B . ch 1240.
8 epte»tber.
A m  1. S o n n ta g  im  S e p t .  d a s  Schutzengelfest. — A m  S o n n ta g  
nach M a r ia  G e b u rt d a s  N am ensfest M a r ia .  A m  3. S o n n ta g  M a ­
r i a  sieben Schm erzen.
1. Joachim, Vater der allcrsel. Jungfrau, B.
2. Stephan, König v. Ungarn, B. ch 1038.
3. Rosa v. Lima, I .  ch 1617.
4. Entdeckung der Reliquien des hl. Theodor n. hl.
Märtyrer.
5. Laurentins Jnstinianns, B . B. ch 1455.
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6 . Rosalia, I .  -s- 1160.
7. Regina I .  u. M . -s- 251.
8 . Maria Geburt.
0. Sergius, P . u. B. 1- 701 oder 702.
10. Nikolaus v. Tolentino, B . 1- 1308.
11. Hilarius, P. n. B . i  467.
12. «Guido, B . -s- 1012.
13. «Amatus, B . B. -j- 690.
14. Krcuzerhöhung.
15. Oktav v. Maria Geburt.
16. Cornelius, P. u. M. -s- 252 u. Cyprian B . u. M. -s 258.
17. Wundmaleinprägnng des hl. Franz v. Assisi.
18. Joseph v. Cupertino, B . ch 1663.
19. Januarius, B. u. M. -s 305.
20. Agazitus, P . u. M. -s- 336.
21. Matthäus, Ap. u. Ev.
22. Mauritius u. Gefährten, M. Landcspatron f  286.
23. Linus, P . u. M. -j- 78.
24. Maria von der Barmherzigkeit für die Erlösung der
Gefangenen.
25. Enstachius u. Gefährten, M . M. ch im 2. Jahrh.
26. Euscbius, P . u. M . -s- 310.
27. Cosmas u. Dainianus, M. M. f  um 303.
28. Wenzeslaus, Herzog u. M. ch 938.
29. Michael Erzengel.
30. Hieronymus, B . u. Kl. ch 420.'
Vkiokier.
A m  1. S o n n ta g  Im  O ktober d a s  R osenkranzfest. A m  S o n n ­
ta g  die K irchw eihe der C ath ed ra le .
1. Remigius, B . B . ch 533.
2. Thomas v. Villanova, B . B . ch 1555.
3. Ursus u. Victor. M . M. -s- 286.
4. Franziskus, B . u. Ordst. ch 1226.
5. Placidus, A. u. M . -j- 546.
6 . Bruno, B . u. Ordst. -j- 1101.
7. Markus, P . u. B . -j- 336.
1 4  Kirchlicher K alen der der D iözese S i t t e n .
8 . Brigitta, Wittwe 4 1378.
9. Dionysius, B. Rusticns, Pr. n. Eleutherius, Diakon
u. M. M. ch 272.
10. Jranziskus Borgias, B. 4 1572.
11. "Burkard, K. B . 4  752.
12. ^Maximilian, P . n. M. 4 285.
13. Eduardus, V. 1066.
14. Callistus, P. n. M. 4 223.
15. Theresia, I .  4 1582.
16. Gallns, A. 4 614.
17. Hcdwig, Wittwe 4  1243.
18. Lucas, Ev.
19. Petrus v. Alcantara, B. 1562.
20. Johannes Cantins, B . 1473.
21. Ursula u. Gefährtin, I .  I .  n. M. M . 4 um 453.
22. *Salome, Mutter der Apostel Jakobus und Johannes.
23. *Severin, B . B . 4 am Ansänge des 5. Jahrh.
24. Raphael, Erzengel.
25. Bonifacins, l.. P. u. B. 4 422.
26. Evaristns, P. u. sisi. 4  109.
27. "Sabina, Äk. 4 304.
28. Sim on u. Judas, Ap.
29.
30. Quirinus, Dt. 4
31. Wolfgang, B. B. 4 094.
Ronemüer.
A m  2 . S o n n ta g  im  N ov. Schutzfest M a r ia .  AM letzten S o n n ta g  
nach P fin g sten  F est der h l. K a th a r in a  I .  u . M . L a n d e sp a tro n in  f
1. Aller Heiligen.
2. Ambrosins, A. n. B . 4 um 560. Aller Seelen Tag.
3. Siricins, P. n. B . 4 398.
4. Karl Boromäns, B . B. 4 1534.
5. Von der Oktav aller Heiligen.
7.
8 . Oktav aller Heiligen.
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9. Kirchweihc zum hl. Erlöser.
10. Andräas Avellinus, B . 4  1608.
11. Martinus, B . B . 4  nm 397.
12. Martinus, P . u. M. -j- 655.
13. Maria sieben Freuden.
14. Deusdedit, P . u. B . 4 618.
15. Gertrud, I .  4  1334.
16. Nikolaus, P . u. B . 4 867.
17. Gregor der Wundcrthätcr, B. B . 4  270 oder 271.
18. Kirchweihe zu S t . Peter in Rom.
19. Elisabeth, Wittwe 4 1231.
20. Felix von Valois, B . 4 1212.
21. Maria Opferung.
22. Cäcilia, I .  u. M. 4 232.
23. Clemenz, P . u. M. 4  102.
24. Johannes vom Kreuz, B. 4  1591.
25. Josaphat, B . u. M. 4  1623.
26. Silvester, A. 4 1261.
27. Pontianus, P . u. M. 4 235.
28. Gregor III., P . ». B . 4  741.
29. Gelasius, P . u. B . 4 496.
30. Audräas, Ap.
Iezemke^
1. Didacus, B . 4 1463.
2. Bibiana, I .  u. :>N. 4  363.
3. Franziskus .laverius, B. 4  1552.
4. Barbara, I .  u. M. 4 um 240.
5. Petrus Chrysologus, B. u. Kl. 4 450.
6 . Nikolaus, B . B . 4 nm 327.
7. Ambrosius, B . u. Kl. 4 397.
8 . Maria unbefleckte Empfänglich.
9. Eutychianus, P . u. M . 4  284.
10. Melchiades, P . u. M . 4  314.
11. Damasus, P. u. B. 4 384.
12. Von der Oktav.
13. Lucia, I .  u. M . 4 um 304.
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14. Bon der Oktav.
15. Oktav der unbefleckten Einpfängniß.
16. Euscbins, B . u. M. -s- 370.
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N slÄ  m N am en des V a ters  und des S o h n e s  
und des heiligen G eistes. Am en.
Z n  D ir ,  mein G ott! erwacht mein Herz 
nnd meine S ee le . Ehre sei dem V ater, 
der mich erschaffen, Ehre dem S o h n e , 
der mich m it seinem B ln tc  er lö st, Ehre dem hl. 
Geiste, der mich gchciligct. Gebenedeit sei die allcr- 
heiligstc D reifaltigkeit jetzt, zn allen Zeiten und in 
Ewigkeit.
D einer V atcrgüte, o G ott! habe ich es zn dan­
ken, daß ich vorzugsweise vor so vielen Tausenden, 
1 !)
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die in dieser Nacht gestorben sind, gesund erwache. 
Verleihe m ir nur auch die G nade, jeden Augen­
blick dieses T a g es so zu benutzen, daß er D ir  zur 
Ehre, m ir und meinen M itmenschen zum Heile ge­
reiche. S tärke mich in der Versuchung, dam it ich 
niem als vom W ege D ein er  Gebote abweiche.
D ir  sei jedes Werk, jedes W o rt, jeder Gedanke, 
D ir  jeder Pulsschlag m eines H erzens gewidmet. 
D iese Aufopferung vereinige ich m it den unend­
lichen Verdiensten J esu , m eines E rlösers.
O  mein G o t t ! ich glaube an D ich, meinen E r-  
schaffer, Erlöser und Seligm acher. I c h  glaube A lles, 
w a s D u  geoffenbart, und w a s  D u  m ir durch die 
Kirche zu glauben vorstellst, und das darum , w eil 
D u , die ewige, unfehlbare W ahrheit, es geoffen­
b a r t  hast. I n  diesem G lauben w ill ich leben 
und sterben!
O  mein G ott! ich hoffe von D ir  a lles G ute. 
I n  diesem Leben die Verzeihung meiner S ü n d en , 
die G nade, D ir  beständig zu dienen, und im andern 
Leben die ewige Seligkeit, w eil D u ,  getreuer G o t t ! 
dieses versprochen hast, w eil J e su s  Christus dieses 
für mich verdienet. M it  dieser beseligenden H off­
nung im  Herzen w ill ich leben und sterben!
O  m ein G o t t ! ich liebe D ich aus ganzem Herzen, 
ich^licbc D ich über A lles, w eil D u  mich erschaffen, 
w eil D u  mich erlöst, w eil D u  mich g eh eilig t  
hast, ich liebe D ich a ls  meinen besten V ater und 
größten W ohlthäter. Ic h  liebe D ich , w eil D u  
das höchste G u t und in D ir  selber aller Liebe
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unendlich würdig bist. A u s  Liebe zu D ir  und 
D einetw egen liebe ich auch den Nächsten, sei er 
Freund oder Feind w ie mich selbst. M it  dieser 
Liebe im  Herzen w ill ich üben und sterben.
O  J e s u !  sieh m it Erbarm en auf das Kind 
D ein er Erlösung herab, gib meinem Vorsätze die 
nothwendige K raft, dam it ich D ein er  Liebe stets 
würdiger werde. N im m  mich auf in D e in  aller- 
heiligstcs Herz und laß mich stets an diesem O r te  
heiligen Friedens wohnen.
O  M a r ia , M u tte r  der G nade, du Helferin der 
Christen, du Zuflucht der S ü n d er , du Trösterin  
der B etrü b ten ! Zeige dich m ir und allen S ü n ­
dern a ls  M u tte r  der Barm herzigkeit, bitte für mich 
und für alle S ü n d er  jetzt und in der S tu n d e  des 
T odes.
O  heiliger Schutzengel, den G o tt m ir zum  
B egleiter auf dem W ege des Lebens gegeben: sei 
mein Führer in der G efahr, mein Licht im Zw eifel, 
mein Tröster in der W iderwärtigkeit, dam it ich 
im Glück und Unglück a ls  ein treues Kind G ottes  
mich bewähre.
Heiliger Joseph , N ährvater J e su , sei auch m ir  
ein liebender V ater, lehre mich in G ottes heiliger 
G egenw art wandeln.
V ater unser, —  G egrüßt seist du, —  Ic h  
glaube
Mache die Meinung, alle Ablässe zu gewinnen, welche 
mit den Gebeten und guten Werken, die du den Tag über 
verrichten wirst, verbunden sind.
22 Gebete bei verschiedenen Anlässen des Tages.
W e l e  bei verschiedenen Anlässen des 
T a g es.
Nee englische Weich.
er Engel des H errn brachte M a r ia  die Botschaft 
und sie empfing vom heil. G eist. G egrüßt seist 
du M a r ia  rc.
M a r ia  sprach: S ieh e , ich bin eine D ienerin  
des H e r r n ; m ir geschehe nach deinem W orte. G e ­
grüßt sei du M a r ia  rc.
Und das W ort ist Fleisch geworden und hat 
unter u n s gewohnt. G egrüßt seist du M a r ia  rc.
"H. B i t t  für u n s, o heil. G ottesgcbärcrin !
U,. A uf daß w ir  würdig werden der V er ­
heißungen Christi.
^  Webet.
bitten D ich , o H err! D u  wollest D ein e
G nade in unsere Herzen cingicßen, dam it w ir, 
die w ir durch die Botschaft des E ngels die M ensch­
werdung Christi, D e in es  S o h n e s , erkannt haben, 
durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit des 
Kreuzes geführt werden, durch denselben Christum, 
unsern H errn. Amen.
Keine A iu u le iM la g .
hrc sei dem V ater und dem S o h n e  und dem 
heiligen Geiste, wie sie w ar im A nfange, so 
auch jetzt und im m er und in alle Ewigkeiten. Am en.
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Aor imll kci iler N-rbeit.
A n  D ein em  Lobe, zu D ein er  Ehre, o heiligste 
^ D r e ifa lt ig k e it ,  w ill ich diese Arbeit verrichten; 
o G o tt, segne mich und diese A rbeit!
Abendgebet.
^ s m  Schlosse dieses T a g es werfe ich mich in 
^ ^ s D e m u t h  nieder vor D ein em  heil. Angesichte. 
N im m  hin meinen herzlichen D ank  für all' das 
G ute, das ich heute von D ein er  V aterhand für 
Leib und S e e le  empfangen habe. S o  barmherzig 
hast D u  mich erhalten, so liebevoll mich beschützt. 
Lob und P r e is  sei D ir  dafür.
W ie habe ich dieser V aterliebe entsprochen? 
W ie viel G u tes habe ich unterlassen, wie viel B ö se s  
gethan. O  G o tt! gib m ir die G nade, dieses A lles  
recht zu erkennen und aufrichtig zu bereuen.
Hier erforsche dein Gewissen.
B e im  Anblicke meiner S ü n d e n , des schwarzen 
Undankes, w om it ich D ein e  unendliche Liebe ver­
golten, erfüllt R eue meine arme S e e l e ! I m  N am en  
J e su , durch sein heiliges B lu t ,  bitte ich D ich , o 
liebevoller V a ter, um  V erzeihung! Verleihe mir 
die G nade einer ernstlichen Besserung.
Ic h  opfere D ir  auf alle meine Gedanken, W orte 
und W erke; ich opfere sie D ir  auf in V ereinigung m it 
den unendlichen Verdiensten J e su  Christi, D e in es  
S o h n e s , m eines E rlösers.
2 4 A bendgebet.
D e r  S ch la f selbst sei D ir  geweiht! M it  jedem 
Pulsschlage m eines H erzens möchte ich D ich lieben, 
D ich loben und preisen, wie es die E ngel und 
H eiligen im H im m el thun, w ie es M a r ia , die 
Him m elskönigin, thut.
Ic h  bitte D ich , o G o tt! erbarme D ich der 
armen S ü n d er , dam it sie von jeder S ü n d e  sich 
enthalten, gib ihnen reichliche G nade, verleihe den 
Kranken einen erquickenden S ch la f, stehe den S t e r ­
benden bei und erbarme D ich der armen S eelen  
im  Fcgfencr.
M it  deinem göttlichen S o h n e  segne mich, o 
seligste J u n g fra u  M a r ia .
O  heiliger J osep h ! sei auch du mein F ü r-  
bitter bei G ott, dam it ich es verdiene, nach diesem 
Leben zur ewigen Ruhe zu gelangen.
D ank dir, heiliger Schutzengel, du hast den 
T a g  hindurch mich beschützt! Wache über mich 
und entferne von meiner S e ite  den Feind meines 
H eiles.
J e s u s , M a r ia  und Josep h ! Euch schenke ich 
meinen Leib und meine S e e le !
J e su s , M a r ia  und J osep h ! S teh e t m ir bei 
im Leben und im T ode!
J e s u s , M a r ia  und J o se p h ! I n  cncre Hände 
empfehle ich meinen G eist!
M eßgcbete . 25,
M e M e l e
aus dem röm ischen kirchlichen M esibuche, w ie  sie der  
P riester  am  A lta r e  betet, sam m t d en  latein ischen  
G eb eten  fü r  d ie  M esid ien er .
(P. bedeutet Priester, D . bedeutet Diener.)
R lls t l t M m g  «leb M tltm a ste i's .
(Außer der österlichen Zeit.)
An/r-ch. AsporZss ins, 
Domino, 1i)'8<,po stm nn- 
äabor; lavadis st snpsr 
nivsin äsnlbalior.
/'s . N issrors m si, 
Dsns, ssounstum INNA- 
nam misorisoisiiam tn- 
ani.
(Uorin Uatri ste.
AsxsrZss m ssto  
O stsnäs nodis, Do- 
inins, inissrieorikiam tu- 
am.
U. Dt salutars tnuin 
6a nodis.
Domins sxanäi ora- 
tionsin msam.
lU Dt vlamor inous n6 
ts  vsniat.
V.Doniinusvodisonm.
Ilj. Dt onin spiritu tuo.
A n t .  B csprensic mich, 
H err, m it Z)sop nnd icli 
w erde r e in ;  wasche mich 
und ich werde w eißer a ls  
S ch n ee .
P  s. E rb arm e dich m ei­
ner, o G o tt , »ach D e in e r  
großen B arm herzigk eit.
E hre sei dem B a lc r  :c.
A  n t. B esp ren g e  m ich ic.
E rzeige  u n s ,  o H err, 
D e in e  B arm herzigk eit.
U nd D e in  H eil verleihe  
u n s .
H err, erhöre m ein  G eb et.
U nd laß  m ein  R u fen  zu 
D ir  kommen.
D e r  H err sei m it euch.
U n d m it deinem  G eiste.
2 6 M cßgebete .
Dr-emns. D xauäi nv8, 
Dom ino sanots, Unter 
oinnipotsns.oeterne Dou8 
et in ittsre äiA iisris 8nno- 
tuin niiZolum tuum lle 
ooslis, gui oustoäint, ker- 
vont, protsZnt, v isitn t  
ntgns clelenllunt omnea 
Iinbitantss in  iioo tnlier- 
nnoulo. Der 0 Iiri8tuin 
Dom inum  nostruin. L..
E rhöre u n s ,  heiliger  
H err, a llm ächtiger V a ter , 
ew iger G o t t :  sende gnäd ig  
vom  H im m el herab D e in en  
h eiligen  E n g e l, a u f daß er 
dehnte, bew ahre, beschütze, 
heimsuche und beschirme 
A lle , die w oh nen in  dieser 
W o h n u n g . D u rch  C hri 
stnm unsern H errn.
K n s i l in ln n g  iles W eihw assers.
( In  der österliche» Zeit.)
V illi ngunin 
ogroiiiontoin 60 teinplo  
n intere lloxtoro. ^.Us- 
lugn.
D t  01N N 68, a ä  < iu o 8
p ervsn it ngun istn, sn ivi 
laoti 8unt et llioent: al.
/!->. Donlltem ini, D o ­
m ino, guoninm  tzonu8 ; 
guoninin in swoulum  
ini8erioor6in sju8.
(Ilorin  Untri eto.
A»k. V illi ngnnin eto.
P .  In nom ine D ativs
D as llebrige wie oben, 
Allelnja hinzugefügt.
A n t .  Ic h  sah W asser  
hervorgehen vom  T em p el 
au f der rechten S e i t e .  A lle ­
ln ja !
U nd A lle , zu denen d ies 
W asser kam, w u rd en heil 
und w erden sagen : A llc l.
P s .  P re iset den H errn , 
denn E r  ist gu t und seine 
B arm herzigkeit, die w ähret 
ew ig.
E h re  sei dem V a ter  rc.
A  n t. I c h  sah W a sser :c .
J » i  N a m e n  des V a te rs  
nur wird dem ersten Hst ein
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6t 8 ilii 6t8p iiitus8auoti.
^INSN.
I n t i  o id o  a ä  a i t a r s  I )o i .
D - Osum, gni Iss- 
tiüoat^juvsntutsmmsam.
P .  . lu l l io a  m s , O o u s .  
6 t ä i s o s r n s  o a u s n m  m 6-  
nm  ä o  A s n t s  n o n  s a n o t a ; 
ad  I io m in s  iniguc> 6 t  ä o -  
loso 6rU6 M 6.
D . (^uia tu 68, Osus, 
kortituäo in s a ; guars M 6  
rspulisti, 6t <>uu> 6 tristis 
inesän, cium uküiA it in s  
inim ious?
P . Umitts Iuo6in tu­
rnn st vsritutsin turnn, 
ipsa ms äsäuxsrunt st  
aääuxsruut in inontsm  
sunetuin tuuin s t  in ta- 
bsrnnLuIa tun.
D . 8 t  introido rrä nl- 
turs Osi, rrä vsu m , gui 
Isetiüoat juvsntutsin ms- 
nin.
P . Oonütslini- tiln in 
oitinrim, 1)su8, 1)su8
und d es S o h n e s  und des  
heiligen  G eistes. A m en .
I c h  w ill  hingehe» zum  
A lta r e  G o tte s .
Z n  G o tt , der nicinc  
J u g e n d  erfreut.
S ch a ffe  m ir R echt, o 
G o tt , und entscheide m einen  
H and el w ider d a s nn hciligc  
B o tk ;  von  dem ungerecht 
tcn und arg listigen  M a n n e  
rette mich.
D e n n  du, o G o tt , bist 
m eine S t ä r k e ; w a ru m  hast 
D u  mich verw orfen , und  
w a ru m  gehe ich traurig  
einher, da m ein  F ein d  mich 
P la g e t?
S e n d e  m ir  D e in  Licht 
und D e in e  W a h rh e it!  sie 
w erden mich le iten  und  
führen a u f D e in e n  heiligen  
B e r g  und in  D e in e  W o h ­
n u ngen .
U nd ich werde hingehen  
zum  A lta re  G o tte s , zn 
G o tt , der n icinc J u g e n d  
erfreut.
Ic h  werde D ich  loben  
au f der H arfe , o G o tt , m ein
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in s u s ,  ^ u s r s  t r is t is  68 
a n iin a  in s a ,  s t  g u a r s  
e o n tu r b a s  m s  ?
D -  8 j > s r a in U s o ,  g u o -  
n ia m  acUm o s o n ü t s b o r  
i l l i ; s a lu t a r s  v u l t u s  in s i  
St U s u s  in s n s .
P .  ( l lu r iu  l 'a tr i  s t  
U ilio  s t  8 p ir itu i  s a n o to .
D -  8 io u t  s r a t  in  p r in -  
e ip io  o t  » u n s  s t  s s m p s r s t  
in  s w e u la  s i s s u lo r u m .
P .  I n tr o i l lo  a ä  a lta r s  
U s i.
D .  ^ 6  i ) s u in ,  ciui Iw -  
t iü v a t s u v s n t u t s m  in s a in .
P .  ^ llz u to r iu in  n o s t -  
i n in  in  n o in in s  V o in in i .
D -  <^»i kooit so s lu in  
s t  t s r r a in .
P .  O o n k to o r  s t o .
D -  iV lis sr sa tu r  tn i o in -  
n ix o t s n s  U s u s ,  s t  ä i-  
m is s i s  ^ s o v a t is  t u is  p s i - 
c lu sa t  tv  a ll  v i t a w  r s t s i - 
nam.
P . ^ insn.
D -  6 u » l i t s » i  U o o  <nn- 
n ix o t s n t i ,  l le a tw  N a r ieo
1 G o t t ! W a r u m  bist du tr a u ­
r ig , » leine S e e le ,  und w a ­
rum  betrübst du m ich?
H offe aus G o tt , deuu 
ich werde ihm  noch dankeu: 
E r  ist d a s H eil m ein es A n ­
gesichtes und m ein  G o tt!
E hre sei dem B a tc r  und  
dem L o h n e  und dem heil. 
G eiste.
W ie  im  A n fa n g e  so auch 
jetzt und allezeit und zu 
ew igen Z eiten . A m en .
I c h  w ill  hintrctcu zum  
A lta re  G o tte s .
Z u  G o t t ,  der m eine  
J u g en d  erfreut.
Unsere H ü lfe  ist im  N a ­
men des H errn .
D e r  H im m el und E rde  
erschaffen hat.
Ic h  bekenne G o tt  rc.
E s  erbarm e sich deiner 
der allm ächtige G o tt , ver­
gebe dir deine S ü n d e n  und  
führe dich zum  ew igen  
Leben.
P .  A m en.
I c h  bekenne G o tt  dem 
A llm äch tigen , der seligen ,
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ssmpsr virgini, dsato 
Niotiasli ^.roüanAslo, 
bsato lloanni öaptisto, 
s»rlotis ^.postolis ?stro 
st?aulo, omnidus 8antis 
st tibi ?atsr, gnia p se-  
savi nimis soZitations, 
vsrdo st opsrs, msa 
vulpn, IN6Ä snlpa, MSN 
maxima oulpa. läsoprs- 
eordsatsin Nariam 86in- 
psr virZinsm, dsatum Ni- 
oüaslsm arelranAslum, 
dsatum llaannsm Lap- 
ti8tam, sanotos aposto- 
los ?strum st ?aulum, 
0MN68 sanotos, st ts, 
katsr, orars pro ins all 
Dominum Dsnm nost- 
rum.
P . Nissrsntur vostri 
omnipotsns Dsrm, st 6i- 
missl8 psosnti8 vsstrm 
psräuoat vos all vitnin 
ootsrnam.
D - ^m sn .
P .  InduIZ sntiam , ab- 
8oIutionsin s t  rsm i88io- 
nsm  psoeatornm  n ost-
allze it reinen  J u n g fr a u  
M a r ia ,  dein seligen  E r z ­
engel M ich a e l, dem seligen  
J o h a n n e s  dein T ä n fc r , den 
h eiligen  A p osteln  P e tr u s  
und P a u lu s ,  a llen  H eilig en  
und dir, V a te r !  daß ich 
v ie l gesün digt habe m it G e ­
danken , W orten  und W e r ­
ten durch m eine S c h u ld ,  
m eine große S c h u ld , m eine  
größte S c h u ld . D a r u m  
bitte ich die selige a llzeit  
reine J u n g fr a u ,d e n  seligen  
E rzen g e l M ich a e l, den se­
ligen  J o h a n n e s  den T ä n ­
fcr, die h l. A p oste l P e tr u s  
und P a u lu s ,  a lle  H eilig en ,  
und dich, V a ter , zu bitten  
für mich bei dem H errn , 
unserm  G o tt.
E s  erbarm e sich euer 
der allm ächtige G o tt , ver­
gebe euch cucrc S ü n d e n  
und führe euch zum  ew igen  
Leben.
A m en .
N ach lassn n g , L ossprc- 
chnng und V ergeb u n g  u n ­
serer S ü n d e n  verleihe u n s
M eßgebete.
r v ru m  tr ib u n t  n u b m  <n»- 
n ip o t s n s  s t  m is s r is o r «  
D o m in u s
D - ^.msn.
P .  U s u s ,  tu  v o u v s r -  
8U8 v iv iü o a b is  n o s .
D -  Ht x lsb s  tun Iss- 
tabitur in  ts.
P .  O s t s n c l s n o d is  O o -  
m in s  m is s r io o r ä ia m  tu -  
a m .
D . lüt salutars tuuni 
üa nobis.
P .  V o in in s ,  s x a u ä i  
v r u t io n s m  m sa m
D . § t  o ln m oi- IN6U8 
a ü  t s  v s u ia t .
P .  V o m in u s  v o d is -  
o u m .
I). § t  suin «xiritu tuo.
der allm ächtige und b arm ­
herzige H err.
A in cii.
. W ende D ich , o G o tt , zu 
u n s  und belebe u n s .
Und D e in  V olk  w ird sich 
in  D ir  erfreuen.
E rzeige  u n s ,  o H err, 
D e in e  B arm herzigk eit.
Und D e in  H eil verleihe  
u n s .
H err, erhöre m ein  G ebet.
Und laß  m ein  R u fen  
zu D ir  kommen. -
D e r  H err sei m it euch.
Und m it deinem  G eiste.
l^aßt u n s beten: N im m  von u n s, w ir  bitten 
D ich , o H err, unsere M issethaten, dam it w ir  
w ürdig werden, in das Allerheiligstc m it reinem  
Herzen einzugehen, durch Christum , unsern H errn. 
Am en.
W ir flehen zu D ir ,  o H err, durch die V er­
dienste D ein er  H eiligen, deren R eliquien hier ruhen 
und aller H eiligen , daß D u  m ir alle meine S ü n ­
den gnädig verzeihen wollest. Am en.
M eßgcbcte . 31
(P s .  8 0 . )  Gespciset hat er sie m it fettem W eizen, 
M e lu ja !  G esättigt hat er sie m it H onig vom  
Felsen, M e lu ja , Ä lleluja, M e lu j a ! Frohlocket G ott, 
unserm H elfer! S in g t  Jubelliedcr dem G otte  
J akobs! Ehre sei dem B a ter  rc.
P .  X /r i s  a la^son .
D .  X ^ r ia  als^ so u . 
P .  X ^rio sla ^ so n . 
D .  O tir is t s  ö lö / s o n .  
P .  O b risb s  s la ^ s o n .  
D .  O b r is tv  a la ^ s o n .  
P .  X / r i s  u l o /80i>. 
D .  X ^ ris a la^son . 
P .  X /r ia  o la^son.
H e r r , erbarm e D ich
unser.
H er r , erbarm e D ich
unser.
H er r , erbarm e D ich
unser.
C h ristu s, erbarm e dich 
unser.
C h ristu s, erbarm e D ich  
uuscr.
C h ristu s, erbarm e D ich  
 ^ uuscr.
H er r , erbarm e D ich
uuscr.
H e r r , erbarm e D ich
unser.
> H er r , erbarm e D ich
unser.
Gloria.
Ehre sei G ott in der Höhe und Friede auf 
Erden den M enschen, die eines guten W illen s  
sind. D ich  loben w ir ;  D ich preisen w ir ;  D ich  
beten w ir a n ;  D ich  verherrlichen w ir ;  D ir  danken 
w ir D ein er großen Herrlichkeit wegen. H err, G o tt,
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König des H im m els, G o tt allmächtiger V a ter !  
o H err, Eingeborner S o h n , J e su s  C hristus! H err, 
G ott, Lamm G o ttes, S o h n  des V a ters, der D u  
hinwegnimm st die S ü n d en  der W elt, erhöre unser 
F leh en ! der D u  sitzest zur Rechten des V a ters , 
erbarme D ich unser! denn D u  allein bist der 
H eilige, D u  allein der H err, D u  allein der A ller­
höchste, J e s u s  C hristus, m it dem heiligen Geiste 
in der Herrlichkeit G ottes des V a ters . Am en.
P .  U oinim is vob is- 
oum.
D .  § t  oum spiritu  
tuo.
Lasset uns beten: O  G ott, der D u  u n s in 
dem wunderbaren Sakram ente ein D enkm al D e in es  
Leidens hinterlassen hast: verleihe, w ir bitten D ich , 
daß w ir die heiligen Geheimnisse D e in es  Leibes 
und B lu te s  so verehre», daß w ir die Frucht D ein er  
Erlösung stets in u n s empfinden m ögen, der D u  
lebst und regierst m it G o tt dem V ater in E in ig ­
keit des heil. Geistes
D e r  H err sei m it euch. 
Und m it deinem  G eiste.
P .  U s r  o m n ia  sso o u la  
so o o u lo iu m .
D .  ^.rnsn.




Lesung aus dem Sendschreiben des hell. Apostel Paulus 
au die Korinther. I, II .
B r u d e r ! ich habe vom H errn empfangen, w a s  
ich euch überliefert habe. D e r  H err J e su s  nahm
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in der Nacht, in der er verrathen wurde, das  
B ro d , dankte, brach es und sprach: N ehm et hin 
und esset, das ist mein Leib, der für euch wird  
hingegeben werden. D ieses  thut zn meinem A n ­
denken! D esgleichen nahm er nach dem Abend- 
mahle auch den Kelch und sprach: D ieser  Kelch ist 
der neue B u n d  in meinem B lu te . T huet dieses, 
so oft ihr trinket, zu m einem  Andenken! D e n n  
so oft ihr dieses B ro d  esset und diesen Kelch trinket, 
sollt ihr den T od des H errn verkünden, b is er 
wieder kommt. W er nun unw ürdig dieses B ro d  
ißt, oder den Kelch des H errn trinkt, der ist 
schuldig des Leibes und B lu te s  des H errn . E s  
prüfe sich aber der M ensch selbst und so esse er 
von diesem B ro d e  und trinke aus diesem Kelche. 
D en n  wer unw ürdig ißt und trinkt, der ißt und 
trinkt sich das Gericht, indem er den Leib des 
Herrn nicht unterscheidet.
D .  D so  g r a t ia s ! 1 G ott sei Dank!
Grmlnale.
P s . 1 4 4 . A ller Augen warten auf D ich , o 
H err, und D u  gibst ihnen S p e ise  zur rechten Z eit. 
D u  öffnest D e in e  Hand und erfüllest A lles , w a s  
lebt, m it S e g e n !  A lleln ja, A llelnja.
J o h . V I . M e in  Fleisch ist wahrhaft eine S p eise  
und m ein B lu t  ist wahrhaft ein Trank. W er mein 
Fleisch ißt und m ein B lu t  trinkt, der bleibt in  
m ir und ich in  ihm . Allelnja.
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R ein ige mein Herz und meine Lippen, a ll­
mächtiger G o tt!  w ie D n  einst die Lippen des 
Propheten J s a ia s  m it einer glühenden Kohle ge­
reinigt hast, so würdige D ich , auch mich nach 
D ein er  huldvollen Erbarm nng zu reinigen, damit 
ich würdig D e in  heiliges E vangelium  zu verkünden 
vermöge, durch Christum, unsern H errn. A m en.
E s  gefalle D ir ,  o H e r r ! mich zu segnen. D e r  
H err sei in meinem Herzen und auf meinen Lippen, 
auf daß ich würdig und geziemend sein Evangelium  
verkünde. Am en.
P . Domiims vobis- 
oum.
D . Dt oum spiritu 
tuo.
P . 's Loguontia 8. 
DvanZslii soounäum .7o- 
aimom.
D . 67oria tidi D o­
mino.
T e e  H err sei m it euch. 
Und m it deinem  G eiste.
W orte  des hl. E v a n g e ­
l iu m s  nach J o h a n n e s .
E hre sei D ir ,  o H err!
I n  derselben Z eit sprach J e su s  zu den Schaare»  
der J u d e n : M e in  Fleisch ist wahrhaftig eine S p e ise , 
und mein B lu t  ist wahrhaftig ein Trank. W er 
m ein Fleisch ißt und mein B lu t  trinkt, der bleibt 
in m ir und ich in ihm. Gleichwie mich der lebendige 
V ater gesandt hat, und ich um  des V aters w illen  
lebe, so wird auch der, welcher mich ißt, um  meinet­
w illen  leben. D ie s  ist das B ro d , welches vorn
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H im m cl herabgckommcn is t ; nicht wie das M a n n a ,  
welches encrc V ätcr gegessen haben und gestorben 
sind; wer dieses B ro d  ißt, wird ewig lebe».
D .  U aus tib i O bristi. 1 Lob sei D ir , Christus.
Ereilo.
I c h  glaube an E inen G ott, den allmächtigen 
L a ter, Schöpfer H im m els und der Erde, aller 
sichtbaren und unsichtbaren D in g e .
Und an E inen H errn J esu m  Christum , den 
eingebornen S o h n  G o ttes, der aus dem V ater  
geboren ist von Ewigkeit, G o tt von G o tt, Licht 
vom Lichte, wahrer G o tt vom  wahren G ott, ge­
boren nicht erschaffen; der für uns M enschen und 
um unseres H eiles w illen  vom H im m el herabgc- 
stiegcn ist, »nd durch den heil. G eist aus M a r ia  
der J n n g fra n  Fleisch angenommen hat und M ensch  
geworden ist; der auch für u n s gekreuzigt worden 
unter P o n tiu s  P ila tn s , gelitten hat, und begraben 
worden ist, am dritten T age aber ist er nach der 
S ch rift wieder auferstanden; er ist aufgefahren in  
den H im m el, sitzet zur Rechten des V a ters  und 
wird wieder kommen m it Herrlichkeit, zu richten 
die Lebendigen und die T odten, und sein Reich 
wird ohne Ende sein.
Ic h  glaube auch an den heil. G eist, den Herrn  
und Lebendigmachcr, der vom V ater und dem S o h n e  
ausgeht, der m it dem V ater und dem S o h n e  zu­
gleich angebetet und verherrlicht w ird , der durch 
die Propheten geredet hat.
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Ic h  glaube an E ine heilige, katholische und apo­
stolische Kirche. I c h  bekenne eine T aufe zur V er ­
gebung der S ü n d en , und erwarte die Auferstehung 
der Todten und ein zukünftiges, ewiges Leben. Ä .
P .  D o m in u s  v o b i s -  D e r  H err sei m it euch. 
ou m .
D .  o u m  s p ir i tu  lln d  m it deinem  G eiste, 
tu o .
Laßt u n s beten: (Im vit. 2 1 . )  D ie  Priester  
des H errn opfern G o tt Rauchwerk und B r o d ;  
darum sollen sie ihrem G o tt geheiligt sein und 
seinen N am en nicht entweihen. A lleluja.
Opferung iles Krmles.
N im m  auf, o heiliger V ater, allmächtiger, 
ewiger G o tt, dieses unbefleckte O p fer , welches ich. 
D ein  unwürdiger D ien er , D ir ,  meinem lebendigen 
und wahren G o tt darbringe für meine unzähl­
baren S ü n d en , Beleidigungen und Nachlässigkeiten, 
aber auch für alle Anwesenden und für alle Christ- 
gläubigen, Lebende und Abgestorbene, dam it es m ir  
und ihnen zum H eile gereiche für das ewige Leben. 
Am en.
Keim Einschenken, iles Weines nnil Mnjsers.
O  G o tt, der D u  die W ürde der menschlichen 
N a tu r  wunderbar erschaffen und noch wunderbarer 
wieder hergestellt hast: verleihe u n s durch das G e­
heimniß dieses W assers und W eines, an der G ö tt­
lichkeit D esjen igen  T h eil zu nehmen, der sich ge­
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würdigt hat, unserer M enschheit theilhaftig zu 
werden, J e s u s  C hristus, D e in  S o h n , unser H err, 
der m it D ir  lebt und regiert in  Ewigkeit. Am en.
Opferung iles Kelches.
W ir  opfern D ir ,  o H err, den Kelch des H eiles, 
und flehen D e in e  G üte an, daß er im  Angesichte
D ein er  göttlichen M ajestät für unser und der
ganzen W elt H eil m it lieblichem W ohlgeruche auf­
steigen möge. Am en.
I m  Geiste der D em uth  und m it zerknirschtem 
Herzen laß uns vor D ir ,  o H err! bei D ir  A uf­
nahme finden und unser O p fer  geschehe heute so 
vor D ein em  Angesichte, daß es D ir ,  unserm H errn  
und G o tt, w ohlgefällig  sei. A m en.
Kom m ', Heiligmacher, allmächtiger, ewiger G o tt, 
und segne dieses O p fer , welches D ein em  heiligen 
N am en bereitet ist.
Der Priester wäscht ilie Kämle.
P s . L L V . I c h  w ill waschen m it den Unschul­
digen meine H ände und w ill um  D ein en  A ltar  
her sein, o H e r r !
D a m it  ich höre die S t im m e  des Lobes und 
erzähle alle D e in e  W under.
H err, ich habe die Pracht D e in e s  H auses geliebt 
und den O r t  der W ohnung D ein er  Herrlichkeit.
Laß nicht zu G runde gehen m it den G ottlosen, 
o H e rr ! meine S e e le , und m it den M än n ern  
des B lu te s  mein Leben.
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I »  deren Händen Ungerechtigkeit ist, deren 
Rechte gefüllt ist m it Geschenken.
Ic h  aber bin gewandelt in m einer Unschuld; 
erlöse mich nnd erbarme D ich m einer!
M ein  Fuß ist gestanden auf rechtem W ege; 
in  den V ersam m lungen w ill ich D ich loben, H err!
Ehre sei dem V ater rc.
illa iii iler M iu le w a s iiu m g .
N im m  an , o allerheiligste D reifaltigkeit, dieses 
O p fer , welches w ir D ir  darbringen zum Andenken 
an das beiden, die Auferstehung und H im m elfahrt 
unseres H errn J e su  Christi und zur Ehre der 
seligsten allzeit reinen J u n g fr a u  M a r ia , des heil. 
J o h a n n es des T ä u fers, der heil. Apostel P e tru s  
und P a u lu s  und dieser und aller H eiligen , dam it 
es ihnen zur Ehre, u n s aber zum H eile gereiche, 
nnd sie im H im m el für uns bitten, während w ir  
ihr Andenken auf Erden feiern, durch denselben 
Christum, unsern H errn. Am en.
P .  O rats, k ra tr ss! u t 
m oum no vostrum  sao- 
rillcinm  a o o sx ta b ils  tmt 
a xu ä  U onm  U atrsm  om- 
nchotsntsm .
D .  L usoipint D o m i­
n o s lloo  saoriüoium  äo  
m anibus tu is , rul Innäom  
s t  Zlorim n nom in is sui, 
aä utilitntom  guogue
B e te t , B r ü d e r !  dam it 
m ein und euer O p fe r  bei 
G o t t ,  dem allm ächtigen  
V a ter , w o h lg e fä llig  werde.
D e r  H err nehm e dieses 
O p fe r  von deinen H änden  
gnäd ig  an , znm  Lobe nnd  
zur E hre seines N a m e n s ,  
w ie auch zn unserm  H eile
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und zum  H eile  seiner ganzen  
heiligen  K irch e! A m en .
Kecreia.
W ir  bitten D ic h , o H err! verleihe gnädiglich 
D einer Kirche die G aben der Einigkeit und des 
Friedens, welche in den dargebrachten O pfergabcn  
auf gehcimnißvolle W eise bezeichnet werden; durch 
unsern H errn J esu m  C hristum , D ein en  S o h n ,  
der m it D ir  lebt und regiert in Einigkeit des hei­
ligen G eistes, G o tt
V o n  E w ig k e it zu E w ig ­
keit.
A m en .
D e r  H err sei m it euch!
P .  k o r  om nia sw en la  
ssoonlorum.
D .  ^emsn.
P .  Dom inrw v ob is-
oum.
D .D t  oum sx ir itu tu o .
P .  Lurbum o oräa!  
D .  D ndom uo all D o-  
m inum .
P . 6ratia8 aZnmu8 
D om ino D oo n o8tro!
D .  DiZnum  ot sustum  
S8t.
U n d m it deinem  G e is te !
E m p o r  die H erzen! 
W ir  halten  sie zum  
H errn  erhoben.
Lasset u n s  danke» dem  
H errn  un serm  G o tt!
E s  ist geziem end und  
recht.
J a ,  es ist geziemend und recht, billig und 
heilsam, daß w ir allzeit und überall D ir  danken, 
heiliger H e r r , allmächtiger V a te r , ewiger G o tt!  
denn durch das G eheim niß des fleischgcwordenen 
W ortes hat den Augen unseres G eistes ein neues
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Licht D ein er K larheit geleuchtet, d aß , indem w ir  
auf sichtbare W eise G o tt erkennen, w ir durch I h n  
zur Liebe unsichtbarer D in g e  hingezogen werden. 
D a ru m  singen w ir m it den Engeln und Erzengeln, 
m it den Thronen und Herrschaften und m it der 
ganzen S ch aa r des himmlischen Heeres den Lob­
gesang D ein er  Herrlichkeit und rufen unaufhörlich:
H eilig , heilig, heilig ist der H err, G o tt S a b a o th ! 
B o n  D ein er  Herrlichkeit ist H im m el und Erde 
v o ll!  H osanna in der H öhe! Hochgelobt sei, der 
da kommt im  N am en des H e rrn ! H osanna in  der 
H öhe!
Tamm.
D ich  also, gütigster B a ter , bitte» w ir in D e ­
muth und flehen zu D ir  durch J esu m  Christum, 
D ein en  S o h n , unsern H errn , D u  wollest gnädig 
aufnehmen und segnen diese G aben, diese Geschenke, 
diese heiligen und unbefleckten O p fer , welche w ir  
D ir  darbringen besonders für D ein e  heilige katho­
lische Kirche, welche D u  auf dem ganzen Erdkreise 
im Frieden erhalten, beschützen, in Einigkeit bewahren 
und regieren wollest, m it D ein em  D ien er , unserm  
Papste N . ,  unserm Bischöfe N . ,  und allen Recht­
gläubigen und Bekeuncrn des katholischen und 
apostolischen G laubens.
GeiläM niß iler Lelimilen.
Gedenke, o H err, D ein er D ien er  und D ie ­
nerinnen und aller Anwesenden, deren G laube und 
Andacht D ir  bekannt ist, für welche w ir D ir  opfern,
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oder die D ir  jselbst sdieses Lobopser darbringen, 
für sich und alle die Ih r ig e n , zur Erlösung ihrer 
S ee len , für die H offnung ihres H eiles und ihrer 
W ohlfahrt, und w ofür im m er sie D ir ,  dem ewigen, 
wahren und lebendigen G o tt ihre Gelübde entrichten.
W ir  nehmen auch A ntheil an der Gemeinschaft 
der H eiligen und verehren das Andenken besonders 
der glorreichen, allzeit reinen J u n g fr a u  M a r ia ,  
der M u tte r  G o ttes und unseres H errn  J esu  Christi, 
wie auch D ein er heil. Apostel und B lu tzeu gen:  
P etru s und P a u lu s , A ndreas, J ak ob u s, J o h a n n es , 
T h om as, J akobus, P h ilip p u s , B a rth o lom äu s, M a -  
thäns, S im o n  und T haddäus, L inus, K letus, Klc- 
m ens, Lystus, K ornelius, C yprian u s, Laurentius, 
C hrysogonus, J o h a n n es  und P a u lu s , C o sm a s und 
D a m ia n u s  und aller D ein er  H eiligen, durch deren 
Verdienste und Gebete D u  u n s verleihen wollest, 
daß w ir  in allen D in gen  durch D ein e  H ülfe be­
schützt und bewahrt werden, durch Christum, unsern 
H errn. Am en.
S o  nim m  denn dieses O p fer  von u n s, D ein en  
D ienern  und von D ein er  ganzen F am ilie , w ir  
bitten D ich , o H err, gnädig a u f;  leite unsere 
Lebenslage in D ein em  F ried en ; bewahre u n s vor  
der ewigen V erdam m niß und laß u n s der Heerdc 
D ein er A userw ählten beigezählt w erden, durch 
Christum , unsern H errn . Am en.
W ir bitten D ich , o G o tt, laß dieses O p fer  
iistA llem  gesegnet, D ir  geweiht, genehm, ange­
messen und wohlgefällig sein, dam it es u n s werde
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der Leib und das B lu t  D e in e s  geliebtesten S o h n e s ,  
unseres H errn J e su  C hristi:
W aiullimg.
D e r  am  T age vor seinem Leiden das B ro d  
in seine heiligen und ehrwürdigen Hände nahm, 
die Augen zu D ir ,  G o tt, seinem allmächtigen B ater, 
gen H im m el erhob, D ir  dankte, b a s B ro d  segnete, 
brach, seinen J ü n g e r n  gab und sprach: Nehm et 
hin und esset A lle davon; d e n n  d i e s e s  i st  
m e i n  L e i b .
A uf gleiche W eise nahm er nach dem Abend­
mahle mich diesen herrlichen Kelch in seine heiligen 
und ehrwürdigen H ände, dankte D ir  wieder, segnete 
ihn, gab ihn seinen J ü n g ern  und sprach: Nehm et 
hin und trinket A lle d ar a u s; d e n n  d i e s e s  i st  
d e r  Ke l c h  m e i n e s  B l u t e s ,  des neuen und 
ewigen B u n d e s, ein Geheim niß des G laubens, 
welches für euch und für N ic lc  wird vergossen 
werden zur Vergebung der S ü n d en .
S o  oft ihr dieses thut, thut es zu meinem  
Andenken.
Nach iler Nlamlllmg.
D ein em  B efeh le zufolge, o H err, gedenken w ir  
D ein e  D ien er  und D e in  heiliges Volk an desselben 
Christi, D e in es  S o h n e s , unseres H errn beseligendes 
Leiden, an seine Auferstehung, und an seine glor­
reiche H im m elfahrl, und opfern D ein er  erhabenen 
M ajestät von D ein en  G aben und Geschenken ein 
reines O p fer , ein heiliges O p fer , ein unbeflecktes
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O p fer , das heilige B ro d  des ewigen Gebens und 
den Kelch des ewig dauernden H eiles.
S ie h  darauf herab m it gnädigem und huld­
vollem  Antlitze und laß sie D ir  gefällig sein, w ie  
D u  D ich gewürdiget hast, m it W ohlgefallen an­
zunehmen die G aben D e in e s  gerechten D ien ers  
Abel, das O p fer  unseres Patriarchen Abraham , 
wie auch das heilige O p fer  und die unbefleckte 
O pfergabe, welche D ir  D e in  Hoherpriester M elchi-  
sedech dargebracht hat.
I n  tiefer D em u th  flehen w ir  zu D ir ,  a ll­
mächtiger G o tt !  laß diese O pfcrgaben durch die 
Hände D e in es  heiligen E ngels zu D ein em  erhabenen 
Altare vor das Angesicht D ein er  göttlichen M a ­
jestät em porgetragen werden, dam it w ir  A lle, die 
w ir an diesem A ltare T heil nehmen und den a ller- 
hciligsten Ä ib  und das B lu t  D e in es  S o h n e s  ge­
nießen werden, m it allem himmlischen S e g e n  und 
m it G nade erfüllt werden, durch denselben Christum , 
unsern H errn . Am en.
G eiläclitn iß  iler Verstorbenen,.
Gedenke auch, o H err, D ein er  D ien er  und 
D ienerinnen  N . N . ,  die u n s vorausgegangen sind 
m it dein Zeichen des G laubens und nnn im  
Schlum m er des F riedens rnhen. W ir  bitten dich, 
o H err, laß sie und A lle, die in C hristus ent­
schlafen sind, an den O r t  der Erqnicknng, des 
Ächtes und des F riedens gelangen, durch denselben 
Christum, unsern H errn. A m en.
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Gebet für ilie Lebcnilen.
Auch u n s S ü n d er n , D ein en  D ien ern , die w ir  
auf die F ü lle  D ein er  Erbarm ungen hoffen, ver­
leih' u n s gnädig einen A ntheil an der Gesellschaft 
D ein er  heil. Apostel und M ä r ty r e r : J o h a n n es, 
S te p h a n n s , M a th ia s , B a rn a b a s , J g n a t iu s , A le­
xander, M a rzellin u s, P e tr u s , F eliz itas, Perpetua, 
A gatha, Luzia, A gnes, C äzilia, Anastasia und aller 
D ein er  H eiligen . N im m  u n s auf in ihre G em ein­
schaft, nicht um  unserer Verdienste w illen , sondern 
wegen D ein er Barm herzigkeit, dnrch Christum, 
unsern H errn ,
D urch welchen D u , o H err! alle diese G üter  
im m er schaffest, heiligest, belebst, segnest und uns 
mittheilst.
Durch I h n  und m it I h m  und in I h m  ist D ir ,  
o G o tt, allmächtiger V ater, in Einigkeit des heil. 
G eistes alle Ehre und Herrlichkeit
V o n  E w igk eit zu E w ig ­
keit.
A m en.
P . ? sr  oinnia sevoula 
sevonlorum.
D .  ^ m sn .
Lasset u n s beten: Durch heilsame Gebote er­
m ähnt und dnrch göttlichen Untericht belehrt, wagen  
w ir zu sprechen:
P . l?ator nostsr eto. 
P . L t im nv8 inäu- 
vas in töntatiunsin.
D . 8o<l libsi'n nos a 
malo.
V a te r  unser :c.
Ilnd  führe u n s  nicht in  
V ersuchung.
S o n d e r n  erlöse u n s  von  
dem U ebel.
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Erlöse u n s, w ir  bitten D ich , o H err, von  
allen Uebeln, den vergangenen, den gegenwärtigen  
und zukünftigen, und durch die F ürbitte der seligen 
und glorreichen und allzeit jungfräulichen G o ttcs-  
gebärerin M a r ia , D ein er  seligen Apostel P e tr u s  
und P a u lu s  und A ndreas und aller H eiligen , ver­
leihe gnädig den Frieden in unsern T agen , dam it 
w ir durch den B eistand D ein er  Barm herzigkeit von  
jeder S ü n d e  im m er frei und von aller V erw irrung  
sicher seien, durch denselben J esu m  Christum, unsern  
H errn, der m it D ir  lebt und regiert in Einigkeit 
des heiligen G eistes 
P .  ? s r  orn n in  sosouln  ^ V o n  E w igk eit zu E w ig -
s w o u lo r u in . cit.
D .  ^ .m o n . A m en .
P .  ? n x  O o m in i  s i t  D e r  F ried e d es H errn
86M p er v o b is e n m . sei im m er m it euch.
D .  U t  v n m  s x ir i t u  U nd m it deinem  G eiste ,
tuo.
D iese  Vermischung und S eg n u n g  des Leibes 
und B lu te s  unseres H errn J e su  Christi gereiche 
u n s, die w ir sie genießen, zum ewigen Leben. A .
Kor iler steil. Kommunion.
O  D u  Lamm G o ttes , welches D u  hinw eg- 
nimm st die S ü n d en  der W elt, erbarme D ich  u n ser!
O  D u  Lamm G o ttes, welches D u  hinweg- 
nim m st die S ü n d en  der W elt, erbarme D ich unser!
O  D u  Lamm G o ttes, welches D u  hinw eg- 
nim m st die S ü n d en  der W elt, gib u n s den F r ied en !
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H err J esu  Christe, der D u  zu D ein e»  Aposteln 
gesprochen hast: D e n  Frieden hinterlasse ich euch, 
meinen Frieden gebe ich euch: siehe nicht auf meine 
S ü n d en , sondern auf den G lauben D ein er  Kirche, 
und würdige D ich , sie nach D ein em  W illen  in 
Frieden und Einigkeit zu erhalten, der D u  lebst 
und regierst m it G o tt, dem V ater, von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen.
H err J e su  Christe, S o h n  des lebendigen G ottes, 
der D u  nach dem W illen  des V a ters , unter M it ­
wirkung des heil. G eistes, durch D einen  T od  der 
W elt das Leben wieder gegeben hast, befreie mich 
durch diesen hochheiligen Leib und D e in  hochheiliges 
B lu t  von allen meinen S ü n d en  und von allen  
U eb eln ; gib, daß ich im m er D ein en  Geboten an­
hange, und laß nicht zu, daß ich jem als von D ir  
getrennt werde; der D u  m it eben demselben V ater  
und dem heil. Geiste lebest und regierst, G o tt von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Am en.
D e r  Genuß D e in e s  Leibes, H err J esu  Christe, 
den ich Unwürdiger zu empfangen wage, möge m ir 
nicht zum Gericht und znr Verdam m niß gereichen, 
sondern nach D ein er  G üte znm Schutze des Leibes 
und der S e e le  gedeihen; der D u  lebst und regierst 
m it G o tt dem V ater in Einigkeit des heil. G eistes, 
G o tt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Am en.
O  H err, ich bin nicht w ürdig, daß D u  ein­
gehest unter mein D ach, sondern sprich nur ein 
W ort, so wird gesund meine S e e le !  (D r e im a l.)
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Kei iler Kominnnion.
D c r  Leib unseres H errn J e su  Christi bewahre 
meine S e e le  znm ewigen Leben. Am en.
W a s  soll ich dem H errn vergelten für A lles ,  
w a s er m ir erwiesen h at?  Ic h  w ill den Kelch 
des H eiles nehmen, lobpreisend w ill ich den H errn  
anrufen, und ich werde sicher sein vor meinen Feinden.
D a s  B lu t  unseres H errn J e su  Christi bewahre 
meine S e e le  znm ewigen Leben. Am en.
W a s  w ir  m it dem M u nd e genossen haben, o 
H err, w ollen w ir m it reinem Herzen bewahren, und 
die zeitliche G abe werde u n s  znm ewigen H eilm ittel.
D e in  heil. Leib, o H err, den ich genossen, und 
D e in  heil. B lu t ,  welches ich getrunken habe, bleibe 
stets in meinem In n ersten , dam it in m ir, den die 
reinen und heiligen Sakram ente erquickt haben, 
keine M akel der S ü n d e  zurückbleibe, der D u  lebst 
und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. A m en.
Räch iler heil. Kommunion.
„ S o  oft ihr dieses B ro d  essen und diesen 
Kelch trinken werdet, sollt ihr den T od des Herrn  
verkünden, b is er wiederkommt. W er daher un­
würdig dieses B ro d  ißt, oder den Kelch des H errn  
trinkt, der ist schuldig an dem Leibe und B lu te  
des H errn ."  I. Kor. X I.
P .  O o m iu u s  v o b i s -  D c r  H err sei m it euch 
ou m .
D .  ü t  o u m  s x ir it u  lin d  m it deinem  G eiste, 
kuo.
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Lasset u n s beten: W ir  bitten D ich , o H err, 
laß u n s durch den ewigen G enuß D ein er  G o tt­
heit erfüllt werden, den der zeitliche G enuß D e in es  
Leibes und B lu te s  vorbildet, der D u  lebst und 
regierst m it G o tt dem V ater in  Einigkeit des heil. 
G eistes, G ott
P .  ? s r  om nia sssoula  
sooonlornin.
D .  ^ m o n .
P .  O om inus vob is- 
eum.
D .  bll oum spiritu tuo. 
P .  I t s  m issa  ss t.
D .  D oo Zratias.
B on Ewigkeit zu E w ig­
keit.
Amen.
D er Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste. 




Laß D ir ,  o heil. D reifaltigkeit, die H uldigung  
meiner Unterwürfigkeit gefallen und verleihe, daß 
das O p fer , das ich vor den Augen D ein er  M a ­
jestät dargebracht habe. D ir  angenehm sei, m ir  
aber und A llen, für die es dargebracht wurde, 
durch D ein e  Erbarm nng zur Versöhnung gereiche, 
durch Christum, unsern H errn. Amen.
8ege».
P .  U sn a ä ioa t v o s  om -  ^ E s  segne euch der all- 
nipotans D ons, Uator ot mächtige G ott, der Vater,
bälius s t  Lpiritus sane-  
tus.
D .  ^.mon.
S o h n  und heil. Geist.
Amen.
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(J°h>
D c r  H err sci m it euch.
lin d  m it deinem  G eiste.
A n fa n g  des E v a n g e ­
l iu m s  nach J o h a n n e s .  
E h re sci D ir ,  o H err!
P .  D o m in u s  v o b is -  
ou m .
D .  D t  o n in  s p ir itu  
tu o .
P .  I n it iu m  8 .  D v a n -  
Atzlii soon n c lu m  ch o a n n o m .
D .  6 I o r ia  t ib i  D o ­
m in o  !
P .  I m  A nfang w ar das W o rt, nnd das 
W ort w ar bei G o tt nnd G o tt w ar das W ort. 
D ieses  w ar im  A nfang bei G ott. A lles  ist durch 
dasselbe gemacht worden, und ohne dasselbe ist 
nichts gemacht, w a s  gemacht worden ist. I n  ihm  
w ar das Leben und das Leben w ar das Licht der 
M enschen, nnd das Licht leuchtete in der F insterniß, 
und die Finsterniß hat es nicht begriffen. E s  w ar  
ein M ensch von G o tt gesandt, dcr hieß J o h a n n es . 
D ieser kam znm Zeugnisse, daß er Zeugniß gebe 
von dem Lichte, dam it A lle durch ihn glauben 
möchten. E r  w ar nicht das Licht, sondern er sollte 
Zeugniß geben von dem Lichte. E s  w ar ein w ahr­
haftiges Licht, welches jeden M enschen erleuchtet, 
der in diese W elt kommt. E r  w ar in der W elt, 
und die W elt ist durch ihn gemacht w orden, und 
die W elt hat ihn nicht erkannt. E r  kam in  sein 
Eigenthum , aber die S e in ig en  nahmen ihn nicht 
auf. A llen  aber, die ihn aufgenom m en haben, hat
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er die M acht gegeben, Kinder G o ttes zn werden, 
denen, die an seinen N am en glaube», welche nicht 
a u s dem B lu te , noch aus dem W illen  des Fleisches, 
noch a u s dem W illen  des M a n n e s , sondern aus  
G o tt geboren sind. U n d  d a s  W o r t  ist F l e i s c h  
g e w o r d e n ,  und hat unter u n s gewohnt, und w ir  
haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit 
a ls  des Eingcbornen vom  V ater, voll der G nade  
und W ahrheit.
D .  O o o  Z r a t ia s .  ! G o tt  sei D a n k !
D as kirchliche Jahr.
i.
Episteln ninl Enangelien auf ilie Konnkage m»l 
Feste iles K erm .
Auf den erstell Sonntag im Advent.
E p istel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (Korr. IN, 11— 14).
B ru d er! I h r  erkennet, daß die S tu n d e  schon 
da ist, w o w ir  vom Sch lafe erwachen so lle n : denn 
jetzt ist unser H eil näher, a ls  da w ir gläubig  
w urden. D ie  Nacht ist vorgerückt, der T ag  aber 
hat sich genaht: lasset uns also ablegen die Werke 
der F insterniß und anziehen die W affen des Lichtes. 
W ie am  T age lasset uns ehrbar wandeln, nicht 
in Schm ausereien und Trinkgelagen, nicht in S ch la f-  
kammern und Unzucht, nicht in Zank und N eid , 
sonder» ziehet den Herrn J esu m  Christum gn,
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E v a n g e liu m .
Luc. 21, 25—33.
I n  jener Z eit sprach J e s u s  zu seinen J ü n g e r n :  
E s werden Zeichen an der S o n n e , an dem M on d e  
und den S tern en  sein und auf Erden große Angst 
unter den Völkern wegen des ungestümen Rauschens 
des M eeres  und der F lnthen, und die M enschen  
werden verschmachten vor Furcht und vor E r ­
wartung der D in g e , die über den ganzen Erdkreis 
kommen werden; denn die Kräfte des H im m els  
werden erschüttert werden. D a n n  werden sie den 
Menschcnsohn in den W olken kommen sehen m it 
großer M acht und Herrlichkeit. W enn nun dieses 
anfängt zu geschehen, dann schauet auf und erhebet 
enere H ä u pter; denn es nahet cnerc Erlösung. 
Und E r sagte ihnen ein Gleichniß: Betrachtet den 
Feigenbaum und alle B ä u m e. W enn sie schon znm 
Fruchtbringen ansschlagen, so wisset ihr, daß der 
S o m m er  nahe ist. Ebenso erkennt auch, wenn ihr 
dieses geschehen sehet, daß das Reich G ottes nahe 
ist. W ahrlich, sage ich euch, dies Geschlecht wird  
nicht vergehen, b is a lles d ies geschieht. H im m el 
und Erde werden vergehen, aber meine W orte  
werden nicht vergehen.
Kkdet.
W ir bitten D ich , o H err, komm u n s m it D ein er  
M acht zu H ülfe, dam it w ir von den uns drohenden 
Gefahren der S ü n d e  durch D ein en  Schutz befreit 
und durch D ein en  Beistand selig werden mögen,
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der D u  lebst und regierst m it G o tt, dem V a ter , 
iil Einigkeit des heil. G eistes, G o tt in alle E w ig­
keit. Am en.
A uf den M eilen Sonntag im Advenk.
E pistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (Korr. 15, 4 —13).
B r u d e r ! A lles , w a s  geschrieben worden, ist 
zu unserer B elehrung geschrieben, dam it w ir durch 
die Geduld und den T rost a u s der S ch r ift die 
H offnung haben. D e r  G o tt der Geduld und des 
T rostes aber gebe euch, daß ihr einerlei G esinnungen  
unter einander habet J esu  Christo gem äß: dam it 
ihr einmüthig m it einem M u n d e G o tt, den V ater  
unseres H errn J esu  Christi, preiset. D a ru m  nehme 
E iner sich des Andern an, wie auch Christus selbst 
sich eurer annahm zur Ehre G o tte s ;  denn ich 
sage: J e su s  Christus ist D ien er  der Beschneidnng  
um  der W ahrhaftigkeit G ottes w illen geworden, 
um  die Verheißungen der V äter zu bestätigen, und 
die Heiden preisen G o tt um  seiner Barmherzigkeit 
w illen , w ie geschrieben steht: darum w ill ich D ich , o 
H err, preisen unter den Völkern, und D einem  N am en  
lobsingen. Und wiederum spricht (die S c h r ift ) :  
Freuet euch, ihr Völker, m it seinem Volke. Und 
a b erm a ls: Lobet den H errn alle Völker, und preiset 
ihn alle N ationen . Und wiederum spricht J s a ia s : 
D ie  W urzel Jesse wird es sein, und der (daraus)  
hervorkommen wird, die Völker zu beherrschen, 
auf den werden die Völker hoffen. D e r  G o tt der
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H o ffn u n g  aber erfü lle  euch m it  jeglicher F re u d e  
u n d  m it  F r ie d e  durch den G la u b e n , a u f  daß ih r  
überreich w erd et an  H o ffn u n g  durch die K r a ft  des  
h e ilig en  G e is te s .
Evangelium.
Matthäus 11, 2— 10.
I n  jen er  Z e it ,  a l s  J o h a n n e s  im  G efä n g n isse  
die W erke C h r isti h ö r te , sandte er zw ei a u s  sein en  
J ü n g e r n  un d  ließ  ih m  s a g e n :  B i s t  du e s , der da  
kom m en so ll ,  oder so llen  w ir  a u f  e in en  A n d ern  
w a r t e n ?  U n d  J e s u s  a n tw o rte te  u n d  sprach zu  
ih n e n : G eh et h in  u n d  verk ünd et dem  J o h a n n e s ,  
w a s  ih r  geh ört un d  gesehen h a b t, B l in d e  sehen, 
Lahm e gehen , A u ssä tz ig e  w erd en  g e re in ig t, T a u b e  
h ö ren , T o d te  stehen a u f , A r m e n  w ird  d a s  E v a n ­
g e liu m  gep red ig t un d  se lig  ist, w e r  sich a n  m ir  
nicht ä r g er t . A l s  ab er  diese h in w eg g in g e n , f in g  
J e s u s  a n , zu dem  B o lk e  zu red en  v o n  J o h a n n e s :  
W a s  seid ih r  in  d ie  W ü ste  h in a u sg e g a n g e n  zn 
seh en ?  E in  R o h r ,  d a s  v o m  W in d e  h in  und her  
getrieb en  w i r d ?  O d e r , w a s  seid ih r  h in a u sg e g a n g e n  
zu sch o n ?  E in e n  M en sch en  m it  w eichlichen K le id ern  
a n g e th a n ?  S i e h e ,  d ie  da w eichliche K leid er tr a g en , 
sind in  den H ä u se r n  der K ö n ig e . O d e r  w a s  seid  
ih r  h in a u sg e g a n g e n  zu se h e n ?  E in e n  P r o p h e te n ?  
J a ,  ich sage  euch, er ist noch m ehr a l s  e in  P r o p h e t .  
D e n n  dieser ist e s , v o n  dem  geschrieben steh t:  
S ie h e ,  ich sende m e in en  E n g e l v o r  deinem  A n g e -  
sichte her, der dein en  W e g  v o r  d ir  bereiten  so ll.
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Gebet.
Erw ecke, o H e r r , u n sere  H erzen , u m  D e in e m  
cin gcb orn cn  S o h n e  die W e g e  zn b e r e iten ; d a m it  
w ir  durch seine A n k u n ft w ü rd ig  w erd en , m it  ge­
re in ig tem  G em ü th e  D i r  zu d ieu en . D u r c h  u n sern  
H e r r n  J e s u s  C h r is tu s , w elcher m it  D i r  in  E in ig k e it  
d e s h e il. G e is te s  gleicher G o t t  lebt u n d  reg ier t in  
a lle  E w ig k e it . A m e n .
Auf -en drillen Sonnkag im Advenl.
E pistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (Philipp. 4, 4 —7).
B r ü d e r !  F re u e t  euch a llz e it  im  H e r r n , über­
m a l  sage ich, freu et euch! E u cre  S it t s a m k e it  w erd e  
a lle n  M en sch en  ku nd : der H e r r  ist n ah e. S e i d  
nicht ängstlich b esorg t, son d ern  in  a lle n  D in g e n  
lasset euer A n lie g en  im  G eb ete  u n d  F le h e n  m it  
D a n k s a g u n g  v o r  G o t t  kund w erd en . U n d  der F ried e  
G o t t e s ,  der a llen  B e g r i f f  ü b erste ig t, beschirm e eucre  
H erzen  und eu er»  S i n n  in  C h risto  J e s u .
E v a n g e liu m .
Johannes l ,  19—28.
I n  jener Z e it  san d ten  die J u d e n  v o n  J e r u s a le m  
P r ie s te r  u n d  L eviten  an  J o h a n n e s  ab , daß sie ih n  
fra g en  s o l l te n :  W e r  bist d u ?  U n d  er bekannte  
u n d leu gn ete  e s  nicht, u n d  bekan nte: I c h  b in  nicht 
C h r is tu s . U n d  sie fra g ten  i h n : W a s  d e n n ? B i s t  
du E l i a s ?  U n d  er sprach: I c h  bin  e s  n icht. B i s t  
du ein  P r o p h e t ?  U n d  er a n tw o r te te :  N e in . D a
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sprachen sie zu  ih m : W e r  bist d u  d e n n ?  d a m it  
w ir  den en , die u n s  gesa n d t h ab en , A n tw o r t  geben. 
W a s  sagst du v o n  d ir  se lb st?  E r  sp ra ch : I c h  
b in  d ie  S t i m m e  e in es  R u fe n d e n  in  der W ü s te :  
B e r e it e t  den  W e g  d es H e r r n , w ie  der P r o p h e t  
J s a i a s  gesagt. D i e  A b g esa n d ten  aber w a r e n  P h a ­
r isä er . U n d  sie fr a g ten  ih n  u n d  sprachen zu i h m : 
W a r u m  ta u fest du a b er , w e n n  du  nicht C h r is tu s ,  
noch E l ia s ,  noch der P r o p h e t  b is t?  J o h a n n e s  
a n tw o rte te  ih n en  u n d  sp r a c h : I c h  ta u fe  m it  W a ss er ,  
aber in  euerer M i t t e  steht D e r ,  den ih r  nicht 
kennet. D ie s e r  ist e s ,  der nach m ir  k om m en w ir d ,  
der v o r  m ir  gew esen  ist und dessen S c h u h r ic m e n  
a u fzu lö sen , ich n icht w ü r d ig  b in . D i e s  ist zu  
B c t h a u ia  geschehen, je n se its  d e s  J o r d a n ,  w o  J o ­
h a n n e s  ta u fte .
Krbet.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r ,  D u  w o lle s t  u n ser  
G eb et g n ä d ig  erh ö ren , u n d  die F in s te r n iß  u n se re s  
G eiste s  durch D e in e r  G n a d e  H eim sn ch n n g  erleuchten , 
der D u  m it  G o t t ,  dem  V a t e r ,  in  E in ig k e it  d es  
heil. G e is te s  gleicher G o t t  lebest u n d  reg ierest in  
a lle  E w ig k e it . A m e n .
Auf den vierten Sonntag inr Advent.
E pistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (Corinth. 4, 1—5).
B r ü d e r ! S o  h a lte  u n s  J e d e r m a n n  fü r  D ie n e r  
C h risti u n d  A u ssp en d e r  der G eh eim n isse  G o t t e s .
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H ie r  w ir d  n u n  v o n  A u ssp en d e rn  g e fo rd ert, daß  
jeder treu  erfu n d en  w erd e . M i r  aber ist e s  d a s  
G e r in g ste , v o n  euch oder v o n , e in em  m enschlichen  
G er ich ts ta g e  gerichtet zu w e rd en , u n d  ich richte 
m ich auch selbst n icht. D e n n  ich b in  m ir  zw a r  
n ich ts b ew u ß t, ab er  d a ru m  noch nicht gerech tfertig t:  
der m ich richtet, ist der H e r r . D a r u m  richtet nicht 
v o r  der Z e it ,  ehe der H e r r  k öm m t, w elcher auch d a s  
im  F in s te r n  V e r b o rg en e  a n  d a s  Licht b r in g en  und  
die A bsichten der H erzen  o ffen b a r  m achen w ir d , u n d  
d a n n  w ir d  ein em  J e d e n  sein  Lob w erd en  v o n  G o t t .
E v a n g e liu m .
Lukas 3, 1—6.
I m  fü n fzeh n ten  J a h r e  der R e g ie r u n g  des  
K a is e r s  T ib c r iu s ,  a l s  P o n t iu s  P i la t u S  L andpflcgcr  
v o n  J u d ä a ,  H er o d e s  V ie r fü r s t  v o n  G a l i lä a ,  P h i l ip p ,  
se in  B r u d e r ,  V ie r fü r s t  v o n  J t u r ä a  un d  der L an d ­
schaft T r a c h o n it is ,  und L h sa n ia s  V ic r s ü r s t  v o n  
A b ilen e  w a r , u n ter  den H o h en p r ies tern  A n n a s  und  
K a ip h a s , erg in g  d a s  W o r t  d es H e r r n  an  J o h a n n e s ,  
den S o h n  des Z a c h a r ia s , in  der W ü ste . U n d  er 
kam in  die ganze G eg en d  am  J o r d a n  und p red ig te  
d ie T a u fe  der B u ß e  zn r  V e rg eb u n g  der S ü n d e n ,  
so w ie  geschrieben steht im  B u c h e  der R ed en  J s a i a s ,  
des P r o p h e te n :  D i e  S t im m e  e in es  R u fen d e n  in  
der W ü ste . B e r e it e t  den W e g  des H e r r n , m achet 
gerad e se in e  P fa d e . J e d e s  T h a l  so ll a u s g e fü llt ,  
un d jeder B e r g  u n d  H ü g e l ab getragen  w erd en . 
W a s  krnm m  ist, so ll gerade, w a s  un eb en  ist, so ll
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ebener W e g  w erd en . U n d  a l le s  F leisch  w ir d  d a s  
H e il  G o t t e s  seh en .
Gebet.
O  H e r r , w ir  b itte n  D ic h , D n  w o lle s t  m it  
D e in e r  M a c h t  D ic h  erheben , zu  u n s  zu k om m en , 
u n d m it  der H ü lfe  D e in e r  K r a ft  u n s  beistehen, 
d a m it durch die G n a d e  D e in e r  versöh n en d en  B a r m ­
herzigkeit w ir  th e ilh a ft ig  w erd en  der H ü lfe ,  deren  
unsere S ü n d e n  u n s  u n w ü rd ig  m achen , der D n  
m it  G o t t ,  dem  V a t e r ,  in  E in ig k e it  d es h e il. G e is te s  
gleicher G o t t  lebst un d  reg ierst v o n  E w ig k e it  zu  
E w ig k e it. A m e n .
A uf den Vorabend des Weihnachlsfestes.
E p istel.
Aus dem Briese des hl. Paulus (Noin. 1, 1—6).
P a u l u s ,  e in  D ie n e r  J e s u  C h r isti, b eru fen er  
A p o ste l, a u s c r w ä h lt  fü r  d a s  E v a n g e liu m  G o t t e s ,  
w elch es er z u v o r  durch se in e  P r o p h e te n  in  den  
h l. S c h r if te n  versprochen h atte  v o n  se inem  S o h n e ,  
der ihm  a u s  dem  Geschlechte D a v i d s  dem  F leische  
nach gew ord en  ist, der v o rh er  b estim m t w a r  zu m  
S o h n e  G o t t e s  in  K r a ft  nach dem  G eiste  der H e i­
lig u n g  durch die A u fersteh u n g  J e s u  C h r is t i , u n se re s  
H e r r n , v o n  den T o d te n , durch w elchen w ir  G n a d e  
u n d  d a s  A p o ste la m t e m p fa n g en  h ab en , u m  a lle  
V ölker dem  G la u b e n  geh orsam  zu m achen fü r  sein en  
N a m e n , u n ter  w elchem  auch ih r  seid, B e r u fe n e  v o n  
J e s u  C h r isto , u n serm  H e r r n .
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E v a n g e liu m .
Matthäus 1, 18—21.
A ls  die M u t t e r  J e s u ,  M a r i a ,  m it  J o s e p h  
v e rm ä h lt  w a r , fa n d  sich's, ehe sie zu sam m en k am en , 
daß sie em p fa n g en  h a tte  v o m  h e il. G eiste . J o s e p h  
ab er , ih r  M a n n ,  w e il  er gerecht w a r  u n d  sie nicht 
in  Übeln R u f  b r in g en  w o llte , gedachte, sie heim lich  
zu entlassen . A l s  er aber m it  diesem  G ed anken  
u m g in g , siehe, d a  erschien ih m  der E n g e l d e s  H e r r n  
im  S c h la fe  u n d  sp rach: J o s e p h , S o h n  D a v id s ,  
fürchte dich nicht, M a r i a ,  dein  W e ib , zu  d ir  zu 
n e h m e n ; d en n , w a s  in  ih r  erzeugt w o r d e n , d a s  
ist v o m  h e il. G e is te :  u nd  sie w ir d  e in e n  S o h n  
g eb ä ren , dem  so llst du  den N a m e n  J e s u s  g e b e n ;  
d enn er w ird  sein  V o lk  erlösen  v o n  dessen S ü n d e n .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  u n s  a lle  J a h r e  m it  der  
fe ierlichen  E r w a r tu n g  u n serer  E r lö s u n g  erfreu est:  
verleih e  u n s ,  daß w ir  D e in e n  E in g e b o r n e n , den  
w ir  a l s  W e lth c ila n d  m it  F re u d e  a u fn eh m en , d ereinst  
a l s  W e ltr ich tcr  m it  Z u versich t kom m en sehen, durch  
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n  J e s u s  C h r is tu s , der  
m it  D i r  lebt und reg ier t  in  E w ig k e it . A m en .
A uf das heil. Weihnachksfrst.
I n  der ersten M esse.
E p iste l.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (nä Tltum 2, 11— 14).
G elicb te s tc !  D i e  G n a d e  u n se re s  H e ila n d e s  ist 
a llen  M en sch en  ersch ienen, un d  leh ret u n s ,  daß w ir
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der G o ttlo s ig k e it  un d  den w eltlich en  G elü sten  en t­
sa g en  u n d  s ittsa m , gerecht u n d  g o ttse lig  leb en  in  
dieser W e lt ,  in d e m  w ir  e rw a rte n  d ie  se lige  H o f f ­
n u n g  u n d  die A n k u n ft der H errlich k eit d es großen  
G o tte s  u n d  u n se re s  H e ila n d e s  J e s u  C h r is t i , w elcher  
sich selbst fü r  u n s  h in gegeben  h a t , d a m it  er u n s  
v o n  a lle r  U ngerech tigk eit erlö se , und  sich ein  V o lk  
rein  d arste lle , w a s  er sich zu e igen  n eh m en  kon nte, 
d a s  g u ten  W erk en  nachstrebet. S o  lehre u n d  er ­
m äh n e in  C h risto  J e s u ,  u n serm  H e r r n .
Evangelium.
Lnkas 2, 1— 14.
I n  jen er  Z e it  g in g  ein  B e fe h l  a u s  vorn K aiser  
A n g u s tn s , d a s  ganze L and zu beschreiben. D i e s  
w a r  die erste B esch reib u n g  u n d  geschah durch C y r in u s ,  
den S t a t t h a l t e r  v o n  S y r i e n .  U n d  A lle  g in g en  
h in , sich an zu geb en , e in  J e d e r  in  seine S t a d t .  
U n d  e s  g in g  auch J o s e p h  v o n  G a li lä a  v o n  der 
S t a d t  N a z a r e th  h in a u f  nach J n d ä a  in  die S t a d t  
D a v id s ,  welche B e th le h e m  heißt, w e il  er a u s  dem  
H a n se  und G eschlechte D a v i d s  w a r , u m  m it  M a r i a ,  
seinem  verlob ten  W e ib e , die schw anger w a r , sich 
anzugeben . E s  begab sich ab er , a l s  sie daselbst 
w a r e n , kam d ie  Z e it ,  da sie geb ären  so llte . U n d  
sie gebar ih ren  erstgeb orncn  S o h n ,  wickelte ihn  
in  W in d e ln  und leg te  ihn  in  eine K rip p e , w e i l  in  
der H erb erg e  kein P la tz  fü r  sie w a r . U n d e s  w a r e n  
H ir ten  in  derselben  G e g e n d , welche h ü teten  und  
N achtw ache h ielten  bei ihren  H eerd en . U n d  siehe,
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e in  E n g e l d e s  H e r r n  stand v o r  ihn en  u n d  die  
H errlich k eit G o t t e s  um leu ch tete  sie, und sie fürchteten  
sich sehr. D e r  E n g e l aber sprach zu ih n e n : F ü rch tet  
euch n ic h t; denn siehe, ich verk ü n d ige  euch ein e große  
F re u d e , die a lle m  V o lk e  w id er fa h ren  w ir d ;  denn  
h eu te  ist euch in  der S t a d t  D a v i d s  der H e ila n d  
geb oren  w o r d e n , w elcher E h r is tu s , der H e r r , ist. 
U n d  d ie se s  so ll euch zu m  Z eichen  s e in :  I h r  w erd et  
e in  K in d  fin d e n , in  W in d e ln  eingew ickelt u nd  in  
e in er  K rip p e  lieg en d . U n d  sogleich w a r  bei dem  
E n g e l e in e  M e n g e  h im m lisch er H cersch a a re» , welche 
G o t t  lo b ten  u n d  sp rach en : E h re  sei G o t t  in  der 
H ö h e  u n d  F r ied e  den M en sch en  a u f E r d e n , die  
e in e s  g u ten  W i l l e n s  sind .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  diese h e ilig e  N a ch t durch die  
S t r a h le n  d es w a h ren  Lichtes erh ellet h a s t : v erle ih e  
u n s ,  w ir  b itte n , daß , die w ir  die G eh eim n isse  
dieses Lichtes a u f  E rd en  erk annt h ab en , w ir  auch 
zu m  F ren d en gen u sse  desselben im  H im m e l ge lan gen  
m ö g e n , durch denselben J c s n m  C h r is t in n , D e in e n  
S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  lebt u n d  reg ier t  
v o n  E w ig k e it zu E w ig k e it . A m e n .
Airs das heilige Weihnachtsfest.
I n  der zw eiten  M esse.
E pistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (Tit. 3, 4—7).
G elieb tes te ! E s  ist erschienen die G ü te  u n d  
M en sch enfreu n d lich k eit G o t t e s ,  u n seres  H e ila n d e s .
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N ich t w egen  der W erk e der G erechtigkeit, d ie  w ir  
g eth a n , son d ern  nach se in er  B a r m h e rz ig k e it  h a t  er 
u n s  g erettet durch d a s  B a d  der W ied er g eb u r t und  
der E r n e u e r u n g  d e s  h e ilig en  G e is te s , w elchen er  
reichlich a u f  u n s  a u sg eg o sscn  h a t  durch J e s u m  
C h ristu m , u n se rn  H e ila n d , daß w ir  gerech tfertig t  
durch seine G n a d e  E rb en  w ü rd en  nach der H o f f ­
n u n g  d e s  ew ig en  L eb en s.
E v a n g e liu m .
Lukas 2 , 15—20.
I n  jen er  Z e it  sprachen die H ir te n  zu  e in a n d e r : 
Laßt u n s  b is  nach B e th le h e m  gehen , un d  d a s  seh en , 
w a s  zu u n s  gesprochen w o r d e n  ist, un d  w a s  der 
H e r r  u n s  an g ezeig t h a t . U n d  sie kam en e ilen d s  
un d fa n d en  M a r i a  u n d  J o s e p h  u n d  d a s  K in d , 
d a s  in  der K rip p e  la g . A l s  sie e s  aber sah en , 
fa n d en  sie w a h r , w a s  v o n  diesem  K in d e zu ih n en  
gesagt w o rd en  w a r . U n d  A lle ,  d ie  e s  h ö r te n , v e r ­
w u n d er ten  sich üb er die D in g e ,  w elche die H ir te n  
ih n en  erzäh lt h a tte n . M a r i a  aber b eh ielt a lle  diese  
W o r te  u n d  b e w a h rte  sie in  ih rem  H er ze n . U n d  
die H ir te n  kehrten zurück un d  p riesen  u n d  lo b ten  
G o t t  u m  a l le s  dessen w i l le n , w a s  sie g eh ö rt u n d  
gesehen h a tte n , so w ie  ih n en  gesa g t w o r d e n  w a r .
Gebet.
A llm ä ch tig e r  G o t t ,  D u  hast d a s  n eu e  Licht 
D e i n e s  im  F leische ersch ienenen W o r t e s  ü b er  u n s  
a u s g e g o s sc n ;  la ß  d a s  göttliche Licht, w e lch es  durch  
D e in e  G n a d e  in  u n se rn  G e m ü th e r n  g lä n zet, durch
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D e in e  Liebe in  u n serm  Leben w id e r s tr a h le n , durch 
denselben J e s u m  C h r is tu m , u n sern  H e r r n , der m it  
D i r  lebt u n d  reg ier t in  E in ig k e it  d e s  h e ilig e il G e is te s ,  
G o t t  v o n  E w ig k e it zu E w ig k e it . A m e n .
A uf das heilige Wcihnachksfest.
I n  der d r itten  M esse .
E pistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (Hebe. 1, 1— 12).
M a n n ig f a l t ig  und a u f  v ie le r le i W e ise  h a t einst 
G o t t  zu  den V a te r n  durch die P r o p h e te n  geredet, 
a m  letzten h a t  er in  d iesen T a g e n  zu u n s  durch 
den S o h n  geredet, w elchen er zu m  E rb e n  ü b er  
A lle s  gesetzt, durch den er auch die W e lt  gem acht 
h a t : w elch er, da er der A b g la n z  seiner H errlichkeit 
» n d  d a s  E b en b ild  se in es  W e se n s  ist, durch d a s  
W o r t  se in er  K r a ft  A lle s  tr ä g t , u n d  nachdem  er 
( u n s )  v o n  S ü n d e n  g e re in ig t h a t, sitzet zu r  R echten  
der M a je s tä t  in  der H ö h e :  der u m  so v ie l  besser 
a l s  die E n g e l gew o rd en , je vorzü glicher der N a m e  
ist, den er v o r  ih n en  ererbt h a t;  den n  zu welchem  
sprach ( G o t t )  je :  du b ist m e in  S o h n ,  heute habe  
ich dich g e ze u g t?  U n d  w ie d e r u m : I c h  w erd e ihm  
V a te r  un d  er w ird  m ir  S o h n  sein . U n d  w e n n  
er den E rstg eb o rn en  a b erm a l in  die W e lt  e in fü h r t , 
spricht e r : E s  so llen  ihn  an b eten  a lle  E n g e l G o t te s .  
U n d  in  H in sich t a u f  die E n g e l sa g t er z w a r : E r  
m acht seine E n g e l zu W in d e n  un d  seine D ie n e r  
zu F e i ic r f la m m c n ; aber zu m  S o h n e  spricht E r :  
D e i n  T h r o n , o G o t t ,  steht im m er  un d  e w ig ; ein
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S c e p t e r  der G erechtigkeit ist der S c e p t e r  D e in e s  
R e ic h e s ;  D u  liebest die G erech tigk eit und hassest 
d a s  U n re c h t;  d a r u m  h a t  D ic h  G o t t ,  D e i n  G o t t  
m it  dem  O e lc  der F reu d e  gesa lbet m eh r a l s  D e in e  
G en o ssen . F e r n e r : D u  hast im  A n fa n g e , o H e r r ,  
die E r d e  g eg rü n d et, u n d  die W erke D e in e r  H ä n d e  
sind die H im m e l. S i e  w erd en  v erg eh en , D u  aber  
w irst b le ib en , u n d  a lle  w erd en  w ie  e in  K le id  v e r ­
a lten  u n d  w ie  e in  G e w a n d  w ir s t  du sie v erä n d ern  
und sie w erd en  sich v e r ä n d e r n : D u  aber bist der­
selbe u n d  D e in e  J a h r e  w erd en  nicht a u fh ö ren .
E v a n g e liu m .
Johannes 1, 1—14. (S .  Seite 49.)
Am Ende liest dee Priester das Evangelium aus der 
Messe der Erscheinung des Herrn.
Gebet.
A llm ä ch tig e r  G o t t !  U n s  h ä lt  noch die a lte  
K nechtschaft u n ter  dem  S k la v cn jo ch e  der S ü n d e  
g efesselt; laß  doch die neue E rsch e in u n g  D e in e s  
E in g e b o r n e n  im  F leische v o n  dieser K nechtschaft 
u n s  er lö sen , durch denselben J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
A uf das Fest des heil. Erznlartirrcrs 
Stephanus.
E pistel.
Apostelgeschichte 6 , 8 — 19. u. 7, 54—59.
I n  denselben T a g e n  th a t S t e p h a n u s  v o ll  G n a d e  
u n d  K r a ft  W u n d e r  u n d  große Z eichen u n ter  dem  
P y lk c , E s  erhoben sich aber E in ig e  v o n  der
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S y n a g o g e ,  welche heißt die der L ib ertin cr , der C y -  
ren ä er , der A lex a n d r in e r  nnd derer a u s  C il ic ia  
u n d A s ia  u n d  str itten  m it  S t e p h a n u s .  S i e  konnten  
aber der W e is h e it  und dem  G eiste , der d a  redete, 
nicht w idersteh en . A l s  sie n u n  d a s  geh ört h a tten , 
e rg r im m te n  sie in  ih rem  H erzen  u n d  knirschten  
m it  den Z ä h n en  w id e r  ih n . S t e p h a n u s  ab er , v o ll  
d es h e ilig en  G e is te s , blickte gen H im m e l nnd sah  
d ie H errlichkeit G o t t e s  u n d  J e s u m  stehen zu r  
R echten  G o t t e s  un d  sp rach : S i e h e ,  ich sehe den  
H im m e l o ffen  un d  den S o h n  d e s  M en sch en  zn r  
R ech ten  G o t t e s  stehen. S i e  schrieen ab er  m it  la u te r  
S t im m e ,  h ie lten  ih re  O h r e n  zu u n d  stürzten i n s ­
g e sa m m t a u f  ih n  lo s .  U n d  sie stießen ih n  zur  
S t a d t  h in a u s ,  s te in ig ten  ih n , n n d  die Z e u g e n  leg ten  
ihre K le id er  n ieder zu  den F ü ß e n  e in es  J ü n g l i n g s ,  
der S a u l u s  hieß. U n d  sie s te in ig ten  den S t e p h a n u s ,  
w elcher betete u n d  sp ra c h : H e r r  J e s u ! n im m  m ein en  
G e is t  a u f !  U n d  a u f  den K n ieen  liegen d , r ie f  er 
m it la u te r  S t i m m e  und sprach: H e r r , rechne ih n en  
d ieses nicht zur S ü n d e !  U n d  a l s  er d ieses gesagt 
h atte , entschlief er in  dem  H e r r n .
M vangelinm .
Matth. 23, 34—39.
I n  derselben Z e it  sag te  J e s u s  zu den S c h r i f t -  
gelehrten  nnd P h a r is ä e r n : S i e h e ,  ich sende zu euch 
P r o p h e te n  u n d  W eise  u n d  S c h r i f tg e le h r te ; E in ig e  
a u s  ih n en  w erd et ih r  todten  nn d  kreuzigen; E in ig e  
v on  ih n en  w erd et ih r  ge iß eln  in  en ern  S y n a g o g e n
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u n d  v o n  S t a d t  zu S t a d t  v e r fo lg e n ;  d a m it  a l le s  
gerechte B l u t ,  d a s  a u f  E rd en  vergossen  w a r d , üb er  
euch kom m e, v o m  B l u t e  d es gerechten A b e l a n  b i s  
zum  Z a c h a r ia s , d e s  S o h n e s  B a r a c h ia s ,  den ih r  
zwischen dem  T e m p e l u n d  A lta r e  u m geb rach t h ab et. 
W a h r lich , ich sage  euch, d ie s  A l le s  w ir d  ü b er  d ieses  
G eschlecht kom m en. J e r u s a le m , J e r u s a le m , die du  
die P r o p h e te n  m o rd est, u n d  ste in igest d ie , w elche zu 
d ir  gesan d t w o r d e n , w i e 'o f t  w o l lte  ich deine K in ­
der v e rsa m m e ln , w ie  e in e H e n n e  ih re  K üchlein  u n ter  
ihre F lü g e l  sa m m e lt , aber du  hast nicht g e w o llt .  
S ie h e ,  euer H a u s  w ir d  euch w ü ste  gelassen  w e r d e n ; 
d enn ich sage eu ch : B o n  n u n  an  w erd e t ih r  m ich  
nicht m eh r sehen, b is  daß ih r  s a g e t :  H och gelob t  
sei, der d a  k öm m t im  N a m e n  d es H e r r n .
Krbet.
V e r le ih e  u n s ,  o H er r , daß w ir  n ach ah m en , w a s  
w ir  v ereh ren , d a m it  w ir  lern en  d ie  F e in d e  lieb en , 
in d em  w ir  den G cd ä ch tn iß ta g  d esjen ig en  fe ie rn ,  
der sterbend nicht u n ter lie ß , auch fü r  se in e  V e r ­
fo lg er  a n zu fleh en , J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r n . A m e n .
A u f  d a s  F e s t  d e s  h e i l .  E v a n g e l i s t e n  
J o h a n n e s .
E p istel.
Aus dem Buche der Weisheit (liieel. 15, 1—6 ).
W e r  G o t t  fürchtet, th u t G u t e s ,  u n d  w er  sich 
a n  die G erechtigkeit h ä lt , w ir d  sie er la n g en . S i e  
w ir d  ih m  en tgegen k om m en , w ie  e in e  eh rw ü rd ig e
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M u t t e r .  S i e  w ir d  ih n  sp eisen  m it  dem  B r o d e  
d es L ebens und  V e r sta n d es  und m it  dem  W a sser  
der Lehre d es H e i l s  'ih n  trä n k e n ; w ir d  S i t z  i»  
ihm  n eh m en , a n f  daß er nicht w anke, ih n  h a lte n ,  
a u f  daß er nicht zu S c h a n d e n  w e r d e , ih n  erhöhen  
bei seinem  N ä ch sten , in  der M i t t e  der G em e in d e  
se in en  M u n d  e r ö f fn e n , ih n  erfü llen  m it  dem  
G eiste  der W e is h e it  ^und d e s 'V c r s ta n d e s , m it  dem  
K leide der H errlich k eit ihn  kleiden, F re u d e  und F r o h ­
locken ü b er  ih n  h ä n fen , und ein en  e w ig en  N a m e n  
ih m  zn m  E rb e  geben, (n ä m lich ) der H e r r , un ser  
G o t t .
E v a n g e liu m .
Johannes 21, 19—24.
I n  derselben Z e it  sprach J e s u s  zu  P e t r u s :  
F o lg e  m ir  n a ch ! P e t r u s  aber w a n d te  sich u m ,  
u n d sah den J ü n g e r ,  w elchen J e s u s  lieb h atte , 
n ach fo lgen , d enselben , w elcher beim  A b en d m ah lc  an  
se in er  B r u s t  ge legen  u n d  gesagt h a tte :  H e r r !  w er  
i s t ' s ,  der dich v erra th en  w ir d ?  D a  n u n  P e t r u s  
diesen sah , sprach er zu J e s u :  H e r r !  w a s  so ll  
aber d ie se r ?  J e s u s  sprach zu ih m :  I c h  w i l l ,  daß  
er so b leibe, b is  I c h  kom m e. W a s  geht e s  dich a n ?  
d » , fo lg e  m ir !  D a s  gab  A n la ß , daß u n ter  den 
B r ü d e r n  d ie  R ed e  g in g , d ieser J ü n g l in g  w ü rd e  
nicht sterben. J e s u s  aber h a tte  nicht zu ih m  ge­
sa g t , er w ü rd e  nicht sterben, so n d e rn : I c h  w i l l ,  
daß er so b leibe, b is  I c h  kom m e, w a s  geht e s  dich 
a n ? D ie s e r  isP d e r  J ü n g e r ,  p e lch er  h icvon  Z e u g n iß
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g ib t un d  d ie se s geschrieben h a t ;  und w ir  w issen , 
daß sein  Z e u g n iß  w a h r  ist.
Gebet.
E rleu ch te  g n ä d ig , o H e r r ,  D e in e  K irche, d a m it  
sie durch die Lehren D e i n e s  h e ilig en  A p o ste ls  u n d  
E v a n g e lis ten  J o h a n n e s  au fg ek lä rt zu den ew ig en  
G ü te r n  g e la n g en  m ö g e n , durch J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  lebt 
und r eg ier t  in  E in ig k e it  d e s  h e ilig en  G e is t e s ,  G o t t  
v o n  E w ig k e it  zu  E w ig k e it . A m e n .
A uf den Sonntag nach dem heil.
Lhristtage.
E p istel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (Galat. 4, t —7).
B r u d e r !  S o  la n g e  der E rb e  ein  K in d  ist, 
unterscheidet er sich nicht v o n  dem  K nechte, o b w o h l 
er H e r r  v o n  A lle m  ist, son d ern  er steht u n ter  V o r ­
m ü n d ern  u n d  V e r w a lte r n  b is  zu der v o m  V a t e r  
b estim m ten  Z e it . S o  w a r e n  auch w ir ,  so la n g e  
w ir  K in d er  w a r e n , den K in d h e its leh rc n  der W e lt  
d ien stb ar. A l s  aber die F ü l le  der Z e it  k am , san d te  
G o t t  se in en  S o h n ,  geb ild et v o n  ein em  W e ib e , n n ter -  
th ä n ig  d em  G esetze, d a m it  er d ie , welche u n te r  dem  
Gesetze stan d en , erlö sete , d a m it  w ir  a n  K in d e s  
S t a t t  a n g en o m m en  w ü rd en . W e il  ih r  aber K in d er  
seid, so san d te  G o t t  den G e is t  s e in e s  S o h n e s  in  
enere H erzen , der da r u f t : A b b a , V a t e r ! U n d  so 
ist er n u n  nicht m eh r  K necht, so n d ern  S o h n ;  
w en n  aber S o h n ,  d a n n  auch E r b e  durch G o t t .
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E v a n g e liu m .
Lukas 2, 30—40.
I n  jener Z e it  w u n d er ten  sich J o s e p h  u n d  die 
M u t t e r  J e s u  üb er  die D in g e ,  w elche von  ih m  ge­
sa g t w u rd en . U n d  S in i c o n  segnete  sie u n d  sprach  
zu M a r i a ,  se in er  M u t t e r : S i e h e ,  dieser ist gesetzt 
zu m  F a lle  lin d  zu r  A u fersteh u n g  V ie le r  in  I s r a e l ,  
un d a l s  e in  Z e ich en , dem  m a n  w idersprech en w i r d ; 
u n d  e in  S c h w e r t  w ir d  deine e igen e S e e le  durch­
drungen, d a m it  die G ed an k en  v ie ler  H erzen  o ffen b a r  
w erd en . E s  w a r  auch eine P r o p h e t in  A n n a , eine  
T o ch ter  P h a n n c ls  a u s  dem  S t a m m e  Ä s e r ;  diese  
w a r  vorgerückt zu hohen J a h r e n ,  h a tte  nach ih rer  
J n n g fr a u s c h a ft  sieben J a h r e  m it  ih rem  M a n n e  
geleb t, u n d  w a r  n u n  ein e W it tw e  v o n  viernn d ach tz ig  
J a h r e n .  S i e  kam  n im m e r  vorn T e m p e l u n d  d ien te  
G o t t  m it  F a ste n  u n d  B e t e n  T a g  u n d  N a ch t. 
D ie s e  kam  in  derselben S t u n d e  auch h inzu  u n d  
p r ie s  den H e r r » , u n d  redete v o n  I h m  zu A lle n ,  
w elche a u f die E r lö s u n g  I s r a e l s  w a r te te n . U n d  
da sie A l le s  nach dem  Gesetze d e s  H e r r n  v o llen d et  
h a tte n , kehrten sie nach G a l i lä a  in  ih re  V a te rs ta d t  
N a z a r c th  zurück. D a s  K in d  aber w u ch s, w a rd  
stark, w a r  v o ll  W e is h e it ,  u n d  die G n a d e  G o t t e s  
w a r  in  I h m .
Gebet.
A llm ä ch tig er , ew iger  G o t t ,  le ite  unsere H a n d ­
lu n g e n  nach D e in e m  W o h lg e fa lle n , d a m it w ir  reich 
w erden  an  g u ten  W erk en , im  N a m e n  D e in e s  g e ­
lieb ten  S o h n e s ,  u n seres  H e r r n  J e s u  C h r is t i, der
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m it  D i r  lebt un d  reg ier t in  E in ig k e it  d es h e ilig en  
G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it  zu  E w ig k e it . A m e n .
A uf das Fest der Veschncidung des Herrn.
E p istel.
(Wie am Weihnachtsfeste bei der ersten Blesse s. S .  58.)
E v a n g e liu m .
Lukas 2 , 2 1 .
A l s  acht T a g e  n m  w a r e n  u n d  d a s  K in d  be­
schn itten  w erd en  so llte , w a r d  sein  N a m e  J e s u s  
g e n a n n t , w ie  ih n  schon der E n g e l g e n a n n t  h atte , 
ehe er im  M u ttc r lc ib e  e m p fa n g en  w a r .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  dem  M enschengeschlechte durch  
die fruchtbare J u n g fr a u s c h a f t  der hochscligen M a r i a  
Geschenke d es e w ig en  L ebens gegeben h a st: verleih e  
u n s  auch, w ir  b itten  D ic h , daß w ir  die kräftige  
F ü r b it te  derer er fa h ren , durch w elche w ir  den U r ­
heber d e s  L ebens em p fa n g en  h ab en , J e s u m  C h r is tu m ,  
u n sern  H e r r n . A m e n .
A uf dr» Sonntag nach denr Feste der 
Vrschneidung des Herrn.
E p istel.
(Wie am Sonntag nach dem hl. Christtage s. S .  67.)
E v a n g e liu m .
Match. 2, 19—23.
N a ch d em  H er o d e s  gestorben w a r , da erschien 
der E n g e l d e s  H e r r n  dem  J o s e p h  im  S c h la f e  in  
A eg y p ten  u n d  sp ra ch : S t e h  a u f , n im m  d a s  K in d
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und seine M u t t e r  u u d  zieh iu  d a s  L and I s r a e l ;  
d enn die dem  K in d e  nach dein Leben streb ten , sind  
gestorben . D a  stan d  er a u f , n a h m  d a s  K in d  u n d  
seine M u t t e r ,  u n d  kam  in  d a s  L and  I s r a e l .  A l s  
er aller  h örte , daß A r c h e la n s, a n s ta tt  H e r o d e s ,  
se in e s  V a t e r s ,  im  J u d c n la n d c  reg iere , fürchtete er 
sich, d a h in  zu z iehen , u n d  nachdem  er im  S c h la fe  
e r in n er t  w o rd en , zog er in  d a s  L and v o n  G a l i lä a .  
U n d  er kam  u nd  w o h n te  in  der S t a d t ,  welche  
N a z a r e th  g e n a n n t  w ir d , d a m it  er fü lle t  w ü rd e , w a s  
durch die P r o p h e te n  gesa g t w o rd en  ist, daß er ein  
N a z a r ä e r  w ird  g e n a n n t  w erd en .
Eclirt.
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t ,  lenke un sere  H a n d ­
lu n g en  nach D e in e m  W o h lg e fa lle n , d a m it w ir  im  
N a m e n  D e in e s  geliebten  S o h n e s  an  g u ten  W erk en  
reichen U eb crfln ß  hab en  m ö g en , der m it  D i r  lebt 
un d  reg ier t v o n  E w ig k e it zu  E w ig k e it . A m en .
Uns das Fest der heil. drei Könige.
Epistel.
Aus denn Propheten Jsaias (.Ion. 00, 1 —0).
M a c h e  dich a u f , w erd e  Licht, J e r u s a le m !  denn  
e s  k öm m t dein Licht u n d  die H errlich k eit d e s  H e r r n  
geht üb er d ir  a u f . D e n n  siehe, F in ste r n iß  bedeckt 
die E rd e  u n d  D u n k e l die V ö lk e r ;  aber ü b er  d ir  
gehet der H e r r  a u f , u n d  seine H errlich keit erscheint 
in  d ir . E S  w a n d e ln  die V ö lk er  in  d e inem  Lichte 
und die K ö n ig e  im  G lä n z e , der d ir  a u fg eg a n g en .
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E rh eb e r in g s u m  d ein e  A u g e n , u n d  siehe, sie a lle  
versa m m eln  sich u n d  k om m en zu d i r ; deine S ö h n e  
k om m en v o n  fern e  und d e in e  T öch ter  erheben sich 
v o n  a lle n  S e i t e n .  D a n n  w ir s t  du schauen die  
F ü lle ,  u n d  d ein  H erz  w ir d  sich w u n d er n  u n d  w e it  
w erd en , w e n n  d e s  M e e r e s  M e n g e  sich zn d ir  be­
kehrt h a t u nd  die M a c h t  der H eid en  zu  d ir  ge­
kom m en ist. E in e  F lu th  v o n  K a m eelen  w ir d  dich 
bedecken, D r o m e d a r e  a u s  M a d ia u  u n d  E p h a ;  die  
a u s  S a b a  kom m en A l le ,  o p fern  G o ld  u n d  W e ih ­
rauch u n d  verk ünden  d a s  Lob d es H e r r n .
Evangelium.
M atch. 2 . 1— 12.
A l s  J e s u s  ^geboren w a r  zn B e th le h e m  ( im  
S t a m m e )  J u d a  znr  Z e it  d es K ö n ig s  H c r o d c s ,  
siehe, da kam en W eise  a u s  dem  M o r g c n la n d e  nach 
J e r u s a le m  u n d sp rach en : W o  ist der n en geb orn e  
K ö n ig  der J u d e n ?  D e n n  w ir  haben se in en  S t e r n  
im  M o r g c n la u d e  gesehen un d  sind gek om m en , I h n  
anzu b eten . A l s  der K ö n ig  H e r o d c s  d ie s  h ö r te , 
erschrack er un d  gan z J e r u s a le m  m it  ih m . U n d  
er v ersa m m elte  a lle  H o h en p r ies ter  u n d  die S c h r i f t -  
gclch rteu  d e s  V o lk e s  u n d  crforsch tc^ von  ih n en , w o  
C h r is tu s  geb oren  w erd en  so llte . S i e  aber sprachen  
zu ih m :  Z u  B e th le h e m  ( im  S t a m m e )  J u d a ; ^ d e n u  
a lso  steht geschrieben durch den P r o p h e te n :  U n d  
d u , B e th le h e m , im  L ande J u d a ,  b ist k e in esw eg s  
die gerin gste  u n ter  den F ü rsten stä d ten  J u d a ' s ,  
d en n  a u s  d ir  w ir d  h ervorgeh en  der F ü r s t , der
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m e in  V o lk  I s r a e l  reg ieren  so ll . D a  berief H er o d e s  
die W e isen  heim lich  u n d  erforschte g en a u  v o n  ih n en  
die Z e it ,  da  der S t e r n  ih n en  erschienen w a r . D a n n  
sa n d te  er sie nach B e th leh em  u n d  sp rach: G eh e t  
h in  u n d  forschet g en a u  nach dem  K in d e , u n d  w e n n  
ih r  e s  g efu nd en  h ab t, so zeiget m ir ' s  a n , d a m it  
auch ich kom m e, e s  an zu b eten . A l s  diese den  K ö n ig  
geh ört h a tte n , zogen  sie h in . U n d  siehe, der S t e r n ,  
den  sie im  M o r g c n la n d e  gesehen h a tten , g in g  v o r  
ih n en  h er , b is  er über dem  O r t e ,  w o  d a s  K in d  
w a r ,  ank am  und still stan d . D a  sie aber den  
S t e r n  sa h en , h a tten  sie e ine ü b er a u s  große F re u d e .  
U n d  sie g in g e n  in  d a s  H a u s ,  fa n d en  d a s  K in d  
m it  M a r i a ,  > e in er  M u t t e r ,  sie len  n ied er  und beteten  
e s  a n . S i e  th a ten  auch ih re  S ch ä tze  a u f u n d  
brachten ih m  G eschenke: G o ld , W eih rau ch  und  
M y r r h e n .  U n d a l s  sie im  S c h la fe  g e w a r n t w u rd en  
durch eine O ffe n b a r u n g , daß sie nicht m eh r zu  
H e r o d e s  zurückkehren so llten , zogen  sie a u f  e in em  
a n d ern  LsLegc in  ih r  V a te r la n d  zurück.
Gebet.
G o t t ,  der D u  a n  diesem  T a g e  D e in e n  E in -  
g eb oru cn  den H eid en  durch die L eitu ng  d es S i e r n e s  
g eoffcn b aret h a st: verleih e  u n s ,  daß w ir ,  die im  
Lichte d es G la u b e n s  D ic h  schon erk annt h ab en , 
durch D ic h  d a h in  ge le ite t w erd en , w o  w ir  D e in e  
H errlich keit v o n  A n gesicht zu  A ngesicht schauen  
k ön nen , durch denselben J e s u m  C h ristu m , D e in e n  
S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
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Auf den ersten Sonntag nach Ist. drei 
Lonigen.
E p istel.
Aus dem Briese des hl. Paulus (Rom. 12, 1—5).
B r u d e r !  I c h  b itte  euch u m  der E r b a r m u u g e u  
G o t t e s  w i l le n , daß ih r  euere Leiber a l s  e in  leb en d ig es , 
h e ilig e s , G o t t  w o h lg e fä llig e s  O p f e r  d a r b r in g e t , nnd  
(so )  euer G o tte s d ie n s t  v e r n ü n ft ig  sei. U n d  m achet 
euch dieser W e lt  nicht g le ich fö rm ig , so n d ern  w a n d e lt  
euch selbst u m  in  E r n e u e r u n g  eu eres  S i n n e s ,  so 
daß ih r  p r ü fe t , w a s  der W i l l e  G o t t e s ,  w a s  g u t  
un d  w o h lg e fä llig  u nd  v o llk o m m en  se i. D e n n  ich 
sage A lle n , die u n ter  euch sin d , v erm ö g e  der G n a d e ,  
die m ir  gegeben w o r d e n , n icht höher (v o n  sich) zu  
denken, a l s  sich g ez iem t, so n d ern  bescheiden v o n  
sich zu denken, nach dem  M a ß e  d es G la u b e n s ,  d a s  
G o t t  e in em  J e d e n  zu geth e ilt h a t. D e n n  gleichw ie  
w ir  an  e in em  Leibe v ie le  G lie d e r  h a b en , a lle  G lie d e r  
aber nicht dieselbe B c rr ic h tu n g  h a b en , so sin d  w ir  
B ie le  e in  Leib in  C h r isto , ein zeln  u n te r  e in a n d er  
aber G lie d e r .
E v a n g e liu m .
Lukas 2, 42—52.
A l s  J e s u s  z w ö lf  J a h r e  a lt  w a r ,  r e is te n  seine  
E lte r n , w ie  g ew ö h n lich , zu m  F este  nach J e r u s a le m .  
U n d  da sie a m  E n d e  der F e ie r ta g e  w ied er  zurück­
kehrten, blieb der K n ab e J e s u s  in  J e r u s a le m , ohne  
daß e s  seine E lte r n  w u ß te n . D a  sie aber m ein ten , 
er sei bei der R eiseg ese llsch a ft, so m achten sie eine  
T a g r e isc  und  suchten ih n  u n ter  den V e r w a n d te n
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u n d  B e k a n n te n . U n d  da sie ih n  nicht fa n d en , kehrten  
sie nach J e r u s a le m  zurück un d  suchten ih n . U n d  
e s  geschah, nach drei T a g e n  fa n d en  sie ih n  im  
T e m p e l, sitzend u n ter  den L ehrern , w ie  er ih n en  
zu h ö rte  und sie fr a g te . U n d  e s  ers ta u n ten  A lle ,  
die ih n  h ö r te n , üb er  se in en  V e r s ta n d  u n d  seine  
A n tw o r te n . U n d  a l s  sie ih n  sah en , w u n d er ten  sie 
sich u n d  seine M u t t e r  sprach zu ih m :  K in d , w a r u m  
hast du u n s  d a s  g e th a n ?  S i e h e ,  dein  V a te r  und  
ich haben dich m it  S c h m e r ze n  gesucht! U n d  E r  
sprach zu ih n e n :  W a r u m  h ab t ih r  m ich g esu ch t?  
W u ß te t  ih r  nicht, daß ich in  dem  se in  m u ß , w a s  
m e in e s  V a t e r s  i s t ?  S i e  aber v erstan d en  die R ed e  
nicht, die E r  zu ih n en  sa g te . U n d  E r  zog m it  ih n en  
h in ab  u n d  kam »ach N a z a r c th  un d  w a r  ih n en  
U n terthan . U n d  seine M u t t e r  b ew ah rte  a lle  diese 
W o r te  in  ihrem  H erzen . U n d  J e s u s  nah m  zu  
a n  W e is h e it  u n d  A lte r  u n d  G n a d e  bei G o t t  und  
den M en sc h e » .
K c lik t .
D i e  B i t t e n  D e in e s  fleh enden  V o lk e s  la ß , o H e r r ,  
D i r  g e fä llig  und D e in e  h im m lisch e  G ü te  a n  » n s  
w irk sam  se in , d a m it  w ir  klar g en u g  erkennen, w a s  
w ir  th u n  so llen , un d  stark gen u g  w e rd en , d a s  zu  
th u n , w a s  w ir  erkannt h ab en , durch J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  un sern  H e r r n , der m it  D i r  lebt 
und reg ier t in  E in ig k e it  d es h e ilig en  G e is te s , G o t t  
v o n  E w ig k e it  z» E w ig k e it . A m e n .
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Auf den zweiten Sonntag nachM . drei 
Königen.
Epistel.
M is Lein Briefe des hl. Paulus (Rom. 6 — 10).
B r ü d c r !  W ir  h ab en  gem äß  der G n a d e n , die 
u n s  gegeben w u rd en , versch iedene G a b e n . I s t  e s  
(d ie  G a b e )  der W e is sa g u n g , (so  geschehen) sie nach 
M a ß g a b e  d es G la u b e n s ,  h a t  J e m a n d  e in  K irchen-  
a n it, (d er  b leib e) bei se inem  A m t e ;  w e r  leh rt, (d er  
bleib e) bei der L eh re; w e r  e rm ä h n t, (d er  bleibe)  
beiin E r m ä h n e n ;  w e r  g ib t , (d er  gebe) in  E i n f a l t ;  
ist J e m a n d  B o r ste h e r , (d er  se i e s )  m it  S o r g f a l t ; 
w e r  B a r m h e rz ig k e it  ü b t, (d er  thu e e s )  m it  F r ö h ­
lichkeit. D i e  Liebe sei u n gch eu ch elt. H a sse t d a s  
B ö s e  u n d  h a n g et dem  G u te n  a n . L iebet e in a n d er  
m it  brüderlicher L ieb e; m it  A ch tu n g  kom m t e in a n d er  
zu v o r . S e i d  nicht trä g e  im  E i f e r ; seid in b r ü n stig  
im  G e is t e ;  d ien et dem  H e r r n . E r fr e u e t  euch in  
H o ffn u n g ;  seid g ed u ld ig  in  T r ü b s a l,  beharrlich  im  
G eb ete . D e n  H e i l ig e n  kom m et zu H ü lfe  in  ih r en  
N ö t h e n ; b efleißet euch der G a stfreu n d sch a ft. S e g n e t ,  
die euch v e r fo lg en , segn et u n d  fluchet nicht. F r e u e t  
euch m it  den F rö h lich en  u n d  w e in e t  m it  den W e i­
n en d en . H a b e t e in er le i G e s in n u n g  u n ter  e in a n d e r , 
trach tet n icht nach hoh en D in g e n ,  son d ern  h a lte t  
e s  m it  dem  N ie d r ig e n .
E v a n g e liu m .
Johannes 2, 1— 1 l.
I n  jener Z e it  w a rd  ein e H och zeit geh a lten  zu 
K a n a  in  G a li lü a  u n d  d ie  M u t t e r  J e s u  w a r  dabei.
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A uch J e s u s  u n d  seine J ü n g e r  w a r e n  zur^H ochzeit 
g e la d en . U n d  a l s  e s  am  W e in e  gebrach , sa g te  die  
M u t t e r  J e s u  zu ih m :  S i e  hab en  keinen W e in !  
J e s u s  aber sprach zu ih r :  W e ib !  w a s  so ll d a s  
m ir  u n d  d i r ?  M e in e  S t u n d e  ist noch nicht ge­
kom m en . D a  sa g te  seine M u t t e r  zu den D i e n e r n : 
W a s  E r  euch sa g t, d a s  thu et. E s  standen  aber  
daselbst sechs ste inern e W asserk rü ge  zu  den bei den  
J u d e n  üblichen R e in ig u n g e n , w o v o n  ein jeder zw ei 
b is  d re i M a ß  h ie lt . J e s u s  sprach zu ih n e n : F ü l le t  
die K rü g e  m it  W a sser . U n d  sie fü llte n  sie b is  
ob en . U n d  J e s u s  sprach zu  ih n e n :  S c h ö p fe t  n u n ,  
nnd b r in g e t e s  dem  S p e ise m e is te r . U n d  sie brachten's  
ih m . A l s  aber der S p e ise m e is te r  d a s  W a sser  kostete, 
w elch es zu W e in  gew ord en  w a r , und nicht w u ß te , 
w o h er  d a s  w ä r e , (d ie  D ie n e r ,  welche d a s  W a sser  
geschöpft h a tte n , w u ß ten  e s ) ,  r ie f der S p e isc m e is te r  
den B r ä u t ig a m  u n d  sprach zu ih m :  J e d e r m a n n  
setzt zuerst den g u ten  W e in  a u f  un d  d a n n , w e n n  
sie g en u g  getru nken  h a b en , den g e r in g e r n ; du  aber  
hast den g u ten  W e in  b is  jetzt a u fb ew a h rt. D ie s e n  
A n sa n g  der W u n d e r  m achte J e s u s  zu K a n a  in  
G a l i l ä a ;  un d  E r  o ffen b a rte  seine H errlich k eit, un d  
seine J ü n g e r  g la u b ten  a n  I h n .
Gebet.
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t ,  der D u  A l le s ,  w a s  
im  H im m e l n n d  a u f E r d e n  ist, r eg ier s t:  erh öre  
nach D e in e r  M ild e  auch diese B i t t e n  D e in e s  V o lk e s  
u n d  schenke u n s  ru h ig e , friedliche T a g e , durch J e s u m
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C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  
D i r  leb t u n d  reg ier t  in  E in ig k e it  d e s  h e ilig en  
G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it  zu E w ig k e it . A m e n .
A uf den dritten Sonntag nach hl. drei 
Könige.
E p istel.
Aus dem Bricf des hl. Paulus (Rom. 12, 16—21).
P r ü d e r !  H a lte t  euch nicht selbst fü r  klug. 
V e r g e lte t  N ie m a n d e n  B ö s e s  m it  B ö s e m ;  befleißet 
euch d es G u te n  nicht n u r  v o r  G o t t ,  son d ern  auch 
v o r  a lle n  M en sc h e n . R ä ch e t euch selber nicht, G e -  
liebtcste, so n d ern  gebet dem  Z o r n  G o t t e s  R a u m ;  
denn e s steht g esch r ieb en : M e i n  ist d ie  R a c h e ; ich 
w il l  v e rg e lte n , spricht der H e r r . S o n d e r n  w e n n  
dein  F e in d  H u n g e r  h a t , so speise i h n ;  w e n n  er 
D u r s t  h a t , so tränke i h n ; den n  th u st du d ie s , so 
w irst du  fe u r ig e  K o h len  a u f  se in  H a u p t  sa m m e ln .  
Laß dich glicht v o m  B ö s e n  ü b erw in d en , 'sond ern  
ü b erw in d e durch d a s  G u te  d a s  B ö s e .
E v a n g e liu m .
Matthäus 3, 1— 10.
I n  jener Z e it ,  a l s  J e s u s  v o m  B e r g e  h cra b -  
sticg , fo lg te  ih m  ein e groß e  M e n g e  V o lk e s  nach, 
u n d siehe, e in  A u ssä tz ig er  kam , betete ih n  a n , u n d  
sp rach : H c r r , w e n n  du  w il ls t ,  so kannst du  m ich  
r e in ig e n . U n d  J e s u s  streckte se in e  H a n d  a u s ,  
rü h rte  ih n  a n  und sp rach : I c h  w i l l ,  sei g e re in ig t. 
U n d  sogleich w a rd  er g e re in ig t  v o n  dem  A u ssa tze .
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N » d  J e s u s  sprach zu ih m :  S i e h e  zu , daß du  e s  
N ie m a n d e n  sa g est;  son d ern  gehe h in  u n d  zeige dich 
dem  P r ie s te r , un d  op fere  die G a b e , welche M o s e s  
befoh len  h a t , ih n en  zum  Z eu g n isse . D a  er aber  
in  K a p h a r n a n m  e in g eg a n g en  w a r , tr a t  e in  H a n p t -  
m a n n  zu I h m ,  b a t I h n  u n d  sp ra c h : H e r r , m ein  
K necht l ie g t  zu H a n se  gichtbrüchig u n d  leidet große  
Q u a l .  U n d  J e s u s  sprach zu i h m : I c h  w i l l  kom m en  
u n d ih n  gesund m achen. U n d  der H a n p tm a n n  a n t­
w o r te te  nn d  sp ra ch : H e r r , ich b in  n icht w ü r d ig ,  
daß dn eingehest u n ter  m e in  D a c h . son dern  sprich 
n u r  ein  W o r t ,  so w ir d  m ein  K necht gesu n d , denn  
auch ich b in  e in  M en sc h , der O b r ig k e it  u n te r w o r fe n ,  
habe K rie g s len te  n n tcr  m ir ,  n n d  w en n  ich zn E in e m  
s a g e :  G e h e !  so geht er, zn dem  A n d e r n :  K om m  
z n !  so k öm m t er. n n d  zu m ein em  K n ech te: T h u e  
d a s , so th u t e r 's .  D a  n u n  J e s u s  d a s  h ö rte , 
w u n d er te  er sich nnd sprach zn d enen , die I h m  
fo lg te n :  W a h r lich , sage  ich euch, solch großen  
G la u b e n  habe ich in  I s r a e l  n icht g e fu n d e n ! A b er  
ich sage  euch, daß V ie le  v o m  A n fg a n g  n nd  N ie d e r ­
g a n g  kom m en nnd m it  A b ra h a m , J s a a k  und  J a k o b  
im  H im m elre ich e  zn T ische sitzen w erd en , die K in d er  
d es R e ich es  ab er  w erd en  in  die äuß erste F in ste rn iß  
g ew o rfen  w e r d e n ;  da w ir d  H eu len  n nd  Z ä h n c -  
knirschcn sein . U n d  J e s u s  sprach z» dem  H a n p t-  
m a n n :  G eh  h in , und w ie  dn g eg la u b t hast, so 
so ll d ir  geschehen. U n d  in  derselben S t u n d e  w a rd  
sein  K necht gesund .
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Gebet.
A llm ä ch tig er , ew ig er  G o t t ,  sieh g n ä d ig  a u f  
u n ser  U n v er m ö g en  un d  b reite  den m äch tigen  A r m  
D e in e r  M a je s tä t  a u s ,  u m  u n s  zn besch irm en , durch 
u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m . A m e n .
A uf den vierten Sonntag nach hl. drei 
Könige.
E pistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (Rom. II, 8 — 10).
B r u d e r !  B le ib e t  N ie m a n d e n  e tw a s  schu ld ig , 
a ls  daß ih r  euch u n ter  e in a n d er  lie b e t;  den n  w er  
den N ä ch sten  lieb t, h a t  d a s  G esetz e r fü llt .  D e n n  
d a s  V e r b o t :  ou  so llst n icht ehebrechen, du so llst  
nicht to d ten , du  so llst n icht steh len , du so llst kein 
fa lsches Z e u g n iß  geben, du  so lls t  nicht gelü sten  un d  
jedes an d ere  G e b o t  ist in  d ieser V o r sc h r ift  e n t­
h a lte n :  du  so llst deinen  N äch sten  lieben  w ie  dich 
selbst. D i e  Liebe th u t dem  N äch sten  n ich ts  B ö s e s ; 
die Liebe ist a lso  die E r fü l lu n g  d e s  G esetzes.
E v a n g e liu m .
Matthäus 8 , 28—27.
I n  jener Z e it ,  a l s  J e s u s  in  d a s  S c h if f lc in  
tr a t , fo lg ten  ihm  seine J ü n g e r  nach. U n d  siehe, 
es  erhob sich ein  großer  S t u r m  im  M e e r e ,  so 
daß d a s  S c h if f le in  m it  W e lle n  bedeckt w u r d e ;  E r  
aber schlief. U n d  seine J ü n g e r  tr a ten  zn I h m ,  
weckten I h n  a u f  u n d  sp rach en : H e r r , h ilf  u n s !  
w ir  gehen zu G r u n d e . U n d  J e s u s  sprach zn ih n e n : 
W a s  seid ih r  so fu rch tsa m , ih r  K le in g lä u b ig e n ?
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D a n n  stan d  E r  a u f , geb ot den W in d e »  u n d  dem  
M e e r e  u n d  e s w a r d  ein e groß e S t i l l e .  D i e  M e n ­
schen aber w u n d er ten  sich und sp r a c h e n : W e r  ist 
d ieser, daß I h m  auch d ie  W in d e  u n d  M e e r e  ge­
h o rch en ?
G o t t ,  der D u  w e iß t ,  daß w ir  in  un serer  
m enschlichen G ebrechlichkeit, v o n  so v ie len  G efa h re n  
u m g eb en , u n m ö g lich  bestehen k ön nen , gib  u n s  G e ­
su n d h e it der S e e le  u n d  d es L eib es, d a m it  w ir  die  
L eiden , w elche w ir  u n serer  S ü n d e n  w eg en  d u ld en , 
u n te r  D e in e r  B e ih ü lf e  ü b erw in d en  m ö g en , durch 
J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A .
A uf den fünften Sonntag nach Izt. drei 
Könige.
E pistel.
Aus dem Bricfc des hl. Paulus (Coloss. 8 , 12— 17).
B r t td c r !  Z ieh et an  a l s  G o t t e s  A u sc r w ä h ltc ,  
H eilig e  u n d  G e lieb te , herzliches E r b a r m en , G ü te ,  
D e m u th , S a n f t m n t h ,  G ed u ld . E r tr a g e t  e in a n d er  
u n d  verzeihet e in a n d er , w e n n  J e m a n d  K la g e  h a t  
w id er  den A n d e r n ;  w ie  der H e r r  euch verziehen  
h a t, so auch ih r !  V o r  a lle n  D in g e n  aber habet 
die Liebe, w elche ist d a s  B a n d  der V o llk o m m e n h e it . 
U n d  der F r ied e  C h risti herrsche freu d ig  in  enern  
H erzen , zu w elchem  auch ih r  b eru fen  seid in  E in e m  
Leibe u n d  seid dankbar. D a s  W o r t  C h risti w o h n e  
reichlich in  euch m it  a lle r  W e is h e it .  Lehret u n d  
erm ä h n et e in a n d er  m it P s a lm e n  u n d  L obliedern  
und geistlichen G esä n g e n  u n d  sin g e t G o t t  m it  D a n k ­
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barkeit in  enern  Hermen. A l le s ,  w a s  ih r  th u t  in  
W o r t  oder in  W erk , d a s  th u t A l le s  im  N a m e n  
d e s H e r r n  J c s n  C h r isti n n d  danket G o t t ,  dem  
V a te r  dnrch ih n .
Evangelium.
Matthäus 1.8, 24— 80.
I n  jener Z e it  tr u g  J e s u s  dein V o lk e  e in  a n d eres  
G leich n iß  v o r  » n d  sp ra ch : D a s  H im m elre ich  ist 
gleich e in em  M en sc h e n , der gu ten  S a m e n  a u f  
seinen Acker säete . A l s  ab er  die Leute schliefen , 
kam ein  F e in d  u n d  säete U n k ra u t u n ter  den W a id en  
nnd g in g  d a v o n . A l s  n u n  d a s  K r a u t  w u ch s n n d  
F ru ch t brachte, erschien auch d a s  U n k r a u t. D a  
tra ten  die K nechte d e s  H a u s v a t e r s  herzn und sprachen  
zu ih m :  H e r r , hast du  n ich t?  g u ten  S a m e n  a u f  
d einen  Acker g e sä e t?  W o h e r  h at er d en n  d a s  U n ­
kraut ?  U n d  er sprach zu ih n e n : D a s  h a t der F e in d  
g eth an . D i e  K nechte sprachen zu ih m :  W ill s t  d u , 
daß w ir  h in gehen  n n d  e s  a u f s a m m e ln ?  U n d  er 
sp rach : N e i n !  d a m it  ih r  n icht e tw a , w e n n  ih r  
d a s  U n k ra u t a u fs a m m elt , m it  dem selben zugleich  
den W a lze n  a n sre iß e t . Lasset' b e id es zu sa m m en  
w achsen b i s  zu r  E r n te , u n d  zn r  Z e it  der E r n te  
w il l  ich zu  den S c h n it t e r n  s a g e n : S a m m e l t  zuerst 
d a s  U n k r a u t, n n d  b in d et e s  in  B ü n d e l  znm  V e r ­
b ren n en ; den W a ize n  aber sa m m e lt  in  m ein e  S c h e u e r .
^  Kebrt.
M i t  D e in e r  im m er  w achend en  G ü te  sei D u ,  
o H e r r , der treu e  H ü te r  D e in e r  F a m il ie ,  d a m it
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sie, w e i l  sich ih re  H o ffn u n g  a u f  D e in e  h im m lisch e  
G n a d e  a lle in  stützt, n u n  auch u n ter  D e in e m  S ch u tze  
stete S ic h e r h e it  fin d e , durch J e s u m  C h ristu m , u n sern  
H e r r n . A m e n .
A uf den sechsten Sonntag nach lzl. drei 
Könige.
E pistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (I. Büessal. t ,  2— 10).
B r u d e r !  W ir  danken G o t t  a llezeit fü r  euch 
A lle ,  u n d  gedenken euer ohne U n ter la ß  in  un sern  
G eb eten , eingedenk der W erke eu eres G la u b e n s  u n d  
der M ü h e n  der Liebe u n d  der A u sd a u e r  in  der  
H o ffn u n g  u n se re s  H e r r n  J e s u  C h r isti, v o r  G o t t  
u n d u n serm  N a tc r ,  da w ir  w issen , v o n  G o t t  g e ­
w ä h lte  B r ü d e r ,  daß ih r  a n s e r w ä h lt  seid, w e il  u n ser  
E v a n g e liu m  bei euch nicht b loß  in  W o r te n  bestand, 
son d ern  auch in  K ra ft u n d  im  h e ilig en  G eiste  un d  
in  g roß er  ( G n a d e n )  F ü l le ,  w ie  ih r  w isset, w ie  
w ir  u n te r  euch u m  e u e rtw illen  gew esen  sin d , und  
ih r  seid u n sere  u n d  d es H e r r n  N a c h fo lg e r  g ew o rd en ,  
in d em  ih r  d a s  W o r t  u n ter  v ie ler  T r ü b s a l  a u f­
n ä h m et m it  F re u d e  im  h e ilig en  G e is te , so daß  
ih r  e in  V o r b ild  g ew o rd en  fü r  a lle  G lä u b ig e n  in  
M a c e d o n ie n  un d  in  A ch a ia . D e n n  v o n  euch a u s  
erscholl d a s  W o r t  des H e r r n  nicht n u r  in  M a c e ­
d o n ien  und A ch a ia , so n d ern  ü b er a ll h in  ist euer  
G la u b e  a n  G o t t  kund g ew o rd en , so daß w ir  n icht 
n ö th ig  h a b en , e tw a s  d a v o n  zu  sa g en . D e n n  sie 
selbst verk ünd igen  v o n  u n s ,  w elchen E in g a n g  w ir
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bei euch g e fu n d en , u n d  w ie  ih r  euch v o n  den G ötzen  
zu G o t t  bekehrt h a b et, u m  dem  leb en d igen  u n d  
w a h ren  G o t t  zu d ien en , u nd  se in en  S o h n  v o m  
H im m e l herab  zu e r w a r te n , (d en  er v o n  den T o d te n  
anfcrw cckt h a t ) ,  J e s u m  n ä m lich , der u n s  v o m  zu ­
k ü n ftigen  Z o r n e  e r lö s te .
Evangelium.
Matthäus 13, 3 1 - 3 5 .
I n  jener Z e it  leg te  J e s u s  dem  V o lk e  ein  
a n d eres  G le ich n iß  v o r  u n d  sp rach : D a s  H im m e l­
reich ist gleich ein em  S e n fk ö r n le in ,  w elch es ein  
M en sch  n a h m  u n d a u f  se in en  Acker säete. D ie s e s  
ist z w a r  d a s  kleinste u n ter  a lle n  S a m e n k ö r n e r n ,  
w e n n  e s  ab er  gew achsen ist, so ist e s  d a s  größ te  
u n ter  a lle n  K r ä u te r n , u n d  e s w ir d  zu e in em  B a u m e ,  
so daß auch die V ö g e l  d es H im m e ls  k om m en und  
in  se in en  Z w e ig e n  w o h n e n . E in  a n d eres  G le ich n iß  
sprach E r  zu  ih n e n :  D a s  H im m elre ich  ist gleich  
e in em  S a u e r t e ig e ,  den  ein  W e ib  n a h m  un d u n ter  
drei M a ß  M e h l  v e rb a rg , b is  A l le s  du rchsäuert  
w a r . A l le s  d ieses redete  J e s u s  durch G le ich n isse  
zu dem  V olk e  un d  oh n e G le ich n isse  redete E r  nicht 
zu ih n e n , d a m it  e r fü lle t  w ü rd e , w a s  durch den 
P r o p h e te n  gesagt w o r d e n , der da sp r ich t: I c h  w i l l  
m ein en  M u n d  a u fth n n  in  G le ich n issen  u n d  w i l l  a u s -  
sprechen, w a s  v o n  A n b e g in n  der W e lt  v erb o rg en  w a r .
Gebet.
A llm ä ch tig er  G o t t ,  w ir  b itte n  D ic h ,  verleih e  
u n s ,  daß w ir  ste ts  n u r  d a s  betrach ten , w a s  v er ­
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n ü n ft ig , un d  n u r  d a s ,  w a s  D i r  g e fä llig  ist, in  
W o r t  und T h a t  v o llb r in g e n , durch J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , G o t t  v o n  E w ig k e it  
zu E w ig k e it . A m e n .
Auf den Sonntag Sepkuagcstma.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Paulus 
(I. 6or. 9, 24—27 und 10, 1 - 9 . )
B r u d e r !  W isse t ihr nicht, daß  d ie , so in  der 
R e n n b a h n  la u fe n , z w a r  A lle  la u fe n , aber n u r  E in e r  
den P r e i s  e r la n g t?  L au fet so , daß ih r  ih n  er la n g et, 
l in d  J e d e r ,  w elcher sich im  W ettk am p fe  ü b t, en t­
h ä lt  sich v o n  A lle m , u n d  diese (th u n  e s ) ,  u m  eine  
vergän g lich e  K ro n e  zu er la n g e n , w ir  aber u m  eine  
u n v erg ä n g lich e  (zu  g e w in n e n ). I c h  la u fe  n u n  ebenso, 
nicht a l s  a u f  e tw a s  U n g ew isse s , ich käm pfe ebenso, 
nicht u m  Luftstrcichc zu th u n , son d ern  ich züchtige 
m ein en  Leib, u n d  b r in g e  ih n  in  die D ien stb a rk e it , 
d a m it  ich nicht e tw a , nachdem 'ich A n d e rn  gep red ig t  
h ab e, selbst v erw o rfen  w erde. D e n n  ich w i l l  euch 
nicht v o r en th a lten , B r ü d e r ,  daß u n sere  V ä te r  a lle  
u n ter  der W olk e  w a r e n  un d  a lle  durch d a s  M e e r  
g in g en  u n d  a lle  durch M o s e s  in  der W olk e  und  
in  dem  M e e r e  g e ta u ft w u rd en , u n d  a lle  dieselbe  
geistige  S p e i s e  aßen u n d  a lle  denselben geistigen  
T r a n k  tran k en  (sie  tranken näm lich  a u s  dem  geistigen  
F e l s ,  der ih n en  fo lg te , u n d  der F e lsen  w a r  C h r is tu s ) ;  
aber a u  den M c h r e r n  v o n  ih n en  h atte  G o t t  kein 
W o h lg e fa lle n .
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Evangelium.
Matthäus 20, 1— 16.
I n  jen er  Z e it  sagte  J e s u s  zu se in en  J ü n g e r n  
fo lg en d e s  G le ic h n iß :  D a s  H im m elre ich  ist gleich  
e in em  H a n s v a te r ,  der a m  frü h esten  M o r g e n  a u s ­
g in g , u m  A rb e iter  in  se in en  W e in b e rg  zu d in g en .  
A l s  er n u n  m it  den  A r b e iter n  u m  e in en  Z eh n er  
fü r  den  T a g  ü b erein gek om m en  w a r , san d te  er sie 
in  se in en  W e in b e rg . U n d  u m  die d r itte  S t u n d e  
g in g  er (w ie d e r  a u s )  und sah an d ere  m ü ß ig  a u f  
dem  M a r k te  stehen u n d  sprach zu ih n e n :  G eh et  
auch ih r  in  m e in en  W e in b e rg , so w erd e  ich euch 
geben, w a s  recht ist. U n d  sie g in g e n  h in . A b er ­
m a ls  g in g  er a u s  u m  die sechste u n d  n en n te  S t u n d e ,  
un d m achte e s  ebenso. U n d  a l s  er u m  die c ilftc  
S t u n d e  a u s g in g , fa n d  er (w ie d e r )  an d ere  dastehen , 
un d sprach zu ih n e n :  W a r u m  steht ihr h ier  den  
gan zen  T a g  m ü ß ig ?  S i e  a n tw o r te ten  ih m :  E s  
h at u n s  N ie m a n d  g ed u n g en . D a  sprach er zu  
ih n e n :  S o  geh t auch ih r  in  m e in en  W e in b e rg .  
A l s  e s  n u n  A b en d  g ew o rd en , sprach der H e r r  d es  
W e in b e r g e s  zu  seinem  V e r w a l t e r : Laß die A rb e iter  
k om m en , u n d  gib  ih n en  den L ohn , v o n  den letzten  
a n g e fa n g e n  b is  zu den ersten . D a  n u n  die kam en, 
die u m  die e ilfte  S t u n d e  e in getreten  w a r e n , em p fin g  
ein  J e d e r  e in en  Z e h n e r . A l s  aber auch die ersten  
kam en, m ein ten  sie, m ehr zu e m p fa n g e n , aber auch  
v o n  ih n en  erh ie lt J e d e r  einen  Z e h n e r . U n d  da  
sie ih n  em p fin g en , m u r r ten  sie w ied er  den H a n s ­
v a ter  un d  sp ra ch en : D ie s e ,  die letzten, haben n u r
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eine S t u n d e  gea rb eitet, u n d  du  hast sie u n s  gleich  
g eh a lten , die w ir  die Last u n d  d ie  H itze d es T a g e s  
getra g en  hab en . E r  aber a n tw o rte te  E in e m  a u s  
ih n en  und sp ra ch : F r e u n d , ich th u e d ir  n icht U n ­
rech t; b ist du  nicht u m  e in en  Z eh n er  m it  m ir  
ü b ere in g ek o m m en ? N im m , w a s  d ein  ist, un d  gehe 
h in ;  ich w i l l  aber diesen Letzten auch geben , w ie  
d ir . O d e r  ist e s  m ir  n icht e r la u b t, zu  th u n , w a s  
ich w i l l ?  I s t  dein  A u g e  d a ru m  schalkhaft, w e il  
ich g u t b in ?  A lso  w erd en  die Letzten die E rsten  
u n d  die E rsten  die Letzten s e in ;  denn V ie le  sind  
b eru fen , aber n u r  W e n ig e  sind a u s e r w ä h lt .
V e l u t .
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , D u  w o lle s t  d a s  
F leh en  D e in e s  V o lk e s  g n äd ig  erh ö ren , d a m it , in d em  
du u n s  fü r  u n sere  S ü n d e n  gerecht züchtigest, D e in e  
B a r m h e rz ig k e it  zu D e in e s  N a m e n s  V erh err lich u n g  
u n s  v o r  a lle m  V erd erb en  der S ü n d e  befreie, durch 
J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A .
Auf den Sonntag Sexagrftura.
Epistel.
Aus Lein Briefe des hl. Paulus 
(II. 6or. 11, 19—33 und 12, 1—9.)
B r ü d e r ! I h r  ertra g et ja  gern e  die T h ö r ich ten , 
die ih r  selbst w eise  seid , d enn  ih r  ertra g et e s , w e n n  
E in e r  euch unterjocht, w e n n  E in e r  euch au fzeh rt, 
w e n n  E in e r  (v o n  euch) n im m t, w e n n  E in e r  sich 
erhebt, w e n n  E in e r  euch in ' s  A ngesicht schlügt.
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A u f U n eh re  sage ich e s , a l s  ob w ir  d a r in  schon  
schwach gew esen  w ä r e n ; (doch) w o r a u f  E in e r  pocht, 
d a ra u f (ich rede in  T h o r h e it )  poche auch ich. S i e  
sind H eb rä e r , auch ic h ;  sie sind J s r a e l i t e n ,  auch 
ich ; sie sind N ach k om m en  A b r a h a m s , auch ich ;  
sie sind D ie n e r  C h risti (ich rede w ie  e in  T h ö r ich ter ) ,  
ich noch m e h r ;  m eh r  M ü h se lig k e ite n  habe ich er ­
du ld et, m eh r G e fä n g n isse , M iß h a n d lu n g e n  üb er  die  
M a s s e n , T o d e sg e fa h r e n  h ä u fig . V o n  den J u d e n  
habe ich fü n f  M a l  v ierz ig  S tr e ic h e ,  w e n ig e r  e in en  
bekom m en. D r e i  M a l  b in  ich m it  R u th e n  gestrichen, 
ein M a l  g e ste in ig t w o r d e n , drei M a l  habe ich 
S ch iffb ru ch  g e lit ten , e in en  T a g  un d  e in e  N a c h t  
b in  ich in  der M e e r e s t ie fc  g ew esen , o ft  a u f  R e is e n ,  
in  G efa h re n  a u f  F lü sse n , in  G efa h re n  v o n  R ä u b e r n ,  
in  G efa h re n  v o n  m e in em  V o lk e , in  G e fa h r e n  v o n  
den H e id e n , in  G efa h re n  in  S t ä d t e n ,  in  G efa h re n  
in  der W ü ste , in  G e fa h r e n  a u f  dem  M e e r e ,  in  
G efa h re n  v o n  fa lschen  B r ü d e r n .  I n  M ü h se lig k e it  
u n d E le n d , in  v ie lfä lt ig e n  N a ch tw a ch en , in  H u n g e r  
u n d D u r s t ,  in  v ie lem  F a ste n , in  K ä lte  und B lö ß e ,  
ohne je n e s , w a s  (n och ) v o n  au ß en  k om m t, der 
tägliche A n d r a n g  zu m ir ,  d ie  S o r g f a l t  fü r  a lle  
G em ein d en . W e r  w ird  schwach, ohn e daß ich schwach 
w e r d e ?  W e r  w ird  g eä rg ert, ohn e daß ich b r e n n e ?  
W e n n  e s g erü h m t sein  s o ll ,  w i l l  ich m ir  m ein er  
S ch w a ch h e it m ich rü h m en . G o t t  u n d  der V a te r  
u n seres  H e r r n  J e s u  C h risti, der gep r iesen  ist in  
E w ig k e it, w e iß , daß ich nicht lü g e . Z u  D a m a s k u s  
ließ der L an d p fleger  d es K ö n ig s  A r e ta s  d ie  S t a d t
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der D a m a s c e n e r  bew achen, u m  mich zu erg re ifen ,  
u n d a u s  ein em  F en ster  w u rd e ich in  e in em  K orb e  
die M a u e r  h in ab gelassen  u n d  entkam  so seinen  
H ä n d e n . W e n n  e s  g erü h m t sein  so ll , ( e s  nützt z w a r  
n ich ts) w i l l  ich a u f die G esichte u n d  O sfe n b a r n n g e n  
d es H er rn  kom m en. I c h  kenne e in en  M en sch en  
in  C h r is to ;  v o r  v ierzehn J a h r e n ,  ob m it  dem  
Leibe, ich w eiß  e s  nicht, ob auß er dem  Leibe, ich 
w eiß  e s  nicht, G o t t  w eiß  e s , w a r  derselbe entrückt 
b is  in  den d r itten  H im m e l. I c h  w e iß , daß dieser  
M en sc h , (o b  m it  dem  Leibe, oder außer dem  Leibe, 
ich w eiß  e s nicht, G o t t  w eiß  e s )  in  d a s  P a r a d ie s  
entrückr w a r d , u n d  geheim e W o r te  hörte , die ein  
M en sc h  nicht an ssp rech en  d a r f. D e ss en  w i l l  ich 
m ich rü h m en , m e in er  aber w i l l  ich mich nicht 
rü h m e n , au ß er  m ein er  S ch w a ch h e iten . W e n n  ich 
m ich aber auch rü h m en  w o llte , so w ä re  ich nicht 
th ö r ich t; d en n  ich w ü rd e  die W a h r h e it  sa g e n ;  ich 
en th a lte  mich aber dessen, d a m it N ie m a n d  m eh r  
v o n  m ir  h a lte , a l s  er a n  m ir  sieht, oder v o n  m ir  
h ö r t. U n d  d a m it ich mich nicht der hohen O f f e n ­
b a ru n g en  w egen  erhebe, w u rd e  m ir  der S ta c h e l  
in  m ein  F leisch  gegeben , e in  E n g e l d es S a t a n s ,  
daß er m ir  F au stsch läge  gebe. U m  d eß w illen  habe  
ich d re im a l den H e r r n  gebeten , daß er v o n  m ir  
w eich e ; E r  aber sprach zu m i r : E s  g en ü g t d ir  m ein e  
G n a d e ;  denn  die K ra ft  w ir d  in  der S ch w a ch h e it  
v o llk om m en . G e r n e  w il l  ich d a ru m  m e in er  S c h w a ch ­
h eiten  mich rü h m en , d a m it in  m ir  w o h n e  die  
K r a ft  C h risti.
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Evangelium.
Lukas 8, 4 — 15.
! I n  jen er  Z e it ,  a l s  sehr v ie l V o lk  z u sa m m en ­
gekom m en u n d a u s  den  S t ä d t e n  zu J e s u  herbei­
geeilt w a r , sprach E r  g le ich n iß w eise : E in  S ä e m a n n  
g in g  a u s ,  se in en  S a m e n  zu  säen , un d  d a  er säete , 
f ie l E in ig e s  a n  den W e g  u n d  w u rd e  zer tre ten , u nd  
die V ö g e l  d es H im m e ls  fraß en  e s . E in  A n d e re s  
fie l a u f  stein ichten G r u n d  u n d  d a  e s  a u fg in g , v e r ­
d orrte  e s , w e i l  e s  keine F eu ch tigk eit h a tte . E in  
A n d e re s  fie l u n ter  d ie  D ö r n e r  u n d  die D ö r n e r ,  
welche m it  ih m  a u fw u c h se n , erstickten e s . E in  
A n d e re s  f ie l a u f  g u te  E rd e , u n d  g in g  a u f , und gab  
h u n d er tfä ltig e  F ru ch t. A l s  E r  d ie s  g esa g t h a tte , 
r ief e r : W e r  O h r e n  h a t zu h ö ren , der h öre. E s  
fra g ten  I h n  a b er  seine J ü n g e r ,  w a s  d ieses G le ich u iß  
bedeute. U n d  E r  sprach zu ih n e n : E uch ist gegeb en , 
die G eh eim n isse  d es R e ich es  G o t t e s  zu v ersteh en ;  
den U eb r ig en  ab er  w erd en  G le ich n isse  gegeb en , d a m it  
sie sehen u n d  doch nicht seh en , h ö ren  u n d  nicht 
verstehen . D a s  G le ich u iß  aber  bedeutet d ie se s :  
D e r  S a m e  ist d a s  W o r t  G o t t e s .  D i e  a m  W e g e , 
d a s  sind  d ie , welche e s h ö r e n ;  d a n n  kom m t der  
T e u fe l  u n d  n im m t d a s  W o r t  a u s  ih ren  H erzen , 
d a m it sie nicht g la u b en  u n d  se lig  w erd en . D i e  
auf dem  stein ichten G r u n d e , d a s  sind d ie , welche 
d a s  W o r t  m it  F r e u d e n  a u fn eh m en , w e n n  sie e s  
h ören , aber sie hab en keine W u r z e ln ;  sie g lau b en  
eine Z e it  la n g  u n d  zu r  Z e it  der V ersu ch u n g  fa lle n  
sie a b . D a s ,  w a s  u n ter  die D ö r n e r  f ie l, d a s  sind
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d ie , w elche geh ört h ab en , a b er  d a n n  h in geh en  und  
in  den S o r g e n ,  R e ich th ü m ern  u n d  W o llü s te n  d es  
L ebens ersticken u n d  keine F ru ch t b r in g e n . W a s  
aber  a u f  gu te  E rd e  f ie l , d a s  sind die, welche d a s  
W o r t  h ö ren , und in  dem  g u ten  u n d  sehr gu ten  
H erzen  beh alten  u nd  F ru ch t b r in g en  in  der G ed u ld .
Gebet.
G o tt ,  D u  siehst, daß u n s  a ll  u n ser  T h u n  
keine Z u v ersich t g e w ä h r t:  so laß  u n s  d a n n  bei 
D i r  die G n a d e  fin d en  u n d  durch die F ü r b itte  des  
V ö lk er lch rers  v o r  a llem  W id r ig e n  b ew ah rt w erd en . 
D a r u m  b itten  w ir  D ic h  durch J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n se rn  H e r r n . A m e n .
A u f  d o r r  S o n n t a g  L n i n g n a g v s t n r a .
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (I. 6or. 13, 1— 13.)
B r ü d e r !  W e n n  ich d ie  S p r a c h e n  der M en sch en  
u n d E n g e l red ete, ab er  die Liebe nicht h ä tte , so 
w ä r e  ich w ie  e in  tö n en d es E r z  oder ein e k lingende  
S c h e l le .  U n d  w e n n  ich die G a b e  der 'W eissa g u n g  
hätte  u n d  w ü ß te  a lle  G eh eim n isse  u n d  besäße a lle  
W issen sch aft, u n d  w e n n  ich a lle  G la u b e n s k r a ft  h ä tte , 
so daß ich B e r g e  versetzen könnte, h ä tte  aber die 
Liebe nicht, so w ä r e  ich n ich ts . U n d  w e n n  ich a lle  
m ein e  G ü te r  zu r  S p e is u n g  der A r m en  a u s th e ilte ,  
und w en n  ich m ein en  Leib dem  b rennend en  S c h m e r ze  
h in g ä b e, h ä tte  aber d ie  Liebe nicht, so nützte e s  
m ir  n ich ts. D i e  Liebe ist g ed u ld ig , ist g ü t ig ;  die
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Liebe beneidet n ich t, sie  h a n d e lt n icht unbescheiden , 
sie ist n icht a u fg eb la sen , sie ist n icht eh rgeizig , sie 
ist nicht selbstsüchtig, sie lä ß t sich n icht erb ittern , 
sie denkt n ich ts A r g e s , sie fr eu t sich nicht der U n ­
gerechtigkeit, h a t  aber F re u d e  a n  der W a h r h e it , sie 
tr ä g t  A l le s ,  sie g la u b t A l le s ,  sie h o fft  A l le s ,  sie 
d u ld et A l le s .  D i e  Liebe h ö r t  n ie  a u f , w e n n  auch 
die W e is sa g u n g en  a u fh ö re n , w e n n  die S p r a c h e n  
ein  E n d e  neh m en  u n d  die W issen sch a ft vergeh t. 
D e n n  S tü ck w erk  ist u n ser  E rk en n en  u n d  S tü c k ­
werk u n ser  W e issa g e n . W e n n  ab er  d a s  V o llk o m m e n e  
kom m t, d a n n  w ir d  d a s  S tü ck w erk  a u fh ö re n . A l s  
ich ein  K in d  w a r , redete ich w ie  e in  K in d , h a tte  
E in sich t w ie  e in  K in d , dachte w ie  e in  K in d :  a ls  
ich aber M a n n  w a r d , leg te  ich, w a s  kindisch w a r ,  
ab. J e tz t  sehen w ir  durch e in en  S p ie g e l  r ä th se lh a ft ;  
a ls d a n n  aber v o n  A ngesicht zu  A n g es ic h t; jetzt er ­
kenne ich stückweise, d a n n  aber w erde ich erken nen , 
so w ie  auch ich erk an nt b in . J e tz t  aber b leiben  
G la u b e , H o ffn u n g  u n d  Liebe, diese d re i, aber d a s  
größ te  u n ter  diesen ist d ie  Liebe.
Evangelium.
Lukas 18, 31—43.
I n  jen er  Z e it  n a h m  J e s u s  die Z w ö lf  zu sich 
und sprach zu ih n e n :  S i e h e ,  w ir  gehen h in a u f  
nach J e r u s a le m , u n d  e s  w ir d  A l le s  in  E r fü l lu n g  
gehen , w a s  durch die P r o p h e te n  über den M en sc h c n -  
sohn geschrieben w o r d e n  is t , d enn  E r  w ir d  den  
H eiden  ü b er lie fer t, m iß h a n d e lt, gegeiß elt u n d  a n g c -
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sp ieen  w erd en  und nachdem  sie I h n  gegeißelt h ab en , 
w erd en  sie I h n  to d ten , u n d  a m  d r itten  T a g e  w ir d  
E r  w ied er  au fersteh en . S i e  aber versta n d en  n ichts  
v o n  diesen  D i n g e n ;  e s  w a r  diese R ed e  v o r  ih n en  
v erb o rg en  u n d  sie b eg r iffen  nicht, w a s  d a m it  gesagt  
w a r d . U n d  e s  geschah, a l s  E r  sich J e r ic h o  n äh erte , 
saß e in  B l in d e r  a n  dem  W eg e  u n d  b ettelte . U n d  
a l s  er d a s  V o lk  vorb eigeh en  h örte , fr a g te  er, w a s  
d a s  w ä r e ?  S i e  ab er  sagten  ih m , daß J e s u s  v o n  
N a z a r e th  vorb eik om m e. D a  r ie f er und sprach:  
J e s u ,  S o h n  D a v i d s ,  erb a rm e dich m e in e r !  U nd  
die v o r b e ig in g e n , fu h ren  ih n  a n , daß er schw eigen  
so llte . E r  aber schrie noch v ie l m e h r : S o h n  D a v i d s ,  
erb a rm e dich m e in e r ! D a  blieb  J e s u s  stehen u n d  
b efa h l, ih n  zu sich zu fü h ren . U n d  a l s  er sich ge­
n ä h ert h a tte , fr a g te  E r  ih n  u n d  sp ra ch : W a s  w il ls t  
du , daß ich d ir  th u n  so ll ? E r  aber sp rach: H e r r ,  
daß ich sehend w erd e. U n d  J e s u s  sprach zu ih m : 
S e i  seh en d ! de in  G la u b e  h a t d ir  g e h o lfen !  U n d  
sogleich w a r d  er sehend u n d  fo lg te  ihm  nach, und  
p r ie s  G o t t .  U n d  a l le s  V o lk , d a s  e s  sah , lobte G o t t .
Kebrt.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , erh öre g n ä d ig  u n ser  
F le h e n , befreie u n s  v o n  den B a n d e n  der S ü n d e n  
u n d  bew ah re  u n s  v o r  a lle r  W id e rw ä r tig k e it , durch 
J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n ,  
der m it  D i r  lebt u n d  reg ier t in  E in ig k e it  d e s  
h eiligen  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it zu  E w ig k e it . 
A m e n .
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A uf den Aschermittwoch.
Epistel.
Aus dem Propheten Joel (2, 12—19).
D i e s  spricht der H e r r :  B ek eh ret euch zu m ir  
v o n  eu erm  gan zen  H erzen  m it  F a ste n  u n d  W e in en  
und K la g e n . Z e rr e iß e t  euere H erzen  u n d  n icht enere  
K leider, u n d  bekehret euch zu dem  H e r r n , euerm  
G o t t ; den n  E r  ist g ü t ig  und b a rm h erz ig , gedu ld ig  
un d v o n  groß er  E r b a r m u n g  u n d  ü b erw in d et d a s  
B ö s e . W e r  w e iß , ob er n icht um kehrt u n d  v erze ih t, 
und S e g e n  h in te r  sich lä ß t , S p e i s e -  u n d  T r a u k o p fer  
fü r  den H e r r n , eucrn  G o t t ?  S t o ß e t  in  die P o s a u n e  
zu S i o n ,  w e ih et ein  F a s te n , r u fe t  zu r  V e r s a m m ­
lu n g , v ersa m m e lt d a s  V o lk , h e ilig t  die G em e in e ,  
b r in g t  zu sa m m en  die G r e is e , v e r sa m m elt die K in d er  
u n d S ä u g l i n g e ;  der B r ä u t ig a m  gehe a u s  seiner  
K a m m er , die B r a u t  a u s  ih rem  G em ach . Zw ischen- 
V o r h a lle  u n d  A lta r  so llen  w e in e n  die P r ie s te r ,  d es  
H er rn  D ie n e r  un d  s a g e n :  S c h o n e , H e r r ,  schone 
D e in e s  V o lk e s , u n d  gib  D e i n  E ig e n th u m  nicht der  
S ch m a ch  h in , daß  die V ö lk er  d arü b er  herrschen. 
W a r u m  s o ll m a n  sagen  u n ter  den V ö lk e r n :  W o  
ist ih r  G o t t ?  E s  e ifert der H e r r  u m  se in  L and  
u n d  sch on et se in es  V o lk e s . E s  a n tw o r te t  der  
H e r r  'und spricht zu se in em  D o lk e :  S i e h e ,  ich 
w il l  euch K o rn  u n d  W e in  u n d  O e l  in  F ü l le  
senden nnd auch fü rd er  n icht zu r  S c h m a c h  u n ter  
den H eid en  w erd en  'lassen , spricht §der H e r r , der  
A llm ä ch tig e ,
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Evangelium.
Matthäus 6, 16— 21.
I n  jcncr Z e it  sprach J e s u s  zu  se in en  J ü n g e r n : 
W e n n  ih r  fa ste t, so so lle t  ih r  nicht tr a u r ig  se in , 
w ie  H eu ch le r ;  denn sie en tstellen  ih re  A n gesichter, 
d a m it die M en sch en  sehen , daß sie fa sten . W a h r lic h ,  
sa g e  ich euch, sie h ab en  ihren  L ohn schon e m p fa n g e n . 
D u  ab er , w e n n  du fastest, sa lbe dein H a u p t  u n d  
w asche dein  A n gesich t, d a m it  e s  die M en sch en  nicht 
m erken, daß du fastest, son d ern  n u r  dein  V a te r  e s  
sieh t, der im  V e r b o r g en en  is t :  un d  dein  V a te r ,  
der im  V e r b o rg en en  sieht, w ird  e s  d ir  v erg e lten . 
I h r  so lle t  euch a u f E rd en  keine S ch ä tze  sa m m e ln ,  
w o  sie der R o s t  un d  d ie  M o t t e n  verzehren und  
w o  sie die D ie b e  a n s g r a b e n  u nd  stehlen , son d ern  
sa m m e lt  euch S ch ä tze  im  H im m e l, w o  sie w ed er R o s t  
noch M o t t e n  verzeh ren  u n d  w o  sie d ie  D ie b e  nicht 
a n s g r a b e n  u n d  stehlen. D e n n  w o  dein  S ch a tz  ist, 
da ist auch d ein  H erz .
Gebet.
O  H e r r , v erleih e  D e in e n  G lä u b ig e n  die G n a d e , 
die v c re h r n n g sw ü rd ig c  F a sten fe icr  m it  geziem ender  
F rö m m ig k e it  an zu tre ten  u n d  m it  u n gestörter  A n d ach t  
zu v o lle n d en , durch J e s u m  C h r is tu m , rc.
A u f  - e n  e r s t e n  S o n n t a g  i n  d e r  F a s t e n .
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (II. 6or. 6 ,1 —10).
B r u d e r !  W ir  erm äh n en  euch, daß ih r  nicht 
vergeblich die G n g d e  G o t t e s  em p fa n g e t. jD e n n  E r
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sp rich t: „ Z u r  gn ad en reich en  Z e it  erh ör' ich dich 
un d a m  T a g e  d es H e i le s  h e lf  ich d ir ! "  S i e h e ,  
jetzt ist die gnad en reich e Z e i t ,  siehe, jetzt ist der 
T a g  d e s  H e i l e s ! N ie m a n d e n  geben w ir  irgen d  e in en  
A n sto ß , d a m it n n ser  A m t  nicht g e lä ster t w e r d e , 
son d ern  in  a lle n  D in g e n  erw eisen  w ir  n n s  a ls  
D ie n e r  G o t t e s  dnrch große G cd n ld  in  T r ü b s a le n ,  
in  N ö th e n , in  A en g stcn , in  S c h lä g e n , in  G e fä n g ­
n issen , in  A u fr u h r , in  M ü h e n ,  in  N a ch tw ach en , 
in  F a s te n , durch K euschheit, m it  W e is h e it ,  m it  
L a n g m n th , m it  F reu n d lich k eit, m it  dem  h e ilig en  
G eiste , m it  un gehenchclter Liebe, m it  dem  W o r te  
der W a h r h e it , m it  der K r a ft  G o t t e s ,  dnrch die  
W a ffe n  der G erechtigkeit zu r  R ech ten  u n d  zur  
Linken, bei E h r e  u n d  S c h m a c h , bei schlechtem un d  
gu tem  R u f ,  a l s  V e r fü h r e r  geachtet u n d  doch w a h r ­
h a ft, a l s  u n b ek an n t u n d  doch b ek an n t, w ie  sterbend  
un d siehe, w ir  leben , w ie  gezüchtiget un d  doch nicht 
getöd tct, w ie  b etrü b t u n d  doch im m er  fr eu d ig , w ie  
a rm  u n d  doch v ie le  bereichernd , w ie  N ic h ts  habend  
und doch A l le s  besitzend.
Evangelium.
Matthäus 4, 1— 1 l.
I n  jen er  Z e it  w a r d  J e s u s  v o m  G e is te  in  die  
W ü ste  g e fü h r t, d a m it  E r  v o m  T e u fe l  versucht w ü rd e. 
U n d  a l s  E r  v ierzig  T a g e  u n d  v ierz ig  N ä ch te  ge­
fastet h a tte , darnach h u n gerte  I h n .  U n d  e s tr a t  
der V ersu ch er zu  I h m  und sp ra c h : B i s t  du G o t t e s  
S o h n ,  so sprich , daß diese S s t i n e  B r o d  w erd en ,
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E r  ab er  a n tw o rte te  u n d  sp rach : E s  steht geschrieben: 
N ic h t v om  B r o d e  a lle in  leb t der M en sc h , son d ern
v o n  jedem  W o r te , d a s  a n s  dem  M u n d e  G o t te s
k om m t. D a  n a h m  I h n  der T e u fe l  m it  sich in  die 
h e ilig e  S t a d t  u n d  stellte  I h n  a u f  d ie  Z in n e  des  
T e m p e ls  u n d  sprach zu I h m :  B i s t  du G o t t e s  S o h n ,  
so stürze dich h in a b ;  den n  e s  steht geschrieben: E r  
h a t seinen  E n g e ln  d e in e tw eg en  b efoh len , u n d  sie 
so llen  dich a u f  ih ren  H ä n d e n  tr a g e n , d a m it  du  
nicht e tw a  dein en  F u ß  an  ein en  S t e i n  stoßest.
J e s u s  aber sprach zu ih m :  E s  steht w ied er  ge­
sch rieb en ; D u  so llst G o t t ,  deinen H e r r n , nicht 
versuchen. A b er m a l n ah m  I h n  der T e u fe l  a u f  einen  
sehr hohen B e r g  u nd  zeigte  ih m  a lle  K önigreich e  
d er W e lt  und ih re  H errlichkeit u n d  sprach zu I h m : 
D i e s  A l le s  w i l l  ich d ir  geben , w e n n  du n ied erfä llst  
u n d  m ich anbetest. D a  sprach J e s u s  zu ih m :  
W eiche S a t a n !  denn e s  steht geschrieben: D u  sollst 
G o tt .  deinen  H e r r n  an b eten , un d  ihm  a lle in  d ien en . 
A ls d a n n  verließ  I h n  der T e u fe l  un d  siehe, die  
E n g e l tr a ten  h in zu  und d ien ten  I h m .
Gebet.
G o t t ,  der D u  a lle  J a h r e  D e in e  K irche durch 
die v icr z ig tä g ig e  F a ste n  re in ig e st:  v erle ih e  D e in e r  
F a m il ie ,  daß , w a s  sie durch E n th a ltsa m k e it von  
D i r  erflehen m öchte, durch ih re  g u ten  W erke sicht­
b a r  w erd e , durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r n , der m it  D i r  leb t u n d  reg ier t in  
E in ig k e it  d es h e ilig en  G e is te s  rc.
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A uf den zweiten Svnnkag in der F-aflrn.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (I. H,888al. 4, 1—7.)
B r u d e r !  W ir  b itten  u n d  erm ä h n en  euch im  
H er rn  J e s u ,  daß ih r  so , w ie  ih r  v o n  u n s  u n te r ­
richtet w o rd en  seid, zu w a n d e ln  u nd  G o t t  zu ge­
fa lle n , auch w irklich w a n d e lt , d a m it  ih r  im m er  
vo llk om m en er w erd e t. D e n n  ih r  w isse t, w elche B o r -  
schriften ich euch gegeben habe durch den H e r r n  
J e s u m . D e n n  d a s  ist der W il le  G o t t e s ,  eucre  
H e i l ig u n g : daß ih r  ench en th a lte t v o n  der U n zu ch t, 
daß e in  J e d e r  v o n  euch se in  G e fä ß  in  H eilig k eit  
und E h re  zu besitzen w isse , n icht in  leidenschaftlicher  
Lust, w ie  auch die H e id e n , die G o t t  n icht kenn en , 
daß K ein er  zu  w e it  gehe und  se in en  B r u d e r  im  
G eschäfte  nicht ü b e r lis te ; d enn  der H e r r  ist R ä ch er  
v o n  a llem  d iesem , w ie  w ir  auch v o rh erg csa g t und  
bezeugt h ab en . D e n n  nicht h a t u n s  G o t t  berufen  
zur U n la u terk c it , son d ern  zu r  H e il ig u n g  in  C h risto  
J e s u ,  u n serm  H e r r n .
Evangelium.
Matthäus 17, 1—9.
I n  jener Z e it  n a h m  J e s u s  den P e t r u s ,  J a k o b u s  
und J o h a n n e s ,  dessen B r u d e r ,  m it  sich, u n d  fü h rte  
sie a b se its  a u f  e in en  hohen B e r g .  D a  w a r d  E r  
v o r  ih n en  verk lärt, u n d  sein  A n gesicht g län zte  w ie  
die S o n n e ,  seine K le id er  aber w u rd en  w e iß  w ie  
der S c h n e e . U n d  siehe, e s  erschienen ih n en  M o s e s  
und E l ia s ,  d ie  redeten  m it  I h m .  P e t r u s  aber
7
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n a h m  d a s  W o r t  un d  sprach zu J c s n s : H e r r , h in ­
ist p u t sein  fü r  u n s ;  w il ls t  d u , so w o lle n  w ir  
h ier  drei H ü tte n  m achen , d ir  e in e , dem  M o s e s  eine  
u n d  dem  E l ia s  e in e . A l s  er noch redete, siehe, da  
überschattete sie eine lichte W olk e . U n d  siehe, eine  
S t i m m e  a u s  der W olke  sp ra ch : D ie s e r  ist m ein  
gelieb ter  S o h n ,  a n  dem  ich m ein  W o h lg e fa lle n  
h a b e ! D ie s e n  s o llt  ih r  h ö ren . D a  die J ü n g c r  
d ieses h ö r te n , f ie len  sie a u f  ih r  A n gesicht u n d  fürch­
teten  sich sehr. U n d  J e s u s  tr a t  h in zu , b erü h rte  sie 
u n d sprach zu ih n e n : S t e h e t  a u f  und fürchtet euch 
nicht. A l s  sie aber ih re  A u g en  a u fh o b en , sahen sie 
N ie m a n d , a l s  J e s u m  a lle in . U n d  da sie v o n , B e r g e  
h era b flieg en , b efah l ih n en  J e s u s  u n d  sp ra c h : S a g e t  
N ie m a n d e n  d ieses G esich t, b is  der S o h n  des M e n ­
schen v o n  den T o d te n  a u ferstan d en  sein  w ir d .
Nebet.
O  G o t t ,  der D u  siehst, daß w ir  a u s  u n s  selbst 
a lle r  K r a ft  zu m  G u te n  e r m a n g e ln : bew ahre D u  
un ser  I n n e r e s  un d  A eu ß ercS , d a m it  w ir  v o n  D i r  
gegen  a lle  W id erw ä rtig k e iten  d es L eibes b efestiget, 
nnd im  G eiste  v o n  a lle n  böse» G ed an k en  un d  G e ­
s in n u n g en  g e re in ig t  w e r d e n , durch J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
A uf den dritten Sonntag in der Fasten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (Iüpl>e8io8 5, 1—9.)
B r ü d c r ! S e i d  N a ch a h m er  G o t t e s  a l s  die lieben  
K in d er  un d  w a n d e lt  in  Liebe, w ie  auch C h r istu s
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u n s  ge lieb t u n d  sich fü r  u n s  a l s  G a b e  und O p f e r  
hingegeben  h a t , G o t t  zu m  lieblichen W oh lgern ch e. 
H u r e r e i  aber u n d  jede U n re in ig k e it  oder G e iz  w erde  
u n ter  euch nicht e in m a l g e n a n n t , w ie  e s  H e il ig e n  
z iem t, noch (k om m e v o r )  S c h a m lo s ig k e it , noch  
th örich tes G er ed e , noch P o sse n , die ja  zu r  S a c h e  
nicht g eh ören , son d ern  v ie lm eh r  D a n k s a g u n g ; denn  
d a s  w isset und erkennet, daß kein H n r e r  oder U n ­
züchtiger oder G e iz ig e r , der e in  G ö tzen d ien er  ist, 
ein E r b th e il a n  dem  R eich e  C h risti un d  G o t t e s  
habe. Lasset euch v o n  N ie m a n d e n  v e rfü h ren  m it  
e itlen  W o r t e » ; d en n  ih retw eg en  k om m t der Z o r n  
G o t t e s  üb er die K in d er  d es U n g la u b e n s . W erd et  
a lso  n icht ih re  M itg e n o s s e n . D e n n  ih r  w ä r e t  einst  
F in s te r n iß , n u n  aber seid ih r  Licht im  H e r r n : 
w a n d e lt a l s  K in d er  d e s  L ichtes. D i e  F ru ch t d es  
Lichtes aber ist jede G ü te  u n d  G erechtigkeit un d  
W a h r h e it .
Evangetiuin.
Lukas 11, 1 4 - 2 9 .
I n  jener Z e it  tr ieb  J e s u s  e in en  T e u fe l  a n S , 
der stu m m  w a r . U n d  a l s  E r  den T e u fe l  a n s g c -  
tr icbcu  h a tte , redete der S t u m m e  und d a s  B o lk  
verw u n d er te  sich. E in ig e  aber v o n  ihnen  sa g te n :  
D u r c h  B e e lzeb u b , den O b e rs ten  der T e u fe l ,  treibe  
er die T e u fe l  a u s .  A n d ere  versuchten I h n  u n d  
forderten  v o n  I h m  ein Z eichen  v o m  H im m e l. A ls  
er aber ihre G ed an k en  sah , sprach E r  zu ih n e n :  
J e d e s  R e ich , d a s  w id e r  sich selbst n n e in s  ist, w ird
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verw ü ste t w erd e»  un d  e i»  H a n s  w ir d  üb er d a s  
and ere  fa l le » .  W e n »  » u »  auch der S a t a »  w id er
sich selbst « » e in s  ist, w ie  w ird  d a n n  se i»  R eich
bestehe», daß ih r  da saget, ich treibe durch B eelzeb u b  
die T e u fe l  a u s ?  U n d  w e n »  ich durch B ee lzeb u b  
die T e u fe l  a u s tre ib c , durch w en  treib e»  sie denn  
cucrc K in d er  a u s ?  A lso  w erd e»  sie selbst eucrc  
R ich ter  s e i» , W e n n  ich aber durch den F in g e r  
G o t t e s  die T e u fe l  a u s trc ib e , so ist ja w a h rh a ft ig
d a s  R eich  G o t t e s  zu euch gekom m en. W e n »  der
S ta r k e  b ew a ffn et se in e»  H o f  bew acht, so ist A l le s  
sicher, w a s  er h a t. W e n »  aber e in  S tä r k e r e r , a l s  
er, üb er ih n  kom m t u n d  ih n  ü b erw in d et, so n im m t  
er ih m  seine ganze W a ffc u r ü s tu u g , a u f  welche er­
sieh v er ließ , u n d  v er th e ilt  se ine B e u te .  W e r  nicht 
m it m ir  ist, der ist w id er  m ich ; und w e r  nicht 
m it m ir  sa m m elt, der zerstreut. W e n n  der u n re in e  
G e is t  v o n  dem  M en sch en  n u sg e fa h ren  ist, w a n d e lt  
er durch d ü rre  O r t e  und suchet R u h e , und w e il  
er sie nicht fin d et, spricht e r :  I c h  w i l l  in  m ein  
H a n s  zurückkehren, v o n  dem  ich n u sg e fa h ren  b in .  
l in d  w e n n  er k om m t, fin d et er e s  m it  B e s e n  ge­
r e in ig t  und geschmückt. D a n n  geht er h in , n im m t  
noch sieben and ere G eister  m it  sich, die ä rg er  sind , 
a ls  e r ;  und sie gehen h in e in  und w o h n en  d a se lb s t: 
un d die letzten D in g e  d es M en sch en  w erd en  ä rg er ,  
a l s  die ersten . E s  geschah aber, a l s  E r  d ieses redete, 
erhob ein W e ib  u n ter  dem  V olke  ihre S t i m m e  
u n d sprach zu I h m :  S e l i g  der Leib, der dich ge­
tra g en  h a t, un d  die B r ü s te ,  die du gesogen h a s t!
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E r  ab er  sp ra ch : J a ,  freilich  sin d  se lig , w elche d a s  
W o r t  h ören , u n d  d a sse lb e  beobachten.
Redet.
A llm ä ch tig er  G o t t ,  siehe g n ä d ig  a u f  die G e lü b d e  
der D e m ü th ig e n  h erab , strecke a u s  d ie  rechte H a n d  
D e in e r  M a je s tä t ,  u n d  sei D u  u n ser  S c h u tz , durch 
J e s u m  C h r is tu m , u n sern  H e r r n . A m e n .
Auf den vierten Sonntag in der Fasten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (Oalal. 4, 22—31.)
B r ü d e r !  E s  steht geschrieben: A b ra h a m  h atte  
zw ei S ö h n e ,  e in en  v o n  der M a g d  und e in en  v o n  
der F r e ie n . A b er der v o n  der M a g d  w a r  dem  
F leische nach geb o ren , un d  der v o n  der F re ie n  v er ­
m öge der B e r h c iß u n g . D a s  ist b ildlich g e sp ro ch en ; 
denn d ie s  sind die zw e i T e s ta m e n te :  d a s  E in e  
näm lich  a u f dem  B e r g e  S i n a i ,  w elch es zu r  D ie n s t -  
barkeit geb ier t, w elch es die A g a r  i s t ;  d en n  S i n a i  
ist e in  B e r g  in  A r a b ie n , der in  V e r b in d u n g  m it  
dem  jetzigen J e r u s a le m  ist, d a s  m it  sein en  K in d ern  
dienet. J e n e s  J e r u s a le m  v o n  oben ab er , d a s  ist 
die F r e ie ,  welche u n sere  M u t t e r ;  den n  e s  steht 
geschrieben: F r e u e  dich, du  U n fru ch tb a re , die du  
nicht g eb ä rest;  frohlocke un d  jauchze, die du  keine 
G eb u r tsw e h e n  h a s t;  den n  v ie le  K in d er  h a t  die  
V e r la sse n e , m eh r a l s  d ie  den M a n n  h a tte . W ir  
n ä m lich , B r ü d e r  s in d , w ie  J s a a k , K in der  der V e r ­
h e iß u n g . A b er  so w ie  d a m a ls  d er , w elcher dem  
F leische nach geboren  w a r , den v e r fo lg te , der e s
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dem  G eiste  nach w a r , a lso  auch jetzt. A b er  w a s  
sa g t die S c h r i f t :  T r e ib  a u s  d ie  M a g d  u n d  ih ren  
S o h n ; denn der S o h n  der M a g d  s o ll  n icht E rb e  
sein  m it  dem  S o h n e  der F r e ie n . D e m n a c h  B r u d e r ,  
sind w ir  n icht K in d er  der M a g d ,  son dern  der  
F r e ie n , m it  w elcher F r e ih e it  u n s  C h r is tu s  befreit h a t.
Evangelium.
Johannes 6, 1—15.
I n  jen er  Z e it  fu h r  J e s u s  über d a s  g a lilä isch c  
M e e r ,  au  w elchem  die S t a d t  T ib c r ia s  lieg t. U n d  
cö fo lg te  I h m  eine große M e n g e  V o lk e s  nach, w e il  
sie die W u n d e r  sa h en , die E r  a u  den K ranken  
w irkte. D a  g in g  J e s u s  a u f  den B e r g ,  un d  setzte 
sich daselbst m it  se in en  J ü n g e r n  n ied er. E s  w a r  
aber d a s  O ste r fe s t  der J u d e n  sehr nah e. A l s  n u n  
J e s u s  die A u g en  au fh ob  u nd  sah , daß eine sehr 
groß e M e n g e  V o lk e s  zu I h m  gekom m en sei, sprach  
E r  zu P h i l i p p u s : W o h e r  w erd en  w ir  B r o d  kaufen, 
daß diese e ssen ?  D a s  sagte  E r  ab er , u m  ih n  a u f  
die P r o b e  zu ste lle n ;  den n  E r  w u ß te  w o h l, w a s  
E r  th u n  w o llte . P h i l ip p u s  a n tw o rte te  I h m : B r o d  
fü r  zw e ih u n d ert Z eh n er  ist nicht h inreichend fü r  
sie, daß J e d e r  n u r  e tw a s  W e n ig e s  bekom m e. D a  
sprach e in er v o n  se in en  J ü n g e r n ,  A n d r e a s , der 
B r u d e r  des S i m o n  P e t r u s :  E s  ist e in  K n ab e h ier, 
der fü n f  G erstcu b rod e u nd  zw ei F ische h a t ; a lle in  
w a s  ist d a s  u n ter  so V ie le ?  J e s u s  aber sprach: 
la s s e t  die L eute sich setzen. E s  w a r  aber v ie l G r a s  
a n  dem  O r t e .  D a  setzten sich die M ä n n e r ,  gegen
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fü n ftau sen d  a n  der Z a h l .  J e s u s  aber n a h m  die 
B r o d e ,  u n d  nachdem  E r  gedankt h a tte , th e ilte  E r  
sie denen a u s ,  welche sich niedergesetzt h a t t e n ; d e s­
gleichen auch v o n  den F isch en , so v ie l  sie w o llte n . 
A ls  sie aber sa tt  w a r e n , sprach E r  zu  se in en  J ü n ­
g e r n :  S a m m e l t  d ie  ü b r ig  geb liebenen  S tü c k le in ,  
d a m it sie n icht zu G r u n d e  geh en . D a  sa m m elten  
sie u n d  fü llte n  z w ö lf K örb e m it  S tü c k le in  v o n  
den fü n f  G er sten b ro d en , w elche d en en , die gegessen  
h a tten , ü b rig  geb lieben  w a r e n . D a  n u n  diese 
M en sch en  d a s  W u n d e r  sah en , w elch es J e s u s  gew irk t 
h a tte , sprachen s ie :  D ie s e r  ist w a h r h a ft ig  der P r o ­
ph et, der in  die W e lt  k om m en s o ll .  A l s  ab er  J e s u s  
erk annte, daß sie kom m en un d I h n  n eh m e»  w ü r ­
d en, u m  I h n  zu m  K ö n ig e  zu  m a c h e n , floh  E r  
a b erm a l a u f den B e r g ,  E r  a lle in .
Gebet.
V e r le ih e  u n s ,  w ir  b itten  D ic h , a llm ä ch tig er  
G o t t ,  daß w ir ,  w ie  w ir  u n ter  dem  D ru ck e  der  
S ü n d e n  nach V e r d ien st le id en , a lso  auch durch die  
T r ö stu n g e n  D e in e r  G n a d e  E r le ich teru n g  fin d en , 
durch J e s u m  C h ristu m , u n se rn  H e r r n . A m e n .
A uf den Pastronssnnntag.
Epistel.
Aus dein Briefe deS hl. Paulus, (llsbr. 9, 11— 15.)
B r ü d c r !  C h r is tu s  ist, nachdem  E r  a l s  H o h c r -  
pricstcr der zu kü n ftigen  G ü te r  g ek o m m en , durch 
ein h öh eres u n d  v o llk o m m en eres  Z e lt ,  d a s  nicht 
v o n  M en sch en h ä n d en  gem acht, näm lich  nicht v o n
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dieser W e lt  ist, auch nicht durch B l u t  von  B öck e»  
u n d  S t i e r e n ,  son dern  m it  se in em  eigenen B lu t e  
e in  fü r  a lle m a l in ' s  H e il ig th n m  e in gegan gen  un d  
h a t e in e ew ige E r lö s u n g  g e fu n d en . D e n n  w e n n  
d a s  B l u t  der B öck e u n d  S t i e r e  u n d  die B e s tr c n n n g  
m it  der K uhaschc die V e r u n r e in ig u n g  h e ilig t, so 
daß sie leiblich re in  w e rd en , w ie  v ie lm eh r  w ird  
d a s  B l u t  C h r is t i , d a s  im  h eiligen  G eiste  sich selbst 
a l s  e in  unbeflecktes O p f e r  G o t t  dargebracht, un ser  
G e w is s e n  v o n  tod ten  W erken re in ig e n , d a m it w ir  
G o tt ,  dem le b en d ig en , d ienen . U n d  d a ru m  ist E r  
d es n euen  B u n d e s  M it t l e r ,  d a m it  durch den T o d ,  
w elcher zu r  E r lö s u n g  v o n  den U cb ertrc tn n g en  u n ter  
dem  ersten  B u n d e  erfo lg te , d ie jen ig en , so berufen  
sind , d a s  verh eißene, ew ige  E rb e  erh ielten  in  C h risto  
J e s u ,  u n serm  H e r r n .
Evangelium.
Johannes 3, 4li—5,9.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu den J u d e n :  
W e r  a u s  euch kann mich e in er S ü n d e  b esch u ld ig en ? 
W e n n  ich euch die W a h r h e it  sage, w a r u m  g la u b et  
ih r  m ir  n ic h t?  W e r  a u s  G o t t  ist, der h ört a u f  
G o t t e s  W o r t ; d a ru m  h öret ih r  nicht d a r a u f, w e il  
ih r  nicht a u s  G o t t  seid. D a  a n tw o r te ten  die J u d e n  
und sp ra c h e n : S a g e n  w ir  nicht recht, daß du ein  
S a m a r i t a n  bist u n d  e in en  T e u fe l  h a s t?  J e s u s  
a n tw o r te te :  I c h  habe keinen T e u fe l,  son d ern  ich 
ehre m ein en  V a te r , ihr aber entehret m ich. D o c h  
ich suche m e in e  E h re  n ich t: E s  ist E in e r , der
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suchet u n d  r ich tet. W a h r lic h , w a h r lich , sage ich 
euch, w e n n  J e m a n d  m e in e  W o r te  h ä lt , w ird  er  
in  E w ig k e it  den T o d  nicht sehen. D a  sprachen  
die J n d e n :  N u n  erkennen w ir ,  daß dn e in en  T e u fe l  
hast. A b ra h a m  und die P r o p h e te n  sin d  gestorb en , 
und dn sagst, w e n n  J e m a n d  m e in e  W o r te  h ä lt ,  
der w ird  in  E w ig k e it  den T o d  nicht k osten ?  B is t  
du den n  g rö ß er , a l s  u n ser  P a t e r  A b ra h a m , der 
gestorben i s t ?  U n d  die P r o p h e te n  sind  gestorben . 
W a s  m achest du a u s  d ir  se lb st?  J e s u s  a n tw m te tc :  
W en n  ich m ich selbst ehre, so ist m e in e  E h r e  n ic h ts ;  
m ein  P a t e r  ist e s , der m ich ehret, v o n  w elchem  
ihr sa g et, daß er euer G o t t  sei. D o c h  ih r  kennet 
ihn n ich t; ich aber kenne ih n , u nd  w e n n  ich sagen  
w ü rd e, ich kenne ih n  nicht, so w ä r e  ich ein  W g n c r ,  
gleichw ie ih r . I c h  kenne ih n  u n d  h a lte  se in e  W o r te .  
A b ra h a m , euer P a t e r ,  h a t frohlockt, daß er m e in en  
T a g  sehen w e r d e ;  er sah ih n  und freu te  sich. D a  
sprachen die J n d e n  zu ih m :  D u  bist noch nicht 
fü n fzig  J a h r e  a lt  u n d  hast A b ra h a m  g e se h e n ?  
J e s u s  sprach zu ih n e n :  W a h r lic h , w a h rlich , sage  
ich euch, ehedem  A b ra h a m  w a r d , b in  ich. D a  
hoben sie S t e i n e  a u f, u m  a u f I h n  zu w e r fe n ;  
J e s u s  aber verb arg  sich, u n d  g in g  a u s  dem  T e m p e l  
h in a u s .
Gebet.
A llm ä ch tig er  G o t t ,  sieh g n äd ig  herab a u f D e in e  
F a m il ie ,  daß ihr le ib lich es W o h l durch D e in e  
S p c n d n n g  geförd ert, u n d  ih r  geistliches H e i l  durch 
D e in e n  S ch u tz  b ew a h rt w erd e , durch J e s u m  C h r i­
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stu m . D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  
lebt u nd  reg ier t in  E in ig k e it  d es h e iligen  G e is te s ,  
G o t t  v o n  E w ig k e it  zu  E w ig k e it . A m e n .
A uf den Palmsonntag.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Paulus, (güilipp. 2, 5— N ).
B r u d e r !  S o  s o llt  ih r  g e sin n t se in , w ie  auch 
J e s u s  C h r istu s  g esin n t w a r , «welcher, du er in  
G o t t e s  G e s ta lt  w a r , e s  fü r  keinen R a u b  h ie lt, 
G o t t  gleich zu  se in , aber sich selbst en täu ß erte , 
K u cch tsgcsta lt a n n a h m , den M en sch en  gleich u n d  
im  A cn ß crn  w ie  ein  M en sch  befu n d en  w a r d . E r  
ern ied r ig te  sich selbst u nd  w a rd  gehorsam  b is  znm  
T o d e , ja  b is  zum  T o d e  a m  K reuze. D a r u m  h at  
I h n  G o t t  auch erhöhet u n d  I h m  e in en  N a m e n  
gegeben , der üb er a lle  N a m e n  ist, daß in  dem  
N a m e n  J e s u  sich beugen a lle  K n iee  d erer, die im  
H im m e l, a u f  der E r d e  u n d  u n ter  der E r d e  sind  
u n d  daß a lle  J u n g e n  bekennen, daß der H e r r  J e s u s  
C h r is tu s  in  der H errlichkeit G o t t e s ,  d es B a tc r S , ist.
Evangelium.
Matthäus 21, 1—9.
I n  jener Z e it ,  da J e s u s  sich der S t a d t  J e r u ­
sa lem  u ah ctc  u n d  nach B e th p h a g c  a m  O c lb c r g  
kam , san d te  E r  zw e i J ü n g e r  ab und sprach zu 
ih n e n : G e h t  in  den F lecken , der euch gegenüber  
l ieg t, und ih r  w erd et a lsb a ld  eine E se lin  angebunden  
fin d en  und ein F ü lle n  bei i h r : m achet sie lo s  und  
fü h re t sie zu m ir . l in d  w en n  auch J e m a n d  e tw a s
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sa g t, so sp rech et: D e r  H e r r  b ed arf ih rer , u n d  so ­
gleich w ird  er sie euch üb erlassen . D i e s  A l le s  aber  
ist geschehen, d a m it  e r fü llt  w ü rd e , w a s  g esa g t ist 
durch den P r o p h e te n , der da spricht: S a g e t  der 
T ochter S i o n :  S i e h e ,  de in  K ö n ig  k om m t s a n ft -  
m ü th ig  zu d ir  u n d  sitzet a u f  e in er  E s e lin , a u f  ein em  
F ü lle n , dem  J u n g e n  e in e s  L astth ieres . D i e  J ü n g e r  
gingen  n u n  h in  und th a ten , w ie  J e s n s  ih n en  be­
foh len  h a tte . U n d  sie brachten d ie  E se lin  m it  
dem F ü l le n , legten  ih re  K le id er  a u f dieselbe u n d  
setzten ih n  d a r a u f . S e h r  v ie l V o lk  aber bre itete  
seine K le ider  a u f den  W e g  u n d  A n d ere  h ieben Z w e ig e  
v on  den B ä u m e n  un d streuten  sie a u f  den W e g .  
U n d die S c h a a r c n , die v o r a u s g in g e n  u n d  nach­
fo lg ten , schrieen u n d  sp ra c h e n : H o s a n n a , dem  S o h n e  
D a v i d s ;  hochgelobt, der da k om m t im  N a m e n  
d es H e r r n .
Gebet.
A llm ä ch tig e r , ew iger  G o t t ! E s  w a r  D e in  W ille ,  
daß un ser  H U la n d  F leisch  a n n eh m en  un d  den T o d  
am  K reuze a u ssteh en  so llte , d a m it  d a s  m enschliche 
G eschlecht e in  M u s te r  der D e m u th  u n d  der G ed u ld  
zur N a c h a h m u n g  v o r  sich h ä t te :  ver le ih  u n s  n u n  
auch die G n a d e , daß w ir  w ü rd ig  w e r d e n , u n s  
seine D e m u th  un d  G ed u ld  zum  V o r b ild e  zu  m achen, 
und a n  se in er  A u fersteh u n g  T h e i l  zu n eh m en , durch 
J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n se rn  H e r r n ,  
der m it  D i r  lebt u n d  reg ier t in  E in ig k e it  d es h e i­
ligen  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it zu E w ig k e it . 
A m e n .
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Am Gründonnerstag.
Epistel.
Brief des hl. Paulus. (I. 6or. 11, 20—32).
B r u d e r !  B e i  cuerm  Z u sa m m en k o m m en  heißt 
e s  nicht d es H e r r n  A b en d m a h l h a lten . D e n n  ein 
J e d e r  n im m t v o rh er  sein  N a c h tm a h l, u m  zu essen 
un d der E in e  h u n g ert, der A n d ere  aber trinkt in  
F ü l le .  H a b t  ih r  nicht H ä u se r  zum  E ssen  u n d  zum  
T r in k e n ? O d e r  verachtet ih r  die G em ein d e  G o t t e s  
u n d beschäm et d ie , welche n ich ts h a b e » ?  W a s  so ll 
ich euch s a g e n ? S o l l  ich euch lo b e n ? H ie r in  lobe  
ich euch nicht. D e n n  ich habe vorn H er rn  em p fa n g en ,  
w a s  ich euch ü b er lie fer t habe, daß der H e r r  J e s u s  
in  der N a c h t, in  w elcher E r  v erra th en  w u rd e, d a s  
B r o d  n a h m  und dankte, e s  brach un d  sprach: 
N e h m e t  h in  und esset, d a s  ist m ein  Leib, der fü r  
euch h ingegeben  w ir d ;  d ieses th u t zu m ein em  A n ­
denken. D e sg le ic h e n  (n a h m  er) nach dem  A b en d -  
m a h le  auch den Kelch u n d  sp rach: D ie s e r  Kelch 
ist der neue B u n d  in  m ein em  B lu t e ,  th u t d ie s , 
so o ft  ih r  tr in k et, zu m ein em  A n denk en . D e n n  
so o ft ihr d ieses B r o d  esset u n d  diesen Kelch trinket, 
so lle t ih r  den T o d  d es H e r r n  verk ünd igen , b is  er  
kom m t- W e r  n u n  u n w ü r d ig  d ieses B r o d  iß t, oder  
den Kelch d es H e r r n  tr in k t, der ist schuldig d es  
L eib es un d  B l u t e s  d es H e r r n . D e r  M en sch  aber  
p r ü fe  sich selbst un d  so esse er v o n  diesem  B r o d e  
un d  trinke a u s  diesem  K elch e; denn w e r  u n w ü rd ig  
iß t u n d  tr in k t, der iß t u n d  trin kt sich d a s  G er ich t,  
in d em  er den Leib d es H er rn  nicht unterscheidet.
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D a r u m  sind u n ter  euch v ie le  S c h w a ch e  u n d  K ranke
und entschlafen  V ie le .  D e n n  w e n n  w ir  u n s  selbst 
richteten , so w ü rd en  w ir  nicht gerichtet w erd en . 
W e n n  w ir  aber gerichtet w e r d e n , so w erd en  w ir  
vom  H e r r n  gezüchtiget, d a m it  w ir  n icht m it  d ieser  
W e lt  v e rd a m m t w e rd en .
Evangelium.
Johannes 13, 1— 15.
V o r  dem  F es tta g e  der O s te r n , da J e s u s  w u ß te ,  
daß seine S t u n d e  gekom m en sei, u m  a u s  d ieser  
W e lt  zn m  V a te r  zu gehen , u n d  E r  die S c in ig e n ,  
die in  d ieser W e lt  w a r e n , lieb  h a tte , so liebte  E r
sie b is  a n ' s  E n d e . U n d  nach g eh a lten em  A b en d -
m ah le , a l s  schon der T e u fe l  dem  J u d a s  J s k a r io t ,  
S i m o n ' s  S o h n ,  i n ' s  H erz  gegeben h a tte , I h n  zu  
v erra th en , u n d  o b w o h l er w u ß te , daß der V a te r  
I h m  A l le s  in  die H ä n d e  gegeben hab e, daß E r  v o n  
G o tt  a u s g e g a n g e n  sei u n d  zu G o t t  zurückkehre, 
stand er v o m  M a h le  a u f , leg te  se in e  K le id er  ab , 
n ah m  e in  le in e n e s  T u ch  und u m g ü rte te  sich d a m i t ; 
d an n  goß  er W a sser  in  e in  B eck en  u n d  sin g  a n ,  
die F ü ß e  se in er  J ü n g e r  zu w aschen und m it  dem  
le in en en  T u ch e  abzutrocknen, w o m it  E r  u m g ü rte t  
w a r . D a  kam E r  zu S i m o n  P e t r u s .  P e t r u s  aber  
sprach zu I h m :  H e r r , du w ills t  m ir  die F ü ß e  
w a sch en ?  J e s u s  a n tw o r te te  und sprach zu ih m :  
W a s  ich th u e, verstehst du jetzt n ic h t; du w ir st  e s  
aber nachher versteh en . P e t r u s  aber sprach zu I h m : 
D u  so llst m ir  die F ü ß e  in  E w ig k e it  nicht w a s c h e n !
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J c s u ö  a n tw o r te te  ih m :  W e n n  ich dich nicht w asche, 
so hast du keinen T h e i l  m it  m ir !  S i m o n  P e t r u s  
sagte  zn I h m :  H e r r , n icht a lle in  m e in e  F ü ß e , 
son d ern  auch die H ä n d e  un d  d a s  H a u p t . J e s u s  
sprach zu ih m :  W e r  gew aschen ist, bedarf nicht 
m eh r , a l s  daß er die F ü ß e  w asche, so ist er ganz  
re in . A uch ih r  seid r e in , aber nicht A lle . D e n n  
E r  w u ß te , w e r  der w ä r e , der I h n  v erra th en  w ü r d e :  
d a r u m  sagte  E r :  I h r  seid nicht A lle  r e in . N achd em  
E r  n u n  ihre F ü ß e  gew aschen und se in e  K leider  
w ied er  a n g e th a n  h a t t e ,  setzte E r  sich w ied er  zu 
T isch e  un d  sprach zu ih n e n :  W isse t ih r , w a s  ich 
euch geth an  h a b e?  I h r  n e n n t m ich M e is te r  un d  
H e r r , und ih r  sprechet recht; den n  ich b in  es. 
W e n n  n u n  ich, der H e r r  und M e is t e r ,  euch die 
F ü ß e  gew aschen habe, so so lle t  auch ih r . E in e r  
dem  A n d ern  die F ü ß e  w aschen . D e n n  ich habe  
euch e in  B e is p ie l  gegeben , d a m it auch ih r  so thuet, 
w ie  ich euch g e th an  habe.
Kebet.
O  G o t t ,  v o n  dem  J u d a s  die S t r a f e  fü r  seinen  
V e r r a th , der S ch ä ch cr  aber w eg en  se in es reu igen  
B e k e n n tn is se s  den L ohn em p fa n g en  h a t :  la ß  u n s  
die F rü ch te  D e in e r  un erm eßlichen  E r b a r m n n g e n  
zu fließ en , d a m it u n ser  H e r r  J e s u s  C h r is tu s , sow ie  
E r  beiden die ihren  verschiedenen V erd ien sten  a n g e ­
m essene V e r g e ltu n g  w äh ren d  se in es  L eid en s b estim m t  
h a t , auch u n s  v o n  dem  I r r t h u m e  d e s  a lten  V e r ­
d erb en s h eile  u n d  u n s  d ie ^ G n a d c  seiner A u fe r -
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stehim g v cr lc ih en  m öge , der m it  D i r  in  E in ig k e it  
d es h e ilig en  G e is te s , gleicher G o t t ,  leb t n n d  reg ier t  
v o n  E w ig k e it zn E w ig k e it . A m e n .
Es werden heute zwei Hostien konsekrirt, die Eine 
wird genossen, die Andere für die Kommunion des Priesters 
am Charfrcitage aufbewahrt nnd wird darum aufbewahrt 
und deshalb seicrlich an den dazu bereiteten Ort getragen. 
Während der Prozession singt man den Hymnus ?nngo 
lingun glorios!. (Siehe Fronleichnamsfest.)
Am Lharfrcikag.
Mit schwarzen Paramenten angetdau, wirft sich der 
celcbrirendc Priester in Anbetung auf die Stnsen deS 
Altares nieder; dann liest er auf der Epistelseitc die 
Lektion.
Aus Oseas 6, 1— 6.
S o  spricht der H c r r :  I n  der T r ü b s a l  w erd en  
sie frü h e  zn m ir  sich a u fm ach en  u n d  s a g e n : K o m m et!  
lasset u n s  zurückkehren zum  H e r r n ;  denn  E r  selbst 
h a t u n s  g e fa n g e n , so w ir d  E r  u n s  auch er lö sen , 
geschlagen , so w ir d  E r  u n s  auch gesun d m achen. 
E r  w ir d  u n s  beleben nach zw e i T a g e n  n n d  am  
d r itten  T a g e  u n s  erw ecken, d a m it  w ir  v o r  I h m  
leb en . W ir  w erd en  e s  erfa h ren  u n d  streben nach 
der E rk en n tn iß  d e s  H e r r n ; denn w ie  die M o r g e n ­
röthe bereitet sich sein  A u s g a n g , w ie  R e g e n  w ird  
E r  u n s  kom m en zu se in er  Z e it ,  w ie  S p ä t r e g e n  a u f  
d a s  L and . W a s  so ll ich d ir  th u n , E p h r a im ?  W a s  
so ll ich d ir  th u n , J n d a ? E u e r  E r b a r m e n  ist w ie  
ein e M o r g e n w o lk e  u n d  w ie  der M o r g e n th a n , der 
d a h in sch w in d et. D a r u m  schlage ich sie durch die  
P r o p h e te n , tödtc sie durch die W o r te  m e in e s  M u n d e s
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un d dein  G er ich t w ird  w ie  d a s  Licht h erv o rb rech en ; 
d en n  B a r m h erz ig k e it  w i l l  ich und nicht O p f e r ,  
E rk en n tn iß  G o t t e s  m eh r  den n  B r a n d o p fe r .
Laßt u n s  die K n iee  
beugen.






Aus dem Buche Ccodus 12, 1— 11.
I n  denselben T a g e n  sprach der H e r r  zu  M o s e s  
u n d  A a r o n  im  L ande A e g y p tc n . D ie s e r  M o n a t  
so ll euch der erste M o n a t  s e in ;  e s  so ll der erste 
M o n a t  d es J a h r e s  se in . R e d e t  zu der ganzen  
G em e in d e  der S ö h n e  I s r a e l s  u n d  saget ih n e n :  
A m  zeh nten  T a g e  d ieses M o n a t e s  nehm e J e g lic h e r  
ein  L am m  fü r  sein  G es in d  nnd sein  H a n s .  I s t  
aber die Z a h l  zu g e r in g , u m  h in zu reich en , d a s  
L am m  aufzuessen , so nehm e er se in e»  N a ch b a r, 
der a n  seinem  H a n se  w o h n t, nach der Z a h l  der  
S e e le n ,  die gen u g  sein k ön n e» , e in  L am m  a u fzu ­
essen. E s  so ll aber e in  L am m  sein  ohn e F eh le r ,  
ein  L am m  m ä n n lich en  G esch lechtes n n d  e in jä h r ig , 
nn d nach dieser V o rsch r ift  könnt ihr auch ein  Z ie g e n -  
böcklein n eh m en , l in d  ihr so llt  e s  a u fb ew a h ren  b is  
zum  v ierzeh n ten  T a g  d ieses M o n a t s ; d a n n  so ll 
e s  die ganze  G em ein d e  der S ö h n e  I s r a e l s  schlachten 
gegen A b en d . U n d  sie so llen  v o n  se inem  B l u t e  
neh m e» u n d  e s a n  die beiden P fo s te n  n n d  die 
T h ü rsch w e llcn  ihrer H ä u se r  streichen, d a r in n e n  sie
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essen. U n d  so llen  d a s  F leisch  essen in  derselben  
N a ch t geb raten  am  F e u e r  u n d  u n g esä u ert B r o d  
m it  w ild e m  L attig . I h r  s o llt  n ich ts  ro h  d a v o n  
essen oder im  W a sser  geso tten , son d ern  m ir  a m  
F e u e r  g e b r a ten ; seinen  K o p f m it  den F ü ß e n  sa m m t  
den  E in g e w e id en  so llt  ih r  essen. U n d  so ll n ich ts  
d a v o n  ü b rig  b leiben b is  znm  M o r g e n ;  w a s  aber  
ü b rig  b le ib t, s o llt  ih r  m it  F e u e r  v erb ren n en . I h r  
s o llt  e s  aber a lso  essen: E n e r c  Lenden s o llt  ih r  
u m g ü rte n  u n d  S c h u h e  an  cnern  F ü ß e n  h ab en , und  
S t ä b e  in  enern H ä n d e n  h a lte n  u n d  e ilig  e s  e sse n ; 
d enn e s  ist d a s  P h a s e , d a s  i s t :  V o r ü b e r g a n g  d es  
H e r r n .
Passion.
Johaimcs 18 u. ll>.
I n  jen er  Z e it  begab sich J e s u s  m it  seinen  
J ü n g e r n  a u s  J e r u s a le m  üb er den B a c h  C e d ro n , 
w o  e in  G a r te n  w a r , in  w elchen E r  m it  seinen  
J ü n g e r n  g in g . E s  w u ß te  aber auch J u d a s ,  P e r  
I h n  v e rr ie th , den O r t ; den n  J e s u s  w a r  o ft m it  
se in en  J ü n g e r n  d a h in  gekom m en. D a  n u n  J u d a s  
die W ach e u n d  D ie n e r  v o n  den H o h en p r ies tern  
u n d  P h a r is ä e r n  zu sich gen o m m en  h atte , kam  er  
d a h in  m it  L atern en , Fackeln  u n d  W a f fe n . J e s u s  
aber, der A l le s  w u ß te , w a s  üb er I h n  kom m en so llte , 
tr a t  h ervor  un d  sprach zu ih n e n :  W e n  suchet i h r ?  
S i e  a n tw o r te ten  i h m : J e s u m  v o n  N a z a r e th . J e s u s  
sprach zu ih n e n : I c h  b in  e s . E s  stan d  aber auch  
J u d a s ,  der I h n  v err ie th , b ei ih n en . A l s  E r  n u n  
zu ih n en  sp ra c h : I c h  b in  e s , da w ichen sie zurück
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u n d  fie len  zu  B o d e n . D a  fr a g te  E r  sie w ie d e r u m : 
W e n  suchet ih r ?  S i e  aber sp ra ch en : J e s u m  von  
N a z a r c th . J e s u s  a n tw o r te te :  I c h  habe e s  euch 
g esa g t, daß ich e s  b in ;  w e n n  ih r  a lso  m ich suchet, 
so lasset diese gehen , d a m it d a s  W o r t  e r fü lle t w ü rd e ,  
w elch es E r  gesprochen h a tte :  die du m ir  gegeben  
hast, K ein en  v o n  ihn en  habe ich v e r lo r e n . S i m o n  
P e t r u s  aber zog d a s  S c h w e r t ,  d a s  er h a tte , schlug  
den K necht d es H o h e n p r ies ter s  u n d  hieb ih m  sein  
rechtes O h r  ab. D e r  N a m e  d e s  K nechtes w a r  
M a lc h n s .  D a  sprach J e s u s  zu P e t r u s :  S teck e  
dein  S c h w e r t  in  die S c h e id e ! S o l l  ich den Kelch, 
den m ir  der V a te r  gegeben h a t , nicht tr in k e n ?  
D i e  W ache aber, der O b e r h a n p tm a n n  u n d  die 
D ie n e r  der J u d e n  erg r iffen  J e s u m  und ban d en  
I h n .  U n d  sie fü h rten  I h n  zuerst zu A n n a s ; denn  
er w a r  der S c h w ie g e r v a te r  d e s  K a ip h a s , w elcher  
in  diesem  J a h r e  H oh erp riestcr  w a r . E s  w a r  aber 
K a ip h a s  d erjen ige , w elcher den J u d e n  den R a th  
gegeben h a t te :  E s  ist g u t, w e n n  ein  M en sch  fü r  
d a s  V o lk  stirb t. S i m o n  P e t r u s  aber u n d  ein  
a n d erer  J ü n g e r  fo lg ten  J e s u  nach. J e n e r  J ü n g e r  
w a r  dem  H o h en p r ies ter  bekannt u nd  g in g  m it  J e s u s  
in  den V o r h o f  des H o h e n p r ies ter s . P e t r u s  aber  
stand drau ß en  v o r  der T h ü r e . D a  g in g  der andere  
J ü n g e r ,  w elcher dem  H o h en p r ies ter  bekannt w a r ,  
h in a u s , redete m it  der T h ü rh ttter in  u n d  fü h rte den  
P e t r u s  h in e in . D a  sprach die M a g d ,  die T h ü r ­
h ü ter in , zu P e t r u s :  B i s t  auch du e tw a  a u s  den 
J ü n g e r n  d ieses M e n s c h e n ?  E r  sp rach : I c h  bin
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e s  nicht. E s  stan den aber anch die K nechte nnd  
die D ie n e r  am  K o h len fen cr  nnd w ä r m te n  sich; 
denn e s  w a r  ka lt, nn d  anch P c t r n s  ste llte  sich zn  
ih n en  n n d  w ä r m te  sich. D e r  H o h ep r iester  aber  
fr a g te  J c s n m  üb er seine J ü n g e r  u n d  seine Lehre. 
J e s u s  a n tw o r te te  ih m : I c h  habe ö ffen tlich  v o r  der 
W e lt  g ered e t; ich habe im m er  in  der S y n a g o g e  
u n d  im  T e m p e l g e leh rt, w o  a lle  J u d e n  z u sa m m en ­
k om m en , u n d  ich habe n ich ts  im  V e r b o r g en en  ge­
redet. W a s  fra g st du m ic h ?  F r a g e  d ie jen ig en , 
w elche geh ört h a b en , w a s  ich zn ih n en  geredet 
h a b e ; siehe, diese w issen , w a s  ich gesag t h ab e. A l s  
er aber d ieses gesagt h a tte , gab E in e r  v o n  den  
D ie n e r n , der dab ei stan d , J e s u  e in en  B ackenstrcich  
und sprach : A n tw o r te s t  du so dem  H o h e n p r ie s te r ?  
J e s u s  a n tw o r te te  ih m :  H a b e  ich un recht geredet, 
so bew eise , daß e s U n rech t se i;  hab e ich ab er  recht 
geredet, w a r u m  schlägst du m ich ?  U n d  A n n a s  
schickte I h n  gebun den  zn K a ip h a s . S i m o n  P e t r u s  
aber stand da und w ä r m te  sich. D a  sprachen sie 
zu ih m :  B i s t  e tw a  anch du E in e r  v o n  sein en  
J ü n g e r n ? E r  lä u g n e te  e s  u n d  sp ra c h : I c h  b in  e s  
nicht. E in e r  v o n  den K nechten d e s  H o h e n p r ie s ter s ,  
ein  V e r w a n d te r  dessen, dem  P e t r u s  d a s  O h r  a b ­
geh auen  h a tte , sprach zn i h m : H a b ' ich dich nicht 
im  G a r te n  bei I h m  g e seh en ?  D a  leu gn ete  P c t r n s  
w ied er  n n d  sogleich krähte der H a h n . S i e  fü h rten  
n u n  J e s u m  v o n  K a ip h a s  in  d a s  G e r ic h ts h a n s .  
E s  w a r  frü h  M o r g e n s .  S i e  selbst aber g in gen  
nicht in  d a s  G e r ic h ts h a n s , d a m it  sie n icht v e r u n ­
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r e in ig t  w ü rd en , son d ern  d a s O s t c r m a h l  essen könnten. 
P i l a t n s  g in g  a lso  zn ih n en  h in a u s  u n d  sprach zu  
ih n e n : W elche A n k lage  h a b t ih r  w id er  diesen M i ­
sch en ?  S i e  a n tw o rte ten  u n d  sprachen zn  ih m :  
W e n n  dieser kein M is se th ä te r  w ä r e , so w ü rd en  
w ir  ih n  d ir  nicht ü b er lie fer t h ab en . D a  sprach  
P i l a t n s  zu  ih n e n : N e h m e t  ih r  I h n  h in  u nd  richtet 
I h n  nach cuerm  G esetze, die J n d e n  aber sa g ten  zu 
ih m : U n s  ist nicht er la u b t, J e m a n d e n  zu todten , 
d a m it  d a s  W o r t  J e s u  e r fü llt  w ü rd e , d a s  E r  ge­
sa g t, u m  an zu d eu ten , w elch es T o d e s  E r  sterben w erde. 
D a  g in g  P i l a t n s  w ied er  in  d a s  G c r ic h ts h a n s  h in e in , 
r ie f  J e s u m  un d sprach zu i h m : B i s t  du  der K ö n ig  
der J n d e n ?  J e s u s  a n tw o r te te :  S a g s t  du dieses  
v o n  d ir  selbst, oder haben e s  d ir  A n d ere  v o n  m ir  
g e sa g t?  P i l a t n s  a n tw o r te te :  B i n  ich d en n  ein  
J n d c ?  D e i n  V o lk  u n d  die H o h en p r ies ter  haben  
dich m ir  ü b e r lie fe r t ; w a s  hast du g e t h a n ? J e s u s  
a n tw o r te te :  M e in  R eich  ist nicht von  dieser W e lt .  
W e n n  m ein  R eich  v o n  dieser W e lt  w ä re , so w ü rd en  
w o h l m ein e  D ie n e r  stre iten , daß ich den J u d e n  
nicht ü b er lie fer t w ü rd e. N u n  aber ist m ein  R eich  
n icht v o n  h ier. D a  sprach P i l a t n s  zu I h m :  A lso  
bist D u  ein K ö n ig ?  J e s u s  a n tw o r te te :  D u  sagst 
e s , ich b in  e in  K ö n ig . I c h  b in  dazu geb oren , u n d  
dazu in  die W e lt  gekom m en, daß ich der W a h r h e it  
Z e u g n iß  gebe. W e r  im m er  a u s  der W a h r h e it  ist, 
der höret m e in e  S t im m e .  P i l a t n s  sprach zu I h m :  
W a S  ist W a h r h e it?  U n d  da er d ieses gesagt h a tte ,  
g in g  er w ied er  zn den J n d e n  u nd  sprach zu ih n e n :
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I c h  fin d e  keine S c h n ld  an  I h m .  E s  ist aber bei 
euch G e w o h n h e it , daß ich euch a m  O ster fe ste  E in e n  
lo sgebe: W o l lt  ih r  n u n , daß  ich euch den K ö n ig  
der J u d e n  lo sg e b e ?  D a  schrieen sie w ied er  A lle  
u n d  sp rach en : N ich t d iesen , son d ern  den B a r a b a s .  
B a r a b a s  aber w a r  e in  M ö r d e r . D a  ließ  P i l a t u s  
J e s u m  n eh m en  und ge iß eln . U n d  die S o ld a t e n  
flochten e in e  K ro n e  v o n  D o r n e n  u n d  setzten sie 
a u f  se in  H a u p t ,  leg ten  I h m  e in en  P u r p n r m a n te l  
u m  und tr a ten  zu I h m  u n d  sp ra c h e n : S e i  g egrü ß t, 
D u  K ö n ig  der J u d e n !  U n d  sie gaben  I h m  B a ck en ­
streiche. D a  g in g  P i l a t u s  w ied er  h in a u s  un d  sprach 
zu ih n e n :  S e h e t ,  ich fü h re  I h n  h e r a u s  zu  euch, 
d a m it  ihr erkennet, daß ich keine S c h n ld  a n  I h m  
fin d e . ( J e s u s  a lso  g in g  h in a u s  u n d  tru g  die dörnerc  
K r o n e  u n d  den P u r p n r m a n te l .)  U n d  er sprach zu  
ih n e n :  S e h e t  e in  M e n s c h !  A l s  I h n  aber die 
H o h en p ries ter  u nd  D ie n e r  sa h en , schrieen sie und  
sp ra ch en : K reu zige, kreuzige I h n !  P i l a t u s  sprach  
zu ih n e n : N e h m e t ih r  I h n  h in  u n d  kreuziget I h n ,  
denn ich finde keine S c h u ld  a n  I h m .  D i e  J u d e n  
a n tw o r te ten  ih m :  W ir  haben ein G esetz u n d  nach 
dem  G esetze m u ß  E r  sterben, den n  E r  h a t sich selbst 
zu m  S o h n e  G o t t e s  gem ach t. A l s  n u n  P i l a t u s  
dieses h ö rte , fürchtete er sich noch m eh r. U n d  er 
g in g  w ied er  in  d a s  G c r ic h ts h a u s  u n d  sprach zu 
J e s u : W o h e r  bist D u ? A b er  J e s u s  gab  ih m  keine 
A n tw o r t . D a  sprach P i l a t u s  zu  I h m : M i t  m ir  
redest D u  n ic h t? W e iß t  D u  nicht, daß ich M a c h t  
hab e, D ic h  zu  kreuzigen, u nd  M a c h t  h ab e, D ic h
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lo sz u g e b e n ?  J e s u s  a n tw o r te te :  D u  hättest keine 
M a c h t  üb er m ich , w e n n  sie d ir  nicht v o n  oben  
herab gegeben w ä r e , d a ru m  h a t D e r ,  w elcher mich 
d ir  ü b er lie fer te , eine größ ere  S ü n d e .  B o n  n u n  
a n  suchte P i l a t u s  I h n  lo szn geb en . D i e  J u d e n  
aber schrieen un d  sp rachen: W e n n  du diesen  l o s ­
lassest, so bist du  d es K a is er s  F re u n d  n ich t; denn  
J e d e r ,  der sich zu m  K ö n ig e  m acht, w idersetzt sich 
dem  K a iser . A l s  aber P i l a t u s  diese W o r te  h örte , 
fü h rte  er J e s u m  h in a u s , u nd  setzte sich a u f den  
N ich terstu h l an  dem  O r t e ,  der Ä lh a s tr o to n , a u f  
H eb räisch  aber G a b b a th a  g e n a n n t w ir d . E S  w a r  
aber der R ü s t ta g  d es O ste r fe s te s , u n g efä h r  die  
sechste S t u n d e ,  und er sprach zu  den J u d e n :  S e h e t  
cu ern  K ö n ig !  S i e  aber schrieen: H in w e g !  H in ­
w e g !  K reuzige I h n !  P i l a t u s  sprach zu ih n e n :  
E u e r n  K ö n ig  so ll ich k reu z ig en '? D i e  H oh en p riester  
a n tw o r te te n :  W ir  haben keinen K ö n ig , a l s  den  
K a iser . D a  ü b ergab  er ih n en  d enselben , daß E r  
gekreuzigt w ü rd e . S i e  ü b ern a h m en  a lso  J e s u m  
u n d fü h rten  I h n  h in a u s , l in d  E r  tr u g  sein  K reuz  
und g in g  h in a u s  zu dem  O r t e ,  den m a n  S c h ä d e l-  
stätte  n e n n t , a u f  H eb räisch  aber G o lg a th a . D a  
kreuzigten sie I h n ,  u n d  m it  ih m  zw ei A n d ere  zu 
beiden S e i t e n ,  J e s u m  aber in  der M it t e .  P i l a t u s  
aber hatte  e in e U cbcrsch rift geschrieben und  a u f  
d a s  K reuz gesetzt. E s  w a r  näm lich  geschrieben: 
J e s u s  v o n  N a z a r e th , der K ö n ig  der J u d e n .  D ie s e  
U cberschrift n u n  lasen  B ic lc  v o n  den J u d e n ; denn  
der O r t ,  w o  J e s u s  gekrcuziget w u rd e , w a r  nahe
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bei der S t a d t .  U n d  e s  w a r  geschrieben a u f  heb­
räisch , griechisch u n d  la tein isch . D a  sprachen die  
H o h en p r ies ter  u n d  J u d e n  zu P i l a t u s :  S c h r e ib e  
nicht der K ö n ig  der J u d e n ,  so n d ern  daß E r  ge­
sa g t  h a t : I c h  b in  der K ö n ig  der J u d e n .  P i l a t u s  
a n t w o r t e t e :  W a s  ich geschrieben hab e, habe ich 
geschrieben. N ach d em  n u n  die S o ld a t e n  J e s u m  
gekreuzigt h a tte n , n a h m en  sie seine K le id er , (u n d  
m achten  v ier  T h e ile  d a r a u s ,  fü r  jeden S o ld a t e n  
e in en  T h e i l )  u n d  den  N ock. D e r  R ock aber w a r  
ohne N a h t  v o n  oben a n  d u rch a u s gew eb t. D a  
sprachen sie zu  e in a n d e r : W ir  w o lle n  diesen  nicht 
zerschneiden, son d ern  d a s  Ä o s  d arü b er  w e r fe n ,  
w essen  er  se in  s o ll ,  d a m it  die S c h r i f t  e r fü lle t  
w ü rd e , welche s a g t:  S i e  th e ilten  m e in e  K le id er  
u n d üb er m e in  G e w a n d  w a r fe n  sie d a s  L o o s . 
U n d  die S o ld a t e n  th aten  d ie se s . E s  stan d en  aber  
bei dem  K reuze J e s u  seine M u t t e r  u n d  die S c h w e s te r  
se in er  M u t t e r ,  M a r i a ,  die F r a u  d e s  C le o p h a s  u n d  
M a r i a  M a g d a le n a . D a  n u n  J e s u s  seine M u t t e r  
u n d den J ü n g e r ,  den E r  lieb te , stehen sah , sprach  
E r  zu seiner M u t t e r :  W e ib , siehe d ein en  S o h n !  
H ie r a u f  sprach E r  zu dem  J ü n g e r :  S i e h e ,  deine  
M u t t e r .  U n d  v o n  derselb en  S t u n d e  a n  n ah m  sie 
der J ü n g e r  zu sich. D a r n a c h , da J e s u s  w u ß te , 
daß A l le s  vo llb rach t sei, d a m it  die S c h r i f t  e r fü lle t  
w ü rd e, sprach E r :  M ic h  d ü rstet. E s  stan d  aber  
e in  G e fä ß  v o ll  E ss ig  d a . U n d  sie fü llte n  e in en  
S c h w a m m  m it  E ss ig , steckten ihn a u f  e in en  A s o p -  
stcngel u n d  brachten ih n  a n  sein en  M u n d .  D a  n u n
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J e s u s  den E ssig  g en o m m en  h a tte , sprach E r :  E s  
is t  v o llb ra c h t!  U n d  E r  n e ig te  sein  H a n p t  u nd  gab  
d en  G e is t  a u f . D i e  J u d e n  aber, d a m it  die K örp er  
a m  S a b b a t e  nicht am  K reuze b lieb en , w e i l  e s  der 
R ü s t ta g  w a r , (d e n n  jener S a b a t  w a r  ein  g ro ß es  
F e s t ) ,  b a ten  den  P i l a t u s ,  daß ih re  B e in e  gebrochen  
u n d  sie a b g en o m m en  w erd en  m öchten. D a  kam en  
die S o ld a t e n  u n d  zerbrachen die B e in e  d es E rsten  
u n d  d e s  A n d e rn , der m it  ih m  gekreuzigt w ord en  
w a r ; a l s  sie aber zu J e s u  kam en un d sa h en , daß  
er schon gestorben sei, zerbrachen sie se ine  B e in e  
nicht, son d ern  E in e r  v o n  den S o ld a t e n  ö ffnete  
se in e  S e i t e  m it  e inem  S p e e r e  u n d  sogleich kam  
B l u t  un d  W a sser  h e r a u s . U n d  der d ie s  gesehen  
h a t, leg t Z e u g n iß  d a v o n  ab u n d  sein  Z e u g n iß  ist 
w a h r h a ft ig . U n d  er w e iß , daß er w a h r e s  sa g t, 
d a m it auch ih r  g la u b et. D e n n  d ie s  ist geschehen, 
d a m it die S c h r i f t  e r fü lle t  w ü r d e :  I h r  so lle t an  
I h m  kein B e in  zerbrechen. U n d  w ied er  ein e and ere  
S c h r if ts tc llc  sp richt: S i e  w erd en  sehen, w en  sie 
durchbohrt h aben . N ach  diesem  aber b at J o s e p h  
v o n  A r im a th ä a , der e in  J ü n g e r  J e s u  w a r , aber  
e in  heim licher a u s  F u rch t v o r  den J u d e n ,  den 
P i l a t u s ,  daß er den Leichnam  J e s u  abnehm en  
d ü rfe . U n d  P i l a t u s  er la u b te  e s . Er kam also  
u n d n a h m  den Leichnam  J e s u  ab. E s  kam aber  
auch N ik o d cm u s, welcher v o r m a ls  bei der N a ch t  
zu J e s u  gekom m en w a r  und brachte e in e M isch u n g  
v o n  M y r r h e  u n d  A lo e , gegen  h u n d ert P fu n d . D a  
n a h m en  sie den Leichnam  J e s u  und wickelten I h n
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sa m m t den S p e z e r e ie n  in  le in e n e  T ü ch er  e in , w ie  
e s  S i t t e  der J u d e n  ist b e im  B e g r a b e n . E s  w a r
aber an  dem  O r t e ,  w o  E r  gekreuzigt w a r d , e in
G a r te n  n nd  in  dem  G a r te n  ein  n e u es  G r a b , in  
w elch es noch N ie m a n d  ge leg t w o r d e n  w a r . D o r t ­
h in  leg ten  sie J e s u m  w eg en  d es R ü s t ta g e s  der  
J n d e n ;  d en n  d a s  G r a b  w a r  in  der N ä h e .
Nun singt der Priester an der Epistelseite folgende
Gebete für die Kirche und die ganze Menschheit.
Lasset u n s  b eten , G e lieb te s te !  fü r  die h e ilig e  
Kirche G o t t e s ,  daß sie der H e r r , u n ser  G o t t ,  in  
F r ied en  b ew a h ren , e in ig en  un d  behüten w o lle  a u f  
dem  gan zen  E rdkreise, ih r  die M ä c h te  u n d  G e ­
w a lte n  u n tero rd n en d , u n d  daß er durch e in  s t ille s ,  
r u h ig e s  Leben u n d  W a n d e ln  u n s  G o t t ,  den a l l ­
m äch tiger  V a t e r ,  verh errlich en  lasse.
Lasset u n s  beten.
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t !  der D u  D e in e  
H errlichkeit in  C h r is tu s  a lle n  V ö lk ern  kund g e th a n :  
schirm e die S c h ö p fu n g  D e in e s  E r b a r m e n s , daß  
D e in e  K irche über den ganzen  E rd k r e is  h in  v e r ­
b re ite t, m it  s tan d h after  T r e u e  im  B ek en n tn isse  
D e in e s  N a m e n s  v e rh a rr e , durch u n sern  H e r r n  
J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  S o h n ,  der m it D i r  re ­
g ier t in  E in ig k e it  d e s  h e ilig en  G e is te s  v o n  E w ig k e it  
zu E w ig k e it . A m e n .
Lasset u n s  beten fü r  u n sern  h eilig sten  V a te r  N . ,  
daß G o t t ,  u n ser  H e r r , der ih n  zu m  bischöfliche»
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A m te  erkoren, ih n  seiner h e ilig en  K irche, zu r  L ei­
tu n g  d es h e ilig en  V o lk e s  G o t t e s  he il u n d  u n g e ­
fä h rd e t behüte.
Lasset u n s  b eten . * )
A llm ä ch tig er , ew ig er  G o t t !  a u f  dcssem rechtem  
U rth e ile  A l le s  b egrü n d et i s t :  schaue g n ä d ig  a u f  
u n sere  B i t t e n ,  un d  bew a h re  den u n s  erw ä h lten  
O b e r h ir te n  in  D e in e r  treu en  Liebe, a u f  daß d a s  
christliche V o lk , d a s  durch D ic h  dieser L eitu n g  üb er­
geben ist, u n ter  solchem  H o h en p r iester  im  V erd ien ste  
se in es  G la u b e n s  sich stärke, durch u n sern  H er rn  
J e s u m  C h ristu m  rc. A m en .
Lasset u n s  auch beten fü r  a lle  B isch ö fe , P riester»  
D ia k o n e n  u n d  S n b d ia k o n e n , A k o ly th en , E x o rc isten , 
Lektoren, O s t ia r ie r ,  fü r  die B ek en n cr , die J n n g -  
f r a n e n , die W it tw e n , fü r  d a s  g csa m m tc  heilige  
V o lk  G o t te s .
Lasset u n s  b eten . * )
A llm ä ch tig er , ew ig er  G o t t ! durch dessen G eist  
der g esa m m tc  h e ilig e  Leib der Kirche geheiliget und  
reg ieret w ir d , erh öre u n s ,  die w ir  fü r  a lle  kirchlich 
G ew eih ten  fü r b itte n , daß durch D e in e  G n a d c n g a ö e  
D i r  v o n  jeder S tn fc n o r d n n n g  treu lich  ged ien t w erd e , 
durch u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m  rc. A m e n .
Lasset u n s  auch beten fü r  u n sere  K atcchn m cn en , 
daß der H e r r , u n ser  G o t t ,  d a s  O p fe r  ihrer G e ­
m ü th er  und die P f o r t e  D e in e s  E r b a r m e n s  erschließe, 
a u f daß , sobald  durch d a s  B a d  der W ied erg eb u rt  
selbe N a ch la ß  ihrer S ü n d e »  em p fa n g en  h ab en , sie
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auch ganz in  C h r is tu s  J e s u s ,  u n serm  H e r r n  er ­
fu n d en  w erd en .
Lasset u n s  beten. * )
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t !  der D n  D e in e  
K irche im m er  m it  neu er  F ru ch t b e g n a d ig s t : m ehre  
G la u b e  und E rk en n tn iß  in  u n sern  K atcch n m eu cn , 
d a m it  sie, w ied erg eb o ren  im  B o r n  der T a u fe ,  
D e in e n  a n g en o m m en en  K in d e rn  b eigezählt w erd en ,  
durch u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m  rc. A m e n .
Lasset u n s ,  G e lieb tes te ! G o t t ,  den A llm ä ch tig e n , 
b itte n , daß er die W e lt  v o n  a lle in  I r r t h u m e  re in ig e , 
die S e u c h e n  h in w cg n eh m e, dem  H u n g e r  a b w eh re , 
die K erker erschließe, die F esse ln  löse , den P ilg e r n d e n  
H eim kehr, den K ran ken  G esu n d h e it, den S e e f a h r e n ­
den den H a fe n  d es H e i le s  ver le ih e .
Lasset u n s  beten . " )
A llm ä ch tig e r , ew iger  G o t t ! der B e tr ü b te n  T r o s t ,  
der A b g em ü h tcn  S t ä r k e :  la ß  zu  D i r  g e la n g en  
d a s  F le h e n  A lle r ,  die a u s  irg en d  e in er  T r ü b s a l  
zu D i r  fa h r e n , d a m it  A lle  sich erfreu en  m ö g en , 
in  ih ren  N ö th e n  D e in e  B a r m h e rz ig k e it  erfah ren  
zu h ab en , durch u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m  rc. 
A m e n .
Lasset u n s  auch bete» fü r  die Ketzer u n d  A b ­
tr ü n n ig e n , daß auch sie u n ser  G o t t  und H e r r  v o n  
a llem  I r r t h u m e  erlöse  u n d  zur« h eiligen  M u t t e r ,  
der katholischen un d  apostolischen  K irche zurück­
ru fen  in ögc .
Lasset u n s  b eten . * )
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A llm ä ch tig er , ew iger  G o t t !  der D u  A lle r  H e ila n d  
bist u n d  N ie m a n d e n  w il ls t  zu G r u n d e  gehen la s s e n : 
schaue a u f die S e e le n ,  die durch S a t a n s  T r u g  
getäuscht sind , a u f  daß d ie  ketzerische V erk eh rth eit  
w eiche u n d  die irren d en  H erzen  w ied er  w e ise  ge­
w o rd en  zur  E in h e it  D e in e r  W a h r h e it  zurückkehren, 
durch u n se rn  H e r r n  J e s u m  C h ristu m  rc. A m e n .
Lasset u n s  auch beten fü r  die treu lo sen  J u d e n ,  
daß G o t t ,  u n ser  H e r r , die D ecke nehm e v o n  ih rem  
H erzen , d a m it  auch sie erkennen u n sern  H e r r n  
J e s u m  C h ristu m .
Lasset u n s  beten.
(Hier bleibt das leieetawus weg.)
A llm ä ch tig er , ew ig er  G o t t !  der D u  auch die 
T r eu lo s ig k e it  der J u d e n  nicht v o n  D e in e m  E r ­
b a rm en  zurückstoßest: erhöre unsere B i t t e n ,  die  
w ir  u m  der V e r b le n d u n g  je n e s  V o lk e s  w il le n  D i r  
d a rb r in g en , a u f  daß e s d a s  Licht D e in e r  W a h r ­
h e it, d ie  C h r is tu s  ist, erkennend, se in en  F in s te r ­
n issen  entrissen  w erd e , durch u n sern  H e r r n  J e s u m  
C h ristu m  rc. A m en .
Lasset u n s  auch beten  fü r  die H e id e n , daß der 
a llm äch tige  G o t t  die S ü n d e n  v o n  ih ren  H erzen  
n eh m e, a u f  daß sie, ihre G ö tzen b ild er  verlassen d , 
zu m  leb en d igen  und w a h ren  G ö lt e  sich bekehren 
u n d  zu seinem  e in gcb orn en  S o h n e  J e s u s  C h r is tu s ,  
u n serm  H e r r n .
Lasset u n s  beten. * )
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A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t !  der D u  n ie  den  
T o d  d e s  S ü n d e r s ,  son d ern  a lleze it d a s  Leben 
suchest, n im m  huldreich a u f  u n ser  G e b e t , befreie  
sie v o m  D ie n s te  der G ötzen b ild er  und e in ig e  sie 
m it  D e in e r  h e ilig en  K irche znm  Lobe u n d  zu r  
E h re  D e i n e s  N a m e n s ,  durch u n sern  H e r r n  J e s u m  
C h ristu m  rc. A m e n .
Nach diesen Gebeten legt der Priester das Meßgewand 
ab und nimmt zu nntcrst am Altare aus der Epistelscite 
ein schwarz umhülltcs Kruzifix, stellt dasselbe auf die erste 
Stufe des Altares, entdeckt den rechten Arm des Bildes, 
dann auf der zweiten Stufe das Haupt und den linken 
Arm, endlich in der Mitte des Altares das ganze und 
zum Volke gekehrt singt er jedesmal:
P r ie s t ,  b leoo  Ü Z N U IN ! S e h e t  d a s  H olz  des  
D r n o is , in  g u o  s n lu s  K reu zes , an dem d a s  H eil 
m uncki x o p s n ä i t .  der W e lt  gehangen.
C h o r. V o n it o : r ä o -  tz . K o m u ict, lasset u n s  
r o in n s .  ^ anbeten.
Darauf legt der Priester das Kruzifix an den dazu 
bereiteten Ort und barfüßig betet er den Gekreuzigten an 
durch dreimaliges Niedcrknieen und Küssen der Wundmale. 
Unterdessen singt der Chor die I m  p ro  p e r i e n  d. h. 
die liebevolle» Vorwürfe, welche das Herz Jesu den Juden 
machte, die Ih n  zum Krcuztode führten.
Die Lmproperien.
k o p u ls  IN 6U 8, guiä  
ksoi t id i?  ant in  guo 
oontr istav i t s ? ro8poncis 
m illi. Huia oäu x it ä s
O  du m ein  V o lk , w a s  
that ich d ir ?  B e trü b t ich 
dich? an tw orte  m ir. A e-  
g h p ten s Joch  entriß  ich
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torra. ^ o g ^ p ti: imrrmti 
oruoom Lalvatori tuo. 
C h o r. ol'lroos, 
^ .A ia s is v l i^ r o s ,  
^ g io s  ntlurna- 
tu8, oloisou IM N 8 .
(juia oäuxi to por «lo- 
sortum guaklraginta. an- 
»18 : ot mannn oiliavi to, 
,>t'i»t.ro>1uxi to i» torram 
8ati« liou am : parasti
oruoom tlulvatori tuo.
Ouiü ultra clodui la- 
oors tilü, ot iiou tooi'? 
1<i8» guiltom ^lantavi to 
viuoam moam »pooiosis- 
8imam^ ot tu taota os 
miüi uimi8 am ara: aooto 
namguo sitim inoam ^0- 
t-m ti: ot lanooa xorto- 
rasti Iutu8 salvatori tuo.
tlgo proptor to tis.AoI- 
lavi J<;8)'l>tuu> oum pri- 
in08ouiti8 8UI8: ot tu ino 
Ü:r8ollutum tixrüiciisti.
dich. Und du w irfst K reu zes  
Joch  a u f mich.
H eilig er  G o t t !
H eilig er , starker, 
H eiliger, unsterblicher 
G o tt , erbarm e dich unser. 
D e in  F übrer w a r  ich 
vierzig  J a h r ,
I c h  reichte dir d a s M a n ­
na dar,
D a s  Land d e s  S e g e n s  
gab ich dir 
Und du gibst m ir  d a s  
K reu z dafür.
D ir  w ohlzuthun bestrebt' 
ich mich,
Z u  m ein em  W ein berg  
w äh lt' ich dich 
Und du gibst G a lt '  und 
E ssig  m ir, 
Durchbohrst des R e tter s  
Herz dafü r!
D ie  G e iß e l m einer S t r a ­
fe traf 
A eg h p tcn s E rstgeburt 
im  S c h la f ;
I c h  strafte sie nur w egen  
dir
U nd du geißelst mich 
dafür.
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tii^o ostuxi to «to F.V- 
8 > p to , «toinorso i'iurra- 
ono in  m ai o i u b iu m : ot 
tu iu o  tru itiiii^ ti l«riust>i- 
Ii»8 8ireor«tutum.
a u to  to u^orui 
m a io :  o t  in  u j> oi» isti 
tuuoou la tu u  m oum . U go  
u u to  to  purnivi in  ou ium -  
nu n u lii» « o t tu  m o «tuxmti 
»ii p rm toriu m  l' i la t i .
L g u  to  p a v i m uunu  
pol' >1v8 0 1 'tum  i o t tu  m o  
oooiilm ti u la^ i»  o tü n ^ o l-  
li« . dt^u to p o tu v i n^u«r 
» u lu tis «to p o tru : o t tu  
m o i>»tr«8ti t'otlo o t uooto .
H go p rop tor  to Otia- 
nuncvurum  r s g o s  por- 
o u 8 » i: o t tu  p o r o u ss is t i  
arum tinv oap u t m oum . 
D z o  stosti t id i soop tru m  
ro Z a to : o t tu  ä o ä is t i  oa-
D ich  schützt' ich vor  
A e g h p tcu s H eer,
I c h  stürzte P h a r a o  in 's  
Ac'ccr.
U n d d u ?  m it undank­
barer T h a t .
V erräthst du mich im  
P ricstcrrath .
Z u r  F lu ch t macht' ich 
d a s M e e r  dir au f. 
D e in  S p e e r  reißt m eine  
B ru st m ir auf.
A l s  W olk eu säu l' g in g  
ich dir vor,
U nd du führst mich zum  
R ichtplatzthor.
Ic h  nährte in  der W üste  
dich
Und du, du schlägst und  
geißelst m ich;
D ir  gab ich L ebeu sgu el 
zum  T ran k  
U nd G a lle  gabst du m ir  
zum  D a n k .
D ich  schützend schlug ich 
C a u n a u 's  H a u p t  
M it  K o lb en  schlügst du 
n u n  m ein  H aupt. 
Z u m  K ö u ig sv o lk  erhob 
ich dich:
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piti moo »piuoain soro- 
nani.
DZo tv oxaltavi niaA- 
iia virtu ts: st tu ins 
8U8psn<Ü8ti in patibulo 
orneis.
Oruosni tuam allora- 
nius D om ino: st ssiis- 
tam rs8uirootionsm tu­
rnn laullamuo st Zlori- 
üannius: ooos snün prop- 
tsr liZnuni vsn it Aau- 
clillni in univsrso munllo.
M i t  D ornenk ron e krönst 
du m ich!
Ic h  gab dir G n a d en  
ohne Z a h l;
D n  schlägst mich an des  
K reu zes P fa h l.
D e in  K reuz verehren 
w ir , o H err!
Z u r  A uferstehung jubeln  
w ir .
E s  fließt vom  K renzcs-  
stam ine her
D a s  H eil fü r alle M e n ­
schen hier.
Nach der Kreuzverehrung wird feierlich das Astcr- 
heiligstc abgeholt, wobei der Hymnus Vexilla Itsgis 
(Siehe Vespcrandacht 4. Hymnus) gesungen wird. Nach­
dem der Priester die heilige Hostie auf das ausgebreitete 
Corporale gelegt und Wein und Wasser in den Kelch ge­
gossen, inccnsirt er die Hostie, das Kreuz im Tabernakel 
und den Aliar und wäscht die Hände. Darauf betet er 
in der Mitte des Altars:
In spiritu iiumilitatis 
st in animo oontrito sus- 
oipiamur a ts, D om ino: 
s t  sie tiat oaoriüoium 
nootrum in oon8psotu 
tuo kioclis, ut plnooat 
tibi Domino Dsrm. t)..
Orats kratrss, ut ins-
J m  G eiste der D em u th  
und m it zerknirschtem H er­
zen, laß  u n s ,  o H err, bei 
dir A u fn a h m e finden, und  
unser O p fe r  geschehe heute 
so vor D e in e m  Angcsichtc, 
daß e s D ir ,  unserm  H errn  
und G o tt , w oh lgefa lle . 
B e te t , B ru d er , daß m ein
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um ue vsstrum  suoi'iti- 
erum uoosptadils Hut 
apuä Osum Uutrsm, om- 
uipotsntoin.
D . Lusoipiut Oomi- 
nu« susritioium äs mu- 
uibua tui» uä lauäsm st  
gloriaiu nomiuiv sui, rrä 
utilitirtsm ciuogus nost- 
ram, totiuseius sssissim  
suss sausti». ^.msu.
Dann singt der Priester 
O-emAS. Urmooptis sa- 
lutru ilius m sniti st äi- 
vina institutiouo lnr- 
nmti unäsmus ä ie s r s :
Uutsr uostsr sto.
1 .^ 8 sä  Ubsru noa n. 
M n lo . L.MSU.
Dann betet er: 
lübsru no8, cjUWSu- 
mus, Oomins, ud om- 
nidus mnlis xrrstoritis, 
prsssntilzua st tu tu ris: 
st intsrosäsnts psatu st  
glorios:!, ssm psr VirZins 
I)si gsuitrios älaria, sum
und euer O p fe r  bei G o tt  
dem allm äch tigen  V a ter , 
angenehm  werde.
D e r  H err nehm e d a s  
O p fe r  von  deinen H änden  
in  G n a d en  an , zum  Lobe 
und zur V erherrlichun g sei- 
n es N a m e n s , zu unserm  
H eile  und zur W o h lfa h rt  
seiner ganzen heil. K irche. 
A m e n .,
D urch  heilsam e V o r ­
schriften erm u ntert und  
durch göttliche U n terw e i­
su n g  an geleitet, w a g en  w ir  
zu sprechen:
V a ter  unser rc.
E r lö se  u n s ,  o H e r r ! w ir  
bitten D ich , von  a llen  ver­
gangenen , gegen w ärtigen  
und zukünftigen U ebeln  und  
schenke u n s  a u f die F ü r ­
bitte der seligen , glorreichen  
und a llezeit reinen  J u n g ­
9
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t>snti8 /Ipsutulii- turn 
Ustro s t  Unulo nt^us 
tLndron st oinnitzuv Lano­
lin d a  ^rojdlius pnssm  
in distnw iiostids, ut 
oxs inivsrioordin! tu «  
ndsnti, st n i>voonto si- 
init8 nompor tidsri st nt) 
oinni psrtnrtzntiono us- 
snri. I'sr cuudom Oo- 
ininnin no8truin dsvuin 
Olirivtnin, I^ilinm tnnm, 
liui tsonrn vivit s t  rsZ- 
rrat in nnitnts L^iritnv 
sanoti I1su8: Usr om- 
nin vsosnln slvsuiorum.
t^ . l l ir lo n .
(Unmittelbar folgt nun die 
Dann betet Priester:
Usrovxti Oorporin tni, 
Ilomins ds8n Oiirists, 
i^usd SAo indignnn su- 
msrs privsumo, non initii 
provsnint in sndisium st 
vondomnationom, 8sd 
IN'S tun pistnts prv8it mi- 
lii ad tntainontuni insn- 
ti8 st oorporiv nd insds- 
lain psroipisndam : ^ni
frau  M a r ia ,  der M a tte r  
G o tte s , der he iligen  A postel 
P e tr u s  and  P a u l a s ,  w ie  
A n d rea s und a ller  H eilige»  
gnad iglich  F ried en  in  u n ­
sern T a g e n , daß w ir  durch 
D e in e  B arm herzigk eit u n ­
terstützt, allezeit von  S ü n ­
den frei und vor jeder 
D r a n g s a l  gesichert seien, 
durch denselben unsern  
H errn  J e s u m  C hristum , 
D e in e n  S o h n ,  der m it D ir  
lebt und regiert in  E in ig ­
keit deS heiligen  G eistes, 
G o tt  von E w ig k e itzn  E w ig ­
keit. A m en.
Aufhebung der hl. Hostie.)
D e r  G en ast D e in e s  Lei­
bes H err J e s u s  C h ristu s!  
den ich U n w ürdiger zu em ­
p fa n g en  mich erkühne, ge­
reiche m ir  nicht zum  G e ­
richte und zur B crd a m m -  
niß , sondern diene m ir  nach 
D e in e r  G ü te  znm  Schutze  
der S e e le  und des L eibes 
und gedeihe m ir  zur w ahren
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v iv i s  s t  rsK n n » o u m  D s o  
D a tr o  iu  u u i t a t s  8 j)ir i-  
tus s u u o t i  D o n s ,  x o r  
o iu u in  sm o u iu  sso o u lo -  
rum. ^ m ou .
D a u o m  o o v lo stsm  a o -  
o i^ ia in  s t  iw m s u  D o -  
m iu i iu v o s a l i» .
H eilu n g , der D u  lebst und 
regierst m it G o tt  dem B a tcr  
iu  E in igk eit des heiligen  
G eistes, G o tt  von E w ig -  
keit zu E w igkeit. A m en.
Ic h  w ill d a s H im m e ls-  
brod uchm cu und den N a ­
m en deS H errn anrufen.
D arau f betet der Priester d re im a l:
D o m in o , n o n  s u m  (ÜA- 
NU8, n t  iu t r o s  such to o -  
tu m  m s u m , sock ta n tu m  
ckio v o r b o  s t  s a n u b itu r  
a u im a  m o a .
O  H err! ich bin nicht 
w ü rd ig , daß D u  eingehest 
unter m ein  D ach . sondern  
sprich nu r E in  W o rt. so 
w ird gesund m eine S e e le .
Hierauf die Kom m union und die gewöhnlichen Ab- 
^ricster:
W a s  w ir  m it dem 
M u n d e  genossen, v H err!  
laß u n s  in  reiner S e e le  
bewahren und anS dieser 
zeitlichen G a b e  werde u n s  
ein ew iges  H eilm itte l.
Nm Lharsamstag.
Weihe des neuen Feuers.
D e r  H c r r  sei m it  euch. 
kh. U n d  m it  d ein em  G eiste .
G o t t ,  der D u  den G lä u b ig e n  durch D e in e n  
S o h n ,  a l s  den E ckstein, d a s  F c n c r  D e in e r  N ebe  
m itg eth e ilt  h a st:  h e ilig e  st D n  d ieses a u s  K ieselstein en
lntioncn. D a n n  bcict der 
(Zuock o r s  s u m p s im u s ,  
D u m in s ,  pnra. in o n to  s a -  
p ia m u s , s t  ä s  m u n o r s  
to m p o r a l i  t ia t  u o b is  r o -  
mockinm s o m x ito r n u m .
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ncii entzündete  F en er  zn u n serm  kü nftigen  G eb ra u ch e:  
un d v erleih e  u n s ,  daß w ir  durch d iese  O stc r fc ie r  
zn him m lisch en  B e g ie r d e n  e n tf la m m t w erd en , d a m it  
w ir  zu m  F este  der ew igen  K la rh e it  m it  rein em  
G em ü th e  g e la n g en  m ö g en , durch denselben C h ristu m , 
u n sern  H e r r n . A m e n .
H e r r ,  G o t t ,  a llm äch tiger  V a t e r !  D u  n n a n s -  
löschlichcs Licht, der D u  a lle  Lichter erschaffen hast, 
segne d ieses Licht, w elch es v o n  D i r  gchciliget  
u n d gew cih ct i s t ; der D u  die ganze W e lt  erleuchtet 
h ast, a u f  daß w ir  v o n  diesem  Lichte en tzü n d et u n d  
durch d a s  F e u e r  D e in e r  K la rh e it  erleuchtet w erd en , 
u n d w ie  D u  den M o s e s  erleuchtet hast, a l s  er 
a u s  A cg h p tcn  zog , so erleuchte auch un sere H erzen  
und u n sern  S i n n ,  d a m it w ir  znm  Lichte des ew igen  
L ebens kom m en m ö g en , durch C h r istin n , un sern  
H e r r n . A m en .
H e il ig e r  H e r r , a llm ä ch tig er  V a te r ,  ew ig er  G o t t ,  
w ü rd ig e  D ic h  m it  u n s  zn w irk en , in d em  w ir  d ieses 
F eu er  in  D e in e m  N a m e n  u n d  im  N a m e n  D e in e s  
cin gcb orn cn  S o h n e s ,  un seres G o t te s  u n d  u n seres  
H er rn  J e s u  C h risti u n d  im  N a m e n  d es h e iligen  
G e is te s  segn en . H i l f  u n s  w id er  die fe u r ig en  P fe i le  
d es F e in d e s  u n d  beleuchte u n s  m it  D e in e r  h im m ­
lischen G n a d e , der D n  lebst un d  reg ierst m it  dem  
S o h n e  u n d  dem h eiligen  G eiste  v o n  E w ig k e it zn 
E w ig k e it . A m e n .
Der Priester weiht fünf Wcihrcmchkörncr.
A llm ä ch tig er  G o t t ,  w ir  b itten  D ic h , laß  die  
F ü lle  D e in e s  st S e g e n s  über d ieses R au ch w erk
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s tr ö m en ; D e in e  u n sich töarc K r a ft , die A l le s  v e r ­
jü n g t u n d  ern eu er t, entzünd e diesen nächtlichen  
G la n z , d a m it  d a s  O p f e r ,  w elch es in  d ieser N a ch t  
entrichtet w ir d , nicht n u r  u n s  durch d ie  g ch c im n iß -  
v o lle  M itw ir k u n g  D e in e s  L ichtes e rs tra h le ; son d ern  
auch, an  w a s  im m er  fü r  e in en  O r t  v o n  dem  G e ­
heim nisse  d ieser H e il ig u n g  e tw a s  h ingebracht w ir d ,  
m it V e r tr e ib u n g  teuflischen T r u g e s ,  die K r a ft  D e in e r  
M a je s tä t  sich d a rste lle , durch C h r istu m , u n sern  
H e r r n . A m e n .
D as miic Licht au der dreizackigen Kerze dein Polte 
zeigend, singt der Diakon zn drei M alen:
Im m cm  Olrrmtä. D a s  Lieht C h rig i.
l t -  l lo o  A i-ntias. ht. G o tt  sei D ank.
W e ih e  der Ostcrkcrzc.
E s  frohlocke die E n g c lsch a a r  der H im m e l!  fr o h ­
locket, ihr hohen G eh eim n isse  G o t t e s !  T ö n e , P o s a u n e  
d es H e i le s  w eg en  d es S i e g e s  e in es  solchen K ö n ig s !  
F re u e  dich, E r d e , b estrah lt v o n  h im m lisch em  S c h im ­
m e r !  B o m  L ichtglanzc des e w ig en  K ö n ig s  n m flosscn , 
fü h le  sie sich v o n  der gan zen  W e lt  F in ste r n iß  b efreit. 
E s  freu e  sich un sere  M u t t e r ,  die K irche, geschmückt 
m it dem  G lä n z e  e in es  so groß en  L ichtes, und von  
der m äch tigen  S t i m m e  der V ö lk er  w ied erh o lte  dieser  
O r t .  D a r u m  b itte  ich euch, gcliebtcstc B r ü d c r ,  bei 
der w u n d erb a ren  K la rh e it d ieses h e iligen  L ichtes, 
erfleh et m it  m ir  die E r b a r m n n g c n  d es a llm äch tigen  
G o t t e s ,  d a m it E r ,  der m ich a u s  u n v erd ien ter  H u ld  
in  die Z a h l  seiner L eviten a u fg e n o m m e n  h a t, mich
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m it der F la m m e  se iner  Liebe er fü lle  und starke, 
d a s  Lob dieses Lichtes zu  v o llb r in g e » , durch J e s u m  
C h ristu m , seinen S o h n ,  der m it  I h m  lebt und  
reg ier t in  E in ig k e it d e s  h e ilig en  G e is t e s ,  G o t t
l 's r  om nia sam ula sco- 
«i l loinm.
Ilj. ^ m o n .
V. l)om inu8 vollis-
tM M .
!l. L t oum 8piilltn tno.
Vs. 8ur8nm oorlla.
>l. llla1>omu8 all l)o -  
»rinum.
s^. 6lratia8 aZaimm 
ltom ino l)o o  nnstro.
>l- liiAMIM ob j>18- 
tlUN 08t.
J a ,  b illig  und recht ist e s , den unsichtbaren  
G o tt ,  den a llm ä ch tig en  V a te r ,  u nd  seinen c in g c-  
b orncn  S o h n ,  u n sern  H er rn  J e s u m  C h ristu m , 
a u s  ganzem  H erzen , a u s  gan zer  S e e le  und m it  
freu d ig er  S t i m m e  zu p re isen , I h n ,  der A d a m s  
S c h u ld  dem  ew igen  V a te r  fü r  u n s  g e lö s t  und den  
P fa n d b r ie f  der a lten  S ü n d e  m it  seinem  theuern  
B lu te  gelöscht h a t. D e n n  d ieses ist die O stc r fc ic r ,  
w o  d a s  w a h re  L am m  geschlachtet w ir d , m it  dessen 
B l u t  die W o h n u n g en  der G lä u b ig e n  gew eih t w erd en . 
D ie s  ist die N a ch t, in  w elcher D u  unsere V ä tc r ,  
die K in d er  I s r a e l s ,  zuerst a u s  A cg h p ten  gefü h rt
V on E w igkeit zu E w ig ­
keit.
A m en.
D e r  Herr sei m it euch!
lin d  m it deinem G eiste. 
E rhebet cncrc Herzen. 
W ir  haben sie zmn Herrn  
erhoben.
Lasset nnS G o tt, unsern  
H errn, dankbar preisen. 
E s  ist b illig  und recht.
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und durch d a s  ro th e  M e e r  trockenen F u ß e s  ge le ite t  
hast. D i e s  ist a lso  die N a c h t, die die F in stern isse  
der S ü n d e n  dnrch d a s  Leuchten der S ä u l e  g e re in ig t  
hat und heu le  a u f  der ganzen  W e lt  A l le ,  so an  
C h n s tn s  g la u b en , v o n  den L astern der W e lt  un d  
der F in ste r n iß  der S ü n d e  lo sr e iß t , der G n a d e  
zurückgibt, der H eilig k eit zu fü h rt. D i e s  ist die N a c h t,  
in  welcher C h r is tu s  die B a n d e  des T o d e s  zernichtet  
u n d  von  der H ö lle  a l s  S i e g e r  au fs te ig t. W a s  nützte 
u n s  die G e b u r t , w e n n  die E r lö s u n g  u n s  n icht gc -  
nützt hätte . O  w u n d erb a re  H er a b la ssu n g  D e in e r  
G ü te  gegen u n s !  O  un au ssp rech lich e  L iebe! U m  
den Knecht zu erlösen , hast D u  den S o h n  h in g e ­
geb en ! O  w ah rlich  n o th w en d ig e  S ü n d e  A d a m 's ,  
die durch C h risti T o d  g e tilg t  w o r d e n !  O  glückliche 
S c h u ld , die e in en  solchen und so groß en  E r lö ser  
zu fin d en  g e w ü r d ig t w a r d !  O  selige N a c h t!  d ir  
a lle in  w a r d  Z e it  u n d  S t u n d e  b ekan nt, in  w elcher  
C h r is tu s  v o m  G r a b e  erstan d en . D i e s  ist die N a c h t, 
v o n  der die S c h r i f t  s a g t :  D i e  N a ch t w ir d  h e ll,  
w ie  der T a g ,  u n d  die N a c h t ist m e in e  Leuchte a u f  
dem  W eg e  m e in er  F r e u d e n !  D ie s e  h e ilig e  N a c h t  
scheuchet die L aster, w aschet die S ü n d e n ,  g ib t den  
G efa llen en  U n schu ld , T r o s t  den B e d r ä n g te n . S i e  
scheuchet den H a ß , bereitet E in tr a ch t u nd  b eu gt die  
H errsch en den .
N im m  d e n » , h e ilig er  V a t e r !  u m  dieser g n a d cn -  
v o llen  N a c h t w il le n  d a s  A b en d o p fer  d e s  N a n c h -  
w crkes a n , w elch es D i r  die h e ilige  K irche zn r  
feierlichen E in w e ih u n g  dieser K erze durch die H ä n d e
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ih rer  D ie n e r  v o m  W erk e der B ie n e n  entrichtet. 
D o c h  w ir  kennen schon die B o r z n g e  dieser Licht- 
sä n lc , welche znr E h re  G o t t e s  d o s  blinkende Licht 
en tzü n d et, w elch es, obgleich g e th e ilt, dennoch des 
m itg eth eilten  Lichtes A b g a n g  nicht fü h lt . D e n n  cS 
n ä h r t sich v o n  dein fließend en W achse, w elches die  
em sige B ie n e  zu r  E r h a ltu n g  dieser kostbaren Lam pe  
erzeugt hat.
O  w a h rh a ft se lige  N a ch t, welche die A egyp ter  
b erau b te , und die H eb rä er  bereich erte! N a ch t, in  
w elcher H im m e l und E rd e  v e re in ig t w ir d  und die 
M en sch en  zu G o t t  erhoben w erd en . W ir  b itten  
D ic h  a lso , o H e r r , daß diese W a ch ssä n le , welche  
znr E h re  D e in e s  N a m e n s  gew eih t ist, u n versehrt  
a u s h a r r e , d a m it die F in ste r n iß  dieser N a ch t v er ­
k lärt w e r d e !  N im m  ih ren  W o h lgcrn ch  gn äd ig  a n :  
verm ische ihre S t r a h le n  m it  den S o n n e n  d es H im ­
m e ls ,  der M o r g e n s te r n  finde ihre F la m m e n  n o ch ; 
jener M o r g e n s te r n , w elcher nie u n tergeh t. J e n e r  
S t e r n ,  der a u s  der N a ch t d es G r a b e s  erstan d en , 
dem  M enschengeschlechte freu ndlich  cn tgcgcn w in k t. 
W ir  flehen daher zu D i r ,  o H e r r !  fü h re , sch inn c  
und b ew ah re  u n s ,  D e in e  D ie n e r ,  die gestim m te  
G eistlichkeit u n d  d a s  in  Liebe D i r  ergebene V o lk . 
G ib  u n s  m it  dem  heil. V a te r ,  dem  P a p ste  N .  
und u n serm  B isc h o f  N .  in  dieser festlichen O stc r -  
zeit N n h c  u n d  F r ied en , durch ebendenselben u n sern  
H e r r n  J e s u m  C h ristin n , D e in e »  S o h n ,  der m it  
D i r  leb t » n d  reg iert in  E in ig k e it d es h eil. G e is te s ,  
G o t t  v o n  E w ig k e it z» E w igk eit. A m en .
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Jetzt werden 12 Prophczeihungcn aus dem alten Testa­
mente gelesen und nach jeder eine darauf bezügliche Ora- 
tion gebetet. Die Prophezeihungcn beziehen sich auf die 
geistige Wiedergeburt des Menschen durch Christus. Daraus 
folgt:
D i e  W e ih e  d e s  T a n fw a s s c r s .
P s a lm  4 1 .  G le ich w ie  der H irsch v e r la n g t nach 
W a sser g n e llc n , a lso  v e r la n g t  m ein e  S e e le  nach D i r ,  
o G o t t !  M e in e  S e e l e  dü rstet nach G o t t ,  nach 
dein leb endigen  G o t t ; w a n n  w erd e ich h in k om m en  
nnd erscheinen v o r  G o t t e s  A n g e s ic h t? M e in e  T h r ä ­
nen  sind m ein e  S p e i s e  T a g  u n d  N a c h t, da m a n  
täglich  zu m ir  s a g t :  W o  ist dein  G o t t ?
Kelict.
A llm ä ch tig er , ew ig er  G o t t !  sieh g n ä d ig  herab  
aus die A n d ach t D e in e s  zu r  W ied er g eb u r t berufenen  
V o lk e s , w e lch es , w ie  e in  H ir sch , nach der Q u e l le  
D e in e s  W a ss e r s  schm achtet un d  ver le ih e , daß sein  
D u r s t  d e s  G la u b e n s  ih ren  Leib u n d  ih re  S e e le  
durch d a s  G eh e im n iß  der T a u fe  h e ilig e  durch u n sern  
H e r r n  J e s u m  C h ristu m . A m e n .
V. llo m in u s vob is- Der Herr sei mit euch. 
oum.
>t. k illonm  s p ir i t u t n o .  lln d  m it deinem  G eiste.
Gebet.
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t ,  stehe u n s  bei in  
den G eh eim n issen  D e in e r  un en dlich en Liebe nnd  
bei den h e ilig en  S a k r a m e n te n !  S e n d e  den G e is t  
D e in e r  K in dsch aft zu r  E rqn ick n ng  D e in e r  n euen
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K in d e r , welche D i r  durch d a s  W a sser  der he iligen  
T a u fe  geboren  w erd en . V o lle n d e  durch D e in e  K r a ft  
den h e ilig en  D ie n s t ,  den u n sere  S c h w a ch h e it in  
D e m u th  verrichten s o ll , durch u n sern  H e r r n  J e s u m  
C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  der m it  D i r  lebt und  
reg ier t  in  E in ig k e it  desselben h eiligen  G e is te s
1>si' o m n ia  8Wou- B o n  E w igkeit zu E w ig -  
la  sW eu lu ru m . kcit.
U . r lm o u .
1s. D o m im m  v o b is -  
e n m .
>1. D t  onm Lpiritu tno.
V" L u rsn m  e o r ä a .
ks. 1la b o m u 8 acl D o ­
m iniern.
1s. D r a tr a s  a Z a m u s  
D o m in o  D o o  n o s t r o .
k^. D i^ n n m  s t  sn s -  
tn in  s s t .
A m en.
D e r  Herr sei m it euch.
Und mir deinem Geiste. 
E m p or die Herzen.
W ir  haben sie z»m H errn  
erhoben.
Lasset u n s  G o tt, unsern 
H errn, dankbar Preisen. 
E s  ist b illig  und recht.
W a h r lich  w ü rd ig  u n d  recht, b illig  und h eilsam  
ist cö , daß w ir  D ic h  a llezeit u n d  ü b era ll dankbar 
p reisen , o h e iliger  H e r r , a llm äch tiger  B a t c r ,  ew ig er  
G o t t ,  der D u  durch D e in e  unsichtbare A llm a ch t  
die h e ilend e K ra ft D e in e r  S a k r a m e n te  w u n d erb a r  
bcwir'kcst, und o b w o h l w ir  u n w ü r d ig  sind , diese 
erh abenen  G eh eim n isse  zu v e r w a lte n , so entziehest 
D u  u n s  doch die G a b e n  D e in e r  G n a d e  nicht und  
neigest D e in  O h r  g ü tig  zu u n sern  B i t t e n .  G o t t ,  
dessen G e is t  schon bei der S c h ö p fu n g  über den
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G ew ä ssern  schwebte, d a m it dw N a c n r  d e s  W a ss e r s  
d a m a ls  schon die K ra ft  der H e il ig u n g  e r la n g te . 
G o t t ,  der D u ,  die Laster der W e lt  durch W a sser  
abw aschend , die A r t  der W ied erg eb u r t durch die  
S n n d f ln t h  bezeichnet hast, d a m it  in  der g ch c im n iß -  
v o lle u  B e s t im m u n g  desselben E le m e n te s  d a s  L aster  
seinen  U n te r g a n g , die T u g e n d  aber ih ren  U r sp ru n g  
fin d en  so llte . H e r r , siehe herab a u f D e in e  K ir c h e ! 
V erm eh re  D e in e  W ied erg eb u r ten  in  ih r , der D u  
D e in e  S t a d t  m it  dem  S t r o m e  D e in e r  G n a d e  er­
quickest u n d  die Q u e l le n  der T a u fe  ö ffn est, u m  
a lle  V ö lk er  zu ern eu ern , d a m it  sie nach dem  G c - ,  
böte D e in e r  M a je s tä t  die G n a d e  D e in e s  E in g c -  
bornen  durch den h e ilig en  G e is t  em p fa n g en ,
Der Priester theilt das Wasser in Form eines Kreuzes, 
der d ieses W a sser , w elch es zu r  W ied er g eb u r t der 
M en sch en  g ew eih t w ir d , durch den  H au ch  seiner  
G o tth e it  beleben und m it  un sich tbarer K ra ft  befruchten  
w o lle , d a m it  e s  D e in e  H e il ig u n g  e m p fa n g e  u n d  a u s  
dem  unbefleckten S c h o o ß c  der göttlichen  Q u e l l e  zu 
ein em  n eu en  G eschöpfe geb ild et u n d  zu r  S t a m m ­
m u tter  e in e s  h im m lisch en  V o lk e s  erh oben  w erd e , 
w elch es a lle  M en sch en  v o n  jedem  G eschlecht u n d  
A lter  a l s  K in der  u n d  E rb e n  der G n a d e  v e re in ig e t . 
E n tfe r n e  a lso , o H e r r !  durch den W in k  D e in e r  
A llm a ch t a lle  u n re in e n  G eis te r  un d  v erb a n n e  die 
A r g lis t  u n d  B o s h e i t  d e s  T e u fe ls .  K eine w id r ig e  
M a c h t  so ll h ier  e in w irk en , nicht die T acke d es E r b ­
fe in d e s , nicht die S c h lc ic h n n g e n  der F in s te r n iß ,  
nicht der G ifth a n ch  d es V e r d e rb en s .
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Der Priester berührt das Wasser mit der rechten Hand.
H e il ig  und un schu ld ig  sei d ieses G eschöpf G o t t e s !  
fr e i u n d  sicher v o r  der H a n d  d es F r e v e ls ,  w ie  
v o n  a lle m  U n ra th e  der B o s h e i t .  E s  sei e in e Q u e l le  
d e s  G ebens, e in  W a sser  der W ied erg eb u r t, e ine  
F lu th  der R e in ig u n g , d a m it  A lle , w elche in  diesem  
h eilsa m en  B a d e  abgcw ascheu w erd en , durch die E in ­
w irk u n g  d es h e ilig en  G e is te s  vo llk om m en  g ere in ig ct  
w erd en  und V e r g eb u n g  a lle r  ih rer  S ü n d e n  erh a lten . 
D a h e r  segn e  ich dich, W a sser , im  N a m e n  des  
leb en d igen  i  G o t t e s ,  d es w a h ren  i  G o t t e s ,  des  
h e ilig en  's G o ttc S , der dich v o n  A n fa n g  her durch 
sein  M a c h tw o r t  v o r  dem  trockenen L ande abge­
son d ert h a t , dessen G e is t  über dem  W a sser  schw ebte,
Der Priester sprengt das Wasser nach den vier Welt- 
gegenden
der dich a u s  der Q u e l le  d es P a r a d ie s e s  h c rv o r-  
ström en  ließ  und b efah l, durch v ier  F lü sse  die E rd e  
zu b efru ch ten ; der deine B it te r k e it  in  der W ü ste  
v ersü ß te  und dich tr in kbar m a c h te ;  der dich dem  
F e lse n  zu r  L abu ng des dürstenden  V o lk e s  en tlock te; 
ich segne f  dich durch J e s u m  C h ristu m , seinen  
cin geb orn en  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der dich zu C a n a  
in  G a li lä a  durch e in  W un derzcichcn seiner A llm a ch t  
in  W e in  v e rw a n d e lt h a t, der m it  trockenem  F u ß e  
a u f  d ir  e in hergcschritten  ist, der v o n  J o h a n n e s  im  
W a sser  d es J o r d a n s  die T a u fe  em p fa n g en , der  
W a sser  u n d  B l u t  anS se in er  S e it e n w n n d c  h e r v o r ­
q u ellen  ließ , der seinen  J ü n g e r n  b e fa h l, die G lä u ­
b igen  im  W a sser  zu ta u fen , in d em  er sp ra c h : G eh et
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h in , lehret a lle  V ö lk er , u n d  ta u fe t sie im  N a m e n  
d es V a t e r s  u n d  d es S o h n e s  un d  des h e il. G e is te s .
D a  w ir  n u n  den B e fe h l  d e s  H e r r n  v o llz ieh en ,  
so stehe u n s  bei m it  D e in e r  H u ld , a llm ä ch tig er  
G o t t ,  durch den H auch  D e in e r  G n a d e .
Der Priester haucht dreimal kreuzweise über's Wasser.
D e i n  M u n d  segne d ieses r e in e  W a sser , d a m it  
e s  nicht n u r  d ie  n a tü rlich e  K r a ft  hab e, den Leib zu r e i­
n ig e n , son d ern  die F lecken der S e e le  ablvaschcn m öge.
Der Priester senkt dreimal die Osterkerze in's Wasser 
und haucht dann abermals darüber.
D i e  K r a ft  des h e ilig en  G e is te s  ergieß e sich ü b er  
die F ü lle  d ieses W a s s e r s !
U n d erhebe sie zu e in er  befruchtenden Q u e l le  
der W ie d e r g e b u r t!  H ie r  so ll die S c h u ld  a lle r  
S ü n d e n  au sgelösch t, die N a tu r , nach G o t t e s  E b e n ­
bild  erschaffen , w ied er  zu ih rer  u rsp rü n g lich en  B e ­
s tim m u n g  h ergestellt, v o n  a llem  S ch m u tze  der V o r ­
zeit g e re in ig t  w erd en , d a m it  jeder M en sc h , der 
d a s  S a k r a m e n t  der W ied erg eb u r t e m p fä n g t, zur  
n euen  K in d h eit der w a h ren  U nschuld  erw ache.
D u r c h  u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m , D e in e n  
S o h n ,  der w ied er  kom m en w ir d  zu richten die  
L ebendigen u n d  die T o d te n  u n d  die W e lt  durch 
d a s  F e u e r . A m e n .
Der Priester gießt etwas Oel in das Wasser und spricht:
D a s  O e l  d es H e i le s  befruchte und h eilige  d ieses  
T a u fw a sse r  fü r  A lle , w elche in  dem selben w ie d e r ­
geboren w erd en  zu m  ew ig en  Leben. A m e n .
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Der Priester gießt etwas Chrisani in's Wasser und 
spricht:
D i e  E in g icß n n g  d es h e ilig en  C h r is a m s  u n seres  
H e r r n  J e s u  C h r isti u n d  d es h e iligen  G e is te s , d es  
T r ö s te r s , geschehe im  N a m e n  der h e ilig en  D r e i ­
ein igk eit. A m e n .
Der Priester gießt mm Ocl mit Chrisam gemischt 
in'S Wasser und spricht:
D i e  V erm isch u n g  d es C h r isa m s  der H e il ig u n g  
und des O c lc s  der S a lb u n g  und dcö T a n fw a sse r S  
geschehe e b e n fa lls  im  N a m e n  d es i  V a t e r s  und  
d es ch S o h n e s  u n d  d es h e ilig en  ch G e is te s . A m e n .
Der Priester kehrt nun znm Altar zurück; der Chor 
singt die Litanei von allen Heiligen (Siehe Kirchcngcsänge).
Nie lie ilig e  M esse.
Der Chor singt das lrzrio ohne Orgelbeglcitnng. 
Beim (lloria stimmt die Orgel ein und cS werden feier­
lich alle Glocken geläutet.
Gebet.
O  G o t t ,  dcr D u  dicsc h e ilige  N a c h t durch die 
glorreiche  A u fersteh u n g  des H e r r n  erleu ch test: er ­
h a lte  in  D e in e n  n cn geb orn cn  K in d ern  den G eist  
der K indsch aft, den D u  ihnen  gegeben hast, d a m it  
sie a n  Leib u n d  S e e le  ern eu t, D i r  m it  reinem  
H erzen  dienen m ö g en , durch denselben u n sern  
H e r r n  J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  dcr m it  
D i r  lebt und reg ier t in  E in ig k e it  desselben h e i­
lig en  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it zu E w ig k e it. 
A m en .
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Epistel.
Aus dein Priese des hl. Paulus ((tolas. 3, 1— 6).
B r u d e r !  W e n n  ih r  in in  m it  C h risto  a u fe r ­
stan den seid, so suchet, w a s  droben ist, w o  C h r is tu s  
ist, der zur R echten  G o t t e s  sitzt. W a s  d rob en  ist, 
h ab et im  S i n n e ,  n icht w a s  a u f  E r d e n  ist, denn  
ih r  seid stcstorben, und euer Leben ist v erb orgen  
m it C h risto  in  G o t t .  W e n n  C h r is tu s , euer Leben, 
erscheinen w ir d , d a n n  w erd et auch ih r  erscheinen  
m it  ihm  in  H errlich k eit.
Nach der Epistel wird gesungen:
^Ilolnjn, nllolnsn, nl- 
lolnsa,.
Ovntitonrini lloininu, 
guuninnr bonu.8; guoni- 
ain in «rnoulnm inissri- 
oorllin vsns.
Psalm 116.
A lle lu ja , A llc ln ja , A lle -  
ln ia .
D ank et dem H e r r n : denn 
er ist gut I denn in E w ig ­
keit währt seine B a rm h er­
zigkeit.
lmuclato Doininurn 
oinnos gsntos, larnlnto 
ouin oinnos pupu li;
(^noninnr vonlirinntn 
6 8 t  8 N P 6 r  N 0 8  ini86ri- 
ooräia chn8 ot vsritna 
Doinini nrnnot in rvtor- 
nnnr.
Lllorirr Lntri ato.
Labet den H errn  alle  
B älkcr, labet I h n  alle N a -  
tiancn.
D e n n  es ist bestätigt über 
nnS seine Barm herzigkeit, 
and die W a h rh eitd csH errn  
bleibt in  E w igkeit.
E brc sei dem Baker :c.
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Evangelium.
Matthäus 28, 1—7.
N ach  dem  S a b b a t e  aber, a l s  der M o r g e n  am  
ersten T a g e  der W oche anb rach , kam M a r ia  M a g -  
d a len a  u n d  die and ere M a r i a ,  d a s  G r a b  zn besehen. 
U n d  sieh e! e s  geschah ein  g r o ß e s  E r d b e b e n ; denn  
e in  E n g e l des H e r r n  stieg v o m  H im m e l herab , 
tr a t  h in zu  u n d  w ä lz te  den S t e i n  w eg  u n d  setzte 
sich d a r a u f. S e i n  A nblick w a r  w ie  der B lit z ,  und  
sein  G e w a n d  w eiß  w ie  der S c h n e e . D i e  W ächter  
aber bebten a u s  F u rch t v o r  ih m  und w a r e n  w ie  
to d t. U n d  der E n g e l redete und sprach zu den  
F r a u e n :  F ü rch tet euch n ich t! denn ich w e iß , daß  
ih r  J e s u m  suchet, der gekreuzigt w o rd en  ist. E r  
ist nicht h ier , denn E r  ist a u fersta n d en , w ie  E r  ge­
sa g t  h a t ;  kom m et und sehet den O r t ,  w o  m a n  
den H e r r n  h in g e leg t h atte . U n d  gehet e ile n d s  h in ,  
u n d  saget seinen  J ü n g e r n ,  daß E r  au ferstan d en  
sei, und siehe, E r  geht v o r  euch nach G a li lü a  h in ,  
daselbst w erd et ih r  I h n  sehen. S ie h e ,  ich habe es  
euch v o rh crg csa g t.
Nach der Kommunion.
Allelnja und Psalm 116 wie nach der Epistel.
^l//t. Vssporo uutviu 
«udbuti, gnoo luoaseit in 
prima LabbaU, vonit 
U aria  UnAäaloim. ot al- 
tora N aria  viäsro ss- 
puloürnm. ^ .llo lir ja .
"Nach dem S a b b a te  aber, 
a ls  der B to rg en  am ersten 
der W oche anbrach, kam 
M a r ia  M a g d a len a  und 
die andere M a r ia ,  das  
G rab zn besehen. A lleln ja .
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d ln x n itiv a t. (Diene Bespcrandacht.) 
A u t .  Vr>8pvrv n u tv iu  o to .
1!s. Oominu^ vobi«- 
vum
>1- lÄ  cmm 8piritu tu«  
dlpiritum nu- 
bir-, Iduniiio, tum vliu- 
ritnti.8 intüm lot, ut guo« 
oaernmniiti» prr8v1r:rliir»s 
satm 8ti, tu  a 1nvin8 p is-  
tatu runenrdos. Dar Du-
IllillUIU NU8tl'UIN .Iv8UM
6I>lÜ8tuM. J.MON.
V. Dnmimm vo1>>8- 
oum.
>1. Ilt eum 8piritu tuu. 
Itu missrr v»t, ^Uu- 
In ja , ^ llo lu s n .
O ou  8 r a t in 8 . ^VUelusn, 
JUolnju.
D er Herr sei m it euch.
Und mit deinem G eiste. 
G iesic, o Herr, in unsere 
Hermen den G eist D einer  
Viei>e, dam it die. weiche D u  
m it den G eheim nissen der 
O stcrfeier gesättigt, durch 
D c in e G n tc  einm nthig  seien. 
D urch C hristum , unsern  
H errn. A m en.
D e r  H err sei m it euch.
Und m it deinem  G eiste. 
G ehet, die M esse ist a u s. 
M c t n ia ,  A lle ln ja .
G o tt  sei D ank! A tle ln ia , 
A lleln ja .
Auf das hochheilige bheefest.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (I. 6or. .5, 7—8).
B r u d e r !  S c h a s se t  den a lten  S a u e r t e ig  fo r t ,  
und w erd et e in  » eu er  D c ig  (G esch ö p f) , w ie  ihr  
b ere its  u n g esä u ertem  B r o d e  gleich sein so llte t , denn  
un ser  O s te r la m m , C h r is tu s , ist fü r  u n s  geschlachtet 
w o rd en . D a r u m  lasset u n s  u n ser  O ste r fe st fe iern  
nicht im  a lte »  S a u e r t e ig  v o n  B o s h e i t  u n d  A r g lis t ,
10
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son d ern  in  n n g csä n crtcm  B r o d c  dcr A u frich tigk eit  
nn d W a h r h e it .
C v a n g c liu iu .
Markus 16, 1 - 7 .
I n  jener Z e it  kau ften  M a r i a  M a g d a lc u a ,  
M a r i a ,  des J a k o b n s  M u t t e r ,  un d  S a l o n i c  S p c -  
zer c ic n ," u m  h in zugehen  n n d  J e s u » ,  zu sa lb en . U n d  
sie kam en am  ersten  T a g e  der W oche in  a lle r  
F r ü h e  znm  G ra b e , da die S o n n e  eben a u fg eg a n g en  
w a r . U n d  sie sprachen zu e in a n d e r : W e r  w ird  u n s  
w o h l den S t e i n  v o r  der T h ü r e  d es G r a b e s  w c g -  
w ä lz e n ?  A l s  sie aber hinb licktcn, sahen sie, daß  
dcr S t e i n  w c g g ew ä lz t w a r , er w a r  näm lich  sehr  
groß . U n d  da sie in  d a s  G r a b  h in e in g in g e n , sahen  
sie e in en  J ü n g l in g  zu r  R ech ten  sitzen, an g eth a n  
m it ein em  w eiß en  K leide, und sie crschracken. D ie s e r  
aber sprach zu ih n e n :  F ü rch tet euch nicht. I h r  
suchet J e s u m  v o n  N a z a r c th , den G ek reu z ig ten ; E r  
ist a u fer sta n d en , E r  ist nicht h i e r ; sehet den O r t ,  
w o  sie I h n  h in g e leg t h a tte n . G eh et aber h in , saget 
seinen  J ü n g e r n  nnd dem  P e t r u s ,  daß E r  euch 
v o ra n g eh e  nach G a l i l ä a ;  daselbst w erd et ih r  I h n  
sehen, w ie  E r  euch g esa g t h a t.
Siebet.
G o t t ,  der D u  a m  h eu tigen  T a g e  durch D e in e n  
E in g c b o r n e n  den T o d  besiegt u n d  nach besiegtem  
T o d e  u n s  den E in g a n g  in  die E w ig k e it a u fg e ­
schlossen h a s t:  laß  u n sere  G elü b d e , die der H auch  
D e in e r  zu vork om m en d en  G n a d e  erweckt, durch die
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M a c h t  D e in e r  beg leiten d en  H ü lfe  in  E r fü l lu n g  
gehen, durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  un sern  
H e r r n . A m e n .
A uf den Osternivnk.rel.
Epistel.
Aus der Apostelgeschichte (10, 37—43).
I n  jenen  T a g e n  stand P e t r u s  in  M i t t e  des  
V o lk e s  u n d  sp rach: I h r  w isset, B r u d e r ,  w elch es  
W o r t  durch gan z J n d ä a  geg a n g en  i s t ;  d enn  e s  
begann  in  G a l i lä a  nach der T a u fe ,  welche J o h a n n e s  
p r e d ig te :  w ie  G o t t  I h n ,  J e s u m  v o n  N a z a r c th ,  
m it dem  h e ilig en  G eiste  u n d  m it  K r a ft  gcsalbet 
h a t, w elcher u m h ergezogen  ist, G u t e s  ge th an  u n d  
A lle , die v o m  T e u fe l  ü b e r w ä lt ig t  w a r e n , geh eilt  
h a t ;  denn G o t t  w a r  m it  I h m .  U n d  w ir  sind  
Z eu g en  v o n  dem  A lle m , w a s  E r  geth an  im  Lande  
der J u d e n  u n d  zu J e r u s a le m , un d  daß  sie I h n  
getödtct h a b en , in d em  sie I h n  a n 's  H o lz  h in g en .  
D ie s e n  h at G o t t  a m  d r itten  T a g e  aufcrw eckt und  
I h n  erscheinen lassen , nicht dem  gan zen  V o lk e , s o n ­
dern den  v o n  G o t t  vo rh erb estim m ten  Z e u g e n , u n s ,  
die w ir  m it  I h m  gegessen u n d  getru n k en  h ab en , 
nachdem  E r  v o n  den T o d te n  a u fersta n d en  w a r .  
U n d  E r  h a t u n s  g eb o ten , dem  V o lk e  zu p red igen  
und zu bezeugen , daß E r  e s  se i, der v o n  G o t t  
v erord n et w o rd en  zu m  R ich ter  der Lebendigen und  
der T o d te n . D ie s e m  geben a lle  P r o p h e te n  Z e u g n iß ,  
daß A lle , die an I h n  g la u b en , durch seinen  N a m e n  
V e rg eb u n g  der S ü n d e n  er la n g e n .
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Evangelium.
Lukas 24, 13—35.
I n  jener Z c it  g in g en  zw ei v o n  dcn J ü n g e r n  
J e s u  in  einen F lecken , der sechszig S t a d ie n  von  
J c r n s a lc n i w a r , m it  N a m e n  E m a n s . U n d  sie redeten  
m it  e in a n d er  über a lle s  d ie s , w a s  sich zu getragen  
h atte . U n d  e s  geschah, a l s  sie m it  e in an d er  redeten  
nnd sich b e fra g ten , n ah ctc  J e s u s  selbst un d  g in g  
m it ih n en . I h r e  A u g en  aber w u rd en  geh a lten , 
d a m it sie I h n  nicht erk an n ten . U n d  E r  sprach zu 
i h n e n : W a s  sind d a s  fü r  R e d e n , die ih r  m it  e in ­
a n d er  a u f  dem  W eg e  w echselt, und ihr seid t r a u r ig ?  
D a  a n tw o r te te  E in e r , dessen N a m e  E le o p h a s  w a r  
und sprach zu I h m : B i s t  D u  der e inzige F r e m d ­
lin g  in  J e r u s a le m , n n d  w e iß t n icht, w a s  daselbst 
geschehen ist in  diesen T a g e n ? U n d  E r  sprach zu 
ih n e n :  W a s ?  U n d sie sp rach en : D a s  m it  J e s u  
v o n  N a z a r e th , der ein P r o p h e t  w a r , m ächtig in  
T h a t  n nd  R ed e  v o r  G o t t  u n d  a llem  V o lk e , nnd  
w ie  I h n  u n sere  H o h en p r ies ter  nn d  V o r ste h e r  znr 
T o d e ss tr a fe  ü b er lie fer t und  gekreuzigt haben . W ir  
aber h o fften , E r  w ü rd e I s r a e l  erlösen . U n d  n u n  
über d ie s  A l le s  ist heute  der d r itte  T a g ,  daß d ie s  
geschehen ist. Auch haben u n s  e in ig e  W eib er  von  
dcn U n sr ig c n  in  E r sta u n en  gesetzt, welche v o r  
S o n n e n a u fg a n g e  am  G r a b e  w a r e n , se in en  Leib 
nicht fa n d en , kam en u n d  sa g ten , sie h ä tten  eine 
E rsch e in u n g  v o n  E n g e ln  geh abt, welche sa g ten , daß 
E r  lebe. U n d  E in ig e  v o n  den U n sr ig c n  g in g en  zu 
dem  G ra b e  u n d  fan d en  e s so, w ie  die W eib er
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gesagt h a t te n ;  I h n  selbst aber san d cn  sie nicht. 
U n d E r  sprach zu ih n e n :  O  ih r  U n v erstä n d ig en  
un d L an gsam en  im  H erzen , u m  A l le s  zn  g la u b en , 
w a s  die P r o p h e te n  gesprochen h a b en ! M u ß t e  nicht 
C h r is tu s  d ieses le id en  u n d  so in  se in e  H errlich k eit  
e in g eh en ?  U n d  E r  sin g  a n  v o n  M o s e s  u n d  a llen  
P ro p h e ten  u n d  legte  ih n en  a u s ,  w a s  in  der ganzen  
S c h r if t  v o n  I h m  geschrieben steht. U n d  sie kam en  
nahe zn dem  F lecken , w o h in  sie g in g e n  u n d  E r  
stellte sich, a l s  w o llte  E r  w e ite r  geh en . A b er  sie 
n öth ig ten  I h n  u n d  sp ra ch en : B le ib e  bei u n s ,  denn  
e s  w ir d  A b en d u n d  der T a g  h a t sich schon g en e ig t. 
U n d E r  g in g  m it ih n en  h in e in . U n d  e s  geschah: 
a ls  E r  m it  ih n en  zn T isch e  saß , n a h m  E r  d a s  
B r o d ,  segnete e s , brach e s ,  u n d  gab e s  ih n en . 
D a  w u rd en  ihre A u g en  a n fg c th a n  und sie erk annten  
I h n ; E r  aber verschw and a u s  ih ren  A u g en . U n d  
sie sprachen zn e in a n d e r :  B r a n n t e  n icht unser  
H erz in  u n s ,  w ä h ren d  E r  a u f  dem  W e g e  redete  
und u n s  die S c h r i f t  a u ssch lo ß ?  U n d  sie m achten  
sich in  der näm lich en  S t u n d e  a u f  un d  g in g e n  nach 
J e r u s a le m  zurück und san d cn  die E i l f  u n d  die  
m it ih n en  w a r e n , v e r sa m m e lt , die da sp rach en :  
D e r  H e r r  ist w a h r h a ft ig  a u fersta n d en  und dem  
S i m o n  erschienen. U n d  sie erzäh lten  ih n en , w a s  
sich a u f dem  W eg e  z u g e tra g en , u n d  w ie  sie I h n  
am  B ro d b rcch cn  erk annt haben .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  im  G eh e im n iß  der O stc r fc ic r
ls to  D a s  kirchliche J a h r .
D e in e m  V olke  ein k rä ftig es H e ilm itte l  v er lieh en  
hast, w ir  b itten  D ic h , D u  w o lles t D e in e  G em ein d e  
m it D e in e r  G n a d e n fü lle  so reichlich ü b erströ m en , 
daß sie w ü rd ig  w erd e, so w o h l d es G e is te s  v o l l ­
kom m ene F r e ih e it  v o n  D i r  zn er la n g e n , a l s  auch 
a u f dem  W e g e  der ew ig en  S e l ig k e it  un ab lässig  
fortzu sch reiten , durch J e s u m  C h ristu m , w . A m e n .
Uns den ersten Sonntag nach Ostern.
E pistel.
AaS dein Bricfc des hl. J ohann es (I. ,7ois. !>, 4 — 10.)
G este llte ste ! A l le s ,  w a s  a u s  G o t t  geb oren  ist, 
ü b erw in d et die W e l t : und d a s  ist der S i e g ,  w elcher 
die W e lt  ü b er w in d et, u n ser  G la u b e . W e r  ist cS, 
der die W e lt  ü b erw in d et, a l s  d er, w elcher g la u b t, 
daß J e s u s  C h r is tu s  der S o h n  G o ttcS  i s t ?  D ie s e r  
ist e s , der durch W a sser  u n d  B l u t  gekom m en ist, 
J e s u s  C h r is tu s , nicht durch d a s  W a sser  a lle in , 
sondern durch d a s  W a sser  u n d  durch d a s  B l u t ,  
u n d  der G eist bezeuget, daß C h r is tu s  die W a h r h e it  
ist. D e n n  d rei sin d , die Z e u g n iß  geben im  H im m e l:  
der V a te r ,  d a s  W o r t  u n d  der h e ilig e  G e is t  und  
diese d rei sind E in s ,  und drei sind , die Z e u g n iß  
geben a u f E r d e n : der G e is t  u n d  d a s  W a sser  u n d  
d a s  Ä l n t ,  und diese drei sind E in s .  W e n n  w ir  
v o n  den M en sch en  Z e u g n iß  a n n eh m en , so ist d a s  
Z e u g n iß  G o ttcS  g r ö ß e r : d ieses aber ist d a s  Z e u g n iß  
G o t t e s ,  w elch es größer ist, daß er v o n  seinem  
S o h n e  bezeuget h a t. W e r  an  den S o h n  G o t te s  
g la u b t , der h at G o t t e s  Z e u g n iß  in  sich.
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Evangelium.
Johannes 20, 19—31.
I n  jener Z e it ,  a l s  e s  a n  dem selben T a g e , am  
ersten nach dem  S a b b a t e ,  A b en d  w a r  u n d  die 
T h ü re n  (d e s  O r t e s ) ,  w o  die J u n g e r  sich v ersa m m e lt  
h a tten , an S  F u rch t v o r  den J u d e n  verschlossen  
w a r e n , kam  J e s u s ,  stan d  in  ih rer  M i t t e  u n d  
sprach zu ih n e n :  F r ied e  sei m it  euch! U n d  a l s  
E r  d ieses gesagt h a tte , zeigte E r  ih n en  die H ä n d e  
und die S e i t e .  D a  freu ten  sich die J ü n g e r ,  daß  
sie den H e r r n  sah en . E r  sprach d a n n  a b c r m a l zu 
ih n e n :  F r ie d e  sei m it  euch! D a  E r  d ie s  gesagt  
h a tte , hauchte E r  sie a n , u n d  sprach zu ih n e n : E m ­
p fa n g et den h e ilig en  G e is t . W elchen  ih r  die S ü n d e n  
nachlassen w e rd e t, d enen  sind sie nachgelassen u n d  
welchen ihr sie b eh a lten  w erd e t, denen sind sie b e ­
h a lten . T h o m a s  ab er , E in e r  v o n  den Z w ö lfe n , der  
Z w il l in g  g e n a n n t , w a r  n icht bei ih n e n , a l s  J e s u s  
kam . D a  sprachen die an d ern  J ü n g e r  zu ih m :  
W ir  haben den H e r r n  gesehen. E r  aber sa g te  zu 
ih n e n : W e n n  ich n icht a n  sein en  H ä n d e n  d a s  M a l  
seiner H ä n d e  sehe u nd  m ein e  F in g e r  in  den O r t  
der N ä g e l  nnd m ein e  H a n d  in  seine S e i t e  leg e , 
so g laub e ich nicht. U n d  nach acht T a g e n  w a r e n  
seine J ü n g e r  w ied er  d a r in n e n  nn d  T h o m a s  m it  
ih n en . D a  kam  J e s u s  bei versch lossenen T h ü r e n ,  
stan d  in  ih rer  M i t t e  u n d  sp rach: F r ied e  sei m it  
euch! D a n n  sa g te  E r  zn T h o m a s :  Lege deinen  
F in g e r  h erein  n n d  sich m ein e  H ä n d e , u n d  reiche 
her deine H a n d  un d  lege sie in  m ein e  S e i t e  nnd
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sei nicht u n g lä u b ig , son d ern  g lä u b ig . T h o m a s  a n t­
w o r te te  u n d  sp ra ch : M e in  H e r r  und m ein  G o t t ! 
J e s u s  sprach zu ih m :  W e il  du  mich gesehen hast, 
T h o m a s ,  hast du g e g la u b t;  se lig , die nicht sehen  
u n d doch g la u b en . J c s u ö  h a t zw a r  noch vie le  
and ere Z eichen v o r  den A u g en  seiner J ü n g e r  ge­
th a n , welche nicht in  diesem  B u c h e  geschrieben  
s in d ;  diese aber sind geschrieben, d a m it  ihr g la u b et, 
J e s u s  sei C h r is tu s , der S o h n  G o t t e s  u n d  d a m it  
ihr durch den G la u b e n  d a s  Leben habet in  seinem  
N a m e n .
Celict.
V e r le ih e  u n s ,  a llm ä ch tig er  G o t t ,  daß , w ie  w ir  
die O ste r fe ic r  v o llen d et h ab en , so auch der S i n n  u n d  
der G e is t  d es F e s te s  durch D e in e  G n a d e  in  u n sern  
S i t t e n  und u n serm  Leben sichtbar w erde und sichtbar 
b leibe, durch J e s u m  C h ristu m , u n sern  H er rn . A .
Auf den zweiten Sonntag nach Ostern.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Petrus (l. 1'otr. 2, 21— 25).
G estellteste! C h r istu s  h a t fü r  u n s  g e litte»  und  
euch e in  B e is p ie l  h in ter lassen , d a m it ih r  seinen  F n ß -  
slap fcn  nach fo lget; E r ,  der keine S ü n d e  b egin g  und  
in  dessen M u n d  kein B e t r u g  gefu n d en  w a r d , der  
nicht w ied er  schalt, a ls  E r  gescholten w a r d , nicht 
drohctc, da E r  l it t ,  son d ern  sich dem  ü b erließ , der 
ihn ungerecht v crn rth cilte , der unsere S ü n d e n  selbst 
a n  se in em  Leibe a u f dem  H o lze  tr u g , d a m it w ir ,  
abgestorben  den S ü n d e n ,  der G erechtigkeit leben,
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durch dessen W u n d e n  ih r  geheilt w o r d e n  seid . D e n n  
ih r  w ä r e t  w ie  irren d e  S c h a f e ,  jetzt aber seid ihr  
bekehrt zu  dem  H ir te n  u n d  B isc h ö fe  cncrcr S e e le n .
Evangelium.
Johannes 10, 1 t— 16.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu den P h a r i ­
säern  : I c h  b in  der gu te  H ir t .  D e r  gu te  H ir t  g ib t  
sein  Leben fü r  seine S c h a f e ;  der M ie t h l in g  aber, 
der nicht H ir t  ist, un d  dem  die S c h a f e  n icht ;n -  
geh ören , sieht den W o l f  k om m en , v er lä ß t die S c h a fe  
un d flieh t, und der W o lf  r a u b t und zerstreu t die 
S c h a fe .  D e r  M ie t h l in g  flieh t eben, w e il  er M ie t h ­
l in g  ist und ih m  a n  den S c h a fe n  n ich ts lieg t. I c h  
b in  der gu te  H ir t  u n d  kenne die M e in e n  u n d  die  
M e in e n  kennen m ich , w ie  m ich der V a te r  kennt 
und ich den V a te r  kenne: u nd  ich gebe m e in  Leben 
fü r  m ein e  S c h a fe . U n d  ich habe noch and ere S c h a f e ,  
welche nicht a u s  diesem  S c h a fs ta llc  s in d ; auch diese 
m uß ich h erbeifü h ren  und sie w erd en  m e in e  S t im m e  
h ö r e n : und e s w ird  E in  S c h a fs ta ll  u n d  E in  H ir t  
w erd en .
Kcliet.
O  G o t t ,  der D u  in  der D e m u th  D e in e s  
S o h n e s  die g e fa llen e  W e lt  w ied er  em porgeh oben  
h a s t:  verleih e  D e in e n  G lä u b ig e n  im m erw ä h ren d e  
F reu d e, d a m it  D u  d iejen igen , w elche D »  den G e ­
fa h ren  d es ew ig en  T o d e s  en tr issen  hast, auch zu m  
G en u sse  der u n verg ä n g lich en  F reu d en  g e la n g en  lassest, 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern
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H e r r n , der m it D i r  leb t u n d  reg ier t in  E in ig k e it  
d es h e ilig en  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it  zn E w ig ­
keit. A m e n .
A uf den dritten Sonntag nach Ostern.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Petras (I. kstr. 2, I I— IN.)
G estellteste! I c h  b itte  cnch, a l s  F re m d lin g e  und  
P i lg e r ,  en th a lte t cnch der fleischlichen Lüste, welche  
w id er  die S e e le  stre iten , fü h ret e in en  g n tcn  W a n d el  
u n ter  den H e id e » , d a m it  d ie , w elche A r g e s  v o n  
cnch a l s  v o n  U cb clth ätern  red en , cnerc g n tcn  W erke  
sehen und  G o t t  pre isen  am  T a g e  der H cim sn ch n n g . 
S e i d  dah er U n terthan  jeder m enschlichen C r e a to r  
nm  G o ttc S w illc n , sei e s  dem  K ö n ig e , w elcher der 
H öchste ist oder den S t a t t h a l t e r n  a l s  solchen, 
welche v o n  ihm  a b geord n et sind zn r  B e s tr a fu n g  
der U cb c lth ä tcr  und zn r  B e lo h n u n g  der R ech t­
schaffene» , denn so ist e s  der W il le  G o t t e s ,  daß  
ih r  durch R cch tth n n  die U n w issen h e it  thörichter  
M en sch en  znm  S c h w e ig e n  b r in g e t:  a l s  solche, die 
fre i sind , aber nicht a l s  solche, die zn m  D eck m a n te l  
der B o s h e i t  die F r e ih e it  m iß b rau chen , so lid er»  w ie  
G o t t e s  D ie n e r .  E h re t A lle , liebet cnch n n ter  
e in a n d er  a l s  B r ü d c r ,  fürchtet G o t t ,  ehret den 
K ö n ig . I h r  K nechte, seid U n terth an  m it a lle r  E h r ­
furcht den H e r r e n , nicht a lle in  den g ü tig e n  u n d  
m ild en , son d ern  auch den u n a r t ig e n ; denn d a s  
ist G n a d e  in  C h risto  J e s u ,  u n serm  H e r r n .
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Evangelium.
Johannes 16, 16—22.
I n  je ilcr  Z e it  sprach J e s u s  zu se in en  J ü n g e r n :  
N och  ein e kleine W e ile , so w erd e t ih r  m ich nicht 
m ehr sehen, und w ied er  eine k leine W e ile , so 
w erdet ih r  m ich w ied erseh en , denn ich gehe znm  
V a te r .  S i e  sprachen a ls o :  W a s  ist d a s ,  daß E r  
sp rich t: N och  ein e kleine W e i l e ? w ir  w issen  nicht, 
w a s  E r  redet. J e s u s  aber w u ß te , daß sie I h n  fra g en  
w o llte n  u n d  sprach zu I h n e n :  I h r  fr a g e t  u n ter  
euch d a rü b er , daß ich g esa g t h a b e :  N och  e in e  k leine  
W e ile , so w erd et ih r  m ich nicht m ehr sehen u n d  
w ied er  eine kleine W e ile , so w erd et ih r  m ich w ied er  
sehen. W a h r lic h , w a h rlich , sage ich euch, ih r  w erd et  
w ein en  u n d  w eh k lagen , aber die W e lt  w ird  sich 
freu en . I h r  w erd et tr a u r ig  se in , aber enerc T r a u r ig ­
keit w ir d  in  F reu d e  v erw a n d e lt  w e rd en . D a s  W e ib ,  
w e n n  e s  geb ä rt, ist t r a u r ig , w e i l  ih re  S t u n d e  g e ­
kom m en ist;  w e n n  sie aber d a s  K in d  geboren h a t,  
so denkt sie nicht m eh r a n  d ie  A n g st  w eg en  der 
F reu d e , daß e in  M en sch  zn r  W e lt  geboren  w o rd en  
ist. A uch ih r  hab et jetzt z w a r  T r a u e r , ab er  ich 
w erd e  euch w ied er  sehen u n d  enerc F r e u d e  w ird  
N ie m a n d  v o n  euch nehm en .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  den J r r g e g a n g c n c n  d a s  Licht 
D e in e r  W a h r h e it  zeigest, d a m it  sie w ied er  a u f  die  
B a h n  der G erechtigkeit zurücktreten k ön nen , verleih e  
A lle » ,  die den E h r istcn n a m cn  fü h ren , K ra ft  u n d
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M u t h  zu verabscheue», w a s  d iese» N a m e n  en teh rt  
u n d  dem  nachzustreben, w a s  ihm  E h r e  m acht: d aru m  
b itten  w ir  D ic h  durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  
S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
Auf den vierten Sonntag nach Ostern.
Cpijlrt.
Aus dem Briefe des hl. JakobuS 1, 17—21.
G elieb tcstc ! J e d e  gu te  G a b e  und jedes v o l l ­
k om m ene Geschenk ist v o n  oben herab v o m  V a te r  
der Lichter, bei w elchem  keine V e r ä n d e r u n g  und  
kein S c h a t te n  der V eränd erlich k eit ist. D e n n  a u s  
freiem  W ille n  h a t er u n s  durch d a s  W o r t  der 
W a h r h e it  gczengct, d a m it w ir  gleichsam  die E r s t ­
l in g e  se in er  S c h ö p fu n g  w ä r e n . I h r  w isset e s , m ein e  
gelicbtcsten  B r u d e r ! E s  sei d a ru m  ein  jeder M en sch  
schnell zu m  H ö re n , la n g sa m  aber zum  N c d e n  und  
la n g sa m  zu m  Z o r n e . D e n n  der Z o r n  d es M en sch en  
th u t nicht, w a s  v o r  G o t t  gerecht ist. D a r u m  leget 
ab a lle  U n re in ig k e it  u n d  a llen  A u sw u c h s  der B o s ­
h eit u nd  n eh m et an m it  S a n f t m n t h  d a s  e in ge­
p flan zte  W o r t ,  d a s  cuerc S e e le n  retten  kann.
E v an g eliu m .
Johannes 16, 5—14.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  z»  seinen  J i in g c r n :  
I c h  gehe n u n  zu dem  h in , w elcher mich gesand t 
h a t, und N ie m a n d  v o n  euch frü g t m ic h : W o  gehst 
du h in ?  sondern  w e il  ich euch d ieses gesagt habe, 
h at T r a u r ig k e it  euer H erz  e r fü llt . A b er  ich sage
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euch d ie  W a h r h e i t : E s  ist euch g u t , daß ich h in ­
gehe, d en n  w e n n  ich n icht h in geh e , so w ird  der 
T r ö ste r  nicht zu euch k o m m e n ; gehe ich aber h in ,  
so w erde ich I h n  zu euch senden . U n d  w e n n  dieser  
kom m t, w ird  er die W e lt  ü b erzeu gen  v o n  der S ü n d e  
und von  der G erech tigk eit u n d  v o n  dem  G e r ic h te : 
von  der S ü n d e  n ä m lich , w e il  sie nicht an  mich 
g eg lau b t h ab en , v o n  der G erechtigkeit a b er , w e il  
ich zn m  V a te r  gehe u nd  ih r  m ich nicht m eh r sehen  
w erd et, u n d  v o n  dem  G er ich te , w e il  der  F ü r s t  
dieser W e lt  schon gerichtet ist. I c h  habe euch noch 
V ie le s  zu sa g e n , aber ih r  könnet e s  jetzt nicht 
tr a g en . W e n n  aber jener G e is t  der W a h r h e it  k om m t, 
der w ird  euch a lle  W a h r h e it  l e h r e n ; denn er w ird  
nicht v o n  sich selbst red en , so n d ern , w a s  er h ö r t,  
w ird  er red en , un d  w a s  zu k ü n ftig  ist, euch v e r ­
künden. D e r se lb e  w ird  m ich v erh err lich en ; den n  
er w ird  v o n  dem  M c in ig e n  n eh m en  und eS cnch 
verkünden .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  die G e s in n u n g e n  D e in e r  
G lä u b ig e n  e in träch tig  m achest, g ib , daß  D e in e  V ö lk er  
lieben , w a s  D u  gebietest, u n d  v e r la n g e n , w a s  D u  
verheißest, d a m it  sich u n ter  dem  W ech sel der irdischen  
D in g e  u n sere  H erzen  ste ts  d a h in  gerichtet se ien , 
w o  die w a h ren  F re u d en  sind , durch J e s u m  C h ristu m ,  
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  lebt 
und reg ier t in  E in ig k e it  d es h e ilig en  G e is te s , G o t t  
von  E w ig k e it zu E w ig k e it . A m e n .
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A uf dvll fnnfirn Svnnkag nach Ostern.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Jakobus 1, 22—27.
G estellteste! S e i d  B e f o lg e t  d es W o r te s ,  und  
nicht b loß  H ö r e r , in d em  ihr euch selbst b e tr ü g e t:  
den n  w e n n  J e m a n d  ein  H ö r e r  un d  kein B e f o lg e t  
d es W o r te s  ist, der gleichet e in em  M a n n e ,  der 
sein  n a tü r lich es  A n gesicht im  S p ie g e l  beschaut, 
u n d  w e n n  er e s  beschaut h a t, h in w eg g eh t u n d  so ­
gleich v e rg iß t , w ie  er a u s s a h ;  w e r  aber d a s  v o l l ­
k om m ene G esetz der F r e ih e it  durchschaut un d  dabei 
b eh arret und kein vergeßlicher H ö r e r , son d ern  V o l l -  
b r in g er  d e s  W o r te s  ist, der w ir d  durch sein^W erk  
se lig  w erd en . W e n n  J e m a n d  ein  G o ttc s fü r ch tig c r  
zu sein  w ä h n t  u n d  seine Z u n g e  nicht im  Z a u m e  
h ä lt , son dern  sein  H erz  täuschet, dessen R e lig io n  
ist e ite l. E in  re in er  u n d  unbefleckter G o tte sd ien st  
v o r  G o t t  u nd  dem  V a te r  ist d ie se r : W a ise n  und  
W ittw e n  in  ih rer  T r ü b s a l  zu H ü lfe  kom m en u n d  
sich unbefleckt v o r  dieser W e lt  b ew a h ren .
Evangelium.
Johannes 16, 23—30.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu sein en  J ü n g e r n : 
W a h r lich , w a h rlich , sage  ich euch, w e n n  ih r  m ein en  
V a te r  in  m ein em  N a m e n  u m  e tw a s  b itten  w erd e t, 
so w ird  E r  e s  euch geben . B i s h e r  h ab t ih r  u m  
n ich ts in  m e in em  N a m e n  gebeten . B i t t e t ,  so 
w erd et ih r  em p fa n g en , a u f  daß enerc F reu d e  v o l l ­
kom m en w erd e. D ie s e s  habe ich in  G le ich n issen  zu
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euch g e r e d e t ; c s  kom m t aber die S t u n d e ,  da ich 
nicht m eh r in  G le ich n issen  zn ench rede, son dern  
o ffen b a r  v o m  V a te r  euch verkünden w erd e. A n  
jenem  T a g e  w erd et ih r  in  m e in em  N a m e n  b i t t e n : 
und ich sage ench nicht, daß ich den V a te r  fü r  
ench b itten  w erd e , den n  der V a t e r  selbst lieb t ench, 
w e il ih r  m ich ge lieb t und g eg la u b t h ab et, daß ich 
v o n  G o t t  a u s g e g a n g e n  b in . I c h  b in  v o m  V a te r  
a u s g e g a n g e n  u n d  in  d ie  W e lt  g e k o m m e n ; ich v er ­
lasse die W e lt  w ied er  u n d  gehe zn m  V a te r .  D a  
sprachen seine J ü n g e r  zn I h m : S i e h e ,  n u n  redest 
D u  o ffen b a r  u n d  sprichst kein G lc ich n iß  m ehr. 
J e tz t  w issen  w ir ,  daß D u  A l le s  w e iß t u n d  nicht 
n ö th ig  h ast, daß D ic h  J e m a n d  fr a g e ;  d a ru m  g lau ben  
w ir , daß D u  v o n  G o t t  a u s g e g a n g e n  bist.
Gebet.
O  G o t t ,  v o n  dem  a l le s  G u te  k öm m t, gib  
D e in e n  F leh en d en , daß w ir  u n te r  D e in e r  C in -  
sprcchnng denken, w a s  recht ist u n d  u n ter  D e in e r  
L eitu ng  th u n , w a s  w ir  fü r  recht erk an n t h a b en , 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m e n .
A u f  d ie  B itttagr?d er Kreuzivochc.
Epistel.
Aus dein Briefe des h>. Jakobns 5, 16— 20.
G este llte ste ! B e k e n n e t e in a n d er  eucre S ü n d e n ,  
und betet fü r  e in a n d er , d a m it  ih r  d a s  H e i l  e r la n g e t : 
den v ie l v e rm a g  d a s  beharrliche G eb et d e s  G e ­
rechten, E l ia s  w a r  ein  M en sc h , den Leiden u n te r -
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w o r fcn , w ic  w ir ,  u n d  betete e ifr ig , daß e s nicht 
regn en  m öchte a u f  E r d e n : und e s  regn ete  n ich t  
drei J a h r e  n n d  sechs M o n a t e .  D a  betete er aber­
m a ls ,  und der H im m e l gab R e g e n  u n d  die E rd e  
brachte ih re  F ru ch t h erv o r . M e in e  B r u d e r , w en n  
J e m a n d  u n ter  euch v o n  der W a h r h e it  abgewichen  
sein  so llte  u nd  J e m a n d  ihn bekehrt, der w isse , daß, 
w e r  den S ü n d e r  v o n  seinem  I r r w e g e  zurückführt, 
dessen S e e le  v om  T o d e  rette t und die M e n g e  der  
S ü n d e n  bedeckt.
E van geliu m .
Lnkas 11, 1—13.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zn sein en  J ü n g e r n : 
W e n n  E in e r  v o n  ench e in en  F re u n d  h ä tte , nnd  er 
käm e zn ihm  u m  M itte r n a c h t  und spräche zn i h m : 
F r e u n d , leih m ir  drei B r o d e ;  denn m ein  F re u n d  
ist v o n  der R e ise  zn m ir  gekom m en, und ich habe  
n ich ts ih m  vorzu se tzen ; u n d  w e n n  jener v o n  in n en  
a n tw o r te te  und sp rä ch e : F a lle  m ir  nicht znr  Last, 
die T h ü r e  ist schon geschlossen n n d  m ein e  K in d er  
sind bei m ir  in  der K a m m er , ich kann nicht a u f­
stehen u n d  d ir  g e b e n ; nnd w e n n  er doch nicht nach­
ließe, an zu k lop fen , so sage ich ench, w e n n  er auch 
nicht a u fstün d e nnd ih m  d a ru m  gäb e, w e il  er sein  
F re u n d  ist, so w ird  er doch w egen  se in er  U n g c -  
stüm igkcit aufstehen u n d  ih m  geben, so v ie l er 
n ö th ig  h a t. A lso  sage  ich euch: B i t t e t ,  so w ird  
ench gegeben w e r d e n ; suchet, so w erd et ihr f in d e n ; 
klopfet a n , so w ir d  euch a n fg cth a n  w erd en . D e n n
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jeder, der b itte t , e m p f ä n g t ; w e r  sucht, der f in d e t ; 
w er an k lop ft, dein w ir d  a n fg c th a n . U n d  w e r  v o n  
euch b itte t den  V a te r  u m  B r o d  u n d  e rh ä lt von  
ihm  e in en  S t e i n ? O d e r  n m  e in en  F isch  u n d  e rh ä lt  
von  ihm  sta tt d e s  F isch es e in e S c h la n g e ?  O d e r  
w en n  er u m  ein  E i  b itte t , w ir d  er ih m  e in en  
S c o r p io n  d a rreich en ?  W e n n  n u n  ih r , die ih r  böse  
seid, cncrn  K in d ern  gu te  G a b e n  zu geben w isse t, 
w ie  v ie l m ehr w ir d  euer V a te r  im  H im m e l den  
guten G e is t  denen geben , die ih n  d a r u m  b it te n ?
Kebct.
W ir  b itten  D ic h , a llm ä ch tig er  G o t t ,  d aß  w ir ,  
indem  w ir  in  u n serer  T r ü b s a l  a u f  D e in e  V a te r -  
liebe v e r tr a u e n , a llz e it  durch D e in e n  S ch u tz  gegen  
alle  W id erw ä rtig k e iten  b ew a h rt w erd en , durch J e s u m  
C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n se rn  H e r r n . A m e n .
Auf das Fest der Himmelfahrt Christi.
Epistel.
Aus der Apostelgeschichte 1, 1— 11.
I n  der ersten  E r z ä h lu n g , o T h e o p h ilu s ,  hab e  
ich von  A lle m  gesprochen, w a s  J e s u s  z u t h u n  u n d  
zu lehren a n f in g  b i s  a u f den T a g ,  da E r  a u fg e ­
n om m en  w a r d , nachdem  E r  den A p oste ln , die E r  a u s -  
erw ä h lt h a tte , durch den h e ilig e n  G e is t  B e fe h le  
gegeben, w elchen E r  auch nach se inem  Leiden a l s  
lebendig sich d a rste llte  durch v iele  B e w e is e ,  in d em  
E r  v ierzig  T a g e  ih n en  erschien un d  v o m  R eiche  
G o tte s  red ete . E r  aß auch m it  ih n en  u n d  b efah l 
ih n en , v o n  J e r u s a le m  nicht w egzu geh en , son d ern
11
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zu w a r tc u  a u f  die V e r h e iß u n g  d e s  V a t e r s ,  die ih r , 
sprach E r ,  a u s  m e in em  M u n d e  geh ört h ab t. D e n n  
J o h a n n e s  h a t z w a r  m it  W a sser  g e ta u ft, ih r  aber  
so lle t  m it  dem  h e ilig en  G eiste  g e ta u ft w erd en , n icht 
la n g e  nach diesen  T a g e n .  D i e  n u n  zu sa m m en g e­
k om m en  w a r e n , fr a g ten  I h n  u n d  sp rach en : H e r r ,  
w ir s t  D u  w o h l in  d ieser Z e it  d a s  R eich  I s r a e l  
w ied erh erste llen ?  E r  aber  sprach zu ih n e n :  E s  
steht euch nicht zu , Z e it  oder S t u n d e  zu  w issen , 
w elche der  V a te r  in  se in er  M a c h t  gesetzt h a t ;  
aber ih r  w erdet die K r a ft  d es h e ilig en  G e is te s  
em p fa n g e n , der üb er euch kom m en w ir d , u n d  w erd et  
m ein e  Z e u g e n  se in  in  J e r u s a le m  und in  ganz  
J n d ä a  u n d  S a m a r ic n  u n d  b is  an  die G ren zen  
der E rd e . U n d  a l s  E r  d ie s  gesagt h a tte , w a rd  er 
v o r  ih ren  A n g cn  au fgeh ob en  u n d  eine W olk e  en t­
zog I h n  ih ren  B lick en . U n d  a l s  sie I h m  nach­
schauten , w ie  E r  in  den H im m e l fu h r , siehe, da 
stan d en  bei ih n en  zw ei M ä n n e r  in  w eißen G e ­
w ä n d e n , w elche auch sp rachen: I h r  M ä n n e r  v o n  
G a li lä a ,  w a s  steht ih r  da u n d  schauet gen H im m e l?  
D ie s e r  J e s u s ,  der v o n  euch w eg  in  den H im m e l  
a u fg e n o m m e n  w o r d e n , w ird  eben so w ied erk om m en , 
w ie  ih r  I h n  sah et h in gehen  in  den H im m e l.
Evangelium.
Markus 16, 14—20.
I n  jen er  Z e it  erschien J e s u s  den E ilfc n  
(A p o s te ln ) , da sie zu T isch e  saß en , u n d  E r  v e r w ie s  
ih n en  ih ren  U n g la u b e n  u n d  ih r e s  H er ze n s  H ä r tig k c it ,
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daß sie dencn nicht g eg la u b t H ütten, w elche I h n  g e ­
sehen h a tten , nachdem  E r  a u fersta n d en  w a r . U n d  
E r  sprach zn ih n e n : G eh et h in  in  die ganze W e lt  
u n d p red ig t d a s  E v a n g e liu m  a lle n  G esch öp fen . W e r  
da g la u b t u n d  sich ta u fe n  lä ß t, der w ir d  se lig  
w e rd e» , w e r  aber n icht g la u b t, der w ir d  v e rd a m m t  
w erd en . E s  w erd en  aber den en , die d a  g la u b en ,  
diese W u n d e r  f o lg e n :  I n  m ein em  N a m e n  w erden  
sie T e u fe l  a n s tr c ib e n , in  n eu en  S p r a c h e n  red en , 
S c h la n g e n  aufh eb en , u n d  w e n n  sie e tw a s  T ö d t -  
liches tr in k en , w ir d  e s  ihnen  nicht schaden, K ran ken  
w erden  sie die H ä n d e  a u fleg en  u n d  sie w erd en  
gesund w e r d e n . U n d  nachdem  der H e r r  J e s u s  
m it ih n en  geredet h a tte , w u rd e  E r  in  den H im m e l  
au fg en o m m en  u n d  sitzet zn r  R ech ten  G o t t e s .  S i e  
aber g in g e n  h in  und  p red ig ten  ü b er a ll, u n d  der 
H er r  w irk te  m it  ih n e n , u n d  bekräftig te  d a s  W o r t  
durch die d a r a u f fo lg en d en  W u n d e r .
E r b e t .
B e r le ih e  u n s ,  a llm ä ch tig er  G o t t ,  daß , w ie  w ir  
heute D e in e s  e in g cb o rn cn  S o h n e s ,  u n se re s  H e i­
la n d e s , A u ffa h r t  in  den H im m e l fe iern  und freu d ig  
g la u b en , a lso  auch w ir  schon h icn icd cn  m it dem  
G eiste  n u r  in  h im m lisch en  D in g e n  leb en , durch d en ­
selben J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H er rn , der m it  D i r  lebt und reg ier t in  E in ig k e it  
des h e ilig en  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it  zn E w ig ­
keit. A m e n .
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Aus den Sonntag nach der Himmelfahrt.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Petrus I. ?utr. 4, 7— 11.
G c lic b te s tc !  S e i d  klug und w achsam  im  G e ­
bete . B o r  a llem  aber liebet euch ste ts  u n ter  e in ­
an d er  ; denn die Liebe bedeckt die M e n g e  der S ü n d e n .  
S e i d  g a stfre i gegen e in a n d er  ohne M u r r e n .  D ie n e t  
e in a n d er , J e d e r  m it  der G a b e , die er em p fa n g en  
h a t, a ls  g u te  H a n S h ä ltcr  der m a n n ig fa lt ig e n  G n a d e  
G o t t e s .  W e n n  J e m a n d  stehet, so lehre er nach 
G o t t e s  W o r t ;  w e n n  J e m a n d  e i»  A m t h a t, so 
diene er w ie  a u s  der K r a ft , die G o t t  g ib t, d a m it  
in  a lten  D in g e n  G o t t  gepriesen  w erd e durch J e s u m  
C h ristin n , u n sern  H e r r n .
E v an g e liu m .
Johaum-s 15, 26—27 und 16, 1—4.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu sein en  J ü n g e r n :  
W e n n  der T r ö ste r  kom m en w ir d , den ich euch vorn 
V a te r  senden w erd e , der G e is t  der W a h r h e it , der 
v o m  V a te r  a u sg eh t, derselbe w ir d  v o n  m ir  Z eu g n iß  
geben. U n d  auch ih r  w erd et Z e u g n iß  geben , w e il  
ih r  v o n  A n fa n g  bei m ir  seid. D ie s e s  habe ich 
zu euch geredet, d a m it ih r  euch nicht ä r g er t. 
S i e  w erd en  euch a u s  der S y n a g o g e  a n ssto ß cn ;  
ja  e s kom m t die S t u n d e ,  daß J e d e r ,  her euch 
töd tct, G o t t  ein en  D ie n s t  zu th u n  g la u b en  w ir d .  
U n d  d a s  w erd en  sie euch th u n , w e il  sie w eder  
den V a te r  noch m ich kennen. A b er  ich habe euch
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d ie s  g e sa g t, d a m it  w e n n  d ie  S t u n d e  k om m t, ihr  
euch d a r a n  e r in n e r t , daß ich e s  euch gesag t h a b e. 
 ^ Gebet.
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t ,  ver le ih  u n s ,  daß  
un ser W i l l e  dem  D e in e n  ste ts  ergeben un d  u n ser  
H erz dem  D ie n s te  D e in e r  M a j e s tä t  in  a lle r  A u f ­
richtigkeit g ew e ih t sei, durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  
S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
A uf das hohe Pftngstfrst.
Epistel.
Aus der Apostelgeschichte 2, 1— 11.
A ls  der T a g  d e s  P s in g s tfe s te s  an gek om m en  
w a r , w a r e n  A lle  b e isam m en  a n  dem selben O r t e .  
D a  en tsta n d  Plötzlich v o m  H im m e l ein  B r a u s e n ,  
gleich dem  e in e s  d ah crfah ren d cn  g e w a lt ig e n  W in d e s ,  
u n d er fü llte  d a s  gan ze  H a u s ,  w o  sie saß en . U n d  
es  erschienen ihnen  geth eilte  Z u n g e n , w ie  F e u e r ,  
un d e s  ließ sich aus e in em  J e d e n  v o n  ih n en  n ied er . 
U n d  A lle  w u rd en  m it  dem  h e ilig en  G eiste  e r fü llt ,  
und fin g en  a u , in  verschiedenen S p r a c h e n  zu red en , 
so w ie  der h e ilige  G e is t  e s  ih n en  g ab , anszn sp rcch cn . 
E s  w a r e n  aber zu J e r u s a le m  J u d e n  w o h n h a ft,  
g o ttesfü rch tig c  M ä n n e r ,  a u s  a lle r le i V ö lk e r n , die 
u n ter  dem  H im m e l sind . A l s  n u n  diese S t i m m e  
erscholl, kam  d ie  M e n g e  zu sa m m en  und entsetzte 
sich; d enn  e s  h örte  e in  J e d e r  sie red e»  in  seiner  
S p r a c h e . E s  ersta u n ten  aber  A l le ,  v erw u n d erten  
sich und sp ra c h e n : S i e h e ,  sind nicht a lle  diese, tue 
so red en , G a l i lä e r ?  W ie  höre» w ir  d en n , ein
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J e d e r  seine S p r a c h e , in  der w ir  geb oren  s in d ?  
( /W ir ) P a r th e r , M e d e r , E la m itc r  und B e w o h n e r  
v o n  M e s o p o ta m ie n , J u d ä a ,  K a p p a d o e ien , P o n t n s  
n n d A s ia , v o n  P h r y g ic n  u n d  P a m p h ilie n , A e g y p te n ,  
und v o n  den G eg en d en  Ä ch icn s bei C y r e n e , ( w ir )  
A n k ö m m lin g e  v o n  N o m , J n d c n  und J n d c n g c n o s s c n ,  
K reter n nd  A ra b er , w ir  hören sie in  un sern  S p r a c h e n  
die großen T h a te n  G o t t e s  anssp rech cn .
Evangelium.
Johannes 14, 23—31.
I n  jener Z e it  sprach J e s n s  zn se in en  J ü n g e r n : 
W e n n  mich J e m a n d  lieb t, so w ir d  er m ein  W o r t  
h alten  n n d  m ein  V a te r  w ir d  ihn l ie b e n ; w ir  w e r ­
den zn ih m  kom m en nnd W o h n u n g  bei ih m  neh m en . 
W e r  mich nicht lieb t, der h ä lt m e in e  W o r te  n ich t;  
nnd d a s  W o r t ,  w elch es ih r  gehört hab t, ist nicht 
m ein , son d ern  d e s  V a t e r s ,  der mich gesand t hat. 
D ie s e s  habe ich zn euch geredet, da ich noch bei 
euch b in . D e r  T r ö ste r  aber, der h e ilige  G e is t ,  
den der V a te r  in  m ein em  N a m e n  senden w ir d ,  
derselbe w ird  cnch A lle s  leh ren  nnd euch an  A lle s  
e r in n er n , w a s  im m er  ich euch gesagt habe. D e n  
F r ied en  h in ter lasse  ich euch, m ein en  F ried en  geb' 
ich cnch, nicht w ie  die W e lt  g ib t, geb' ich ihn cnch. 
E u e r  H erz  betrübe sich n icht nn d  fürchte n icht!  
I h r  hab t geh ö rt, daß ich cnch gesag t h a b e: I c h  
gehe h in  lind kom m e w ied er  zn eu ch ; w en n  ih r  
mich lieb tet, so w ü rd et ihr euch ja freu en , daß ich 
znm  V a te r  gehe, denn der V a te r  ist größ er  a l s  ich.
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U n d n u n  habe ich e s  euch g e sa g t , ehedem  e s  ge­
schieht, d a m it  ih r  g la u b e t, w a n n  e s  geschehen se in  
w ir d . I c h  w erd e n u n  nicht m eh r  v ie l  m it  euch 
red en ; denn  e s  kom m t der F ü r s t  d ieser W e lt ,  
aber er h a t  n ich ts a n  m ir ,  son d ern  d a m it  die W e lt  
erkenne, daß ich den V a te r  liebe u n d  th u e , w ie  e s  
m ir  der V a te r  b efoh len  h a t.
Gcdet.
O  G o t t ,  der D u  a m  h eu tig en  T a g e  die H erzen  
der G lä u b ig e n  durch die E r leu ch tu n g  d e s  h e ilig en  
G eiste s  u n terr ich te t h a s t:  v er le ih  u n s  die G n a d e ,  
daß w ir  in  dem selben G e iste , w a s  recht is t , v e r ­
stehen u n d  se in e s  T r o s te s  u n s  a lleze it e r fr eu en  
m ö g en , durch u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m , D e in e n  
S o h n ,  u n se rn  H e r r n . A m e n .
Anf den Pfingstmontag.
Epistel.
A u s ver Apostelgeschichte 10, 4 2 — 4 8 .
I n  jen en  T a g e n  erö ffn ete  P e t r u s  sein en  M u n d  
und sp ra ch : M ä n n e r  u n d  B r u d e r ! D e r  H e r r  h a t  
u n s  geb oten , dem  V o lk e  zu p red ig en , u n d  zu b e­
zeugen , daß E r  e s  se i, der v o n  G o t t  v e ro r d n et  
w o rd en  zu m  R ich ter  der Lebendigen u n d  der T o d te n .  
D ie s e m  geben a lle  P r o p h e te n  Z e u g n iß , daß A lle ,  
die an  I h n  g la u b e n , durch se in en  N a m e n  V e r ­
gebung der S ü n d e n  e r la n g e n . A l s  P e t r u s  noch 
diese W o r te  sp rach , kam  plötzlich der h e ilige  G e is t  
über A lle , welche d a s  W o r t  h ö rten . U n d  die G lä u ­
bigen  a u s  der B c sc h n e id n n g , die m it P e t r u s  g e ­
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k om m en w a r e n , sta u n ten , daß auch über die H eid en  
a u sg eg o ssen  w u rd e  die G n a d e  d es h e ilig en  G e is t e s ;  
d en n  sie hörten  die S p r a c h e n  reden u n d  G o t t  v er ­
h errlich en . D a n n  n a h m  P e t r u s  d a s  W o r t :  K a n n  
w o h l J e m a n d  d a s  W a sser  v ersa g en , daß diese nicht 
g e ta u ft  w e rd en , d ie  den h eiligen  G e is t  em p fa n g en  
h ab en , g leichw ie auch w ir ?  U n d  er befah l, daß sie 
g e ta u ft  w ü rd en  im  N a m e n  d es H e r r n  J e s u  C h risti.
Evangelium.
Johannes 3, 16—21.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zn N ik o d c m u s :  
A lso  h a t G o t t  die W e lt  g e lieb t, daß E r  seinen  
c in geb orn en  S o h n  h in g a b , d a m it A lle , die an  I h n  
g la u b en , nicht v er lo ren  gehen , son d ern  d a s  ew ige  
Leben h ab en . D e n n  G o t t  h a t se inen  S o h n  nicht 
in  die W e lt  g esa n d t, daß E r  die W e lt  richte, son d ern  
daß die W e lt  durch I h n  selig  w erd e . W e r  an  
I h n  g la u b t, der w ir d  nicht gerich tet; w e r  aber  
nicht g la u b t, der ist schon gerichtet, w e il  er a n  den  
N a m e n  des c in geb orn en  S o h n e s  G o t t e s  nicht g la u b t. 
D a s  aber ist d a s  G er ich t, daß d a s  Licht in  die  
W e lt  gekom m en ist, und die M en sch en  die F in ste rn iß  
m eh r lieb ten , a l s  d a s  L ich t; denn ih re  W erke  
w a r e n  böse. D e n n  J e d e r ,  der B ö s e s  th n l, hasset 
d a s  Licht, und kom m t nicht an  d a s  Licht, d a m it  
seine W erk e nicht g estra ft w e r d e n ;  w e r  aber die 
W a h r h e it  th u t, kom m t an  d a s  Licht, d a m it  seine  
W erke o ffen b ar  w erd en , w e il  sie in  G o t t  gethan  
sind .
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G e b e t .
O  G o t t ,  der D u  D e in e n  A p o ste ln  den h e ilig en  
G eist erth eilt h a s t : g ib , daß D e i n  B o lk  die W irk u n g  
seiner fr o m m e n  B i t t e  erfa h re , d a m it  jen e , denen  
D u  den  G la u b e n  gegeb en , v o n  D e in e r  G ü te  auch 
den F r ied en  er la n g e n , durch J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  
S o h n ,  un sern  H e r r n . A m e n .
Aus - a s  Fest der allerlzeiligsten 
Dreifaltigkeit.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulas (Rom. 11, 33—30).
O  T ie fe  d es R e ic h th u m s , der W e is h e it  und  
E rk en n tn iß  G o t t e s .  W ie  u n b egreiflich  sin d  D e in e  
G erich te  un d  w ie  unerforschlich  D e in e  W e g e ! denn  
w er  h a t den S i n n  d es H e r r n  erk a n n t?  O d e r  w e r  
ist sein  R a th g cb er  g e w e se n ?  O d e r  w e r  h a t zuerst 
I h m  e tw a s  gegeben , daß e s  I h m  w ied er  v erg o lten  
w e r d e ?  D e n n  von  I h m  u n d  dnrch I h n  und in  I h m  
ist A l le s .  I h m  sei E h r e  in  E w ig k e it . A m e n .
Evangelium.
Matthäus 23, 18—20.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu sein en  J ü n g e r n : 
M i r  ist a lle  G e w a lt  gegeben im  H im m e l und aus 
E r d e n . D a r u m  gehet h in  u n d  lehret a lle  B ö l le r ,  
und ta u fe t  sie im  R a in e n  dcö B a t c r s  un d  d es  
S o h n e s  und des h e iligen  G e is te s  nn d  lehret sie 
a lle s  h a lte n , w a s  ich cnch befoh len  habe, » n d  siehe, 
ich b in  bei euch a lle  T a g e  b is  a n ' s  E n d e  der W e lt .
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E r b e t .
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t ,  der D u  D e in e n  
D ie n e r n  die G n a d e  gegeben hast, in  dem  B e k e n n t­
nisse d es w a h ren  G la u b e n s  die H errlichkeit der 
ew ig en  D r c is a lt ig k c it  zu  erkennen un d  in  der M a c h t  
der M a je s tä t  d ie  E in h e it  an zu b eten : w ir  b itten  
D ic h , daß w ir  durch die F estigk eit d ieses G la u b e n s  
v o n  a lle n  W id erw ä rtig k e iten  ste ts  bew ah rt b leib en , 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m en .
Am Ende drr Messe:
E v an g eliu m .
Lukas 0, 3 6 — 42.
I n  jen er  Z e it  sprach J e s u s  zu seinen  J ü n g e r n :  
S e i d  b arm h erzig , w ie  auch euer V a te r  b arm h erzig  
ist. Reichtet n icht, so w erd et ihr nicht gerichtet w e r d e n ; 
v erd a m m et n icht, so w erd et ih r  n icht v erd a m m t  
w e r d e n ;  v ergeb et, so w ird  euch vergeben w e r d e n ;  
gebet, so w ir d  euch gegeben w e r d e n ; ein g u te s , ein  
ein ged ru ck tes, g e rü tte lte s  und ü b erfließ en d es M a ß  
w ir d  m a n  in  encrn  S c h o o ß  g e b e n ; denn m it d em ­
selben M a ß e ,  w o m it  ihr m esset, w ir d  euch gem essen  
w erd en . E r  sagte ihnen  aber auch e in  G lc ich n iß :  
K a n n  w o h l e in  B l in d e r  e in en  B l in d e n  fü h r e n ?  
F a lle n  sie nicht B e id e  in  die G r u b e ?  D e r  J ü n g e r  
ist nicht über den M e i s t e r ; J e d e r  aber w ird  v o l l ­
kom m en se in , w e n n  er w ie  sein  M e is te r  ist. W a r u m  
siehst du den S p l i t t e r  in  d e in es  B r u d e r s  A u g e ,  
d es B a lk e n s  aber in  deinem  eigenen A u g e  w ir st
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du nicht g e w a h r ?  O d e r  w ie  kannst dn deinem  B r u d e r  
s a g e n : B r u d e r ,  laß  mich den S p l i t t e r  a n s  dein em  
A u g e  z iehen , d a  du selbst den B a lk e n  in  d e in em  A u g e  
nicht s ieh st?  H eu ch ler , ziehe zu v o r  den B a lk e n  a n s  
d ein em  A u g e ;  d a n n  m agst du sehen, daß du den  
S p l i t t e r  a n s  d e in e s  B r u d e r s  A u g e  ziehest.
Airs' das hochheilige Frohnlvichnamsfest.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Paulus (I. 6or. 11, 2(1— 32.) - 
B r u d e r !  B e i  en erm  Z u sa m m en k o m m en  heißt 
e s n icht d es H e r r n  A b en d m a h l h a lte n . D e n n  e in  
J e d e r  n im m t v o rh er  sein  N a c h tm a h l, u m  zu essen, 
u n d der E in e  h u n g e r t , der A n d ere  aber tr in kt in  
F ü lle .  H a b t  ih r  nicht H ä u se r  zum  E ssen  un d  zum  
T r in k e n ? O d e r  verachtet ih r  die G em e in d e  G o t te s  
und beschäm et d ie , w elche n ich ts h a b e n ?  W a s  so ll 
ich euch s a g e n ?  S o l l  ich euch lo b e n ?  H ie r in  lobe  
ich euch nicht. D e n n  ich habe v o n  dem  H e r r n  em ­
p fa n g en , w a s  ich euch auch ü b er lie fer t habe, daß  
der H e r r  J e s u s  in  der N a c h t, in  w elcher E r  v e r ­
ra th en  w u rd e , d a s  B r o d  n a h m  und dankte, e s  
brach u n d  sp rach : N e h m e t h in  u n d  esset, d a s  ist 
m ein  Leib, der fü r  euch h ingegeben  w ir d ;  d ieses 
thut zu m ein em  A ndenken . D e sg le ic h e n  (n a h m  E r )  
nach dem  A b cn d m a h le  auch den Kelch u n d  sp rach: 
D ie s e r  Kelch ist der neue B u n d  in  m ein em  B l u t e ; 
thu et d ie s , so o ft  ih r  tr in k et, zu  M e in e m  A n denken . 
D e n n  so o ft  ih r  d ieses B r o d  esset und diesen Kelch 
tr in ket, w erd et ihr den T o d  des H e r r n  verk ü n d igen ,
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b is  er k om m t. W e r  n u n  u n w ü rd ig  d ieses B r o d  
iß t oder den Kelch d es H e r r n  tr in k t, der ist schuldig  
d e s L eid es und des B l u t e s  d es H e r r n . D e r  M en sch  
adcr p rü fe  sich selbst u n d  so esse er v o n  diesem  
B r o d e  un d  trinke a u s  diesem  Kelche. D e n n  w er  
u n w ü r d ig  iß t un d  tr in k t, der ißt und trinkt sich 
d a s  G er ich t, in d em  er den Leid d es H e r r n  nicht 
unterscheidet. D a r u m  sind u n ter  euch viele  S ch w a ch e  
und K ranke u n d  entschlafen  B ic le .  D e n n  w en n  
w ir  u n s  selbst r ichteten , so w ü rd en  w ir  nicht ge­
richtet w erd en . W e n n  w ir  aber gerichtet w erd en , 
so w erd en  w ir  v o m  H e r r n  gezüchtigt, d a m it w ir  
nicht m it  d ieser W e lt  v e rd a m m t w erd en .
E v an g eliu m .
Johannes 6, 5 s —üb.
I n  jen er  Z e it  sprach J e s u s  zu den J u d e n :  
M e i n  F leisch  ist w a h r h a ft ig  eine S p e is e  und  m ein  
B l u t  ist w a h rh a ft ig  e in  T r a n k . W e r  m ein  Fleisch  
iß t und m e in  B l u t  tr in k t, der b leib t in  m ir  und  
ich in  ih m . G le ich w ie  mich der leb en dige B a te r  
g esa n d t h a t und ich u m  d es P a t e r s  w il le n  lebe, 
so w ir d  auch der, w elcher mich iß t, u m  m e in et­
w il le n  leben. D ie s e s  ist d a s  B r o d ,  w elch es v om  
H im m e l hcrabgckom m en ist, nicht w ie  d a s  M a n n a ,  
d a s  enere V a te r  gegessen hab en  und gestorben sind . 
W e r  d ieses B r o d  iß t, w ir d  ew ig  leben .
Krliet.
O  G o t t ,  der D u  u n s  in  dem  w u n d erb a ren  
S a k r a m e n te  e in  D e n k m a l D e in e s  L eid en s h in te r ­
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lassen  h a s t :  verle ih e  g n ä d ig st, daß w ir  d a s  hoch­
h eilige  G eh e im n iß  D e in e s  L eibes u n d  B l u t e s  so  
verehren , daß w ir  die F rü ch te  D e in e r  E r lö s u n g  
im m erw ä h ren d  in  u n s  e r fa h ren , der D u  lebst u n d  
reg ierst m it  G o t t  dem  V a te r  :c.
Auf den zweiten Sonntag nach Mngsten.
Epistel.
Aus dciu Brirfc des hl. Johannes.
(I. Isis. 3, 13—18.)
G este llte ste ! V e r w u n d e r t  euch nicht, w e n n  euch 
die W e lt  hasset. W ir  w issen , daß w ir  v o m  T o d e  
in ' s  Leben übersetzt w o r d e n  sin d , w e i l  w ir  die  
B r ü d c r  lieben . W e r  nicht lieb t, b leib t im  T o d e .  
J e d e r ,  der se in en  B r u d e r  hasset, ist e in  M en sc h c n -  
m ö rd cr , un d  ih r  w iß t , daß kein M en sch cn m ö rd cr  
d a s  ew ige  Leben w o h n en d  in  sich h a t . D a r a n  haben  
w ir  die Liebe G o t t e s  erk ann t, daß E r  sein  Leben 
fü r  u n s  d a h in g a b , u n d  auch w ir  so llen  fü r  die 
B r ü d c r  d a s  Leben lassen . W e r  die G ü te r  dieser  
W e lt  h a t un d  doch, w e n n  er sein en  B r u d e r  N o th  
leiden sieht, se in  H erz  v o r  ihm  versch ließt, w ie  
bleib t die Liebe G o t t e s  in  i h m ? M e in e  K in d le in ,  
laßt u n s  nicht m it  W o r te n  und m it  der Z u n g e  
lieben , son dern  m it  der T h a t  u n d  W a h r h e it .
Evangelium.
Lnkas 14, 16— 24.
I n  jener Z e it  tr u g  J e s u s  den P h a r is ä e r n  
fo lg en d es  G le ich n iß  v o r :  E in  M en sch  bereitete  ein
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g r o ß e s  A b en d m a h l un d  lud B ic le  dazu ein . U n d  
er san d te  sein en  K necht znr  S t u n d e  d es A b en d ­
m a h le s , u m  den G ela d en en  zu  sa g en , daß sie käm en, 
w e il  schon A lle s  bereit w ä re . U n d  sie fin g en  A lle  
e in stim m ig  a n , sich z» entschu ld igen . D e r  E rste  
sprach zu ih m : I c h  habe e in en  M c ie r h o f  gckanst, 
u n d  m u ß  h in geh en , ih n  zu se h e n ; ich b itte  dich, 
h a lte  mich fü r  en tsch u ld igt. U n d  ein  A n d erer  sp ra c h : 
I c h  habe fü n f J o c h  O ch sen  gekauft, und gehe n u n  
h in , sie zu versu ch en ; ich b itte  dich, h a lte  mich 
fü r  entschu ld igt. U n d  ein A n d erer  sp ra c h : I c h  habe 
e in  W e ib  gen o m m en  und d a ru m  kann ich nicht 
k om m en . U n d  der K necht kam zurück und berichtete  
d ieses se in em  H e r r n . D a  w a rd  der H a u s v a te r  
zo rn ig  und sprach zu seinem  K n ech te : G eh  schnell 
h in a u s  a u f die S t r a ß e n  und G a ssen  der S t a d t ,  
u n d fü h re  die A r m e n , S c h w a ch en , B l in d e n  und  
N ahm en hier herein . U n d  der K necht sprach: H e r r , 
e s  ist geschehen, w ie  du befohlen  h a s t;  aber e s  ist 
»och P la tz  ü b r ig . U n d  der H e r r  sprach zn seinem  
K nech te: G eh e  h in a u s  a u f die L andstraße u n d  an  
die Z ä u n e  u n d  n ö th ig e  sie, hereinzuk om m en , d a m it  
m ein  H a n s  v o ll w erd e . I c h  sage euch aber, daß  
keiner v o n  den M ä n n e r n , die geladen w a r e n , m ein  
A b en d m a h l verkosten so ll.
G e b e t .
B e w ir k e  in  u n s ,  o H e r r , daß w ir  so w o h l in  
der F u rch t, a l s  auch zugleich in der Liebe D e in e s  
h e ilig en  N a m e n s  im m er d a r  w a n d e ln , w e il  D u  D e in e
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L eitu ng  den jen igen  n ie  entziehest, d ie  D u  zur F e s t ig ­
keit in  D e in e r  Liebe a n le itest, durch J c s n n i  C h r istin n , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  lebt 
und r eg ier t in  E in ig k e it  d es h e ilig en  G e is te s , G o t t  
v o n  E w ig k e it zn E w ig k e it. A m e n .
Auf den dritten Sonntag nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Petrus. (I. 1'atr. 5, <>— II).
G c lic b tc s tc ! D e m ü th ig t  euch u n ter  die g e w a lt ig e  
H a n d  G o t t e s ,  daß E r  euch erhöhe znr Z e it  der 
H eim su ch u n g . A lle  cncrc S o r g e n  w erfe t a u f  I h n ;  
d enn E r  so rg t fü r  euch. S e i d  nüchtern u n d  w a ch et:  
denn euer W id ersach er , der T e u fe l,  geht u m h er , 
w ie  ein b rü llen d e r  L öw e u n d  suchet, w e n  er v e r ­
schlingen k ön n e; dem  w id ersteh t stan d h aft im  G la u b e n  
und w isse t, daß üb er cncrc B r ü d e r ,  w o  sie a u f  der 
W e lt  sein  m ö g e n , dieselben Leiden ergehen . D e r  
G o tt  a lle r  G n a d e  aber, der u n s  durch J e s u m  
C h ristu m  b eru fen  h a t zn  seiner ew igen  H errlich k eit, 
w o lle  euch, die ih r  e in e kurze Z e it  le id et, v o lle n d en , 
stärken un d  a u f festen G r u n d  ste llen . I h m  sei 
E h re  u n d  H errsch a ft v o n  E w ig k e it zn E w ig k e it . A .
Evangelium.
Lukas 15, 1— 10.
I n  jener Z e it  n a h etcu  J e s u s  Z ö lln e r  und  
S ü n d e r ,  u m  I h n  zn h ö ren . D a  m u r r ten  die P h a ­
r isä er  und S c h r if tg e le h r te n  u n d  sp ra ch en : D ie s e r  
n im m t sich der S ü n d e r  a n , u n d  iß t m it  ih n en . 
E r  sagte  zn ih n en  d ieses G le ich n iß  u n d  sp ra ch :
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W e r  v o n  euch, dcr h u n d ert S c h a fe  h a t u n d  E in e s  
d a v o n  v e r lie r t , lä ß t nicht die n en n n n d n en n z ig  in  
dcr W ü ste , un d  geht dem  V e r lo r n e n  nach, b is  er 
e s  f in d e t?  U n d  h a t er e s  g e fu n d en , so leg t er e s  
m it  F reu d en  a u f  seine S c h u lte r n , u n d  w en n  er 
nach H a n se  k om m t, so r u ft  er seine F re u n d e  und  
N a ch b a rn  zu sa m m en  un d spricht zu ih n e n : F re u e t  
euch m it  m ir ;  denn ich habe m e in  S c h a f  g e fu n d en , 
d a s  v e r lo re n  w a r . I c h  sage euch, ebenso w ir d  auch 
im  H im m e l F reu d e  sein  über E in e n  S ü n d e r ,  der  
B u ß e  th u t, m eh r a l s  üb er n cn n n n d n cu n zig  G e ­
rechte, welche der B u ß e  nicht b ed ü rfen . O d e r  w elch es  
W e ib , die zehn D r a c h m e n  h a t, w e n »  sie eine  
D r a c h m e  v e r lie r t , zünd et nicht ein  Licht an  und  
kehrt d a s  H a n s  a u s  u n d  sucht g en a u  nach, b is  sie 
dieselbe f in d e t?  U n d  w e n n  sie dieselbe gefun d en  
h a t, r u f t  sie ihre F r e u n d in n e n  u n d  N a ch b a r in n en  
zu sa m m en  u nd  spricht: F r e u e t  euch m it  m i r ; den n  
ich habe die D r a c h m e  gefu n d en , die ich v er lo ren  
h a tte . E b en so  sage  ich euch, w ir d  F re u d e  bei den 
E n g e ln  G o t te s  sein über e in en  ein zigen  S ü n d e r ,  
w elcher B u ß e  th u t.
-übet.
O  G o t t ,  D u  B eschützer d erer, die a u f D ic h  
v e r tr a u e n , ohne w elchen n ich ts stark, n ich ts h e ilig  
i s t : verm eh re  gegen u n s  D e in e  B a r m h e rz ig k e it , 
d a m it  w ir  u n ter  D e in e r  L eitung u nd  F ü h r u n g  
b eim  G en u sse  der zeitlichen G ü te r  u n s  a lso  ver ­
h a lte n , daß w ir  darob die ew igen  nicht v er lieren ,
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durch u n sern  H e r r n  J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  
S o h n ,  der m it  D i r  lebt u n d  reg ier t  in  E in ig k e it  
d es h e ilig en  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e i t e n  E w ig ­
keit. A m e n .
Auf den vierten Sonntag nach Pfingsten.
E M r l.
Aus dein Briefe des hl. Paulus (Rom. 8, 18—23).
B r u d e r ! I c h  h a lte  d a fü r , daß d ie  Leiden dieser  
Z e it  nicht zu verg leichen  sind  m it  der zu k ü n ftigen  
H errlich keit, d ie  an  u n s  o ffen b a r  w erd en  w ird . 
D e n n  d a s  H a r r e n  d es G esch öp fes ist e in  H a r r e n  
a u f die O ffe n b a r u n g  der K in d er  G o t t e s .  D e n n  
d a s  G esch öp f ist der E ite lk e it  u n te r w o r fe n , n icht 
fr e iw ill ig , so n d ern  u m  dessen w il le n , der sie u n ter ­
w o r fen  h a t a u f  H o ffn u n g  h in , w e i l  auch selbst d a s  
G esch öpf v o n  der D ien stb a rk e it  der V e r d crb th e it  
befreit w ir d  zn r  F r e ih e it  der H errlich keit der K in d er  
G o tte s . D e n n  w ir  w issen , daß a lle  G esch öpfe  
seufzen, u n d  im m er  noch in  den G e b u r tsw e h e n  
liegen . U n d  nicht a lle in  sie, son d ern  auch w ir  selbst, 
die w ir  die E r s t lin g e  d e s  G e is te s  besitzen, ja  w ir  
selbst seufzen in n erh a lb  u n s  u n d  w a r ten  a u f die  
K indschaft G o t t e s ,  a u f  die E r lö s u n g  u n se re s  L eib es, 
in  C h risto  J e s u ,  u n serm  H e r r n .
Evangelium.
Lukas 5, 1— 11.
I n  jener Z e it ,  a l s  d a s  V o lk  zu J e s u s  sich 
h in d rä n g te , u m  d a s  W o r t  G o t t e s  zn h ö ren , u n d
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E r  am  S e e  G en csa re th  sta n d , sah  E r  zw ei S c h if f e  
a m  S e e  s te h e n ; die F isch er w a r e n  a n sg esticg en  nnd  
w uschen ih re  N etze. D a  tr a t  E r  in  d a s  eine der 
S c h if f e ,  w elch es dem  S i m o n  geh örte n n d  b a t ih n ,  
v o n  dem  L and e e tw a s  ab zu fah ren . U n d  E r  setzte 
sich*' n n d  leh rte  d a s  V o lk  a u s  dem  S c h if f e .  A l s  
E r  aber  zu reden a u fg eh ö r t h a tte , sprach E r  zu 
S i m o n :  F a h r  h in a u s  in  d ie  T ie fe , u n d  w er fe t  
cncrc N etze zu m  F a n g e  a u s .  D a  a n tw o rte te  S i m o n  
n n d  sprach zu I h m : M e is t e r ,  w ir  hab en  die ganze  
N a c h t g ea rb eitet u n d  n ich ts g e fa n g e n , aber  a u f  
D e i n  W o r t  w i l l  ich d a s  N etz  a u s w e r fe n . A l s  sie 
d ie s  geth an  h a tte n , fin g e n  sie e in e große M e n g e  
F isch e, so daß ih r  N elz  zerriß . U n d  sie w inkten  
ih r en  G en o ssen , die im  an d ern  S c h if f e  w a r e n , daß  
sie k om m en n n d  ih n en  h elfen  m ö ch ten ; u n d  sie 
kam en u n d  fü llte n  beide S c h if f le in ,  so daß sie 
b ein ah e  versunken w ä r e n . A l s  d a s  S i m o n  P e t r u s  
sah , f ie l  er J e s u  zu  F ü ß e n  n n d  sp rach : H e r r , geh' 
w e g  v o n  m ir , denn ich b in  ein  sü n d h a fter  M e n s c h ! 
D e n n  S t a u n e n  h a tte  ih n  erg r iffen  un d  A lle , die  
bei ih m  w a r e n , üb er  den F isch fa n g , den sie gem acht 
h a tte n , d esg leich en  auch den J a k o b u s  u n d  den J o ­
h a n n e s , d ie  S ö h n e  d es Z e b c d ä n s , welche S i m o n ' s  
G ese llen  w a r e n . U n d  J e s u s  sprach zu S i m o n :  
F ü rch te  dich nicht, v o n  n u n  a n  w ir st  du M en sch en  
fa n g e n . U n d  sie fü h rten  ih re  S c h if f e  a n 's  L and, 
verließ en  A l le s ,  u n d  fo lg ten  I h m  nach.
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Krdct.
Laß u n s ,  o H e r r , D e in e  O b s o r g e  a lso  erfa h ren , 
daß der L a u f der W cltb cg cb cn h eitcu  ste ts  zu u n serm  
W o h lc  » n d  F r ie d e n  gere ich e: u n d  v er le ih e , daß  
D e in e  h e ilig e  K irche in  u n g estö rter  u n d  freu d ig er  
A n dacht D i r  jederzeit d ienen m ö g e , durch J e s u m  
C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
A uf den fünften Sonntag nach Hfingsten.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Petrus (>. kete. 9, 8— 19).
G c lie b te s te ! S e i d  A lle  gleich g e s in n t, m it le id ig ,  
brü d erlich , b a rm h erz ig , bescheiden, d e m ü th ig ;  v er ­
ge lte t nicht B ö s e s  m it  B ö s e m , nicht S c h m ü h w o r te  
m it  S c h m ä h w o r t e n : im  G eg e n th e ile  segn et e in a n d er , 
w e il  ih r  dazu b eru fen  se id , S e g e n  zu erben . D e n n  
w er  d a s  Leben lieb hab en  u n d  gu te  T a g e  sehen  
w il l ,  der b ew a h re  seine Z u n g e  v o m  B ö s e n  und  
seine L ip p en , daß sie n ich ts  T r ü g e r isc h e s  red en . 
E r  w en d e sich v o m  B ö s e n  u n d  th u e G u t e s ;  er 
suche F r ied en  u n d  jage ihm  n a c h ; denn  die A u g en  
d es H e r r n  sehen a u f den G erech ten , und seine  
O h r e n  m erken a u f  ih r  G e b e t ; aber d a s  A n gesicht  
des H e r r n  ist w id er  die, w elche B ö s e s  th u n . U n d  
w er  kann euch schaden, w e n n  ih r  dem  G u te n  nach­
brachtet ?  W e n n  ih r  aber e tw a s  le id e t u m  der G e ­
rechtigkeit w i l le n , H e i l  eu ch ! J h r e S c h r c c k n is se fn r c h te t  
nicht u n d  b eu n ru h ig et euch n ich t: H a lte t  n u r  den 
H e r r n  J e s u m  C h ristu m  h e ilig  in  cncrn  H erzen .
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C v a n g etim » .
Matthäus 5, 20—24.
I n  jener Z e it  sprach J c s n S  zu seilte» J ü n g e r n :  
W c u »  cucrc G erechtigkeit nicht v o llk om m en er  sein  
w ir d , a l s  d ie  der S c h r iftg c lc h r te n  u n d  P h a r is ä e r ,  
so w erd et ih r  n icht in  d a s  H im m elre ich  ein geh en . 
I h r  h ab t gehört, daß zu den A lte n  gesagt w o rd en  
i s t :  D n  so llst n icht tod ten , w e r  aber töd tct, der  
so ll d es G er ich te s  schuldig se in . I c h  aber sage  
euch, daß ein  J e d e r ,  der üb er se in e»  B r u d e r  zü rn et, 
dcS G er ich te s  schuldig sein  w ir d . W e r  aber zu  
seinem  B r u d e r  s a g t :  N a c c a ! w ir d  des N a th c ö  
schuldig se in , u n d  w e r  s a g t:  D n  N a r r ! w ir d  d es  
höllischen F e u e r s  schuldig se in . W e n n  du daher  
deine G a b e  zu dem  A lta r e  b r in g st u n d  dich daselbst 
er in n erst, daß dein  B r u d e r  e tw a s  w id er  dich habe, 
so la ß  dein e  G a b e  a lld a  v o r  dem  A lta r  und geh 
zu v o r  h in  und versöhne dich m it d e in em  B r u d e r ,  
u n d  d an n  kom m  und opfere deine G a b e .
Krbct.
G o t t ,  der D n  d enen , die D ic h  lieb en , unsicht­
bare  G ü te  bereitet h a s t:  ergieße in  unsere H erzen  
d a s  G e fü h l D e in e r  N eb e , d a m it w ir  D e in e  B c r -  
h eiß n n gen , die a lle  W ün sche ü b erste igen , er la n g en , 
in d em  w ir  D ic h  in  A llem  und über A l le s  lieb en , 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n , der m it  D i r  lebt u n d  reg ier t in  E in ig k e it  
d es h e ilig en  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it  zu E w ig ­
keit. A m e n .
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A ufdcn sechsten Sonntag nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (Rom. 6, 3— 11).
B r u d e r ! W ir  A lle , die w ir  in  C h risto  g e ta u ft  
sin d , sind  g e ta u ft w o r d e n  a u f  se in em  T o d e , den n  
w ir  sind m it  I h m  durch d ie  T a u fe  zu m  T o d e  
(d er  S ü n d e )  begrab en , d a m it , so w ie  C h r is tu s  
a u fersta n d en  ist v o n  den T o d te n  durch d ie  H e r r ­
lichkeit d es V a t e r s ,  a lso  auch w ir  in  e in em  n euen  
Leben w a n d e ln . W e n n  w ir  näm lich  m it  I h m  zn r  
A chnlichkcit se in es  T o d e s  zn sa m m en g ep fla n z t sin d , 
so w erd en  w ir  e s anch znr  A chnlichkcit se in er  A u f ­
ersteh ung se in . D e n n  d ie s  w issen  w ir , daß un ser  
a lle r  M en sch  m itgek rcu zigt w o rd en  ist, a u f  daß der  
Leib der S ü n d e  zerstört w erd e un d  w ir  n icht m ehr  
d er S ü n d e  d ien en . D e n n  w e r  gestorben  ist, der 
ist gerech tfertig t von  der S ü n d e .  W e n n  w ir  aber  
m it  C h risto  gestorben sin d , so g lau b en  w ir ,  daß  
w ir  auch zugleich m it C h risto  leben w erd en , da  
w ir  w issen , daß C h r is tu s , nachdem  E r  v o n  den  
T o d te n  a u fer sta n d en  ist, n icht m eh r  stirb t, der T o d  
nicht m ehr über I h n  herrschen w ir d . D e n n  da E r  
der S ü n d e  gestorb en , ist E r  e in m a l gestorben u n d  da  
E r  lebt, lebt E r  fü r  G o t t .  A lso  so lle t anch ih r  d a fü r ­
h a lte n , daß ihr zw a r  der S ü n d e  gestorben seid , fü r  
G o t t  aber lebet in  C h risto  J e s u ,  u n serm  H e r r n .
Evangelium.
Markus 8, 1—!l.
I n  jener Z e it ,  a l s  v ie l V o lk  b e isam m en  w a r ,  
und e s n ich ts zu essen h atte , r ie f J e s u s  seine J u n g e r
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zu sa m m en  un d sprach zu ih n e n :  M ic h  erb arm et  
d a s  V o lk ;  d en n  sehet, schon d rei T a g e  h arren  sie 
bei m ir  a u s  u n d  haben n ich ts zu  essen. U n d  w e n n  
ich sie eingespeiset nach H a u se  gehen lasse, so w erd en  
sie a u f dem  W eg e  verschm achten, denn  E in ig e  von  
ih n en  sind w e it  hergek om m en . D a  a n tw o rte ten  
I h m  seine J ü n g e r :  W o h e r  w ird  J e m a n d  h ier  in  
der W ü ste  B r o d  bekom m en kön nen , u m  sie zu 
s ä t t ig e n ? U n d  E r  fr a g te  s i e : W ie  v ie l  B r o d e  hab t 
ih r ?  S i e  sp rach en : S ie b e n .  U n d  E r  b efah l dem  
B o lk e , sich a u f die E rd e  n iederzu lassen . D a n n  
n ah m  E r  die sieben B r o d e ,  dankte, brach sie, und  
gab sie se inen  J ü n g e r n ,  daß sie v o r le g ten , u n d  sie 
leg ten  sie dem  V o lk e  v o r . S i e  h a tten  auch e in ig e  
F isch lc in , und E r  segnete  auch diese u n d  ließ  sie 
v o r le g en . U n d  sie aßen und w u rd en  sa tt , un d  von  
den S tü c k le in , die ü b r ig  geblieben w a r e n , hob m a n  
noch sieben K örb e v o ll  a u f . E s  w a r e n  aber deren , 
die gegessen h a tte n , bei v ier ta u sen d  und E r  entließ  sie.
K e lir t .
O  G o t t  der S t a r k e , v o n  w elchem  a lle s  G u te  
h erk o m m t: flöße u n sern  H erzen  e in e  große Liebe 
D e in e s  N a m e n s  ein  und g ib , daß w ir  in der w a h ren  
F rö m m ig k e it  ste ts z u n e h m e n ; D u  selbst erh a lte  m it  
D e in e r  G n a d e , w a s  e tw a  G n tc S  in  u n s  ist und  
behüte d asse lb e  verm ö g e  der M a c h t  D e in e r  Liebe, 
durch J e s u m  E h r istn m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n ,  
der m it  D i r  lebt » n d  reg ier t in  E in ig k e it  d es heil. 
G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it  zu E w ig k e it . A m e n .
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A uf den siebenten Sonntag nach 
Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (Rom. 6, 19—23).
B r u d e r !  I c h  rede nach m enschlicher W e ise  nur 
der S c h w a ch h e it  eu eres F le isch es w il le n . D e n n  
gleichw ie ih r  euerc G lie d e r  in  den D ie n s t  der U n -  
rein igkcit un d  der G o ttlo s ig k e it  h in g ä b et, so gebet 
n u n  euere G lie d e r  dem  D ie n s te  der G erech tigk eit  
h in  zu r  H e il ig u n g . D e n n  a l s  ih r  K nechte der S ü n d e  
w ä r e t, seid ih r  oh n e G erechtigkeit gew esen . W elche  
F ru ch t h a tte t ih r  aber d a m a ls  v o n  den D in g e n ,  
deren ih r  euch n u n  sch ä m et?  den n  d a s  E n d e  d a v o n  
ist der T o d . N u n  aber b efre it v o n  der S ü n d e ,  
D ie n e r  G o t t e s  g ew o rd en , hab t ih r  zu enercr F ru ch t  
die H e il ig u n g  u n d  a l s  E n d e  d a s  ew ig e  Leben. 
D e n n  der S o l d  der S ü n d e  ist der T o d ,  die G n a d e  
G o t t e s  aber ist e w ig e s  Leben in  C h risto  J c s n ,  
u n serm  H e r r n .
Evangelium.
Matthäus 7, 15—21.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu seinen  J ü n g e r n : 
H ü te t  euch v o r  den fa lschen P r o p h e te n , w elche in  
S c h a fsk le id e r n  zu euch kom m en , in w e n d ig  aber  
reißende W ö lfe  sind . A n  ih ren  F rü ch ten  w erd et  
ih r  sie erkennen. S a m m e l t  m a n  d en n  T r a u b e n  v o n  
den D o r n e n ,  oder F e ig e n  v o n  den D i s t e l n ?  S o  
b r in g t  jeder g u te  B a u m  g u te  F r ü c h te ; der schlechte 
B a u m  aber b r in g t schlechte F rü ch te . E in  g u ter  
B a u m  kaun nicht schlechte F rü ch te  b r in g e n , u n d  ein
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' schlechter B a u m  kann nicht gu te  F rü ch te  b r in g en . 
J e d e r  B a u m ,  der n icht gu te  F rü ch te  b r in g t , w ird  
a u sg eh a u e n  u n d  in ' s  F eu er  gew orfen  w erd en . D a r u m  
s o llt  ih r  sie a n  ih ren  F rü ch ten  erkennen. N ic h t ein  
J e d e r ,  der zu m ir  s a g t:  H e r r , H e r r !  w ir d  in  
d a s  H im m elre ich  ein geh en , son d ern  w e r  den W ille n  
m e in e s  B a t e r s  th u t, der w ir d  in  d a s  H im m elre ich  
e in geh en .
G e b e t .
O  G o t t ,  dessen V o r se h u n g  in  ih ren  A n o r d ­
n u n g en  u n trü g lich  i s t : w ir  b itten  D ic h , D u  w o lles t  
a l le s  S c h ä d lich e  v o n  u n s  ab w en d en , u n d  A l le s ,  
w a s  u n s  h e ilsam  ist, v erleih en , durch J e s u m  C h r i­
stu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  
leb t und reg ier t in  E in ig k e it  d es h e iligen  G e is te s ,  
G o t t  v o n  E w ig k e it zu  E w ig k e it. A m e n .
A nfdrn achten Sonntag nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (Nom. 8, 12—17).
B r ü d c r !  W ir  sind nicht S c h u ld n e r  d es F le isch es, 
daß w ir  nach dem  F leische leben. D e n n  w e n n  ihr  
nach dem  F leische leb et, w erd et ih r  sterb en ; w en n  
ih r  aber durch den G e is t  die W erke d es F le isch es  
ertöd tct, w erd et ih r  leben . D e n n  A lle , die v o m  
G eiste  G o t te s  getrieb en w erd en , sind K in d er  G o t te s .  
D e n n  nicht w ied er  em p fa n g en  habt ih r  den G eist  
der K nechtschaft, u m  euch zu fürchten , son dern  ihr  
h a b t den G e is t  der K indschaft em p fa n g en , in  welchem  
w ir  r u fe n :  A b b a ( V a t e r ) ;  den n  der G e is t  selbst
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gib t Z e u g n iß  u n serm  G e is te , daß w ir  K in d er  G o t t e s  
sin d . W e n n  aber K in d er , (so  sind w ir )  auch E r b e n , 
n äm lich  E rb en  G o t t e s  u n d  M itc r b e n  C h r isti.
Evangelium.
Lukas 16, 1 — 9.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu se in en  J ü n g e r n  
dieses G le ich u iß :  E s  w a r  e in  reicher M a n n ,  der 
h atte  e in en  B e r w a ltc r  u n d  dieser kam  in  Übeln  
R u f  bei ih m , a l s  h ä tte  er seine G ü te  versch w en det. 
E r  r ie f ih n  a lso  un d  sprach zu i h m : W a r u m  höre  
ich d a s  v o n  d i r ?  G ib  R echenschaft v o n  deiner  
V e r w a l t u n g ; den n  dn kannst n icht m ehr V e r w a lte r  
sein . D e r  V e r w a lte r  aber sprach bei sich: W a s  
so ll ich th u n , da m e in  H e r r  die V e r w a ltu n g  m ir  
a b n im m t?  G r a b e n  kann ich n icht u n d  zu  betteln  
schäme ich m ich. I c h  w e iß , w a ö  ich thue, d a m it, 
w en n  ich v o n  der V e r w a ltu n g  e n tfern t sein  w erd e, 
sie m ich in  ih re  H ä u se r  a u fn eh m en . E r  r ie f n u n  
alle  S c h u ld n e r  se in es H e r r n  zu sa m m en  un d sprach  
zu dem  E r s te n :  W ie  v ie l bist du  m ein em  H e r r n  
sch u ld ig?  D ie s e r  aber sp rach : H u n d er t  T o n n e n  
O e l .  U n d  er sp ra ch : N im m  d ein en  S c h u ld sc h e in ,  
setze dich geschw ind u n d  schreib fü n fz ig . D a n n  
sprach er zu dem  A n d e r n :  W ie  v ie l aber bist du 
sc h u ld ig ?  E r  sp rach : H u n d e r t  M a lt e r  W a izc n .  
U n d er sprach zu ih m :  N im m  deine H a n d sch rift  
un d schreib achtzig. U n d  e s  lobte der H er r  den 
ungerechten V e r w a lte r ,  daß er klug g eh an d elt h a b e : 
den» die K in d er  dieser W e lt  sind in  ih rem  Gc--
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schlechte ( fü r  ih re  S a c h e n )  k lüger, a l s  die K in d er  
d e s L ichtes. Auch ich sage eu ch : M a c h e t  euch F reu n d e  
m itte lst  des ungerechten R e ich th u m s , d a m it , w e n n  
e s  m it  euch zu E n d e  geht, sie euch in  die ew igen  
W o h n u n g e n  a u fn eh m en .
Eelirt.
G ib  u n s ,  o H e r r , den g u ten  G e is t , daß w ir  
a llze it  denken, w a s  g u t un d  th u n , w a s  recht ist, 
d a m it, so w ie  w ir  ohn e D ic h  nicht sein  können, 
so auch ganz nach D i r  zu leben v e rm ö g e n , durch 
J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A .
Uns den nennten Sonntag nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (I. Lor. 10, 6—13).
V r ü d c r !  Lasset u n s  n icht d a s  B ö s e  gelü sten , 
gleichw ie auch J e n e  in  der W ü ste  sich gelüsten  
ließ en . W erd et auch nicht G ötzen d ien er, gleichw ie  
E in ig e  v o n  ih n en , w ie  geschrieben steh t: D a s  V o lk  
setzte sich zu essen und zu tr in k en , un d  sie standen  
a u f  zu ta n zen . Lasset u n s  nicht H u r e r e i  treiben , 
w ie  E in ig e  v o n  ih n en  H u r er e i tr ieb en , u n d  an  
E in e m  T a g e  d re in n d zw a n zig  T a u sen d  u m k am en . 
Lasset u n s  C h ristu m  nicht versuchen, w ie  E in ig e  
v o n  ih n en  ( I h n )  versuchten, und durch die S c h la n g e n  
u m k am en . M u r r e t  nicht, w ie  E in ig e  v o n  ihnen  
m u rrten  u n d  durch den W ü r g e n g e l u m k am en . A l le s  
d ieses aber w id er fu h r  ih n en  a l s  V o r b i ld ;  e s  ist 
n äm lich  zu r  W a r n u n g  geschrieben fü r  u n s ,  die  
w ir  in  den letzten Z e ite n  leben . W e r  dem nach
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m ein t, er stehe, der sehe zu , daß er n icht fa lle .  
E s  kom m e keine V ersu ch u n g  über ench, a l s  e in e  
m enschliche; G o t t  aber ist ge treu . E r  w ir d  euch 
nicht üb er  eucrc K rä fte  versuchen la ssen , son d ern  
bei der V ersu ch u n g  auch den A u s g a n g  geben , daß  
ihr a u s h a r r e n  könnt.
Evangelium.
Lukas 19, 41—47.
I n  jener Z e it ,  da J e s u s  J e r u s a le m  n äh er  
kam, un d  die S t a d t  sa h , w e in te  er ü b er  sie und  
sp rach : W e n n  doch auch du eS erkanntest u n d  zw a r  
an diesem  d ein em  T a g e ,  w a s  d ir  zum  F r ied en  
d ie n t;  n u n  aber ist e s  v o r  dein en  A u g en  v e r ­
borgen. D e n n  e s w erd en  T a g e  üb er  dich kom m en , 
w o  dein e  F e in d e  m it  e in em  W a lle  dich u m g eb en , 
dich r in g s u m  einschließen u n d  v o n  a lle n  S e i t e n  
dich b eän gstigen  w erd en . S i e  w erd en  dich und deine  
K in d er, die in  d ir  sin d , zu  B o d e n  schm ettern , und  
in  d ir  keinen S t e i n  a u f dem  a n d er n  lassen , w e il  
du die Z e it  d e in er  H eim su ch u n g  nicht erk an n t h a st. 
U n d  a l s  E r  in  den T e m p e l kam , f in g  E r  a n , die  
K äufer u n d  V e r k ä u fe r , die d a r in  w a r e n , h in a u s -  
zu trcib cn , u n d  E r  sprach zu ih n e n :  E s  steht ge­
schrieben: M e in  H a u s  ist e in  B c t h a u S ;  ih r  aber  
habt e s  zu e in er  R ä u b e rh ö h le  gem acht. U n d  E r  
lehrte täg lich  im  T e m p e l.
( l e b e t .
L aß, o H e r r ,  die O h r e n  D e in e r  B a r m h e rz ig k e it  
den B i t t e n  der F leh en d en  o ffen  stehen, u n d  d a m it
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w ir  g ew iß  erh a lten , w a s  w ir  v e r la n g e n , so leite  
D u  u n ser  F le h e n , daß w ir  n u r  d a s  v e r la n g e n ,  
w a s  D i r  g e fä llig  ist, durch J e s u m  C h ristu m  rc. A m e n ,
A u f-en  zehnten Sonntag nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (I. 6or. 12, 2— 11).
B r u d e r !  I h r  w isset, daß ih r , a l s  ih r  H eid en  
w ä r e t ,  zu dem  stu m m en  G ötzen  h in g in g e t , w ie  ih r  
ge fü h r t w u rd et. D a r u m  m ache ich euch kund, daß 
N ie m a n d , der im  G eiste  G o t t e s  spricht, J e s u m  
verfluchet, und N ie m a n d  kann s a g e n : H e r r  J e s u s ,  
a u ß er  im  h eiligen  G eiste . E s  sind jedoch verschiedene  
G n a d c n g a lien , aber e s  ist derselbe G e is t . U n d  e s  
sind verschiedene A em ter , aber cS ist derselbe H e r r .  
U n d  e s  sind verschiedene W irk u n g en , aber e s  ist 
derselbe G o t t ,  der A l le s  in  A lle m  w irket. J e d e m  
aber w ird  die O ffe n b a r u n g  d es G e is te s  zum  N u tzen  
gegeben . D e m  E in e n  w ird  durch den G e is t  v er ­
lieh en  d a s  W o r t  der W e is h e it ,  dem  A n d ern  aber  
d a s  W o r t  der W issen sch aft nach dem selben G eiste , 
e in em  A n d ern  der G la u b e  in  dem selben G eiste , 
e in em  A n d e rn  die G a b e  zu h eilen  durch denselben  
G e is t , e in em  A n d ern  W u n d e r  zu w irken, e in em  
A n d e rn  W e issa g u n g , e in em  A n d ern  U nterscheidung  
der G e is te r , e in em  A n d ern  m ancherlei S p r a c h e n ,  
e in em  A n d ern  A u s le g u n g  der R ed en . D ie s e s  A l le s  
aber bew irkt ein  und derselbe G e is t , der einem  
J e d e n  z u th e ilt , w ie  er w i l l .
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Evangelium.
Lnkas 18. 9— 11.
I »  jcncr Z e it  sprach J e s u s  zu E in ig e n , die  
sich selbst zu tr a u te n , daß sie gerecht seien  u n d  die  
U cb rigcn  verach teten , d ieses G le ich n is ;: Z w e i  M e n ­
schen g in g en  h in a u f in  den T e m p e l, » in  zu b e te n ;  
der ein e w a r  ein  P h a r is ä e r ,  der an d ere  e in  Z ö lln e r .  
D e r  P h a r is ä e r  stellte  sich h in  u n d  betete b ei sich 
selbst a ls o :  G o t t ,  ich danke d ir , daß ich nicht bin  
w ie  die ü b rig en  M en sc h e n , w ie  die R ä u b e r , U n ­
gerechten, E hebrecher oder auch w ie  dieser Z ö l ln e r .  
I c h  faste zw e im a l in  der W oche u n d  gebe den  
Z eh n ten  v o n  A lle m , w a s  ich besitze. D e r  Z ö l ln e r  
aber stan d  v o n  F e r n e  und w o llte  nicht e in m a l die  
A u g en  gen H im m e l erheben, so n d ern  schlug an  
seine B r u s t  un d  sp rach : G o t t  sei m ir  S ü n d e r  
g n ä d ig !  I c h  sage  euch, dieser g in g  gerech tfertig t  
nach H a u s ,  jener n ich t; denn ein  J e d e r ,  der sich 
selbst erh öht, w ir d  e rn ie d r ig t u n d  w e r  stich selbst 
ern ied r ig t, der w ird  erh öht w erd en .
Okbet.
O  G o t t ,  der D u  am  herrlichsten D e in e  A l l ­
m acht durch S c h o n e n  u n d  E r b a r m e n  offen b arst, 
v e rm a n n ig fa lt ig e  üb er u n s  D e in e  B a r m h e rz ig k e it ,  
d a m it w ir  nach dem  Z ie le  D e in e r  V e r h e iß u n g e n  
m n th ig  fo r te ile n  un d  der h im m lisch en  G a b e n  th e il­
h a ftig  w erd en  durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  
S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  leb t u nd  reg ier t  
v o n  E w ig k e it  zu E w ig k e it . A m e n .
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A uf den eilften Svnntng »ach Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (6or. 15, 1— 10.)
B r ü d c r !  I c h  erin n ere  euch an  d a s  E v a n g e liu m ,  
w clch cs ich cnch gep red ig t habc, d a s  ih r  auch a n ­
gen o m m en  h ab t, w o r in  ih r  auch b eh arret, w odurch  
ih r  auch se lig  w erd et, w e n n  ih r  euch so d a ra n  
h a lte t , w ie  ich e s euch gep red ig t habe, e s  w ä r e  
d en n , daß ih r  verg eb en s g eg la u b t h ä tte t, denn ich 
hab c euch zu vörd erst m itg e th e ilt , w a s  ich auch em ­
p fa n g en  hab e, daß C h r is tu s  fü r  un sere S ü n d e n  
gestorben  ist, w ie  geschrieben steht, daß E r  begraben  
w o rd en  und  a m  d r itten  T a g e  w ied er  au ferstan d en  
ist, w ie  geschrieben steht, daß E r  dem  C c p h a s  er­
schienen ist u n d  darnach den E ilfc n . N achh er  ist 
E r  m eh r a l s  fü n fh u n d er t B r ü d e r n  ersch ienen, v o n  
w elchen noch viele  b is  a u f  den h eu tig en  T a g  leben , 
ein ig e  aber entschlafen  sin d . H ie r a u f  ist E r  dem  
J a k o b n s  ersch ienen, d a n n  a lle n  A p o ste ln , zuletzt 
aber nach A lle n  ist E r  auch m ir , a l s  e in er  n n zcitigcn  
G e b u r t , ersch ien en ; den n  ich b in  der gerin gste  u n ter  
den A p o ste ln , der ich n icht w ü rd ig  b in , A p o ste l zu 
heißen , w e il  ich die K irche G o t t e s  v e r fo lg t  habc. 
A b er durch die G n a d e  G o t t e s  b in  ich, w a s  ich bin  
und seine G n a d e  ist in  m ir  n icht u n w irk sa m  g e ­
w esen .
Evangelium.
Markus 7, 3 1 - 9 7 .
I n  jener Z e it  g in g  J e s u s  w eg  v o n  den G re n z en  
v o n  T y r u s  un d  kam  durch S i d o n  a n  d a s  g a lilä isch c
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M c c r , m itten  in ' s  G eb ie t  d er  zehn S t ä d t e .  D a  
brachten sie e in en  T a u b stu m m en  zu I h m ,  u nd  
b aten  I h n ,  daß E r  ih m  die H a n d  au fleg en  m öchte. 
U n d E r  n a h m  ih n  v o m  V o lk e  abscite , legte  seine  
F in g e r  in  dessen O h r e n  u n d  b erü h rte  dessen Z u n g e  
m it S p e ic h e l,  sah gen H im m e l a u f, seufzte u n d  
sp ra ch : E p h p h eta , d a s  i s t :  T h u  dich a u f !  U n d  
a lsob ald  erö ffn eten  sich dessen O h r e n  un d  g e lö s t  
w ard  d a s  B a n d  se in er  Z u n g e  u n d  er red ete  ganz  
g u t. D a  gebot ih n en  J e s u s ,  sie so llten  e s  N i e ­
m a n d en  sa g en . D o c h  je m eh r  E r  e s  ih n en  v erb o t, 
desto m eh r  b reiteten  sie e s  a u s  und desto m ehr  
v erw u n d er ten  sie sich u n d  sp rach en : G u t  h a t  E r  
A lle s  g e th a n ;  die T a u b e n  m achte E r  h ö re»  und  
die S t u m m e n  red en /
Hebet.
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t ,  in  D e in e r  ü b er­
schw englichen G ü te  g ibst D u  den  F leh en d en  m eh r  
a ls  sie verd ien en  oder auch n u r  w ü n s c h e n : ergieße  
D e in e  E r b a r m n n g c n  a lso  ü b er  u n s ,  daß D u  u n s  
vergebest, w a s  u n ser  G ew isse n  ä n g s tig t , un d  d a s  
gew äh rest, u m  w a s  w ir  zu b itten  nicht w a g e n , durch  
u n sern  H e r r n , J e s u m  C h ristu m . A m e n .
Auf den zwölften Sonntag nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus. (II. 6»r. 3, 4 —9.)
B r ü d e r !  E in  solches V e r tr a u e n  hab en  w ir  durch 
C h ristin n  zu G o t t ,  n icht w e i l  w ir  tüchtig sin d , 
durch u n s  selbst e tw a s  zu denken, son d ern  u n sere
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T ü chtigkeit ist a u s  G o t t ,  der u n s  auch tüchtig  
gem ach t h a t, D ie n e r  d es neuen B u n d e s  nicht dem  
B u ch sta b e n , son dern  dem  G eiste  nach zu s e in ;  denn  
d er B u ch stab e  töd tct, der G e is t  ab er  m acht leb en d ig . 
W e n n  n u n  d a s  A m t  d es tod tb rin gen d cn  B u c h ­
sta b en s, der in  S t e i n  ein gegrab en  w a r , eine solche 
H errlich k eit h a tte , das? die S ö h n e  I s r a e l s  d a s  
A n gesicht M o s e S  nicht schauen konnten w egen  d es  
G la n z e s  se in es  A n tlitz es , der doch v ergän g lich  w a r ,  
w ie  so llte  nicht v ie lm eh r  d a s  A m t d es G e is te s  
H errlich keit h a b e n ; denn w e n n  d a s  A m t  der V e r ­
dam m n is; H errlich k eit h a t, u m  w ie  v ie l m ehr h a t  
H errlichkeit d a s  A m t der R e c h tfer tig u n g ?
Evangelium.
Lukas IN, 23—37.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu seinen  J ü n g e r n : 
S e l i g  sind die A u g en , welche sehen, w a s  ih r  sehet! 
D e n n  ich sage euch, daß v ie le  P r o p h e te n  u n d  K ö n ig e  
sehen w o llte n , w a s  ih r  sehet, u n d  haben e s nicht 
gesehen, un d  h ö ren , w a s  ihr höret, un d  haben e s  
nicht gehört. U n d  siehe, ein  G csetzgelehrter tr a t  
a u f, I h n  zu versuchen u nd  sp rach : M e is te r , w a s  
m u ß  ich th u n , u m  d a s  ew ige  Leben zu e r w e r b e n ?  
E r  aber sprach zu ih n ? : W a s  steht geschrieben im  
G esetze?  W ie  liesest d u ?  E r  aber a n tw o r te te  un d  
sp ra ch : D u  so llst den H e r r n , deinen G o t t ,  lieben  
v o n  d ein em  gan zen  H erzen , v o n  d einer ganzen  S e e le ,  
a u s  a llen  deinen K rä ften  und v o n  deinem  ganzen  
G em ü th e  u nd  deinen N ächsten  w ie  dich selbst. D g
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sprach cr zu ih m :  D »  hast recht g e a n tw o r te t ,  
thue d a s , so w ir s t  du leb e» . J e n e r  aber w o llte  
sich a l s  gerecht zeigen  n nd  sprach zu J e s u s : W e r  
ist denn m e in  N ä c h s ter ?  D a  n a h m  J e s u s  d a s  
W o r t u n d  sp ra ch : E s  g in g  ein  M en sc h  v o n  J e r u ­
sa lem  nach J e r ic h o  n n d  f ie l u n te r  d ie  R ä u b e r .  
D ie s e  zogen  ih n  a u s ,  schlugen ihn  w u n d  n n d g in g en  
w eg, nachdem  sie ih n  h a lb to d t liegen  gelassen  h a tten .  
D a  fü g te  e s  sich. daß e in  P r ie s te r  denselben W e g  
h in ab zog , n n d  er sah ih n  n n d  g in g  v o rü b er . D e s ­
gleichen auch ein  L e v it;  cr kam a n  den O r t ,  sah 
ihn und g in g  v o rü b er . E in  reisend er S a m a r i t e r  
aber kam zu ih m , sah ih n  »n d  w a r d  v o n  M it le id  
gerü h rt. E r  tr a t  zu ihm  h in , verb an d  seine W u n d e n  
und goß O c l  und W e in  d a r e in ; d a n n  hob cr ih n  
a u f sein  L astth ier, fü h rte  ih n  in  die H erb erg e  
und tru g  S o r g e  fü r  ih n . D e s  a n d ern  T a g e s  zog  
er zwei D e n a r e  h e r a u s , gab  sie dem  W ir th e  und  
sprach: T r a g  S o r g e  fü r  ih n  n n d  w a s  du noch 
darüber a n w en d est, w i l l  ich d ir  bezah len , w e n n  
ich zurückkom m e. W elcher n u n  v o n  diesen  dreien  
scheint d ir  der N ächste  v o n  dem  gew esen  zu se in , 
der u n ter  die R ä u b e r  g e fa llen  is t?  J e n e r  aber  
sp ra ch : D e r ,  w elcher B a r m h e rz ig k e it  an  ih m  geth an  
hat. U n d  J e s u s ,  sprach zu ih m :  G eh e  h in , und  
thue desgleichen.
G e b e t .
A llm ä ch tig er , b arm h erzig er  G o t t ,  v o n  dessen 
G n a d e  e s  k om m t, daß  D i r  v o n  den G lä u b ig e n
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W ü rd ig  u nd  w o h lg e fä llig  ged ien t w erd e , laß  auch 
u n s  diese G a b e  zn T h e i l  w e r d e n , daß w ir ,  ohne  
a n zu stoß en , D e in e n  V e r h e iß u n g en  zu e ilen , durch 
u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m . A m e n .
A uf -cn  dreizehnten Sonntag nach 
Pfingsten.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Paulus. (Oulut. 3, 16—29.)
B r u d e r ! D e m  A b ra h a m  sind die V erh e iß u n g en  
zu gesagt w o rd en  u n d  seinem  S a m e n ;  (e r  sa g t n ich t:  
u n d  den S a m e n ,  a l s  spräche er w ie  v o n  V ie le n ,  
son d ern  er spricht w ie  v o n  E in e m :  „ u n d  deinem  
S a m e n " ,  w elcher ist C h r is tu s ) . D a  sage ich n u n  
d ie s e s :  D a s  v o n  G o t t  b estä tig te  B n n d n iß  w ird  
durch d a s  G esetz, w elch es v ierh u n d ert u n d  d reiß ig  
J a h r e  darnach gegeben w a r d , nicht a u fg e lö s t , so 
daß die V e r h e iß u n g  v ere ite lt w erd en  so l l te :  denn  
w e n n  kraft d es G esetzes die E rbsch aft käm e, so 
käm en sie n icht kraft der V e r h e iß u n g ; dem  A b ra h a m  
aber h a t sie G o t t  durch die V erh e iß u n g  geschenkt. 
W o z u  n u n  d a s  G esetz?  D e r  U eb crtrc tn n g cn  w egen  
ist e s  gegeben w o rd en , b is  der S a m e  käm e, dem  
die V e r h e iß u n g  geschehen w a r ;  a n g eo rd n e t ist e s  
w o rd en  durch E n g e l, durch die H a n d  e in es  M i t t l e r s ; 
der M it t l e r  aber ist nicht e in e s  E in z ig e n , G o t t  
h in g eg en  ist E in e r . I s t  a lso  d a s  G esetz gegen die  
V e r h e iß u n g e n  G o t t e s ?  d a s  sei f e r n e !  D e n n  w en n  
e in  G esetz gegeben w ä r e , d a s  leb en d ig  m achen könnte, 
so käm e w irklich an S  dem  Gesetz die G erechtigkeit:
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a lle in  die S c h r i f t  h a t A l le s  u n ter  der S ü n d e  
verschlossen, d a m it  die V e r h e iß u n g  durch den G la u b e n  
a n  J e s u m  C h ristu m  zu T h e i l  w ü rd e  d en en , die 
g lau b en .
Evangelium.
Lukas 17, 11— 19.
I n  jen er  Z e i t ,  a l s  J e s u s  nach J e r u s a le m  
r e is te , g in g  er m itten  durch S a m a r i a  un d  G a li lä a .  
U n d  a l s  er zu e in em  Flecken kam , b egegn eten  I h m  
zehn au ssä tz ig e  M ä n n e r ,  die v o n  F e r n e  stehen 
b lieb en . U n d  sie erhoben ih re  S t i m m e  u n d  sp ra c h e n : 
J e s u s ,  M e is t e r ,  erb arm e D ic h  u n s e r !  U n d  da E r  
sie sah , sprach E r :  G eh et h in , zeiget euch den  
P r ie s te r n . U n d  e s  geschah, in d em  sie h in g in g en ,  
w u rd en  sie r e in . A l s  aber E in e r  v o n  ih n en  sah , 
daß er re in  sei, kehrte er u m , lobte G o t t  m it  
la u ter  S t im m e ,  f ie l a u f  sein  A n gesicht zu J e s u  
F ü ß en  u n d  dankte I h m ,  u n d  dieser w a r  ein  S a ­
m aritern. D a  a n tw o r te te  J e s u s  u n d  sp r a c h : S i n d  
nicht zehn g e re in ig t  w o r d e n ?  W o  sind den n  die  
n e u n ? K ein er  fin d e t sich, der zurückkäm e u n d G o t t  
die E h re  gäb e, a l s  d ieser A u s lä n d e r . U n d  E r  sprach  
zu i h m : S t e h  a u f u n d  geh h in , dein  G la u b e  h at  
dir geh olfen .
G e b e t .
A llm ä ch tig er , ew ig er  G o t t ,  verm eh re  in  u n s  
den G la u b e n , d ie  H o ffn u n g  u n d  die Liebe, und  
d a m it w ir  eher v erd ien en , d a s  zu e r la n g e n , w a s  
D u  verheißen h ast, so g ib , daß w ir  v o n  H erzen  
und w erkthätig  lieb en , w a ö  D u  gebietest, durch
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u n sern  H e r r n  J c s n in  C h r is tu m , D e in e n  S o h n ,  
der m it  D i r  lebt und reg ier t in  E in ig k e it  d es h e i­
lig en  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it zu  E w ig k e it. A .
A uf den vierzehnten Sonntag nach 
Pfingsten.
Epistel.
AuS Lem Bricsc des hl. Paulus (Oulut. 5, 16—24.)
B r u d e r !  W a n d e lt  im  G e iste , so w erd et ihr  
die G elü ste  d e s  F le isch es nicht v o llb r in g e » . D e n n  
d a s  F le isch  gelüstet w id er  den G e is t , der G eist aber 
w id er  d a s  F le isc h ;  d enn  diese sind e in a n d er  en t­
gegen , so daß ih r  nicht A l le s  th u n  d ü rfe t, w a s  
ih r  w o llt .  W e n n  ihr aber durch den G e is t  gele itet  
w erd e t, so seid ih r  nicht u n ter  dem  G esetze. O f f e n ­
kundig sind die W erk e d es F le isch es , a ls  da s in d : 
H u r e r e i, U n rc in ig k c it, U n zu ch t, G e ilh e it ,  A b g ö ttere i, 
Z a u b er e i, F ein d sch aft, Z a n k , N e id , Z o r n ,  H a d er ,  
U n ein ig k e it, K etzerei, M iß g u n s t ,  T o d sch la g , B ö l lc r c i ,  
S c h w e lg c r c i  und w a s  dergleichen ist, w o v o n  ich euch 
verkünde, w ie  ich e s schon ehedem gesagt habe, daß 
die, w elche solches th u n , d a s  R eich  G o t t e s  nicht 
er la n g en  w erd en . D i e  F rn ch t d es G e is te s  aber i s t : 
Liebe, F reu d e, F r ied e , G e d u ld , M ild e ,  G ü te ,  
L a n g m u lh , S a n f t m n t h ,  T r e u e , M ä ß ig k e it ,  E n t ­
ha ltsam k eit, K eu schheit; w id er  dergleichen ist d a s  
G esetz nicht. D i e  ab er , welche C h risti sind , 
hab en  ih r  F le isch  gekreuzigt sa m m t den L astern  
und G elü s ten ,
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Evangelium.
Matthäus 6, 24—93.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zn se in en  J ü n g e r n : 
N ie m a n d  kann zwei H e r r e n  d ie n e n ; d enn  en tw ed er  
w ird  er den E in e n  hassen u n d  den A n d ern  lieb en , 
oder er w ir d  sich dem  E in e n  u n terw erfen  u n d  den 
A n d ern  verachten . I h r  kön nt n icht G o t t  d ien en  
un d dem  M a m m o n .  D a r u m  sa g e  ich euch: S o r g e t  
nicht ängstlich  fü r  euer Leben, w a s  ih r  essen w erd et, 
noch fü r  cucrn  Leib, w a s  ih r  an zieh en  w erd e t. I s t  
nicht d a s  Lebe» m eh r a l s  die S p e i s e  un d  der Leib 
m ehr a l s  die K le id u n g ? B e tra c h te t  die V ö g e l  d es  
H im m e ls ;  sie säen  n icht, sie ern ten  n icht, sie 
sa m m eln  n icht in  die S c h e u n e n  und euer h im m ­
lischer V a te r  ern ä h ret sie. S e i d  ih r  n icht v ie l m eh r  
a ls  s ie ?  W e r  u n ter  euch kaun m it  se iner S o r g e  
seiner L e ib cslä n g e  ein e E l le  zusetzen ? U n d  w a r u m  
so rg et ih r  ängstlich  fü r  die K le id u n g ?  B e tra c h te t  
die L ilien  d es F e ld e s , w ie  sie w a ch sen ; sie arb eiten  
nicht u n d  sp in n en  n icht, und doch sage ich euch, 
daß selbst S a l v m o n  in  se iner  H errlich keit nicht 
bekleidet gew esen  ist, w ie  e ine v o n  ih n en . W e n n  
n u n  G o t t  d a s  G r a s  a u f dem  F e ld e , w elch es heute  
steht un d  m o rg en  in  den  O f e n  g ew o r fen  w ir d ,  
also  kleidet, w ie  v ie lm eh r  euch, ih r  K le in g lä u b ig e n ! 
S o r g e t  a lso  n icht ängstlich  und saget n ich t: W a s  
w erd en  w ir  essen, w a s  w erden  w ir  tr in ken , oder  
w o m it  w erd en  n u r  u n s  b ek le id en ? den n  nach a llem  
diesem  trach ten  die H eid en . D e n »  euer V a te r  w e iß ,  
daß ih r  a l le s  dessen b ed ü rfet. S u c h e t  a lso  zuerst
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d a s  R eich  G o t te s  und dessen G erechtigkeit und so 
w ir d  euch d ieses a l le s  zugegeben w erd en .
Veliet.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , D n  w o lles t D e in e  
K irche h u ld v o ll u n d  fo r tw ä h ren d  beschützen, u n d  
w e il  w ir  a u s  m enschlicher G ebrechlichkeit ohne D ic h  
dem F a lle  stets nah e sin d , so lag  u n s  v o n  a lle m  
S ch ä d lich en  ab geh a lten  und zum  H e ilsa m e n  h in g c -  
lc itct w e r d e » , durch J e s u m  C h ristu m  rc. A m e n .
Auf den fünfzehnten Sonntag nach.
Hstnnsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des heil. Paulus 
(Oatat. 9, 25—26 u. 6, 1— 10.)
B r u d e r !  W e n n  w ir  im  G eiste  leb en , lasset  
u n s  auch im  G eiste  w a n d e ln . Lasset u n s  nicht 
e itler  E h re  nachtrachtcn, so daß w ir  e in a n d er  reizen , 
e in a n d er  b eneiden . B r u d e r !  W e n n  auch ein  M en sch  
v o n  irgen d  e in er  S ü n d e  ü b ereilt w o rd en  w ä r e ,  
so u n terw e ise t e in en  solchen, ih r , die ih r  geistlich  
seid , im  G eiste  der S a n f t m n t h ,  u n d  hab A cht a u f  
dich selbst, d a m it nicht auch d u  versucht w erdest. 
E in e r  tra g e  d es A n d ern  Last, und so w erd et ihr  
d a s  Gesetz C h risti e r fü llen . D e n n  w e n n  J e m a n d  
sich e tw a s  zu sein dünkt, da er doch n ich ts ist, der  
b etrü g t sich selbst. E in  J e d e r  aber p rü fe  sein  
e ig e n e s  T h u n  u n d  so w ird  er bei sich selbst n u r  
R u h m  haben und nicht bei e in em  A n d ern , denn  
e in  jeder w ird  seine eigene Last tra g en . W e r  aber
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U n terrich t im  W o r te  ( G o t t e s )  e rh ä lt, der th e ile  
von  a llem  G u te n  dem  m it , der ih n  un terr ich te t. 
T äu sch et euch n ic h t! G o t t  lä ß t seiner n icht s p o t t e n : 
D e n n  w a s  der M en sch  säet, d a s  w ir d  er anch 
erm cn . W e r  in  se in em  F leische säet, der w ird  v o m  
Fleische auch V erd erb en  ern ten . W e r  aber im  G eiste  
säet, der w ir d  v o m  G eiste  e w ig e s  Leben ern ten . 
Lasset u n s  a lso  G u t e s  th u n  u n d  nicht e rm ü d en : denn  
zu seiner Z e it  w erd en  w ir  ern ten , w e n n  w ir  nicht er ­
m üden. D a r u m ,  da w ir  Z e it  h a b e» , la sse t u n s  G u t e s  
thun A lle n , vorzü g lich  aber den G la u b e n s g e n o sse n .
Evangelium.
Lukas 7, 11— 13.
I n  jener Z e it  kam  J e s u s  in  e in e S t a d t ,  w elche  
N a im  hieß, u n d  e s  g in g e n  m it  I h m  seine J ü n g e r  
u n d v ie l  V o lk . A l s  E r  aber nah e a n  d a s  S t a d t ­
thor kam , siehe, da tr u g  m a n  e in en  T o d te n  h e r a u s ,  
den e in zigen  S o h n  se in er  M u t t e r ,  d ie  W it tw e  w a r  
und v ie l V o lk  a u s  der S t a d t  g in g  m it  ih r . D a  
n u n  der H e r r  sie sah , w a r d  E r  v o n  M it le id e n  ü b er  
sie g erü h r t u n d  sprach zu ih r :  W e in e  nicht. U n d  
E r  tr a t  h in zu , u n d  rü h r te  d ie  B a h r e  a n , (d ie  
T r ä g e r  aber stan den s t i l l) .  U n d  E r  sp ra ch : J ü n g l in g ,  
ich sage d ir , stehe a u f ! D a  richtete sich der T o d te  
a u f, un d  fin g  zu reden a n . U n d  E r  gab Ihn seiner  
M u t t e r .  E s  erg r iff  sie aber A lle  e in e F u rch t u n d  
sie lob ten  G o t t  u n d  sp ra ch en : E in  groß er  P r o p h e t  
ist u n ter  u n s  a u fg esta n d en , un d  G o t t  h a t  sein  
V o lk  heim gesucht.
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G e b e t .
O  H e r r , durch die F o r td a u e r  D e in e r  E r -  
b a rm u u g en  h eilige  u n d  befestige D e iu e  K irche, nud  
w e il sie ohue D e in e  H ü lfe  nicht unverletzt bestehen 
k an n, so laß  sie u n ter  D e in e m  S ch u tze  stets reg iert  
w erd en , durch J e s u m  C h ristu m  rc. A m en .
A uf den sechzehnten Sonntag nach 
Pfingsten.
Epistel.
Aus dein Briefe dcS hl. Paulus (Ph,l,v8. 0, 13—21.)
B r u d e r !  I c h  b itte  euch, daß ihr nicht m n th lo s  
w eg en  der D r a n g s a le  w erd e t, die ich fü r  euch zu 
enercr  V erh err lich u n g  leide. D e s h a lb  beuge ich m ein e  
K n iee  v o r  dem  V a te r  u n sere s  H er rn  J e s u  C h risti,  
v o n  w elchem  a lle  V a tersch a ft im  H im m e l un d  a u f  
E rd e n  herk om m t, daß er »ach dem  R eich th n m c  
seiner H errlichkeit euch v er le ih e , m it  K ra ft  gestärkt 
zu w erd en  durch sein en  G eist a m  in n ern  M en sch en ,  
daß C h r istu s  durch den G la u b e n  in  eu er»  H erzen  
w o h n e  u n d  ihr in  Liebe W u r z e l und G r u n d  fasset, 
d a m it  ih r  m it  a llen  H e ilig e n  begreifen  m öget, w elches 
die B r e i t e  u n d  L änge, die H öh e  un d  T ie fe  sei und  
erkennen die Liebe C h risti, die a lle s  E rkennen  
ü b ersteig t, d a m it  ih r  m it  der ganzen  F ü lle  G o tte s  
e rfü lle t  w erd et. D e m  aber, der überschw englich A lle s  
m ehr th u n  k an n, a l s  w ir  b itten  u n d  verstehen , 
nach der in  u n s  w irksam en K ra ft , I h m  sei E h re  
in  der K irche u n d  in  C h risto  J e s u  durch a lle  G e ­
schlechter von  E w ig k e it  zu E w ig k e it . A m e n .
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Evangelium.
Lukas 14, 1— 11.
I n  jener Z e it ,  a l s  J e s u s  in  d a s  H a n s  e in es  
O b e rs ten  v o n  den P h a r is ä e r n  am  S a b b a t e  g in g ,  
in »  da zn sp eisen, beobachteten auch sie I h n  g en a u . 
U nd siehe,' e in  w assersüchtiger M cn sc h  w a r  v o r  
I h m .  U n d  J e s u s  » a h m  d a s  W o r t  u n d  sprach zn 
den G csetzgciehrtcn u n d  P h a r is ä e r n : I s t  e s  er la u b t,  
am  S a b b a t e  zn h e i le n ?  S i e  aber schw iegen . D a  
faßte E r  ih n  a n , he ilte  ih n  un d  ließ  ih n  geh e» . 
U n d  E r  redete sie an  u n d  sprach zn ih n e n :  W e r  
v o n  euch, dessen E se l oder O c h s  in  e in e  G r n b c  
g e fa llen , w ü rd e  ih n  nicht sogleich au szieh en  am  
T a g e  d es S a b b a t s .  U n d  sie konnten I h m  d a ra u f  
nicht a n tw o r te n . E r  sagte  aber zu den G ela d en en  
ein G le ich n iß , a l s  E r  bem erkte, w ie  sie sich die 
ersten P lä tze  a u s w ä h lte n  u n d  sprach zn ih n e n :  
W e n n  du zu e in em  G a stm a h le  ge lad en  w ir s t , so  
setze dich nicht a u f den ersten P la tz , d a m it , w en n  
ein B o r n e h m c r c r  a l s  du von  ihm  gelad en  w ä r e ,  
derjen ige, w elcher dich u n d  ih n  ge lad en  h a t , nicht 
kom m e und zn d ir  s a g e :  M a ch e  diesem  P la t z !  
und du a ls d a n n  m it S c h a n d e  n u te»  an  sitzen m üß test. 
S o n d e r n ,  w en n  du ge lad en  b ist, so geh h in  und  
setze dich a u f den letzten P la tz , d a m it , w e n n  der, 
w elcher dich gelad en  h a t , k om m t, er z»  d ir  sp rech e: 
F r e u n d , rücke w e iter  h in a u f ! D a n n  w ir st d» E h re  
haben v o r  denen , die m it zn T ische sitzen; denn  
ein J e d e r ,  der sich selbst erh öh t, w ird  ern ied r ig t  
und w er  sich selbst e rn ied r ig t, w ir d  erhöht w erd en .
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G e b e t .
D e in e  G n a d e , o H e r r , m öge  n n s  a llz e it  z u v o r ­
k om m en u n d un sere H a n d lu n g e n  b eg leiten , u n s  auch 
im m er  zu gu ten  W erk en  b er e itw illig  m achen, durch 
J e s u m  C h ristu m , u n sern  H e r r n . A m e n .
Auf deu fietienrchnken Sonntag nach 
Pfingsten.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Paulus (Ichilies. 4, 1— 6.)
B r u d e r ! I c h ,  der G esu n g en e  w egen  d es H e r r n ,  
bitte euch, w a n d e lt  w ü rd ig  d es B e r u f e s ,  w ozu  ih r  
b eru fen  seid, m it  a lle r  D e m u th  und S a n f t m n t h ,  
m it G ed u ld , ertragen d  e in a n d er  in  Liebe, beflissen , 
E in ig k e it d es G e is te s  zu erh a lten  durch d a s  B a n d  
d es F r ie d e n s . E in  Leib und E in  G e is t , so w ie  
ih r  auch berufen seid zu E in e r  H o ffn u n g  eu eres  
B e r u f e s .  E in  H e r r , E in  G la u b e , E in e  T a u fe ,  
E in  G o t t  u nd  B a t c r  A lle r , der da ist über A lle  
und durch A l le s  und in  n u S  A llen . (E r  sei gebe­
nedeit in  die E w ig k e iten  der E w igk e iten  A m e n .)
Evangelium.
Matthäus 22, 351—46.
I n  jener Z e it  kam en die P h a r is ä e r  zu J e s u s  
und E in e r  v o n  ih n en , ein Lehrer d es G esetzes, 
fr a g te  I h n ,  u m  I h n  zu v ersu ch en : M e is te r , w elches  
ist d a s  größte G e b o t  im  G esetze?  J e s u s  sprach 
zu ih m :  D u  so llst den H e r r n , deinen G o t t  lieben  
a u s  deinem  ganzen  H erzen  und an S  deiner ganzen  
S e e le  und a u s  deinem  ganzen G em ü th e . D i e s  ist
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d a s  größ te  u n d  erste G eb o t. D a s  and ere  aber ist 
diesem  g le ich : D u  so llst deinen  N äch sten  lieben , 
w ie  dich selbst. A n  diesen zw ei G eb o ten  h ä n g en  
d a s  gan ze  G esetz u n d  die P r o p h e te n . D a  n u n  die 
P h a r is ä e r  v e r sa m m elt w a r e n , fr a g te  sie J e s u s  und  
sprach: W a s  g la u b et ih r  v o n  C h r is to ?  W essen  
S o h n  ist E r ?  S i e  sprachen zu I h m :  D a v id ' s .  
D a  sprach E r  zu ih nen  : W ie  n en n t ih n  aber D a v id  
im  G eiste  e in en  H e r r n , da er sp rich t: D e r  H e r r  
h at gesagt zu  m ein em  H e r r n : S e tz e  D ic h  zu m ein er  
R ech ten , b is  ich D e in e  F e in d e  zn m  S c h e m e l D e in e r  
F ü ß e  ge leg t hab e. W e n n  n u n  D a v id  I h n  e in en  
H er rn  n e n n t, w ie  ist E r  d en n  sein  S o h n ?  U n d  
N ie m a n d  konnte I h m  ein  W o r t  a n tw o r te n , nnd  
N ie m a n d  w a g te  e s v o n  diesem  T a g e  a n , I h n  
noch e tw a s  zu fr a g en .
Gebet.
V e r le ih e , o H e r r , D e in e m  V o lk e , daß e s  a llen  
V e r fü h r u n g en  d es T e u fe ls  au sw eich e  n n d  D i r ,  dem  
a lle in ig en  G o t tc ,  m it  r e in em  H erzen  g e treu  a n ­
h a n g e , durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r n . A m e n .
Auf den achtxehnkcn Sonntag nach 
Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulas (I. Onr. l ,  4 — 8 .)
B r ü d c r ! I c h  danke m e in em  G o ttc  a llze it e u ert­
w egen  fü r  die große G n a d e  G o t t e s ,  die euch in  
J e s u  C h risto  gegeben is t :  daß ihr in  A llem  durch
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I h n  reich gew orden  seid , in  a lle r  Lehre, w ie  a lle r
E rk en n tn iß , w ie  den n  d a s  Z e u g n iß  von  C h risto  
in  euch bekräftigt w o rd en  ist, so daß e s  euch an  
keiner G n a d e  m a n g e lt  in  der E r w a r tu n g  der O f f e n ­
b a ru n g  u n seres H e r r n  J e s u  C h risti, welcher auch
euch b is  a n ' s  E n d e  befestigen w ir d , so daß ih r  ohne
S ü n d e  seid a m  T a g e  der A n k u n ft u n se re s  H er rn  
J e s u  C h risti.
Cuangeiium.
M a tthä us  0, k— 3.
I n  jener Z e it  stieg J e s u s  in  ein  S c h if f t e n ,,  
fu h r  über und kam in  seine S t a d t  (K a p h a r n a n m ).  
l in d  siehe, sie brachten I h m  einen G ichtbrü ch igcn , 
der a u f e in em  B e t t e  la g . D a  n u n  J e s u s  ih ren  
G la u b e n  sah , sprach er zu dem  G ic h lb r ü c h ig e n : 
S e i  getrost, m e in  S o h n ,  deine S ü n d e n  sind d ir  
vergeben . U n d  siehe, E in ig e  v o n  den S c h r if tg c -  
lch rtcn  sprachen bei sich se lbst: D ie s e r  lä stert G o t t .  
U n d  da J e s u s  ihre G ed anken sah , sprach e r :  W a r u m  
denket ihr B ö s e s  in  encrn  H erze»  ? W a s  ist leichter  
zu s a g e n : D e in e  S ü n d e n  sind d ir  vergeb en , oder  
zu sa g e n : S t e h  a u f und w a n d le  u m h e r ?  D a m i t  
ihr aber w isset, daß d es M en sch en  S o h n  M a c h t  
habe, die S ü n d e n  zu vergeben a u f E r d e n , sprach  
er zu dem  G ich tb rü ch igcn : S t e h  a u f, n im m  dein  
B e t t  und geh in  dein H a n s .  U n d  er stand a u f  
und g in g  in  sein  H a n s .  D a  aber d a s  B o lk  d ieses  
sah , fürchtete e s  sich und p r ie s  G o t t ,  der solche 
M a c h t  den M en sch en  gegeben h at.
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Gebet.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r ,  D u  w o lles t durch 
die E in w ir k u n g e n  D e in e r  E r b a r n in n g cn  ste ts  u n sere  
H erzen  le iten , w e il  w ir  oh n e D ic h  D i r  n icht zu  
gefa llen  v e rm ö g en , durch u n sern  H e r r n  J e s u m  
C h r is tu m / D e in e n  S o h n .  A m e n .
Auf den neunzehnken Sonntag nach 
Pfingsten.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Paulus JHMus. 4, 23—M.)
B r u d e r ! E r n e u e r t  euch im  G e is te  eu eres G e ­
m ü th es  und  ziehet den neu en  M en sch en  a n , der  
nach G o t t  erschaffen ist, in  G erechtigkeit u n d  w a h r ­
hafter H eilig k eit. D a r u m  leget ab die L üge, redet 
W a h r h e it  e in  J e d e r  m it  se in em  N ä c h sten ; denn  
w ir  sind G lie d e r  u n ter  e in a n d er . Z ü r n e t  n icht, so 
sü nd iget n ic h t ; die S o n n e  gehe nicht u n ter  über  
eurem  Z o r n e . G eb et nicht R a u m  dem  T e u f e l!  
W e r  gestohlen  h a t, stehle nicht m eh r , son dern  arb eite  
vielm eh r und w irke m it sein en  H ä n d en  G u t e s ,  
d a m it er hab e, u m  d em , der M a n g e l  le id e t, m it ­
zuth eilen .
Evangelium.
Matthäus 22, 1— 14.
I n  jener Z e it  tru g  J e s u s  den H o h en p r ies tern  
und P h a r is ä e r n  fo lg en d e  G lc ich n iß red e  v o r :  D a s  
H im m elre ich  ist e in em  K ö n ig e  gleich, der seinem  
S o h n e  H ochzeit h ie lt . E r  san d te  se in e  Knechte a u s .  
u m  die G e la d e n e n  zu r  H och zeit zu b eru fen , u nd
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sic w o llte »  nicht k om m e» . A b cr m a l san dte  er and ere  
Knechte a u s  und sp rach : S a g e t  den G e la d e n e n :  
S ie h e ,  m e in  M a h l  habe ich b ereitet, m e in e  O chsen  
n n d  d a s  M a s tv ie h  habe ich geschlachtet nnd A lle s  
ist b ereit, kom m et zn r  H och zeit. S i e  aber achteten  
e s  nicht u nd  g in g en  ihre W eg e , E in e r  a u f seinen  
M a ie r h o f ,  der A n d ere  zn  seinem  G ew er b e . D i e  
ü b rigen  aber erg r iffen  seine K nechte, th a ten  ih n en  
S c h m a c h  an  u n d  erm ord eten  sic. A l s  d ie s der 
K ö n ig  h örte , w a rd  er z o rn ig , san d te  seine K r ie g s -  
Völker a u s  und ließ  jene M ö r d e r  u m b rin g en  und  
ihre S t a d t  in  B r a n d  stecken. D a n n  sprach er zn  
seinen  K n ech ten : D a s  H och zcitm ah l ist z w a r  b ereitet, 
a lle in  die G e la d en en  w a ren  dessen nicht w erth . 
G eh et a lso  a u f  die o ffen en  S t r a ß e n  u n d  la d et znr  
H och zeit, w en  ihr im m er  fin d et. U n d  seine Knechte 
g in g en  a u s  a u f  die S t r a ß e n  n n d  brachten A lle  
z u sa m m en , die sic fa n d en , G u te  nnd B ö s e ,  nnd  
die H och zeit w a r  m it  G ä sten  ganz besetzt. D e r  
K ö n ig  aber g in g  h in e in , u m  die G ä ste  zu beschauen  
n n d  er sah daselbst ein en  M en sc h e » , der kein hoch­
zeitliches K le id  a n h a tte . U n d  er sprach zn ih m :  
F r e u n d , w ie  bist du da h erein gek om m en , da du 
kein hochzeitliches K leid an h a s t?  E r  aber ver ­
stu m m te. D a  sprach der K ö n ig  zu den D ie n e r n :  
B in d e t  ihm  H ä n d e  n n d  F ü ß e  nn d  w er fe t ihn  
h in a u s  in  die äußerste F in ste rn iß , da w ir d  H eu len  
n n d Z ähn ck nirsch cn se in . D c n n  V ie le  sind berufen , 
W e n ig e  aber a n s c r w ä h lt .
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« e ln t.
A llm ä ch tig er  u n d  b arm h erziger  G o t t ,  w end e  
g n ä d ig  a l le s  S ch ä d lich e  v o n  u n s  a b , d a m it  w ir  
von  a llem  D ru ck e  d e s  L eibes u n d  der S e e le  be­
fr e it , m it  fr e iem  und freu d igem  G e is te , w a s  D i r  
w o h lg e fä llig  ist, v o llb r in g e n , durch J e s u m  C h ristu m .  
D e in e n  S o h n ,  u n se rn  H e r r n . A m e n .
Uns' den zwanzigsten Sonntag nach 
Pfingsten.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Paulus (I'HMv8. 5, 15—2t.)
B r u d e r !  S e h e t  zu , w ie  ihr vorsich tig  w a n d e lt ,  
nicht w ie  U n w e ise , son d ern  w ie  W eise  un d  benutzet 
die Z e i t ;  denn die T a g e  sind böse. D a r u m  w erdet  
nicht u n v erstä n d ig , son d ern  verstehet, w a s  der W il le  
G o t t e s  ist. B e ra u sc h e t  euch nicht m it W e in , w o r in  
A u ssch w eifu n g  ist, so n d ern  seid v o ll  d es h e iligen  
G e is t e s ; redet m it  e in a n d er  in  P s a lm e n  u n d  L ob-  
g esä n g en  un d  geistlichen L ied ern, s in g e t und jubelt  
dem H e r r n  in  eu er»  H erzen , danket a lleze it fü r  
A lle s  G o t t  u n d  dem  V a te r  im  N a m e n  u n seres  
H er rn  J e s u  C h r is t i!  S e i d  e in a n d er  u n ter w o r fen  
in  der F u rch t C h risti.
Evangelium.
Johannes 4, 40—50.
I n  jener Z e it  w a r  e in  königlicher B e a m te r '  
dessen S o h n  zu K a p h a r n a n m  krank la g . D a  dieser  
geh ört h a tte , daß J e s u s  v o n  J n d ä a  nach G a li lü a  
gekom m en sei, begab er sich zu I h m  und b at I h n ,
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daß E r  H inabkom m e, und scincn  S o h n  h e ile ;  denn  
er w a r  d a r a n , zn sterben. D a  sprach J e s u s  zu 
ih m :  W c u u  ih r  nicht Z eichen und W u n d e r  sehet, 
so g la u b e t ihr nicht. D e r  königliche B c a in tc  sprach  
zu I h m :  H e r r , kom m  h in a b , ehe m ein  S o h n  
stirbt. J e s u s  sprach zu ih m : G eh e  h in , dein S o h n  
leb t. U n d  der M a n n  g la u b te  dem  W o r te , w elch es 
ihm  J e s u s  gesag t h a tte  un d  g in g  h in . U n d  da er 
h in a b g in g , begegneten ih m  seine K nechte, verk ü n­
deten ihm  und sag ten , daß sein  S o h n  lebe. D a  
erforschte er v o n  ih n en  die S t n n d c ,  in  w elcher es  
m it ihm  besser gew ord en  w a r . U n d  sie sprachen  
zu ih m :  G estern  nm  die siebente S t n n d c  verließ  
ihn d a s  F ieb er . D a  erkannte der B a te r ,  daß es  
n m  dieselbe S t n n d c  w a r , in  welcher J e s u s  zu ihm  
gesagt h a tte : D e in  S o h n  leb t. U n d  er g lau b te  
m it  se in em  ganzen  H a n se .
G e be t .
Laß D ic h , w ir  b itten , o H e r r , m it  D e in e n  
G lä u b ig en  versöhnen und verleih e ihnen V erg eb u n g  
u n d  F r ie d e n , d a m it sie, von  a llen  S ü n d e n  g ere in ig t, 
ganz ru h ig  und freu d ig  D i r  d ien en , durch J e s u m  
C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m en .
Auf den vinundiwanzigsten Sonntag 
nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (IchMvs. t ,  60—17.)
B r ü d e r !  S e i d  stark im  H er rn  und in  der 
M a c h t  seiner. K ra ft. Z ieh et a n  die R ü stu n g  G o t te s ,
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dam it ih r  bcstehcn könnet gegen d ie  N a c h ste llu n g en  
des T e u f e l s ; d en n  w ir  hab en  nicht b loß  zu käm pfen  
w ider F leisch  u n d  B l u t ,  so n d ern  w id er  die O b e r ­
herrschaften u n d  M ä c h te , w id er  die B eh errsch er  
der W e l t  in  dieser F in ste rn iß , w id er  die G eister  
der B o s h e i t  in  der  L uft. D a r u m  erg reife t die  
R ü stu n g  G o t t e s ,  d a m it  ih r  a m  bösen T a g e  w id e r ­
stehen u n d  in  A llem  unerschütterlich  a u s h a lten  könnet. 
S te h e t  d en n , cuere N n d c n  u m g ü rte t  m it  W a h r h e it ,  
und a n g e th a n  m it  dein P a n z e r  der G erech tigkeit  
und beschuhet an  den F ü ß e n  m it  der B e re itsch a ft  
für d a s  E v a n g e liu m  d es F r i e d e n s ; v o r  A lle m  er­
greifet den S c h i ld  d e s  G la u b e n s ,  m it  w elchem  
ihr a lle  feu r ig en  P f e i le  d e s  B ö s c w ic h ts  a u slösch en  
könnt, un d  n eh m et den H e lm  d e s  H e i le s  u nd  d a s  
S c h w er t d es G e is te s , (w e lch es ist d a s  W o r t  G o t t e s ) .
Evangelium.
Matthäus t8 , 23—35.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu se in en  J ü n g e r n  
dieses G lc ic h n iß : D a s  H im m elre ich  ist e in em  K ö n ig e  
gleich, der m it  sein en  K nechten R echenschaft h a lten  
w ollte . A l s  er zu rechnen a n f in g , brachte m a n  ihm  
E in en , der ih m  zeh n tausen d  T a le n te  schuldig w a r .  
D a  er aber n ich ts h a tte , w o m it  er bezahlen kon nte, 
befahl sein  H e r r , ih n  u nd  se in  W e ib  u n d  se in e  
K inder und A l le s ,  w a s  er h a tte , zu verk aufen  un d  
(a u s  dem E r lö s )  zu b ezah len . D a  fie l der K necht 
vor ihm  n ied er, b a t ih n  u n d  sp ra c h : H a b e  G ed u ld  
m it m ir , ich w i l l  d ir  A l le s  bezah len . U n d  e s  cr-
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b a rm tc  sich der H e r r  üb er diesen K necht, ließ  ihn  
lo s  u n d  schenkte ih m  die S c h u ld . A l s  aber  dieser  
Knecht h in a u sg e g a n g e n  w a r ,  fa n d  er  e in en  seiner  
M itk n ech te , der ih m  h u n d er t D e n a r e  schuldig w a r ,  
un d er packte ih n , w ü rg te  ih n  u n d  sp ra ch : B e z a h le ,  
w a s  d u  schuldig b ist. D a  f ie l ih m  se in  M itk n ech t  
zu F ü ß e n , b a t ih n  u n d  sp ra ch : H a b e  G ed u ld  m it  
m ir , ich w i l l  d ir  A l le s  bezahlen . E r  aber w o llte  
nicht, son d ern  g in g  h in  u n d  ließ  ih n  i n ' s  G efä n g n iß  
w e r fe n , b is  er die S c h u ld  b ezah lt h ä tte . D a  n u n  
se in e  M itk n ech te  sah en , w a s  geschehen w a r , w u rd en  
sie sehr b etrü b t, un d  sie g in g en  h in  u n d  erzählten  
ih r em  H e r r n  A l le s ,  w a s  sich zu g etra g en  h a tte . D a  
r ie f  ih n  sein  H e r r  zu sich und sprach zu ih m :  
D u  böser K nech t, d ie  ganze S c h u ld  habe ich d ir  
nach gelassen , w e i l  du m ich gebeten h a s t;  so lltest denn  
nicht auch du d e in es M ilk n ec h tc s  dich erb a rm en , 
w ie  auch ich mich d ein er  e r b a r m te ? U n d  sein  H e r r  
w a rd  z o rn ig  u n d  ü b ergab  ih n  den P e in ig e r n , b is  
er die gan ze  S c h u ld  b ezah lt hab en  w ü rd e . S o  
w ir d  auch m e in  h im m lisch er  V a te r  m it  euch ver ­
fa h r e n , w e n n  ih r  nicht, ein  J e d e r  seinem  B r u d e r ,  
v o n  H erzen  verzeihet.
Gebet.
I n  u n w a n d e lb a re r  V a te r lie b e , o H e r r , beschirm e  
u n s  a l s  D e in e  F a m il ie ,  d a m it  w ir  u n ter  D e in e m  
S ch u tze  v o n  a llen  W id erw ä rtig k e iten  befreit w erden  
u n d  durch g u te  W erke D e in e n  N a m e n  verh errlich en , 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern
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H e r r n , der m it  D i r  leb t u n d  reg ier t in  E in ig k e it  
des h e ilig en  G e is t e s ,  G o t t  v o n  E w ig k e it  zu E w ig ­
keit. A m e n .
A uf den 'zincinndFunnzigsten Sonntag  
nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dein Briefe des HI. Paulus (lüiilipp. 1, l>— 11).
B r u d e r ! W ir  v e r tr a u e n  h ie r in , daß d er, w elcher  
in  euch d a s  gu te  W erk  a n g e fa n g e n , e s  v o llen d en  
w e r d e , b is  a u f  den T a g  J e s u  C h risti, w ie  cS b illig  
ist, daß  ich fü r  euch a lle  so denke, w e il  ich euch 
im  H erzen  hab e, selbst in  m e in en  B a n d e n  u n d  bei 
der V e r th e id ig u n g  un d  B e k r ä ft ig u n g  d e s  E v a n g e ­
liu m s , cnch A l le  a l s  T h c iln c h m c r  m ein er  F r e u d e : 
denn G o t t  ist m e in  Z e u g e , w ie  m ich nach cnch 
A lle n  v e r la n g e t  m it  der Z ä rtlich k e it J e s u  C h risti, 
U n d  n m  d a s  b itte  ich, daß cncre Liebe m eh r n n d  
m ehr zu n eh m e in  E rk en n tn iß  n nd  in  a llem  V e r ­
stän dn iß , d a m it ih r  d a s  B e sse r e  p r ü fe t könnet, so 
daß ih r  re in  u n d  ohn e T a d e l  seid a u f den T a g  
C h risti, e r fü lle t m it  der F ru ch t der G erechtigkeit, 
durch J e s u m  C h r is tu m , zn r  E h r e  nn d  zn m  Lobe 
G o tte s .
Evangelium.
Matthäus 22, 15—21.
I n  jener Z e it  g in g en  die P h a r is ä e r  h in  nnd  
h ie lten  R a t h ,  w ie  sie J e s u s  in  e in er  R e d e  fa n g en  
k ön nten . U n d  sie schickten ihre S c h ü le r  m it  den  
H er o d ia n e r n  zu I h m  un d sa g te n :  M e is te r ,  w ir
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w issen , daß D u  w a h r h a ft  bist u n d  den W e g  G o t t e s  
nach W a h r h e it  leh rest, » n d  D ic h  n in  N ie m a n d e n  
k ü m m erst; denn D n  siehst nicht a u f  die P e r so n  
der M en sc h e n ;  sag  u n s  n u n , w a s  m ein st D u  
w o h l:  I s t  e s  e r la u b t, dem K aiser  Z i n s  zn geben  
oder n ic h t?  D a  aber J c s n S  ihre B o s h e i t  kannte, 
sprach e r :  I h r  H eu ch ler , w a s  versuchet ih r  m ich ?  
Z e ig e t  m ir  die Z in s m ü n z e . U n d  sie reichten I h m  
ein en  D e n a r  h in . D a  sprach J c s n S  zn ih n e n :  
W essen  ist d ieses B i ld  und die U cb ersch rift?  S i e  
a n tw o rte ten  I h m :  D e s  K a is er s . D a  sprach er 
ih n e n : G eb et a lso  den, K a iser , w a s  d es K a iser s  
ist, un d  G o t t ,  w a s  G o t t e s  ist.
Gebet.
O  G o t t ,  u n sere  Z u flu ch t und S tä r k e , der D n  
selbst der U rheb er a lle r  F rö m m ig k e it b is t :  höre  
g n ä d ig  a u f die fr o m m e n  G eb ete  D e in e r  K irche 
u n d  laß  u n s  d a s , u m  w a s  w ir  v e r tr a u e n s v o ll  
b itten , auch w irklich er la n g en , durch J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
Auf den dreiundzwanzigsten Sonntag 
nach Pfingsten.
Epistel.
A»S dem Briefe des hl. Paulus 
(WÜIigp. :!, 17—21 u. 4, 1—ü.)
B r u d e r !  S e i d  m e in e  N a c h fo lg e r  u n d  schauet 
a u f d ie , welche so w a n d e ln , w ie  ih r  u n s  zum  V o r ­
b ild e  hab t. D e n n  V ie le  w a n d e ln , w ie  ich euch o ft  
gesagt hab e, (stlst aber u n ter  T h r ä n e n  sage) a ls
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F ein d e  d es K reu zes  C h r is t i , deren E n d e  V erd erb en , 
deren G o t t  der B a u c h  ist, d ie sich in  ih rer  S c h a n d e  
r ü h m e n , die irdisch g e sin n t s in d . U n se r  W a n d e l  
ab er  ist im  H im m e l, w o h er  w ir  auch den H e ila n d  
e rw a r te n , u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m , w elcher  
den Leib u n serer  N ied r ig k e it  u m g esta lten  w ir d , daß  
er gleichgestaltet sei dem  Leibe seiner H errlich keit 
nach der K r a ft , durch welche er sich auch a lle s  
u n ter w e rfe n  w ir d . D e m n a c h , m e in e  gclicbtestcn  
u n d crseh n tcste»  B r u d e r , m ein e  F re u d e  u n d  m ein e  
K ro n e, so steht den n  fest im  H e r r n , G estellteste. 
D i e  C v o d ia  ersuche ich un d  die S y n t ic h c  b itte  ich, 
e in e s  S i n n e s  zu  se in  im  H e r r n . Auch b itte  ich 
dich, treu er  G en o sse , n im m  dich ih rer  a n , die m it  
m ir  fü r  d a s  E v a n g e liu m  gea rb eitet h ab en , auch 
m it C le m e n s  und m e in en  ü b rig en  M ita r b e it e r n ,  
d eren N a m e n  im  B u c h e  d es L ebens geschrieben stehen.
Evangelium.
Matthäus 9, 18—26.
I n  jen er  Z e it ,  w ä h ren d  J e s u s  zu den J u d e n  
red ete , da tr a t  e in  V o rsteh er  herzu , betete I h n  
an  und sp rach : H e r r , m ein e  T och ter  ist soeben  
g esto rb en ; aber kom m  und lege  D e in e  H a n d  a u f  
sie , so w ir d  sie leben . U n d  J e s u s  stand a u f und  
fo lg te  ihm  sa m m t sein en  J ü n g e r n .  U n d  siehe, ein  
W e ib , d a s  seit z w ö lf J a h r e n  a m  B ln t f lu ß c  l it t ,  
t r a t  v o n  h in te n  h inzu  und b erü h rte  den S a u m  
se in es  K lc id c ö ; denn sie sprach bei sich se lb st: W e n n  
ich n u r  sein  K le id  berü hre , so w erd e ich gesun d .
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J e s u s  aber w a n d te  sich u m , sah sie u n d  sp rach :  
T o ch ter , sei getrost, d ein  G la u b e  h a t d ir  geh o lfen . 
U n d  d a s  W e ib  w a r d  gesund v o n  der S t u n d e  a n . 
U n d  a l s  J e s u s  in  d es V o r ste h e r s  H a u s  kam  und  
die F lö te n sp ie le r  und d a s  lä rm en d e  V o lk  sa h , sprach  
E r :  G e h t  fo r t  v o n  h ier , d enn  d a s  M ä d c h e n  ist  
nicht gestorben , so n d ern  schläft. D a  verlach ten  sie 
I h n .  N ach d em  aber d a s  V o lk  h in a u sg esch a fft w a r ,  
tr a t  E r  h in e in  und faßte sie bei der H a n d . U n d  
d a s  M ä d c h e n  stand a u f ;  der R u f  d a v o n  g in g  a u s  
in  derselben ganzen G eg en d .
S ie b e t .
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , verg ib  D e in e n  V ö lk ern  
ihre U cb cr tre tn n g cn , d a m it  w ir  v o n  den S ü n d e n -  
b an d cn , in  welche w ir  u n s  durch u n sere  S c h w a ch ­
heit verw ickelt h a b e» , durch D e in e  G ü te  befreit  
w erd en , durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r n . A m en .
Uns den lichten Sonntag nach Pfingsten.
Epistel.
Aus dcm Bricfe des hl. Paulus. (6nII»s. 1, 9—14.)
B r u d e r !  W ir  hören nicht a u f , fü r  euch zu 
beten und zu b itten , daß ih r  e r fü lle t w erd et m it  
der E rk en n tn iß  des W i l l e n s  G o t t e s  in  a lle r  W e is ­
heit und geistigem  V erstä n d n isse , daß ih r  G o t t e s  
w ü r d ig  w a n d e lt , in  A lle in  w o h lg e fä llig , a n  a llen  
gu ten  W erk en  fruchtbar seid, und zu n ehm et in  der 
E rk en n tn iß  G o t t e s ,  daß ih r  m it  a lle r  K r a ft  gestärkt
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w erd et, gem äß  der M a c h t  seiner H errlich k eit, zu  
a lle r  G ed u ld  u n d  L a n g m u th  m it  F r e u d e n , und  
daß ih r  D a n k  sa g et G o t t ,  dem  V a t e r ,  der u n s  
tüchtig  gem acht h a t , T h e i l  zn n eh m en  a m  E rb e  
der H e il ig e n  km Lichte, w elcher u n s  errette t h a t  
a u s  der G e w a lt  der F in s te r n iß  un d  u n s  versetzt 
h a t in  d a s  R eich  se in e s  S o h n e s  der Liebe, in  
w elchem  w ir  die E r lö s u n g  hab en durch sein  B l u t ,  
die V e r g e b u n g  der S ü n d e n .
Evangelium.
Matth. 24, 15—35.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zn se in en  J ü n g e r n :  
W e n n  ih r  den  G r e u e l der V e r w ü s tu n g , w elcher  
v o n  dem  P r o p h e te n  D a n ie l  v o r h erg csa g t w o r d e n ,  
a m  h e ilig en  O r t e  stehen sehet, —  w e r  d a s  l ie s t ,  
der verstehe e s  w o h l!  —  d a n n  fliehe, w e r  in  
J n d ä a  ist, a u f  die B e r g e ; und w e r  a u f  dem  D a c h e  
ist, der steige nicht herab , u m  e tw a s  a u s  se in em  
H a n se  zu  h o le n ;  u n d  w e r  a u f  dem  F e ld e  is t ,  
kehre nicht zurück, u m  se in eu  R ock zu  h o len . U n d  
w eh e den S c h w ä n g e r n  u n d  S ä u g e n d e n  in  jen en  
T a g e n !  B i t t e t  aber, daß  eucre F lu ch t nicht im  
W in te r  oder a m  S a b b a t e  geschehe. D e n n  e s  w ird  
a lsd a n n  eine groß e T r ü b s a l  se in , dergleichen v o n  
A n fa n g  der W e lt  b i s  jetzt n icht gew esen  ist, noch  
fern erh in  sein  w ir d . U n d  w e n n  dieselben T a g e  
nicht abgekürzt w ü rd en , so w ü rd e  kein M en sch  
gerettet w e r d e n ; aber u m  der A u s e r w ä h lte u  w ille n  
w erd en  jene T a g e  abgekürzt w erd en . W e n n  a l s ­
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d a n n  J e m a n d  zu euch s a g t :  S i c h ,  h ier  ist C h r istu s  
öder d o rt, so g la u b et e s  nicht. D e n n  e s w erden  
falsche C h r is tu s  u n d  falsche P r o p h e te n  au fsteh en , 
u n d  sie w erd en  große Z eichen  un d  W u n d e r  th u n ,  
so daß auch die A n S c rw ä h itcu  (w e n n  e s  m öglich  
w ä r e )  in  I r r t h u m  ge fü h r t w u rd en . S i e h e ,  ich 
habe e s euch v o rg esa g t. W e n n  sie euch a lso  sa g e n :  
S i e h e ,  er ist in  der W ü ste , so gehet nicht h in a u s ,  
siehe, er ist in  den K a m m er n , so g la u b et e s  nicht. 
D e n n  gleichw ie der B l it z  v o m  S o n n e n a u fg a n g e  
a u sg eh t u n d  b is  zum  U n ter g ä n g e  lcu ch lcl, ebenso 
w ir d  e s auch m it  der A n k u n ft des M cu sch cn so y u es  
se in . W o  im m er  ein A a s  ist, da v ersa m m eln  sich 
die A d le r . S o g le ic h  aber nach der T r ü b s a l  jener  
T a g e  w ir d  die S o n n e  v erfin ster t w erd en  und der 
M o n d  se in en  S c h e in  nicht m ehr geben , und die 
S t e r n e  w erd en  v o m  H im m e l fa lle n  n n d  die K rä fte  
d e s H im m e ls  erschüttert w erd en . U n d  d a n n  w ird  
d a s  Z eichen  d e s  M en sch en so h n es am  H im m e l er­
scheinen, n n d  d a n n  w erden  a lle  G eschlechter der 
E rd e  w ehk lagen, n n d  sie w erd en  den M cn sch en so h n  
kom m en sehen in  den W olk en  d es H im m e ls  m it  
groß er  P r a c h t  und H errlich keit. U n d  er w ird  seine  
E n g e l m it  den P o s a u n e n  send en , m it großem  S c h a l le ,  
u n d sie w erd en  seine A n se r w ä h lte n  v o n  den v ier  
W in d e n , v o n  ein em  E n d e  d e s  H im m e ls  b is  znm  
a n d ern  zu sa m m en b rin g en . V o m  F e ig en b ä u m e  aber  
lern et d a s  G le ich n iß :  W e n n  sein  Z w e ig  schon 
z a r t  w ir d , un d  die B la t t e r  h crvorgcw achsc»  sind , 
so w isset ih r , daß der S o m m e r  nahe ist. S o
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auch, w e n n  ih r  d icscs a l le s  sehet, so w isset, daß  
e s  nah e v o r  der T h ü r e  ist. W a h r lic h , sage ich 
euch: D ie s e s  G eschlecht w ird  nicht v erg eh en , b is  
d ie s  A l le s  geschieht. H im m e l u n d  E r d e  w erd en  
v ergeh en , aber m e in e  W o r te  w erd en  nicht vergeh en .
K e lie t.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r ,  erwecke in  D e in e n  
G lä u b ig e n  e in en  g u ten  W ille n , d a m it  sie die F rü ch te  
D e in e s  göttlichen  E r lö s u n g s w c r k c s  e ifr ig e r  zu er­
la n g e n  suchen u n d  v o n  D e in e r  V a te rh n ld  noch m ehr  
G n a d e n  zu ih rem  H e ile  zu em p fa n g en , w ü r d ig  
w e rd en , durch J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r » . A m e n .
Wenn »cich Pfingsten bis zum ersten Adventssonntage 
mehr als vierund,zwanzig Sonntage einfallen, so werden 
die Episteln und Evangelien von jenen Sonntagen ge­
nommen, welche nach den hl. drei Königen nicht genommen 
werden tonnte», so jedoch, das; die Epistel und Las Evan­
gelium des viernndzwanzigstcn Sonnlags, „vom Greuel 
der Verwüstung" am letzten Sonntage nach Pfingsten 
gelesen werde.
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Gpistekn mul E in m gelim  au f kiesonlkere Feste lker 
Keikigen.
A uf das Fest Maria Kcimgunfl.
2. F e b ru a r .
Epistel.
Aus dem Propheten Malachias (1, 15—26.)
S o  spricht G o t t ,  der H e r r :  S i e h e ,  ich sende 
m ein en  E n g e l, daß er den W e g  v o r  d ir  bereite. 
U n d  a lsb a ld  w ird  zu se in em  T e m p e l kom m en der 
H errsch er , den ih r  suchet, u n d  der E n g e l des B u n d e s ,  
den ih r  v er la n g e t. S i e h e ,  er k om m t, spricht der  
H e r r  der H cersch aarcn . W e r  w ird  aber den T a g  
seiner A n k u n ft a u s s in n en  un d  w er  w ird  bestehen 
bei seinem  A n b lick e?  D e n n  E r  ist w ie  schm el­
zend F eu er  und w ie  d a s  K r a u t  der W a lk e r ;  E r  
sitzt schm elzend u n d  re in ig en d  d a s  S i l b e r  u n d  r e i­
n ig e t die S ö h n e  L evi'S  u n d  lä u te r t  sie w ie  G o ld  
u n d  w ie  S i l b e r ,  daß sie dem  H e r r n  O p fe r  br in gen  
in  G erechtigkeit. D a n n  w ir d  dem  H e r r n  g efa llen  
d a s  O p fe r  J n d a 'S  u n d  J e r u s a le m s  w ie  in  den  
T a g e n  der B o r z c it  u n d  w ie  in  den J a h r e n  dcS 
A lte r th u m s , spricht der H e r r , der A llm ä ch tig e .
Cvaiigetmm.
Lnkas 2, 22—32.
I n  jener Z e it ,  da die T a g e  der R e in ig u n g  
M a r iä  nach dem  G esetze M o s c S  e r fü llt  w a r e n ,  
brachten sie J e s u s  nach J e r u s a le m , u m  I h n  dem  
H er rn  d a rzu ste llen , w ie  geschrieben steht im  Gesetze
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d cs H e r r n :  J e d e  m ä n n lich e  E rstg e b u r t  so ll  dem  
H e r r n  geh eiliget w erd en , u n d  u m  ein O p f e r  d a r ­
zu b r in g en , w ie  e s  im  G esetze d es H e r r n  geboten  
is t :  e in  P a a r  T u r te lta u b e n  oder e in  P a a r  ju n g e  
T a u b e n . U n d  siehe, e s  w a r  e in  M a n n  zu J e r u ­
sa le m , m it  N a m e n  S i m e o n ,  un d  dieser M a n n  w a r  
gerecht u nd  g o tte sfü rch tig  u n d  w a r te te  a u f  den  
T r o s t  I s r a e l s  un d  der h e ilig e  G e is t  w a r  in  ih m .  
E s  w a r  ih m  v o m  h e ilig en  G eiste  g eo ffen b aret w o rd en , 
daß er den T o d  nicht sehen w erd e, b is  er den  
G es a lb ten  d cs H e r r n  gesehen. U n d  er kam  a u s  
A n trieb  d cs h e ilig en  G e is te s  in  den T e m p e l, u n d  
a ls  die E lte r n  d a s  K in d  J e s u s  h in ein b rach ten , u m  
d a  zu th u n , w a s  nach dem G esetze G e w o h n h e it  
w a r , n a h m  er e s a u f  se ine A r m e , p r ie s  G o t t  und  
sp rach : N u n  entlassest D u ,  H e r r , nach D e in e m  
W o r te  D e in e n  D ie n e r  in  F r ie d e n ;  d en n  m ein e  
A u g en  hab en  d a s  H e i l  gesehen, d a s  D u  bereitet  
hast v o r  dem  A n gesicht der V ö lk e r , a l s  e in  Licht 
zn r  E r leu ch tu n g  der H eid en  und zu r  V erh err lich u n g  
D e in e s  V o lk e s  I s r a e l .
Gebet.
A llm ä ch tig e r , ew ig er  G o t t ,  w ir  fleh en  in  tiefster  
D e m u th  D e in e  M a je s tä t  a u , daß D u  u u S  w ü rd ig  
m acheu w o lles t , eben so m it  g e re in ig te m  H erzen  D i r  
v o rg este llt  zu w erd en , gleichw ie D e i n  e iu g cb o rn cr  
S o h n  in  der W esen h e it u n se re s  F le isch es heute  im  
T e m p e l D i r  ist d a rg este llt w o r d e n , durch J e s u m  
E h r is tu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
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A uf das Fest des lzl. Joseph.
1!>. M ärz.
Epistel.
Aus dem Buche der Weisheit (pteel. 45, 1—6).
G elieb t  v o n  G o t t  und den M en sch en  ist sein  
A n denk en im  S e g e n .  E r  ( G o t t )  h a t  ihn w ie  die  
H e ilig e n  verh errlich t, ih n  groß  gem acht znm  Schrecken  
der F e in d e  u n d  ließ a u f sein  W o r t  die un geh eu ren  
P la g e n  a u fh ö ren . E r  verherrlichte ih n  v o r  K ö n ig en  
u n d gab  B e fe h le  an  sein V o lk  u n d  zeigte ih m  ein e  
H errlich keit. U m  se in er  T r e u e  un d  S a n f t m n t h  
w ille n  h e ilig te  E r  ihn  u n d  erw ä h lte  ih n  v o r  a llem  
F leische. E r  ließ  ih n  v o n  sich hören  u n d  seine  
S t i m m e  v e rn eh m en  u n d  fü h rte  ihn  in  die W olke. 
E r  gab  ihm  in  se in er  G e g e n w a r t  die G eb o te , d a s  
G esetz d es L ebens un d  der Z u ch t.
Evangelium.
Wie am Borabcndc des Weihnachtsfcstes.
Erbet.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , daß u n s  durch die 
V erd ien ste  d es B r ä u t ig a m s  D e in e r  h e ilig sten  G e ­
b ä r e n »  geh o lfen  w erd e , d a m it , w a s  u n ser  V e r ­
m ö g en  nicht erh a lten  k an n , u n s  durch seine F ü r ­
b itte  v er lieh en  w erde, der D u  lebst u n d  regierst 
m it  G o t t  dem  V a te r  in  E in ig k e it  d es he iligen  
G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it zu E w ig k e it . A m e n .
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Aus das Fest Maria Verkündigung.
25. M ä rz .
E pistel.
Aus dem Propheten Jsaias (7, 1 0 —15.)
I n  jcncn T asten  sprach der H e r r  zu A ch az:  
B e g e h r e  d ir  e in  Z eichen  v o n  dein H e r r n , D e in e m  
G o t t ,  e s  sei in  der T ie fe  u n ten  oder in  der H ö h e  
ob en . U n d  A chaz sp r a c h : I c h  w i l l  kein es begehren  
und den H e r r n  nicht versuchen . D a  sprach E r : 
S o  h öret den n  ih r  v o m  H a n se  D a v i d s !  I s t  e s  
euch zu w e n ig  den M e n ic h e n  lä stig  zu se in , das; 
ih r  auch m ein en  G o t t  b e lä s t ig e t?  D a r u m  w ir d  
der H e r r  selbst euch ein  Z eich en  g e b e n : S i e h e ,  die  
J u n g f r a u  w ir d  em p fa n g en  un d  e in en  S o h n  ge­
b ären  un d  se in en  N a m e n  w ird  m a n  E m a n n c l  
n en n en . B u t t e r  u n d  H o n ig  w ir d  E r  essen, d a m it  
E r  d a s  B ö s e  v e rw er fen  u n d  d a s  G u te  w ä h len  lern e .
E v an g eliu m ,  
pukas 1, 2 0 — 38.
I n  d erselb en  Z e it  w a rd  der E n g e l G a b r ie l  
v o n  G o t t  gesan d t in  e ine S t a d t  in  G a li lä a ,  m it  
N a m e n  N a z a r e th , zu ein er J u n g f r a u ,  die m it  
ein em  M a n n e  v o m  H a u se  D a v i d s  v er lo b t w a r ,  
w elcher J o s e p h  hieß u n d  der N a m e  der J u n g f r a u  
w a r  M a r i a .  U n d  der E n g e l kam  zu ih r  h in ein  
u n d  sp ra ch : G e g r ü ß t  seist d u , v o ll  der G n a d e n ,  
der H e r r  ist m it  d ir , du  bist gebenedeit u n ter  den  
W e ib er n . D a  sie d ie s h ö r te , erschrack sie über  
seine R e d e  und dachte nach, w a s  d a s  fü r  ein  G r u ß
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sci. U n d  der E n g e l  sprach zn ih r :  F ü rch te  dich 
nicht, M a r i a ;  denn dn hast G n a d e  ge fu n d en  bei 
G o t t ! S i e h e ,  dn w ir st  em p fa n g en  in  deinem  Leibe 
un d e in en  S o h n  g eb ären , und dn so llst se in en  N a m e n  
J e s u S  h eiß en . D ie s e r  w ird  groß  sein  u n d  der S o h n  
des A llerhöchsten  g e n a n n t w e r d e n ; G o t t ,  der H e r r ,  
w ir d  I h m  den T h r o n  se in es  V a t e r s  D a v id  geben, 
und E r  w ir d  herrschen im  H a n se  J a k o b s  ew iglich  
u n d  se in es R e ich es  w ir d  kein E n d e  se in . M a r i a  
aber sprach zn dem  E n g e l :  W ie  w ird  d ieses ge­
schehen, da ich keinen M a n n  erk en ne?  D e r  E n g e l  
a n tw o r te te  und sprach zu ih r :  D e r  h e ilig e  G e is t  
w ir d  üb er dich kom m en u n d  die K ra ft  d es A lle r ­
höchsten dich ü b ersch a tten ; d a r u m  w ird  auch d a s  
H e ilig e , w elch es anS  d ir  geboren  w erd en  so ll , S o h n  
G o t t e s  g e n a n n t w erd en . U n d  siehe, E lisa b e th , deine  
V e r w a n d te , auch diese h a t e in en  S o h n  in  ihrem  
A lte r  em p fa n g en , und sie, die u n fru ch tb ar  heißt, 
geh t n u n  schon im  sechsten M o n a t e ;  denn bei G o t t  
ist kein D i n g  u n m öglich . M a r i a  aber sp rach:  
S i c h ,  ich b in  eine M a g d  d es H e r r n , m ir  geschehe 
nach d ein em  W o r te .
Gebet.
O  G o t t ,  der D n  gem äß  der B o tsc h a ft  des  
E n g e ls  D e i n  ew ig es  W o r t  a u s  dem  S c h o o ß e  der 
se ligsten  J u n g f r a u  M a r i a  hast w o lle n  F leisch  a n ­
n eh m en  la sse n : verleih e  a u f u n ser flehen tliches 
B i t t e n ,  daß w ir ,  die w ir  sie w a h r h a ft  a l s  G o t t c s -  
g eb ä rer in  erkennen, durch ih re  F ü r b itte  bei D i r
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H ü lfe  fin d en  m ö g e » , dnrch denselben  J e s u m  C h r i­
stin n , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  
lebt u n d  reg ier t  in  E in ig k e it  d e s  h e ilig en  G e is te s ,  
G o t t  v o n  E w ig k e it  zu  E w ig k e it . A m e n .
A uf das Schuhfrst des lzl. Joseph.
A m  d ritten  S o n n ta g  nach O stern .
Epistel.
Aus dem Buche der Schöpfung (Oeuos. 49, 22—26.1 
E in  Z u w a c h s  ist der S o h n  J o s e p h , e in  zu ­
w achsender S o h n  u n d  lieblichen A n b lick s , die T öch ter  
lie fen  a u f der M a u e r  h eru m . A b er  sie erb itterten  
ih n  u n d  had erten  u n d  neideten  ih m , die B o g e n ­
schützen. D o c h  rnh ete  sein  B o g e n  a u f dem  S ta r k e n ,  
se in er  A r m e  u n d H ä n d e  F esse ln  lö s te n  sich dnrch 
J a k o b s  M ä c h t ig e n . S o  g in g  der H ir t  h erv o r , der 
G r u n d s te in  I s r a e l s .  D e r  G o t t  d e in es  V a t e r s  w ird  
dein H e lfer  se in . D e r  A llm ä ch tig e  w ir d  dich segnen , 
m it  S e g e n  d e s  H im m e ls  v o n  ob en , m it  S e g e n  
der T ie fe  v o n  n u ten , m it  S e g e n  der B r ü s te  und  
d es M u t te r le ib e s .  D e r  S e g e n  d e in e s  V a t e r s  w ir d  
ü b ertreffen  den S e g e n  seiner V ä te r ,  b is  da kom m t  
d a s  V e r la n g e n  der e w ig en  H ü g e l. E r  kom m e üb er  
J o s e p h s  H a u p t  u n d  üb er den S c h e ite l  d e s  N a z a -  
r ä e r s  u n te r  seinen  B r ü d c r n .
Evangelium.
Lukas 3, 21—23. ,
Z u r  selben Z e it ,  a l s  a l le s  V o lk  sich ta u fen  
ließ , da geschah e s , daß auch J e s u s  g e ta u ft  w u rd e, 
lin d  da er betete, ö ffn ete  sich der H im m e l und
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der h eilige  G e is t  stieg in  leib licher G e s ta lt  gleich 
e in er  D a u b e  a u f I h n  herab n n d  eine S t im m e  
erscholl v o m  H im m e l :  D »  bist m ein  ge lieb ter  
S o h n ,  an  D i r  habe ich m ein  W o h lg e fa lle n . U n d  
J e s n s  w a r , da E r  (zu  leh ren ) a n f in g , u n gefäh r  
d reiß ig  J a h r e  a lt  n n d  w u rd e  fü r  e in en  S o h n  
J o s e p h s  g eh a lten .
G e d r t .
O  G o t t ,  der D u  in D e in e r  nnanSsprcchlichen  
B o r se h n n g  den h e ilig e»  J o s e p h  zinn B r ä u t ig a m  
D e in e r  heiligsten  M u t t e r  zn erw äh len  D ic h  gc -  
w n rd ig c t  h a st: v erle ih e  n n s ,  daß w ir  d en jen igen , 
den w ir  a u f E rd en  a l s  u n sern  B eschützer vereh ren , 
im  H im m e l a l s  F nrb ik tcr  haben m ö g en , der D u  
lebst und reg ierst m it  G o t t .  dem B a t e r ,  in  E in ig ­
keit d e s  h e ilig en  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it zn 
E w ig k e it. A m e n .
A u fd as Fest des göttlichen Herzens liesn.
A m  F re i ta g  oder a m  S o n n ta g  nach der O ktav  des 
F ro h n le ich n a m s.
Epistel.
Aus dem Propheten Jsaias (12, 1—N).
A n  dem selben T a g e  w irst du s a g e n : I c h  danke 
d ir , H e r r ;  denn du bist zo rn ig  über m ich gew esen , 
aber D e in  Z o r n  h at sich gew en d et, nnd D u  hast 
m ich getröstet. S i e h e ,  G o t t  ist m ein  H e ila n d , ich 
b in  getrost nnd fürchte mich n ich t; den n  m ein e  
S tä r k e  u n d  m ein  Lob ist der H e r r  nnd E r  w a rd  
m ir  zn m  H e ile . I h r  w erd et W a sser  schöpfen m it
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F reu d en  a u s  den Q u e l le n  d es H e ila n d e s , u nd  sagen  
a n  dem  T a g e :  P r e is e t  den H e r r n  un d  r u fe t  a n  
seinen N a m e n , m achet kund u n te r  den V ö lk ern  
seine A n sch läge  I  gedenket, daß  erh aben  ist se in  
N a m e . S i n g e t  dem  H e r r n :  d en n  E r  h a t  H e r r ­
liches g e th a n , verk ü n d iget d a s  a u f  der gan zen  E rd e . 
F rohlocket u nd  jauchzet, die ih r  in  S i o n  w o h n e t:  
d en n  gro ß  in  d ein er M i t t e  ist der H e il ig e  I s r a e l s .
Evangelium.
Johannes 19, 31—35.
I n  jenen T a g e n  b a ten  die J u d e n ,  d a m it  die  
K örp er a m  S a b b a t e  nicht a m  K reuze b lieb en , w e i l  
es der R u stta g  w a r , (d e n n  jener S a b b a t  w a r  ein  
groß es F es t)  den P i l a t u s ,  daß ih re  G eb e in e  ge­
brochen un d  sie ab gen om m en  w erd en  m öchten. D a  
kam en die S o ld a t e n  un d  zerbrachen die B e in e  d es  
E rsten  u n d  A n d e r n , der m it  I h m  gekreuzigt w o rd en  
w a r . A l s  sie aber zu J e s u  kam en un d  sah en , daß  
E r  schon gestorben sei, zerbrachen sie se ine B e in e  
nicht, son d ern  E in e r  v o n  den S o ld a t e n  ö ffn ete  seine  
S e i t e  m it  dem  S p e e r e  u n d  sogleich kam  B l u t  u nd  
W a sser  h e r a u s . U n d  der d ie s  gesehen h a t , leg t  
Z e u g n iß  d a v o n  ab u n d  se in  Z e u g n iß  ist w a h r h a ft ig .  
U n d  er w e iß , daß er W a h r e s  sa g t , id a m it auch 
ihr g la u b e t.
Gebet.
A llm ä ch tig er  G o t t ! W ir  r ü h m en  u n s  d es h e i­
ligsten  H e r z e n s  D e i n e s  gelieb ten  S o h n e s :  verleih ' 
doch, daß w ir  die a u sn eh m en d en  W o h lth a te n  seiner
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Liebe vereh re»  und u n s  u n serer  d a r a u s  h er v o r ­
gehenden H a n d lu n g e n  ebenso erfreu en  m ögen  w ie  
der F rü ch te , durch denselben J e s u m  C h ristu m ,  
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
Auf das Geburksfrst des heiligen 
Johannes des Täufers.
21. J u n i .
Epistel.
Aus dem Propheten Jsaias (49, 1, 2. 9. 5. 6. 7.1 
H ö r e t , ih r  I n s e ln ,  u n d  m erket a u f ih r  V ö lk er  
in  der F e r n e !  D e r  H e r r  h a t  mich b eru fen  v o m  
M n tte r le ib e  a n , m e in es  N a m e n s  gedacht v o n  m ein er  
M u t t e r  S c h o o ß  a n . E r  m achte m e in en  M u n d  w ie  
ein  sch arfes S c h w e r t ,  m it  dem  S c h a t te n  seiner H a n d  
bedeckte E r  m ich ; E r  m achte mich w ie  e in en  a u s e r ­
lesen en  P f e i l ,  in  se in em  K öcher verb arg  E r  m ich. 
E r  sprach zu m ir :  D u  bist m ein  K necht, I s r a e l ,  
d en n  in  D i r  w i l l  ich m ich v erh errlich en ! U n d  
fern er  spricht der H e r r ,  der m ich v o m  M n tte r le ib e  
a n  bildete, zu seinem  K n ech te: S i e h e ,  ich m ache 
dich zum  Lichte der H e id e n , daß du m ein  H e il  
b is  a n  der E rde G re n z en  brin gest. K ö n ig e  w erd en  
e s  sehen, F ü r ste n  sich ergeben u n d  anb eten  um  
d e s H er rn  w il le n , u m  d e s  H e ilig e n  I s r a e l s  w il le n ,  
der dich erkoren h a t .
Evangelium.
Lukas 1, 57— 68.
E s  kam  die Z e it ,  d a  E lisa b eth  geb ären  so llte  
un d sie gebar ein en  S o h n .  U n d  e s hörten  die
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N a ch b a rn  un d  V e r w a n d te n , daß der H e r r  große  
B a r m h e rz ig k e it  an  ih r  ge th an  hab e, u n d  freu ten  
sich m it  ih r . U n d  e s  geschah a m  achten T a g e ,  da  
kam en sie, d a s  K n ä b le in  zu beschneiden un d  hießen  
es nach d e s  B a t e r s  N a m e n  Z a c h a r ia s . S e i n e  
M u t t e r  ab er  n a h m  d a s  W o r t  u n d  sp ra c h : N e i n ! 
son d ern  J o h a n n e s  s o ll e s  h e iß en ! U n d  sie sprachen  
zu ih r :  E s  ist doch N ie m a n d  in  d e in er  V e r w a n d t ­
schaft, der d iesen N a m e n  h a t !  D a  w in k ten  sie 
se in em  V a t e r ,  w ie  er ih n  w o llte  heißen lassen . 
U n d  er fo rd erte  e in  S c h r e ib tä fe le in  u n d  schrieb die 
W o r t e :  J o h a n n e s  ist se in  N a m e . U n d  sie v e r ­
w u n d er ten  sich A lle .  U n d  sogleich th a t sich se in  
M u n d  a u f  un d  seine Z u n g e  w a r d  g e lö s t , u n d  er 
redete u n d  lobte  G o t t .  D a  ü b er fie l A l le ,  d ie  u m ­
h er w o h n te n , e in e F u rch t, u n d  im  gan zen  G eb irg e  
v o n  J u d ä a  breitete  sich der R u f  a u s  v o n  a lle n  
diesen D in g e n .  U n d  A lle , d ie  e s  g eh ö rt h a tten , 
n a h m en  e s  zu H erzen  u n d  sp ra ch en : W a s  w ir d  
w o h l a u s  diesem  K in d e  w e r d e n ?  d en n  d ie  H a n d  
d es H e r r n  w a r  m it  ih m . U n d  Z a c h a r ia s , sein  
V a te r ,  w a r d  v o ll  d es h e ilig en  G e is te s , w eissag te  
u n d sp ra ch : G e p r ie se n  sei der H e r r , der G o t t  
I s r a e l s ;  d enn  E r  h a t se in  V o lk  heim gesucht u n d  
ih m  E r lö s u n g  versch afft.
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  u n s  den g e g en w ä r tig e n  T a g  
durch die G e b u r t  d es h e ilig en  J o h a n n e s  eh rw ü rd ig  
gem ach t h a s t:  verleih e  D e in e m  V o lk e  die G n a d e
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ge istiger  F reu d en  un d  le ite  d ie  H erzen  D e in e r  
G lä u b ig e n  a u f den W e g  d es ew igen  H e i le s ,  durch 
J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A .
A uf das Fefl der heiligen Apostel 
P etru s und Paulus.
W . J u n i .
Epistel.
Aus ver Apostelgeschichte 12, 1— 11.
I n  jen en  T a g e n  legte  der K ö n ig  H er o d e s  H a n d  
a n , u m  E in ig e  v o n  der K irche zu p e in ig en . E r  
ließ  J a k o b u s , den B r u d e r  d es J o h a n n e s ,  m it  dem  
S c h w e r te  to d ten . U n d  a l s  er sah , daß e s  den  
J u d e n  g e fie l, fu h r  er fo r t , auch den P e t r u s  zu  
erg reifen . E s  w a r e n  aber die T a g e  der u n g esä u erten  
B r o d e .  N ach d em  er ih n  n u n  erg r iffen  h a tte , legte  
er ih n  in ' s  G e fä n g n iß  u n d  ü b ergab  ih n  ein er v ier ­
fachen W ache v o n  je v ier  S o ld a t e n ,  ih n  zu be­
w achen , d en n  er w o llte  ihn  nach O s te r n  dem  V o lk e  
v o r fü h ren . A lso  w a r d  z w a r  P e t r u s  in  dem  G e ­
fä n g n isse  v e r w a h r t;  aber die K irche betete ohne  
U n ter la ß  fü r  ih n  zu G o t t .  A l s  n u n  H e r o d e s  ih n  
v o r fü h r e n  w o ll te , in  derselben N a ch t schlief P e t r u s  
zw ischen zw ei S o ld a t e n ,  gefesselt an  zw e i K etten  
u n d W ä ch ter  h ie lten  v o r  der T h ü r e  die W ache. 
'U n d  siehe, da stand e in  E n g e l des H e r r n  u n d  
Licht strah lte  im  G em ach e , u n d  er stieß P e t r u s  
an  die S e i t e ,  weckte ih n  a u f u n d  sprach: S t e h '  
e ilig  a u f !  U n d  e s  fie len  ih m  die K etten  v o n  den 
H ä n d e n . D e r  E n g e l aber sprach zu ih m :  G ü r te
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dich u n d  ziehe deine S c h u h e  a n . U n d  er th a t  a lso .  
J e n e r  aber sag te  zu ih m :  W ir f  d e in  K le id  u m  
dich u n d  fo lg e  in ir . D a  g in g  er h in a u s ,  ih m  nach, 
u n d  er w u ß te  n ich t, ob d a s  w a h r  se i, w a s  durch  
den E n g e l geschah, so n d ern  er g la u b te , daß er e in  
G esicht säh e. S i e  g in g e n  n u n  durch d ie  erste u n d  
zw eite  W ache un d  kam en zu dem  e isern en  T h o r e ,  
w elches in  die S t a d t  fü h r t . D ie s e s  ö ffn ete  sich 
ih n en  v o n  selbst u n d  sie tr a ten  h in a u s  u nd  g in g en  
ein e G a sse  v o r a n , u n d  plötzlich schied der E n g e l  
v o n  ih m . D a  kam  P e t r u s  zu sich selbst u n d  sp rach :  
N u n  w eiß  ich w a h r h a ft ig , daß der H e r r  se in en  
E n g e l g e sa n d t, un d  m ich em rissen  h a t  der H a n d  
des H e r o d c s  u n d  a lle r  E r w a r tu n g  d es V o lk e s  der  
J u d e n .
Evangelium.
Matthäus 16, 13— 19.
I n  jener Z e it  kam J e s u s  in  die G eg en d  der  
S t a d t  E ä sa r e a  P h i l ip p i ,  fr a g te  se in e  J ü n g e r  und  
sp rach: W o fü r  h a lten  die Leute den M e u sc h e n so h n ?  
U n d  sie sp ra c h e n : E in ig e  fü r  J o h a n n e s ,  den  T ä u fe r ,  
A n d ere  fü r  E l ia s ,  A n d ere  fü r  J e r e m ia s ,  oder E in e n  
a u s  den P r o p h e te n . U n d  J e s u s  sprach zu ih n e n :  
I h r  a b er , fü r  w e n  h a lte t ih r  M ic h ?  D a  a n t­
w o r te te  S i m o n  P e t r u s  u nd  sp ra c h : D u  b ist C h r i­
stu s , der S o h n  d e s  leb en digen  G o t t e s .  J e s u s  aber  
a n tw o rte te  u n d  sprach zu ih m :  S e l i g  bist du , 
S i m o n ,  S o h n  d e s  J o n a s ,  denn  F leisch  und B l u t  
hat dir d a s  nicht g eo ffcn b a rct, so n d ern  m ein  V a te r ,  
der im  H im m e l ist. U n d  ich sage d ir :  D u  bist
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P e t r u s ,  und a u f  diesen F e lse n  w i l l  ich m e in e  K irche  
b a u en , und die P fo r te n  der H ö lle  w erd en  sie nicht 
ü b er w ä lt ig en . U n d  d ir  w i l l  ich die S c h lü s se l  d es  
H im m e lre ic h e s  geben. W a s  du a u f  E rd e n  binden  
w ir st , d a s  so ll auch im  H im m e l gebun den  se in ,  
und w a s  du lösen  w ir s t  a u f  E r d e n , d a s  so ll auch 
im  H im m e l g e lö s t  se in .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  den h eu tigen  T a g  durch den  
M a r tc r to d  D e in e r  h e ilig en  A p o ste l P e t r u s  u n d  
P a u l u s  g eh e ilig t h a s t:  verle ih e  D e in e r  K irche, daß  
sie in  A lle m  die V o r sch r iften  d erjen igen  v o llz ieh e , 
durch d eren  P r e d ig t  sie den A n fa n g  d es w a h re n  
G la u b e n s  erh a lten  h a t , durch J e s u m  C h ristu m ,  
D e in e n  S o h n ,  u n se rn  H e r r n . A m en .
Gedärhkmhfeier aller heiligen Päpste.
Am  S o n n ta g  nach der O ktav  der heiligen A postel 
P e t r u s  und  P a u l u s .
Epistel.
Brief des hl. Paulus (Usbr. 13, 7— 17.)
B r l l d e r ! G edenket eu rer  V o r steh er , welche euch 
d a s  W o r t  G o t t e s  verk ünd et h a b e n ; sehet a u f  den  
A u s g a n g  ih r es  W a n d e ls ,  fo lg e t nach ihrem  G la u b e n .  
J e s u s  C h r is tu s  ist derselbe gestern u n d  heute und  
in  E w ig k e it . Lasset euch nicht v erfü h ren  durch a lle r le i  
frem d e L e h r en ; denn d a s  B e s te  ist, d a s  H erz  m it  
der G n a d e  zu stärken, nicht durch S p e i s e n ,  welche  
d en en , d ie  d a r a u f h ie lten , n icht nützten. W ir  haben  
ein en  O p fe r a l ta r ,  w o v o n  d iejen igen  nicht essen d ü rfen ,
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d ie dem  Z e lte  d ie n e n ; d en n  v o n  den  T h ie r e n , deren  
B l u t  fü r  die S ü n d e  durch den H o h en p r ies ter  in ' s  
H c ilig th u m  g e tra g en  w ir d , w erd en  die K ö rp er  v e r ­
b r a n n t a u ß erh a lb  d es L a g ers . D a r u m  h a t auch 
J e s u s ,  d a m it  E r  durch se in  B l u t  d a s  V o lk  h e ilig te ,  
auß en  v o r  dem  T h o r e  g e lit te n . Lasset u n s  n u n  
h in a u sg e h e n  zu  I h m  a u ß erh a lb  d es L a g e rs  u n d  
se in e  S c h m a c h  t r a g e n ;  d en n  w ir  h ab en  h ier keine  
b leib en d e S t ä t t e ,  son d ern  suchen die zuk ü n ftige. 
D u rc h  I h n  a lso  la ß t u n s  G o t t  a llezeit d a rb r in g en  
d a s  O p f e r  d e s  L ob es, d a s  ist, d ie  F ru ch t der L ipp en , 
w elche se in en  N a m e n  bekenne». A b er w o h lz u th u n  
un d m itzu th e ilen  vergesset n ic h t;  den n  solche O p f e r  
g e fa llen  G o t t .  G eh orch et en ern  V o r ste h e rn  u n d  
seid ih n en  u n te r th ä n ig ;  denn  sie w achen  fü r  cuere  
S e e le n  a l s  solche, die R echenschaft geben m üssen .
Evangelium.
Matthäus 16, 13— 19.
(Siehe Seite 229.)
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  h u ld v o ll fü r  D e i n  V o lk  
sorgest un d  m it  Liebe herrschest: ver le ih e  im  H in ­
blick a u f  die V e rd ien ste  der V o rsteh er  D e in e r  
K irche, den G e is t  der W e is h e it  d en en , welchen  
D u  die V e r w a ltu n g  der K irchenzucht ü b ergeben , 
d a m it der geistliche F o rtsch r itt  der h e ilig en  H eerd c  
den H ir te n  zu r  ew ig en  F re u d e  w erd e , durch J e s u m  
C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  
D i r  lebt u n d  reg ier t v o n  E w ig k e it zu E w ig k e it . A .
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A uf das Fest M aria Heimsuchung.
2. J u l i .
Epistel.
Aus dein Hohcnliede (2, 8— 14.)
D i e  S t i m m e  m e in es  G e lie b te n :  S i e h e ,  er 
k om m t sp rin g en d  über die B e r g e  u n d  hü pfend über  
die H ü g e l. M e in  G e lieb ter  ist gleich ein em  R eh  
u n d  ju n g en  H ir sc h le in ;  siehe, E r  steht h in ter  u n serer  
W a n d , siehet durch die F en ster  un d  schauet durch 
die G it t e r .  S i e h ' ,  m e in  G e lieb ter  spricht zu m ir :  
S t e h e  a u f , m ein e  F r e u n d in , m ein e  T a u b e , m eine  
S c h ö n e , un d  k o m m ! D e n n  der W in te r  ist schon 
v o r ü b er , der R e g e n  h a t  a u fg eh ö rt u n d  ist v e r ­
g a n g e n ;  die B lu m e n  sind erschienen in  u n serm
L an d e, die Z e it  d es B e sc h n c id e n s  ist gekom m en, 
die S t i m m e  der T u r te lta u b e  h a t m a n  gehört in  
u n serm  L an d e. D e r  F e ig en b a u m  brachte seine K n o s ­
p en  h erv o r , die b lüh en den  W ein b erg e  geben ihren  
G eru ch . S i c h '  a u f, m ein e  S c h ö n e  und k om m !
M e in e  T a u b e  in  den Löchern der F e lse n , in  der 
M a u e r h ö h lu n g , zeige m ir  de in  A n gesich t, laß  deine  
S t i m m e  in  m ein en  O h r e n  k lin gen , den n  deine
S t i m m e  ist süß, und dein  A ngesicht schön.
Evangelium.
Lukas 1. 39—47.
I n  jener Z e it  m achte sich M a r i a  a u f u n d  
g in g  e ile n d s  a u f d a s  G eb ir g  in  e in e  S t a d t  zdes  
S t a m m e s )  J u d a .  U n d  sie kam in  d a s  H a n s  des  
Z a c h a r ia s  und grü ß te  die E l is a b e th s  U n d  e s  begab
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sich, a l s  E lisa b e th  den G r u ß  M a r i e n s  h ö r te , hü p fte  
d a s  K in d  freu d ig  a u f in  ih rem  Leibe un d  E lisa b e th  
w a rd  e r fü lle t v o n  dem  h e ilig en  G e is te , u n d  sie r ie f  
m it la u te r  S t im m e  u nd  sp rach : G eb en ed eit bist 
du u n ter  den W e ib e r n , un d  gebenedeit ist die F ru ch t  
d e in es L e ib e s ! U n d  w o h er  geschieht m ir  d ie s , daß  
die M u t t e r  d es H e r r n  zu m ir  k o m m t?  D e n n  
siehe, a l s  die S t i m m e  d e in e s  G r u ß e s  in  m ein e  
O h r e n  erscholl, h ü p fte  d a s  K in d  freu d ig  au s in  
m ein em  Leibe. U n d  se lig  bist d u , daß du g eg la u b t  
h ast, denn w a s  d ir  vorn H e r r n  g esa g t w o rd en  i>>, 
w ir d  in  E r fü l lu n g  g e h e n ! U n d  M a r i a  sp rach :  
H och p reiset m e in e  S e e l e  den H e r r n , und m e in  
G e is t  frohlocket in  G o t t ,  m e in em  H e ila n d e .
töedct.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r ,  erth eile  D e in e n  
D ie n e r n  die F ü l le  h im m lisch er  G n a d e n , d a m it  die  
festliche F e ie r  der H eim su ch u n g  der se lig sten  J u n g ­
fr a u  u n s  den w a h re n  F r ied en  v erm eh re , gleichw ie  
die G e b u r t ih r e s  göttlich en  S o h n e s  fü r  u n s  der 
A n fa n g  d es H e i le s  w a r ,  durch J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
A u f  d a s  Skapnliersest.
A m  S o n n ta g  nach dem 15. J u l i .
Epistel.
A us dem Buche der W eisheit (L ee l. 24,- 23— 31.)
W ie  ein W einstock tru g  ich w oh lriechend e, lie b ­
liche F rü ch te , und m ein e  B lü th e n  w u rd en  zu r  
F ru ch t der H errlich k eit u n d  F ü l le .  I c h  b in  die
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M u t t e r  der schönen Liebe u n d  der (k ind lichen) 
F u rch t, der E rk en n tn iß  u n d  h e ilig en  H o ffn u n g . I n  
m ir  ist a lle  G n a d e  d e s  L eb en s u n d  der T u g e n d .  
K o m m et zu m ir  A lle , die ih r  nach m ir  v er la n g e t  
un d sä tt ig e t  euch m it  m e in en  F rü ch ten . D e n n  
m ein  G e is t  ist sü ß , m ehr d en n  H o n ig ,  un d  mich 
zu  erw erb en  geh t üb er  H o n ig s e im . M e in  A ndenken  
d a u ert im m er  u n d  e w ig . D i e  mich essen, h u n g ern  
n im m e r , und d ie  mich tr in k en , dü rsten  n im m e r .  
W e r  a u f m ich h ö r t , w ir d  nicht zu S c h a n d e n , und  
w e r  in  m ir  seine W erke th u t, sü n d ig t  nicht. D i e  
m ich verh errlich en , w erden  d a s  e w ig e  Leben haben-
Evangelium.
Lukas 11, 27—28.
I n  jener Z e it ,  a l s  J e s u s  zu dem  V olk e  red ete, 
erhob ein  W e ib  u n te r  dem  V o lk e  seine S t im m e  
u n d  sprach zu I h m : S e l i g  ist der L eib , der D ic h  
g e tra g en  h a t , und die B r ü s te ,  die D u  gesogen h a st!  
E r  aber sp rach : J a  w o h l, sind se lig , w elche d a s  
W o r t  G o t t e s  h ören  u n d  beobachten.
Gebet.
G o t t ,  der D n  den K a r m e lite r -O r d e n  m it  dem  
ausgezeichn eten  E h r e n t ite l  der a llerse lig sten  J u n g ­
fr a u , D e in e r  M u t t e r  M a r i a ,  geziert h a s t:  v er ­
leihe u n s ,  w ir  b itten  D ic h , daß w ir ,  die w ir  heute  
ih r  fe ierlich es G ed äch tn iß  begehen, u n ter  ih rem  
m äch tigen  S ch u tze  stets gesch irm t, dereinst zu  den  
e w ig en  F re u d en  zu g e la n g en , g e w ü r d ig t w erd en , 
der D u  lebst und regierst rc. A m e n .
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Auf das Fest Maria Himmelfahrt.
16. A ugust.
Epistel.
Aus dem Buche der Weisheit 
(Lcol. 24, 14— 13, 1 5 - 2 0 .)
I n  A lle m  habe ich e in en  R u h o r t  g e su c h t; da  
w o llte  ich v erw eilen  in  dem  E r b th e il  d e s  H e r r n .  
D a n n  geb ot m ir  und redete zu  m ir  der S c h ö p fe r  
a lle r  D in g e ,  u n d  der mich geschaffen  u nd  in  m e in er  
H ü tte  w o h n te , sprach zu m ir :  I n  J a k o b  so llst du  
w o h n en  u nd  in  I s r a e l  d ein  E rb e  hab en  u n d  in  
m ein en  A u s e r w ä h lte n  W u r z e ln  sch lagen . U n d  a lso  
bekam ich e in e  feste W o h n u n g  in  S i o n ,  u n d  ich 
ru h te  in  der h e ilig en  S t a d t ,  u n d  in  J e r u s a le m  
w a r  m ein e  M a c h t . U n d  ich faß te  W u r z e l b ei dem  
geeh rten  V o lk e , b ei dem  A n th e il m e in e s  G o t t e s ,  
der sein  E r b e  ist, u n d  in  der G em e in d e  der H e ilig e n  
ist m ein  A u fe n th a lt . W ie  eine C cder a u f dem  
L ib a n o n  w u ch s ich em p o r , w ie  d ie  C yp resse  a u f  
dem  B e r g e  S i o n ;  ich w u ch s h era n  so hoch, w ie  
ein e P a lm e  zu K a d e s , w ie  e in  R osen strau ch  in  
J e r ic h o . G le ich  dem  O e lb a n m e  a u f dem  F e ld e  und  
w ie  e in  A h o r n  a m  W a sser . I c h  gab  e in en  G eru ch  
v o n  m ir  w ie  Z im m e t  und w oh lr iech end er  B a ls a m ,  
ich gab  e in en  lieblichen G eru ch , w ie  die a u ser lesen ste  
M y r r h e .
Evangelium.
I n  jen er  Z e it  kam  J e s u s  in  ein en  Flecken  
( B e t h a n ia ) ,  u n d  ein  W e ib , m it  N a m e n  M a r t h a ,  
» a h m  ihn in  ih r  H a u s .  U n d  sie h a tte  e in e S c h w e s te r ,
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d ie M a r i a  h ieß . D ie s e  setzte sich zu  den F ü ß e n  
d es H e r r n  u n d  h örte  se in  W o r t .  M a r t h a  aber  
m achte sich v ie l  zu  schaffen , u m  I h n  reichlich zu  
b ed ien en , tr a t  h inzu  u n d  sp rach : H e r r , kü m m ert  
e s  D ic h  nicht, daß m e in e  S c h w e s te r  m ich a lle in  
d ien en  lä ß t ?  S a g e  ih r  doch, daß sie m ir  helfe. 
U n d  der H e r r  a n tw o r te te  und sprach zu ih r :  
M a r t h a ,  M a r t h a ,  du  m achst d ir  S o r g e  u n d  be­
küm m erst dich u m  sehr v iele  D in g e .  E in e s  n u r  
ist n o th w en d ig . M a r i a  h a t  den besten T h e i l  er ­
w ä h lt , der ihr nicht w ird  g en o m m en  w erd en .
Gebet.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , verzeihe D e in e n  
D ie n e r n  a lle  V e r g eh en , d a m it  w ir ,  die w ir  durch 
u n sern  W a n d e l nicht g e fa llen  können, durch die F ü r ­
b itte  der M u t t e r  D e in e s  S o h n e s ,  u n se re s  H er rn  
u n d  H e ila n d e s  zur  S e l ig k e it  g e la n g en , durch d en ­
selben J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m e n .
A u f  d a s  Fest d e s  lzl. Tlzcodnl.
A m  S o n n ta g e  nach dem 15. A ngust.
Epistel.
Aus dein Buche der Weisheit 
(Ucel. 44, 17. 20. 22. 27. u. 45, 3. 8. 20.)
S ie h e ,  e in  großer P r ie s te r , der in  seinen  T a g e n  
G o t t  g e fa llen  h a t, un d  gerecht erfu n d en  un d  zu r  
Z e it  d es Z o r n e s  e in  M i t t e l  der V e r sö h n u n g  w a rd . 
N ie m a n d  w a rd  ihm  gleich gefun d en , der d a s  G esetz 
d es A llerhöchsten  h ie lt . D e s w e g e n  verh errlich te  ihn
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G o t t  sc in er  eid lichen V e r h e iß u n g  gem äß  u n d  m achte  
ih n  zu m  S t a m m v a t e r  v ie le r  V ö lk er  un d  den  S e g e n  
a lle r  V ö lk er  gab  ih m  der H e r r ,  un d  b estä tig te  den  
B u n d  üb er se in  H a u p t . E r  erk annte ih n  durch 
se in e  S e g n u n g e n  u n d  erh ie lt ih m  seine B a r m h e r ­
zigkeit, u n d  er fa n d  G n a d e  v o r  den A u g en  d es  
H e r r n . E r  verh errlich te  ih n  v o r  K ö n ig en  un d  krönte  
ih n  m it  der K ro n e  der H errlich k eit. E r  schloß m it  
ih m  e in en  ew ig en  B u n d ,  u n d  gab ihn: d a s  hohe  
P r ic s te r th u m  u n d  beseligte  ih n  m it  E h r e n . E r  
so llte  se in  P r ie s te r  se in , se in em  N a m e n  Lob sin gen  
und e in  ih m  g e fä ll ig e s  R an ch w erk  v o n  lieblich em  
G erü ch e o p fern .
Evangelium s 
Matthäus 25, 14—23.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu se in en  J ü n g e r n  
d ieses G le ich n iß :  E in  M en sc h , der in  die F rem d e  
zog , berief se ine Knechte u nd  ü b ergab  ih n en  seine  
G ü te r . E in e m  gab er fü n f  T a le n te ,  dem  A n d ern  
z w e i, dem  D r i t t e n  aber e in s ,  e in em  J e d e n  nach 
seiner F ä h ig k e it , r e is te  a lsb a ld  fo r t . D e r  n u n ,  
w elcher d ie  fü n f  T a le n te  em p fa n g en  h a tte , g in g  
h in  und h a n d e lte  d a m it , u n d  g e w a n n  an d ere  fü n f  
d azu . D e s g le ic h e n  g e w a n n  auch der, w elch er zw ei 
em p fa n g en  h a tte , an d ere  z w e i. D e r  aber e in es  
e m p fa n g en  h a tte , g in g  h in  u n d  grub  in  die E rd e  
und v erb a rg  d a s  G e ld  se in e s  H e r r n . N ach  la n g e r  
Z e it  n u n  kam  der H e r r  d ieser K nechte u n d  h ie lt  
R ech n u n g  m it  ih n en . D a  t r a t  h in zu , der die fü n f
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T a le n te  em p fa n g en  h atte , brachte andere fü n f  T a ­
len te  un d  sp r a c h : H e r r , fü n f  T a le n te  hast d u  m ir  
üb ergeben , siehe, ich habe noch fü n f an d ere  d arü b er  
g e w o n n en . D a  sprach der H e r r  zu  ih m :  W o h la n ,  
du g u ter  u n d  getreu er  K nech t! w e i l  D u  üb er  
W e n ig e s  getreu  gew esen  b ist, so w i l l  ich dich über  
V ie le s  setzen; geh' e in  in  die F reu d e  d e in e s  H e r r n .  
E s  tr a t  aber auch der h in zu , w elcher zw ei T a le n te  
em p fa n g en  h a tte  u nd  sp rach : H e r r , zw ei T a le n te  
hast du m ir  ü b ergeben , siehe, ich habe noch and ere  
zw ei g e w o n n en . D a  sprach der H e r r  zu ih m :  
W o h la n , du g u ter  un d  getreu er  K n ech t! w e il  du  
üb er  W e n ig e s  getreu  gew esen bist, so w i l l  ich dich 
ü b er  V ie le s  setzen; gehe ein  in  die F reu d e  d e in es  
H e r r n .
Gebet.
V e r le ih e , w ir  b itten  D ic h , a llm ä ch tig er  G o t t ,  
daß d a s  feierliche F es t  d es h e ilig en  T h c o d n l, D e in e s  
B e k e n n e r s  und B is c h o fs ,  die A n d ach t in  u n s  v e r ­
m eh re  un d  u n ser  H e i l  befördere, durch J e s u m  
C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
A u f  d a s  Fest der tzl. Schutzengel.
A m  ersten S o n n ta g  im  S ep tem ber.
Epistel.
Aus dein Buche Epodus (23, 20—23.)
S o  spricht G o t t ,  der H e r r :  S i e h e ,  ich sende 
m ein en  E n g e l , w elcher v o r  d ir  hergehe un d  dich 
a u f  dem  W e g e  b ew ah re  und a n  den O r t  gele ite , 
w elchen ich d ir  auS crsehen . A chte a u f ihn  und
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höre se in e  S t i m m e  u nd  g lau b e  nicht, du dü rfest 
ih n  m iß a c h te n ; d en n  w e n n  du dich verfeh lest, w ir d  
c r 's  n icht u n geach tet la ssen , u n d  m e in  N a m e  (m e in e  
M a c h t )  ist in  ih m . W e n n  du aber hörest a u f  
seine S t i m m e ,  u n d  A l le s  thust, w a s  ich (d ir  durch 
ih n )  sage , so w i l l  ich der F e in d  d e in er  F e in d e  
se in , u n d  schlagen, die dich schlagen, u nd  m ein  
E n g e l  so ll v o r  d ir  hergeh en .
Evangelium.
Matthäus 18, 1— 10.
I n  jen er  Z e it  tr a ten  die J ü n g e r  zu J e s u s  
und sp ra c h e n : W e n  h ä ltst  du fü r  den G rö ß ten  im  
H im m e lr e ic h ? D a  r ie f  J e s u s  ein  K in d  herbei, 
stellte  e s  m itten  u n ter  sie un d  sp ra ch : W a h r lic h ,  
sage ich euch, w e n n  ih r  euch nicht bekehret, un d  w ie  
die K in d er  w erd e t, so w erd et ih r  in  d a s  H im m e l­
reich nicht e in geh e» . W e r  sich a lso  v erd em ü th ig t, 
w ie  d ieses K in d , der ist der größ te  im  H im m e l­
reiche. U n d  w e r  e in  solches K in d  in  m ein em  N a m e n  
a u fn im m t, der n im m t m ich a u f. W e r  aber e in es  
a u s  diesen  K le in e n , die a n  m ich g la u b e n , ä rg er t, 
dem  w ä r e  e s  besser, daß ein  M ü h ls te in  a n  se in en  
E>als g eh ä n g t, u n d  er in  die T ie fe  d es M e e r e s  
versenkt w ü rd e . W eh e  der W e lt  u m  der A e r g er ­
nisse w i l le n !  D e n n  e s  m üssen  z w a r  A ergern isse  
k om m en , w ehe aber dem  M en sc h e n , durch w elchen  
A e rg ern iß  k om m t. W e n n  aber deine H a n d  oder  
dein  F u ß  dich ä r g er t , so hau e sie ab u n d  w ir f  sie 
v o n  d ir ;  e s  ist d ir  besser, daß du v erstü m m elt
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oder  hinkend in  d a s  Leben eingeh est, a l s  daß dn  
zw ei H ä n d e  oder F ü ß e  habest u n d  in  d a s  ew ige  
F e u e r  g ew o rfen  w erd est. U n d  w e n n  d ein  A n g e  
dich ä r g e r t , so reiß  e s a u s  u n d  w ir f  e s  v o n  d i r ; 
e s  ist d ir  besser, daß du  m it  e in em  A u g e  in ' s  
Leben eingehest, a l s  daß dn zw ei A u g en  habest und  
in  d a s  höllische F eu er  g ew o r fe n  w erdest. S e h e t  
zu , daß ih r  keines a u s  diesen  K le in e n  v e ra c h te t;  
d en n  ich sage euch: I h r e  E n g e l im  H im m e l schauen  
im m er fo r t  d a s  A n gesicht m e in es  V a t e r s ,  der im  
H im m e l ist.
Kebct.
O  G o t t ,  der D n  in  D e in e r  nn anssprech lich en  
V o r se h u n g  D ic h  w ü rd ig est, D e in e  h e ilig en  E n g e l  
zn u n serm  S ch u tze  zu b estim m en : verle ih e  a u f  
u n ser  d em ü th ig cs  F le h e n , daß w ir  u n ter  ih rer  
O b h u t  a llze it beschirm t w erden  u n d  ein st ih rer  G e ­
sellschaft u n s  ew ig  erfreu en  m ö g en , durch J e s u m  
C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
Auf das Fest Marin Geburt.
8. S ep tem ber.
Epistel.
Wie am Feste der unbefleckten Empfänglich.
Evangelium.
M a tth äu s 1, 1— 16.
B u c h  der A b sta m m u n g  J e s u  C h risti, d es S o h n e s  
D a v i d s ,  d es S o h n e s  A b r a h a m s . A b ra h a m  zeugte  
J s a a k , J sa a k  aber J a k o b ;  J a k o b  aber zeugte J u d a s
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u n d  seine B r i id e r .  J u d a s  aber zeugte P h a r e s  un d  
Z a r a  v o n  der T h a m a r ; P h a r e s  aber zeugte E s r o n ; 
E s r o n  aber zeu gte  A r a m ; A r a m  ab er  zeu gte  A m i-  
n a d a b ;  A m in a d a b  ab er  zeu gte N a a s s o n ;  N a a s so n  
aber zeu gte S a l m o n ;  S a l m o n  aber zeu gte B o o z  
v o n  der R a h a b ;  B o o z  aber zeu gte O b ed  a u s  der  
R u t h ; O b e d  aber zeu gte  J e s s e ; J e s s e  aber D a v id ,  
den K ö n ig ; D a v id  ab er , der K ö n ig , zeu gte  S a l o m o n  
v o n ^ d er , w elche d e s  U r ia s  (W e ib )  gew esen  w a r ;  
S a l o m o n  ab er  zeu gte R o b o a m ;  R o b o a m  aber  
zeugte A b ia s ;  A b ia s  ab er  zeu gte  A s a ;  A s a  aber  
zeugte J o s a p h a t ;  J o s a p h a t  ab er  zeugte J o r a m ;  
J o r a m  aber zeugte O z i a s ; O z i a s  aber zeugte J o -  
a t h a m ; J o a t h a m  ab er  zeugte A ch a z; A chaz aber  
zeugte E z c c h ia s ;  E zech ias aber zeugte M a u a s s e s ;  
M a n a s s c s  aber zeu gte  A m o n :  A m o n  aber zeugte  
J o s i a s ;  J o s i a s  ab er  zeu gte J e c h o n ia s  u n d  seine  
B r u d e r  u m  die Z e it  der b ab ylon ischen  G e fa n g e n ­
schaft. U n d  nach der bab y lon isch en  G efa n g en sch a ft  
zeugte J e c h o n ia s  den S a l a t h i e l ;  S a l a t h i e l  aber  
zeugte Z o r o b a b e l;  Z o r o b a b e l aber zeu gte A b iu d ;  
A b in d  aber zeugte E l ia k im ;  E lia k im  aber zeugte  
Ä z o r ;  A zo r  aber zeugte S a d o k ; S a d o k  ü b er z eu g te  
A c h im ; A ch im  aber zeu gte  E l i n d ; E lin d  a b er  
zeugte E lc a z a r ;  E lea z a r  ab er  zeu gte M a t h a n ;  
M a t h a n  aber zeugte J a k o b ;  J a k o b  aber zeugte  
J o s e p h , den M a n n  M a r i a ,  v o n  w elcher geboren  
w u rd e  J e s u s ,  der g e n a n n t w ir d , C h r is tu s .
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Gebet.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , erth eile  D e in e n  
D ie n e r n  d ie  F ü lle  h im m lisch er G n a d e n ;  d a m it die  
festliche F e ie r  der G e b u r t  der se ligsten  J n n g f r a n  
u n s  den w a h ren  F r ied en  verm eh re , g leich w ie die  
G e b u r t  ih r es  göttlichen  S o h n e s  fü r  u n s  der A n ­
fa n g  d es H e i le s  w a r , durch denselben J e s u m  C h r i­
stu m , D e in e n  S o h n ,  un sern  H e r r n . A m en .
A u f  d a s  Fest - e s  hl. M a u r itiu s .
22. S ep tem b er.
Epistel.
Aus der Offenbarung »des hl. Johannes (7, 13—16.)
I n  jenen  T a g e n  sprach E in e r  v o n  den A c l-  
testcn u n d  sagte zu m i r : D ie s e ,  m it  w eißen  K le id ern  
a n g e th a n , w e r  sind sie, u n d  w o h er  kom m en s ie ?  
U n d  ich sprach zu i h m : M e in  H e r r , du w e iß t e s .  
U n d  er sprach zu m ir :  E s  sind die , welche a u s  
groß er  T r ü b s a l  kam en, u nd  ih re  K le id er  gewaschen  
u n d w eiß  gem acht haben  im  B lu t e  d es L a m m e s.  
D a r u m  sind sie v o r  dem  T h r o n e  G o t t e s ,  und  
dienen ih m  T a g  u n d  N a c h t in  seinem  T e m p e l,  
und der a u f  dem  T h r o n e  sitzt, w ird  üb er ih nen  
w o h n en . S i e  w erden  nicht m eh r  h u n g ern , noch  
d ü r s te n ; e s  w ir d  nicht m eh r a u f  sie fa lle n  die S o n n e ,  
noch irgen d  eine H itz e ; d en n  d a s  L am m  in  der  
M it t e  v o r  dem  T h r o n e  w ir d  sie w eid en  und zu  
den Q u e l le n  d es leb endigen  W a ss e r s  fü h ren , und  
G o t t  w ir d  a lle  T h r ä n e n  abw ischen v o n  ih ren  
A v g e n .
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Evangelium.
Lukas 21, 9 - 1 9 .
I n  jen er  Z e it  sprach J e s u s  zu  sein en  J ü n g e r n : 
W e n n  ih r  v o n  K rieg en  u n d  E m p ö r u n g e n  h ö ret, 
so erschrecket n ic h t;  d ie s  A l le s  m uß v o rh er  geschehen, 
aber d a s  E n d e  ist noch nicht sogleich d a . D a n n ,  
sagte  E r  zu ih n e n , w ir d  V o lk  w id er  V o lk  un d  
R eich  w id e r  R eich  au fsteh en , u n d  e s  w erd en  groß e  
E rdbeben  h ier  u n d  d o r t se in , S e u c h e n  u n d  H u n g e r s ­
n o th , S ch reck en  v o n , H im m e l u n d  große Z eich en . 
A b er  v o r  d iesem  A lle m  w erd en  sie H a n d  a n  euch 
legen  u n d  euch v e rfo lg en , in d em  sie euch an die 
S y n a g o g e n  u n d  G e fä n g n isse  ü b er lie fern  u n d  v o r  
K ö n ig e  u n d  S t a t t h a l t e r  fü h ren  u m  m e in e s  N a m e n s  
w il le n . D a s  w ir d  euch znm  Z eu g n isse  w id e r fa h r en .  
S o  n eh m et n u n  zu H er ze n , daß  ih r  euch nicht 
zu vor  bedenken s o llt ,  w ie  ih r  a n tw o r te n  w o lle t .  
D e n n  ich w i l l  euch M u n d  u n d  W e is h e it  geben , 
w elcher a lle  eucrc W id ersach er  n icht w erd en  w id e r ­
stehen u n d  w idersprech en  kön nen . I h r  w erd e t aber  
v o n  den E lte r n  u n d  B r ü d e r n , V e r w a n d te n  und  
F r e u n d e n  ü b er lie fer t w erd en , u n d  sie w erd en  E in ig e  
a u s  euch tö d ten . I h r  w erd et v o n  A lle n  gehaßt  
sein  u m  m e in e s  N a m e n s  w i l le n ;  ab er  kein H a a r  
v o n  cnerm  H a u p te  s o ll  v e r lo re n  gehen. I n  euercr  
G ed u ld  w erd et ih r  enere S e e le n  besitzen.
Gebet.
V e r le ih e , a llm ä ch tig er  G o t t ,  w ir  b itten  D ic h ,  
daß d a s  hohe F es t  D e i n e s  h e ilig en  M ä r t y r e r s
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M a u r i t i u s  und se in er  G e fä h r te n  u n s  m it  ge istiger  
F re u d e  er fü lle , so daß der G e b u r ts ta g  d erjen igen , 
a u f  deren F ü r b it te  w ir  u n s  stützen, u n s  auch zum  
R u h m e  gereichen m ö g e , durch J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
Auf das Rosenkranrfest.
A m  ersten S o n n ta g  im  O ktober.
Epistel.
Aus dem Buche der Weisheit (L ad. 24, 14— 16.)
I m  A n fa n g  un d  v o r  a lle r  Z e it  w a r d  ich er­
schaffen u n d  w erd e b is  in  a lle  E w ig k e it  n icht a u f­
h ö r e n ;  in  der h e ilig en  W o h n u n g  d ien te  ich v o r  
ih m . U n d  so bekam ich m e in e  feste W o h n u n g  a u f  
S i o n ,  in  der h e ilig en  S t a d t  e in en  N u h e o r t , un d  
so herrschte ich zu J e r u s a le m . I c h  faß te  W u r z e l  
bei e in em  geehrten V o lk e , b ei dem  A n th c i' m e in e s  
G o t t e s ,  der sein  E rb e  is t ;  in  der G em e in e  der 
H e ilig e n  ist m e in  A u fen th a lt .
Evangelium.
Wie an Maria Verkündigung.
Gebet.
O  G o t t ,  dessen E in g e b o r n e r  durch Leben, T o d  
u n d  A u fersteh u n g  den L ohn d e s  ew igen  L ebens er­
w orb en  h a t :  verleih e g n ä d ig , daß w ir  nebst der  
V e r eh ru n g  dieser G eh eim n isse  durch den h eiligen  
R osen k ra n z  der a llerselig sten  J u n g f r a u  M a r i a  auch 
d a s  nachah m en , w a s  sie en th a lten  u n d  d a s  erreichen, 
w a s  sie verh eiß en , durch denselben J e s u m  C h ristu m , 
D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
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Auf das Fest aller Heiligen.
1 . N ovem ber.
Epistel.
Alls der Offenbarung des hl. Johannes (7, 2— 12.)
I n  jenen  T a g e n  sah ich ( J o h a n n e s )  e in en  
a n d ern  E n g e l em p orsteigen  v o n  S o n n e n a u f g a n g ,  
der d a s  Z eichen  d es leb en d igen  G o t t e s  h a tte  u n d  
er r ie f  m it  starker S t i m m e  den v ier  E n g e ln  zu , 
d enen  M a c h t  gegeben w a r d  zu  beschädigen die E rd e  
u n d  d a s  M e e r  u n d  sp ra ch : B e sc h ä d ig e t  nicht die 
E rd e  noch d a s  M e e r ,  noch die B ä u m e ,  b i s  w ir  
bezeichnet hab en  die D ie n e r  u n se re s  G o t t e s  a n  
ih ren  S t i r n e n .  U n d  ich h örte  die Z a h l  der B e ­
zeich n eten : H u n d e r t  v ie r  u n d  v ierz ig  tau sen d  B e ­
zeichnete a u s  a lle n  S t ä m m e n  der K in d er  I s r a e l s .  
A u s  dem  S t a m m e  J u d a  z w ö lf tau sen d  B eze ich n ete ,
a u s  dem  S t a m m e  N u b e n  z w ö lf  tau sen d  B eze ich n ete ,
a u s  dem  S t a m m e  G a d  z w ö lf  ta u sen d  B eze ich n ete ,
a u s  dem  S t a m m e  Ä ser  z w ö lf tausen d  B eze ich n ete ,
a u s  dem  S t a m m e  N e p h ta li  z w ö lf  tausen d  B eze ich ­
n ete , a u s  dem  S t a m m e  M a n a s s e  z w ö lf  tausen d  
B eze ich n ete , a u s  dem  S t a m m e  S i m e o n  z w ö lf  
tausen d  B eze ich n ete , a u s  dem  S t a m m e  Lern z w ö lf  
tau sen d  B eze ich n ete , a u s  dem  S t a m m e  J ss a ch a r  
zw ö lf  tau sen d  B eze ich n ete , a u s  dem  S t a m m e  Z a -  
b u lo n  z w ö lf  tausen d  B eze ich n ete , a u s  dem  S t a m m e  
J o s e p h  z w ö lf  tau sen d  B eze ich n ete , a u s  dem  S t a m m e  
B e n j a m in  z w ö lf  tau sen d  B eze ich n ete . N ach  diesem  
sah  ich ein e große S c h a a r ,  die N ie m a n d  zäh len  
kon nte, a u s  a llen  V ö lk ern  u n d  S t ä m m e n  u n d  N a -
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klonen u n d  S p r a c h e n ; sie stan den  v o r  dein T h r o n e  
und dem  L a m m e, a n g e th a n  m it  w e iß en  K le id ern  
u n d h atten  P a lm e n  in  ih ren  H ä n d e n , u n d  sie 
r ie fen  m it  starker S t im m e  u n d sp rach en : H e i l  
u n serm  G o tte ,  der a u f  dem  T h r o n e  sitzt un d  dem  
L a m m e! U n d  a lle  E n g e l stan den  r in g s  u m  den  
T h r o n , und u m  d ie  A e ltesten , u n d  u m  die v ier  
leben den  W e se n , u n d  f ie len  v o r  dem  T h r o n e  a u f  
ih r  A n gesicht n ieder u nd  beteten  G o t t  a n  u n d  
s p ra c h e n : A m e n ! Lob u n d  H errlichkeit iin d  W e is ­
heit u n d  D a n k , E h r e  u n d  M a c h t  u nd  K ra ft  sei 
u n serm  G o t t  in  a lle  E w ig k e it . A m e n .
Evangelium.
Matthäus 5, 1— 12.
I n  jener Z e it ,  a l s  J e s u s  die S c h a a r e n  sah , 
stieg er a u f e in en  B e r g  und a l s  er sich n iederge­
setzt h a tte , tra ten  seine J ü n g e r  zu I h m .  U n d  E r  
th a t sein en  M u n d  a u f , leh rte  sie u nd  sp ra ch : S e l i g  
sind die A r m en  im  G e is te ;  denn ih rer  ist d a s  
H im m elre ich . S e l i g  sind die S a n f t m ü t h ig c n ; den n  
sie w erd en  d a s  E rd reich  besitzen. S e l i g  sind die 
T r a u e r n d e n ;  denn sie w erden  getröstet w erd en . 
S e l i g  sin d , die H u n g e r  u n d  D u r s t  haben nach 
der G erechtigk eit; denn  sie w erd en  g e sä ttig t w erd en . 
S e l i g  sind die B a r m h e r z ig e n ;  denn sie w erden  
B a r m h e rz ig k e it  fin d en . S e l i g  sin d , die e in e s  rein en  
H er ze n s  s in d ; den n  sie w erd en  G o t t  ansch auen . 
S e l i g  sind  die F r ic d s a m e n ; den n  sie w erd en  K in d er  
G o t t e s  g e n a n n t  w erd en . S e l i g  sind , die V e r fo lg u n g
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leiden u m  der G erechtigkeit w i l le n ;  den n  ih rer  ist  
d a s  H im m elre ich . S e l i g  seid  ih r , w e n n  euch die 
M en sch en  schm ähen u n d  v erfo lg en  u n d  a l le s  B ö s e  
m it U n w a h r h e it  w id er  euch reden u m  m e in e tw il le n .  
F r e u e t  euch und froh lock et; denn eu er  L ohn ist 
g roß  im  H im m e l.
Gebet.
A llm ä ch tig er , ew ig er  G o t t ,  der D u  u n s  d ie  
G n a d e  g ew ä h rst, die V e rd ien ste  a lle r  D e in e r  H e i­
lig en  a n  e in em  F estta g e  zu fe ie r n :  la ß  u n s  auch, 
w ir  b itten , in  A n se h u n g  so v ie ler  F ü r b it t e r ,  die  
ersehnte F ü lle  D e in e r  E r b a r m u n g e n  zu T h e i l  w erd en , 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m e n .
Auf Allerseelentag.
2 . N oociiibcr.
Epistel.
Äus dem Briefe des hl. Paulus (I. 6or. 15, 51—57.)
B r ü d c r ! S e h e t ,  ich sage euch e in  G e h e im n iß : 
W ir  w erd en  zw a r  A lle  au fersteh en , aber w ir  w erd en  
nicht A lle  v e rw a n d e lt  w erd en . P lö tz lich  in  e in em  
A u gen blicke, a u f  den S c h a l l  der letzten P o s a u n e  
(w ir d  e s  g esch eh en ); denn  erschallen w ir d  die P o s a u n e  
u n d  die T o d te n  w erd en  u n v erw eslich  au fersteh en , 
u n d  w ir  w erd en  v e rw a n d e lt  w erd en . D e n n  d ieses  
V c r w es lic h e  m u ß  anzieh en  die U u verw eslich k e it, u n d  
d ieses S te r b lic h e  anzieh en  die U nsterb lichkeit. W e n n  
ab er  d ie se s S te r b lic h e  a n gezogen  h a t die U n sterb ­
lichkeit, d a n n  w ird  e r fü llt  w erd en  d a s  W o r t ,  d a s
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geschrieben steh t: V ersch lu n g en  der T o d  im  S i e g e .  
T o d ,  w o  ist dein  S i e g ?  T o d , w o  ist dein  S t a c h e l?  
D e r  S ta c h e l  d es T o d e s  aber ist die S ü n d e ,  die 
S t r a f e  der S ü n d e  ab er  ist d a s  G esetz. G o t t  aber  
sei D a n k , der u n s  den S i e g  v erlieh en  h at durch 
u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m .
Evangelium.
Johannes 5, 25—29.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu  den J u d e n :  
W a h r lich , w ah rlich  sage  ich euch, e s  k om m t die  
S t u n d e  u n d  sie ist schon d a , daß die T o d te n  die  
S t i m m e  d es S o h n e s  G o t te s  h ören  w e rd e» , und  
die sie h ören , w erd en  leb en . D e n n  gleich w ie  der 
V a te r  d a s  Leben in  sich selbst h a t , so h a t E r  auch 
dem  S o h n e  gegeb en , d a s  Leben in  sich selbst zu 
h ab en , un d  E r  h a t I h m  M a c h t  gegeben , auch G e ­
richt zu h a lte , w e il E r  der M cu sch cu so h u  ist. 
V e r w u n d e r t  euch nicht d a r ü b er ; denn e s  kom m t 
die S t u n d e ,  in  der A lle , die in  den G r ä b e r n  sind , 
die S t i m m e  d es S o h n e s  G o t t e s  hören  w erd en . 
U n d  e s  w erd en  h ervorgeh en , die G u t e s  geth an  
haben zu r  A u fersteh u n g  d es L ebens, die aber B ö s e s  
geth an  haben zu r  A u fersteh u n g  d es G er ich te s .
Geint.
G o tt ,  D u  E rschaffcr u n d  E r lö s er  a lle r  G lä u ­
b ig en , verleih e  den S e e le n  D e in e r  D ie n e r  u nd  
D ie n e r in n e n  N ach lassu n g  a lle r  S ü n d e n ,  d a m it sie 
durch fr o m m e s  G eb et die V e r ze ih u n g , die sie im m er  
gew ün scht h ab en , e r la n g e » , der D u  lebst un d  reg ierst
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a n it  G o t t  d em  V a te r  in  E in ig k e it  d e s  h e ilig en  
G e is te s ,  G o t t  v o n  E w ig k e it  zu  E w ig k e it . A m e n .
A u f  d a s  F e s t  d e r  h l .  K a t h a r i n a .
A m  letzten S o n n ta g  nach P f in g sten .
Epistel.
Aus dem Buche der Weisheit (Ileel. 51, 1—7.)
I c h  w i l l  D ic h  p re isen , o H e r r  un d  K ö n ig , ich 
w il l  D ic h  lo b en , G o t t ,  m e in  H e ila n d . I c h  w i l l  
p re isen  D e in e n  N a m e n ;  denn  D n  w a r st  m ein  
H e lfe r  un d  B e sc h irm e r . D n  errettetest m e in en  Leib 
a u s  dem  V erd erb en , a u s  den S c h l in g e n  der bösen  
Z u n g e , v o n  den L ipp en  der L ü g en h a ften  u nd  w a rd st  
m ir  zu m  H e lfe r  w id e r  m e in e  W id ersa ch er . D n  
befreitest m ich nach der G rö ß e  D e in e r  B a r m h e r ­
zigkeit v o n  den B r i l l ie r n ,  die bereit w a r e n , mich 
zu fressen ; a u s  den H ä n d e n  derer, die m ein er  
S e e le  nachstellten , a u s  den T r ü b s a le n , die mich 
u m g a b en , a u s  der bedrän gen d en  F la m m e , die m ich  
u m g a b , daß ich m itten  im  F e u e r  nicht v e rb ra n n te , 
a u s  dem  tiefen  S c h ln n d  der H ö lle , v o n  der u n re in en  
Z u n g e , v o n  dem  W o r te  der L üge, v o n  dem  u n g e ­
rechten K ö n ig e , v o n  der ungerechten Z u n g e . D a r u m  
lobe, m ein e  S e e le ,  den H e r r n  b is  in  den T o d ;  
denn D u  errettest, die a u f D ic h  h offen  u n d  erlösest 
sie a u s  den H ä n d e n  der V ö lk e r , H e r r , un ser  G o t t .
Evangelium.
Matthäus 25, 1— 13.
I n  jener Z e it  sag te  J e s u s  zu se in en  J ü n g e r n  
d ieses G lc ich n iß : D a s  H im m elre ich  w ir d  zehn
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J u n g f r a u e n  gleich se in , die ih re  L am pen  n ah m en  
u n d dem  B r ä u t ig a m  un d der B r a u t  entgegen g in gen . 
F ü n f  v o n  ih n en  w a r e n  thörich t und  fü n f klug. 
D i e  fü n f  T h ö r ich ten  n a h m en  z w a r  ihre L am p en , 
aber n a h m en  kein O e l  m it  sich, die K lu g en  dagegen  
n a h m en  m it  den L am p en  auch O e l  in  ihren  G e ­
fäß en  m it . A l s  n u n  der B r ä u t ig a m  zögerte , w u rd en  
A lle  sch läfrig  u n d  schliefen ein . U m  M itte r n a c h t  
aber erhob sich e in  G esch re i: S i e h e ,  der B r ä u t ig a m  
kom m t, gehet h e r a u s , ihm  en tgegen . D a  standen  
a lle  diese J u n g fr a u e n  a u f un d  richteten ihre L am pen  
zu . D i e  T h ö r ich ten  aber sprachen zu den K lu g e n : 
G eb et u n s  v o n  eu erm  O e le ,  denn unsere L am pen  
erlöschen. D a  a n tw o rte ten  die K lu g en  und sp rach en : 
E s  m öchte nicht zureichen fü r  u n s  u n d  eu ch ; gehet 
v ie lm eh r  zu  denen , die e s verk aufen  u n d  kaufet euch. 
W ä h r e n d  sie n u n  h in g in g en , u m  zu kaufen, kam  
der B r ä u t ig a m , u n d  die bereit w a r e n , g in g en  m it  
ih m  zn r  H och zeit u n d  die T h ü r e  w a rd  verschlossen. 
E n d lich  kam en aber auch die and ern  J u n g f r a u e n  
u n d  s a g te n : H e r r , H e r r , m ach' u n s  a u f. E r  aber  
a n tw o r te te  u n d  sp ra ch : W a h r lic h , sage ich euch. 
ich kenne euch nicht. W ach et a lso , d enn  ih r  w iß t  
w eder  den T a g ,  noch die S t u n d e .
G e b e t .
O  G o t t ,  der D u  dem  M o s e s  a u f der S p itz e  
d es B e r g e s  S i n a i  d a s  G esetz gegeben u nd  an  d em ­
selben O r t e  durch D e in e  h e ilig en  E n g e l den Leib 
der h eiligen  J u n g f r a u  u n d  M a r t y r in  K a th a r in a
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w u n d er b a r  h in te r le g t h a st: g ew ä h re  doch, daß w ir  
durch ih re  V e rd ien ste  u n d  ih re  F ü r b it te  zu dem  
B e r g e ,  der C h r is tu s  is t , g e la n g en  m ö g en , durch 
denselben J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m e n .
Am Feste der unbefleckten Empstingnist 
Mariä.
8 . D ezem ber.
Epistel.
Blich der Weisheit (?rov. 8, 22—85.)
D e r  H e r r  h a t  m ich gehabt im  A n fa n g e  se in er  
W e g e , ohn edem  E r  e tw a s  gem acht h a t v o n  A n ­
b eg in n . I c h  b in  eingesetzt v o n  E w ig k e it , v o n  A lte r s  
h er , ehedem  die E r d e  gew o rd en . D i e  T ie fe n  w a r e n  
noch nicht, u nd  ich w a r  schon e m p fa n g e n ;  die 
W a sserq n ctlen  brachen noch nicht h e r v o r ; die B e r g e  
senkten sich noch nicht in  ih rer  schw eren L ast, und  
v o r  den H ü g e ln  w a r d  ich geb oren . N o ch  hatte  E r  
die E rd e  nicht gem ach t, n icht d ie  F lü sse , nicht die  
A n g e ln  d e s  E rd k re ises . A l s  E r  die H im m e l b ereitete , 
w a r  ich d a b e i;  a l s  E r  nach g en a u em  G esetze e in en  
K r e is  zog u m  die T ie f e n ;  a l s  E r  den L u ftra u m  
oben befestigte  un d  d ie  W a sser b r u n n e n  a b w o g ; a l s  
E r  r in g s  u m  d a s  M e e r  se in e  G re n z en  setzte, u nd  
den W a ss er n  e in  G esetz g a b , ihre G re n z en  nicht 
zu ü b ersch reiten ; d a  E r  die G r ü n d e  der E r d e  leg te , 
da w a r  ich bei I h m  u n d  m achte A l le s  und er -  
lu stig te  m ich T a g  fü r  T a g ,  u n d  sp ie lte  v o r  I h m  
a lleze it u n d  sp ie lte  a u f  dem  E rd k r e is , »n d  m ein e
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Lust ist, bei den M en schen k ind ern  zu  se in . N u n  
a lso , ih r  K in d er , höret m ich : G lü ck selig  s in d , die  
m ein e  W eg e  b e w a h r e n ! H ö re t  die Lehre u n d  w erd et  
w eise  u n d  v erw er fe t sie n icht! G lü ck se lig  der M en sc h , 
der mich h ö r t , u n d  der a n  m ein en  T h ü r e n  w achet  
T a g  fü r  T a g  un d  m e in er  w a r te t  a n  den P fo s te n  
m ein er  T h ü r e . W e r  m ich fin d e t, fin d et d a s  Leben  
u n d  schöpfet d a s  H e i l  v o n  dem  H e r r n .
Evangelium.
Lukas 1, 2 6 — 2 8 .
I n  jen er  Z e it  w a rd  cher E n g e l G a b r ie l  von  
G o t t  gesa n d t in  eine S t a d t  in  G a li lä a  m it  N a m e n  
N a z a r e th , zu e in er  J u n g f r a u ,  die m it  e in em  M a n n e  
v o m  H a n se  D a v i d s  v e r lo b t w a r , w elcher J o s e p h  
hieß, u n d  der N a m e  der J u n g f r a u  w a r  M a r i a .  
U n d  der E n g e l kam zu ih r  h in e in  u n d  sp rach :  
G e g r ü ß t  seist du v o ll der G n a d e n , der H e r r  ist 
m it  d ir , du bist gebenedeit u n ter  den W eib ern .
Gebe«.
O  G o t t ,  der D u  durch die unbefleckte E m p fä n g -  
n iß  der J u n g f r a u  D e in e m  S o h n e  ein e w ü rd ig e  
W o h n u n g  bereitet h a s t : w ir  b itten  D ic h , D u  w o lles t  
durch ih re  F ü r b it te  » n s  re in  zu D i r  ge la n g en  
la ssen , w ie  D u  sie durch den vorhergesehenen  T o d  
eben d ieses D e in e s  S o h n e s  v o n  a lle r  M a k e l befreit 
hast, durch denselben J e s u m  C h ristu m , D e in e n  
S o h n ,  u n ser»  H e r r n , der m it  D i r  lebt und  reg ier t  
v o n  E w ig k e it  zu E w ig k e it. A m e n .
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Auf das Airchiveihfest.
Epistel.
Aus der Offenbarung des hl. Johanues (21, 2—4.)
I n  denselben  T a g e n  sah ich, J o h a n n e s ,  die  
h e ilig e  S t a d t ,  d a s  neue J e r u s a le m , h erabstcigen  
v o n  G o t t  a u s  dem  H im m e l, zu b ereitet, w ie  e in e  
B r a u t  fü r  ih ren  B r ä u t ig a m  geschmückt ist. U n d  
ich h örte  eine starke S t i m m e  v o m  T h r o n e , die  
sp rach : S i e h e  die H ü tte  G o t t e s  bei den M e n sc h e n ;  
er w ir d  bei ih n e n  w o h n e n , u n d  sie w erd en  sein  
B o lk  se in , u n d  E r ,  G o t t  selbst, m it  ih n e n , w ird  
ih r  G o t t  se in . U n d  G o t t  w ir d  abw ischen a lle  
T h r ä n e n  v o n  ih ren  A u g en . D e r  T o d  w ird  nicht 
m eh r se in , noch K la g e , noch S c h m e r z  w ird  m ehr  
s e in ;  d en n  d a s  E rste  ist v e rg a n g en .
Evangelium.
Lukas 19, 1— 10.
I n  derselben Z e it  g in g  J e s u s  durch J e r ic h o ,  
u n d siehe, da w a r  ein  M a n n  m it  N a m e n  Z a c h ä u s ; 
dieser w a r  e in  O b e r z ö lln e r  un d  reich. U n d  er suchte  
J e s u m  zu sehen, w e r  er w ä r e ;  aber er konnte  
nicht v o r  dem  V o lk e ;  denn er w a r  klein v o n  P e r s o n .  
D a  lie s  er v o r a u s  u n d  stieg a u f e in en  F e ig en b a u m ,  
u m  I h n  zu seh en ; d en n  d a  so llte  E r  vorü berzieh en . 
A ls  n u n  J e s u s  a n  den O r t  kam , schaute E r  h in a u f ,  
sah ih n  u n d  sprach zu i h m : Z a c h ä u s , steig e ilen d s  
h e r a b ! d en n  heute m u ß  ich in  de in em  H a n se  bleiben . 
U n d  er stieg e ile n d s  herab u n d  n a h m  I h n  m it  
F reu d en  a u f. U n d  A lle , die d ie s  sah en , m u r r ten
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u n d  sp ra ch en : B e i  e in em  S ü n d e r  ist E r  e in g ek eh rt! 
Z a c h ä u s  aber tr a t  h in  n n d  sprach zu dem  H e r r n : 
S i e h e ,  H e r r , die H a ls te  m e in er  G ü te r  gebe ich 
den A r m e n , n n d  so ich J e m a n d  b etro g en  habe, 
erstatte  ich e s  v ierfach . J e s u s  sprach zu i h m : H eu te  
is t  diesem  H a n se  H e i l  w id e r fa h r en , w e il  auch er 
e in  S o h n  A b r a h a m s  i s t ;  d en »  der M en sch en so h n  
ist gek om m en , zu  suchen und se lig  zu m achen, w a s  
v e r lo re n  w a r .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  a lljäh rlich  den G cd ä ch tn iß ta g  
der E in w e ih u n g  d ieses T e m p e ls  ern eu erst u n d  u n s  
s te ts  m it  F re u d en  T h e i l  n eh m en  lassest a n  den  
hochh eiligen  G e h e im n is s e n : erh öre die B i t t e n  D e in e s  
V o lk e s  u n d  ver le ih e , daß , w e r  im m er  in  diesen  
T e m p e l  e in tr it t ,  u m  da G n a d e n  zu erfleh en , sich 
auch der E r la n g u n g  derselben erfreu en  m ö g e , durch 
J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n .  
A m e n .
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III .
E pisteln , G m m gelie ii u m l K cüetc für Feste, 




Alls dem Buche der Weisheit (Leal. 24, 14— 16.)
I m  A n fa n g e  un d  v o r  a lle r  Z e it  w a r d  ich er ­
schaffen u n d  w erd e  b is  in  a lle  E w ig k e it  n icht a u f­
h ö r e » ;  in  der h e ilig e»  W o h n u n g  d ien te  ich v o r  
I h m .  U n d  so bekam  ich e in e  feste W o h n u n g  a u f  
S i o n ,  un d  in  der h e ilig en  S t a d t  e in en  R u h o r t ,  u n d  
so herrschte ich in  J e r u s a le m . I c h  faß te  W u r z e l  
b ei e in em  geehrten  V o lk e , bei dem  A n th e il m e in e s  
G o t t e s ,  der se in  E rb e  ist. I n  der G em e in e  der 
H e ilig e n  ist m e in  A u fe n th a lt .
Evangelium.
Lukas 11, 27— 28.'-
J n  jener Z e it ,  a l s  J e s u s  zu dem  V o lk e  redete, 
erhob e in  W e ib  u n ter  dem  V o lk e  ih re  S t i m m e  
u n d sprach zu I h m :  S e l i g  der Leib, der D ic h  
g e tra g en  h a t , u n d  die B r ü s te ,  d ie  D u  gesogen  h a s t ! 
E r  aber sp ra c h : J a ,  freilich  sind se lig , welche d a s  
W o r t  G o t t e s  h ö ren  u n d  d asse lb e  b eobachten!
G e b e t .
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , v er le ih e , daß w ir  
ein er steten G esu n d h e it  d e s  G e is te s  un d  d e s  L eibes 
u n s  erfreu en , u n d  durch die glorreiche F ü rsp rach e
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der n llcrsc lig sten  J u n g f r a u  M a r i a  v o n  der zeit­
lichen T r ü b s a l  b efreit u n d  der ew ig en  F re u d en  th e il­
h a ft ig  w erd en , durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  
S o h n ,  u n sern  H e r r n . A m e n .
I I .
An Festen der Apostel.
An Apostelfeflen ist immer eigene Messe.
I I I .
An den Festen heiliger Märtyrer.
A uster der österlichen Z e it.
t>. Am Feste eines M ärtyrers, der Kifchof war.
Erste M esse.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Jakobus ( l ,  12—18Z
G elieb tcste ! S e l i g  der M a n n ,  der die A n ­
fech tung a n s h ä l t ; den n  w e n n  er ist b ew ä h rt w o rd en , 
w ird  er die K ro n e  d es L ebens e m p fa n g en , w elche  
G o t t  d en en , d ie  I h n  lieb en , verh eißen  h a t. N i e ­
m and sage, w e n n  er versucht w ir d , daß er v o n  
G o t t  versucht w e r d e ;  denn G o t t  kann nicht v er ­
sucht w erd en , versucht ab er  auch N ie m a n d e n , son dern  
jeder w ir d  versucht, ind em  er v o n  se in er  eigen en  
Lust gereizt und gelockt w i r d ; d a n n , w e n n  die Lust 
e m p fa n g en  h a t , geb iert sie die S ü n d e ,  die S ü n d e  
ab er , w e n n  sie vo llb rach t ist, geb iert den T o d .  
I r r e t  a lso  n icht, m e in e  gelicbtesten  B r ü d e r ! J e d e  
g u te  G a b e  u nd  jedes vo llk o m m en e  G eschenk ist von  
oben herab v o n , P a t e r  d es L ichtes, bei w elchem
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keine V e r ä n d e r u n g  u n d  kein S c h a t te n  v o n  V e r ­
änderlichkeit ist. D e n n  a u s  fre iem  W ille n  h a t E r  
u n s  durch d a s  W o r t  der W a h r h e it  gezeuget, d a m it  
w ir  ein  E r s t lin g  se in er  S c h ö p fu n g  w ä r e n .
Evangelium.
Lukas 14, 26—33.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu dem  V o lk e :  
W e n n  J e m a n d  zu m ir  kom m t u n d  setzet nicht 
seinen  V a te r  u n d  M u t t e r ,  u n d  W e ib  u n d  K in d er , 
un d B r u d e r  u n d  S c h w e s te r n , ja  auch so g a r  sein  
Leben h in ta n , der kaun m ein  J ü n g e r  n icht sein . 
U n d  w e r  sein  K reuz nicht tr ä g t  u n d  m ir  nach­
fo lg e t , der kan n m e in  J ü n g e r  nicht se in . D e n n  
w er  v o n  euch, der einen  T h u r m  b au en  w i l l ,  w ir d  
sich nicht z u v o r  niedersetzen un d  die n ö th ig en  K osten  
üb ersch lagen , ob er auch habe, u m  a u s zu la n g en ,  
d a m it  nicht e tw a , w e n n  er den G r u n d  ge leg t h a t,  
u n d  den B a u  nicht v o llen d en  k a n n , A lle , d ie  es  
sehen, ih n  zu versp o tten  a n fa n g e n  u n d  sa g e n :  
D ie s e r  M en sch  f in g  an  zu b au en  und konnte nicht 
v o lle n d en . O d e r  w elcher K ö n ig  w ir d  gegen  e in en  
an d ern  a u sz ieh en  u n d  K rieg  fü h re n , ohne sich zu vor  
niederzusetzen und zu ü b er leg en , ob er m it  zehn­
tau sen d  M a n n  bei dem  e tw a s  a u sr ich ten  könne, 
der m it  zw a n z ig ta u sen d  M a n n  zu ih m  k o m m t?  
K a n n  er aber d a s  nicht, so w ird  er G esa n d te  
schicken, da jener noch fern e  ist u n d  u m  F r ie d e n  
b itte n . A lso  kann auch K ein er  v o n  euch, der n icht 
a llem  en tsa g t , w a s  er besitzt, m ein  J ü n g e r  se in .
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Gebet.
S i e h e ,  a llm ä ch tig er  G o t t ,  a u f  u n sere  S c h w a c h ­
h e it, und w e i l  w ir  u n ter  der Last u n serer  S ü n d e n  
u n te r lie g e n , so schirm e n n s  die p r c is w ü r d ig e  F ü r ­
b itte  D e in e s  se ligen  M ä r t y r e r s  u n d  B is c h o fs  N . ,  
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m e n .
Z w e ite  M esse.
Epistel.
Brief des hl. Paulus (II. Oor. 1, 8—7).
B r ü d c r !  G ep r ie sen  sei G o t t ,  der V a te r  u n sere s  
H e r r n  J e s u  C h risti, der V a te r  der B a rm h erz ig k e it  
u n d  der G o t t  a l le s  T r o s te s ,  der u n s  tröstet in  a ll'  
u n serer  T r ü b s a l,  a u f  daß auch w ir  trösten  können  
d ie , welche in  a lle r le i B e d r ä u g u iß  sin d , durch die  
E r m a h n u n g , w o m it  auch w ir  erm ä h n t w erd en . 
D e n n  g leich w ie die Leiden C h risti n n s  reichlich zu 
T h e i l  w erd en , so w ird  u n s  auch durch C h r is tu s  
reichlicher T r o s t  zu T h e i l .  M ö g e n  w ir  aber T r ü b s a l  
h ab en , zu cuerer E r m a h n u n g  und euerm  H e ile  
(geschieht e s ) ;  m ögen  w ir  getröstet w erd en , zu  
eu erm  T r o s te  (geschieht e s ) ;  m ögen  w ir  erm äh n t  
w erd en , zu euerm  H e ile  u nd  zu euercr E r m a h n u n g  
(geschieht e s ) ,  welche G ed u ld  zu denselben Leiden  
w irk et, die auch w ir  le id en , so daß u n sere  H o ffn u n g  
in  B e t r e f f  euerer fest ist, da w ir  w issen , daß, w ie  
ih r  M itg e n o s se u  der Leiden seid , ih r  e s auch im  
T r o ste  sein  w erdet in  C h risto  J e s u ,  u n serm  H er rn .
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Evangelium.
Matthäus 16, 24—27.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu se in en  J ü n g e r n :  
W e n n  itiir  J e m a n d  n ach fo lgen  w i l l ,  so v er leu g n e  
er sich selbst u n d  neh m e sein  K reu z a u f  sich u n d  
fo lg e  m ir  nach. D e n n  w e r  seine S e e l e  erh a lten  
w il l ,  der w ir d  sie v e r l ie r e n ; w e r  aber se in e  S e e le  
u m  m e in e tw ille n  v e r lie r t , der w ir d  sie f in d en . D e n n  
w a s  nützt e s  dem  M en sc h e n , w e n n  er die ganze  
W e lt  g e w ä n n e , an  se in er  S e e l e  aber S c h a d e n  l it t e ?  
O d e r  w a s  kann der M en sc h  w o h l geben , u m  seine  
S e e le  w ied er  a u szu ta u sch en ?  D e n n  d es M en sch en  
S o h n  w ir d  in  der H errlich keit se in e s  V a t e r s  kom m en  
und d a n n  ein em  J e g lic h e n  v erg e lten  nach seinen  
W erk en .
G e b e t .
O  G o t t ,  der D u  u n s  durch die jährliche F e ie r  
d es se lig en  M ä r t y r e r s  u n d  B is c h o fs  N .  erfreu est, 
verleih ' g n ä d ig , daß w ir  u n s  d es S c h u tze s  d esjen igen  
g etrosten , dessen G ed ä ch tn iß  w ir  b egehen , durch 
J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n .  
A m e n .
d. Am Feste eines M ärtyrers, der nicht
Histhof war.
E rste M esse.
Epistel.
Buch der Weisheit (10, 10—14).
D e r  H e r r  fü h rte  den  G erechten  a u f  rechten 
W e g en  u n d  zeig te  ih m  d a s  R eich  G o t t e s  und  gab
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ih m  die E rk en n tn iß  der H e il ig e n , brachte ih n  durch  
A rb e it zu eh rsam em  S t a n d  u n d  segnete seine M ü h e n .  
E r  stand ihm  b ei, da er m it  List h in terg a n g en  
w a r d , und brachte ih n  zu E h r e n . E r  schützte ih n  
v o r  se in en  F e in d en , stellte ih n  sicher v o r  sein en  
N a ch ste llern , un d  ließ  ih n  siegen im  h a rten  S t r e i t e ,  
d a m it  er w ü ß te , w ie  die W e is h e it  m ächtiger sei, 
a ls  a lle  D in g e .  S i e  ist'S , d ie  den verk auften  G e ­
rechten nicht v er ließ , son d ern  v o n  den S ü n d e r n  
e r r e tte te ; die m it  ihm  in  die G r n b c  stieg u n d  ihn  
in  den B a n d e n  nicht v er ließ , b is  sie ih m  den  
S z e p te r  des R e ich es gab und M a c h t  w id er  die, 
so ihn u n terd rü ck ten ; die a ls  L ügn er darste llte , die 
ih n  bem akelten , u n d  die ew ige  G lo r ie  ih m  v erlieh ,  
der H e r r , un ser  G o t t .
Evangelium.
Matthäus tl), 84, 42.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu seinen  J ü n g e r n :  
G la u b e t  ja n icht, daß ich gekom m en sei, F r ied en  
a u f E rd en  zu b r in g e n ;  ich b in  nicht gekom m en  
den F ried en  zu  b r in g en , son dern  d a s  S c h w e r t .  
D e n n  ich b in  gekom m en, zu tren n en  den M en sch en  
v o n  seinem  V a te r ,  die T och ter  v o n  ihrer M u t t e r ,  
u n d die S c h w ieg erto ch ter  v o n  ih rer  S c h w ie g e r ­
m u tter , u n d  d e s  M en sch en  F e in d e  w erd en  seine  
H a u sg e n o sse n  se in . W e r  V a te r  un d  M u t t e r  m ehr  
lieb t a l s  m ich, ist m ein er  nicht w er th , w e r  den S o h n  
oder die T och ter  m ehr lieb t a ls  m ich , ist m ein er  
nicht w e r th . U n d  Ivcr sein K reuz n icht a u f  sich
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n im m t u n d  m ir  n a ch fo lg e t, ist m e in er  n icht w e r th . 
W e r  se in  Leben fin d e t , der w ir d  e s  v e r lie r en , u n d  
w e r  sein  Leben u m  m e in e tw illen  v e r lie r t , der w ird  e s  
fin d en . W e r  euch a u fn im m t, der n im m t mich a u f ,  
u n d w e r  m ich a u fn im m t, der n im m t d enjen igen  a u f, 
der m ich gesa n d t h a t. W e r  ein en  P r o p h e te n  a u f­
n im m t im  N a m e n  e in es  P r o p h e te n , w ird  P r o ­
p h eten loh n  e m p fa n g e n ; u n d  w e r  e in en  G erech ten  
a u fn im m t im  N a m e n  e in e s  G erech ten , w ir d  d es G e ­
rechten Lohn em p fa n g en . U n d  w e r  E in e m  v o n  diesen  
G er in g sten  n u r  e in en  B ech er  kalten W a ss e r s  zu  tr in ken  
reicht im  N a m e n  e in es  J ü n g e r s ,  w a h r lich , sag' 
ich euch: E r  w ird  seinen  L ohn nicht v e r lier en .
Nebet.
A llm ä ch tig er  G o t t !  da w ir  heute d a s  F est  
D e in e s  h e iligen  M ä r t y r e r s  N .  feierlich begehen, 
so b itten  w ir  D ic h  u m  die G n a d e , stärke u n s  
durch seine F ü r b it te  in  der Liebe zu D e in e m  h e ilig en  
N a m e n , durch J e s u m  C h ristu m  re. A m e n .
Z w e ite  M esse.
Epistel.
Brief des hl. Paulus 
(II. 'I'iiu. 2, 8— 10 u. 3, 10— 12.)
G e lie b tc s tc r ! D e n k e  d a r a n , daß der H e r r  J e s u s  
C h r is tu s  a u fersta n d en  ist v o n  den T o d te n  (e n t ­
sp rossen ) a u s  dem  S a m e n  D a v i d s ,  nach m ein em  
E v a n g e liu m , in  w elchem  ich leide b is  zu B a n d e n ,  
w ie  ein  M is s e th ä te r ;  aber d a s  W o r t  G o t t e s  ist 
nicht geb u n d en , w e sw eg e n  ich A l le s  erd u ld e  u m
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der A u se r w ä h lte n  w i l le n , d a m it  auch sie d a s  H e il ,  
d a s  in  J e s u s  C h r is tu s  ist, e r la n g en  m it  der h im m ­
lischen H errlich keit. D u  aber bist m ir  in  der Lehre 
g e fo lg t, im  W a n d e l, im  B e str eb en , im  G la u b e n ,  
in  der L a n g m u th , in  der Liebe, in  der G ed u ld ,  
in  den V e r fo lg u n g e n , in  den L eiden , dergleichen  
m ir  zu  A n tio ch ia , J k o u iu m  un d L ystra  w id erfa h ren  
sin d , welche V e r fo lg u n g e n  ich er tr a g en , und a u s  
a lle n  h a l mich der H e r r  errette t. U n d  A lle , die  
g o ttse lig  leben w o llen  in  C h risto  J e s u ,  w erd en  
V e r fo lg u n g  leiden .
Evangelium.
Matthäus 10, 26— 32.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu  seinen  J ü n g e r n :  
E s  ist n ich ts verb o rg en , w a s  nicht o ffen b a r  w ir d ,  
und n ich ts geh eim , w a s  nicht gew u ß t w erden  w ir d .  
W a s  ich euch im  F in ste rn  sage, d a s  red et im  Lichte, 
u n d  w a s  ih r  i n ' s  O h r  h öret, d a s  p red iget a u f  
den D ä c h e r n . U n d  fürchtet euch nicht v o r  denen , 
w elche den Leib tod ten , aber d ie  S e e le  nicht tod ten  
k ön nen , son dern  fürchtet v ie lm eh r  d en jen igen , der  
Leib u n d  S e e le  in 's  V erd erb en  der H ö lle  stürzen  
kann. K a u ft m a n  denn nicht zw e i S p e r l in g e  u m  
ein en  P f e n n ig ?  U n d  doch f ä l lt  keiner v o n  ih n en  a u f  
die E rd e  ohne cueru  V a te r .  Euch aber sind a lle  H a a r e  
eu eres H a u p te s  gezäh lt. D a r u m  fürchtet euch n ich t;  
ih r  seid besser a l s  v ie le  S p e r l in g e .  W e r  im m er  m ich  
n u n  v o r  den M en sch en  bekennen w ir d , den w i l l  ich 
v o r  m ein em  V a te r  bekennen, der im  H im m e l ist.
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Gebet.
W ir  b itten  D ic h , a llm ä ch tig er  G o t t ,  la ß  a u f  
die F ü r b it te  d e in e s  h e ilig en  M ä r t y r e r s  N .  den  
Leib v o n  a lle n  G efa h re n  befreit u n d  d ie  S e e l e  
v o n  a llen  sü n d h a ften  G ed an k en  g e re in ig t w erd en , 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n se rn  
H e r r n . A m e n .
D r it te  M esse.
E p istel.
Brief des hl. Jakobus (1, 2—12).
G clicb tcste ! H a lte t  e s  fü r  la u te r  F re u d e , w e n n  
ih r  in  m an ch erle i A n fech tu n g  fa lle t  u n d  w isset, daß  
die P r ü f u n g  eu eres G la u b e n s  G ed u ld  w irk et, G e ­
d u ld  aber d a s  W erk  v o lle n d et, so daß ih r  v o l l ­
kom m en u n d  gan z seid , u n d  a n  n ich ts  M a n g e l  
hab et. F e h lt  e s  aber J e m a n d  v o n  euch a u  W e is ­
h e it, der erb itte  sie v o n  G o t t ,  w elcher A lle n  reichlich  
g ib t, u n d  e s nicht vorrückt, u n d  sie w ir d  ih m  ge­
geben w erd en . E r  b itte  aber  im  G la u b e n , ohn e  
zu z w e ife ln ; den n  w er  zw e ife lt , gleicht der M e c r c s -  
w e llc , die v o m  W in d e  bew egt u n d  u m h ergetrieb en  
w i r d ; d a r u m  denke ein  solcher M en sch  n ich t, daß  
er e tw a s  v o n  d em  H e r r n  em pfan gen^  w erd e . E in  
im  H erzen  ge th e ilter  M a n n  ist un b estän d ig  in  a llen  
seinen  W e g e n . E s  rü h m e  sich aberA der n ied r ig e  
B r u d e r  se in er  E r h ö h u n g , un d  der R eich e  se in er  
N ie d r ig k e it ;  denn w ie  eine B lu m e  d e s  G r a s e s  
w ir d  er v e r g e h e n ; die S o n n e  geht a u f  m it  G lu th ,  
da v e rd o rr et  d a s  G r a s ,  dessen B ln m c  fä l lt  ab,
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un d die S c h ö n h e it  ih rer  G e s ta lt  ist d a h in ; so w ird  
auch der R eiche a u f seinen  W e g en  verw elken . S e l ig  
der M a n n ,  der die A n fech tu n g  a u s h ä l t ,  d en n  w en n  
er ist b ew ä h rt w o rd en , w ir d  er die K ro n e  des  
L ebens e m p fa n g e n , welche G o t t  den en , die ihn lieben , 
verh eiß en  h at.
Evangelium.
Johannes 12, 24—26.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zn seinen J ü n g e r n :  
W a h r lich , w a h rlich , sag' ich ench, w e n n  d a s  W e iz en ­
korn nicht in  die E rd e  f ä l lt  und stirbt, so b leib t  
e s  a l le in ;  w e n n  e s  aber stirbt, so b r in g t e s  v iele  
F ru ch t. W e r  sein  Leben lieb t, der w ir d  e s  v er ­
lie ren , n n d  w er  sein  Leben in  dieser W e lt  h asset, 
der w ird  e s zu m  ew ig en  Leben b ew ah ren . W e n n  
m ir  J e m a n d  dienen w i l l ,  der fo lg e  m ir  n a c h ; nnd  
w o  ich b in , da so ll m e in  D ie n e r  se in . W e n n  J e m a n d  
m ir  d ienet, den w ird  m ein  B a t e r  ehren .
Gebet.
Wie Seile 261 oder 263.
o. Am Feste eines heiligen M ärtyrers.
W äh ren d  der österlichen Z e it.
Epistel.
Aus dem Buche der Weisheit (5, 1—5).
E s  w erd en  die G erechten  m it  groß er  S t a n d -  
h aftigk eit denen gegen über stehen , v o n  w elchen sie 
gcän gstiget n n d  der F ru ch t ih rer  A rb e iten  beraubt 
w o rd en . S i e  w c r d c n 's  sehen un d  v o n  schrecklicher 
F u rch t v e r w ir r t  w erd en , u n d  sich w u n d ern  des
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u n v erseh en m , u n v erh o fften  H e i le s ,  u n d  w erd en  bei 
sich r eu ev o ll sagen  u n d  v o r  A n g st  d es G e is te s  
se u fz e n : D ie s e  sind e s , die w ir  e in st verlach ten  und  
n iit  schim pflichen R e d e n  v erh ö h n ten . W ir  T h o r e n  
h ie lten  ihr iieben fü r  U n s in n  u n d  ih r  E n d e  fü r  schim ­
pflich . S ie h e ,  w ie  sie u n ter  die K in d er  G o t t e s  ge­
zäh lt sind und  ihr L o o s u n ter  den H e ilig e n  ist.
Evangelium.
Johannes 15, 1—7.
I n  jen er  Z e i l  sprach J e s u s  zu  se in en  J ü n g e r n :  
I c h  b in  der w a h re  W einstock u n d  m ein  V a te r  ist 
der W e in g ä r tn e r . J e d e  R e b e  a n  m ir , die keine 
F ru ch t b r in g t, n im m t E r  w eg , u n d  jede, die F ru ch t  
b r in g t , r e in ig t E r ,  d a m it  sie noch m eh r F ru ch t  
b r in g e . I h r  seid jetzt re in  w egen  der R e d e , die 
ich zu euch gesprochen habe. B le ib e t  in  m ir  u n d  
ich (b le ib e) in  euch. G le ich w ie  d ie  R eb e  nicht v o n  
sich selbst F ru ch t b r in g en  k a n n , w e n n  sie nicht 
am  W einstocke b le ib t, so auch ih r  nicht, w e n n  ihr  
nicht in  m ir  b le ib et. I c h  b in  der W ein stock , ihr  
seid die R e b e n ;  w e r  in  M i r  b leib t u n d  ich in  
ih m , der b r in g t v ie le  F r u c h t;  d en n  ohne m ich könnt 
ihr n ich ts th u n . W e n n  J e m a n d  nicht in  M i r  
b le ib t, der w ir d  w ie  e in e R eb e  h in a u sg e w o r fen  
u n d v e r d o r r e t;  m a n  sa m m elt sie ein> w ir f t  sie 
in ' s  F e u e r  und sie b ren n t. W e n n  ih r  in  M i r  
bleibet un d  m ein e  W o r te  in  euch b leib en , so m öget  
ih r  b itten , u m  w a s  im m er  ih r  w o l l t ,  e s  w ir d  euch 
gegeben w erd en .
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Erbet.
Seite 258 oder 259, 261 oder 263.
(k. An den Festen mehrerer heil. M ärtyrer.
A ußer der österlichen Z e it.
E rste M esse.
Epistel.
Aus dem Buche der Weisheit (3, 1— 8).
D i e  S e e le n  der G erechten sind in  der H a n d  
G o t t e s  und die Q u a l  des T o d e s  b erüh rt sie nicht. 
I n  den A u g en  der U n w e isen  scheinen sie zu sterben, 
un d ihr H in sch eid en  w ir d  fü r  B e tr ü b n iß , ih r  A b ­
schied v o n  u n s  fü r  U n ter g a n g  g e h a lten ;  sie aber  
sind im  F r ied en . U n d  w e n n  sie v o n  den M en sch en  
Q u a le n  erd u ld en , so ist doch ihre H o ffn u n g  der 
U nsterblichkeit v o ll .  E in  w e n ig  w erden  sie g ep la g t, 
aber v ie l  G u t e s  w ird  ih n en  w id e r fa h r e n ;  denn  
G o t t  p r ü fe t sie u n d  fin d et sie seiner w er th . W ie  
G o ld  im  O f e n  p r ü fe t er sie u n d  w ie  ein B r a n d ­
opfer  n im m t E r  sie a u f  un d  zu jener Z e it  w ird  
m a n  nach ih n en  schauen. D i e  G erechten  w erd en  
g lä n zen  u n d  w ie  F u n k en  im  R o h r e  h in  u n d  her  
fa h ren . S i e  w erd e»  die V ö lk er  richten  und über  
die N a t io n e n  herrschen, u nd  der H e r r  w ir d  ih r  
K ö n ig  sein  in  E w ig k e it.
Evangelium.
Lukas 21, 9— 19.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu sein en  J ü n g e r n : 
W e n n  ih r  v o n  K riegen  u n d  E m p ö r u n g en  höret, so 
erschrecket n ic h t; d ie s  A lle s  m u ß  zu v o r  geschehen,
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aber d a s  E n d e  ist n icht sogleich d a . D a n n ,  sagte  
E r  zu ih n e n , w ir d  V o lk  w id e r  V o lk  u n d  R eich  
w id er  R eich  au fsteh en , u n d  e s w erd en  groß e E r d ­
beben h ier  u n d  d ort se in , S e u c h e n  u n d  H u n g e r s ­
n o th , Schreck en  v o m  H im m e l u n d  große Z eichen . 
A b er  v o r  d iesem  A lle m  w erd en  sie H a n d  a n  euch 
legen u n d  eucy v e r fo lg en , in d em  sie euch a n  die 
S y n a g o g e n  u n d  G efä n g n isse  ü b er lie fern  u n d  v o r  
K ö n ig e  u n d  S t a t t h a l t e r  euch fü h ren  u m  m e in e s  
N a m e n s  w il le n . D a s  w ir d  euch zu m  Z eu g n isse  
w id e r fa h r en . S o  n eh m et n u n  zu H erzen , daß ihr  
euch nicht z u v o r  bedenken s o llt ,  w ie  ih r  a n tw o r te n  
w o lle t . D e n n  ich w i l l  euch M u n d  und W e is h e it  
geben, w elcher a lle  euere W id ersach er  n icht w erd en  
w iderstehen  u n d  w idersprech en können. I h r  w erd et  
aber v o n  den E lte r n  u n d  B r ü d e r n ,  V e r w a n d te n  
u n d F re u n d e n  ü b er lie fer t w e rd en , un d  sie w erd en  
E in ig e  a u s  euch tö d tc n . I h r  w erd et v o n  A lle n  
gehaßt sein  u m  m e in e s  N a m e n s  w i l l e n ; aber kein 
H a a r  v o n  euerem  H a u p te  so ll v er lo ren  gehen . I n  
cnerer G ed u ld  w erd e t ih r  euere S e e le n  besitzen.
Gebet.
Laß u n s ,  o H e r r , die h eu tige  F eierlichk eit D e in e r  
h e ilig en  M ä r t y r e r  N .  und N .  zu u n serm  S ch u tze  
und ih re  F ü r b it te  zu u n serm  S e e l e n h e i l  gereichen, 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n , der m it  D i r  lebt u n d  reg ier t in  E in ig k e it  
d e s h e iligen  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig k e it zu E w ig ­
keit. A m e n . -
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Z w eite  M esse.
Epistel.
lAus dem Bricfe des hl. Paulus an die Hebräer
(30, 32—38).
B r u d e r !  E r in n e r t  euch an  die v o r ig en  T a g e ,  
in  w elchen ih r  nach euerer E r leu ch tu n g  e in en  
schw eren K a m p f der Leiden bestandet, in d em  ih r  
e in er se its  durch S ch m a ch  und T r ü b s a le  zu m  S c h a u ­
sp ie le  g ew o rd en , a n d erse its  T h e iln ch m cr  derer w u rd et, 
d ie solches S ch ick sa l h a tte n ;  den n  ih r  h a tte t M i t ­
leiden m it  den G efa n g en en  un d  ertrü g et m it F reu d en  
den  R a u b  encrer G ü te r ,  w o h l w issen d , daß ihr  
ein  besseres u n d  b leiben des G u t  hab et. V e r lier e t  
also  euer V e r tr a u e n  nicht, d a s  eine große B e lo h n u n g  
h a t. D e n n  G ed u ld  ist euch n ö th ig , d a m it ih r  durch 
V o llz ie h u n g  d es W il le n s  G o t t e s  die V erh e iß u n g  
er la n g e t. D e n n  n u r  noch eine kleine W e ile , und  
e s  w ird  kom m en, der da kom m en so ll, und er 
w ird  nicht zögern . M e in  G erechter aber lebt v o m  
G la u b e n .
Evangelium.
Matthäus 24, 3— 13.
I n  jener  Z e it ,  a l s  J e s u s  a u f dein O e lb crg e  
sich niedersetzte, tra ten  die J ü n g e r  heim lich zu I h m  
un d sp ra ch en : S a g e  u n s ,  w a n n  w ir d  d ie s geschehen? 
U n d  w a s  w ird  d a s  Z eichen v o n  D e in e r  A n k u n ft  
u n d  dem  E n d e der W e lt  s e in ?  U n d  J e s u s  a n t ­
w o r te te  u n d  sprach zu ih n e n : S e h e t  zu , daß euch 
N ie m a n d  v e r fü h r e ;  denn V ie le  w erd en  u n ter  m ein em  
N a m e n  kom m en und sa g e n :  I c h  b in  C h r is tu s !
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U n d  sie w erd en  V ie le  v er fü h ren . I h r  w erd et v o n  
K rieg en  un d  K r ie g sg er ich ten  h ö r e n ;  sehet zu, daß  
ih r  euch nicht v e rw ir re n  la sse t;  denn A l le s  d ieses  
m uß geschehen, aber e s ist noch nicht d a s  E n d e. 
D e n n  e s w ir d  V o lk  w id er  V o lk  u n d  R eich  w id er  
R eich  an fsteh en , u n d  e s w erd en  h ier u n d  d o r t P e s t ,  
H u n g e r  u n d  E rdbeben  se in . D i e s  A l le s  ist n u r  
der A n fa n g  der N ö th e n . A ls d a n n  w erd en  sie euch 
der T r ü b s a l  ü b er lie fern  u n d  euch tö d tcn , un d  a lle  
V ölk er  w erd en  euch hassen u m  m e in es  N a m e n s  
w il le n . U n d  d a n n  w erd en  V ie le  sich ä r g er n  und  
e in a n d e r  v erra th en  u n d  e in a n d er  hassen . U n d  es  
w erd en  v iele  falsche P r o v h e te n  aufsteh en , und V ie le  
v e rfü h ren . U n d  w e il die U ngerechtigkeit üb erhan d  
n im m t, w ird  die Liebe bei V ie le n  erk alten . W e r  
aber a u s h a r r e t  b is  a n ' s  E n d e , der w ird  se lig  
w erd en .
Gebet.
O  G o t t ,  der D u  u n s  durch die jährliche  
G ed äch tn iß fc ier  D e in e r  h e iligen  M ä r t y r e r  N .  u n d  
N .  e r fr e u e s t: ver le ih ' g n ä d ig , daß w ir  durch die 
T u g cn d b e isp ie le  d erjen igen  (zu r  N a c h a h m u n g ) a n ­
gefeu ert w erd en , derer V e rd ien ste  w ir  u n s  ge­
trosten , durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r n , w elcher m it  D i r  leb t, und reg ier t  
in  E in ig k e it d es h e ilig en  G e is te s , G o t t  v o n  E w ig ­
keit zu E w ig k e it. A m e n .
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IV.
Am Feste eines steil. Vekrnners und 
Bischofs.
E rste M esse.
Epistel.
Au§ dem Buche Levi.
(44, 17, 20, 22, 27, u. 45, 3, 8, 20.)
S ie h e ,  e in  großer P r i e s t e r , , der in  seinen T a g e n  
G o t t  g e fa llen  h a t , nn d  gerecht erfu n d en  und zur  
Z e it  d es Z o r n e s  e in  M i t t e l  zu r  V e r sö h n u n g  w a r d .  
N ie m a n d  w a rd  ih m  gleich g e fu n d en , der d a s  G e ­
setz d es A llerhöchsten  h ie lt. D e s w e g e n  verh errlich te  
ih n  G o t t  se in er  eidlichen V e r h e iß u n g  gem äß  u n d  
m achte ih n  zu m  S t a m m v a t e r  v ie ler  V ö lk er  und  
den S e g e n  a lle r  V ö lk er  gab ih m  der H e r r  u n d  
bestätig te  den B u n d  über sein  H a u p t . E r  erkannte  
ih n  durch seine S e g n u n g e n  u n d  erh ie lt ih m  seine  
B a r m h e rz ig k e it , u n d  er fa n d  G n a d e  v o r  den A u g en  
d es H e r r n . E r  verh errlich te  ih n  v o r  K ö n ig en  u nd  
krönte ih n  m it  der K ro n e  der H errlichkeit. E r  
schloß m it  ih m  ein en  ew igen  B u n d  u n d -g a b  ih m  
d a s  hohe P r ie s tcr th u m  und beselig te  ih n  m it  E h r e n .  
E r  so llte  sein  P r ie s te r  se in , seinem  N a m e n  lo b sin g c»  
un d e in  g e fä ll ig e s  R au ch w erk  v o n  lieblichem  G erüche  
op fern .
Evangelium.
S .  Fest des hl. Theodul, Seite 237.
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Z w eite  M esse.
Epistel.
Aus dem Briese des hl. Paulus au die Hebräer 
(7, 23—27).
B r u d e r !  M e h r e r e  sind P r ie s te r  g e w o r d e n , w e i l  
sie durch den T o d  verh in d ert w u rd en , zu v e r b le ib e n ; 
dieser aber h a t, w e il  er ew ig  b leib t, e in  e w ig es  
P r ie s te r th u iu ; w e sh a lb  er auch im m er  retten  kann  
d ie jen ig en , welche durch ih n  G o t t  n a h en , da er 
a llz e it  lebt, u m  fü r  u n s  zu b itten . A uch geziem te  
u n s ,  daß w ir  e in e»  solchen H o h en p r iester  h ä tten , 
der da w ä r e  h e ilig , sch u ld lo s, unbefleckt, a u s g e ­
schieden v o n  den S ü n d e r n  und h öh er , a l s  die 
H im m e l g ew o rd en , der nicht jeden T a g  n ö th ig  h a t ,  
w ie  die H o h en p r ies ter , zuerst fü r  seine eigenen  
S ü n d e n  O p f e r  d a rzu b r in g en , d a n n  fü r  die d es  
V o lk e s ;  den n  d ie s  h a t er e in m a l g e th a n , da er 
sich selbst a u fo p fer te , J e s u s  C h r is tu s , u n ser  H e r r .
' Evangelium.
Matthäus 24, 4 2 - 4 7 .
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu sein en  J ü n g e r n : 
W ach et, denn  ih r  w iß t  n icht, zu w elcher S t u n d e  
euer H e r r  kom m en w ir d . D a s  aber so lle t ih r  
w iss e n :  W e n n  e in  H a n s v a te r  w ü ß te , zu w elcher  
S t u n d e  der D ie b  k om m t, so w ü rd e  er sicherlich 
w ach en , u n d  in  sein  H a u s  nicht einbrechen lassen. 
D a r u m  seid auch ih r  b e r e it ;  denn der M en sc h e n ­
soh n  w ir d  zu ein er S t u n d e  k om m en, d ie  ih r  nicht 
w iß t . W e r  ist w o h l der getreue  u n d  kluge K necht,
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den der H e r r  über sein  H a u sg e s in d e  gesetzt h a t,  
daß er ih n en  S p e i s e  gebe zn r  rechten Z e i t ?  S e l i g  
ist derselbe K necht, den sein  H e r r , w en n  er k om m t, 
also  han d eln d  fin d et. W a h rlich , sage ich euch, über  
a lle  seine G ü te r  w ird  er ih n  setzen.
Gebet.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r , erh öre un ser  G eb et, 
w elch es w ir  an  dem  hen tigcn  F este  D e in e s  h e iligen  
B e k e n n e r s  und B is c h o fs  N .  verrichten u n d  verg ib  
u n s  a u f die F ü r b itte  u n d  V erd ien ste  dessen, der 
D i r  w ü rd ig  ged ien t h a t, unsere S ü n d e n ,  durch 
J e s u m  C h ristin n , D e in e n  S o h n ,  u n sern  H e r r n . A .
V.
Am Feste eines heil. Kirchenlehrers.
Epistel.
Aus dem Briefe des hl. Paulus (II. U m . 4, 1—8).
G elieb tester ! I c h  beschw öre dich v o r  G o t t  und  
J e s n  C h risto , der d ie  L ebendigen u n d  die T o d te n  
richten w ird  zn r  Z e it  se iner W ied erk u n ft und  
se in es R e ich es :  pred ige d a s  W o r t ,  h a lt  a n  d a m it ,  
es sei gelegen oder u n g eleg en , ü b erw eise , b itte , 
strafe  in  a lle r  G ed u ld  u n d  L e h r w e is h c it ; denn e s  
w ird  ein e Z e it  kom m en, da sie die gesunde Lehre 
nicht er tra g en , son d ern  nach ih ren  G elü s ten  sich 
L ehrer über Lehrer n ehm en w erd en , welche die 
O h r e n  kitzeln, u nd  v o n  der W a h r h e it  w erd en  sie 
d a s  G eh ö r  ab w en d en , zu den F a b e ln  aber h in w eü d en . 
D u  aber sei w ach sam , ertra g  a lle  M ü h se lig k e iten ,
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thue d a s  W erk  e in e s  E v a n g e lis te n , e r fü lle  dein  A m t ,  
sei n ü ch tern . D e n n  ich w erd e jetzt g eo p fert, und  
die Z e it  m e in er  A u flö s u n g  ist n ah e. I c h  habe den  
gu ten  K a m p f gek äm p ft, den L au f v o lle n d et, den  
G la u b e n  b e w a h r t ;  im  U cb r ig en  ist m ir  die K ro n e  
der G erechtigkeit h in te r le g t , w elche m ir  an  jenem  
T a g e  geben w ir d  der H e r r , der gerechte R ich ter , 
nicht a lle in  aber m ir ,  son d ern  auch A lle n , die seine  
W ied erk u n ft lieb h ab en .
Evangelium.
Matthäus 5, l 3 — 19.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zn se in en  J ü n g e r n :  
I h r  seid d a s  S a l z  der E r d e ;  w e n n  n u n  d a s  
S a l z  seine K r a ft  v e r lie r t , w o m it  so ll m a n  denn  
sa lz e n ?  E s  ta u g t zu n ich ts  w e iter , a l s  daß e s  
h in a u sg e w o r fe n  un d  v o n  den M en sch en  zertreten  
w erd e. I h r  seid d a s  Licht der W e lt .  E in e  S t a d t ,  
die a u f ein em  B e r g e  lie g t , kann nicht v erb orgen  
se in . A uch zündet m a n  kein Licht an  u n d  ste llt e s  
u n ter  e in en  S c h e f fe l,  son d ern  a u f ein en  Leuchter, 
d a m it  e s  A lle n  leuchte, die im  H a u se  sin d . S o  
leuchte euer Licht v o r  den M en sch en , a u f  daß sie 
euere g u ten  W erke sehen u n d  cncrn  V a te r  p re isen , 
der im  H im m e l ist. G la u b e t  nicht, daß ich gekom m en  
sei, d a s  G esetz oder die P r o p h e te n  aufzuh eb en , son d ern  
zu e r fü llen . D e n n  w ah rlich  sage  ich euch, b is  die  
H im m e l und die E rd e  vergeh en , w ir d  nicht ein  
S tr ic h le in  oder e in  P u n k t  v o m  Gesetze v ergeh en , 
b is  A l le s  geschieht. W e r  d ah er  E in e s  v o n  diesen
18
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G eb o ten , auch dem  k lein sten , ü b er tr itt , un d  die  
M en sch en  so leh rt, der w ir d  der G er in g ste  heißen  
im  H im m e lr e ic h ; w e r  e s  aber th u t und leh rt, der  
w ir d  groß  heißen im  H im m elre ich .
Gebet.
O  G o t t ,  der D n  D e in e m  V o lk e  den h e ilig en  
N .  zu m  L ehrer gegeben h a st: verleih e  u n s ,  daß  
w ir  an d em jen ig en , den w ir  a u f E rd e n  a l s  u n sern  
- L ehrer eh ren , im  H im m e l a l s  F ü r b it te r  zu hab en  
verd ien en , durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r n . A m en .
VI.




Aus dem Buche der Weisheit (üleel. 31, 8— 1U.z
G lü ck selig  der M a n n ,  der unbefleckt erfu nd en  
w a r d , der dem  G o ld e  n icht nachstrebte u n d  a u f  
G eld  u n d  S ch ä tze  seine H o ffn u n g  nicht setzte. W e r  
ist d e r ?  a u f  daß w ir  ih n  lo b e n ;  denn er h a t  
W u n d e r b a r e s  geth an  in  seinem  Leben. W e r  d ar in  
gep rü ft w a r d  u n d  v o llk om m en  b lieb , w ir d  ew ige  
H errlich keit e rh a lte n ; er konnte sü n d igen  u n d  sü n d ig te  
nicht, B ö s e s  thu n  u n d  th a t e s  n ich t; d a r u m  sind  
seine G ü te r  gesichert in  dem  H e r r n , u n d  v o n  seinem  
A lm o se n  w ird  die gan ze  G em ein d e  der H e ilig e n  
red en .
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Evangelium.
Lnkas 12, 35—40.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu se in en  J ü n g e r n :  
E n ere  Lenden so llen  u m g ü rte t  sein  u n d  b ren n end e  
L am p en  in  eu crn  H ä n d e n . S e i d  M en sch en  äh n lich , 
die a u f  ih ren  H e r r n  w a r te n , w a n n  er v o n  der  
H och zeit zurückkom m en w ir d , d a m it , w e n n  er kom m t 
u n d an k lo p ft, sie ih m  sogleich a n fth u n  können. 
S e l i g  jene K nechte, welche der H e r r  w achend fin d e t, 
w e n n  er k o m m t; w a h rlich , sag ' ich euch, er w ir d  
sich g ü r te n , u n d  sie zu T isch e  setzen u n d  u m h er ­
gehen u n d  sie b ed ien en . U n d  w e n n  er in  der  
zw eiten  N ach tw ach e k om m t oder in  der d r itten  
N achtw ach e u n d  sie so fin d e t, se lig  sind diese K nechte. 
D a s  aber s o llt  ih r  w issen , w e n n  der H a u s v a te r  
w ü ß te , zu w elcher S t u n d e  der D ie b  k om m t, so  
w ü rd e  er sicherlich w achen u n d  sein  H a u s  nicht 
durchbrechen lassen . S o  seid den n  auch ih r  b e r e it;  
denn der M en sch en so h n  w ir d  zu ein er S t u n d e  
kom m en , da ih r  e s n icht m e in t.
Gebet.
D u  erfreu est u n s ,  o G o t t ,  durch d a s  jährliche  
G ed äch tn iß fest D e i n e s  h e ilig en  B e k e n n e r s  N . ,  da  
w ir  e s n u n  feierlich  b egehen , so v erleih e  u n s  g n ä d ig , 
daß w ir  auch seinem  B e is p ie le  n a ch fo lg en , durch 
J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n se rn  H e r r n ,  
w elcher m it  D i r  u n d  dem  h e ilig en  G eiste  a l s  gleicher  
G o t t  leb t u n d  r eg ier t v o n  E w ig k e it  zu E w ig k e it . 
A m e n .
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Z w eite  M esse.
Epistel.
Aus dein Briefe des hl. Paulus. (I. 6or. 4, 9— 15).
B r u d e r !  I c h  g la u b e , G o t t  h at u n s  A p o ste l 
a ls  die A llerg er in g sten  dargeste llt, a l s  die zu m  
T o d e  B e s t im m t e n ; denn zu m  S c h a u sp ie le  sind w ir  
gew orden  der W e lt , den E n g e ln , den M en sch en .  
W ir  sin d  T h o r e n  u m  C h risti w il le n , ih r  aber  
seid klug in  C h r is to ;  w ir  sind schwach, ih r  aber  
seid stark; ih r  seid an gesehen , w ir  aber verachtet. 
B i s  zu dieser S t u n d e  h u n g ern  u nd  du rsten  w ir ,  
sind en tb löß t, w erd en  m it  F ä u sten  geschlagen und  
haben keine b leiben de S t ä t t e .  W ir  arb eiten  und  
nützen u n s  ab m it  u n sern  H ä n d e n ; m a n  verflucht 
u n s  und w ir  s e g n e n ; m a n  v e r fo lg t  u n s  u n d  w ir  
d u ld e n ;  m a n  lästert u n s  u n d  w ir  b e te n ;  w ie  ein  
A u s w u r f  dieser W e lt  sind w ir  g ew o rd en , w ie  ein  
A bschau m  v o n  A llem  b is  zu dieser S t u n d e .  N ich t  
euch zu beschäm en schreibe ich d ie s , so n d er»  a ls  
m ein e  gelicbtesten K in d er  erm äh n e ich euch. D e n n  
w e n n  ih r  zeh ntausen d  L ehrm eister h ä tte t in  C h risto , 
so hab t ihr doch nicht v ie le  V ü te r ;  denn in  C h risto  
J e s u  habe ich euch durch d a s  E v a n g e liu m  gezeugt.
Evangelium.
Lnkas 12, 32—34.
I n  jener Z e it  sprach J e s u s  zu sein en  J ü n g e r n : 
F ü rch te  dich nicht, du  kleine H e e r d c ! denn e s  hat 
en crm  V a te r  g e fa llen , euch d a s  R eich  zu geben. 
V erk a u fe t, w a s  ih r  habet un d  gebet A lm o se n .
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M a ch et euch B e u t e l ,  die u icht v e ra lten , e in en  S ch a tz  
im  H im m e l, der n icht a b n im m t, w o  kein D ie b  
dazu k om m t, u n d  keine M o t t e  verzeh rt. D e n n  w o  
euer S ch a tz  ist, da w ir d  euer H erz  se in .
Gebet.
H ö r e , o H e r r , h u ld v o ll u n sere  G eb ete , welche 
w ir  a m  G cd ä ch tn iß ta g e  D e i n e s  h e ilig en  B e k e n n e r s  
N .  D i r  d a rb r in g en , d a m it  w ir ,  die w ir  in  u n sere  
T u g e n d  kein B e r tr a u e n  setzen, durch die F ü r b it te  
d esjen ig en  un terstü tzt w erd en , der D i r  w o h lg e fic l, 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m e n .
VII.
Am Feste eines heil. Abtes.
Epistel.
Aus 'dem Buche der Weisheit (Ueel. 45, 1—6).
G e lie b t  v o n  G o t t  u n d  den M en sc h e n , ist sein  
A n denk en im  S e g e n .  E r  ( G o t t )  h a t ih n  w ie  die 
H e ilig e n  verh errlich t, ih n  groß  gem acht zu m  Schrecken  
se iner  F e in d e , u n d  ließ  a u f se in  W o r t  die u n g e ­
heuren P la g e n  a u fh ö ren . E r  verh errlich te  ih n  v o r  
K ö n ig en , gab ihm  B e fe h le  an  se in  V o lk , un d  zeigte  
ih m  jein c H errlich keit. U m  se in er  T r e u e  und S a n f t -  
m uth  w il le n  h e ilig te  E r  ih n  u n d  erw ä h lte  ih n  v o r  
a llem  F le isch e . E r  ließ ih n  v o n  sich h ören  u n d  
seine S t i m m e  vern eh m en  u n d  fü h r te  ih n  in  die  
W olke. E r  gab  ihm  in  seiner G e g e n w a r t  die G e ­
bote, d a s  G esetz d es V ebcns und der Z u cht.
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Evangelium.
Matth. 19, 27—29.
I n  jener Z e it  sprach P e t r u s  zu J e s u s :  S i e h e ,  
w ir  hab en  A l le s  verlassen  u n d  sind D i r  nachge­
f o lg t ;  w a s  w ir d  u n s  w o h l d a fü r  w e r d e n ?  J e s u s  
aber sprach zu ihn en  (d en  J ü n g e r n ) :  W a h r lic h ,  
sag ' ich euch: I h r ,  die ih r  M i r  n ach gefo lget seid, 
w erd et bei der W ied erg eb u r t, w e u u  d es M en sch en  
S o h n  a u f dem  T h r o n e  se in er  H errlich keit sitzen 
w ir d , auch a u f  zw ö lf T h r o n e n  sitzen und die z w ö lf  
S t ä m m e  I s r a e l s  r ichten . U n d  w er  im m er  sein  
H a n s  oder B r ü d e r  oder S c h w e s te r n , B a t e r  oder  
M u t t e r ,  oder W e ib , oder K in d er , oder Aecker u m  
m e in es  N a m e n s  w ille n  v e r lä ß t, der w ird  H u n d e r t­
fä lt ig e s  d a fü r  erh a lten  u nd  d a s  ew ige Leben besitzen.
Gebet.
Laß u n s ,  w ir  b itten  D ic h , o H e r r , durch die  
F ü r b itte  d es h e iligen  A b te s  N .  geh olfen  w erd en , 
d a m it , w a s  u n ser  V e r m ö g e n  nicht erh a lten  kan n, 
u n s  in  Rücksicht se iner V erd ien ste  gcschenkct w erde, 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n  w . A m e n .
VIII.




Buch der Weisheit (Lcol. !>1, 1—8).
I c h  w i l l  D ic h  p re isen , H e r r  u n d  K ö n ig , ich 
w ill  D ic h  lob en , G o t t ,  m e in  H e ila n d . I c h  w il l
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preisen D e in e n  N a m e n ;  den n  D u  w a r s t  m e in  
H elfer  u n d  B e sc h irm e r . D u  errettest m e in en  Leib 
a u s  dem  V e rd erb en , a u s  den S c h l in g e n  der bösen  
Z u n g e , v o n  den L ippen  der L ü g en h a ften , u n d  w a rst  
m ir  z» m  H e lfe r  w id er  m ein e  W id ersach er . D u  be­
freitest m ich nach der G r ö ß e  der B a r m h e r z ig k e it  
D e i n e s  N a m e n s  v o n  den b rü llen d en  T h ie r e n , die  
b ereit w a r e n , m ich zu  v ersch lin g en , a u s  den H ä n ­
den d erer , die m e in er  S e e le  nachstellten , a u s  den  
T r ü b s a le n , die mich u m g a b en , a u s  der b ed rän gen d en  
F la m m e , die m ich u m g a b , daß ich m itten  im  F eu er  
nicht v e rb ra n n te , a u s  dem tie fen  S c h ln n d c  der  
H ö lle , v o n  der u n re in e n  Z u n g e , v o n  dem  W o r te  
der L üge, v o n  dem  un gerech ten  K ö n ig e , v o n  der  
ungerechten Z u n g e . D a r u m  lobe m e in e  S e e le  den  
H e r r n  b is  in  den T o d . D e n n  D u  errettest, die  
a u f D ic h  h a r r en , un d  erlösest sie a u s  den H ä n d e n  
der V ö lk er , H e r r , u n ser  G o t t .
Evangelium.
Wie am Feste der hl. Katharina S .  249.
Gebet.
I O  G o t t ,  der D u  u n ter  a n d ern  W u n d erw erk en  
D e in e r  M a c h t  auch dein schw ächer» G eschlechte die  
S ie g e s k r o u e  D e in e r  h e ilig en  M ä r t y r e r  v er lieh en  
h a s t : o ver le ih e  auch u n s  die G n a d e , daß  w ir  dem  
B e is p ie le  d erjen igen , deren F es t  w ir  heute begehen, 
rü h m lich  n achfo lgen , durch J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  
S o h n ,  u n sern  H e r r n , der m it  D i r  leb t u n d  reg ier t  
v o n  E w ig k e it  zu E w ig k e it . A m e n .
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Z w eite  M esse.
Buch der Weisheit (Loci. 51, 13— 17). .
H c r r , m ein  G o t t ! D u  hast erhöhet m e in  H a u s  
a u f E r d e n , da ich betete u m  E r lö s u n g  v o m  T o d e .  
I c h  r ie f den H e r r n  a n , den V a te r  m e in e s  H e r r n ,  
daß E r  mich nicht ohne H ü lfe  lasse am  T a g e  m ein er  
T r ü b s a l,  zu r  Z e it ,  da die S t o lz e n  mich v erfo lg en . 
I c h  w i l l  lob en  D e in e n  N a m e n  ohne U n ter la ß , und  
ih n  p re isen  m it  D a n k s a g u n g ;  d en n  m ein  G eb et ist 
erh ört w o rd en . D n  hast m ich errette t a n s  dem  
V e r d e rb en  n n d  m ich b efreiet zu r  bösen Z e it .  D a r u m  
w il l  ich D ic h  preisen  nn d  lo b en , H c r r , u n ser G o t t .
Evangelium.
Matthäus 13. 44—52.
I n  jener Z e it  sprach J e s n s  zu seinen  J ü n g e r n  
d ie se s  G le ich n iß : D a s  H im m elre ich  ist gleich e in em  
S ch a tze , der im  Acker v erb orgen  is t ;  w e n n  diesen  
e in  M en sch  fin d et, h ä lt  er ih n  geheim  nnd geht 
in  se in er  F reu d e  h in , nn d  verk au ft A l le s ,  w a s  er 
h a t n n d  kauft denselben Acker. A b erm a l ist d a s  
H im m elre ich  gleich e in em  K a n fm a n n e , der gu te  
P e r le n  sucht. W e n n  er eine kostbare P e r le  gefun d en  
h a t, geht er  h in , verk auft A l le s ,  w a s  er hat und  
kauft sie. A b er m a l ist d a s  H im m elre ich  gleich ein em  
N etze, d a s  in ' s  M e e r  g ew o r fen  w ir d  un d  a lle r le i  
F ische e in sä n g t. W e n n  e s  a n g e fü llt  ist, ziehen sie 
es  h e r a u s , setzen sich an  d a s  U fer  nnd sa m m eln  
die gu ten  in  G esch irre zu sa m m en , die schlechten 
aber w er fen  sie w eg . S o  w ird  e s auch am  E n d e
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der W e lt  gehen . D i e  E n g e l w erd en  a u sg eh en , un d  
die B ö s e n  a u s  der M i t t e  der G erech ten  a b so n d ern , 
u n d . sie in  den F eu er o fen  w e r f e » : da w ird  H eu len  
u n d Z ähn ek nirsch en  se in . H a b t  ih r  d a s  A l le s  v er ­
s ta n d e n ?  S i e  sprachen zu  I h m :  J a !  U n d  E r  
sprach zu ih n e n :  D a r u m  ist jeder S c h r if tg e le h r te ,  
der ge leh rt ist im  H im m elre ich e  e in em  H a u s v a te r  
gleich, der N e u e s  u n d  A lt e s  a u s  se in em  S ch a tze  
h erv o rb r in g t .
D e d e t .
D e in e  V er ze ih u n g , o H e r r , erw irke u n s  a u f  
u n ser  F le h e n  die h e ilige  J u n g f r a u  u n d  M a r t y r iu  
N . ,  welche durch d a s  V e r d ien st  e in es  rein en  und  
g o ttse lig en  W a n d e ls  sich D e in e r  H u ld  erfreu te , 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m e n .
Auf das Fest mehrerer hl. Jungfrauen u.
Warkyrinnen.
Epistel.
Brief des hl. Paulus. (I. 6or. 7, 2ü—34.)
B r u d e r !  W a ö  die J u n g f r a u e n  b etr ifft , so habe  
ich kein G eb o t v o in  H e r r n ; e in en  N a th  ab er  gebe 
ich, a l s  der ich v o m  H e r r n  B a r m h e rz ig k e it  e r la n g t  
habe, tr eu  zu se in . I c h  h a lte  a lso  d a fü r , d ieses  
sei g u t , u m  der ob w a lten d en  N o th  w i l le n ;  denn  
es ist dem  M en sch en  g u t, a lso  zu se in . B i s t  du 
a u  e in  W e ib  geb u n d en , so suche nicht ih rer  lo s  zu  
w e r d e n ;  bist du aber fr e i v o n  ein em  W e ib e , so 
suche kein W e ib . W e n n  du ab er  h eirath est, so
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sü n d igest du n ic h t;  doch solche w erden  D r a n g s a le  
d es F le isch es h aben . I c h  aber schone euer. D a s  
jedoch sage ich, B r i i d e r : die Z e it  ist kurz, e s  ü b r ig l  
( n u r ) ,  daß die, welche W e ib er  h ab en , se ien , a ls  
h ätten  sie keine, u n d  die , w elche w e in e n , a l s  w e in ten  
sie n icht, u n d  die, welche sich freu en , a l s  freu ten  
sie sich nicht, un d  die , welche kaufen, a ls  besäßen  
sie nicht, und die , welche diese W e lt  gebrauchen, 
a ls  gebrauchten sie selbe n ic h t; denn d ie  G e s ta lt  
dieser W e lt  vergeh t. I c h  w ü nsch te n ä m lich , daß ihr  
ohn e S o r g e  w ä r e t. W e r  kein W e ib  h a t, so rg t
n u r  fü r  d a s , w a s  des H er rn  ist, w ie  er G o t t
ge fa llen  m öge . W e r  aber ein  W e ib  h at, so rg t fü r
d a s ,  w a s  der W e lt  ist, w ie  er dem  W e ib  ge fa llen  
m ö g e , un d  er ist geth eilt. U n d  ein  n n v erh e ira th ete s  
W e ib  un d  ein e J u n g f r a u  ist a u f  d a s  bedacht, w a s  
d es H e r r n  ist, d a m it  sie a n  Leib u n d  G e is t  h e ilig  
sei, in  C h risto  J e s n ,  n u serm  H er rn .
Evangelium.
(Siehe S .  280.)
Gebet.
W ir  b itten  D ic h , o H e r r  u n d  G o t t ,  la ß  u n s  
d a s  A n denk en  d es S i e g e s  D e in e r  he iligen  J u n g ­
fra u en  u n d  M a r ty r in n e u  N .  und N .  im m er  a n ­
dächtig u n d  feierlich h a lten , daß w ir  ih n en  zu E h ren  
w e n ig s te n s  th u n , w a s  w ir  th u n  kön nen , da w ir  
nicht zu thu n  verm ögen d  sin d , w a s  w ir  th u n  so llten , 
durch J e s u m  C h ristu m , D e in e »  S o h n ,  u n sern  
H e r r n . A m e n .
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IX.
Am Feste einer hl. Jungfrau.
E rste M esse.
Epistel.
Brief des hl. Paulus (II. 6or. 10 .17 . 18. u. 11 .1 . 2).
B r ü d e r !  W e r  sich rü h m t, der rü h m e sich im  
H e r r n ; denn nicht, w e r  sich selbst lo b t, ist b ew ä h rt, 
son d ern  d er, den  G o t t  lo b t. M ö c h te t  ih r  e in  w e n ig  
m ein e  T h o r h e it  e r t r a g e n ! J a ,  ertra g et m ic h ! D e n n  
ich eifre  u m  euch m it  G o t t e s  E i f e r ; denn  ich habe  
euch v er lo b t e in em  M a n n e ,  euch, a l s  keusche J u n g ­
fr a u  C h risto  d arzuste llen .
Evangelium.
(Wie am Feste der hl. Katharina S .  249.)
Gebet.
E r h ö r e  u n s ,  o G o t t ,  u n ser  H e i la n d , u n d  w ie  
w ir  u n s  a m  G ed ä ch tn iß ta g e  D e in e r  h e ilig en  J u n g ­
fr a u  N .  erfreu en , so verm eh re  in  u n s  den G e is t  
der A n d a ch t, durch J e s u m  C h r is tu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r n . A m e n .
Zweite Messe.
Epistel.
(Siehe S .  281.)
Evangelium.
(Siehe S .  280.)
Gebet.
(Wie in der ersten Messe.)
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X.
Am Feste einer hl. Martyrin, die nicht 
Jungfrau war.
Epistel.
(Siehe S .  278.)
Evangelium.
(Wie am Feste der hl. Katharina S .  249.)
Gebet.
(Siehe S .  279.)
XI.
Am Feste einer Heiligen, die weder 
Martyrin noch Jungfrau war, 
z. V. einer hl. Wittwe.
Erste M esse.
Epistel.
Buch der Weisheit >(4>rov. 21, 10—31).
W e r  w ird  e in  starkes W e ib  .f in d e n ?  I h r  
W e r th  ist w ie  D in g e ,  die w e it  h erk om m en , v o n  
den äuß ersten  G ren zen . E s  v e r tr a u t  a u f sie ih res  
M a n n e s  H erz  un d  e s  w ird  ihm  nicht a n  A u sb eu te  
feh len . S i e  v e rg ilt  ih m  G u t e s  und  nicht B ö se S  
a lle  T a g e  ih r e s  L ebens. S i e  sucht sich W o lle  und  
F la c h s  und arbeitet nach der K u n st ih rer  H ä n d e . 
S i e  ist w ie  e in  K a n fm a n n ss c h if f ;  v o n  fern h er  
b r in g t  sie ihr B r o d .  S i e  steht a u f , w c n n 's  noch 
N a c h t lst, u n d  g ib t B e n t e  ih ren  H a n s le n te n  u n d  
S p e is e  ih ren  M ä g d e n . S i e  schaut nach ein em  
Acker und kau ft ih n ;  v o n  der F ru ch t ih rer  H ä n d e
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p fla n z t sie e in en  W e in b e rg . S i e  g ü r te t m it  K r a ft  
ihre Lenden un d  stärket ihre A r m e . S i e  fü h lt  u n d  
siehet, w ie  g u t ih r  G esch äft is t , u nd  e s  erlischt  
d es N a c h ts  ih r  Licht nicht. S i e  leg t  ih re  H a n d  
a n  große D in g e  u n d  ih re  F in g e r  erfassen  die  
S p in d e l .  S i e  ö ffn e t ihre H a n d  den A r m e n  u n d  
streckt ih re  H ä n d e  nach dem  D ü r f t ig e n  a u s .  S i e  
fürchtet n icht fü r  ib r  H a n s  d es S c h n e c 's  K ä lte ;  
d enn a lle  ih re  H a u s le n tc  sind d o p p e lt gekleidet. S i e  
m acht sich D e c k e n ; w eiß e  L e in w a n d  u n d  P u r p u r  
ist ih r  K le id . B e r ü h m t  ist in  den T h o r e n  ih r  
M a n n ,  w e n n  er sitzet m it  dem  A eltesten  d es L an d es. 
S i e  m acht H em d en  u n d  verk a u ft sie, u n d  lie fer t  
G ü r te l  a n  den K a n a n ite r . K ra ft  u n d  A n m u th  ist 
ih r  K le id ;  in  den letzten T a g e n  w ir d  sie lachen. 
I h r e n  M u n d  ö ffn e t sie zu r  W e is h e it ,  u n d  d a s  
G esetz der M ild e  ist a u f  ih rer  Z u n g e . S i e  hat  
A cht a u f  den W a n d e l ih r e s  H a u s e s ,  u n d  iß t ih r  
B r o d  nicht m ü ssig . I h r e  K in d er  kom m en em p or  
u n d  preisen  sie se lig , u n d  ih r  M a n n ,  er lob et sie. 
V ie le  T ö ch ter  h ab en  sich R e ich th ü m er  g esa m m elt,  
du aber hast sie a lle  ü b er tr o ffe n . B e tr ü g lic h  ist  
die A n m u th  u n d  e ite l d ie  S c h ö n h e it ;  ein  W e ib ,  
d a s  den H e r r n  fü rch tet, d a s  w ird  ge lo b t w erd en . 
G e b t ihr v o n  der F rü ch te  ih rer  H ä n d e ;  e s  m üssen  
sie loben  in  den T h o r e n  ihre W erke.
Evangelium.
(S ie h e  S .  2 8 0 .)
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Grdet.
E r h ö r e  u n s ,  o G o t t ,  u n ser  H e ila n d , u nd  w ie  
w ir  u n s  a m  G ed ä ch tn iß ta g e  D e in e r  h e ilig en  N .  
e r fr e u e n , so verm eh re  in  u n s  den G e is t  der  
A n d ach t, dnrch J e s u m  C h ristu m  rc. A m e n .
Z w e ite  M esse.
Epistel.
Brief des hl. Paulus (I. U m . 5, 3— 10).
G e lie b te s te r ! W it tw e n  h a lte  in  E h r e n , die  
w a h r h a ft  W it tw e n  sin d . W e n n  aber e in e  W it tw e  
K in d er  oder E nkel h a t , so so ll sie zuerst ih r  e ig en es  
H a u s  reg ieren  lern en , daß den E lte r n  v erg o lten  
w e r d e ;  denn d a s  ist angen eh m  v o r  G o t t .  D i e  
w a h rh a fte  W it tw e  aber, die verlassen  ist, setze ihr  
V e r tr a u e n  a u f G o t t  u n d  v erh a rre  im  G eb ete  und  
F leh en  T a g  u n d  N a ch t. D e n n ,  w elche in  W o llü ste n  
leb t, ist leb en dig  to d t. D a s  schärfe e in , d a m it  sie 
unsträflich  seien . W e n n  aber J e m a n d  fü r  die 
S e in ig e n ,  un d  b eso n d ers fü r  die H a u sg e n o sse n ,  
nicht S o r g e  tr ä g t , der h a t den G la u b e n  v e r lä n g n e t  
u n d ist ä rg er  a l s  e in  U n g lä u b ig e r . A l s  W it tw e  
w erd e g ew ä h lt, die n icht u n ter  sechszig J a h r e  a lt ,  
( n u r )  E in e s  M a n n e s  W e ib  gew esen  ist, die in  
g u ten  W erk en  Z e u g n iß  h a t , daß sie K in d er  erzogen , 
F rem d e  beherbergt, H e il ig e n  die F ü ß e  gew aschen, 
B e d r ä n g te n  H ü lfe  geleistet u n d  jedem  gu ten  W erke  
nachgestrebt h a t.
Evangelium n. Gebet.
(Wie in der ersten Messe.)
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IV.
D ie  »ersisiie ilm m  D r ä fa iio n en .
I.
Diese Präfation wird gebetet: n. voin Wcihnachtsfeste 
an bis zum Feste der hl. drei Könige, ausgenommen die 
Oktav des Festes des hl. Johannes; 1>. am Feste der 
Reinigung M aria; o. am Fronleichnamsfeste und während 
der Oktav; <1. am Feste der Berklärung des Herrn und 
des Namens Jesu; v. endlich in den Messen zu Ehren 
des hl. Altarssakramentes.
E s  ist w a h rh a ft  w ü r d ig  u n d  recht, b illig  u n d  h e il­
sa m , daß w ir  D i r  a llz e it  u n d  ü b era ll D a n k  sa g e n , h e i­
l ig e r  H e r r , a llm ä ch tig er  V a te r ,  ew ig er  G o t t ; denn  
dnrch d a s  G eh e im n iß  d e s  fleischgew ordenen  W o r te s  
ist ein  n e u es  Licht D e in e r  K la rh e it  den A n g en  u n se re s  
G e is te s  g lä n zen d  ersch ienen, so d aß , da w ir  n n n  G o t t  
sichtbar erkennen, w ir  durch ih n  zu r  Liebe der u n ­
sichtbaren D in g e  h ingerissen  w e r d e n : d a ru m  sin g en  
w ir  m it  den E n g e ln  un d  E r ze n g e ln , m it  den T h r o ­
n en  u n d  H errsch aften  u n d  m it  der ganzen  h im m ­
lischen H ecrcssch a a r  den L obgesan g  a u f  D e in e  H e r r ­
lichkeit, in d em  w ir  oh n e E n d e  ru fe n :
H e il ig ,  h e ilig , h e ilig  ist der H e r r , G o t t  S a -  
b a o th !  V o n  D e in e r  H errlichkeit ist H im m e l un d  
E rd e  v o l l !  H o sa n n a  in  der H ö h e !  H och gelob t sei, 
der da kom m t im  N a m e n  d es H e r r n !  H o s a n n a  
in  der H ö h e ! ,
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II.
Nur Feste der hl. drei Könige u. während 
der Oktav.
W a h r h a ft  w ü rd ig  ist c s  u n d  recht, b illig  and  
H eilsani, daß im m er  u n d  ü b era ll w ir  D i r  danken, 
h eilig er  H e r r , a llm ä ch tig er  V a t e r ,  ew iger  G o t t ;  
den n  da D e i n  E in g e b o r n c r  in  dein W esen  un serer  
S te r b lic h k e it  sichtbar ersch iene», hat er u n s  im  
neu en  Lichte seiner U nsterblichkeit h ergestellt und  
e r h o b e n ; u n d  d a ru m  singen  w ir  m it  den E n g e ln  
u n d E r zen g e ln , m it  den T h r o n e n  u n d  M ä ch ten ,  
m it der ganzen  h im m lisch en  H cercssch aar  die H y m ­
nen D e in e r  G lo r i e ; sprechen ohne U n t e r la ß : H e i ­
l ig , h e ilig  rc.
III.
Vvn der Fasten bis zum Pastivnssviintage,
wenn nicht auf gewisse Feste eine eigene bestimmt ist.
W a h r h a ft  w ü r d ig  ist c s  un d  recht, b il lig  und  
h eilsa m , daß im m er  u n d  ü b era ll w ir  D i r  danken, 
h e ilig er  H e r r , a llm ä ch tig er  V a te r ,  ew ig er  G o t t ;  
der D u  durch leib lich es F a sten  Laster zähm st, d a s  
G em ü th  aufrich test, T u g e n d  spendest u n d  L ohn , 
durch C h ristu m , u n sern  H e r r n , durch welchen D e in e  
M a je s tä t  loben  die E n g e l, anb eten  die G e w a lte n ,  
d ie  M ä c h te  erz ittern , die H im m e l und die K rä fte  
der H im m e l und die seligen S e r a p h im  m it  e in ­
s t im m ig er  F reu d e  sie f e ie r n : d arob  fleh en  w ir ,  lasse  
m it  ih n en  auch un sere S t im m e n  h in a n fg e la n g cn , 
die w ir  in  d cm ü th igcm  B ek en n tn isse  r u f e n : H e ilig  rc.
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IV.
Vonr Pastronssonntage b is Jurn grünen 
Donnerstage und an den Festen des 
heiligen Kreuzes.
W a h r h a ft  w ü r d ig  ist c s  u nd  recht, b il lig  und  
h eilsam , daß im m er  un d  ü b er a ll w ir  D i r  danken, 
h eiliger H e r r , a llm ä ch tig er  V a t e r ,  ew ig er  G o t t ,  
der D u  d a s  H e i l  d es M en schengesch lechtes am  
H o lze  des K reu zes b egrü n d et, d a m it , v o n  w a n n e n  
der T o d  a u s g in g , v o n  da d a s  Leben erstehe u n d  
der am  H o lze  siegte, auch a m  H o lze  besiegt w ü rd e , 
durch C h r is tu s , u n sern  H e r r n , durch w elchen D e in e  
M a je s tä t  loben  die E n g e l, anb eten  d ie  G e w a lte n ,  
die M ä c h te  z it te r n , die H im m e l u n d  die K rä fte  
der H im m e l u n d  die se ligen  S e r a p h im  m it  e in ­
stim m ig er  F re u d e  sie fe ie r n :  d arob  fleh en w ir ,  lasse  
m it ih n en  auch u n sere  S t i m m e  h in a u fg e la n g en ,  
die w ir  in  d em ü th ig en , B ek en n tn isse  r u fe n :  H e i l ig  rc.
V.
Von Ostern b is Himmelfahrt, 
wenn nicht eine eigene Präfation bestimmt ist.
W a h r h a ft  w ü rd ig  ist c s  u n d  recht, b il lig  und  
h e ilsa m , a lle  Z e it  D ic h , o H e r r , doch v o r  a llem  
hochhcrrlicher an  diesen. T a g e  zu lob p re isen , da  
geschlachtet w o rd en  ist u n ser  O s te r la m m  C h r is t u s ; 
denn E r  ist d a s  w a h re  L a m m , d a s  w eg g en o m m en  
die S ü n d e n  der W e lt , der im  S t e r b e n  un ser  
S te r b e n  zernichtet u n d  aufersteh en d d a s  Leben w ied er  
ern eu ert h a t , darob m it  den E n g e ln  u n d  E rzen g e ln ,
19
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m it  den T h r o n e n  n n d  G e w a lte n , m it  der ganzen  
H eeressch aar  d es H im m e ls  sin gen  w ir  D e in e r  
G lo r ie  Loblied u n d  sprechen ohn e E n d : H e il ig  rc
VI.
Voir der Himmrlfahrl b is Pfingsten.
W a h r h a ft  w ü rd ig  ist e s  und recht, b illig  nnd  
h e ilsa m , daß ü b era ll u n d  im m er  w ir  D i r  D a n k  
sa g en , hcistgcr H e r r , a llm ä ch tig er  V a te r ,  ew ig er  
G o t t ,  durch C h r is tu s , u n sern  H e r r n , der nach 
seiner A u fersteh u n g  a llen  sein en  J ü n g e r n  sichtbar  
erschienen und v o r  ihrem  B lic k e  erhoben w o rd en  
ist in  den H im m e l, u m  u n s  se iner  G o tth e it  G e ­
m ein sch aft zu v er le ih en , u n d  d arob  m it  den E n g e ln  
u n d  E r ze n g e ln , m it den T h r o n e n  nnd G e w a lte n  
nnd m it  der ganzen  H eeressch aar  des H im m e ls  
s in g en  w ir  D e in e r  G lo r ie  Loblied n n d  sprechen 
ohn e E n d :  H e i l ig  :c.
VII.
Am Pftngstfrstc.
W a h r h a ft  w ü rd ig  ist e s  und recht, b illig  n n d  
h e ilsa m , daß ü b era ll und im m er  w ir  D i r  D a n k  
sa g en , h e ilig er  H e r r , a llm äch tiger  V a t e r ,  ew iger  
G o t t ,  durch C h r is tu s , u n sern  H e r r n , der em p o r­
steigend üb er die H im m e l, und zu D e in e r  R echten  
sitzend, den verh eißenen  h e ilig en  G eist (a m  heutigen  
T a g e )  a u f  die K in d er  D e in e r  H eerd c au sg eg a sten  
h a t ;  d a ru m  jauchzet in  üb erström en d en  F reu d en  
hoch die gesam m tc  W e lt  im  E rdkreise  a u f ;  aber
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auch die M ä c h te  oben u n d  die G e w a lte n  der E n g e l  
singen n iite in stiin m cn d  D e in e r  G lo r ie  L oblied , 
und sprechen ohne E n d e :  H e il ig  rc.
VIII.
A m  Dreifaltiglreikssrste
und au den Sonntagen, an denen keine eigene 
Präfation vorgeschrieben ist.
W a h r h a ft  w ü r d ig  ist e s  u n d  recht, b il lig  und  
h eilsam , daß w ir  D i r  im m er  u n d  ü b er a ll D a n k  
sagen , o H e r r ,  h e ilig e r  V a t e r ,  a llm ä c h tig e r , ew ig er  
G o tt ,  der D u  m it  D e in e m  e in gcb orn en  S o h n e  
und dem  h e ilig en  G eiste  e in  e in ig er  G o t t  u n d  
e in iger  H e r r  b ist, n icht in  E in ig k e it  der P e r s o n ,  
sondern in  der D r e ifa lt ig k e it  e in e s  W e s e n s ;  denn  
w a s  w ir  nach D e in e r  O f fe n b a r u n g  v o n  D e in e r  
H errlichkeit g la u b en , dasselbe g la u b en  w ir  auch v o n  
D e in e m  S o h n e ,  dasselbe vorn h e ilig en  G e iste , ohn e  
V ersch ied en heit in  der U n tersch e id u n g , so daß w ir  
in  dem  B ek en n tn isse  der w a h re n  u n d  ew ig en  G o t t ­
heit zugleich die E igen th ü m lich k eit in  den P e r s o n e n ,  
die E in h e it  im  W esen  u n d  d ie  G le ich h e it in  der 
M a je s tä t  an b eten , die da p re isen  E n g e l u n d  E r z ­
engel, C h eru b im  und S e r a p h im , die nicht a u fh ö ren  
zu ru fen  a lle  T a g e  m it  e in h e llig er  S t i m m e :  H e i ­
lig . h e ilig  rc.
IX.
An Muktrr-Goltes-Feflrn.
W a h r h a ft  w ü rd ig  ist e s  u n d  recht, b il lig  und  
h e ilsa m , daß im m er  u nd  ü b er a ll w ir  D i r  dan ken ,
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h e ilig er  H e r r , a llm äch tiger  V a te r ,  ew ig er  G o t t ,  
u n d D ic h  a n  dem  F estta g e  der a llz e it  se ligen  
J u n g f r a u  M a r i a  lob en , benedeien u n d  p reisen , 
w e il  sie D e in e n  E iiig cb o rn cn  in  der U cbcrsch attun g  
d es h e iligen  G e is te s  em p fa n g en , u nd  in  der J u n g ­
fräulichkeit un verletzter G lo r ie  d a s  ew ige  Licht der 
W e lt  geb oren , J e s u m  C h ristu m , u n sern  H e r r n ,  
durch w elchen D e in e  M a je s tä t  loben  die E n g e l,  
a n b eten  die G e w a lte n , die M ä c h te  z itte rn , die 
H im m e l u n d  der H im m e l K rä fte  und die seligen  
S e r a p h im  m it  e in stim m ig er  F reu d e  sie fe ie r n :  
darob  flehen w ir ,  lasse m it  ih n en  auch un sere  
S t i m m e  h in a u fg c la n g cn , die w ir  m it  d em ü th igem  
B ek en n tn isse  r u fe n :  H e il ig  rc.
X.
An Apvstrlfesten.
W a h r h a ft  w ü rd ig  ist e s  un d  recht, b illig  und  
h e ilsa m , D ic h , o H e r r , d em ü th ig  zu b itten , daß  
D u  nicht verlassest, ew iger  H ir t !  D e in e  H eerd e, 
son d ern  sie durch D e in e  se ligen  A p o ste l in  fo r t ­
w ä h ren d em  S ch u tze  behütest, daß sie v o n  jenen  
F ü h r e r n  reg ier t w erd e , die D n  a l s  S te l lv e r tr e te r  
D e in e s  W erk es hiczu a l s  H ir te n  vorgesetzt hast. 
U n d  d a ru m  m it  den E n g e ln  und E rzen g e ln , m it  
den T h r o n e n  un d  M ä ch ten  und m it  der ganzen  
H eeressch aar  d es H im m e ls  sin gen  w ir  D e in e r  G lo r ie  
L oblied , u nd  sprechen ohne E n d e: H e il ig  rc.
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XI.
Präfstion 
für jene Feste, die keine eigene haben.
W a h r h a ft  w ü r d ig  ist e s  u n d  recht, b illig  un d  
h eilsam , daß w ir  D i r  im m er  u n d  ü b era ll D a n k  
sagen, h e ilig er  H e r r , a llm ä ch tig er  V a te r ,  ew ig er  
G o tt , durch C h r istu m , u n sern  H e r r n , durch den  
D e in e  M a je s tä t  lob en  die E n g e l, a n b eten  die H e r r ­
schaften, z ittern  die G e w a lte n , d ie  H im m e l u nd  
der H im m e l M ä c h te , u n d  die se lig en  S e r a p h im  
m it g em ein sa m em  J u b e l  sie fe iern . M i t  ih n en , 
w ir  b itten  D ic h , la ß  auch un sere S t i m m e  m it  e in -  
tö n en , d ie  w ir  m it  d em ü th ig em  B e k en n tn isse  sprechen: 




Vor der I M . K r iG .
N n r i c h n n g  lle s  b c i l i g e n  G e i s t e s .
m ein  G o t t !  gebeugt u n ter  der Last m e in er  
S ü n d e n ,  kom m e ich im  V e r tr a u e n  a u f  
die un endlich en V e rd ien ste  J e s u  C h risti, 
zu D i r ,  m ein em  lieb evo llsten  V a t e r !  ich 
kom m e, m it  dem  au fr ich tigen  W ille n  eine  
gute  B e ic h t  abzulegen , d a m it  D n  mich w ied er  in  
G n a d e n  a u fn eh m est. D n  ich aber ohn e D e in e  
göttliche H ü lfe  n ich ts v e rm a g , erb arm e D ic h  m e in er , 
sende m ir  den heiligen  G e is t , der m e in en  V ersta n d  
erleuchte, m ein  H erz  dn rchd ringe, d a m it  ich m ein e  
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S ü n d e n  recht erk ennen , v o n  H erzen  b ereu en , a u f­
richtig beichten un d  endlich m ich bessern könne. 
V a te r  u n ser . G e g r ü ß t  seist du .
V elinjsenscrforsljiiiilg .
Denke jetzt ernstlich nach, wann und wie du das letzte 
Mal gebeichtet und ob dn die auferlegte Buße gehörig 
verrichtet hast. Durchgehe dauu die Gebote Gottes und 
der Kirche, wie auch die sieben Hauptsnudeu.
Grgen das roste Krbot G ottes.
Habe ich mein Morgen-, Abend- nnd Tischgebet unter­
lassen oder unandächlig verrichtet? — Habe ich freiwillig 
an Glaubenswahrhcitcn gezweifelt, über Religion gespöttelt, 
religiouswidrige Gespräche mit Wohlgefallen angehört nnd 
ihnen zugestimmt? — Habe ich mich versündigt gegen 
Gott durch Mißtrauen oder durch Vermessenhcit? — Habe 
ich es unterlassen Glaube, Hoffnung nnd Liebe zu erwecken? 
— Habe ich mich versündigt durch Aberglaube»?
Grgrn das zweite Gebot G ottes.
Habe ich den Namen Gottes oder seiner Heiligen nn- 
ehrerbictig ausgesprochen? — Habe ich falsch oder leicht­
sinnig geschworen? — Habe ich wider Gott gemurrt? —  
Habe ich von heiligen Dingen verächtlich geredet?
Gegen das dritte Gebot Gottes.
Habe ich an Sonn- nnd Feiertagen aus meiner Schuld 
die Messe versäumt oder bin ich zu spät gekommen? — 
Habe ich während derselben freiwilligen Zerstreuungen 
mich hingegeben oder Andere in der Andacht gestört? — 
Habe ich unerlaubte Arbeiten verrichtet? — Habe ich 
durch unmäßiges Trinken oder Spielen den Sonntag 
entheiliget?
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Gegen das vierte Gebot Wottes.
Bin ich gegen Eltern oder andere Vorgesetzte trotzig 
und ungehorsam gewesen? — Habe ich sie betrübt, be­
leidigt oder erzürnt? — Habe ich ihre Ermahnungen 
verachtet, ihnen Böses gewünscht, über sie geschimpft, die 
Hand gegen sie aufgehoben, sie gar geschlagen? — Habe 
ich alle Leute verspottet?
Gegen das fünfte Webot Mattes.
Habe ich Geschwistern oder Andern Schimpfnamen 
gegeben, mit ihnen gezankt? — Bin ich Dienstboten oder 
armen Leuten lieblos begegnet? — Habe ich Andere zum 
Zorne gereitzt? — War ich zornig und rachgierig? — 
Habe ich Flnchworte oder Verwünschungen gegen mich ober 
Andern ansgestoßen? — Habe ich ohne Noth der Lebens­
gefahr mich ausgesetzt? — Habe ich Menschen oder Thiere 
mnthwillig geschlagen oder gequält? — Habe ich Andere 
zum Bösen verleitet oder verleiten wollen? — Habe ich 
zum Bösen geholfen, dasselbe gelobt? — Habe ich Streit 
und Uneinigkeit gestiftet?
Gegen das sechste und neunte Gebot.
Habe ich etwas Unehrbares vorwitzig angeschaut, fresi 
willig daran gedacht, davon geredet, oder mit Wohlgefallen 
reden hören? — Habe ich Unanständiges mit mir selbst 
oder mit Andern gethan ? — Habe ich in unkeuschen 
Gedanken oder Begierden mich freiwillig aufgehalten, daran 
Freude gehabt? — War ich unehrbar beim Aus- und 
Ankleiden ? — Bin ich mit bösen Kameraden umgegangen? 
— Habe ich Unschuldige verführt?
Gegen das siebente und sehnte Gebot.
Habe ich Obst, Geld oder sonst etwas gestohlen oder 
den Willen gehabt zu stehlen ? — Habe ich an Wiesen, 
Gärten, Bäumen oder Zäunen rc. mit Steinen oder beim 
Wässern Schaden verursacht? — Bin ich dnrch verbotene 
Fußwege gegangen?
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Gegen das achte Gebot Gottes.
Habe ich gelogen? — Habe ich dadurch Schaden 
verursacht? — Habe ich Jemand fälschlich verklagt? — 
Habe ich falsches Zeugniß gegeben?
Gegen die Gebote der Girche.
Habe ich an verbotenen Tagen Fleisch gegessen? — 
Andere dazu verleitet?
H eue u itil Keilt.
O  m ein  G o t t ,  l ieb ev o ller  H e ila n d , h in g ew o rfen  
zn D e in e n  F ü ß e n  l ie g t  da D e i n  a r m e s , sü n d ig es  
K in d !  I c h  b in  z w a r  nicht m ehr w ü r d ig , D e in  
K in d  zn h e iß en ! K ö n n te  ich m ich beklagen, w e n n  
' D u  m ich v erw er fen  w ü rd est v o r  D e in e m  h eiligen  
A n gesich te?  H a b e  ich doch D e in e  un en dlich e Liebe 
m it  dem  abscheulichsten U n dan ke b e lo h n t ! D u  hast 
> m ich erschaffen , so v ie le  W o h lth a te n  erw iesen  u n d  
diese W o h lth a te n  m ißbrauchte ich, u m  D ic h  zu  
beleid igen , B l u t  u nd  Leben hast D u  a m  K reuze  
u n ter  unbeschreiblichen S c h m e r z e n  zu m e in er  E r ­
lö su n g  h in gegeb en , und ich! ich schlug D ic h  n eu er ­
d in g s ,  so v ie l v o n  m ir  a b h in g , a n 's  K re u z !  W ä rest  
D u ,  o G o t t ,  nach der S t r e n g e  D e in e r  G erech ­
tigkeit m it  m ir  v er fa h re n , ich w ü rd e  jetzt m it  den  
bösen E n g e ln  in  der H ö lle  m e in en  U n d an k  b ü ßen , 
ohn e je V e r ze ih u n g  h offen  zn k ö n n e n ! D u  erb arm test  
D ic h  m e in e r , v o llen d e  n u n  d a s  göttliche W erk  
D e in e r  Liebe a n  m ir ,  auch in  der S ü n d e  noch 
D e i n  K in d ! O  daß m ein  a r m e s  H erz  du rchd ru ngen  
w ä r e  v o n  jen er  N e u e , die D u  im  O e lg a r te n  em -
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P fu n d en  b eim  A nblicke m e in er  S ü n d e n !  A ch, w ie  
w ü nsch te ich jetzt, D ic h  n ie m a ls  b e le id ig t, im m er  
gelieb t zu  h a b en ! V erze ih e  m ir ,  g ü tig ster  H e r r  
u n d H e i la n d ! I c h  b itte  D ic h , verzeihe m ir  a rm en  
S ü n d e r ,  n n d  n im m  m ich w ied er  in  G n a d e  a u f !  
I c h  verabscheue a lle  m ein e  S ü n d e n  a l s  d a s  größ te  
N eb el, w elch es sich denken lä ß t!
V orsah.
(V om  gottseligen T h o m a s  von  K em pen.)
S ie h e ,  o H e r r ! heute  fasse ich den ernstlichen  
V o rsa tz , v o n  n u n  a n  jede S ü n d e  zu  m e id e n ;  n ie  
m ehr w i l l  Ich D ic h , o G o t t ,  durch eine S ü n d e  
fr e iw ill ig  beleid igen . D ic h  w i l l  ich üb er A l le s  lieben , 
D i r  m ich gan z ergeben. G e r n e  w i l l  ich m it  G e ­
du ld  a lle  W id e rw ä rtig k e ite n  er tra g en , die D u  über  
mich kom m en lassest, u m  dadurch m ein e  S ü n d c n -  
schuld abzubüßen . D u  kennst aber auch m ein e  
S c h w a c h h e it ;  kom m e m ir  m it  D e in e r  G n a d e  zu  
H ü lfe  u n d  bew ah re m ich, daß ich v o n  m ein em  
V orsä tze  nicht w ied er  a b fa lle , son d ern  D ic h  im m er  
v o r  A u g en  habe, D i r  ü b er a ll nachfolge. M ö g e n  
auch die M en sch en  verächtlich v o n  m ir  denken n n d  
red en , D ic h  w i l l  ich nicht m eh r v erlassen , sondern  
a u s  Liebe zu  D i r  gern  a llen  S p o t t  e r tr a g en , a lle  
B esch w erd en  a u f m ich n eh m en , d a m it  ich nicht 
durch L auheit D ic h , m ein  höchstes G u t !  ver liere .  
W e n n  D u  n u r  m it  m ir  bist und m it  m ir  b leiben  
w ills t ,  d a n n  habe ich n ich ts zu fü r c h te n ; den n  D e in e  
F reu n d sch a ft ist re in er  und fester a ls  a lle  F r e u n d ­
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schaft dieser W e lt .  D u  a l le in  kannst m ich b ew ah ren  
u n d beschützen.
O  lieb ev o llster  J e s u ! der D u  fü r  m ich so 
v ie l g e lit te n , ver le ih e  m ir  die G n a d e , daß ich gegen  
alle  A n lock u n gen  der W e lt ,  d es F le isch es  und d es  
T e u fe ls  m u th ig  käm pfe u n d  a lle  A n fä lle  der V e r ­
suchungen m it  sta n d h a ftem , D i r  ergebenem  H erzen  
zurückschlage. Sch icke m ir  zu m  T r o s te  u n d  zu m  
S ch u tze  D e in e n  h e ilig en  E n g e l, den D ie n e r  d es  
Lichtes und d e s  F r ie d e n s ,  daß er m ich o ft  besuche, 
treu  beschütze, kräftig  unterstütze, w o h lth u en d  tröste , 
und m ich nach siegreichem  K a m p fe  a m  E n d e  d ieses  
L ebens e in fü h re  in  die S e l ig k e i t  d e s  ew ig en  L ebens. 
A m e n .
G ebet zu Ä a r ia .
O  M a r i a ,  du  Z u flu c h t der S ü n d e r ,  w en d e  
doch dein e  b a rm h erzig en  A u g en  a u f  m e in e  a r m e, 
m it  v ie len  S ü n d e n  belad en e S e e le ,  u nd  er la n g e  
m ir  bei d e in em  göttlich en  S o h n e  die V e r ze ih u n g  
a lle r  S ü n d e n .  M u t t e r  der B a r m h e r z ig k e it !  v er ­
lasse m ich n icht, son d ern  stehe m ir  auch jetzt durch 
deine m ächtige F ü r b itte  bei, d a m it  ich m ein e  S ü n ­
den recht bereu en , a u fr ich tig  beichten, v o llk o m m en e  
L ossprechn ng u n d  e in sten s  die ew ig e  S e l ig k e i t  er­
la n g en  m öge . A m e n .
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Ullly der heil. Keilhl.
D a n k sagu n g .
(V om  goetseligen T h o m a s  von  K em pen.)
O  m ein  G o t t !  D u  m e in  Lob u n d  m ein e V e r ­
h err lich u n g , ich w ünsche D ic h  n u n  m it  so erhabener  
S t im m e ,  m it  so and äch tigem  H erze»  zu p re isen , 
w ie  D ic h  je e in e K re a tu r  im  H im m e l u n d  a u f  
E rd e n  g ep r ie se n ; ich v e r la n g e  D ic h  m it  e in er  solchen  
E h rfu rch t u n d  D e m u th  zu vereh ren , w ie  D ic h  je 
e in  H e il ig e r  in  D e in e m  h im m lisch e»  R eich e g e e h r t ; 
ich sehne m ich , D ic h  m it  so in b rü n stig er  N e ig u n g  
u n d  so lieb ev o llem  H erzen  hochzuschätzen und zu 
lieb en , w ie  D ic h  je ein  g o ttse lig er  u n d  vo llk om m en er  
M en sch  in  d ieser W e lt  hochgeschätzt und ge lieb t hat.
I m m e r  so ll sich die h e ilige  und re in e  N e ig u n g  
der N eb e  in  m ir  ern eu ern  u nd  w ie  e in  v o n  oben  
herab en tzün d etes F e u e r  m ein e  N ie r e n  und m ein  
H erz  so en tfla m m en  u n d  re in ig e n , daß n ichts S ü n d ­
h a fte s , n ich ts D e in e  a llsch en de M a je s tä t  B e le id i ­
g en d es in  m ir  zurückbleibe. Z u  D i r ,  o m ein  G o t t !  
D u  w a h rh a ft ig e r  D u rch fo rsch e t m e in e s  H er ze n s ,  
gehet a ll'  m e in  V e r la n g e n ! D u  kennst m e in  S e u fz e n  
über m e in e  F eh le r  u n d  G ebrechen , m e in  G e is t  sehnt 
sich nach D e in e r  ew igen  S ü ß e  u n d  Liebe. I c h  
op fere D i r  daher d a s  V e r la n g e n  m e in e s  H er ze n s  
znm  P r e is e  D e in e s  N a m e n s  a u f. N im m  m ein e  
W ün sche und m e in e  S e h n su c h t  a l s  e in  F r ü h o p fe r  
a n , u nd  m e in  G eb et steige a l s  ein  A b en d op fer  zu 
D i r  em p or und g e fa lle  D i r  e w ig !  A m en .
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G eb et zu M a r ia .
M a r i a ,  M u t t e r  der G n a d e  un d  B a r m h e rz ig k e it!  
S ie h e  m it G ü te  herab a u f  m ich, de in  K in d , w elches  
sich w ied er  rein  gew aschen h a t  v o n  sein en  S ü n d e n  
im  B lu t e  d e in e s  göttlich en  S o h n e s !  B e w a h r e  
durch d eine m ächtige F ü r b itte  in  m ir  die em p fa n g en e  
heiligm achende G n a d e . N im m  dich m e in er  m it  
m ü tterlich er  M ild e  a n . S e i  du m ir  F ü h r e n » ,  
M u t t e r  und  K ö n ig in . S e i  m ein e  Z u flu ch t in  m ein en  
T r ü b s a le n , m ein  T r o s t  in  m ein en  B e d r ä n g n is s e n ,  
m ein e  S tä r k e  in  der V ersu ch u n g . V o n  d ir  w il l  
ich erlern en  R e in ig k e it , D e m u th  u n d  S a n f t m u t h .  
A u s  d einem  unbefleckten H erzen  w i l l  ich schöpfen  
die Liebe zum  h eiligsten  H erzen  J e s u ,  d e in e s  g ö t t ­
lichen S o h n e s .  O  M a r i a ,  höre und erhöre m ich !  
A m en .
G ebet iles b c il. A a g u stim w .
G ib , H e r r , daß ich erkenne D ic h ,
G ib ,  daß ich selbst erkenne m ich !
N a ch  D i r  laß  m e in  V e r la n g e n  sein ,
M ic h  hassen , lieben D ic h  a l le in !
A u f  D ic h  laß  m ich in  A lle m  seh'n,
M ic h  n ied erb eu gen , D ic h  erh ö h '» !
N ic h ts  denken laß  mich auß er D i r ,
M i r  sterben , leben n u r  in  D i r !
A u f  daß ich, gan z  in  D i r  ern eu t,
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a ller se lig ste  J u n g f r a u ,  M u t t e r  d es E r ­
lö se r s  und auch m e in e , d es E r lö s te n  M u t t e r !  
N ach  e in ig en  A ugenblicken so ll m ir  d a s  
u n au ssp rech lich e  G lü ck zu T h e i l  w erd en , den a n ­
b e tu n g sw ü r d ig e n  Leib d e in e s  göttlichen  S o h n e s  zu 
em p fa n g e n . I c h  seufze zu  d ir  u n ter  dem  D ru ck e  
m ein er  U n w ü rd ig k cit , im  B e w u ß ts e in  n icht w ü rd ig  
zu e in er  so h e ilig en  H a n d lu n g  m ich vo rb ere iten  zu 
k ön nen . O  erflehe m ir  die G n a d e , m it  jener R e in ­
h e it , D e m u th  un d  A n d ach t zum  T isch e  des H er rn  
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hinzugehen, w o m it  du eben diesen  ew ig en  S o h n  
des ew ig en  V a t e r s  in  deinem  keuscheste» S c h o o ß  
zum  H e ile  der W e lt  e m p fa n g en . A u f  dich richtet 
sich m ein  H er z , du  erh a b en es V o r b ild  a lle r  derer, 
die im  h eilig sten  S a k r a m e n te  m it  J e s u s  sich v e r ­
e in igen  w o lle n . Sch m ü ck e m ein  H erz  m it  deinem  
G la u b en  u n d  m it  d e iner L iebe, d a m it diese K o m ­
m u n io n  m ir  zu m  H e ile  und S e g e n  sei.
M a u lie .
O  m ein  J e s u ,  ich g lau b e  v o n  gan zem  H erzen  
A lle s ,  w a s  D u  geo ffen b a ret hast u n d  durch die  
h eilige  katholische K irche zu g la u b en  vorste llst. I c h  
g lau b e , daß D u ,  m e in  H e r r  und H e ila n d , in  
A llem  dem  h im m lisch en  V a t e r  gleich, in  dem  a lle r -  
h eiligsten  A lta r ssa k ra m e n tc  w irklich u n d  w esentlich  
m it G o tth e it  und M en sc h h e it  g eg en w ä r tig  b ist.
I c h  g la u b e , daß ich in  diesem  S a k r a m e n te  
denselben Leib em p fa n g en  w erd e , der in  der K ripp e  
zu B e th le h e m  fü r  m ich g e w e in t, a m  S t a m m e  des  
K reu zes fü r  mich v e rb lu te t, der a ls  F ü r b it te r  sitzt 
in der H errlichkeit d es H im m e ls  zu r  R ech ten  d es  
V a t e r s .
I c h  v e rm a g  d ieses m it  m ein em  V e r stä n d e  nicht 
zu fassen , w a s  ich aber  nicht versteh e, d a s  g lau b e  
ich a u f D e in  g ö ttlich es  W o r t  h in . O  J e s u ,  gib  
m ir  die G n a d e , in  diesem  beseligend en G la u b e n  z»  
leben u n d  zu sterben.
3 0 4  K om m u n ion geb ete.
Loffmmg.
M i t  diesem  G la u b e n  im  H er ze n , w ie  so llte  
ich nicht A l le s  von  D i r  h o ffen  kön nen , o lieb evo ller  
H e ila n d !  D u  bist der A llm ä ch tig e , der A llb a r m -  
y erzige , der n ich ts sehnlicher w ü nsch t, a l s  u n s  seiner  
G n a d e  u nd  Liebe th e ilh a ftig  zu m achen. D u  bist 
ja  derselbe, der in  seinem  sterblichen Leben den 
a rm en  M en sch en k in d ern  z u r ie f :  „ K o m m et zu m ir  
A lle , d ie  ih r  m it  M ü h se lig k e iten  beladen seid , und  
ich w i l l  euch erquicken." D ie s e s  trösten de W o r t  
w erd e auch au  m ir  W a h r h e it !  O  H e r r !  stärke, 
belebe diese H o ffn u n g  im  Leben u n d  in  der S t u n d e  
d es T o d e s .
Liebe.
S o  g la u b en , so hoffen  u n d  nicht lieb en , d a s  
ist u n m ö g lich ! A lle s  im  h eilig sten  S a k r a m e n t :  
fo rd ert u n s  zu feu r ig er  Liebe a u f!  E s  w a r  D i r  
nicht g en u g , a u s  Liebe zu  u n s  v o m  H im m e l hcrab- 
zusteigen und d reiu n d d reiß ig  J a h r e  la n g  in  K n ech ts-  
gcsta lt u n sere  M ü h se lig k e iten  zu th e ile n ;  e s  w a r  
D i r  nicht g en u g , e in m a l a m  S t a m m e  des K reu zes  
D e in  B l u t  zu v erg ieß en ! D ie s e s ,  eben d ieses O p fe r  
s o ll  täglich  a u f un sern  A ltä r e n  ern eu ert w erd en  
zu m  H e ile  der leidend en  M en sc h h e it!  D u  w ills t  
bei u n s  b leiben a l s  N a h r u n g  un serer  S e e le !
O  könnte ich D ic h , lieb evollster  J e s u ,  lieb en , 
w ie  ich 's v e r la n g e , ich w ü rd e  D ic h  lieben m it  der 
g anzen  I n b r u n s t  der A u se r w ä h lte n  im  H im m e l,  
w ü rd e  D ic h  lieben , w ie  M a r i a ,  D e in e  M u t t e r ,
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D ich  lie b t!  I n  d ieser Liebe, o J e s u ,  la ß  m ich  
leben, la ß  m ich sterben!
V erlan gen  » n il B em n ib .
S o  kom m  d en n , o lieb ev o ller  H e ila n d  u n d  
durchdringc m ein  g a n zes  W esen  m it  D e in e r  w o h l­
thuenden G e g e n w a r t !  M i t  der S e h n s u c h t  der 
P a tr ia rch en  u n d  P r o p h e te n , m it  jen er  S e h n su c h t ,  
w o m it M a r i a  D e in e r  h e ilig en  M en sc h w e rd u n g  
entgegen sah , schm achtet m e in e  S e e le  nach D i r ,  dem  
U rq u ell a l le s  H e i le s !  K o m m , o J e s u ,  k om m !
A b er w ie  d a r f ich eS w a g e n !  I c h  b in  nicht 
w ü rd ig , im  D e in e r  G e g e n w a r t  zu stehen, w ie  v ie l  
w en ig er  w erd e ich w ü rd ig  se in , D ic h , leb en d iger , 
h eiliger G o t t ,  a l s  S p e i s e  m ein er  S e e le  in  m ein  
I n n e r s t e s  a u fz u n eh m en ! A ch, m ein  G o t t ,  siehe 
nicht a u f  diese U n w ü r d ig k e it , siehe a u f D e in e  cr-  
b a r m u n g sv o lle  L iebe! I m  H in blick e a u f diese kom m e  
ich m it  lebendigem  G la u b e n , m it  fester H o ffn u n g ,  
m it feu r ig er  Liebe zu D i r ,  o G o t t !
D e r  Leib u n se re s  H e r r n  J e s u  C h risti bew ah re  
m ein e  S e e le  zu m  ew igen  Leben. A m en .
W lh  der heil. A o m iiM o il .
A n b etu n g .
H e i l ig ,  h e ilig , h e ilig  bist D u ,  H e r r , G o t t  der  
H ecrsch aaren ! A lle  W e lt  ist v o ll  D e in e r  H er r?
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lichkeit! E h re  sei dein V a t e r ,  dein S o h n e  und  
dem  h e ilig en  G e is te !
M i t  D e in e r  hochb cgn adigten  M u t t e r  ru fe  ich, 
in  A n b etu n g  v o r  D i r  n ied erfa llen d , a u s :  „ M e in e  
S e e le  p re iset den H er rn  u n d  m e in  G e is t  frohlocket 
in  G o t t ,  m e in em  H e i la n d e ; den n  E r  h a t G r o ß e s  
an  m ir  geth an , der m ächtig  ist, E r , der H e ilig e ."  
J a  G r o ß e s ,  so G r o ß e s ,  daß D e in e  A llm a ch t m ir  
in  diesem  Leben n ich ts G r ö ß e r e s  geben kann. I c h  
bete D ic h  a n , o G o t t  m e in e s  H e r z e n s ; ach könnte  
ich D ic h  anb eten  m it  jener E h rfu rch t, w o m it  die  
E n g e l u n d  H e il ig e n  D ic h  a n b eten ! A l le s  in  m ir  
so ll D e in e  G ü te  loben  und p reisen .
N aichsaglm g.
B e im  G ed an ken  an  die G ü te , w o m it  D u  mich 
D e i n e s  B esu ch es w ü rd ig te st, m öchte m ein e S e e l e  
v o r  D a n k b a rk eit zerfließen. W a s  so ll ich D i r  v er ­
ge lten  fü r  A l le s ,  w a s  D u  m ir  erw iesen  h a s t?  
D ic h , o G o t t ,  hast D u  m ir  gegeben , m ich , mich 
gan z n im m  auch a l s  D a n k o p fer  a n . G e r e in ig t  
in  D e in e m  B lu t e ,  g ch c ilig ct durch D e in e  G e g e n ­
w a r t , w ir d  m ein  O p fe r  D i r  w o h lg e fä llig  se in . 
J e s u ,  D i r  lebe ich, J e s u ,  D i r  sterbe ich, J e s u ,  D e in  
b in  ich todt un d  leb en d ig !
D o c h  S c h a m r ö th c  bedeckt m ein  A n gesicht bei 
dieser A u fo p fe r u n g !  W ie  o ft habe ich sie schon 
gem acht, und  w a s  ist a u s  ihr g e w o r d e n ? Ach G o t t ,  
D u  kennst m ein e  S ch w a ch h e it!  E r b a r m e  D ic h  
D e in e s  K in d e s !  D ic h  selbst hast D u  m ir  gegeb en !
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V o llen d e  n u n  D e in  W erk u n d  v er le ih e  m ir  die 
G n a d e , a u f  daß auch ich m ich D i r  u n w id erru flich  
gebe! Lehre m ich d ie  S ü n d e  m e id e n ;  leh re m ich  
die T u g e n d  ü b en , d a m it  ich m it  jedem  T a g e  D i r  
eifr iger  d iene.
I c h  b itte  D ic h  aber auch fü r  d a s  W o h l der  
h eiligen  katholischen K irche, erleuchte u n d  stärke 
unsere geistlichen u n d  w eltlich en  V o r s te h e r ;  fü h re  
m ein e V e r w a n d te n , F re u n d e  und  W o h lth ä te r , ja  
auch m ein e  F e in d e  un d  B e le id ig e r  die W e g e  des  
H e ile s ;  gib A lle n , fü r  w elche ich beten s o ll , D e in e  
G n a d e  u n d  erb a rm e D ic h  der a rm en  S e e le n  im  
F e g fc u e r !
Kestct lles steil. I g i ia im s .
O  C h risti S e e le ,  h e ilig e  m ich ;
O  C h risti Leib, erlöse m ich ;
O  C h risti B l u t ,  tränke m ich ;
O  W a sser  a u s  der S e i t e  C h r is t i , re in ig e  m ic h ;
O  Leiden C h r is t i, stärke m ich ;
O  g u te r  J e s u ,  erh öre  m ic h ;
I n  D e in e n  W u n d e n  verb erge  m ich ;
V o n  D i r  la ß  n ie m a ls  scheiden m ich ;
V o r  dem  bösen F e in d e  beschirm e m ich ;
I n  der T o d e ss tu n d e  ru fe  m ich ;
Z u  D i r  zu k om m en heiße m ich ;
D a ß  m it  den H e ilig e n  ich lobe D ic h
I n  a lle  E w ig k e iten ! A m e n .
(Ablaß von 300 Tagen. P ins IX., 0. Jan . 1834.)
3 0 8  K om m u n ion geb cte.
U lilaß geliet,
vor einem Bilde des Gekreuzigten zu verrichten.
S i e h e ,  o g ü tig ster  u n d  süßester J e s u !  v o r  
D e in e m  A ngesichtc w er fe  ich m ich a u f die K niee  
nieder und b itte  u nd  beschw öre D ic h  m it  der  
heißesten I n b r u n s t  m e in er  S e e le ,  dn rchd ringe m ein  
H erz  m it  den leb haftesten  G e fü h le n  des G la u b e n s ,  
der H o ffn u n g  u n d  der Liebe, u n d  verleih e  m ir  
eine w a h re  R e u e  ü b er  m e in e  S ü n d e n ,  m it  dem  
unerschütterlichen W il le n ,  m ich zu bessern, indem  
ich m it  in n ig e r  R ü h r u n g  u n d  tiefem  S ch m erze  
m ein er  S e e le  D e in e  fü n f  W u n d e n  betrachte und  
dabei beherzige, w a s  v o n  D i r ,  o m ein  J e s u !  der 
h eilige  P r o p h e t  D a v id  g e w e is s a g th a t:  S i e  h a b e n  
m e i n e  H ä n d e  u n d  F ü ß e  d u r c h b o h r t ;  s i e  
h a b e n  a l l e  m e i n e  G e b e i n e  g e z ä h l t !  A m en .
(Allen Gläubigen, welche nach rcnmüthiger Beicht und 
Konunnnion vorstehendes Gebet vor einem Kruzifixbilde 
verrichten und nebenbei für das Wohl der Kirche beten, 
ist ein vollkommener Ablaß bewilligt, der auch den Seelen 
im Fegfeuer zugewendet werden kann. — Dekret vom 
31. Ju li 1853.) ,
IV.
Uachmittiigiger Gottesdienst.
V c h e r M W  M  M i N i M .
Eingang.
Osns in astfnto- 
riuin msum in tsn ä s !
1 .^ Dom ins a«I n6fn- 
vanclum ins kestina!
O lo r ia ? a tr i st I'ilio 
st Lxiiätni Lnnvto.
8 i o n t  s r a t  i n  x r i n -  
o i p i o ,  s t  n n n o  s t  8SN1- 
p s r  s t  i n  s s o v n i a  s e v e u -  
l o r u m .  ^ i n s n .  
t^ ils ln fa .
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O  G ott, komme m ir zu 
H ü lfe !
Herr, eile mir zu hclfeu !
Ehre sei dem V ater und 
dem S o h n e  und dem hei­
ligen  Geist.
W ie im  A nfange so auch 
jetzt und im m er und zu 
ewigen Z eiten! Amen.
A llelnja.
3 1 0  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
Statt Alleluja wird von Septuagesinia an bis Ostern 
gesagt:
D a u s tib i, D o m in o , Lob D ir , Herr, K önig  
r o x  kvtsrni» Zlorisa. der ewigen Herrlichkeit.
P sa lm  109 .
D ix it  D om inus D o ­
m ino m o o : * 8oäo n 
(loxtris M 6I8,
D o n so  ponam  inim i- 
oos tuos, * soadollum  
psäum  tuorum .
VirZum v irtu tis tuso 
om ittot D om inos ox  8i- 
o n : * äom iuars in  m s- 
clio inim ioorum  tuorum .
Doouin prinoixium  in 
ciio v irtu tis tuen, in  sp lsn - 
doribus sn n o to ru m : * 
ox utoro nnts luoikorum 
Zonui to.
.lurnvit D om inos ot 
non posnitolnt o u m : * 
tu os sueoräos in sotor- 
num  soouncium oräinom  
ülslobisodoob.
E s  sprach der Herr zu 
meinem H errn : Setze Dich 
zu meiner Rechten,
B i s  ich D ein e Feinde 
zum Schem el D einer Füße 
lege.
D en  S zep ter  D ein er  
M acht wird der Herr a u s ­
gehen lassen a u s S io n :  
Herrsche inm itten D einer  
Feinde.
B e i D ir  ist die H err­
schaft am T age D einer  
K raft im  G länze der H ei­
ligen : au s dem In n e r n  
erzeugt' Ich  Dich vor dem 
M orgenstern.
D er  Herr hat geschworen 
und es wird I h n  nicht ge­
reu e» : D u  bist Priester 
ewiglich nach der O rdnung  
M elchiscdcchs.
V esperan dacht a n  S o n n t a g e n .  3 1 1
Doininus n äsxtris  
tuis, * aostrogit in äis 
ilöö 8UW rsZss.
llullieabit in nntio- 
nidns, implsllit ru inns;
* 60N<1UN88Nlut snpitn 
in tsrra multorum.
O s torronto in via 




6onlltskor tidi, I)o- 
inina, in toto aoi lls m so :
* in oonoilio g'ustoruin 
st eongioFntions.
NnZnn sparn Oomini:
* oxipiimtn in Sinns« 
vsluntnts» osu8.
6onso88io st mnZni- 
üasntin SPU8 0jU8 : *
st g»8titin ssu8 sinnst 
in swonkum 80ll0nii.
^lamorinm tasit isi- 
rndiliuin 8noruin inms-
D er  H err zu D ein er  
Rechten wird K önige zer­
schmettern am  T age seines 
Z ornes.
E r  wird richten die V ö l­
ker, große N iederlagen  an ­
richten, zerschmettern die 
H äupter in  vielen Landen.
A u s  dem Bache am 
W ege wird E r  trinken, 
darum wird E r  em por­
heben daS Haupt.
Ehre sei dem V ater rc.
- 110.
Ich  w ill D ich loben, 
Herr, von meinem ganzen 
Herzen im  R athe und in 
der V ersam m lung der G e ­
rechten.
G roß sind die Werke 
des H errn, ausgesucht nach 
allem seinem W ohlge­
fallen.
Löblich und herrlich ist 
sein Werk und seine G e  
rcchtigkcit bleibt in E w ig ­
keit.
E in  Gedächtniß stiftete 
E r  in seinen W under»,
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r is o r s  s t  m issr a to r  I)o -  
m iu u s ; * sso a m  äsckit 
t im s n tid u s  s s .
A lsm or s r it  in  8w eu- 
lu m  ts8 ta m sn ti 8 u i : * 
v ir tu tsm  op sru m  8uoi um  
a n n u n tia d it  ^ o x u lo  8uo.
Ilt «Ist illis tlksrsäi- 
tatsm  gsn tiu m : * oxsra  
inanuuin ssus vsritas st 
suclioium.
IUcksIia o m n ia  m a n -  
elata ssu8, eo n tirm a ta  in  
8kssu1um 8W ouIi: * ta stn  
in  v s r i tn t s  s t  sogu ita ts .
R s ä sm p tio n sm  m is it  
p o x n ln  8 u o : * mancka- 
v it  in  sstsrn u m  t s s ta -
IN S N tu iN  8UUIN.
8 anotnm st tsrribils 
nomsn sgU8 : * initinm 
rm^isntioo timor Domini.
IntviIsstU8 t>0NU8 om- 
nit>U8 taoivntibn8 oum :
* lauckatio sgu8 m a n s t  in  
sw su lu m  srseu li.
ülurin k'atri sto.
der gnädige und  ba rm h er ­
zige H e r r !  S p e i s e  gab E r  
denen, die I h n  fürchteten.
I s t  eingedenk ewiglich 
seines B u n d e s ;  hat ver­
pfändet  seinem Bolkc die 
K r a f t  seiner Werke.
D a ß  E r  ihnen gegeben 
d a s  E rb e  der Heiden: die 
Werke seiner H ände  sind 
W a h rh e i t  und  Recht.
G e t re u  sind alle seine 
Gebote, bestätigt au f  im m er 
und ewig, gemacht in W a h r ­
heit und  Gerechtigkeit.
E r lö s u n g  sandte E r  
seinem B o lkc ,  beschloß 
au f  ewig seinen B u n d .
Heilig und schrecklich ist 
sein N a m e .  D ie  Furcht  
des H e r rn  ist der A n fan g  
der W eisheit .
G u te n  Bers tand  haben 
Alle,  die darnach th u n :  
sein Lob bleibt im m er  
und ewig.
E h re  sei dem B a tc r  rc.
B esp eran d ach t a n  S o n n t a g e n .  3 1 3
P s a lm  1 1 1 .
L satus vir, gui tim st 
Dom inum : * in inan- 
ckatio sgN8 volot niniis.
?otsn8 in tsrra vrit 
86M S N  6gU8 : *Zsnsratio  
rsotorum hsnsckiestur.
DIoria st ckivitiss in 
ckomo sgu8: * guotitia 
sg'u8 inanst in 8SövuInnl 
8ksouli.
Dxortum 68t in tö- 
nsbris Ininsn rsoti8 : * 
>n>86rieui8 st m issrator 
St gN8tU8.
3uoun(iu8 Homo, gui 
m issrstur s t  sommockat, 
llisponst 8S M N 0N S8 8U 0 8  
in guckioio: * gllia in
wstsrnuin non eommo- 
vvtiitur.
In momoria ssterna 
orit ^N8tu8 : * al> aucki- 
tions maln non tiinedit.
Daratnm eor sguo 8po- 
rars in Domino, son-
j Glückselig der M a n n ,  
der den H e r r»  fürchtet , er 
w ird  große Lust haben a n  
seinen G eboten .
M ä c h t ig  an f  E rd e n  w ird  
sein N a m e  s e in ;  der 
F ro m m e n  Geschlecht wird 
gesegnet.
E h re  nnd Reichthum  
w ird  in  seinem Hanse 
sein, und  seine Gerech­
tigkeit ewig bleiben.
D e m  F ro m m e n  geht ein 
Licht au f  in  der F instern iß ,  
der G n ä d ig e  und  B a r m ­
herzige und  Gerechte.
Glückselig der M a n n ,  
der M i t l e id e n  ha t  und  
le ih t;  er w ird  schlichten 
seine S a c h e n  im  Gericht, 
denn ewiglich w ird  er nicht 
wanken.
I m  ewigen Gedächtnisse 
w ird  der Gerechte sein, sich 
nicht fürchten vo r  bösem 
Gerüchte.
S e i n  Herz ist gefaßt 
und  hoffet a u f  den H e r r n ;
3 1 4  N ach m ittä g ig er  G ottesd ienst.
ürirmtuin ss t vor s su s : 
* Hon ooinrnovsditur, 
äonso ässxioint iriimisos 
s u o s .
O isxsrsit, äsäit xau- 
p sr id u s; sustitia sg»8 
m anst in sssoulum 8W- 
euli: * oornu ssns sx- 
altaizitur in Zloria.
ksosator v iäsbit st 
irnssstur, äsntibus suis 




I m u l l a t s  x n s r i  O o n i i -  
n n i n : *  l a u ä a t o  n o n i s n  
L o i n i n i .
8 i t  n o i n s n  O o i n i n i  l l s -  
n s l l i o t u m : *  s x  l l o o  n u n o  
s t  U8«1US i n  8 W S N lu M .
N 80Ü8 Ol'tu N8gN6 
all oesasum, * laulladils 
noinsn Uomini.
L x o s l8 N 8  8 n x s r  OIU- 
N S8 A 6 N tS 8  O o in in U 8  : *
sein Herz steht fest: es 
wanket  nicht, b is  er wcg- 
schanen kann über  seine 
Feinde.
E r  streuet a u s ,  gibt den 
A r m e n ;  seine Gerechtig­
keit bleibt ewig;  sein H orn  
w ird  erhöhet in  E hren .
D e r  S ü n d e r  w ird  es 
sehen und  zürnen ,  w ird  
knirsche» m it  den Z ä h n e n  
u n d  vergehen, die W ünsche 
der S ü n d e r  sind verloren.
E h re  sei dem V a te r  w.
112 .
Lobet den H e r rn ,  ihr  
D i e n e r ; lobet den N a m e n  
des H err» .
D e r  N a m e  dcS H e r rn  
sei gebenedeit von n u n  an  
b is  in Ewigkeit.
V o m  A n fgange  der 
S o n n e  b is  znm "Nieder­
gänge sei gelobt der  N a m e  
des H errn .
Hoch über  alle Völker 
ist der H er r ,  und über die
V esperan dacht a n  S o n n t a g e n .  3 1 5
st supsr eoslos Zloria 
sgus.
()uia sisut Dominus 
Osus nostsr, <iui in altis 
kiakitat: * st üumilia 
rssxioit in ooslo s t  in 
tsrra?
Lnsoitans a tsrra in- 
o x sin : * st 6s stsroors 
sriZsns xauxsrsm .
Ilt oollovst suin SUlll 
prinoixidus : * sinn xrin- 
eixidus xoxnli sui.
(jui üabitars kasit sts- 




In sxitu  IsrasI 6s 
^.sZ^pto, * äoinus 6a- 
ood 6s xoxulo dardaro.
I?aota ss t 6  uckara sano- 
tiiioatio ssns, * Israsl 
potsstas sgus.
N ars vi6it s t  kuZit: * 
6or6anu8 vonvsisns S8t 
retrorsum.
H im m e l  seine H err l ich ­
keit.
W e r  ist wie der  H er r ,  
unser  G o t t ,  der in  der Höhe 
wohnt,  der au f  d a s  N i e d ­
r ige schaut im  H im m e l  und 
a u f  E r d e n ?
D e r  den G eringsten  au f ­
richtet a u s  dem S t a u b e ,  
u nd  a u s  dem Kothe erhebt 
den A rm e m
D a ß  E r  ihn  setze neben 
die F ü rs ten  se ines Volkes.
D e r  die Unfruch tbare  
wohnen lä ß t  im  H anse  a l s  
fröhliche M u t t e r  von K i n ­
dern.
E h re  sei dem V a te r  rc. 
113 .
A l s  I s r a e l  a u s  E g h p te n  
zog, J a k o b s  Geschlecht anS 
frem dem  Volk.
D a  w a rd  J n d a  sein 
H e i l ig thum  i  I s r a e l  seine 
Herrschaft.
D a S  M e e r  sah es  und  
f loh; der  J o r d a n  w andte  
Üch zurück.
3 1 6  N a ch m ittä g ig er  G otte sd ien st,
Nontss sxultaverunt 
ut aristss: * st oollss 
sisut aZni ovium,
(juick sst tibi, mars, 
guock kuZisti: * st tu, 
.lorckanis, guiaoonvsrsus 
08 rstrorsum?
Nontss sxultastis si- 
sut aristss: * st sollsg 
siout uAni oviuiu?
^  kaois Oomini mota 
sst tsrra: * a tneis Dsi 
ckaood.
t)ui eonvsrtit pstrarn 
in staAua aguarum, * 
st rupsm in tontss aijua- 
ruin.
I^on noliis, Ooinins, 
non n o liis: * ssck no- 
inini tuo 6 a Zloriain.
Lupsr inissrioorckia 
tun st vsritats tun: * 
nsguancko ckisant Zsntss: 
»l,i sst Osus sorum?
Osus autsm nostsr 
in ooslo: * omnia guso- 
sungus voluit tscit.
LiinuIaoraASntiullr ar-
D ie  B e rg e  hüpf ten  wie 
W id d e r ,  und  die H üge l  wie 
junge L äm m er.
W a s  ist dir ,  M e e r ,  d rß 
du fl iehest? Und dir,  
J o r d a n ,  daß du dick, zu­
rückwendest?
I h r  Berge ,  die ihr  hüpfet 
wie W idder ,  und ihr  Hügel 
wie junge L ä m m e r?
B o r  dem Antlitze des 
H e r rn  erbebte die E rde ,  
vor  dem Antlitze des G ottcS  
J a k o b s .
D e r  die Felsen v e rw a n ­
delt in Wasserseen,  u n d  die 
S t e i n e  in  W asscrb rnnncn .
Nicht u n s ,  o H er r ,  nicht 
u n s ,  sondern D e in e m  N a ­
men gib die E hre .
U m  D e in e r  B a r m h e r ­
zigkeit und  D e in e r  W a h r ­
heit willen, dam it  nicht die 
Bölkcr  sagen: W o  ist ihr 
G o t t ?
D e n n  unser  G o t t  ist im 
H im m e l ;  E r  tha t  Alles ,  
w a s  er will.
D ie  Götzen der Heiden
V esperan dacht an  S o n n t a g e n . 3 1 7
Zsntum st  aurum, * Ope­
ra. munuum Iwminum.
Os Imhsnt s t  non lo- 
gusntur: ooulos huhsut 
st non viäobuut.
t^urs.8 duhsut st non 
auäisnt: * nrrrss hubsut 
s t  non oäorahunt.
N nnus knbsnt st non 
pnlpudunt, p säss Imtzont 
st non umduladunt: * 
non elanmhunt in Zut- 
turs suo.
Limilss illis tiant gni 
kuoiunt sa.: * st omnss, 
gui sonkciunt in illis.
Domus Isruol 8pgin- 
vit in D om ino: * aä- 
sutor vorum st protsotor 
sorum sät.
Domn8 ^.aron sxsra- 
vit in D om ino: * uäsutor 
vorum s t  protsotor so- 
rum sst.
(jui tim snt Dominum, 
spsravsrunt in D om ino: 
* achjutor sorum st pro- 
tsetor sorum sst.
sind S i l b e r  und  G o ld ,  
W erke von M enschen­
händen.
E in e n  M u n d  haben sie 
und reden n icht;  A ugen  
haben sie und sehen nicht.
O h r e n  haben sie und  
hören n icht;  eine N ase  
haben sie und  riechen nicht.
H ände  haben sie und 
tasten n icht;  F ü ß e  haben 
sie u n d  gehen nicht;  sie. 
geben keinen L a u t  durch 
ihren H a ls .
E s  werden ihnen gleich, 
die sie machen u n d  Alle,  
die auf  sie ver t rauen .
D a s  H a n s  I s r a e l  hoffet 
au f  den H e r r n ; E r  ist ihr  
Helfer  und  ih r  Beschützer.
D a s  H a u s  A a ro n  hoffet 
au f  den H e r r n ; E r  ist ihr  
Helfer  und  ihr  Beschützer.
D ie  den H e r rn  fürchten, 
hoffen a u f  den H e r r n ; E r  
ist ih r  Helfer  u n d  ih r  B e ­
schützer.
3 1 8  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
Domiutw msmor kuit 
n o s tr i: * st donsllixit 
nokris.
Dsnsllixit llomui Is- 
r s s l : * kisnsäixit ckomni 
t^ n ro n .
Dsnsäixit omnibus, 
<iui timsnt Dominum:
* pnsillis sum magorikius.
^.ägioint Dominns su- 
xsr vos: * suxsr vos, 
st supsr ülios vsstros.
Dsnsllisti vv8 n Do­
mino : * gui ksoit sos- 
Inm st tsrrnm.
Ooslum ocsli Domino:
* tsrrnm nntom äsllit 
tiliis llominum.
i^on mortuilnutlabunt 
to, Dom ins: * nsgns 
omnss, gui clssesnäunt 
in intsrnum.
8sck nos, gui vivimus, 
dsllsäioimns Domino: * 
sx kos nunv st usgus 
in sWvuIum.
Dloria Dntri sts.
D e r  H e r r  denket a n  
u n s ,  und  segnet u n s .
E r  segnet d a s  H a u s  I s ­
r a e l ;  E r  segnet d a s  H au S  
A aro n .
E r  segnet Alle,  die I h n  
fürchten,  K le ine  und G roße.
D e r  H e r r  w ird  euch 
noch m ehr  segnen, euch und 
euere Kinder .
Gesegnet seid ih r  voin 
H e r rn ,  der  H im m el und 
E rd e  gemacht hat .
D e r  H im m el  des H im ­
m e ls  ist des H e r r n ;  aber 
die E rd e  hat  E r  den M e n ­
schenkindern gegeben.
Nicht die T odten  w er­
den Dich loben, o H e r r ;  
noch Alle,  die h inabführen  
in  die Unterwelt .
Aber  w ir ,  die w ir  leben, 
preisen den H e r rn ,  von n u n  
a n  b is  in  Ewigkeit.
E h re  sei dem V a te r  rc
Hymnus und Vcrsikcl siehe Seite 320,
Pcspcrcm dacht a n  S o n n t a g e n .  3 1 9
M a a n i f i r a t .
N a Z n i t i o n t  *  r r n i m a  
l n s i t  V o m i n u m .
L t ,  s x n l t n v i t  « x i r i t u s  
m v u s : *  i n  O s o  s a l n -  
t a r i  r n s o .
( j n i n  r s 8 p s x i t  I i n m i -  
l i t a t s m  n n o i l lo s  8 » W : * 
s o s o  S l l im  s x  I i o s  l)6N - 
t n m  m s  ä i s s n t  0 NIN 68  
g s n v r n t i o n s s .
l j u i a  k s s i t  i n i l i i  i n n g -  
» a ,  g n i  p o t s n s  s s t :  *  
s t  » n n v t u i n  N SIN SN  s s n 8 .
I l t  m i o s r i o o r c i i a  6gu 8  
L p r o Z s n i s  i n  p o o g s n i o s  : 
* t i i n s n t i b u s  s u m .
l ? s s i t  x o t s n t i n i n  i n  
l i r n s l r i o  8 U0  : *  ( i i ^ v r ^ i t ,  
8 u x s n d » 8  n i o n t o  e o rc k is  
8 u i .
V s p o s u i t  p o t s n t s s  ä s  
8 s ä v : *  s t  s x n l t a v i t  k iu -
IN Ü 68.
§ 8 n r i s n t s 8  i i n x l s v i t  
d o n i s : *  s t  ä i v i t s .8  d i -  
n i i 8 i t  i n a n s 8 .
8u8osxit Isrnsl >^us^
Hochprcisct meine S e e le  
den H e r rn ,
U nd  es frohlocket mein 
Geis t  in  G o t t ,  meinem 
H eile ;
D e n n  E r  hat  ange­
sehen die Niedrigkeit seiner 
M a g d ;  siehe, von n u n  an  
werden mich selig Preisen 
alle Geschlechter.
G r o ß e s  h a t  a n  m i r  ge­
than ,  der mächtig ist und 
dessen N a m e  heilig.
S e i n e  E r b a r m u n g  w ä h ­
ret von Geschlecht zu G e ­
schlecht, denen, die I h n  
fürchten.
E r  übet M a c h t  m i t  sei­
nem A rm e ,  zerstreut , die 
da stolz sind in  ih res  H e r ­
zens S i n n .
D ie  G e w a l t ig e n  stürzt 
E r  vom  T h ro n e ,  und  die 
N ied r igen  erhöht E r .
D i e  H u n g r ig e n  e rfü ll t  
E r  m i t  G ü t e r n ,  die R e i ­
chen läß t  E r  leer ausgehen.
E r  n im m t  sich I s r a e l s ,
3 2 0 N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
ruin su u in : * roooräa- 
tus missrioonäiss 8uso.
Liout Iooutu8 68t 
x n tr s 8  n v 8 t io 8 :  * ^ .d -  
IntlÄM 0t 86NItni 6gU8 
in 8gsoula.
Oloi'i.a, I'atri c;te.
se ines Knechtes, an ,  ein­
gedenk seiner B a r m h e r ­
zigkeit.
W ie  E r  zu unse rn  V a ­
tern  gesprochen hat , zn A b ­
r a h a m  und dessen N a c h ­
kommen au f  ewig.
E h re  sei dem V a te r  rc.
Hierauf folgt das Gebet des Tages oder des Festes. 
Zum Schlüsse eine der Marianischen Antiphoncn, siehe 
Seite 327.
Hymnus und Vcrjiket 
für die Sonntage im Advent.*)
O Schöpfer in dem Him­
melszelt,
Du ewig Licht der gläub'gcn 
Welt,
O Jesu, Aller Heiland Du, 
Hör' unserm Fleh'n und Bit­
ten zu.
Daß nicht durch Satans Hin­
terlist
Die Welt verderbe, darum bist 
Aus Lieb' Du worden die 
Arznei,
Die Hilf der kranken Mensch­
heit sei.
Auf daß der Welt gemein­
sam' Schuld 




Ü68N Ksüvmptor omnium, 
Inlemlo votis suppiioum.
Hui ikwinonis ns t'ranililms
ksrirvt orlüs, impotu 
^moris aotns, lauxunli
illuneii moeiola tnotus os.
Lommuns yui mnneli uot'as
tlt  sxpiaros :>ü erueem,
*) Die deutsche Uebersetzung der Hymnen ist aus 
Uout'unZ's Oküeium äivinum genommen.
Vcspcrandacht 
§  VirZinis saarario
In tac ta  i»o(1i8 vietima. 
6 usus 1»0ttz8t!l8 ^loriw
blomeiuzus eum i>rimum 
sonat,
L t ecslitss nt iiitvri
D rvm snts eurvan tu r gsnu. 
Ds elsprseam ur ultimw
IVlagnum «livi sudicsm , 
ä.rm >8 supsrnw  xratirs
Ostonele »08 ab bostitius.
V irtus, bonor, laus, glnria
Oeo Uatri euni b'ilio,
8aneto simul Uaraclito
lu sweulorum sweula. 
ss. Rornts ocvli ässup, 
U,. ^ p s r ia tu r  ts rra
H y m n u s u 
voi» zweiten Sonntag na 
ersten Fastcnsountag in 
nach Pfingsten 
Imeis oreator optime,
Imeein ilierum p ro tsrsn s
in S o n n t a g e n .  3 2 1
Vom Jungfrau Schooß zum 
Krcuzesstamm, 
Als makelloses Opferlamm. 
Wen» Deiner Herrlichkeit 
Gewalt 
Und Deines Namens Kraft 
erschallt:
Dann sinken Hüll' und Him­
mel hin 
Und ehren Dich zitternd aus 
den Knien.
Wir fleh'» Dich an, Herr 
Jesu Christ,
Lcr Dn der Weltenrichterbist, 
Beschütze uns Lurch Deine 
Gnad',
Daß uns der böse Feind 
nicht schad'. 
P reis, Ehr' und Lob auf 
seinem Thron 
S e i Gott dem Vater und 
dem Sohn,
Dem hcil'gcn Geist zn glei­
cher Zeit 
Jetzt und in alle Ewigkeit.
r s t  nubss pluant^'ustnrn: 
t  Asi'ininst Lalvntorsin.
>d tlrrjikel
h hl. 3 Königen bis znm 
) vom dritten Sonntag 
is zum Advent.
O giit'gcr Schöpfer alles 
Licht's,
Du hast der Tage Licht ge­
macht,
21
3 2 2  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
I'rimorciiw luois novks 
Nnncki iinouus originem . 
(jui m aue,jn»etnin vos^eri 
I)iem  voeari prn;eiiii8. 
Illa lü tu r tetrum  clinos, 
^ucki >>reco8 vnm tietilius.
X s mons ^rav n ta  erim ius 
V itR  sit exni mnnore, 
I)nni »il pvrenni! eo^itat, 
8v8egus enl^m iilhsat.
6«lL8to iiulsot ostium, 
V itale toUat i>r:>-minm, 
Vitvmns omne noxiui», 
I'nrg0MU8 oinnv PL88IINUNI. 
Urrvbtn Unter z>ii88ime 
1'ntrigne eompnr uuiee 
Onm 8;>iritu Uaraelito,
ReAn:>n8 per omne 8weu- 
lu i» . ^,ineu.
Ain ersten Tage aus dem 
Nichts
Die ganze Welt hervorge­
bracht.
Als Morgen sich znm Abend 
fügt,
(Was Dn heißt nennen einen 
Tag)
D as wüste Chaos unter­
liegt,
Hör unser Weinen, unsere 
Klag'!
Daß nicht die S ee!', von 
Schuld bedrückt,
Boin Leben werde einst ver­
bannt,
Und, weil sie nicht anf's 
Ew'ge geblickt,
Sich fehle mit der Sünde 
Band.
S ie  klopf' am Himmels- 
thorc an,
Damit des Lebens Lohn sie 
find';
Laßt meiden uns, was scha­
den kann,
Laßt rein'gen uns von aller 
Sünd'.
Gib's Vater voll Barmher­
zigkeit
Und einz'ger Sohn dem 
Vater gleich
Und heil'ger Geist, der Trost 
verleiht,
Die ihr regiert im ew'gen 
Reich.
V esperan dacht an  S o n n t a g e n .  3 I 3
u- V. I t ir i^ a tu r  ito iu inv , o ra tio  murr:
1^. 8 io u t  in o sn su m  in  oon sp ou ttl tun .
Hymnus und Aerstücl 
vom ersten Fastensonntag bis zum Passionssonntage.
^usti dolliAnv Lonstitor
Xostrrr8 preuvs eum stuti- 
I>us,
I» Iioo sauro svjuuio
k'usas guastraxunario.
L erutator alinu corstiuin,
Inürm a tu  8uis virium :
^ki tu rvvursis exliiliu
Remisüionis z-ratiam.
dlultum  guistvm peeeavi- 
mus,
8 est pareu eouütuutil>us:
^st laustem tu! nominis
Lunker mestelam lanxuistis.
Lonceste nostrum  eonteri
Lorpus p e r  al>8tinentiain; 
Lulpss u t re linguan t pa- 
luilum
stesuna eorsta eriminum.
Hör' Schöpfer, voller Gütig- 
keit
Auf unser Weinen und Gebet,
D as in der hcil'gcn Fasten­
zeit
Durch vierzig Tage zu Dir 
fleht.
O herzensknnd'gcr Herr, der 
Du
Wohl weißt, wie unsere Kraft 
so schwach
Bekehrt zu Dir, gesteh' uns 
zu '
Verzeihung, laß die Schul­
den nach.
Wir haben zwar gesündigt 
schwer,
Doch schone uns, die wir 
gesteh'»,
Verleih' zu Deines Namens 
Ehr'
Uns Schwachen Heil und 
Wohlcrgeh'n.
Gib, daß durch die Enthalt­
samkeit
Der Körper abgetödtet werd'!
Und unser Herz durch Nüch­
ternheit
Verlasse, was die Sünde 
nährt.
3 2 4 N ach m ittäg iger  G otte sd ien st.
krn-stn Ixmta Trinitns, 
6 onoocio simplox unit:>8 : 
Ilt truetuosrr sint tui8
llojuniorummunora. .4mon.
Voxilla regis proäount,
b'ulyot orueis m^8 terium,
kjun vitn mortom portulit
Ilt morto vitnm protulit.
Hruv vulnvrntn laneoss
dluorono lliro, erimmum
Ilt iws Invnret sorllibus,
ülannvit uuän ot saupuinv.
Implotn 8 unt, gum eon- 
oinit
llrrvill tilloli enrmino, 
Diooullo iintiouibus1 
Itvynavit a Uyno Dons.
.4rl>or lleeorn et InlAicla, 
Oruntn reyis purpurn,
O selige Dreifaltigkeit,
Gib eingetheilte Einigkeit, 
Daß fruchtbar sei der Chri­
stenheit 
Die gnadenvolle Fastenzeit.
lliigo lis suis Oous mnniinvit äv to :
1^ . I lt  oustoäiunt to in Omnibus vüs tuis.
Hymnus und Versikel 
vorn Passionssonntagc bis zur österlichen Zeit.
Des Königs Fahne schwebt 
empor,
Es glänzt das hcil'gc Kreuz 
hervor,
An dem dem Tod das Leben 
starb
Und Leben durch den Tod 
erwarb. 
Verwundet in der Seit' gar 
sehr
Von scharf gespitztem Krie- 
gesspecr, 
Floß, um die Sund' zu 
waschen ab, 
D as Wasser und das Blut 
herab.
Erfüllt ist nun, was David 
schon
Verkündet aller Nation — 
Da er die Prophezeiung gab, 
Gott hat regiert vom Holz 
herab.
O schöner Baum, der Ruh­
mes werth, 
Mit Purpur königlich ver­
klärt,
Besperandacht an Sonntagen. 
LIeeta üixno slipitL





Iniitguv prwdam tartari. 




1 s fan8 snl»ti8 1rinita8,
Ooliainist 0 NNU8 8pirit»8i
(jutlu>8 erueis victsriani
I^ nrgi>Ü8, allüs prwmium.
^Vmsn.
Gewählt, an Deinem edlen 
Ast
Zu tragen solche theure Last.
Heil Dir, in Deinen Armen 
lag
Der Preis der Welt; Du bist 
die Wag'
Des Leibes, die das Lösc- 
gcld wog, 
Der Hölle ihre Beut' entzog. 
O Kreuz, du unsere Hoff­
nung bist,
I n  dieser Bußzeit sei ge­
grüßt,
Den Frommen mehr' Ge­
rechtigkeit, 
Den Sündern schenk' Barm­
herzigkeit. 
Dir, Born des Heils, Drei­
einigkeit 
Sei aller Geister Lob ge­
weiht :
Des Kreuzes Sieg verleihest 
Du,
Gib uns auch ew'gcn Loh» 
dazu.
V. l ir ip s  in s , O o in in s , ni> Iio in ino m n lo : 
sl,. ^  v ir o  in ig u o  sr ix o  in s .
M in nu s und Vcrstkcl 
während der österlichen Zeit.




A.<i rsgia8 A^ni (I.IP0 8 , 
8toli8 amicti eaiuliciis.
3 2 6  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
? 0 8 t  transitum  m aris rubri, 
L kristo  con!>mu8 Urinoipi.
Oivina enj„8 e iiaritas 
8aLr»m p ro p in at 8anAiii-
N 6M ,
^Im igne m sm dra eorpori8 
^Vinor 8aeer6c>8 imm olat.
8par8nin ornorsm  pc>8tiln>8
V a8tator iio rrs t anZeln8;
k^nAitgno äivi8um innre,
Nei'Anntnr Ii08tv8 tineti- 
dus.
-kam kn8elin iro8trnm 6Iiri- 
8tn8 68t, 
I'aseliali8 i<Iom viotimn, 
D t pnrn  pnr>8 mentil>u8
8ineoritnti8 vietimn.
0  vorn oooli vietimn, 
8nlijootn e„i 8nut tnrtnrn, 
8olutn morti8 vinenln 
R eosptn vitn> i>r:>ani:>.
Wir sind geführt durch's 
rothe Meer,
Dein Führer Christo — brin­
get Ehr'.
Deß' göttliche Barmherzigkeit
Sein heilig Blut znm Trank 
uns beut;
Und dessen Lieb' als Priester 
gar
Den Leib uns bringt zur 
Speise dar.
Dem Blute, das besprengt 
das Haus,
Weicht selbst der Todesengel 
aus,
D as Meer getheilt auf Seite 
läuft,
Der Feind wird in der Flnth 
ersäuft.
D as Osterlamm Herr Jesus 
Christ
Nun unser Opfer ist,
Ein reines Brod ohn' Sauer­
teig
Für Herzen, die an Einfalt 
reich.
O Himmelsopfer, dem die 
Macht
Der Höll' ist U nterthan  ge­
macht,
Des Todes Fessel ist ent­
zwei,
Der Preis des Lebens wie­
der frei.
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Victor suiinetis intorio
Droplrsoa 6Iiristn8 oxpli- 
cat,
Lmlogiiü aportn, snlntitnin 
Renom tonelirarnm trnliit.
Ilt 818 zisronno montibno 
ka8olmls, .Io8n, ganciinm,
II morto dirn criminum
Vitso ronatoo libora.
Oeo I'atri sit gloria,
Dt b'ilio, gui n mnrtui8 
Lurroxit, ac 1'arnelito,
In 8empitvrnn 8menin.
Nachdem die Höll' ist U nter­
than,
Schwingt Christus seine 
Siegcsfahn',
Schließt uns den Himmel auf 
nnv hält
Besiegt den Herrn der Unter­
welt.
O sei, Herr Jesus, allezeit
Du unserer Herzen Oster- 
freud',
Befrei' vorn bösen Tod der 
Sund',
Die durch Dich neugeboren 
sind.
Preis sei dem Vater, un­
serm Gott,
Dem Sohne, der erstund vom 
Tod',
Dem Geiste, der uns Trost 
verleiht,
Jetzt und durch alle Ewig­
keit.
Nnno nolnsouin, Domino. AHolufn. 
1 .^ Huoniruu nävosxornsoit. ^Ilslngn.
M n rin n isch e  A n tip h o u cn .
U o m  A d v e n t  b i s  zu r L ichtm elj.
/Vlma Ue«iomz>tori8 mntor, 
gino z>orvia evoli,
?orta mano8 ot 8toUn ma- 
ri8, ouoeuro cmlonti, 
liurAsro gui ournt, ziopulo: 
tu gne? !gonni8ti,
Gütige Mutter des Herrn, 
zugängliche Pforte des 
Himmels,
Hilf, o Mccresgestirn! hilf 
deinem gefallenen Volke, 
D as nach Rettung verlangt, 
o hilf ihm, die du geboren,
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b la t u r a  m ir a n t e ,  tu u m  
o a n o tu w  A k n ito r e in .
V ir Z o  p r in s  a o  p v 8 tv r iu 8 ;  
6 a k r i s l i 8  al> n r s
8 u m e n 8  i l lu i l  ^ v o ,  p o e e a -  
t o r a m  m is o r e r s .
^.nZsIus O om ini 
nn ntiav it Uarioo:
U . kill oonoopit 6s 
Kpiritu suneto.
O-'e-nrrs. Oratiain tn- 
ain, ctnsssuinus, D o m i­
no, m ontilluo N08tri8 in- 
l u n ä o : u t , g u t  ^ .n Z o lo  
nuntianto, 6 Irristi D ilii 
tn i Inoarnationom  ooZ- 
novim uo, per p a 88ionsm  
egus s t  oruvom all lio -  
8nrroobioni8 Alorianipor- 
äuoam ur. Uor Olu'ivtum, 
Iluiiiiim ii, nootrum.
Vorn hl. Christabend bis 
tiphon folgendes Gebet:
V'. Uo8tpartum  VirZo 
in v io la ta  poriuan8isti.
1t .  Its i Aonitrix, in- 
torooäo pro nodio.
Wie die Natur mit Staunen 
gesehen, den der dich er­
schaffen,
Die du, Jungfrau zuvor und 
nachher, aus Gabriels 
Munde
Nahmst jene fröhliche Bot­
schaft; o schenk' uns S ü n ­
dern Erbarmen.
D e r  E n g e l  des H e r rn  
brachte M a r i a  die B o t ­
schaft
Und sie empfing vorn 
heiligen Geiste.
W i r  bitten Dich, o Herr ,  
D n  wollest D e in e  G n a d e  
in  unsere  Herzen cingießcn, 
die w i r  durch die Botschaft 
des E n g e l s ,  Christ i,  D e in e s  
S o h n e s ,  M enschw erdung  
erkannt haben, durch sein 
Leiden und  K reuz  zu r  H e r r ­
lichkeit der Auferstehung 
geführt  werden. D urch  den­
selben C hris tum  w. Amen. 
Lichtmeß ist mit gleicher An-
N ach der G e b u r t ,  o 
J u n g f r a u ,  bist du u nve r ­
sehrt geblieben.
M u t t e r  G o t te s ,  bi tt ' 
f ü r  u n s !
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Or-emAS. O sus, <gui 
»alutis Wtsrnss dkntös 
Uariw virZinitato kw- 
oundn, ünmano Z snsii 
prrvmia prW stitisti: tri- 
due, gusesumns, nb ip- 
8nin pro iroüis intsr- 
eedsrs ssntiam ns, psr 
guain >nsruimu8 aueto- 
rem vitob suseipors I)o- 
minnm nostrum -lesuin 
Lüi istnm, I''i!ium lu u m .
v o n  lic h tm e k  b i s  ,u>
^ve Idogina eoslnrum,
^ve Itomina ^ngetorum.
8alvv radix, 8alvs porta, 
blx g»a innndo I»x v8t artn. 
ltauila Virgo glorio8a,
8uper l»nno8 8poeio8n: 
Valo, o valdc deeora,
IN pro noliis Obriotum 
oxora.
V. iliZnars mo, lan- 
daro ta, Vii'Fi, saorata.
1^ . Da milii virtutem  
eontra Iiostss buos. 
Drenrn^. Oonosds mi-
O  G o t t ,  der  D u  durch 
die fruchtbare J u n g f r a u -  
schaft M a r i a  dem M e n ­
schengeschlechte die G n a d e  
des ewigen Hei les  verliehen 
h a s t : w i r  bitten Dich, laß 
u n s  erfahren ,  wie J e n e  
f ü r  u n s  fn rb i t te t ,  durch die 
w i r  g ew ürd ig t  worden,  den 
Urheber  deS Lebens zu er­
halten ,  unsern  H e r rn  J e ­
sum C h r i s tu m ,  D e in e n  
S o h n .
g rü n e n  v o n o e r k a g e .
Gegrüßt sei Himmelskönigin, 
Gegrüßt der Enget Herr­
scherin.
Heil dir Wurzel, Gnadenthor, 
Aus dir ging das Licht hervor. 
Freu' dich, Jungfrau, du 
Glorreiche, 
lieber Allen Unerreichte: 
Nimm den Gruß, du Schön- 
gestaltc,
Christum bittend für »ns 
walte.
W ü rd ig e  mich, dich zu 
loben, heilige J u n g f r a u .
G i b  m i r  K r a f t  wider 
deine Feinde.
B a rm h e rz ig e r  G o t t !
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s s r io o r s  v s u s  i r a g i l i t a t i  
u o s tro e  x r o o s ill iu m : u t  
g u i  s a i io t B  v s i  C s u i-  
t r io is  m o m o r ia m  aZiinuZ  
i n t s r e o s s io u i s  s j u s  a u -  
x i l i o  s  n o s t r i s  in ig u i-  
t a t id u s  r o su r Z a m u s . ? v r  
l lo s u m  O llr is tu m  O o -  
m iilu m  u o s tr u iu . ^ .in o u .
!>om  HI. V stera lien L e  b i s  p
Regina oosli lw iaro, gl- 
leluga!
stlnia gusm meruisti por- 
tare, alleluja! 
Resurrsxit sieut clixit, al­
leluja !
Ora pro nobi8 Ovum, a l­
leluja !
C a u cle  v t  iK t a io  
V ir Z o  N a r ia ,  a l le lu ja .
IH ( ju ia  s u r r s x i t  O o -  
>ninu8 v o r e , a l le lu ja .
0 - e m u s. l ) o u 8 , <jui 
p s r  r s s u r r s e t io u s iu  b'i- 
l i i  D o in in i  u o s t i' i  -li!8u  
O iir is t i  m u n ä m n  Isetiü -  
e a r s  lliZ u ab u s e s : prso- 
s t a  g u s e s u m u s , üb p e r  
e ju s  C e n it r io s in  V ir g i-  
n e in  N a iu a iu  p erp stu a z  
o a p ia m u s  Z au clia  v it s s .
koium' unserer  S chw ach­
heit zu Hilfe, auf  daß w ir  
durch die F ü rb i t t e  der hei­
ligen G o tte s g c b ä rc r in ,  de­
ren  Gedächtn iß w ir  feiern, 
von u n se rn  S ü n d e n  a u f ­
erstehen mögen, durch den­
selben C hr is tum , unse rn  
H e r rn .  A m en.
i» N r e i f a l i i g k c i lg - Z o n n t a g r .
Freu' dich, du Himmels­
königin, alleluja!
Den du zu tragen verdient 
hast, alleluja!
Ist auferstanden, wie Er's 
gesagt, alleluja!
Bitte für uns bei Gott, al- 
lelnja!
F re ue  dich u n d  juble, 
J u n g f r a u  M a r i a ,  al le luja.
D e n n  der H e r r  ist w a h r ­
haft  auferstanden, a lleluja.
O  G o t t ,  der D u  durch 
die Auferstehung D e in e s  
S o h n e s ,  unseres H e r rn  
J e s u  Christ i ,  die W e l t  guä-  
diglich erfreu t  hast: w i r  
bitten Dich, verleihe u n s ,  
daß w ir  durch seine jung­
fräuliche M u t t e r  M a r i a  
die Freuden  des ewige»
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? s r  s u n ä s m  O l i r i s tu m ,  Lebens e r langen.  D urch  
v o m i n u m  n o s t r u m .  .-V. denselben J e s u m  C hris tum , 
u n se rn  H e r rn .  A m en.
Non, Dreifaltizlirlls-Feste bis zum Alnieut.
8alvo Itogina, iVIator mi- 
soriLorelirs, vita, cknloeclo 
6t 8p68 nootra 8ulvs!
c^k te damainiw sxnlss 
tilii blvw.
V^ck to 8N8piramu8 gsmon- 
te8 et ilento8 in Ime 
lacrvmarom valls. 
blg's. ergo ackvoeata nostra, 
illo8 tnv8 miserieorckoo 
oouIo8 ack no8 oonverts.
Dt ckosum bonsäietum trne- 
tum ventris tni, nol>>8 
I>o8tl>oo exilinin 0 8 tencle.
0  elemeno, o z>ia, o cknlolo 
Virgo dlaria!
HV Ora pro nobis, 
suneta I)si O sn itrix: 
l^. Ilt ckigni skffoi- 
amur promissiouibus 
(lliristi.
0 -6MAS. Omnipotsns, 
ssmpitsrns Oeus, czui 
gloriosen VirZinis .VIat- 
ris Llariss oorpus et
Gegrüßt seist du, Königin, 
Mutter der Barmherzig­
keit, unser Leben, unsere 
Süßigkeit und unsere Hoff­
nung sei gegrüßt!
Zu dir rufen wir verbannte 
Kinder Eva's.
Zu dir seufzen wir, weinend 
und flehend, in diesem 
Thale der Thränen. 
Darum wende du, unsere 
Fürsprecherin, voll Er­
barmen- deine Blicke auf 
uns.
Und zeig' uns nach unserer 
Verbannung Jesum, die 
gesegnete Frucht deines 
Leibes.
O du holde, dn milde, du 
süße Jungfrau Maria!
B i t t  f ü r  u n s ,  heilige 
G o t te s g eb ä rc r in ,
D a ß  w ir  w ürd ig  w er ­
den der V erhe ißungen  
Christi .
A l lm äch t ige r ,  ewiger 
G o t t !  der D u  den Leib 
und  die S e e l e  der g lo r-  
würd igcn  J u n g f r a u  und
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aniinam, ut äignum Ui- 
lii tui iiaditaeulum sttioi 
m srsrstur, Lxiribu snno- 
tn oooxorants, gisoga- 
i n s t i: 6a, ut ouju8 ooin- 
momorations llvtnmiir, 
sgus gia intsro68sioii6, 
all 1n8tantidu8 innlis, 6t 
a morts gsrpotua lids- 
rsmur. Usi snnäsmLInä- 
8tum, Ovminuin nost- 
rum. ^M6ii.
M u tte r  M a r ia  durch M i t ­
w irkung des he iligen  G e i­
stes zu einer w ü rd igen  
W o h n u n g  D e in e s  S o h n e s  
bereitet hast: g ib, daß w ir  
durch die m ild e  F ürb itte  
jener, in  deren G edächtniß  
w ir  u n s  erfreuen, von  a llen  
bevorstehenden U ebeln  und  
voni ew igen  T od e befreit 
w erden, durch denselben 
J e su m  C hristum , unsern  
H errn . A m en .
D as K ir tz k ilW
m it  den
S o n n t a g e n  u n d  F esten  d e s  H errn . 
M n e n is -  n n il M eistn alstts-K reis. 
Erster Adventssonntag.
Psalmen vom Sonntage Seite 310, Hymnus und 
Versikel Seite 320, Gebet Seite 51, Marianische An- 
tiphon Seite 327.
Zweiter Adventssonntag.
Wie am ersten Sonntage. Gebet, Seite 54.
Dritter Adventssonntag.
Wie am ersten Sonntage. Gebet, Seite 55.
D a s  h e il. W cihnachtsfest. 3 3 3
Vierter Adventssonntag.
Wie am erste» Sonntage. Gebet, Seite 57.
Das heilige Weihnachtsfest.
Z u r ersten Vesper.
Psalmen l09, 110, 111, 112, Seite 310—315 und
Psalm 116.
Im uänto Doininuin  
o m iis s  g e n t e s : * In u - 
clato euin oninos gogu li.
( j n o n i a r n  o o n t i r i n a t a  
6 8 t  8U P6V  N 0 8  IN I8 6 r i-  
oorstia sju8 : * s t  vei'i- 
t » 8  O o i n i n i  i n n n e t  i n  
W t e r n u i n .
dlorirr Vatri sto .
Lobet den H errn  a lle  
V ölker, lobet I h n  a lle  N a ­
tionen !
D e n n  fest steht über u n s  
sein E rb a rm en , und die 
W ah rh eit des H errn  bleibt 
in E w igkeit.
E h re  sei dein V a te r  rc.
H ym n u s.
,1v8n geüeinptor »mnium, 
ljaein Inom antu oriyinem,
garem  yaturinn xloriss
guter 8uprenni8 oelielit.
g u  lumeu vt 8i>Ivinlor 1'a- 
tri«,
Du 8i>e8 psrenni8 omninin, 
Internle gua8 tünllunt pro-
ee»
In i ger orbem 8ervuli.
Jesus, Erlöser allzumal,
Den vor des Lichtes erstem 
Strahl
Als Abglanz seiner Herr­
lichkeit
Der Vater zeugt von Ewig­
keit.
O Du, des Vaters Glanz 
und Licht,
Du Aller cw'ge Zuversicht,
Nimm Deiner Diener Bitten 
wahr,
Die allwärts sie Dir brin­
gen dar.
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N vm ento, rsrum  6ouclitor,
X v8tri guoll olim vorporis,
Laorntn nl> n lvo  V ir^ in is
Xa8osnäo kurmrun 8»mp- 
8eris.
3'o8tatur iioo prwsons dies 
6urren8 xvr nuni eiroulnm,
tch lv ll  8 0 l» 8  6  8INU ? a t l I 8
Llninli 8nln8 ullv6N6ri8. 
IIuno a s tra , tvllu8, wgnorn,
Iluno om nn, guoll oosio 
8nbe8t, 
Lnlutis X uetorem  iiovw
Xovo 8al» tat nnntieo. 
llit iw8, honta guo8 8neri
Idignvit nnlln 8nngnini8, 
X ntali8 oi> lliom tui
Il^ inn i tridu tnm  8oIvimu8.
.I«8u, tilii 8it xlorin, 
tju i natu8 68 cie VirZino,
6 u m ?n tr6 , 6t nlino 8piritn ,
In  86mpit6rnn, iüsculrr. X .
Gedenke Schöpfer, daß Du 
kamst
Und unseres Leib's Gestalt 
annahmst,
Als Dich die Jungfrau wun­
derbar
Aus ihrem heil'gen Leib ge­
bar.
Dies thut der hent'ge Tag 
uns kund,
Umkreisend in des Jahres 
Rund,
Daß aus des Bakers Schooß 
allein
Tu kamst, das Heil der Welt 
zu sein.
Ih n  grüßen Sterne, Erd' und 
Meer,
Ih n  das gcsammtc Himmels- 
heer,
Aus dem das neue Heil ent­
sprang,
Mit ewig neuem Lobgesang.
Auch wir, die Dein hochhei­
lig Blut
Getaufet hat in sel'gcr Fluth,
Wir zollen Deiner Ankunft 
heut
Des Dankes Hymnen hoch­
erfreut.
Lob sei Dir, Jesus, immerdar,
Den heut die Jungfrau uns 
gebar,
Dem Vater und dem Geist 
zugleich.
Für alle Zeit im ew'gen 
Reich.
D a s  h eil. W eihn ach tsfcst. 3 3 5
V. Orastina, llis  »tslsbitnr iniczuitas t s i r a :
6 ,. D t roZnadit super n o s  8nlva.tor m uiilli. 
Magnificat Seite 319.
Gebet aus der dritten Weihuachtsmesse. Seite 63.
Z u r  zweiten Vesper.
Die drei ersten Psalmen, wie in der ersten Vesper; der 
vierte und fünfte wie folgt:
P sa lm
Do protnnäis c lam avi 
all 1s  D o n iin o : * D o- 
m ins oxaulli voosm  m s- 
am.
D iant aurss tuiv in- 
t s n lls n ts s : * in  voesm  
lloprsoatioiris m sss.
8 i in ig u ita tss  o lissr- 
v a v sr is  D o m in s : * D v- 
m ins, czuis su stin sln t?
(jn ia apnll t s  propi- 
tia tio  o s t:  * s t  proptsr  
IsAsnr su stin u i to, Do- 
niino.
8 ustim iit anim a nrsa 
in vvrbo v su s: * spsra- 
vit anim a nrorr in  D o ­
m ino.
.-V onstoäia  m atutina  
usgus ail n o stsm : *
sp srst IsrasI in  D om ino.
129.
A u s  der T ie fe  rufe ich 
zu D ir ,  H e r r ; H err, erhöre 
m eine S t im m e .
Laß D e in e  O h ren  au f  
die S t im m e  m e in es  F le ­
h en s merken.
W e n n  D n  w ills t der 
S ü n d e n  gedenken, H err, 
w er w ird  bestehen m ö g e n ?
D och bei D ir  ist V e r ­
söh nu ng und w egen  D e in e s  
Gesetzes harre ich a u f D ich , 
o H e r r !
M e in e  S e e le  verläßt  
sich a n f sein  W o r t, m eine  
S e e le  hoffet au f den H errn .
B o n  der M orgcn w ach e  
b is  zur N acht soll I s r a e l  
a u f den H errn hoffen.
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Huia, nxuä Dominum 
missrioorllia: * st oo- 
piosa axnä «um 1 0 - 
clomxtio.
Dt ixss rsciimst Is- 
rnsl: * vx onmikms ini- 
guitatibus sgus.
(iloria Datri sto.
D e n n  bei dem H errn ist 
B arm herzigk eit und iibcr- 
schwängliche E r lö su n g .
lin d  E r  w ird  I s r a e l  er­
lösen von  a llen  seinen  
S ü n d e n .
E hre sei dem V a ter  rc.
Psalm 131.
N sm snto, Domino, 
Dnvicl: * st omnis man- 
suotullinis sgus.
8ioutjnravit Domino :
* votuin vovit Dso 
llaoob.
8i introioro in tabsr- 
naoulum llomus mors: * 
8i asosnllsro in lostum 
strati msi.
8i ävclsro somnum 
ooulis m sis : * st paipo- 
bris msis äormitationsm.
Dt rsguisin tsmpo- 
rilms msis, clonso in- 
vsniam loonm Domino:
* tabsrnaoulum Dso 
l ln s o d .
Doos auäivimus sam
Gedenke, H err, des D a ­
vid und aller  seiner S a n f t -  
m nth.
W ie  er dem H errn  
schwur, gelobetc dem G o tt  
Jak ob 's .
N ich t e in treten  werde 
ich in m e in es H a u ses  Z e lt, 
d a s Lager m ein es B e tte s  
nicht besteigen.
M e in e n  A u g en  keinen 
S c h la f , m einen A u g en li­
dern keinen S ch lu m m er .
M e in e n  S c h la fe n  keine 
R u h e  gönn en , b is  ich ge­
funden einen O r t  des 
H errn , dem G o ttc  J a k o b s  
eine W o h n u n g .
V o n  ihr hörten w ir  in
D a s  heil. W eihnachlsscst. 3 3 7
in Dpllrata.: * invsnimus 
SLiii in oainxis silves.
Introidimus in tadsr- 
nnc.ulum s^'us: * adora- 
bimus in looo, udi sts- 
torunt psdss ssus.
8u rZ o , D o m in s ,  in  
r s g u is in  t u a n i : * t u  s t  
a ro a  s n n o t iü o n t io n is  tuso.
8aosrdotss tui iudu- 
antur ju8tltiaiii: * st 
8auoti tui sxultsut.
kroxtsr David 8sr- 
vum tuum : * nun avsr- 
tns knoisin Okristi tui.
duravit Doiuiuu8 D a­
vid vsritutsm, st nun 
krui-trabitur su n l: * ds 
ki'uetu vsntria tui xo- 
nain supsr ssdsin tuani.
8i oustodisrint ülü  
tui tsstainsntum  in su in : 
* st tsstiinonin msatiWS, 
guso doosdo 6 0 8 .
Dt tilii sorum U8gus 
in sossulum : * ssdsbunt 
supsr ssdsm  tuum.
^ u o n ia in  s I s Z it  D o -  
m in u s  8 i o n :  * s l s g i t
E p h ra ta  und fand en  sie in  
den F eldern  d es W a ld e s .
Lasset u n s  e in treten  in  
sein Z e lt , anbeten an der 
S t ä t t e ,  w o  seine F üße  
ruhen.
E rhebe D ich , H err! zu  
D e in e r  R u h e , D u  und die 
Lade D e in e r  H e ilig u n g .
D e in e  P riester  sollen  
G erechtigkeit anziehen und  
frohlocken D e in e  H eilig en .
U n i D a v id ,  D e in e s  
K nechtes w ille n  weise nicht 
ab d a s  A ntlitz D e in e s  G e ­
salbten .
G eschw oren hat der H err  
dem D a v id  W ah rh eit, und  
die vereite lt er n icht: von  
d ein es L eibes Frucht setz' 
ich a u f deinen T h ro n .
W e n n  deine S ö h n e  
m ein en  B u n d  bew ahren, 
und diese m eine Z eugnisse, 
die ich sie lehre.
S o  sollen  ihre S ö h n e  
für und fü r a u f deinem  
T h ron e sitzen.
D e n n  erw äh lt hat der 
H err S i o n ,  zu seiner  
22
3 3 8  N ach in ittäg iger  G ottesd ien st.
SNNI i n  t i n b i t n t i o n s m  
s i b i .
kllov r s g u is 8  m s »  in  
LikLuiuni s s s e u l i :  * Iiiv  
Ii»k)it»k>o, « in on in m  s l s -
Z i  S » IN .
V ickunni osn8 d s n s -  
ckiosim kisn sck ionm : *p>»n- 
p s r s s  v^jus 8 » tu r » d o  p » -  
n ib u s .
8 » o s r ä o to 8  eP i8  in -  
cknnm 8 » I u t » r i : * <;t 
8 » n o t i  osn8 s x n lt n t io n o  
s x u lt a d u n t .
I l lu o  p iockuon ni o o r n n  
O n v ick : * p n r n v i lu o o r -
NNIU 6 I n N 8 tu  N I6 0 .
I n iin iv v 8  ssu 8  incku-
6NIN o o n k u 8 io n v  : *  8U P 6 I' 
ij>8un> » u t s i n  s l l l o r s k i t  
s a n o t i l l o a t i o  i n s » .
6 I o r i»  k?»tri s to .
W o h n u n g  hat E r  e s er­
w äh lt.
D ie s  ist m eine R u h e  
ew ig lich; hier w il l  ich 
bleib en ; sie hab'ich erkoren.
I h r e  W ittw e n  w ill ich 
segnen und ihre A rm en  
m it B r o d  sä ttigen .
I h r e  P riester in  H eil 
kle id en ; ih rcH cilig cn  sollen  
frohlocken.
B o n  da last ich a u s ­
gehen D a v id s  M a ch t, be­
reite eine Leuchte m einem  
G esalb ten .
S e in e  F eind e w ill  ich 
in  Schm ach kleiden, aber 
ihn aber soll aufb lühen  
m ein H eil.
E hre sei dem B aker rc.
Hymnus wie in der ersten Vesper, Seite 333.
V. N vtum  is s i t  I)oininu8. Ackloliij». 
kP 8»Int»rs 8UUIN. Acklslnj».
Gebet wie in der ersten Vesper, Seite 335,
Fest des hl. Erzmarlyrers Stephanus. 3.89 
Fest d e s  hl. E rzm a rly rers S te p h a n u s. 
Zur Vesper.
Psalmen wie in der zweiten Vesper anf Weihnachten. 
Hymnus.
Denn tuornm inilitum
8ors, st eoroua, prwinium,
I-:rulls8 enue»te8 AIart) ri8
a>)8oiv6 N 6X U  eriinini8-
Lie nsmpe nninili
Lt kilainia trrrullum yatzuin




Ituinivimyiie pro to 8an- 
xuinvni,
aeterna iloiin po88illst. 
Oll Iioe, preontu 8uppliei 
ll'e poseimus, piiosime:
In lloe triumpiio Nartzri8 
Oimitte noxam servnlis.
Gott, Deiner heil'gen Käm­
pfer Lohn,
Ih r  Erbtheil und auch ihre 
Kro»,
Wir singen Deines Mar- 
tyr's Ruhm,
Lös uns vorn Sündenskla- 
venthum.
Ihm  dünkte der Genuß der 
Welt,
Und was sie Schmeichelndes 
enthält,
Erfüllt mit Gallenbittcrkcit,
Und so kam er znr Selig­
keit.
Die Qualen nahm er muth- 
voll hin,
Und hielt sie aus mit Man- 
ncssinn,
Vergießend froh für dich sein 
Blut,
Besitzt er jetzt das ewige 
Gut.
D'rnm bitten wir gar in­
niglich,
Mit demuthsvollem Flehen 
Dich;
Dem Sieg des Märtyrers 
zu lieb
Den Knechten ihre Schuld 
vergib.
340 Nachmittägiger Gottesdienst,
äesn, tiiii 8 it Aloria, 
ljui uatu8  6 8  äs Virxiue,
Lumkrrtre, etalm o Lpiritu,
In sempiterna 8sssul». 4^.
Lob sei Dir, Jesus, immer­
dar,
Den heut die Jungfrau uns 
gebar,
Dein Vater und dem Geist 
zugleich,
Für alle Zeit im ew'geu 
Reich.
s^. Ltsplurnus v iä it  owlus n p sr to s :
A . Viciit s t  in tr o iv it ; - s n tu s  iiouiu, vui oveli 
p n ts-n u t.
Gebet, Seite 65.
Frst - e s  hl. Apostels Johannes. 
Z u r  V esper.
Psalmen wie aus Weihnachten in der zweiten Vesper. 
Hymnus.
L xultst orIÜ8  gaulliw,
Loslum re8nltst lauäiliiis;
.4p08tolorum ^loriam 
4?uIIn8 st astra soneinunt.
Vo8 8wenlornm zuäiesü,
Lt vera muiiäi Inmina, 
Votib prseamur sorclinm,
^uäite V0 VS8  8npi>Iieum.
Die Welt frohlock' in Frcu- 
denklang,
Der Himmel schall, in Lob­
gesang,
Es preise der Apostel Ehr'
Die Erde und das Stcrnen- 
heer.
Die ihr die Richter aller 
Zeit,
Der Erde wahre Lichter seid;
Wir flch'n mit herzlichem 
Gebet,
Erhört, was unser Mund 
erfleht.
Fest d e s  h l. A p o ste ls  J o h a n n e s . 3 4 1
Hui tkinpla eosli clnnäitis, 
Lerasguo verbo 8olviti8, 
^ os a rvatn noxios 
Lolvi Anbete, gu!v8nmn8. 
krsseopta Quorum protinn8 
4,an^uor 8a1u8g»6 8vntiunt, 
8anato nwatos Iangnilla8, 
^»Avtv no8 virtntil>u8:
Ilt, onm r<!lli!>it nrlntvr 
In Lno 6Iiri8tu8 sweuli, 
Ü 0 8  soininterni Aauüii 
Loneeüat 0 8 8 0  eom>iot68. 
4k8ii, tii>i sit Gloria,
Hui nntn8 68 llo Virgino, 
Oum Uator et nlmo 8i>iritu, 
In 8vnixiterna srncula. .V.
M it euerm Worte schließet 
ihr
Und öffnet auch die Him- 
mclsthür;
O löst, wir bitten euch, mit 
Huld
Uns Schuldige von Sünden« 
schuld.
Es fühlen euer mächtig' 
Wort
Gebrechlichkeit und Kraft 
sofort,
O heilet unsern schwachen 
Sin n
Und stärket in der Tugend 
ihn:
Daß wenn als Richter einst 
bestellt,
Christus erscheint am End' 
der Welt,
Er gnädig uns der Sel'gen 
Freud'
Theilhaftig mach' in Ewig­
keit.
Lob sei Dir, Jesus, immer­
dar,
Den heut die Jungsran uns 
gebar,
Dem Vater und dem Geist
zugleich, 
Für alle Zeit im ew'gcn 
Reich.
V. V nläv Ironornnäus ss t, I)6 ntu 8  .lo n n n ss:  
Ilj. Hui supi'g, pootus Ouinini in emnn rveUiniit.
Gebet, Seite 67.
3 4 2  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
Fest der unschuldigen Rinder. 
Z u r  V esper.
Psalmen wie in der zweiten Vesper auf Weihnachten. 
Hymnus.
Heil euch der Märtyrer Bln- 
thenschaar,
Die bei des Lebens Morgen- 
licht,
Der Feind des Herrn, wie 
Sturmsgefahr 
Die kaum entknospten Rosen 
bricht.
Die ihr als Erstlingsopfer 
fielt,
Der Hingewnrgten zarte 
Schaar,
Die ihr mit Palm' und Kro­
nen spielt 
I n  Einfalt dort vor dem 
Altar.
Lob sei Dir, Jesus, immer­
dar,
Den heut die Jungfrau uns 
gebar,
Dem Vater und dem Geist 
zugleich,
Für alle Zeit im ew'gen 
Reich.
^s. 8 u b  t l lr o n o  I)c;i o m n s s  8 a n o t i  o la m a n t :  
14- V in l l io a  sa n Z u in o in  n o s tr u in , R a u s  n o s t s r .
Kebct.
O  G o t t ,  dessen Lob die unschu ld igen  M ä r t y r e r  
z w a r  nicht m it  dem  M u n d e , doch in  ihrem  T o d e
8 a l v e t e ,  f i o r 6 8  L I a r t z r u i n ,  
t z n o s  l u e i s  i p 8 v  i n  l i m i n e ,  
O l i r i s t i  i i m o e u t o r  8 U 8 tn ü t ,  
( t o n  t n r l i o ,  n a 8 v 6 n t 6 8  ro 8 N 8 . 
V 0 8  p r i m a  0 I i r i 8 t i  v i e t i m a ,  
K rax  i m m o l a t o r u m  t e n e r ,  
.V r a i n  a n d  i p s a i n  8 im p l ic :o 8  
? a l m a  e t  e o r o n i a  I n i l i t i 8 .  
4 o 8 „ ,  t i b i  a i t  x l o r i a ,
( jn i ua tn 8  68 llo V irZinv, 
6» m  I 'a t r s  6t a lm o 8 p ir itn , 
In  86m pit6 rna  8w enla. L .
A u s den S o n n t a g  nach dem  W eihnachtsseste. 3 4 3
verkündet h ab en , tod te ab in  u n s  a lle  bösen F o lg e n  
der L aster, daß w ir  D e in e n  G la n b e n , w elchen u n sere  
Z u n g e  a u ssp r ich t, auch m it  e in em  g u ten  W a n d e l  
bekennen. D u r c h  J e s u m  C h ristu m , D e in e n  S o h n ,  
u n sern  H e r r n . A m e n .
Alis den Sonntag nach dem Weihnachtsseste. 
Zur Vesper.
Psalmen und Hymnus wie in der zweiten Vesper 
von Weihnachten.
V. Verbum onra kuotum sst. ^.Ilsluz'n.
li,. Lt bnbitnvit in nobis. ^llolusa.
Gebet, Seite 6 8 .
Fest der Bvschncidung des Herrn.
Z u r  erste» V esper.
Psalmen wie an Mutter-Gottcs-Festen. Hymnus wie 
am Wcihnachtsfeste.
V- und st. wie am vorigen Sonntage.
Gebet, Seite 69.
Zur zweiten Vesper.
Alles wie in der ersten Vesper.
V. dlotuin tsoit Oominus. ^.Ilslujn. 
st. Lnlutnro suuin. .4IIoIus:r.
Fest der hl. drei Könige. 
Zur ersten Vesper.
Psalmen wie in der ersten Vesper aus Weihnachten,
3 4 4 Nachmittägiger Gottesdienst. 
Hymnus.
Ouclslis Ilei'oäss, Oeum 
L-exem veuirv gnick timss?
^ion eripit innrtnlin, 
lgui rexna cknt ewiestin.
l i m n t g u a m  v ic k v r n n t ,
Herodes. grausamer, warum 
Bebst du, da Gott als König 
naht?
Er raubt kein irdisch König­
thum,
Er gibt des Himmelreiches 
Guad'.




Imvuoru puri yurZilm, 
6cnlv8ti8 ^y»n8 uttigit, 
I'eeeutu, gnw nnu ilotulit, 
i^»8 ul>I>u;n«Ic> simtulit.
iöiovnm xan»8 potontim!
ru>>e8iuint Ilzdriw , 
V iunuujuo gn88U tnnckvrv,
^lntnvit iimlu oriyineni. 
,Io8>i, tilii 8it ylnria,
tgui natn8 0 8  cko VirZiue,
Es zögern die drei Weisen 
nicht,
S ie  folgen dem geblickten 
S te r n ,
Im  Lichte snchcn sie das 
Licht,
Bekennen opfernd Gott dci: 
Herrn.
J n 's  Bad der klaren Fluth 
hinein,
D as himmlische Lamm am 
Jordan stieg,
Und nahm die Schuld, wo­
von es rein,
Abwaschcnd uns, zur Sühn' 
auf sich.
Welch' neue Art von Wun- 
derkraft!
Die Wasserkrnge werde» roth;
D as Wasser fließt als Wein, 
es schafft
Den Ursprung um, auf sein 
Gebot.
Lob sei Dir, Jesus, immer­
dar,
Den hcnt die Jungfran uns 
gebar,
A n  den S o n n ta g e n  nach h l. d rei K ö n ig en . 345>
6 um stntre et nlmo Lpiritu, Dem Vater und dem Geist
zugleich,
In seinpitsrnn ssscula. Für alle Zeit im ew'gen
Reich.
ss. l i s g s s  H iu r 8 is  s t  insn lss m unsra oitorunt. 
st. R sg ss  ^ rudnin  et 8 al>n llonn nöäuosnt. 
Gebet, Seite 72.
Z u r  zw eiten V esper.
Psalmen wie in der Sonntagsvesper Seite 310. 
Hymnus und st. wie in der ersten Vesper.
Auf den ersten Sonntag nach dem 
Feste der stl. drei Könige.
Z u r  V esper.
Alles wie in der zweiten Vesper am Feste der heil. 
drei Könige.
Am zweiten Sonntag nach steil, drei 
Königen.
Z u r  V esper.
Psalmen wie in der Sonntagsvesper Seite 310. 
Hymnus und st. Seite 321.
Gebet, Seite 76.
Am dritten Sonntag nach steil, drei 
Königen.
Z u r  V esper.
Alles wie am zweiten Sonntag nach hl. drei Königen. 
Gebet, Seile 79.
3 4 6  N ach m ittäg iger  G otte sd ien st.
Am vierten Sonntag nach heil. drei 
Königen.
Z u r  V esper.
Alles wie am zweiten Sonntag nach hl. drei Königen.
Geber, Seite 80.
Am fünften Sonntag nach heil. drei 
Königen.
Z u r  V esper.
Alles wie am zweiten Sonntag nach hl. drei Königen.
Gebet, Seite 81.
Am sechsten Sonntag nach heil. drei 
Königen.
Z u r  V esper.
Alles wie am zweiten Sonntag nach hl. drei Königen.
Gebet, Seite 83.
Am Sonntage Scptuagestma. *)
Z u r  V esper.
Alles wie am zweiten Sonntag nach hl. drei Königen.
Gebet, Seite 8 6 .
*) Selten ist dieser Sonntag der s i e be nt e  nach 
heil. drei Königen; er fällt meistens früher. Die dann 
ausgefallenen Sonntage nach heil. drei Königen werden 
nach dem 23. Sonntag nach Pfingsten eingeschaltet. Statt 
des nach dem tlloria lürtri wird Im » 8  tibi
Domino, rox wtorne gloriw gesnngen bis Ostern.
An den Sonntagen nach hl. drei Königen. 347 
Am Sonntage Sexagestma.
Z u r  V esper.
Alles wie am zweiten Sonntage nach hl. drei Königen. 
Gebet, Seite 90.
Am Sonntage Nninquagestma. 
Z u r  V esper.
Alles wie am zweiten Sonntage nach hl. drei Königen. 
Gebet, Seite 92.
L . Fasten- u m l G ster-K reis. 
Am ersten Fastensonnkagc.
Z u r  V esper.
Die Psalmen von der Sonntagsvespcr Seite 310. 
Hymnus nnd st. Seite 323.
Gebet, Seite 96.
Am zweiten Fastensonntage.
Z u r  V esp er.




Z u r  V esp er.
Psalmen, Hymnus und st. wie ain ersten Fasten- 
sonntage.
Gebet, Seite 101.
3 4 8  N ach m ittäg iger  G otte sd ien st.
Am vierten Fastensonnlage.
Zur Vesper.





Psalmen von der Sonntagsvesper Seite 310. 








Gleich nach der Kommunion stimmt der celcbrirende 
Priester an:
>l»K ^.Ilsluga, allslug'a, allslusa.
Psalm 116 Seite 333.
Darauf wird die obige Antiphon wiederholt. Dann 
stimmt der Priester an die:
vtnK Vospers autom Lnddati,
Der Säugerchor fährt fort:
(juw Iuoo8vit in prima savbati, v sn it Naria  
Nn-Zäniona s t  altora Ltaria viäors sspulelirum. 
^ I ls lu g a .
D a s  hochheilige O sterfest. 3 4 9
LlagnILorrt Seite 319.
^4-rt. V ssg srs autsnr mrübirti otv.
I)nmi»U8 voliiseum.
1H. 1Ä oum sgiritu tuo.
Oremris. Lgiritumno- 
1>is, Domins, tuss slm- 
ritatis intunäs, ut, gnock 
Lrroramsntis passlralibus 
satiasti, tun ckasias pi'v- 
tato oonsorckss. 1'vr.lo- 
suiii Oirristum Doininunr 
nostruni.
G ieß e  in  u n s ,  o H err, 
den G eist D e in e r  Liebe, 
d am it D u  u n s ,  die D u  in  
dieser österlichen Z e it  durch 
d a s  heilige  S a k ra m e n t er­
quicktest, durch D e in e  G ü te ' 
in  E in trach t erhaltest, durch 
J e s u m  C h ristu m , un sern  
H errn . A m en .
D as hochheilige Osterfest.
Zur Vesper.
Die Psalmen von der Sonntagsvesper Seite 310. 
Weder Kapitel, noch Hymnus noch Versikel. Dafür:
Ums dies, quain ksoit D o in inus: sxultsinrm 





Alles wie am Ostersonntag.
Gebet, Seite 149.
3 5 0  N ach m ittä g ig er  G ottesd ien st.
Am ersten Sonntag nach Ostern.
Zur Vesper.
Die Psalmen von der Sonntagsvesper Seite 310. 
Hymnus und Versikel Seite 325.
Gebet, Seite 152.
An: zweiten Sonntag nach Ostern.
Zur Vesper.
Wie am ersten Sonntag.
Gebet, Seite 153.
Am dritten Sonntag nach Ostern.
Zur Vesper.
Wie am ersten Sonntag.
Gebet, Seite 155.
Am vierten Sonntag nach Ostern.
Zur Vesper.
Wie am ersten Sonntage.
Gebet, Seite 157.
An, fünften Sonntag nach Ostern.
Zur Vesper.
Wie am ersten Sonntage.
Gebet, Seite 159. .
Am Feste der Himmelfahrt Christi.
Zur zweiten Vesper.
Die Psalmen wie in der ersten Vesper des Weih- 
»achtsfcstes, Seite 333,
' Am Feste der Himmelfahrt Christi. 351 
Ämimus.
L alutis  Iniiiliiit»; sa to r ,
stesu vo l» iit!is  oorckiiim, 
0 r d i8  ruckompti (louckitor
l i t  onstu  lu x  nm n iitiili» .
tziiii virtuL «8 o lom vn tia ,
11t i l0 8 tr:r lerrov  or im in a ,
U o r tv m  s iid ir s s  in iio ee iis
V. m orti! ilv8 u t to lio ro 8 ?
I'orrui»i>is iiitd riium  o lino8:
V iu oti8  ontona» ckotraliiv;
V ic to r  tr iiiiiip lio  n o b ili
^Icl ckoxtoram 1'atri8 8este8.
st'e o o g a t juckillxontia,
11t ckamnrr no8tru  8nreia8,
D u ig u o  v u ltu s  oom p otos
1>itv8 lio a to  liiiiu iiv .
D u ilu x  ack a8tra  o t som itn ,
8 is  m ßta 1108^18 eorckibii8,
O Heil der Menschen, Jesus 
Christ,
Dn aller Herzen Wonne bist,
Der Schöpfer der erlösten 
Welt,
D as Licht für die, so Lieb' 
beseelt!
Welch' große Lieb' hat Dich 
ersaßt,
Zu tragen uns'rer Sünden 
Last,
Den Tod zu dulden, — sün- 
denrein,
Um uns vorn Tode zu bc° 
frei'n?
Du steigest in die Höll' hin­
ab,
Nimmst Allen dort die Bande 
ab,
Und fährst in edlem Sieges­
lauf
Zur Rechten Deines Vaters 
auf.
Mög' Dich bewegen Deine 
Hultz,
Daß Du ersetzest unsere 
Schuld,
Und uns — vor Deinem 
Angesicht
Beglückest durch Dein selig 
Licht.
O Weg zum Himmel, Führer 
D u !
S e i unsern Herzen Ziel und 
Ruh',
3 5 2 N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
8 is laerzmnrum xaueiiuin, Se i in den Thränen uns're 
Freud'
Und süßer Lohn in Ewigkeit.8w äulee vitw xrwmium. ^
V. Voiniirus in  eoslo. ^Iluluju. 
s^. 1'uruvil ssäonr suum . ^ ilo lusu .
Gebet, Seite 163.
Anr S o n n ta g e  nach d er H iinm elfahrt 
Zur Vesper.
Alles wie am Feste der Himmelfahrt.
Gebet, Seite 165.
6 . N er M u g st-K rets .
D a s  h eilige  Pfiirgstfest. 
Zur zweiten Vesper.
Die Psalmen der Sonntagsvesper Seite 310. 
Hymnus.
Voui Orontor 8 piritu8,
N v»to8 tnorum visitn, 
Iniplo snzwrna gratin,
Huaz tu ereasti pootorn. 
Hui lliooris U aiaelitu8, 
H ti88 im i äonum  1)ei, 
kono vivuo, ixn is, eliaritao, 
L t 8z>jritali8 unetio.
Komm, Schöpfer Geist! kehr' 
bei uns ein, 
Besuche alle Herzen Dein; 
Mit Gnad' von Oben werd' 
erfüllt
Jcd' Menschcnbrust, die du 
gcbild't.
Der Tröster wirst Du zube- 
nannt,
Des höchsten Gottes Gna- 
denpfand,
Und Licht Und Lieb' und 
Lebensqncll', 
Und geistcsstärkend Sal« 
bnngsöl.
D a S  h eilige  P fingstfest. 3 5 8
Du 8v,>tit'ol'mis nuinvri;, Du siebenfältig in der Kraft, 
OiZitus i>g,teruse elsxtsrm, Du Finger deß', der Alles





Virtntv tirmuus ^er^x-ti. 
IIo8tern rspnllns Ion^in8,
Ducsuujuu iluuv8 protiinm,
Duvtors 8>e te prsovio 
Viteiuu8 ouinv noxinm.
I'er tv 8eium»8 da Untrem, 
^ 0 8 eumu8 ntgue Uilinm, 
Ds utriu8guo lii>iritnm 
6rk(iniuu8 oinni teini>ore.
Ileo I'ntri 8it Aloriu 




Verheißung Gottes, Du ver­
leihst
Die Sprachcuqab dem Mund, 
o Geist!
Erleuchtung unserm Geiste 
gib,
Ergieß' in unser Herz die 
Lieb',
I n  unseres Leibes Schwäch­
lichkeit
Gib Kräftigung für alle Zeit.
Den Feind vertreib von die­
sem Ort,
Den Frieden schenk uns fort 
und fort, 
Wenn Du so unser Führer bist, 
Laß meiden uns, was schäd­
lich ist.
Hilf kennen uns den Vater 
dort
Und auch den S oh n , das 
ew'ge Wort, 
Und stets, o Beider Geist, 
an Dich 
Im  Glauben halten fcstig- 
lich.
M it gleichem Lobe singen wir 
Dem Vater Preis, dem Sohn 
und Dir,
O Gnadenspender, hcil'ger 
Geist,
Den Erd' und Himmel ewig 
strcis't.
2 3
3 5 4 N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
V . I^ o g u sd n n tu r  v n r ö s  l in g u is  ^ g o s t o l i .  ^ I I s I .  
is . UnZirnIin U si. ^Ilvlusa.
Gebet, Seile 167.
Am Pfingstmontage. 
Z u r  V esper.
Alles wie am Pfingstsonntage.
Gebet, Seite 169.
Am ersten Sonntag nach Pfingsten. 
Fest der allerlzeiligstcn Dreifaltigkeit. 
Z u r  V esper.
Die Psalmen von der Sonntagsvcspcr.
Hymnus.
üuin sol rseeeiit iguens;  
'1'n la x  zwrsnnw nuitns,
ttv8tris, deutn, Nrinitus 
In lan d s nmorein corciidu8.
Do munu Inadain enrniinu, 
Du degreoainur vssn erv;  
Ilig'neris, ut t s  8uin>Iies8 
Kuudeinuo in ter eieliteb. 
1'utri, oiinulguo t'ilio , 
'1'ibigae, sa n ets Lpirituo,
Schon sinkt der Sonne Feuer­
schein;
O cw'ges Licht, Dreifaltig­
keit
Und ungcthciltc Einigkeit
Gieß Lieb' in uns're Herzen 
ein.
Wir singen in der Früh Dir 
Preis
Und fleh'n des Abends spät
zu Dir!
Gib, daß dereinst in Andacht 
wir
Dich loben in der Heil'gen 
Kreis.
Dem Vater und dem Sohn 
zugleich
Und D ir, o Geist der Hei­
ligkeit,
A m  h eiligen  F roh n lc ich n am ssest. 8 0 5
8icut luit, sit zugitsr 
8wenlum per omue xloris.
^.m sn.
Sei, wie sie war, in allezeit 
Verherrlichung im ew'gen 
Reich.
V. l is iisä io tu s  S8, O o m i n s ,  i n  ü r m n m o i i t o  o v s l i .  
1 .^ H t  lou än d ilis  s t  g 1 o r io 8 U 8  i n  8 WSuIa.
Gebet, Seite 170.
Am heiligen Frvhnlrichnamsfesl. 





tznvm in ruuinli zwetium
b'ruetus vsn tris  ^snsrosi, 
Hex elluUit Pentium.
Xodis üntus, nodis na tus 
L x  intnoto V ir^ins,
L t  in  munito eonvorsutu8, 
8i>urso vsrtzi sem ins,
8ui m oros ineolutus
ü liro  slau sit orlliue.
In  supremks no c ts emnw
Reeum liens enm t'rotrilm8,
Preiset Lippen, das Geheim­
niß
Dieses Lcib's voll Herrlich­
keit,
Und des unschätzbaren B lu­
tes,
Das, zum Heil der Welt ge­
weiht,
Jesus Christus hat vergossen,
König aller Wesenheit.
Uns gegeben, uns geboren
Von der Jnngsrau keusch 
und rein,
Ist auf Erden Er gewandelt,
Saat der Wahrheit auszu- 
stren'n,
Und zum Ende seines Le­
bens
Setzt Er dieses Wunder ein.
I n  der Nacht beim letzten 
Mahle,
Wo Er mit der Jünger 
Schaar,
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Ob8vrvatn IvM i'Ieiis
6 i>»i8 in Isgnlidns,
6 i ln im  tu rb o s (iu o ä k n k s
8 v Uat 8uis manilnw.
Verbum oaro, inrnsm vor- 
nin
Verbo earnem eü'ieit,
Vitgne sniiAuis 6Iiri8ti 
inerum, 
b!t si SLNSN8 Ustieit:
tiruiauUum eor viueer- 
nin
8oia tilleo ouktieit.





I^rwstet tilles 8ui>i>Ivinen- 
tum
8 vu",unin Uetdetni. 
Ovnitori, üenitogus
Inrus vt fuliilatio,
8alii8, iionor, virtns guo- 
guo
8 it ot beneclietio;
iUrooelleuti ab utroguo 
Ooinpar 8it Inullilti». V.
Ilach der Vorschrift des Ge­
setzes
Bei dem Osterlamme war,
Gab mit cig'ner Hand den 
Seinen
Er sich selbst zur Speise 
dar.
Und das Wort, das Fleisch 
ist, kehret
Durch sein Wort in Fleisch  
das Brod
Und in C hristi B lu t  ver­
kläret
Ward der Wein, weil Er's 
gebot;
Hier Gefühl und S inn  nichts 
lehret,
Nur ocr Glaub' allein ist noth.
Laßt uns tiefgebeugt ver­
ehren
Dies erhabene Sakrament!
Und der Brauch der alte» 
Lehren
Weich dun neuen Testament.
Voller Glaube wird gewäh­
ren,
Was der S in n  hier nicht 
erkennt.
Gott dem Vater, Gott dein 
Sohne
Singet Christen hocherfreut!
Gott dein Geiste, gleicher 
Größe,
Gleicher Kraft und Herr­
lichkeit,
Sei von uns auf gleiche Weise
Ehre, Lob und Preis geweiht.
N in  h eiligen  F rohn lc ich n ciinsfest. 3 5 7
Am erlik» Allarc. 
f  Initiuiu 8auoti RvanZsiü ssounäum 77at- 
tllWUM. I. 1 — 10.
Didsr Zsusratiouis 
ässu Okristi, T i^lii D a­
vid, Düü vVtli-aiiaiu. ^.h- 
rakam Zsnuit 7saav. 
Isaao autsm Zsuuit 7  a- 
sob. ,7aood autsm gs- 
nuit 7udam st tratrss 
sgus. -7udas autsm Zs- 
nuit Riiarss st Xaiaiu äs 
Hiam ar. Riiarss autsiu 
Zsnuit Dsron. Rsrou 
autsin gsnuit lAram. 
^.aram autsin Zsnuit 
^m inada5. ^miuadal» 
autsm Zsnuit Ruassou. 
Raassou autsm gsnuit 
8aimon. 8aim ou autsin  
Zsnuit D on/ äs Raiiad. 
R oo/ autsin Zsnuit Odsd 
sx  Rutil. Obod autsm  
Zeuuit ässso . ä ss s s  au- 
tsm Zsnuit David rsZsm . 
David autsm, rsx , Zs- 
nuit 8aIomonsm, sx  sa, 
guW iuit Driiv. 8aiomon 
autsm Asnuit Rodoam.
Rodoam autsm gsiiuit 
A^diam. A.dias autsm Zs- 
nuit ^ sa . ^ sa  autsm  
gsnuit dosaxiiat. -7osa- 
phat autsm Zsnuit 7o- 
ram. doram autsm Zs- 
nuit O^iam. Orias au- 
tsm  Zsuuit dnatiiam. 
>7oat1ia8 autsm gsnuit 
^.slia^. .-Vaeiia/. autsm  
Zsnuit R^ssiiiam. R^s- 
olüas autsm Asnuit iila- 
nasssu. Älanasses autsm  
Asuuit ^Aiuon. A^mon au­
tsm  Zsuuit äosiam . .7o- 
sias autsm Aknuit 7o- 
elloniam, s t  kratrss egus 
iu tran8miZrations Da- 
d^Ionis. Dt xost trans- 
miZratiousm Dad^Ionis 
äsoiionias Zsnuit 8aia- 
tiäel. 8aiat7lisl autsin 
Fsnuit ^orodadsi. 2oro- 
l>u7>ol autsm Zsnuit ^V5i- 
uä. H ln iä  autsm gonuit 
Diiasim. Rliasim autsm
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Zsnuit ^/.or. ^äxor nutsm 
Zsnuit Lnäoo. Lnäoo 
nutsm Zsnnit 
.-Votnm nutsm Zsnuit 
Dliuä. Dliuä uutom Zs- 
nuit Dlsn^nr. Disu/ur
autsm Zsnuit Nntimn. 
Nntirnn uutom gonuit 
-Insod. änoosi uutsm Zs- 
nuit -lossxli, viruin i>Ia- 
riss, äs gnu untus ss t äs- 
8U8, (jui V0llutur6tirl8tu8.
Die deutsche Uebersetzung siehe Seite 240.
V. -V. tnIZuro st tsm x sstn ts:
it- Disisrn nos, Domino.
Ostsnäs nodis, D oin ins, missriooräinm
tu a m ;
!t. Dt 3uluturs tuum äu nodis.
äs. Dom ins äuoit IioniZnitutom:
ih. Dt torru no^trn. äudit trnotmn suum.
V. Domins, sxnuäi orutionom msnm,
i^. Dt olnmor m sus nä ts  vsnint.
V. Dominns vodissuin,
ii,. Dt oum sxiritu tno.
DrentttS. Dom ins snnots, Dntsr omnixotsns, 
Wtsrns D s u s ! 1's supxiioitsr äsxrsonmur, ut 
missriooräin tun nnnuonts oonosäns nodis mss- 
sinm ooxinrum truotnum InrZitntsm vinouruni(i>igo 
sudstnntinm, urliorum kcstus, xrovsntus omnium 
isrum , ntgno nd tii.8 omnidus xsstitsrum  siäus 
tsm xsstntis nnivor8U8gno prooslias, kriZorn st 
Zrunäinos nmovsrs äiAnsris. Dsr Odristum Do- 
minnm nostrum. ^mon.
A m  h eilig en  F roh n le ich n am sfest. 3 5 9
L w e itrr  L obgesang.
Lnerie soloinniisgunetn sint 
gandia, 
lüt ex pr!veordii8 sonent 
prseoonin;
Ueeedant vetern, nova sint 
omnia,
6orda, voees ot opora.
Xootis roonlitnr ouena no- 
viesimn, 
tzua <tl,ri8tn8 oroditnr ag- 
num vt ar^ma 
Ileiiisoe tratrilnw, suxta 
logitima 
I'ri8e>8 indulto patrilmo.
I'v8t agnum tz^ienm, ox- 
glotio e>nili8,
Lorpuo Ilominion», datum 
diooipulio,
8ie totnm omnilnio, gnod 
totnn, oingnlw,
I j^iie tatomnr inanibno. 
vodit kragililnw oorgori8 
t'orouknm, 




Omnk8 ex vo Inldto.
8io 8sorilieium iotud in- 
8titnit,
Oujns otktoium oomniitti 
volnit
I n  dieses Tages Fest mische 
sich Jubelklang 
Und aus gerührler Brnst 
töne der Lobgcsang;
D as Alte sei dahin; neu 
werde Alles nun.
Der Christen Herz und Wort 
und Thun.
Heute begehen wir das letzte 
Abendmahl,
Wo Christus feierlich unter 
der Jlinger Zahl 
Hingab Las Osterlainm und 
ungesäuert Brod,
Wie den Vatern es Gott ge­
bot.
Als das vorbildlich Lamm 
nunmehr verzehret war, 
Leinen Leib nach dem Mahl, 
reicht er den Jüngern dar; 
Reichte mit eigener Hand 
ganz einem Jeden sich: 
Also glauben wir sicherlich. 
I n  seinen, Leibe schenkt' Er 
allen Schwachen Muth 
Und Trost den Trauernden 
in seines Kelches Blut.
Er ladet Alle ein: „Nehmet 
diesen Kelch dahin,
Den ich euch reiche, trinket 
ihn".
S o  hat er eingesetzt das 
heil'ge Opfermahl,
Dessen erhab'nen Dienst Er 
zu begeh'n befahl
3 6 0  N ach m ittäg iger  G ottesd ienst.
8oiis ?resi>)'teri8, guibus 
sie oongruit 
Ilt sumunt st ilent ostsris.
stunis ^ugslieus tit panis 
Irominum,
Out punis soolieus ü^nri8 
tsrminnm,
0  rss inirutülm ! munüueat 
Ilominum 
I'uupor, 8srvr>8 st Inimili8.
'I 'e , trinu  D oitas unugus, 
p 0 8 eimus,
8ie no8 t» visilu, sisnt te 
colimu8 
I'er tnus 8vmitn8 «ine n»8 
gno tonciimus,
^cl luesm >inniu inbuditus. 
e^msn.
Einzig den Priestern, die 
nun es an dem Altar 
Nehme» und reichen Andern 
dar.
D as Brod der Engel wird 
Menschen zur Speis ge­
reicht.
D as wahre Himmclsbrod 
Bild und Figur verscheucht 
O Wunder! der gering, arm 
und ein Knecht nur ist, 
Hierin Gott seinen Herrn 
genießt.
Dich, 0  dreieiner Gott! eins 
in der Wesenheit 
Beten wir gläubig an, sei 
mit nns im Geleit!
Führ' uns dahin, wo wir 
wünschen, 0  Gott, zu sei», 
Führ' zum ewigen I'icht uns 
ein.
A m  m e i s t »  A lta r e .
f  Initiiern 8:rnoti UvunZsiii sssunfin in  N nr- 
eurn I. 1 — 8.
Initiuin ü v u n A sin ,Is-  
su Ostristi, INIii l ls i ,  
siout soi'iptunr s s t  in  
Isn in  ? r o p ir s tu : lio o s  
6 A0  m itto unAstnm ins- 
um unts lusisrn tuunr, 
in i  prmpnruvit vinm  
tuurn un ts to. V o x  etn-
D a s  E v a n g e l iu m  J e s u  
Christi ,  dcS S o h n e s  G o t ­
tes ,  fing an ,  wie es be­
schrieben bei dem P ro p h e ­
ten J s a i a s :  S i e h e ,  ich 
sende meinen Gesandten  
vor d ir  her. I n  der Wüste 
ru f t  eine S t i m m e : B a h n e t
A m  h e ilig en  F r o n le ic h n a m s fe s t . 3 6 1
waiitis in ä so sr to : xa- 
rats viain Doiaini, rso- 
tas kaoits ssinitns ssus. 
§uit ckoannss in cks8srto 
bnptirmns, st prssclieans 
baptiomnm xosnitsntise 
in rsm iosionsm psoon- 
toruin. 7Ä SArsckisbatnr 
ack suin omnis IncksöW 
rsAio,.7sro8ol^mitLö nni- 
vsroi st lm^tmaliantur 
ab illo in .! orciunis ün- 
Min6, 0 0 lltitsnts8 P6L- 
sata 8UN. ü t  srat -7o- 
NNNS8 vs8titn8 xiÜ8 oa- 
msli st 7.nnn psllioia 
oiroa lnmboo ssuo st 
Ioon8tL8 st msl 8ilvsstrs 
scksliat. 7,t prsockioalmt 
äiosn 8: Vonit kortior
INS P 0 8 t  IN S, s u s u 8  NVN 
8NIN ä i Z n i i 8  p r o o u m b s i m  
8 v l v s r s  o o r r i g i a m  o o l -  
o s a m s n t o r u m  egU 8. b i z o  
b a p t i x o  v o 8  a g u a ,  i l i s  
v o r o  k i a p t i - i a b i t  v o s  8 ^ i -  
r i t u  8 n n o t n .
den W e g  des H e r rn ,  ebnet 
seine P f a d e !  S o  t r a t  J o ­
h a n n e s  a l s  T ä u f e r  in  der 
W üste  a u f  und  predigte  
die B u ß ta u f e  zur  V erg e ­
bung der S ü n d e n .  D a s  
ganze jüdische Volk und  
alle E in w o h n e r  von J e r u ­
sa lem w ander ten  zu ihm  
h in a u s ,  ließen sich von ihm 
im  F lu ß e  J o r d a n  taufen, 
und bekannten ihre S ü n ­
den. J o h a n n e s  t ru g  K le i ­
dung  von K a m c e lh a a rc n  
und  einen ledernen G ü r t e l  
u m  seine Lenden. E r  aß  
Heuschrecken u n d  wilden 
H onig .  E r  predigte  und  
sprach:  E s  kommt E in e r  
nach m i r ,  der  m ehr  ver ­
m ag ,  a l s  ich I nicht w ürd ig  
bin ich, niedergebückt I h m  
die S c h n h r ie m c n  zu lösen. 
I c h  habe euch m i t  W asser  
g e ta u f t ;  E r  abe r  w ird  euch 
mit  dem heil igen Geiste 
taufen.
V. ^  p ssts, lnins st l is l lv : 
lh. lülisra N0 8 , Oomins.
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V- l  int miserieoräin tun, Domino, supsr nor, 
it- (jusmaämoäum 8p>srsviwU8 in ts. 
Oremres. Donoäio, Dou8 omnipotons, loouin 
istum, ut 8it in so 8nnstitn8, enstitns, vietorin, 
virtus, ilumilitns, bonitns s t  mnn8nstudo, plsni- 
tuäo I0AI8 s t Zrntiarum nstio D so Dntii st Dilio 
s t  Lpiritui snnoto, st iisso dsnsetiotio mnnsnt 
8nxsr ituns losum st supsr imiiitnntss in so  
nuno st in srssuln 8!SouIorum. ^m sn.
D r it t e r  Lobgesang.
Vsrtinm 8 npernnm proili- 
ens,
Xoe I'atris Iingnon8  i t s x -  
teram,
X(I 0PN8 8NNM sxisn8,
Vsnit nil vit.'o vs8 perum. 
In mortsm a <Ii8 eipnIo
8 n i 8  t r r > tle i» 1 u 8  s o m n l i s ,  
U r i n s  i n  v i t l v  t o r e u l n  
8 s  t r r u l n t i t  i l i s e i p u l i s .
l j u i l n i s  8 » I i  I i i n n  s p o e i s  
O n r n o i n  ( l o d i t  s t  8 n n j ;» i -  
nom ,
I l t  (1n>>Iisi8  S u I 'S t l lN t iw
l o t n m  s i l i a r s t  I i o i n i n s n i .
D a s cw'ge Wort im Him­
mel hoch 
Ging aus und blieb beim 
Bater Loch 
Und kam in seiner Siihnungs- 
bahn
Znm Abend seines Lebens 
an.
Znm Tod vom eigenen 
Freunde gar 
Bcrrathcn an der Feindes 
Schaar,
Gab Er zuvor zum Lebcns- 
mahl
Sich selber seiner Jünger- 
zahl.
I n  zwei Gestalten licbereich 
Gab Er sein Fleisch »nd Blut 
zugleich,
Dam it Er speise ganz und 
wahr
Den ganzen Menschen wun- 
bar.
Am heiligen Fronleichnamsfest. 
8e na8eon8 clollit soeium ,
O o n v sseen s in  e llu liu m ,
8 0  m o r ien s  in  i>reti»m ,
3 6 3
8 e roZ n ans eint in  p rw m i-  
um.
0  s a ln ta r i8 I Io 8t ia , 
tzneo cci>Ii8 pan<li8 08tiu m ,
Iketla n rom n n t Iw 8t ilm
D a  ro ln ir , te r  a n x itiu m .
U n i tr in o g n e  D o m in o  
8 it  8om i>iterna g lo r ia ,
(jn i v ita m  8ino torm in n  
X o lii8 «ionet in  p a tr ia .
A m  d r it te n  A lt a r e .
f  Initium Lanoti ItvanZalii ssounäum Du- 
oain I. 5 — 17.
I n  der Geburt uns zuge­
selle,
Wird nun zum M ahl Er 
aufgestellt,
Gibt sich im Tod zum Löse- 
gcld,
Wird unser Lohn in jener 
Welt.
O  gnadenreiches Osterlamm,
Zum Himmel führt Dein  
Kreuzesstamm:
Noch drückt uns hier des 
Feindes Krieg,
Gib Hilf, v Herr, gib Kraft 
und S ieg .
Dem ein'gcu G ott, dreifäl­
tig groß
S e i Dank und Ehre gren­
zenlos,
Gib Leben, Herr, gib S e lig ­
keit
J in  Batcrland, in Ewigkeit.
I?uit in ckisdus Horo- 
äis, rsgm.luäsöW, suesr- 
ltos huiäuin, nomino Aa- 
oliarias «lo vios adia 
st uxor illius sts tiliadug
A .N rO N , 6t N 0 IN 6 N  6gU 8
Ltisudotii. Lrnnt antoni
Z u r  Z e i t  Hcrodcs,  K ö ­
n ig s  in  J n d ü a ,  lebte ein 
gewisser P rie s te r  a u s  der 
Klasse A b ia s ,  N a m e n s  Z a -  
charias ,  und  seine F r a u  
w a r  von den Töchtern  
A a r o n s ,  und  ihr N a m e
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gusti nmdo nnts Osum, 
inosllsntss in oinniizus 
inanöntis st sustifioatio- 
niizus Domini sins gns- 
rsln. 8 t  non srnt illis 
ülius, so guoä 68sst 
8Ii8adstli stsrilis, st 
nmfio proosssisssnt in 
äisdus suis. llnstuvi sst 
autsm onm snosräotio 
tnnAsrstur in orciins vi- 
ois suss nnts Vsum 8S - 
eunfinm sonsustuäinsin 
8nosr6otii, sorts sxiit, 
nt inosnsum ponsrst in- 
A I68S U S  in tsmxlum l)c>- 
inini. 8 t  omnib inulti- 
tuäo poxnii srnt orano 
toris Iiorn inssnsi. 
xaruit autsm iili anZs- 
It>8 Loinini 8tnn8 a äsx- 
tris nltari8 inesnLi. 8 t  
Aaeiinrino tnrl>atu8 sst 
viösns st tiinor iiamit 
«iipsr oum. ^.it nutom 
all illum nnAvIu8 : I s^ 
timsns, 2nel>nria.! gno- 
niam sxnuclitn 68t fio- 
prseatio tun: st nxor 
tun, 81i.8nllstli, ^nrist tifii
Elisabeth .  S i e  w aren  beide 
gerecht vor G o t t ,  und 
w andelten  un tade lhaf t  nach 
allen G eboten  u n d  B o r -  
schriften des H e r rn .  S i e  
hatten aber kein K i n d ;  
denn E lisabeth  w a r  u n ­
fruchtbar und beide w aren  
schon in  hohem A lte r .  I n ­
deß t r u g  es sich zu, da er, 
nach der O r d n u n g  seines 
Dienstes,  sein pricsterlichcs 
A n i t  vor  G o t t  verrichtete, 
und  ihn, nach der G e w o h n ­
heit des P r ic s tc r thnm s ,  d a s  
Loos t r a f ,  räuchern zu 
müssen, daß er hinging in 
den T em p e l  des H errn .  
Und d a s  ganze B olk  betete 
d raußen  wahrend der R ä u -  
cherzcit. D a  erschien ihm 
ein E n g e l  des H e r rn ,  stehend 
zur rechten S c i t c  dcs Ranch-  
a l t a r s .  Z a c h a r ia s  w urde  
bestürzt, a l s  er ihn sah und 
cS überfiel ihn Furcht .  D e r  
E n g e l  aber redete ihn a n : 
Fürchte dich nicht, Zacha- 
r i a s .  D e in  Gebet ist erhört,  
deine F r a u  E lisabeth  wird
A u i h eiligen  F r o h n le ich n a m sfe st.
ülium , s t  v o o a liis  n o -  
IN 6 N  ssu s  c k o a n n sm : vt 
6r it Aauckium t ib i s t  s x -  
u lta tio , s t  m u lt i  in  u a -  
t iv ita t s  s ju s  Z a u ä sliu n t. 
D rit sn im  M U A U U 8  oo- 
ram  D o m in o , v in u m  s t  
s io sra m  n o n  k i l l s t ,  s t  
L piritu  » a u o to  r s p ls lli-  
tur aclkiuo s x  u tsr o  m at- 
ris su ss. D t in u lto s  ü li-  
orum  I s r n s l  o o n v s r t s t  
ack D o m in u m  D su m  ip- 
soru m . D t ip s s  x r s o ss ä s t  
a n ts  illn m  in  sx ir itn  
s t  v ir tn ts  D üse, u t  oon- 
v e r ta t  oorcku p otrum  in  
kilio8, s t  in v r sä u lo s  ack 
prucksntiam  g u storn m , 
p a ra rs  D o m in o  p isliv iu  
p srk sotam .
dir  einen S o h n  geboren, 
und dn  sollst ihm  den R a ­
inen J o h a n n e s  geben. D u  
wirst  F re ude  u n d  W o n n e  
haben, u n d  V iele  werden 
über  seine G e b u r t  f roh ­
locken. E r  w ird  vo r  dem 
H e r rn  grosi se in;  W e in  
und  starke G etränke  wird  
er nicht tr inken, und  schon 
vom M n t tc r l e ib e  a n  w ird  
er ni i t  dem heiligen Geiste 
e r fü l l t  werden. Viele von 
I s r a e l s  K in d e rn  w ird  er 
bekehren zum H e r rn ,  ihrem 
G o t t .  E r  w ird  vo r  I h m  
hergehen m i t  dem Geiste 
und m i t  der  K r a f t  eines 
E l i a s ,  u m  die Herzen der 
V a t e r  zu kehren zu den 
K in d e rn  und  die U n g l ä u ­
bigen zn r  W e is h e i t  der G e ­
rechten, u m  dem H e r rn  
vorzubereiten ein vollkom­
m en es  Volk.
V. -V su ll ita n sa  o t  im p r o v is a  m o r ts :  
ks. D illsr a  n o s , D o m iu s .
V . D ia t m is sr iso r ä ia  tu n , D o m iu s , s u x s r  u o s .  
l s .  (jusm ackm oäum  sp s r a v im u s  in  t s .
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Orsnms. Oninip>otsn8, 86inpitsrns Usus, <>ni 
in oinni looo äominntionis tu-v totus nssistis, 
totn8 oxsrLiis: näosto 8uxxliontionibu8 nostris, 
st Iingus iooi, ongu8 68 tunäntor, ssto protsetor, 
ut nnlln in sn nsguitin oontrnristktti8 odsistnt, 
86<i virtuts 8piritn8 snnoti soopsrnnts lint trio 
ti6i 86inxsr xni'iun Zrntuingns 8srvitinin st äs- 




I-nuüa eiueem st pastorsm
In kymnis st eantieis. 
tsluautum i>otvs, tnntnm 
nucls,
t^uia inag'or onini iauüs,
blse iauüars sntt'ieis. 
I-auüis tbsma spseinlis,
Vanis vivus st vitaiis
Ilodis proponitur.
Huem in saerw msnsa 
eoonss,
Inrba tratrum cluoüsnss 
Votum uon ombigitur.
8 it laus irisno, sit sonoro, 
8 it zueunüo, sit üseoro 
)Isntis gubilatio.
Deinem Heiland, deinem Leh­
rer
Deinem Hirten nnd Ernäh­
rer
S io n , stimm ein Loblied a n !
Preis' nach Kräften seine 
Würde,
D a kein Lobspruch, keine 
Zierde
Seiner Größe gleichen kann.
Hoher Grund ist uns gege­
ben,
D ies lebend'ge B rod , das 
Leben
Gibt, zu preisen allzumal,
D a s , wie uns der Glaube 
lehret
Christi Jünger hat genähret
B ei dem heil'gen Abendmahl.
Rauschet volle Jnbclklänge,
Rauschet würdige Gesänge,
I n  der Seele Freudigkeit!
A m  h eiligen  F roh n le ich n am sfest. 3 6 7
Dies onim sulemuiij agitur 
In gua rnen8Sö prima re- 
eolitur
Ilugus in8titutio.
In llao msnsa uovi Hegi8, 
Xovnm ka8oiia novss Iegi8




ljnoil in emna 6I»ri8tu8 
gosmt,
Xaoionckum Iioc: exprs88it 
In sui momoriam.
Doeti 8aeri8 in8tituti8, 
?anom, vinum in 8aiuti8 
6on8Lornmu8 iw8tiam.
Dogma ckatur 0llristiani8,
tzuock in oarnem tran8it 
pani8,
Lt vinum in 8anguinsm;
t^ uock non oapm, guock nou 
vicke8,
Xnimv8a tirmat ticke8, 
I'rmter reium oriiiuom.
Hat ja heut zum ersten Male 
Bei dem wunderbaren Mahle
Christus uns sich selbst ge­
weiht.
Alte Ostern geht zu Ende 
Bei des neuen Königs 
Spende,
Neu wird das Gesetz gemacht; 
Altes fliehet vor dem Neuen, 
Wahrheit wird den Dunst 
zerstreuen 
Und dem Lichte weicht die 
Nacht.
Christus wollte sich uns schen­
ken,
Denn zu seinem Angedenken 
Hieß er uns dies Mahl be- 
geh'n.
S o  belehrt nach seiner Weise, 
Weihen wir als Opferspcisc, 
Wo wir Brod und Wein nur 
seh'n.
Fleisch ist, was als Brod uns 
speiset,
Wie die Kirch' uns unter­
weiset,
Und der Wein ist Christi 
Blut;
W as so wunderbar gescheh'n
Wir nicht schmecken, nicht 
versteh'», 
Lehrt uns starker Glaubcns- 
muth. -
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8nb divvrsis 8p>soi6k)U8,
Nignis tantuin vt non rekn>8 
I-atunt rv8 eximiw.
6aro eibu8, 8nn^ui8 z>otn8,
N anet tainen 01>ri8tu8 
tvtU8
8uk> utrngns 8i>seie.
^  s u i n a n t i ;  v o n  o o n e i8 N 8 , 
^ion v » n t 'r n e t u 8 ,  non divi-
8N8,
Intoxor noeiintnr.
8umit »nu8, 8uinnnt nulle, 
lslnantnin i8ti, tantuin ille,
^ ee  8nmpt»8 eon8umitnr.
8nmunt boni, 8nmuitt rnnli,
8 orte tainon inkSijnnli, 
Vitw vel interitU8 .
Nov8 L8t mnli8, vitn boni8,
Vide i>ari8 8umptioni8
(junin 8it di8par exitu8.
I^raeto deinnin 8aoranrento
vaeillö8, 8ed insmentn,






Die da sind ein Zeichen uns.
Blnt ist Trank und Fleisch ist 
Speise,
Christus bleibt in gleicher 
Weise
I n  getheilter Formen Speise.
Wenn nun dieses Brod dich 
nähret,
Bleibt es ganz und nicht ver­
zehret,
Ungebrochen, unversehrt.
Ob da Viele, ob nur Einer
Mehr als And'rc kostet Kei­
ner
Christus selbst wird nicht 
verzehrt.
Guten, Bösen bringt die 
Speise,
Aber in verschied'ner Weise,
Leben oder Scelentvd;
Tod den Bösen, Kraft den 
Frommen,
S o  verschied'nen Lohn be­
kommen
Beide durch dasselbe Brod.




Wie die Form sich auch be­
schränke,
Bleibt das Ganze ungctheilt.
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^lulln rs i ü t 8vi88ur<i,.
8iAni tniitum  kit ldnetiira, 
^UL IISS 8tuti>8, n s s  8tn- 
tu ru
8 i^ iia ti m iiiu itu r.
L e se  punin ^ i i^ e ls in m ,
k 'a c tu Z  si>iU8 v in t o r u m ,
V ers i>!«Ü8 tilio ru iii
dlon mittvmlus eunil>ii8.
In  tig iiru  p rss8iZ iiu tur,
Olim I8NNL im iu o ln tu r,
^ ^ n u n  I 'n 8 slits  (IllM tatu l',
D u tu r  AInnnn i>ntril>u8. 
Uonu pn8 tor, i>nu>8 v s rs ,
ISSN N0 8 tlN m m srvrs,
4'u 1108 PU8SV, N08  tuvrs,
T u  1108 liSiiit Ine v iils rs
In  te r ru  v ivsiltiu in .
T u, gu i eunetn 8oi8 s t  vnle8, 
lju i no8 i>L8ei8 liis mor- 
tu ls8 :
TtI08 Uii 00NIMSN8aIS8, 
0olimrkäv8 s t  8o0nlö8 
Tuc: sanstorum  eivium.
Wohl zertheilen sich die Zei­
chen;
Ob sie aus einander weichen,
Wird der Inhalt Loch sich 
gleichen,
Von Zerstörung nie ereilt.
Siehe denn, der Engel 
Speise
Wird znr Zehrnng auf der 
Reise,
Nahrung fiir der Söhne 
Kreise,
Nicht sür sklavisches Gesind.
I n  des alten Bundes Schat­
ten,
Jsaak, M anna, Passah hal­
ten
Wir schon Spur von Jesu 
Thaten,
Wo sie vorgebildet sind.
Gitter Hirt, iin Brod, im 
wahren,
Laß nns Deine Huld erfah­
ren,
Uns zu nähren, zu bewah­
ren,
Daß wir zu den Engel 
Schaarcn
Eingch'n in das Himmelreich.
Der du uns allwissend lehrest
Schon hicnieden uns ernäh­
rest;
Gib, daß als des Himmels 
Erben
Wir das Gastrecht dort er­
werben,
Mach den Heiligen uns gleich, 
24
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Am vierten Altare.
f  Initiuni Lnnvti HvanZsIii ssounäuni äo- 
nnnsni I, 1 — 14.
In prineixio srut vsr- 
bum st vorlnin erst 
npuä Osuin s t  Osus 
srut vsibuni. Oinninxsr 
ipsuin Invtn sunt, st 
sins ixso Inotuin sst  
nitiil, ejuncl Inotuin sst. 
In ixso vitn srnt, st 
vitn srut Inx Iroininuin. 
II t Inx in tsnsliris luvst 
s t  tsnsdrss snni non 
eoinprslisnäsrunt. I'uit 
Iroino inissus n Oso, oui 
nonrsn srat äounnss. 
Hio vsn it in tsstim o- 
niuni, ut tsstiinoninni 
xsrliidsrst äs iuinins, 
ut oinnss orsäsrsnt psr 
illuin. Hon srnt ills  inx, 
ssä  ut tsstiinoniuin psr- 
Iiilisrst äs Iuinins. Urnt 
lux vorn, huss illuininut 
oninsni Iionrinoin vsni-
sntsm  in Iiuno nrunäum. 
In inunäo srnr s t  mun- 
äus psr ixsuni tnotus 
sst, st inunäus suin non 
voZnovit. In xroxriA 
vsn it st sui suin nori 
rsvspsrunt. (juotstuot 
uutsm rsvsxsrunt suin, 
äväit sis xotsstutsm , 
ülios O si üsri, Iris, stui 
oisäunt in noinins sgus, 
gui non sx  snnAuinidus, 
nscgus sx  voluntuts onr- 
nis, nsijuo sx  voluntnts 
viri, ssä  sx  Oso nnti 
sunt. I'.I oerli«/» ea»'o 
/erotA-ii est, st Irnditsvit 
in nodis, st viäinius 
Zloriuni osus, Aloiikiin 
^unsi IIniAsniti n t'ntro, 
^Isnuni Aiatiso s t  vori- 
tutis.
Die deutsche Uebersetzung siehe Seite 49.
V . o l  luIZurs, Zrniiäino st to inpsstnts: 
1 .^ I/ibsrn nos, Ooniins ässu  Olirists,
A m  h e ilig e»  F rohu le ich n ciinsfest. 3 7 1
O-'emrts. (jnsssnmns, omnipotsns Osu8, ut 
üitsrosssions snnotss L ei Ksnitriois NnriW, 8nno- 
toi'ui» ^Viigslorniii, ?ntrinreiiniuin, ?ropki6tnrum, 
^postoloruiu, Nnrt^rnin, 6onks8sorui>>, VirZi- 
nuin, Villnnrum st omniuii, Laiiotorui» tuornm 
oontinuuin nohis xrWstss sndsiäiuni: tr»ns(juil- 
Inm nnrnin psrnrittns, ntyns oontrn krilZurn st 
tsm psststss clssupsi- nodis inciiZnis tnnin snlutsrn 
öffniulns 6s ecslis, s t  Zsirsiü huinnno ssm psr 
sinutus äsxtsrn potsirtiW tuW nsrss oontsrns po- 
tsstntsZ. j?sr Lkristuiu Voininnin nostiuin. T^msn.
Siach der Prozession singt man in der Kirche.
Die Non.
kntsr nostsr, Nnrin, I)ous in niisutorini» sts. 
wie Seite 309.
Hymnus.
Gott! von dem Alles Leben 
hat,
I n  Dir hat niemals Wech­
sel statt;
Doch ordnest Du für jeden 
Tag,
Wie sich die zweiten folgen 
nach.
Wenn's Abend wird, schenk' 
uns Dein Licht, 
Es fehl' uns auch im Leben 
nicht,
Und für ein End' in Heilig­
keit
Werd' nns als Lohn die 
cw'ge Freud.
keruin Deus tennx viyor, 
Immotus in ts  YSI'INNNLNS, 
Imom (liurnss temyorn, 
8 llcvss8 ibu8 lletsrininnn8 . 
ImrZirs lumen venysrs, 
<^ no vitn nrwgunm lleoitlnt 
8 ell iireminm inortis 8 nerss 
ksrvnni8  i»8 tst xkorin.
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>Iv8u, liiü sit gloria,
«jui natus « 8  de Virgiuo, 
Lniu I'atro st almo 8 i>iritu, 
In 8 UI»IlitvrU». 8 !vsnlu.
. ln i .  V inssuti.
Psalm 118,
Lliraliilia tsLtimoiiia 
tu n : * idso ssrutntn  
s«t OH niiimn msn.
Osslnrntio ssimonniii 
tnoruni illum iiint: * st 
iiitsllsotum (Irrt ^ nrvulis.
08 iiisum n^orui, st 
nttrnxi sjiiritum : * >>uin 
inniidntn tun dsLidsrn- 
bnm.
^ siiies  iir ins s t  ini- 
svrsrs in s i: * ssoundum  
gudisium diligsiitium no- 
insn tuum.
Orsssus iiisos diriZs 
ssoundum sloguium tu- 
u in : * st iion domi- 
nstur msi omnis, in- 
gustitin.
Itsd iw s ms n onlum-
Lob sei Dir Jesus immer­
dar,
Den heut die Jungfrau uns 
gebar,
Dem Pater und dem Geist 
zugleich,
Für alle Zeit im cw'geu 
Reich.
12!)—17«i.
W u n d e r b a r  sind D e in e  
Z e u g n isse ;  d a ru m  forschet 
d arin  m ein e  S e e le .
D i e  E r k lä r u n g  D e in e r  
W o r te  erleuchtet, u n d  g ib t  
B e rsta n d  den K le in e n .
I c h  öffn e m ein en  M u n d  
und hole A th e m ; d en n  nach 
D e in e n  G eb o ten  v e r la n g '  
ich.
«schau  au s mich u n d  er­
barm e D ich  m e in e r , nach 
dem  R ech te  derer, die D e i ­
nen N a m e n  lieb en .
L eite m ein e  S c h r it te  
nach D e in e m  W o r te  und  
la ß  keinerlei U n g erech tig ­
keit herrschen ü ber mich.
E r lö se  mich v o n  den
A m  h eilig en  F roh n lc ich iiam sfest. 3 7 3
LÜ8 komiüum: * uti ou- 
8to<Iiam niamiata tun.
I^asism tunm illumi- 
na 8upsr 8srvum tuum : 
* st closs ms srmtitr- 
0 S.tioN6 8  tuN8.
Lxitu» nciunruin ils- 
äuxsrunt oouli m oi: * 
<guia uon eu8toitiorunt 
IsZsm tuam.
-Iu8tu8 68 Oom ins: * 
st rsotum suäisium tu­
um.
Nnuelaati gu8titinm 
tsotimouin tu n : * st
voritntsm tuam nimm.
3.'ads8osrs mo kseit 
xolug M 6 U 8 : * guia ob- 
liti 8uut vsrlia tun iui- 
mioi msi.
IZnitum sloguium tu­
um vsirsm sutsr: * st 
8SI'VU8 tuu8 äiksxit illucl.
^(iulo80vutulu8 8UM 
SAO st eoutom^tus: * 
,iu8tiiientinus8 tun8 uou 
8UM oi>IitU8.
.Iimtitin tun gustitin 
iu setsi »um: * st Isx
tun voi'itrm.
L ä steru n g en  der M e n sc h e n ,  
daß ich h a lte  D e in e  G eb o te .
L aß  D e in  A ngesicht 
leuchten ü b er D e in e n  
K necht, und  lehre mich 
D e in e  S a tz u n g e n .
W asserbuche e n tq u e llen  
m e in e »  A u g e n , w e il  m a n  
D e in  G esetz n icht h ä lt.
G erech t bist D u ,  o H e r r ! 
u n d  recht ist D e in  G erich t.
D u  hast e m p fo h len  D e i ­
n e gerechten Z eu g n isse  und  
D e in e  W a h r h e it  g a r  sehr.
M e in  E if e r  zehrt mich  
fast a u f , daß m ein e  F e in d e  
D e in e r  W o r te  vergessen.
G a r  sehr ist D e in  W o r t  
im  F e u e r  g e lä u te r t, und  
D e in  K n ech t lieb t e s .
I c h  b in  ju n g  und  v e r ­
achtet; aber D e in e  S a t z ­
u n g en  vergesse ich nicht.
D e in e  G erechtigkeit ist 
G erech tigk eit ew ig lich  und  
D e in  G esetz W a h rh e it .
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ll'rikulatio st aiiAus- 
tia  iuvsnsrunt m s : * 
msnäats. tun msäitatio 
men sst.
^s^uitns testimonin  
tun iu sotsrnuiu: * in 
tsllsotum  än luilli st 
vivnm .
6 Iorin ?ntiü sto.
OInmnvi in toto oorlls 
mso, sxnuäi ins, I>o- 
in in s: * gustistsntinnss 
tuns rsguirain.
Olninnvi nä ts, snl- 
vum ins i n s : * ut ou- 
8to«iinin innnäntn tun.
Istwvsni in ninturi- 
tnts s t  olninnvi: * guia 
in vsidn  tun supsrsxs- 
rnvi.
krnzvsnoiunt oouli 
insi nä ts  ä iluoulo: * 
ut inoäitni sr sloguin tun.
Voosin insnin nudi 
sooundum niissi ioordinni 
tunni, U o in in s: * st 86- 
ounlluni suclioiuin tuum 
vivikion ins.
.-V^ii'opingunvorunt
T r ü b s a l  u n d  B e d r ä n g -  
n iß  tra fen  m ich ; D e in e  
G e b o te  sind m ein e  B e ­
trach tu n g.
E w ig lic h  gerecht sind 
D e in e  Z eu g n isse ; g ib  m ir  
V ersta n d , so habe ich.
E h r e  sei dem  V a te r  rc.
I c h  ru fe  a u s  m ein em  
g a n zen  H erzen , erhöre m ich, 
H e r r ! so w i l l  ich D e in e n  
S a tz u n g e n  fo lg e n .
I c h  ru fe  zu  D i r :  h ilf  
m ir ,  daß ich D e in e  G e ­
bote beobachte.
I c h  stehe vor  T a g  a u f ,  
und ru fe :  denn  au s D e in e  
W o r te  hoffe ich g a r  sehr.
M e in e  A u g e n  w achen  
zu  D i r  in  der F r ü h e , d a ­
m it ich D e in e  W o r te  be­
trachte.
H e r r ,  erhöre m ein e  
S t im m e  nach D e in e r  
B a rm h erz ig k e it  u n d  nach 
D o in c m  R echte belebe mich.
D ie  mich v e r fo lg e n , sind
A m  h eiligen  F r o n le ic h n a m s fe s t . 3 7 5
per86<)usnts8 ins iuigui- 
tati: * a IsZs autsm 
tuam lonAS kasti sunt. 
Drops 88 tu, D om ins:
* st 0 MNS8 viss tucs 
vsrita.8.
Initio ooAnovi äs ts- 
8 tim0 NÜ8 tui8 : * quia 
in ootsrnum kunäu8ti sa.
Viäs luimilitatsin ms- 
am, st srips m e: * guia 
IsASM tllNM non 8UM
oblitu8.
äuäisia guäioium ms- 
uin st rsäiins in s : * 
proptsr oloquüu» tuum 
vivitisn ins.
DonZs a psooatoridug 
8ulu8 : * ginn juotitiea- 
t l0 N S 8  t u n »  NON sxgui-
sisrunt.
Ni8srieoräiso tuso 
multa, Domino: * 8S - 
vunäi.in juäisium tuum 
vivitisa ms.
Nuiti, <>u> p 6 l'8 6 g 1 IN - 
tur mo, st ti iinilnnt ms :
* n tsstimonii» tui» non 
ässliuavi.
n ahe der B o s h e it ;  aber v o n  
D e in e m  G esetze sind sie 
w e it  a b gew ich en .
N a h e  bist D u ,  H e r r !  
u n d  a lle  D e in e  W e g e  sind 
W a h r h e it .
L än gst w e ih  ich v o n  D e i ­
n en  Z e u g n is s e n , daß D u  
sie g eg rü n d et hast in  E w i g ­
keit.
S i e h '  a n  m e in e  N ie d r ig ­
keit u n d  errette m ich : denn  
D e in  G esetz habe ich nicht 
vergessen.
S c h lic h te  m e in en  H a n ­
del u n d  erlöse m ich , u m  
D e in e s  W o r te s  w il le n  be­
lebe m ich.
D a s  H e il  ist w e it  vo n  
den S ü n d e r n ;  den n  sie 
gehen n icht nach D e in e n  
S a tz u n g e n .
D e in e r  E r b a r m n n g c n ,  
H err , sind v i e l e ; nach D e i ­
nem  R ech te  belebe m ich.
B ie lc  sind, die m ich v e r ­
fo lg e n  u n d  q u ä le n ;  vo n  
D e in e n  Z eu gn issen  weiche 
! ich nicht.
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V iäi proovsrioantss st  
tadssosbuin: * i^uia slo- 
guia tun non oustoäi- 
sruut.
V iäs guouianr inun- 
tkata tun ä ilsx i, Do- 
in in s: * in inissrisor- 
clin tun viviüon ms.
krineipiuni vcnin>riim 
tuoruni v sr itn s: * in 
wtsruuin »innin suäisin 
fustitiss turn.
Oioiin U atii sto.
Urinsipss psrssouti 
sunt nis Z rntis: * st n 
vsrbis tuis t'm'miänvit 
oor nisuin.
I,wtakior sZc> supsr 
sioguin tu n : * siout, gui 
invsn it spvlin niultn.
iniguitntsni octin Iin- 
dui, s t  nboininntus su in: * 
isZsm nutoni tunm clilsxi.
Loptiss in fiis Inuelsin 
äixi tib ii * supor ju- 
üioia gudititi« tuen.
Uax inuitn eliliZou- 
tidus IsAsin tu n in : * st 
nnn 68t illis «ounrialnin.
I c h  sehe die U ebertreter  
u n d  ich zehre mich a u f ;  
w e il sie D e in e  W o r te  nicht 
h a lten .
S i e h e !  w ie  ich D e in e  
G e b o te  lie b e ,  o H e r r ! in  
D e in e r  B a rm h erz ig k e it  be­
lebe mich.
G r u n d la g e  D e in e s  
W o r t e s  ist W a h r h e it;  in  
E w ig k e it  sind die G erich te  
D e in e r  G erechtigkeit.
E h re  sei dem  B a t e r  rc.
F ü rsten  v e r fo lg en  mich 
ohne U rsach e; aber m ir  oor  
D e in e n  W o r te n  fürchtet 
sich m ein  H erz.
I c h  freue mich über  
D e in e  W o r t e ,  w ie  E in e r ,  
der v ie le  B e n te  findet.
I c h  hasse die U ngerech­
tigkeit und  verabscheue sie; 
aber D e in  Gesetz lieb e ich.
S ie b e n  M a l  im  T a g  
spreche ich D e in  L ob , w e­
gen  D e in e r  gerechten S a ­
tzungen.
G r o ß e n  F ried en  haben , 
die D e in  G esetz lieb en , und  
ne stoßen n icht an.
A m  h eiligen  F r o n le ic h n a m s fe s t . 3 7 7
Üxpsotabam salutars 
tuum, D om iuv: * st
manäata tun lliisxi.
Lustollivit auima msa  
tsstiinouia tu n : * s t  (ii- 
Isxit sa vslisinsntsr.
Lsrvavi mnuäata tun 
st tsstim onia tu n : * guia 
omnss VLiL insso in eon- 
spsotu tuo.
^pxroxingust (lsprs- 
ontio insn in vonspsotu  
tuu, L oinins: * guxtn 
sioguium tuuin (in milii 
intsilsetum .
Intrst ^ostuintio nrsn 
in oons^sstu tuo : * ss- 
eunllum sloguium tuum 
sri^s ins.
blruotalluut indin insn 
Ii^muum: * euni 60- 
ousris ins fustitisntionss 
tuns.
i?ronuntiniiit linZun 
insn slociuiuin tuuin: * 
guin oinnin ninnäntn tun 
W<iuitn8.
b'iat innnus tun ut 
sn iv s t  in s:  * gnoninin  
innixintn tun sisZ i. ^
I c h  w a rte  a u f  D e in  H e il ,  
0 H e r r ,  u n d  lieb e  D e in e  
G eb o te .
M e in e  S e e l e  bew ah ret  
D e in e  Z e u g n isse , u n d  lie b t  
sie g a r  sehr.
I c h  h a lte  D e in e  G eb o te  
u n d  D e in e  Z eu g n isse , den n  
a lle  m ein e  W e g e  sind vor  
D e in e m  A ngesicht.
Laß n a h en  m e in  F le h e n  
v o r  D e in  A n g esich t, 0 
H err , nach D e in e m  W o r te  
gib  m ir  V ersta n d .
L aß kom m en m e in  V e r ­
la n g e n  v o r  D e in  A n g e ­
sicht; nach D e in e m  W o r te  
erlöse  m ich.
M e in e  L ip p en  so lle n  
ü b erström en  v o n  L ob, w en n  
D u  m ich lehrest D e in e  
S a tz u n g e n .
M e in e  Z u n g e  so ll a n s -  
sprechcn D e in  W o r t ; denn  
a lle  D e in e  G e b o te  sind 
recht.
D e in e  H a n d  s o ll  m ir  
h e lfen ; d en n  D e in e  G eb o te  
habe ich erw ä h lt.
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Oououxivi 8niutnrs 
turnn, I lo in in s: * s t  Isx  
tun nrsäitntio msn sst.
V ivst nniinn inon, st 
Inuändit ts :  * st suäi- 
oin tun näsuvndunt ins.
Lrrnvi siout ovis, 
qun; p sr ü t: * gunro ssr- 
vuin tuuin, «guin mnn- 
cintn tun uou suiu od- 
litus.
Olorin l'ntri sto.
I c h  sehne m ich nach  
D e in e m  H e ile , o H err ! u n d  
D e in  G esetz ist m ein e  B e ­
trach tu n g .
M e in e  S e e l e  w ird  leben  
n n d  D ic h  lo b e n ; u n d  D e in e  
G erich te  w erd en  m ir  helfen .
I c h  ir r e ,  w ie  e in  Ver­
lo r n e s  S c h a f :  suche D e i ­
n en  K n e c h t, denn D e in e  
G eb o te  habe ich nicht v er ­
gessen.
E h r e  sei dem  V a te r  rc.
4^>rt. Vinosnti cindo mnuun ndssouäitum, st 
nomsn novurn, nllslusn.
V n M u lu m  I. Vor. I I .
(juisuinHus mnnäuonvsrit pnnom lurno, vsl 
didsrit enliesm Domiiii inäiZns: rsus srit oor- 
;n>ris s t  snuAuiuis Oomini.
Ih. Oso Zrntin8.
ls . >,r. Läuon8 pnnsiu äs tsrrn, nllslusn, nllsl.
d!l>u6N8 pnnsiu äs tsrrn, nllslusn, nllslufn. 
>s. lilt vinum Isstitiost oor Innnini«
/Vllslufn, nllslufn.
Olorin ?ntri st drlio st Lpiritui snnoto. 
Däuen8 pnnsm äs tsrrn, nllslufn, nllslufn, 
V. H()8Uit t1n68 tU08 PNSSM, nllslufn, 
ls . Lt näi^is fruinsnti 8ntint ts, nllslufn.
A m  h eilig en  F ro h n le ich n a m sfest. 3 7 9
Doininus vodiseum.
>i, Dt onni 8piritu tuo.
Oreinns. I)eus, gui nodis sud Lnorainento 
miraliili pnssionis tuw momoriain ro iigu isti: tri- 
I»I0 gUSö8NN1U8, ita N08 6orpori8 6t 8nnAiiini8 
tui 8g.orn ni)'8t6ria vsnorari, ut r6(1oniptioni8 tnso 
kruotuin in nokiv j ngitvr 86ntianin8. Oui vivi» 
ot rsAnss onni Doo Datro eto.
Die demsche Uebersctzung siehe Gebet, Seite 172.
Z u r Vesper.
Die zwei ersten Psalmen wie in der Sonntaqsvesver 
Seite 310; dann:
Psalm 115.
lürocliäi. proptor guod 
Iooutu8 8UIN: * 6A6 au- 
tk!1N tiuilliliatu8 8UIN ni- 
11118.
LZO (lixi in 6X6688N 
11160 : * 01111118 IlOINO
Iiisiiiiax.
(juill rotrilinani D o­
mino : * pro 0inniliu8, 
(pnn rotriliuit n iiiii?
Oalieoin 8alntari8 ao- 
eip iam : * ot nonion
Doniini invoeulio.
Vota inoir Domino 
roääaui eorani onini po-
J c h  g l a u b c ,  d a r u m  r e ­
d e t e  i c h ,  a l s  ich h a r t  b e ­
d r ä n g t  w a r .
I c h  r e d e t e  i n  m e i n e r  
T r ü b s a l :  a l l e  M e n s c h e n  
t ä u s c h e n .
W i e  s o l l  ich d e m  H e r r n  
v e r g e l t e n ,  w a s  E r  m i r  A l l e s  
e r w i e s e n '?
D e n  K e l c h  d e s  H e i l e s  
w i l l  ich e r g r e i f e n  u n d  d e s  
H e r r n  N a m e n  a n r u f e n .
M e i n e  G e l ü b d e  w i l l  ich 
d e m  H e r r n  l ö s e n  v o r  a l l '
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pulo osus: * xrotioss. 
in oousxootu Domini 
mors Luntorum osus.
0  Domino, guin oZo 
sorvus tuus : * sZo sor- 
vus tuus ot ülius un- 
oillso tuoo.
Dirupuisti vinouln 
mou: * tibi suoritiondo 
Iiustinm iuuäis ot no- 
mon Domini invoondo.
V ota mon Domino 
rocicknm in oonspsotu 
omnis populi ogus: * 
in utriis clomus Domini, 
in mockin tui, .lorusn- 
lom.
Diaria. Datri oto.
Doati omnos, «iui ti- 
mont Dom inum : * gui 
ambulant i» vüs osus.
Dnimros mnnuum tu- 
arum gnia manckuoabis: 
* boatus 68 ot I>ono 
tibi orit.
Dxor tun siout vitis 
abun äans: * i» latori- 
bus clomus tnw.
s e i n e m  B o l k c .  K o s t b a r  i n  
d e n  A u g e n  d c S  H e r r n  i s t  
d e r  T o d  s e i n e r  H e i l i g e n .
O  H e r r ,  ich  b i n  D e i n  
K n e c h t ,  D e i n  K n e c h t  u n d  
d a s  K i n d  D e i n e r  M a g d .
D u h a s t z c r b r o c h c n m e i n c  
B a n d e .  D e s  L o b e s  O p f e r  
w i l l  ich  D i r  b r i n g e n  u n d  
d e s  H e r r n  N a m e n  a n r n f e n .
M e i n e  G e l ü b d e  w i l l  ich 
d e m  H e r r n  l ö s e n  v o r  a l l '  
s e i n e m  B o l k c ,  i n  d e n  B o r -  
H ö f e n  d e s  H a u s e s  d e s  
H e r r n  i n  d e i n e r  M i t t e ,  
J e r u s a l e m .
E h r e  sei  denn  B a t c r  rc .
127.
G l ü c k s e l i g  A l l e ,  d i e  d e n  
H e r r n  f ü r c h t e n ,  d i e  s e i n e  
W e g e  g e h e n .
D i e  A r b e i t  d e i n e r  H ä n ­
d e  —  d n  w i r s t  sie g e n i e ß e n : 
w o h l  d i r ,  d u  h a s t  e s  g u t .
D e i n  W e i b  w i r d  w i e  
e i n  W e i u s t o c k  s e i n  i n  d e i n e s  
H a n s e S  R ä u m e n .
A m  h eiligen  F ro h n le ich n a m sfest. :18l
Lilii tui «iout 110- 
vsllw olivaim m : * in 
v i i o u i t n  M SNSS0 tu s s .
Leos sie bsiisäiestur  
Iromo: * gui tim st ilo - 
iniiiuin.
Lonsclioat tii,i llonii- 
nus sx  8io n : * s t  vi- 
äsnsbonn ^ srusnlsm om- 
nidus üisbus vitis tuW.
Lt v iäsas tilios tilio- 





Dominum  ^ * lauäa Do- 
um tuum, 8ion.
Huoniam oonkortnvit 
sei as portarum tunrum:
* dvnsäixit tiliis tuis 
in to.
Hui posuit 6nss tnos 
pnosm : * st aäips tru- 
inonti satiat ts.
Hui sm ittit sloguium  
suum tsrrss: * vslooi- 
tsr vurrit ssrmo sg'us.
Hui änt nivsin sient
D i e  K i n d e r  s i n d  w i e  
O e l b a n m s s p r o s s c n  r i n g s  
u m  d e i n e n  T i s c h .
S i e h e !  a l s o  w i r d  d e r  
M a n n  g e s e g n e t ,  d e r  d e n  
H e r r n  f ü r c h t e t .
G o t t  s e g n e  d ic h  v o n  
S i o n  a u s ,  u n d  l a s s e  d ic h  
s e h e n  J e r u s a l e m s  H e i l  a l l e  
T a g e  d e i n e s  L e b e n s .
E r  l a s s e  d ic h  s e h e n  d i e  
S ö h n e  d e i n e r  S ö h n e ,  F r i e ­
d e n  ü b e r  I s r a e l .
E h r e  se i  d e m  B a t c r  rc .
147.
P r e i s e ,  J e r u s a l e m  d e n  
H e r r n ,  l o b e ,  S i o n ,  d e i n e n  
G o l t .
D e n n  E r  b e f e s t i g t e  d e i ­
n e r  T h o r e  R i e g e l ,  s e g n e t e  
d e i n e  K i n d e r  i n  d i r .
E r  m a c h t e  F r i e d e n  i n  
d e i n e m  H e r z e n ,  u n d  s ä t t i g t e  
d ic h  m i t  W a i z c n m a r k .
A u f  d i e  E r d e  s e n d e t  E r  
s e i n e n  A n s s p r n c h ,  e s  e i l e t  
s c h n e l l  s e i n  W o r t .
E r  gibt S ch n ee  der
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I s n n i n * risliulani si- 
eut oinsrsm spargit.
N ittit or/stallum  su- 
am sisut du ooslias: * 
ants kasisin krigoris 
ssus guis su stin sllit?
Anrittst vsrllum su- 
um, st liguskaoist e s :
* üsdit Spiritus ssus, 
st tiusut ÄgUW.
(jui annuiitiat vsr- 
dum sunm llaoo ll: * 
gustitius s t  suäiois sua 
Israsl.
chion kseit tuiitsr oiuui 
nationi: * st suäieia, 
suu non muniksstavitsis.
(chlorin kntri sto.
V. kansm äs ewio prWstitisti sis. ^Ilsiujn. 
ich. Omno äslsotainsntum in ss llabsntsm. 
^Ilsiusa.
Gebet, Seite 172.
Zweiter Sonntag nach Pfingsten.
Z u r Vesper.
Psalmen nnd Hymnus vom Frohnleichnamsfeste.
V. 6 idavit sos sx  aäips truiusnti. ^.ilslusa. 
is . iit  äs pstra, m slis saturavit sos. ^.IIsI. 
Gebet, Seite 174,
W o l l e  g l e i c h ,  d e n  N e b e l  
s t r e u t  E r  w i e  d i e  A s c h e .
G l e i c h  B r o d s a n i e n  s e n ­
d e t  E r  s e i n  E i s ,  w e r  w i r d  
S t a n d  h a l t e n  v o r  s e i n e m  
F r o s t e ?
E r  s e n d e t  s e i n  W o r t  u n d  
s c h m e l z e t  e s ,  e s  w e h e t  s e i n  
H a u c h  n n d  d i e  W a s s e r  f l i e ­
ß e n .
E r  o f f e n b a r e t  J a k o b  s e i n  
W o r t ,  s e i n e  R e c h t e  n n d  
G e s e t z e  I s r a e l .
A l s o  t h a t  e r  k e i n e m  V o l k e ,  
u n d  s e i n e  G e b o t e  e n t h ü l l t e  
E r  i h n e n  n i c h t .
E h r e  se i  d e m  V a t e r  : c .
An den Sonntagen nach Pfingsten. 
Dritter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309. 
Gebet, Seite 176.
vierter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvcsper, Seite 309. 
Gebet, Seite 179.
Fünfter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvcsper, Seite 309. 
Gebet, Seite 180.
Sechster Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie i» der Sonntagsvespcr, Seite 309. 
Gebet, Seite 182.
Siebenter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309. 
Gebet, Seite 184.
Achter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvcsper, Seite 309. 
Gebet, Seite 186,
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Neunter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sountagsvesper, Seite 309. 
Gebet, Seite l87 .
Zehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Altes wie in der Soiiutagsvesper, Seite 309. 
Gebet, Seite 189.
Eilfter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sountagsvesper, Seite 309. 
Gebet, Seite 191.
Zwölfter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sountagsvesper, Seite 309. 
Gebet, Seite 193.
Dreizehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V e sp er.
Alles wie in der Sountagsvesper, Seite 309. 
Gebet, Seite 195.
Vierzehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309, 
Gebet, Seite 198,
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Fünfzehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Zur Vesper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 200.
Sechzehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esp er.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 202.
Siebenxehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 203.
Achtzehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 205.
Neunzehnter Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V e sp er.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 207.
Zwanzigster Sonntag nach Pfingsten. 
Zur Vesper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 208.
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Einundxwanzigstcr Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 210.
Jwriundzwanzigster Sonntag nach Pfingsten.
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 212.
Dreiundfivanzigster Sonntag nach Pfingsten. 
Z u r V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 214.
Der letzte Sonntag nach Pfingsten.
Z u r  V esper.
Alles wie in der Sonntagsvesper, Seite 309.
Gebet, Seite 217.
V kspN llildüO en
un ci»st'I»rn Festen des Jahres.*)
(N ach dem kirchlichen K a len d er der Diözese S i t te n ) .
D as Fest des allerlzl. Namens Jesu.
(A m  zw eiten S o n n ta g  nach h l. 3 K önigen.)
Z u r Vesper.
Die vier ersten Psalmen wie in der Sonntagsvesper 
Seite 310, als letzter: 6rec1icli Seite 379.
Es sind hier nur die vorzüglichsten Feste ausge­
nommen, die Fehlenden sehe man im Kalender nach.
D a s  Fest d es  a llcrh l. N a m e n s  J e s u . 3 8 7
H y m n u s .
lle8u, llutow memoriu,
Duns vorn. ooidi» guueliu,




Nil oo^itntur lluloiu8, 
l^uum 3e8U8 Loi Niiiiw.
llo8U, 8 Y0 8  Y0öuit0 »til,u8 !
tzuam >ÜU8 0 8  i>etontihii8!
ljuum Iio»u8 to yuwronti- 
Iui8 !
8scl yuill in v o u io n ti l> U 8 !
Neu liuxuu vulet llioore,
Noo litteru oxprimoro:
Lxyertub >)ot0 8 t erolloro,
tjuill 8it Ü0 8 um llilixoro.
81 8 , llo8u, no8trum yaulli- 
»m ,
tjui 08  tüturew yreomium:
O Jesus, Quell der Süßig­
keit,
Wer Dein nur denkt, ist schon 
erfreut,
Doch süßer, als nur süß kann 
sein,
Jst's bei Dir selbst, o Jesu! 
sein.
Kein Lied so süß zum Her­
zen dringt,
Kein Klang, kein Ton so 
lieblich klingt, 
S o  wonnig kein Gedanke ist, 
Als Gottes Sohn, Herr J e ­
sus Christ.
Dem Sünder bist Du Trost 
und Ruh,
Wer Dich begehrt, dem rufst 
Du z»,
Wer Dich nur sucht, der hat 
Dich schon,
Und wer Dich find't, o welch 
ein Lohn!
Kein Wort es je anssprcchcn 
kann,
Kein Wort, kein Lied kann's 
zeigen an,
Nur wer's erfährt, der weiß 
dabei,
Was Jesus lieben Süßes 
sei.
O Jesu, nns're Freudigkeit,
Du Himmclslohn in Ewig­
keit,
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I n  Dir sei ims're Herrlich­
keit,
B is in der Zeiten letzte Zeit.
8 it nostrn i» to xloria
I'or e u n e t n  s e m p o r  s w e u l n .
^ m sn .
V. 8 it  noinen D oiniiii doiroliiotuin. ^Ilslugn. 
l>. tzix live iiitiro s t  usHtts in  swouluiu. ^.Ilol. 
Gebet, Seite 76.
Fest der Nrinignng Maria.
(2 . F eb ru ar.)
Z u r  erste» V esper.
Psalmen und Hymnus wie an den Mutter-Gottcs- 
Fcstcn.
V. lis sx o n su in  nooopit 8im oon n Lpiritii snnoto. 
U . I^on visurum  so inortsin, n isi viclsrot 
6Iiristu in  O oinini.
Gebet, Seite 2l!>.
Z n r  zw eiten  V esper.
Alles wie in der ersten Vesper.
Fest des heiligen stoseph.
<1g. M ärz.)
Psaltncn wie am Weihnachtsfcstc. Seite 333. 
Hytnnus.
'Ich, .loseplr, oelelnwut ag- 
minn emlituin, 
'Ich vnneti resonent (,'liri- 
stiasium elw ri, 
l^ui olarus invritis, suno- 
tu8 es ineh'tw  
Oasto t'unlsra Virnini.
Dich, Joseph, singt des Him­
mels Preis, 
Dir singt der ganzen Kirche 
Kreis,
Dir, der an Tugend reich 
und groß 
Den Bund nicht mit der 
Jungfrau schloß.
Fest d es  h eiligen  J o sep h . 3 8 9
Da du der Braut Empfäng­
nis; sahst,
S o  fiel auf dich des Zwei­
fels Last;
Allein das Gottgeheimniß 
ward
Durch Engelniund dir offen­
bart.
Den Gottessohn hast du ge­
rührt,
Hast nach Aegypten Ih n  ge- 
führt,
Und Schmerz und Freud 
dein Herz empfand, 
Nachdem es Ih n  im Tempel 
fand.
Wenn Andere einst der Tod 
verklärt,
Die Palme spät nur wird 
gewährt;
S o  schaust du Gott, o selig­
reich,
Auf Erden schon den Engeln 
gleich.
Dreieiniger, Dein Volk ver­
schone,
Durch Joseph gib uns einst 
die Krone,
Damit wir alle hier und 
dort
Dich preisen jetzt und immer­
fort.
V. L o i i s t i t u i t  6 u m  I lo m in n i i i  l lomiik »nn>. 
ü b  n i ' inv ipo in  o in n m  pxm sosu ionm  ojris.
Gebet, Seite 220.
^.Imo cum tumillam Zsr- 
luino consngem 
^llmiran8, llniiio tnngoris 
anxius,
^kllat» snpvri ülaminm 
^ n g e ln s ,  
6oneoptum pnernm lloeot.
Tu nntnm Iloininum 8trin- 
gis, all 6xt6ra8 
rVoxvi>li protnAnni tu 86- 
gnsri8 >llaga8; 
8Xmi88nm 8ol,v>ni8 gnmris
6 t  i u V 6 N I 8
Äli866n8 ^anllia t>6tilni8.
I'<>8t mnrtom v6li(ino8 innr8 
pia ennsoerat, 
l'almanKino oinoritn8 glo- 
ria 8N8eipit,
Du vive»8, 8ui>6N8 par, 
trnoris I>oa, 
iUira 8orto lmatiur.
XnIÜ8, 8»mma'I'ria8, ;>aro6 
>>roeantil>ns,
I>a,ln86>lli M6rit>8 »illlnm 
86Unll6v6 
Ilt tanll6ni lieoat, nc>8 til>i 
pori>6tim 
llrantum proni6r6 oanti- 
enm.
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Z n r  z w e ite »  V esper.
Psalmen und Hymnus wie in der ersten.
O iorin s t  ä iv itiss in  äoino ssiis, 
ich. iÄ  znstitin. vsus innnst in  sWvninin sw enii. 
Gebet, Seite 220.
Fest M ariä Verkündigung.
(25. M ärz .)
Z n r  ersten  V esper.
Psalmen und Hymnus wie an Mntter-Gottes-Festen. 
i!s. I v s  N arin , Arntin pisnn. 
ich. D oininus tsonni.
Gebet, Seite 222.
Z n r  z w e ite n  V esp er.
Alles wie in der ersten Vesper.
Schuh.fest des heiligen Joseph.
(A m  d rit te n  S o n n ta g  nach O stern .)
Z u r  V esper.
Psalmen und Hymnus wie am Feste des hl. Joseph, 
Seite 388.
V. 8ub uindrn illiu s, <jnn.ni äesnisrnvernni 
sseii. Illlsichn .
ich. iÄ  krnotus «chiK äu ieis Z nttnii n iso . I i l e i .  
Gebet, Seite 224.
Fest des allrrhciligstrn Herzens Jesu.
(A m  F re i ta g  oder S o n n ta g  nach der F rohn le ichnam sok tav .) 
Z n r  V esper.
Psalmen wie in der zweiten Vesper des Frohnleich- 
namsfcsteS.
Fest d es  a llcrh ciligsten  H erzen s J e s u . 3 9 1
H y m n u s .
O Christe! Schöpfer Du der 
Welt,
Der uns erlöset und erhält,
^uotor beute smculi,
Okrists Rsckemptor omni- 
nm,
Im m en  k u t r is  cke Inm ine, 
V eusyue v e ru s cke O eo.
^.mor ts tnn8,
Llortuls eoiyn>8 seunere,
Ilt U0 VU8 .^ckum reckcksrs8,
tzuock vetus ille ubutulsrat.
Hie umor, nlmus urtitex
I'errse, mnrisyne st uicker- 
nm,
ürrutu putrnm mi8srun8,
I!t nv8tru rumyen8 vineulu.
Xon eorcks cki8eeckut tuo
Vi8 illu umorm inelzcki;
Iloe tonte gontS8 bauriunt
Remis8ioni8 ^rutium.
1'ereiiS8»m uck Iioe v8t lun- 
esu ,
I'U88NMYUS uck Iioe V8t vnl- 
neru,
Du Licht vom Licht im Him­
melreich,
Und wahrer Gott von Gott 
zugleich!
Die Liebe drängte Dich herab,
Als Mensch in unsrer Sünde 
Grab;
Und Deine Liebe gibt zu­
rück,
Was Adam raubte, unser 
Glück.
Aus Liebe schusst Du Erd' 
und Meer,
Den Himmel und sein Ster- 
nenheer;
Zersprengst aus Huld das 
Sllndcnband,
D as alle Menschen fest um­
band.
Nie schwinde, Herr, in Dei­
nem Zorn
Des Herzens reicher Liebes­
born;
Dort schöpfe für der Sünde 
Schuld
Der Büßer Heil und Gnad' 
und Huld.
Darum durchbohrt' es einst 
der Speer,
Es gab den letzten Dropsen 
her,
392 Nachmittägiger Gottesdienst.
Ilt i>08 luvarot sorciilius 
Ilnäa tiusnts st sanAuine.
1) 66,18  ?arenti 6t lil io ,
8auetogu6 8it 8piritui,
(juidus potostas, Zloria,
Und wusch mit Wasser und 
mit Blut 
Uns rein in heil'qer Liebes- 
fluth.
Lob sei dein Vater und dem 
Sohn,
Dem heil'gen Geist auf Got­
tes Thron! 
Macht, Ehre, Ruhm und 
Herrlichkeit 
Sei ewig D ir, o Gott ge­
weiht.
s^. L uuristis uguus in Zauäio.
H. 1)6 kontibus Lulvutoris.
Gebet, Seite 225.
U 6 A N U M g N 6  in NM N6 6 8 t  806 
vuinni.
Fest drr Grdur^drs hl. Johannes des 
Täufers.
(24 . J u n i . )
Z u r  erste»  V esper.
Psalmen wie in der ersten Vesper des Weihuachts- 
festcs, Seite 333.
Hymnus.
Ilt gu6Lnt Iaxi8 r68vnaro 
tibri8
N ira A68torum tamuli w o ­
rum,
8oivo poUuti Iai,ii roatum,
8unot6 1oann68.
Huntiu8 6 6 l8 0 , vonien8 
OIymi>o,
U'o i>atri m agnum lore >,:,8- 
citurum ,




Johannes, lös die Zunge, 
so beladen 
Von Sllndenschadcu.
Vom hohen Himmel steigt 
ein Bot' herunter, 
Macht kund dem Vater Dei­
ner Ankunft Wunder
Fest der G eb u rt d es  h l. J o h a n n e s  d es  T ä u se r s . 3 9 3
Nomen, et vitw seriem 
gersndos,
Ordins promit.
Illo promissi dudius 8n- 
perni,
ksrdidit promptes modnlos 
lognelss,
8sd rekormasti genitus ;w- 
rsniptrs
Organs, voeio,
Vontris ob8trn8o roenllano 
onbili,
8en8ern8 Itsgsm tlialamo 
mnnentein;
Iline paren8 nati meritis 
utvrgno
Li-dita pandit.
8 it dee»8  i?atri, g o n itw g n s  
Ill-oli,
Lt td>i compar utriu8gns 
virtue
8piritii8 8emyor, I)eu8 
» N U 8  ninni
Tsmpori8 wvo. ^msn.
I 'u i t  Iro ino , M I88U8 n D s o ,  
l s .  O ui n o m s n  e r n t  . lo n n n s s .  
Gebet, S e ite  2 27 .
Den N am en, und w as sich 
mit D ir ereignet,
Er ihm bezeichnet.
Doch er, im Zweifel an des 
Engels Worte,
Verliert den Ton der S tim m ' 
an selbem Orte,
D a  hast D u ihm beim E in­
tritt in das Leben 
D ie Sprach' gegeben. 
Verschlossen in der Mntter- 
schooß noch liegend, 
Ahnst du dem König im 
Gemach sich wiegend, 
D ann die verborgenen W un­
der beide Frauen 
Sich anvertrauen.
Anbetung sei dem Vater und 
dem Sohne,
Zugleich dem heil'gen Geist 
auf hohem Throne 
Laßt uns dem einz'gen Gott 
zu allen Zeiten 
Lobpreis bereiten.
Zur zweiten Vesper.
Psalmen und Hymnus wie in der ersten.
l8 t s  p u sr  MNANU8 eornm  D o m in o , 
bh. N nm  s t  m um m  szn s oum  ip 8o  sr-t. 
Gebet, Seite 227.
3 9 4  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
Fest der lzl. Apostel Petrus und Paulus.
(2g. J u n i . )
Zur ersten Vesper.
Psalmen wie in der ersten Vesper des Weihnachts- 
festcs, S eite 333.
Hymnus.
Oeeora lux sotsrnitatis, 
anream 
Oism imatis irriZavit iyni- 
bns,
^postolorum ynss ooronat 
P rin c ip es ,  
lls isyue  in astra lilisram  
panckit viam.
Nuncki m aZistsr, atgue 
owli ganitor,
Romm parentss, nriiitri- 
yue xentinm, 
psr  vnsis iils, die per eru- 
ois vietor neeem,
Vitm senatum iaurenti 
possickent.
0  llom a le lix , gnw ckno- 
rum prineipum  
bis eonsonrata xlnrioso 
snngnins; 
llorum  ernore purpnrata 
eeteras 
6 wteris sxeellis oriüs una 
puleiirituckinos.
8 it Drinitato sempitorna 
xin r ia ,
Itonnr, potostas, atguo jn- 
lülntin,
Ein ewig glänzend Licht, das 
Niemand malen mag, 
Verklärt mit sel'gcn S trah ­
len jenen gold'nen Tag, 
Der die Apostclfürsten einst 
mit Ruhm gekrönt,
Und Sünder mit dem Him­
mel wieder ausgesöhnt.
O  Völkerlehrer! Pförtner an 
der Himmelsthür!
Ih r  Vätcr R om s! der Hei- 
denvöiker Richter ihr,
D ie ihr gestorben durch das 
Schwert, am Krenzespfahl, 
Jetzt strahlt ihr mit dem 
Lorbeerkranz im Himniels- 
saal!
Glückselig bist dn, Rom! dich 
weiht znm großen Ruhm 
Der zwei Apostelfürsten heh­
res Martcrthnm.
D u überstrahlst geschmückt in 
diesem Pupurkleide,
I n  beider B lut die ganze 
Welt an Herrlichkeit. 
Gepriesen sei die heiligste 
Dreifaltigkeit. 
Verherrlichung und Ruhm  
und Macht sei ihr geweiht!
Fest vom  kostbaren B lu te  J e s u . 3 9 5
lu unitatk! yuos Znbornat 
oinnia,
ker univsrsa sssoulornm 
ssseu la . ^ m o n .
S ie , die in Einheit herrschend 
über alle Welt 
V on Ewigkeit zu Ewigkeit 
das Scepter hält.
^s. In  o in n sin  tsrrnnr s x iv i t  s o n u s  so r u in . 
Is . in  ü n s8  o r k is  tsrrss v sr b n  so r u in . 
Gebet, S eite 230.
Zur zweiten Vesper.
Psalmen wie an den Apostelsesten. Hymnus wie in 
der ersten Vesper, S eite  394.
^ .n n u n tin v sr u n t  o x sr n  I lo i. 
il,. ü b  knotn vsu8 in te lls x o r u n t.
Fest vom kostbaren Vluke Jesu.
(A m  ersten S o n n ta g  im  J u l i . )
Zur Vesper.
Psalmen wie in der Sonntagsvesper, S eite  31 0 ; a ls  
fünfter: Kaiicka .Isrnsalem , S eite 381.
Hymnus.
b'estivis resonvnt oomxitn 
vooibus,
6ivss lmtitiam krontibns 
explieent 
Ikscki« tinmmikorio orckins 
procksant 
Instrueti ynsri st sonss.
tjnem (turn morivns 6bri- 
8t»8 in arl-ors 
I'uclit mnltiylioi vnlnsro 
sanyuinvm
Festgesang erschalle laut auf 
den Wegen,
Freude strahl' von jeder 
S tirne uns entgegen; 
Fackeln tragend schaaren sich 
nach Festes Weise 
Kinder und der Chor der 
Greise.
Laßt ob Christi B lu t, das 
sterbend er vergossen,
A ls aus tausend Wunden 
es vom Kreuz geflossen,
3 9 6 N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
i>lo8 ta o ti m em o rss cium 
eoiim us, ciseet 
8 n ltsm  t'nnüera Iner)nna8.
I ln m a n o  ASiieri po rn ie ies 
xravw
^U nin i vo tv ris e rim in e  eon- 
t i ^ i t :
^ ü a m i  in to § rita8  e t  piotaZ 
novi
V itam  roU iüit oinuiiiu8.
Oiamcwem valiüm n  8»m- 
mn8 a!> w tlm re , 
I-nnZu6»ti8 6cm iti 8i I 'a to r  
n nü iit,
U laeari potiiw  8NNAuina 
>Ivi>uit,
L t  nodi8 vvniam  üaro .
I lo e  gnionngnv  8toIam  
sanK uiiie lirn ln it, 
^ii8tkrK>it in:raiila8, e t ro- 
86111U (leens, 
t^uo ü a t  8ii»ili8 prntiiu>8 
^ n g s li8 ,
K t l i s ^ i  p iaeo a t, in ü n it.
re e t»  in8tai>ili8 trriin itv  
1ic>8tinn(Inm 
80 nniln8 r e t r a l i a t ,  m e ta  
8eä „ Itim a  
'1 'a n ^a tn r: tr iln ie t nnlülo 
prm ininm , 
t ^ n i  e » r 8 U i n . 1 t e » 8  a ü g u v a t .
D a wir eingedenk in Andacht 
es verehren,
Fließen unseres Schmerzes 
Zähren.
Ach, die ganze Menschheit 
mußte schwere Schulden 
Ob des alten Adams S ü n -  
Lenthat erdulden.
Doch des neuen Adams Hei­
ligkeit hat Leben 
Gnädig uns gegeben.
D a der höchste Vater auf 
des Himmels Throne 
Lautes Schreien hörte von 
dem eigenen Sohne, 
Mußt' in dessen B lu t er 
volle Sühne finde»
Und verzeihen nns're S ü n ­
den
Wer in diesem Blute reinigt 
das Gewände,
Tilgt die Makel aus; erhält 
znm Unterpfande 
Rosenschmnck, worin den En­
geln gleich er pranget 
Und des Königs Huld ver­
langet.
Möge keiner je vom rechten 
Pfade weichen 
Unstet, sondern einst sein letz­
tes Ziel erreichen;
Gott wird dann ihm schon 
den hohen Lohn bereiten, 
Der ihm hilft hienieden strei­
ten.
A u  der G cdächtn ißfeier a ller h eiligen  P äp ste . 3 9 7
Xollm propitius 818, Oi:»i- 
to r poteus,
Ilt guos unigou.'o 8uii^ni- 
110 llUlii 
Lm isti, s t  plnoiüo I?Inmi- 
uo reervus,
6osli all eulminn trau s- 
lern8. ^m oir.
S e i uns gnädig, Vater, Herr 
des Himmels Thrones, 
Uns, die D u erkauf! iin Blute 
Deines S ohnes,
Die D u neu erschaffst in 
Deines Geistes Wehen, 
Führe zu des Himmels Hö­
hen.
1s. ff?s Sl'AO gU SS8U M N 8, t tN 8  fn M u I tL  8!>1>V0ni.
I^j. ( j u o 8  p r o t i o 8 0  L a n Z u i i r s  r c n l 6 iu i8 t i .
G e b e t .
A llm ä ch tig er , ew ig er  G o t t ,  der D u  D e in e n  
e in geb orn en  S o h n  zum  E r lö s er  der W e lt  b estim m t  
hast, u n d  durch sein  B l u t  versö h n t w erd en  w o llte s t :  
verleih e  u n s ,  w ir  b itten  D ic h , diesen K a u fp r e is  
u n se re s  H e ile s  durch fe ierlich en  G o tte s d ie n s t  a u f  
solche W eise  zu v ereh ren  a u f  E r d e n , daß w ir  an  
se in em  G en u sse  u n s  ew ig  erfreu en  können im  H im ­
m el. D u r c h  denselben J e s u m  C h ristu m , u n sern  
H e r r n . A m e n .
An der Gcdärhlniszfrier aller heiligen 
Päpste.
(A m  S o n n ta g  nach der O ktav  der heiligen  A postel 
P e t r u s  un d  P a u lu s .)
Znr zweiten Vesper.
D ie vier ersten Psalmen aus der Sonntagsvcspcr, 
Seite 310, statt des fünften: N om outo Dom ino, S .  336.
Hymnus.
Ilo x  xsgi-joso Urmsnlum, Christus der Hirten heh'rer
Lobn,
6oroint eonütontinm , D u der Bekenner Ehrenkron'!
398 Nachmittägiger Gottesdienst,
ljui re8puente8 teeren, 
kerlluew aä Lvölestin.
Wer Irdisches verschmäht 
wie Koth,
Den fährest Du hinauf zu 
Gott.
Gewähr uns ein geneigtes 
Ohr,
Wir rufen jetzt zu Dir em­
por,
Und feiern den Trinmphcs- 
tag,
O laß uns unsere Sünden 
nach!
Du gibst den Sieg den Mär­
tyrern,
Verschonest die Bekenner gern, 
Besieg' auch uns'rc Snndcn- 
schuld,
Du Spender aller Gnad' 
und Huld.
Dem Vater Lob und Herr­
lichkeit,
S o  wie dem Sohn, den Er 
gezeugt
Und auch dem Geist, der 
Trost uns reicht 
Jetzt und durch alle Ewig­
keit.
'Vs. N s g i t  6os stom üm s snoertiotes »ilü. 




Z u r  V esper.





ll'a viuei8 in Nnrtvrihu8
Unreencko 6onttz88oiilai8 
Du vince no8trrr eriminn
I-nrgitor iinkulgenties.
Deo I'atri 8it glorin,
stjn8gnv 8vli k?ilio,
Luni Lpiritu 1'nrnelito
Xune et per omnu 8wen- 
lum. ^msn.
D a s  S k a p u lirsest. 3 9 9
V. Ilsn sä io tn  tu in  niu lisribus,
l ( .  L t bonoäiotus kruetus VLiitris tui.
Gebet, Seite 233.
Das Skapulirsest.
(18. J u l i  oder am  S o n n ta g  »ach dem 15. J u l i . )
Z u r  V esp er.
Alles wie iu den Vespern der Mutter-Goltes-Festen. 
Gebet, Seite 234.
Fest der Himmelfahrt Maria.
(15. A ugust.)
Z u r  V esper.
Psalmen und Hymnus wie an Mutter-Gottes-Festen. 
s^. Lxnltatn, S8t snnota I ls i  Z sn itrix .
Is. 8upor okvroü nnZoloi uni nä ew lestia  rvAinr. 
Gebet, Seite 236.
Fest des hl. Theudul.
B ischof und L a n d e sp a tro n .
(A m  S o n n ta g  nach dem  15. A ugust.)
Alles wie für einen hl. Bischof und Bekenner.
Fest der hl. Schuhengel.
(A m  ersten S o n n ta g  im  S e p te m b e r.)
Z u r  V esp er.
Die vier ersten Psalmen aus der Sonntagsvesper 
Seite 3lt), statt des fünften:
Psalm 137.
L o i M s b o r  t id i ,  V o -  I c h  danke D i r ,  H err , 
m i n s ,  in  t o t o  v o r6 iz  v o n  g a n zem  H erzen ; denn
4 0 0  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
m s o : * guuniam auüisti 
vsrlla oris msi.
In eons^>setu anZs- 
loruin psallam t id i: * 
:nioi:0)o aä tsmplum  
sanetum tuuni, s t  0011- 
titsdor noinini tno.
8upsr missrioorllia 
tun st vsritats tu n : * 
«luoninm mnAnitioasti 
supsrom us uoinsn snno- 
tum tuuiu.
In gunstiingus llis iit- 
vooavsro ts, sxauäi in s :
* multiplisadis in nni- 
mn msn virtutsm.
Ooutitsauturtilu, Oo- 
mins, omnss rsZss tsrrw :
* <guin nuäisrunt om- 
nin vsrdn oris tui.
Ut enntsnt in v iisO o-  
m in i: * tjuoninm mng- 
nn ss t Zlorin Vomini.
(juoninm sxoolsus 
Dominus, st Irunlilin 
r ss iiie it: * s t  nitn n 
lonAS ooZnoseit.
8i nmdulnvsro in mo- 
äio tribulntionis, vivi-
D u  hörtest dir  W o r te  mei­
nes M u n d e s .
Angesichts der  E n g e l  
will  ich Dich Preisen, a n ­
beten zu dein heiligen T e m ­
pel hin und  verherrlichen 
D e in en  N a m e n .
U m  D e in e r  B a r m h e r ­
zigkeit u n d  W a h rh e i t  w i l ­
len ;  denn D u  hast groß 
gemacht über A l le s  D e in en  
N a m e n .
A n  welchem T a g e  ich 
im m er Dich anrufe ,  erhöre 
mich; D u  wollest mehren 
die K r a f t  in  m einer  S ee le .
E s  sollen Dich Preisen, 
H er r ,  alle K önige  der E rd e ,  
weil sie gehört alle W o r te  
D e in e s  M u n d e s .
Und sollen singen von 
den W egen des H e r r n ;  
denn groß ist die Herrl ich­
keit des H errn .
D e n n  erhaben ist der 
H err ,  E r  sieht au f  d a s  N ie d ­
rige und kennet d a s  Hohe 
von Ferne.
W e n n  ich w andle  m itten  
in  der T rü b s a l ,  belebest D u
Fest der h l. S ch u tzen gel. 4 0 1
tieadis in s : * st snpsr 
irnm inimioorum inso- 
rum sxtsnckisti mnnum 
tuam st salvum m s ks- 
eit cksxtsrn tun.
Oominns rstridnst 
pro in s : Oomins, ini- 
ssiioorckin tun in soeou- 
luin: * opsra inunuuin 
tusruin ns ässpioins.
Oloria ?ntri sto.
0u8toäe8 liominnm psalli- 
mns Lngstoo, 





Xnm gnock oorrusrit pro- 
clitor ^ngetuo,
6onee88i8 msrito pul8N8 
lionoribu8,
^.räeno inviäin, psliers 
nititur
ljuo8 omto I)e»8 nckvoont.
Uns eu8tv8 igitur psrvigil 
nckvola,
^.vsrteno pntrin äs titzi 
croäitn
mich und streckest D eine  
H and über den Zorn meiner 
Feinde und hilfst m ir m it 
D ein er  Rechten.
D er  Herr wird vergelten 
statt m einer: H err! D ein e  
Barmherzigkeit ist ew ig; 
verschmähe nicht die Werke 
D ein er Hände.
Ehre sei dem Baker rc.
Laßt uns die Schutzengel 
mit Gesängen preisen, 
Die uns in der Schwachheit 
gab der Vater droben, 
Daß durch ihren Beistand 
wir nicht unterliegen 
Und den bösen Feind be­
siegen.
Der gestürzte Engel heget das 
Begehren,
Weil mit Recht beraubt der 
verlieh'nen Ehren,
Nun, im gist'gen Neid ent­
brennend, zu verderben 
Uns berns'ne Himmels-Er- 
ben.
S e i ,  Schutzengel, deßhalb 
wachsam uns zur Seiten, 
Scheuch' vom Vaterlande, dir 
betraut, das Leiden,
2 6
4 0 2  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
I'rrin niorlio« nnimi, gunin 
rogniesoors 
t^ui(I<iniil noii sintt ineoins.
D as die Seelen trübet, und 
was »ns hlenieden 
Raubt die Ruhe und den 
Frieden.
Dem drcicinen Gott sei from­
mes Lob bereitet,
Dessen ew'ge Weisheit, des­
sen Allmacht leitet 
Die dreifache Schöpfung, des­
sen Glorie immer 
Alles füllt mit ihrem Schim­
mer.
V. In  oonspsvtu .-VnMlorum pttnllnm tibi, 
Osus M6N8:
i t .  -Viiornl)» nd tnmplum snnvtuin turnn s t  
oonütodor nom ini tuo.
8 n n e t w  s i t  t ' r i n ü i  I n u s  p in  
g n g i to r ,
L n j n s  p o r p e t n o  n u in i u s  
m n e lu n n  
I ' r i z ü s x  Innre r o x i t u r ,  engn»  
in  o m n in  
R o g n n t  x l o r i n  s n - c u ln .
Gebet, Seite 240.
Fest Maria Geburt.
(A m  8. S ep tem b er.)
Z u r  ersten und  zweiten B esper.
Psalmen »nd Hymnus wie an Mutter-Gottcs-Fcstcn. 
U ntivitns s s t  Iro lis  snnvtn U nriie  V ir-
Zinis.
s t . OujuL vitn  iiw sttn  eunctns illustrn t üo-  
vlssin s.
Gebet, Seite 242.
Fest des Ist. Namens Maria.
(A m  S o n n ta g  nach M a r ia  G e b u rt.)
Alles wie an den Mirtter-Gottes-Festen,
Fest der sieben S ch m erze n  M a r ia . 4 0 3
Fest der sieben Schmerzen Marin.
(A m  d rit te n  S o n n ta g  im  S ep te m b e r.)
Z u r  V esper.
Psalmen wie an Mutter-Gottes-Festen.
H y m n u s .






08 sunvo, mitv pretus,
bit Intn8 «lulrissimnm, 
Dextornmguo vulnerntum 
Lt 8ini8tram »nnriam; 
bit ruliras rr»c>re plnntn« 
^exra tinyit Inerzmiiü. 
Oentissguv, miUiesgus 
8trinxit arotis nexilms 
istectus illuck, vt laeertos, 
lila tixit vnlnern,
8iogno tötn ooliignWeit 
In claloris o8onli8.
Ljn, Älatgr, oi»86or!>mu8 
ker tuas Iin8 Inervmas, 
Piliigne tri8te Innus,
O in wie viel Thräncnbächen 
Und in welcher Schmerzcns- 
fluth
Bebt die jammervolle Juug- 
fran,




Auf der Mutter Armen ruht. 
Sie  benetzt die Brust und 
Seite,
Und den milden, süßen Mund, 
Seine durchbohrte Rechte, 
Seine liebe Handcswnnd, 
Und die blutgcfärbten Füße; 
S o  gibt sie ihr Mitleid knnd. 
Hundertmal und tanscndmalc 
Drückt sie enge an ihr Herz 
Seine Brust und seine Arme, 
Seine Wunden allcrwärts; 
Und zerrinnet also gänzlich, 
Unter Thräncnküß' in 
Schmerz. 
Ach, o Mutter, wir beschwö­
ren
Dich bei jener Schmerzes­
pein,
Bei des Sohnes Trauerlciche
N ach m ittäg igcr  G ottesd ien st.404
Vulnornmguv purpur-rin,
Ilnne t»i eoräis llolorem
Ooullo nostris eorclilms. 
bisto kntri, I i^liocirrv
Hit oon;vo Plnmini,
bisto suniinm Driiiitati 
Loiiipitorna ^loria;
L t pkronuis laus, Iiouor- 
guo
Itoe et omui sWeulo. .4.
Bei der Wunden Purpur­
schein ;
Diese Schinerzen deines Her­
zens
Gieße unsern Herzen ein.
Gott dem Vater, Gott dein 
Sohne
Und dem Geist, der Trost 
verleiht,
Dem drcicincn höchsten Gotte
Ew'gcr Ruhm sei Ihm  ge­
weiht.
Preis und Lobgesang er­
schalle
Jetzt und alle Ewigkeit.
V. Ikogirui Nurbprum, oru pro n o ln s ! 
l( .  (Pin siixta Oinickm llssu eoustitisti.
Fest - e s  heil. M auritius,
L a n d e sp a tro n .
(A n: 22. S ep te m b e r.)
I n  beiden B espcrn .
Alles wie an den Festen heiliger Märtyrer außer der 
österlichen Zeit.
Fest - e s  hl. Erzengels Michael.
(A m  29. S ep te m b e r.)
Z n r  ersten V esper.
Psalmen wie in der ersten Vesper des Weihnachts- 
fcstes Seite 333.
Hest d es  h l. E rz e n g e ls  M ich ae l. 4 0 ü
H ym nu s.
lke splendor, st virtus 
?ntris, 
l 's  vita, .Issu, eorclinm, 
tLl» oro yui penelsut tuo,
lunndnmus intsr ^.ngolos.
lib i mills clonsn willium
Ducnm soruna militnt;
Seü sx>üient vietor Oruesm 
iUislinel salntis si^nitdr.
Draeonis liie dirum eapiet
In im:r psllit tnrtnrn,
Iluesmyus vui» rel>sllilu>8
6<sls8ti :rl> nreo ünlminnt.
6untrn eluesm snperlüw
Ssyunmur uns Iiuirs?rin- 
eipsm,
Ilt ilotur vx tlirono
Xnl>>8 ssronn yloriw. 
I'ntri, simulyus I^ilis, 
litzlyu«, sanets Spiritus,
Jesu, des Vaters Kraft und 
Licht,
Du uns'rcrHerzcu Zuversicht,
Die Engel selbst belebt Dein 
Hauch,
M it ihnen preisen wir Dich 
auch.
Der Himmelsfürstcn dichte 
Schaar
Stellt sich für Dich znm 
Kampfe dar;
Als Siegeszeichen trägt voran
Sankt Michael die Krenzes- 
fahn'.
Des Drache» grimmes Haupt 
mit Macht,
Stürzt er in tiefe Höllcn- 
nacht,
Blitzt nieder der Empörer 
Schaar
Mit ihrem Führer wunder­
bar.
Ge'n diesen stolzen Geist der 
Höll'
Laßt streiten uns wie M i­
chael,
Damit uns von des Lammes 
Thron
Gegeben werd' der Ehre 
Krön'.
Dem Vater und dem Sohn  
zugleich
Und Dir, dem Geist im Him­
melreich,
406 Nachmittägiger Gottesdienst.
8icut luit, sit sugitsr
8sselum per omns Zloria.
Lmsn.
Gleich wie es schon von An­
fang war 
S ei Lob und Ehre immer­
dar.
ls. 8 ts t it  F.nAsIu8 su xta  nrnin tsin g li.  
i s .  H aböns tiiu iünilu in  nursnin in  innnu sua. 
Gebet, Seite 240.
Z u r  zw eiten V e s p e r .,
Psalmen wie in der Vesper am Feste der heiligen 
Schutzengel, Seite 399, Hymnus wie in der ersten 
Vesper.
In  oonspisobu ^.nAsIoruin psnllnin tiln , 
O öns insus.
i s .  ^.äorndo nä toinpluin 8nnotiun tuum , s t  
oonütsdnr noinini tuo.
Gebet, wie in der ersten Vesper.
D a s  Uosenkranzfefl.
(A m  ersten S o n n ta g  im  O ktober.)
Z n r  V esper.
Psalmen rc. wie an Mutter-Gottcs-Festen.
Gebet, Seite 244.
G edächtn isfe ier der E in w eih u n g  der 
K athedrale.
(A m  zw eiten  S o n n ta g  im  O ktober.)
Alles wie bei der Kirchweihe.
D a s  Fest A lter-H eiligen .
(A m  r .  N ovem ber.)
Z u r  ersten V esper.
Psalmen wie in der ersten Vesper des Weihnachts­
festes Seite 333.
D a s  F e s t  A l le r - H e i t ig e n .  4 0 7
H y m n u s .
kluourn, Okriste, 8ervuÜ8, 
tziiilms I'utris elomentiain 
'4UM uck triliuiuil gratim 
kutronu Vir^o Postulat.
Lt °vo8 beutn per novvm 
Oivtinvtu U ros Nomina;
A n t ig u a  e u m  p rM Z vn tilm s, 
F u t u r a  ckuiimri p s l l i t e .
^yostoli eum Vutil>u8 
tlepuck 8vv6ium jnckieeni,
Veri8 reorum üetilnm 
bixpo8oito incknigentium.
Vo8 pnri»iruti lUartzirev, 
Vos eauckiiluti prmmio
(.'» Ilt088 i»II> 8 , 6 x u ie 8
Voeuts N0 8  in  pntriam.
tUiororr eg.8tn  Virginnm,
lüt >11108 6rvINN8 ii>6»I:i8
1 'i l i i i8 i„ i8 it  U 8 tr i8 , 6»:Ii- 
t in n
Imeate n»8 in 86iIUni8.
Verzeihe, Christus, uns're 
Schuld
Für welche um des Vaters 
Huld
Beim Throne Deiner M a­
jestät
Als Schützerin die Jungfrau 
steht.
Und du, 0  scl'gc Geisicrwelt,
I n  Chören neunfach aufge­
stellt,
Vertreib die alten Uebel weit
Der jctz'gen und der künfl'- 
gen Welt.
Apostel und Prophetenschaar
Stellt euch beim strengen 
Richter dar,
DemthräneuvollenBußgcbet'
Der Sünder Gnad' und 
Huld erfleht.
JhrMärtyrcr im Pnrpnrkleid
Ih r, als Bekennen Gott ge­
weiht,
O rufet uns, wir sind ver­
bannt,
Zu euch hinauf in's Vater­
land.
Und der Jungfrauen keuscher 
Chor
Und was die Wüste schickt 
empor,
Zum Sternenzelt verhelft zu­
gleich
Auch uns zum Sitz im Him­
melreich.
408 Nachmittägiger Gottesdienst.
Huberts xsntem psrtiäam  
Orsäentinw äs ünibnn;
IIt nnu8 omnes uiueum 
Oviis r>o8 Da8tor rsxat.
D so Dntri 8it ßioria, 
lin togus Dntri8 nnieo,
Lnnoto simiii Drirnelito,
In^ssm pitsriin  ssssu la. .-V.
Was treulos sich vom Glau­
ben schied,
Wehrt von der Gläubigen 
Gebiet:
Daß endlich doch in einer 
Hürd'
Uns alle lenk' ein einz'ger 
Hirt.
Gott Vater auf des Himmels- 
thron,
Des Vaters eingebornen 
Sohn,
Zugleich dem Geist, der Trost 
verleiht
Se i Ehr und Ruhm in Ewig­
keit.
Dsstninini in Domino ob sxultnto gusti;
Dt Alorinmini oinnos rooti ooräo.
Gebet, Seite 247.
Z u r  zw eiten V esper.
Die vier ersten Psalmen wie in der ersten Vesper des 
Weihnachtssestes Seite 333. Statt des fünften: Lreäiäi, 
Seite 379.
Dxultndunt Lnnoti in Ziorin.
Dsstnduntur in ondilidus suis.
Gebet, Seite 247.
Nach dem Leneäieamim Domino der heutigen Vesper 
wird die Seclcnvesper gesungen; ausgenommen der zweite 
November falle aus einen Sonntag, dann wird die Seclen- 
vesper nach der sonntäglichen Vesper gehalten.
S ee le it-V csp e r . 409
Seelen-Vesper.
N-rk. DInosdo Domi­
no in rogiono vivornm.
P sa lm
Diloxi gnoniam ox- 
auäivit Domimm: * vo- 
ooin orationis mow.
(fuia inolinavit anrom 
8uam inilii: * ot in dio- 
du8 moi8 invooado.
6iroumdsdoiunt mo 
äoioi-68 morti8 : * ot po- 
rionla inksrni invons- 
runt mo.
'I'rillulationom ot do- 
lorom invoni: * ot no- 
mon Domini invooavi.
0  Domino, likora ani- 
mam moam i * ot mi- 
8 6 1 0 0 0 1 8  Dominus ot jos- 
tus ot DoN8 I1 08tor mi- 
sorotur.
Ou8toäions parvulo8 
Domino»: * tmmilintii.» 
8um ot lilioravit mo.
6onvortsrs anima
I c h  w ill  vor dcm  H errn  
w o h lg e fä llig  w a n d e ln  iin  
Lande der L ebendigen.
1 l4 .
L ieb - erfü llt mich, w e il  
der H err die S t im m e  m ei­
n e s  F le h e n s  erhört hat.
W e il  E r  sein O h r  zu 
m ir n e ig te ;  m ein  Leben 
la n g  werde ich ihn a n rn fcn .
E s  n m gab en  mich die 
S ch m erzen  des T o d e s ;  es 
trafen  mich die G efah ren  
der H ölle .
T r ü b sa l und Sch m erzen  
habe ich gekostet; da rief 
ich an den N a m e n  des 
H errn .
O  H err, erlöse m eine  
S e e le ;  barm herzig ist der 
H err und gerecht, unser  
G o tt  ist gn äd ig .
D e r  H err behütet die 
K le in en  (im  G eiste), ich 
w ard gcdcm üthigt und E r  
h a lf m ir.
N u n  kehre m eine S e e le
4 1 0  N a ch m ittä g ig er  G ottesd ien st.
insa in rsHttiöin tu am : 
* ^nia Itominus dsns- 
ksoit tidi.
Ouia srixuit animam 
msam äs m o rts: * oon- 
Iu8 m sos a laor^mis, 
xsäss m sos a laxsu.
Ulaosdo D om ino: * 
in rsZions vivorum.
Rsguism  mtsrnam, 
äona sis Domins: *
Dt lux xsrxstna lu- 
osat sis.
4^-rt. DIaesdo Domino 
in rsZions vi voruin.
^l«t. 11 ou midi. Do- 
mins, <guia inoolatus 
insus prolonZatus sst.
^ ä  Dominum ouin 
tridularsr o lam avi: * st  
sxauäivit ins.
Domins, lidsra ani- 
main msam a ladiis ini- 
g u is : * st a, lingua äo- 
l o s a .
t^uiä ästur tidi, ant
in  deine R n h e  e in ; denn  
der H err hat dir v ie l G u ­
te s  erw iesen.
E r  hat errettet vom  
T od e m ein  Leben; m eine  
A n g e n v o n  T h rä n en , m eine  
F üße vom  F a lle .
W o h lg e fä llig  w il l  ich 
w an d eln  vor dem H errn  
im  Lande der Lebendigen.
H err, gib ihnen die 
ew ige R n h e ,
U nd d a s ew ige Licht 
leuchte ihnen.
W o h lg e fä llig  w il l  ich 
w an d eln  vor dem H errn  
im  Lande der Lebendigen.
W ehe m ir, H err, dasi 
m eine P ilgcrsch aft so lange  
dauert.
119 .
Z u  dem H errn  habe ich 
gerufen in  der T rü b sa l, 
und E r  hat mich erhört.
H err, erlöse m eine S e e le ,  
von ungerechten L ippen und  
von  trügerischen Z u n gen .
W ie  w ird dir w oh l gc-
S e e lc n -V e s p e r . 4 1 1
guiä axponatur t ib i : * 
aä UnZuam äolossin ?
LaZittss potsntis aou- 
t s s : * aum eart)onit>u8 
äs8vlatorii8.
44su m illi! (juia in- 
oolatn8 MSU8 xrolonAa- 
tus s s t ; lladitavi oum 
lladitantil)U8 O säar: * 
inultuin inooia kuit ani- 
m s. m s a .
Oum bis, gui oäornnt 
paosm, sram xaoiüou8: 
* ouin lohnst» ar illis im- 
puZnadat ms Zratia.
Ilvcjuikm sotsrnam sto.
A-r/. U su  iiiilii, D o ­
mino, inoolatu8 mo­
no i>roIoiiAatu8 ost.
A»rt. Dominu8 eu8to- 
llit to all omni m a lo ; 
ouotoäiat animam tunin, 
ltomiims.
Dovavi 00ulo8 IN 0 0 8  
in mont68 : * unllo vo- 
n ist auxilium iniiii.
g eb en , oder w ie  dir 
v ergo lten  die trügerische 
Z u n g e ?
D e s  M ä ch tig en  scharfe 
P fe ile  (trafen  dich) m it 
brennenden K oh len .
W ehe m ir , daß m eine 
P ilgersch aft so lan ge  dauert, 
daß ich w ohne bei den B e ­
w oh nern  von  C c d a r ! Ach, 
lan ge  ist m eine S e e le  
F rem d lin g  gew esen!
M i t  denen, die den F r ie ­
den hassen, w ar  ich fr ied­
lich; redete ich m it ihnen , 
so bestritten sie mich und  
zw ar ohne G ru n d .
H err, gib ihnen rc.
W eh  m ir, daß m eine P i l -  
gcrschaft so la u g e  dauert.
D e r  H err behütet dich 
vor a llem  U eb el; der H err  
behüte deine S e e le .
120.
I c h  hebe m eine A u gen  
zu den B e rg e n , w oher m ir  
H ü lfe  kommen w ird .
4 1 2  N ach m ittäg iger  G otte sd ien st.
^Vuxilium nlsuin n 
Ooinino : * gui ksoit sw- 
luni st tsrram.
Hon eist in soinino- 
tionsin psäsni tuuin: * 
nsigus äorniitst, gui on- 
stoäit ts.
ltisos, non äorinitaliit 
nscins clorm ist: * gui 
oustottit Isrnsl.
Oominus vu8to<iit ts, 
1)ominu8 protsetio tu n : 
* 8upsr ninnnnl äsxts- 
ranl tu am.
? sr  clioin 8oi non 
nrst t s : * nsgus Innn 
1)sr nostsm .
Dominus sii8toäit ts  
:tt> omni ninlo : * vnstn- 
ttint nninmin tnnin, llo- 
minu«.
Vominus oustottinti»- 
troituin tuuni st sxituin 
tn u in : * sx  lioo nuno, 
st UStjNS in- 8wvnlum. 
Rsguisin stv.
Awt. 1>oininn8 su8to- 
«iit ts  ni> omni n in lo ; 
oustocliat aniniani turnn 
Oominno.
 ^ M e in e  Hülfe  ist vom 
H e r rn ,  der  H im m el  und 
E rd e  geschaffen hat.
E r  lasse nicht wanken 
deinen F u ß ;  er schlummere 
nicht, dein H üte r .
S ie h e ,  es schlummert 
und schläft nicht, der I s r a e l  
hütet.
D e r  H er r  behütet dich; 
der H e r r  ist dein S c h i r m ,  
dir  zur  rechten H and .
D e s  T a g e s  w ird  dich 
die S o n n e  nicht stechen, 
noch des N a c h t s  der B lo n d .
D e r  H e r r  behütet  dich 
vor  al lem Uebel; der H er r  
behüte deine S eele .
D e r  H er r  behüte deinen 
E in g a n g  und  A n s g a n g ,  
von n u n  an ,  jetzt und in 
Ewigkeit .
H err ,  gib ihnen ic.
D e r  H e r r  behütet dich 
vor  al lem U eb e l ; der H err  
behüte deine S ee le .
S c e le n -B e s p e r . 413
A /rk. 8 i  in iiju itn b o s  
o k w o rv a v o i'io , D o m i n o : 
D o m in o , ^ n is  8U 8bino1rit?
O  H e r r ,  w enn  D u  auf 
M isse tha ten  achten wolltest, 
w er könnte, o H e r r ,  be­
stehen ?
P salm  129
siehe Seite 335 bis (lloria ?atri d a . Hierauf folgt:
R o ^ n io m  o to .
A irk. 8 i  in ig u itu t0 8  
o b s s r v n v s r i s ,  D o m i n o : 
* D o m in o , < M s s n s t i -  
n o lr i t ?
O p o ru  m a n u u m  
tu a i'u m , D o m in o , n o  clo- 
s x io in s .
H err ,  gib ihnen rc.
O  H e r r ,  w enn  D u  der 
M isse tha ten  achten wolltest, 
wer könnte, o H e r r ,  be­
stehen ?
D ie  Werke D e in e r  H ä n ­
de, o H e r r ,  verschmähe 
n ic h t !
Psalm 137
siehe Seite 399 bis Olorm 1'atri oto. Hierauf folgt:
l lo g u io m  o to .
Oi>oru m n n n u m  
tn n r n m , D o m in o , n o  ä o 8 -  
^ io ia o .
l!s. ^ u ä i v i  v o o o m  ä o  ocolo  ä io sn b o m  m ik r i:
1H. D o n ti  m o rk n i, cjni in  D o m in o  m o r iu n tu r .
H err ,  gib ihnen re.
D ie  Werke D e in e r  H ä n ­
de, o H er r ,  verschmähe 
n ic h t !
Zum M a gn ifica t.
^4-rk. O m n o , c in oä  «tat 
mikri D a to r .
Magnificat Seite 319. 
wiederholt.
A lles ,  w a s  m i r  der 
B a tc r  gibt.
D ann wird die Antiphon
4 1 4  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
Dntor nostor sto.
s^. Dt no ii08 indu- 
oss in tsntationom,
1s. Löd libsim nos » 
mnlo.
V. ^  portn inkori, 
1s. D rus, Domino, 
nnimas sorum.
1 s . K s g u i s 8 e n i t t  i n
P!t66.
I s . ^ .m s n .
1s. Domino, oxnudi 
orntionom monm,
1s. Dt olamor IN6U8 
nd to vonint.
s^. Dominu8 vobi8- 
onm,
Is. Dt oum sxiritn tuo.
O-'LMAs. Didslium  
1)su8 omnium 6onditor 
ot U sdsn iptor: anima- 
I>ns kamulorum kamnla- 
rumguo tnnrum lom is- 
8ionoin ennotorum tri- 
1)us xoooatorum, ut in- 
dulZsntiam, guam 86m- 
poi oxtavsrunt, ^Ü8 8ux- 
xlientionibu8 oonsogu- 
antur. (jui vivi8 st rsZ- 
us,8 sto. ^inon.
V ater unser rc.
U nd führe u n s  nicht in 
V ersuchung,
S o n d e r n  erlöse u n s  von 
dem Uebel.
V o n  der P fo r te  der Hölle
E rlöse ,  o H e r r ,  ihre 
See len .
S i e  mögen im  F rieden 
ruhen.
A m en.
H e r r ,  erhöre mein Gebet,
Und laß  m ein  R u fe n  
zu D i r  kommen.
D e r  H e r r  sei m i t  euch,
Und m i t  deinem Geiste.
O  G o t t ,  S ch ö p fe r  und 
E r lö s e r  a l ler  G lä u b ig e n !  
verleihe den S e e le n  D e in e r  
D ie n e r  und D ien e r in n en  
die V ergebung  a l ler  S ü n ­
den, au f  daß sie die gnädige 
Nachlassnng, die sie alle­
zeit gewünscht haben, durch 
f rom m e F ü rb i t te  e r langen,  
der D u  lebst rc.
S e e le n -V e sp e r . 415
^s. k o g u iv m  sotsrnam  
dann e is  D o m in o ,
U - D t lu x  x o rp o tu a  
luovnt 6 18 .
V". Uoguio8oant in
PN00.
1 s . ^ N 1 6 I1 .
H e r r ,  gib ihnen die 
ewige R u h e ,
U nd d a s  ewige Licht 
leuchte ihnen.
S i e  mögen im  F r ie den  
ruhen.
A m en.
G eb e t  a m  K a rg e  oder  a n  d e r  T u m b a .
D ib ora  m o, D o m in o , 
do m o rto  rvtorna, in  ciio 
i l la  trom on d a : * gu an d o  
em ii m o v o n d i 8u n t ob 
to r r u : * dum  von ori8  
su d ica ro  «W oulum  iior  
iZ nom .
V . 1'romoii8 taotuL 
8um ogo ot timoo, dum 
di86U88io vonorit, ntgus 
vonturo ira. tjuando oto.
V . D io8  i l la ,  dio8 irw , 
dioa e a la m ita t is  ot m ioo- 
riso, dio8 m aA na ot am a- 
ra v a ld s , dum  v sn s r io o to .
U oiju iom  w torn n m  
d o n a  oi8 D o m in o , o t 
lu x  p orx o tu a  lu o sa t  oi8.
D id ora  m o D o m in o
bis V.
E rre t t e  m ich,  o H err ,  
vorn ewigen T o d e  an  jenem 
furchtbaren  T a g e ,  wenn 
H im m e l  und  E rd e  bewegt 
w erd en ,  da  D u  kommen 
wirst, die W e l t  zu richten 
m it  Feuer .
Z i t t e rn  und  Fu rc h t  üb e r ­
fä l l t  mich, w enn  ich gedenke 
a n  d a s  G er ich t  und die 
kommende Rache-
J e n e r  T a g ,  der T a g  des 
Z o rn e s ,  der T a g  des E le n d s  
und  des J a m m e r s ,  der 
große u n d  g a r  bi ttere T a g .
H e r r ,  gib ihnen die ewige 
R u h e  und  d a s  ewige Licht 
leuchte ihnen,
4 1 6  N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.
Am Schuhfrstc Maria.
(A m  zw eiten S o n n ta g  im  N ovem ber). 
Alles wie a n  den Mutter-Gottes-Festen.
Fest der heiligen Katharina,
L a n d e sp a tro n in .
(A m  letzten S o n n ta g  nach P fingsten .)
Alles wie am Feste einer Juugfran nnd Marlyrin. 
Gebet, Seite 250.
Fest der unbefleckten Empfängnis; Maria.
(A m  8. D ezem ber.)
I n  beiden  V esp er» .
Psalmen und Hymnus wie an Mutter-Gottes-Festen. 
V. Im m aculata  Oommptio e s t  Imdio sauotm  
N arim  V irgim s,




Z u r  ersten V esper.
Die vier ersten Psalmen wie in der ersten Weihnachts­
vesper, Seite 333; statt des fünften: Kamin.Ivrusniem, 
Seite 381.
Hymnus.
Omlestis Ilrbs lerusnlem, 
ilsata  paeis vibio,
ljnw eeisn >is vjvvntibus
Himmlische Stadt Jerusalem, 
Des Friedens Anblick süß und 
traut,
Dn von lebendigem Gestein
A m  Kirchweihfestc. 4 1 7
8sxis »6 astl'g, tolleris,
Lponsreciut! ritu einxeri8
lUillv ^ .n g slo ru m  m illiliu s .











ll'orm vutu gu i8gu i8  8U8ti- 
u et.
8vaff>ri 8slul>ri8 ietiliuv 
L t tunsion« plurims,, 
I<'«I,ri iiolitL malleo,
Zum Himmel hoch empor 
gebaut,
Die Eugelschaare» tansend- 
sach
Umgeben dich als eine Braut.
O  du so hochbeglückt ver­
mählt,
Geschmückt mit Gottes Herr­
lichkeit,
Erfüllt von deines Bräuti­
gams Huld,
O Königin, die uns erfreut;
Dem Fürsten Christo ange­
traut,
Des Himmels Stadt im 
Prachtgeschmeid.
Hier strahlet hell im Perlen 
glänz
D as Thor, so Allen offen 
steht,
Wodurch der Mensch, der sich 
erprobt
I n  Tugenden zum Himmel 
geht,
Und der von Christi Lieb' 
durchglüht
Auch Qualen gern für Ih n  
besteht.
Die Steine durch des Mei­
ßels Stoß
Und Schläge manigfach be- 
hau'u,
Durch Meisters Hammer 
schön geformt,
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8>imi„o I'nrsnti dol>itui» 
8 it iwgiinguagnn ^Iti88imo 
bintiign«; I'ntnis unico,
DaS Prachtgebäudc auser- 
bau'n
Und im geeigneten Verband 
Sind sie am Giebel anzu- 
schau'n.
Lobgcsang sei, wie billig Dir 
Dem höchsten Vater allezeit; 
Des Vaters cingcbor'ncm 
Sohn'
Und dem, der Tröstung uns 
verleiht,
S e i Lob, Verehrung, Ruhm 
und Macht,
Von nun an bis in Ewig­
keit,
V. A sso 68t tloinurj O oinini lirinitoi' sodikiontn. 
!s. linno tünäntn ost 8npirn lirmnin pstrnni. 
Gebet, Seite 254.
bit inelztv 1'nrnelito,
6 ni laus, ;>ot68tN8 giorin. 
^eterna 8it per «nsouln. 4^.
Z n r  zw eiten V esper.
Psalmen wie in der ersten Vesper, so auch Hymnus. 
H . I lo in u in  tnn in , D o in in s , dnvot sn iiv titu d o . 
II . In  lo n g itu d in s in  d isru in .
Gebet, Seite 254.
M e m d W e i i
für Feste, die nichts eigen Hilde.,. 
I.
An Mntter-Gvttrs-Festen.
Z u r  ersten V esper.
Psalm 109, Seite 310, und Psalm 112, Seite 314 i 
hierauf jolgen:
A n  D ln tter -G o tte s-F esten . 4 1 9
Psalm 121.
Ksstatrm 8NM in I(i.8, 
c^ uso dieta snnt m ilii: * in 
domum Doinini idiinus.
8tant68 sran t pod68 
nostn i: * in atrü.8 tuis 
«1 6 r u 8 a lo m .
^SIULnivIN, IjUW wdi-
üeatur nt o iv itn s: * cu- 
jus partivipatio s^us in 
idip8um.
Illuo snim nsosnäg- 
runt tiü>u8, tril)U8 Ko­
mi ni : * tsstim oniuin 1.8- 
ia<;I ad eoiititondum no- 
niini Oomini.
()uia illio söäsi'unt 
86(168 in ^judioio: * 86- 
(168 8upra liomnm Kavid.
ItoZats, «1UW ad pa-
66NI 8unt dorU8al6M : * 
ot adnndantia diiigou- 
ti1,U8 to.
ICiat 1>NX in virtnto 
tu n : * 6t aliundaiitia in 
turri1u>8 tui8.
Uroptsr kratro« n>608
W ic  froh Word ich, a l s  
m a n  m i r  sagte: „ Z u m  
Hause  des H e r r»  gehen 
w ir ."
E s  stehen (schon) unsere 
F u ß e  in  deinen Aorhöscn, 
J e ru s a l e m .
J e r u s a l e m ,  gebaut a l s  
die S t a d t ,  d a r in  alle G e ­
meinschaft haben.
D a  ziehen die S t ä m m e  
hin,  die S t ä m m c d e s  H e r r n ; 
ein G e b o t  f ü r  I s r a e l ,  des 
H e r rn  N a m e n  zu preisen.
D e n n  dor t  sind die 
S t u h l e  des Gerichtes,  die 
S t ü h l e  fü r  d a s  H a u s  D a ­
vid.
E (  flehet denn, w a s  F r i e ­
den b r ing t  J e ru s a l e m ,  Heil 
denen, die dich lieben.
I n  deinen M a u e r n  sei 
der F riede  und  Glück in 
deinen T h ü rm e n .
U m  m einer  B r ü d c r ,
420 N a ch m ittä g ig er  G ottesd ien st.
s t  proxim us in so » : * 
lugoolior ^nssin  ä s  ts .
?roi>tsr äoinnm  !>o- 
»tiiii Itoi n o s tr i : * ^nw- 
r-ivi bonn tibi.
(ilu iitt ?ntr! ste.
P sa lm
ülisi D om ino« wäiti- 
sn v sr it äoinnin : * in vn- 
nuiu lnbornvsrnnt, «joi 
w äitionnt snm .
I lis i D om inus ou«to- 
ä isr it  o iv itn tsm  : * trust- 
iit v ig iln t, gui onstoäit
SltlN.
Vttiniin ost vob is niito 
i oevio stü A oro: * sur- 
g its  postijnnm  soäsritis , 
<joi innnänsnti« pnnsm  
äolori«.
6 nm ä sä sr it ä ilso tis  
8tlis 80MNNM i * soso  
looroäitus D oinini tilii, 
m srsss  lrustu« vontris.
8 ivut suZittw in m o­
no p o t s n t is : * itn  6Iii 
sxeussornm .
iiic in cr  N ächsten  w ille n ,  
sprach ich F r ie d e n sg r u ß  
ü ber dich.
U m  u n se r e s  G o t t e s  
T e m p e l w il le n  begeh' ich 
d ein  H eil.
E h r e  sei dem  V a te r  rc.
IM .
W e n n  der H err  d a s  
H a n S  nicht b a u t, so P la g en  
sich e r fo lg lo s ,  die cS bau en .
W e n n  der H err  nicht 
die S t a d t  behütet, so w a ­
chet u m sonst ihr H ü ter .
V erg eb lich  steht ih r a u f  
vor  T a g :  erhebet euch, nach­
dem  ih r g e r u h t , die ihr  
d a s  S c h m e r z c u sb r o d  esset.
D e n n  E r  g ib t se in en  
G e lie b te n  S c h lu m m e r ;  
siehe! G o t t e s  G a b e  sind 
K in d e r , se in  Lohn die L ei­
besfru ch t.
W ie  P f e i le  in  der H an d  
d es S ta r k e n , a lso  die S ö h n e  
der V ertr ieb en en .
A n  M n ttc r -G o tte s -F c s le n . 4 2 1
L o a t u s  v i r ,  y a i  im -  
p l s v i t  ä s s i ä s r i u m  s u u i n  
s x  i p s i s : *  H o n  o o n -  
k u n l l o t u r ,  e u i i i  l o y u o t u r  
i n i m i o i s  8 u i s  i n  x o r t a .
6 I o r i n  1 ' a t r i  s t o .
W o h l dem , dessen V e r ­
la n g e n  durch sie e r fü llt  ist: 
er w ir d  n icht zu  S c h a n d e n  
im  S t r e i t e  m it  se in en  F e in ­
den am  T h o r e .
E h r e  sei dem  V a te r  rc.
E s folgt nun Psalm 147, S eite 381, und hierauf:
H y m n u s .
m nris stelln,
Oei m ntor almn,
^ ty u o  sompor virgo, 
l^ellx oveli portn.
8nmons illml ^ v e  
6a l,riv lls  oro, 
bnnlln, nos in pneo, 
N n tan s Lvm nomon. 
8olvo vinoln reis,
1 'ro ler luinen eweis,
N n ln  n ostra  pells,
L ona ounetn poseo. 
iilonstrn te  esse m atrvm , 
8um nt pe r te  proees,
H»i p ro  nolns nntus 
'llullt esse tnus.
V irgo S i n g u l a r i s ,
In te r  oinnes initis, 
blos oulpis solntos, 
iilitos Ino e t enstos. 
Vitnm prnsstn i»irnm, 
I te r  pnrn  tntnm ,
11t villentes llesnm 
8em per eollleteninr.
Heil dir, S tern  vom Meere 
Gottes Mutter, hehre, 
Jungfrau nun und immer, 
Hinnuelsthor voll Schimmer. 
Laß dich mit dem süßen 
Engels-Avc grüßen!
Uns den Frieden spende, 
Eva's Namen wende.
Laß Verzeihung finden 
Bringe Licht uns Blinde»; 
Aller Uebel Fluthen 
Wende uns zum Guten. 
Dich a ls Mutter zeige; 
Unser Flehen steige 
Auf zu deinem Sohne, 
Deiner Ehrcnkrone.
Die du Gott gefallen, 
Jungfrau mild vor Allen, 
Schuldlos laß auf Erden, 
S a n ft und keusch uns werden. 
Spende reines Leben,
Mach den Weg uns eben, 
Daß in Hiinmclsanen 
Froh wir Jesum schauen.
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8 i t  1 a u 8  O s o  U a t r i ,  
8 u i n i n o  O l i r i s t o  c le e n 8 ,  
L p i r i t u i  s a n e t o ,
1 ' r i d n s  I r n n o r  » u n s .  ^ n i e n .
G o tt dem B a ter  oben, 
Christo hoch erhoben,
Und dem Geist, dem hehren, 
D reifach hohe Chren.
F .  O iZ n n r s  i n s  lu u c ln r s  t s ,  V ir Z o  s n s r n t n : 
s t .  O n  n i i l i i  v ir t u t o iu  o o n t r n  I r o s t s s  t u o s .  
Gebet, S e it e  2 5 5 .
Z u r zw eiten Vesper.
Psalmen und Hym nus wie in der ersten.
V. O iU usn s s t  Z ru tia  in  InI>Ü8 tu ig :
ist 1 'rn p ts ro n  U snoUixit t s  U su s  in  o stsrnu in .
II.
An Festen der Apostel.
A nker der österlichen Z eit.
Z u r  ersten Vesper.
Psalmen wie in der ersten Vesper des Weihnachts- 
festes, Seite  333.
H ym nus.
Die ersten fünf Verse bis .tosn , til>i sit glnria, 
S eite 340 und 341 und als letzter:
Den, Vater und dem Sohn  
zugleich,
Und D ir dem Geist im Him-
U a t r i  m i n n l y n e  s t i i i o ,  
N i l ü y n o  8 a n e t s  8 y i r i t n 8 ,  
8 i e n t  t u i t ,  8 i t  z n g i t o r
8 w e l n i n  p e r  o n i n o  g l o r i a .
.V in s n .
mclrcich, 
Gleich wie es schon von An­
fang war, 
S e i Lob und Ehre immer­
dar.
V. I n  o in n sin  to rrn in  s x iv i t  so n n s  s o r u in : 
s t. Ist in  linos oi Iris tsrim? vsrl>s so ru in .
A n  Festen  der A postel. 4 2 3
Zur zweiten Vcsperl
Psalmen 109, 112 und 115, Seiten  310, 314 und 
3 79; hierauf folgen:
P fn lm  125.
In oonvnrtonclo Do- 
minus oaptivitatmn 8i- 
o n : * laoti 8UINU8 8iout 
oonsolrrti.
l l ' u n o  r s p l n t u m  s s t  
Z a n s t i o  08 n o t z t r n m : *  
o t  l i n g u g .  N 0 8 t l 'Ä  o x n l -  
t a t i o n « .
l l ' u n o  s t i o s n t i n t o r A s n -  
t,08 : *  m a g n i l l e a v i t  Do- 
i n i n u 8  k n o o r v  e u m  o i 8 .
NaAnikioavit Domi- 
NU8 kaourö nobi8ouin: * 
kaoti 8NMU8 Imta.nt68.
6onvorto, Domino, 
oaptivitatom no8tram : * 
8iont torrons in :ui8t.ro.
(jni 8 0 ininunt in Ino- 
rynii8: * in oxiiltations 
inotont.
Dunto8 illant ot lla- 
1>ant: * mittonto8 86- 
minn 8UN.
Vsnient68 nntom vs-
A l s  der H err  die G e ­
fa n g en sch a ft S i o n s  löste, 
da w a r e n  w ir  w ie  G e ­
tröstete.
D a  w a r  u n ser  M u n d  
v o ll  d es  J n b c lS  u n d  u n ­
sere Z u n g e  v o ll  d e s  F ro h  
lockens.
D a  sprach m a n  u n ter  
den H e id e n : D e r  H err  hat 
G r o ß e s  ih n en  g eth a n .
J a ,  G r o ß e s  h a t der 
H err  a n  u n s  g e th a n , w ir  
w u rd en  sehr erfreu t.
L öse, H err , u n sere G e ­
fa n g en sch a ft, w ie  ein G ic ß -  
bach beim  S ü d w in d .
D i e  m it  T h r ä n e n  säen , 
sie ern ten  m it  F reu d en .
S i e  gehen und w ein en  
u n d  streuen ih ren  S a m e n ;
A b er  sie kom m en m it
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n isnt sunr sxultatious 
xortantk8: * manipulo» 
.suos.
Ktoiia Patri sts.
J u b e l  u n d  tr a g e »  ihre  
G a r b e n .
E h r e  sei dem  V a te r  rc.
P sa lm  138.
Oomins, prodasti ins 
st soZnovisti in s : * tu 
ooAiiovisti ssssionein  
insain st rssurrsctionsm  
insain.
In tsllex isti eoZitatio- 
nss m sas <ls lo n Z s: * 
ssinitain insain st tuui- 
suluiu insum invssti- 
Zasti.
Lt 01NNS8 via» insa» 
pi'oovickwti: * guia non 
S8t 8srino in liiiZua nisa.
Ilses, llom in s, tu 
onAiiovi8ti omuia, no- 
vi88ima st autigua: * 
tu tornuwti ms st ^o- 
8ui8ti 8Upsr ins inanuin 
tuain.
Uiraluli» tastn sst  
»oisntia tun sx  in e : * 
sontortata 68t st non 
ziotsro aii sain.
tjuo ido a »>,iiiiu
H err  D u  durchschauest 
mich u n d  kennest m ich ;  
m ein  S itz e n  und  m ein  
S t e h e n  ist D i r  bekannt.
D u  weckest m e in e  G e ­
danken vo n  F e r n e ;  m ein  
G e h e n  u n d  m e in  R u h e n  
erforschest D u .
S ie h e s t  a lle  m ein e  W eg e  
vo rh er; denn  noch ist kein 
W o r t  a u f  m ein er  Z u n g e .
S i e h ' ,  o H err ! D u  ken­
nest A l l e s ,  d a s  N eu este  
w ie  d a s  A e lte s te : D u  hast 
mich geb ild et und  hast D e in e  
H a n d  a u f mich ge leg t.
W u n d e r b a r  kom m t m ir  
v o r  D e in  W isse n : g a r  zu  
hoch ist e s ,  n ie  w erde ich 
e s  erreichen.
W o h in  so ll ich gehen
A n  F esten  dcr A postel. 425
tuo? * st ftuo a knois 
tun tuAiam?
8i aaosncksro in ooe- 
inin, tu  ilüe 68: * 8i 
ckssesnäsro in iiiksrnum, 
ackss.
8i suinpssro psnnn8 
msa.8 ckiluoulu: * s t im- 
iiituvsro in sxtrsm ia 
i n n r i 8 :
L tsn im  illu e  m anus 
tun cksckuost m s: * s t  ts-  
n sd it  m s cksxtsra. tun.
L t ckixi, korsitnn to- 
nsürw eoueuienimnt m s :
* s t  n » x  illum inntio  
mon in äoIioÜ8 m sis.
Huin tsnsdiiv non ot>- 
8ournl)untur n ts, s t  nox 
sisut ä isn iilum inntütur:
* sisut tonslrrw vsu8, 
itn s t iumsn 6^ U8.
(^uin tu possoäisti rs-
NS8 M608 : * 8U806pi8ti 
M6 cks utsi'0 MNtlÜ8.
ttuutito1>nr tidi, ftuia 
tsi'i'ibilitoi' mnAiiilisntus 
68: * mirnliiiia cipsrn
v o r  D e in e m  G e is te ?  W o ­
h in  vor  D e in e m  A ngcsichte  
f l ie h e n ?
S tc ic ; '  ich zn m  H im m e l,  
so bist D n  d ort: steift' ich 
in  die H ö l le ,  so bist D n  
auch h ier .
E rh eb ' ich im  F rü h ro th  
m ein e  F l ü g e l ,  u n d  ließ e  
mich n ied er  a n  d e s  M e e r e s  
G r e n z e n :
S o  fü h rt auch d ah in  
mich D e in e  H a n d .  u n d  
D e in e  R echte erfasset m ich.
U n d  dacht' ich, v ie lle ich t  
m a g  F in ste r n iß  mich decken, 
so w ä r e  die R ä c h t  m ir  Licht 
in  m e in en  Lüsten.
D och  F in ste r n iß  ist vor  
D i r  nicht dunkel, die N a ch t  
ist so hell w ie  der T a g ;  
vor  I h m  ist F in ste r n iß  w ie  
Licht.
D u  hast ja zu  ciflcn  
m ein e N ie r e n ;  v o m  M n k -  
tcrschooß n ahm st D u  mich 
a u f.
I c h  preise  D ic h ,  daß  
D n  so schauerlich D ic h  v e r ­
h err lich t: w u n d erb a r  sind
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tun, st slliiua msa ooZ- 
nosoit nimis.
i^on ss t osoultatunr
0 8  IU 6IIM  a, t o ,  g u n ä  k s-
oisti in o ssu lto : * ot 
suüstautia insa in in- 
tsrioribus tsrrw.
' Impsrtsotum insuin 
viäsrunt oouli tui, st 
in likro t»o oinnos sorib- 
ontur: * ä iss koiinn- 
Inintui- st nsina in sis.
N ilü  nutsni nimis kio- 
noriüoati sunt ninioi tui 
Don» : * niinis oonkoi- 
tatus s s t  prinoipatus 
oorum.
Dinumsrado sos, st 
supsr arsnuin multipli- 
suduntui-: * sxurrsxi st  
aäliuo. suin tooum.
8i oooiäsris, Oous, 
^ sooatorss: * viri san- 
Aiiinuin äsolinato a ins.
()uin ciioitis in sogi- 
ta tiou o: * aeeipisnt in 
vnnitato sivitatss tuas. 
stlonns gui oäsrunt ts,
D eine  Werke, g a r  wohl e r­
kennt es  meine S e e le .
V o r  D i r  w a r  mein G e ­
bein nicht v e rbo rge n ,  a l s  
D u  es gebildet im  V e r ­
borgenen und  m ein  W esen 
noch im  Schooßc der  E rd e  
w ar .
B e v o r  ich gestaltet w ar ,  
sahen D e in e  A ugen mich; 
in  D e in  Buch sind Alle 
geschrieben, u n d  die T a g e  
bestimmt, eh' J e m a n d  ist 
in  ihnen.
F ü r  mich —  wie hoch­
geehrt sind D eine  Freunde,  
o G o t t !  wie ü b e ra u s  mäch­
tig ist ihre Herrschaf t ge­
worden.
I c h  zähle sie, und  mehr 
sind ihrer  a l s  der S a n d ;  
ich stehe auf, und bin noch 
ganz bei D i r .
D u  tödtest die S ü n d e r ,  
o G o t t !  M ä n n e r  des B l u ­
tes ,  weichet von m ir .
D ie  ihr  saget in G e ­
danken: D eine  S t ä d t e  wer­
den sie vergeblich gewinnen.
H er r ,  soll ich nicht has-
A n  F esten  der A postel. 4 2 7
Domino, oä sra m : * ot 
oupsr inlmieos tuos tn- 
d sso etin m ?
Dsrksoto oäio oitornm 
>IIn8 : * ot inimioi tnoti 
8unt mikii.
Drokn m s, Dous, st 
soito oor m su m : * in- 
toiroAN ms st 0SANS8SS 
8omitn8 N10N8 .
Dt v iäs, 8i via ini- 
yuitntin in m s s s t : * 
s t  äotlno m s in via  
ootornn.
Olorin l'n tii oto.
scn ,  die Dich hassen, und 
über  D e in e  Feinde mich 
nicht g r ä m e n ?
M i t  gründlichem Hasse 
hasse ich sie, u n d  Feinde 
sind sie m i r  geworden.
P r ü f e  mich G o t t !  und 
erkenne mein  H e rz ,  cr- 
forschemich und  kenne meine 
Wege,
U nd sieh, ob ich a u f  bö­
sen W eg en  bin u n d  leite 
mich au f  unvergänglichem  
P fa d e .
E h re  sei dem B a tc r  rc.
Hymnus, wie in der ersten Vesper.
V . ^ m i n n t i a v o r u n t  s p o r n  D s i .
U -  D t  knotn  osu8 i n t o i l s x s r u n t .
A n Festen der Apostel.
W äh ren d  der österlichen Z e it.
Z n r  ersten V esper.
Psalmen wie in der ersten Vesper des Weihnachts- 
scstes, Seite 333.
Hymnus.
1 ' r i s t s 8  ornnt iVpostali Gar traurig war der Ju n ­
get Kreis
Da t'Iiimti nesrlio ümsro, L)b ihres Nleisters bitterm
Tod,
N ach m ittäg iger  G ottesd ien st.428
tzuem morts ormieiissiins,
8srvi nssnrnnt impü. 
8srmone vorsx ^n§sln8
itl„ lierit> > ,8  in w i i i x s r n t :
LIox ors 6Iiri8tus ^nuclium
6rs§i lerot tieiolinm.
^ci nnxio8 .4.xostoIo8
6urrunt vtntiin dnm nnn- 
tiw,
lUw miennti8 olnin 
6Iir>8ti tsnsnt ve8tiZün.
tlnlilosw aci altn montium 
8s eont'srnnt ^p08tnli, 
,Io8n<ins, voti eoini>otS8,
V^lmo dsantnr Inmins.
Ut 8i8 poi-enno msntiln>8 
l'nsslnrls, ,IS 8N , MncUum, 
4^ morts üirn sriminnm
Vitw rsimto8 Uliern.
Itso kntri 8>t giorin, 
bit I>4Iio, gni n mnrtnw
8„rrsxit rrs UnrasUto,
In 8sm>»itsrnn 8ws»In. /V
Denn auf die schreckensvollste 
Weis'
Getödtet hat der Henker Rott'. 
Der Engel mit wahrhaft'gem 
Wort
Die Frauen voraus schon 
belehrt
Es werde Christus selbst so­
fort
Die Freud' anknnden seiner 
Herd'.
Als sie den Jüngern, die so 
bang,
Verkünden geh'», was sie 
gehört,
Begegnen sie auf ihrem Gang 
Dem Heiland wunderbar 
verklärt.
Nach Galiläa's Bcrgeshöh'n 
Begeben sich die Jünger jetzt, 
Und werden (ganz nach ihrem 
Fleh'n
Durch Jesum Herrlichkeit er­
götzt.
O Jesu, unsern Seelen sei 
Zur Ostcrfreude für und für, 
Und mach' vom Sündentode 
frei,
Die neugeboren sind in Dir. 
Der Vater sei gebenedeit, 
Mit Ihm  der S o h n , der 
auferstund,
Und auch der Geist, der 
Trost verleiht, 
Für immer und zu jeder 
Stund.
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Luirsti s t  -lur-ti in  D oniinn Auustets. t^llsl. 
st. V o s  sIsZ it D su s in  Itkvisstitutoni i-idi. AIIsI.
Znr zweiten Besper.
Psalmen wie in der zweiten Besper für die Apostel- 
Feste ausser der österlichen Zeit, Seite 423. Hymnus wie 
in der ersten Besper, Seite 422.
F . ? r s tio su  in  v o n sp sstn  Oum ini, ullslltjn. 
st. N o r s  Lnnotoruin sz'u.s, Allslustr.
III.
A n  d e n  F e s te n  h e i l ig e r  M ä r t y r e r .
A u ß er d e r österlichen Z e it.
g.. Am Feste eines M ärtyrers, der Hischof w ar.
Znr ersten Besper.
Die Psalmen wie in der ersten Besper des Weihnachts- 
fcstes, Seite 333.
Hymnus.
Die ersten vier Bcrsc bis stssn, tilii sit glvriu, 
Seite 339 und als fünfter:
Dem Bater und dem Sohn 
zugleich 
Und Dir dem Geist im Him­
melreich,
Imus st purolusts gloria. 
I'utri sit uNius bstliv, 
Lunvto sinn,! I'nrnslito 
In ssmpitvrnu seveula. .4.
Gleich wie es schon von An­
fang war 
Sei Lob und Ehre immer­
dar.
If. Llloriu s t  Ironoro soron u sti suin, D om ins, 
st. Ht eo n stitu isti srnn su y sr  ogsru muitu- 
nm tnuruin.
Gebet, Seite 259.
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Zur zweiten Vesper.
Die vier ersten Psalmen aus der SonntagSvespcr, 
Seite 310; statt des fünfte» der Psalm Lrmlnli, S .  37!». 
Hymnns wie in der ersten Vesper.
1s. F ustu s u t prrrlnrrr üorodit,
1>. 8ioub eoärus Diirnni nrultipliorrditur.
Gebet wie in der ersten Vesper.
b. Am Feste eincs M ärtyrers, der nicht Bischof 
war.
Zur ersten nnd zweiten Vesper.
Alles wie in den Vespern für einen Märtyrer, der 
Bischof war.
Gebet, Seite 261 oder 263.
o. Am Feste eines hl. M ärtyrers.
W ährend  der österlichen Z e it .
Zur ersten Vesper.
Psalmen nnd Hymnns wie für einen hl. Märtyrer 
außer der österlichen Zeit.
V. 8rriroti ot susti i»  D om ino Anustoto. A lio l. 
1>. V o s sloZit Doris irr Innrsiiitrrtoin siiri. 
Alloluzrr.
Gebet wie außer der österlichen Zeit.
Zur zweiten Vesper.
Alles wie in der ersten.
V. D rotiosn in oonspootu D om ini. eVilolusn. 
1>. N o rs  srrnetorum ozus. Alloluzn.
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ä. Am Feste mehrerer HI. M ärtyrer.
A lM cr der österliche,, Z eir.
Zur ersten Vesper.
Die Psalmen wie für einen hl. Märtyrer.
Hymnus.
Preis't der Heiligen Freud',blluwtorui» m sr i t i s  inv lv ta  
stnneli»,
I 'nnxn inns  sovii, ^vs taguv  
l o r t i a ,
OImvviw Iv r t  animew i>rv- 
iner,! eauti luis  
V iv to rum  xvnus »;,t imum. 
I l i  8unt, >;nos td tuv  nuin- 
>1u8 n lUiorru it :
Unix:  I rn e tn  vavuum, tio- 
rilnis :>ri,i„m 
6c»,temi,8(,rv tui  Xomini8 
UWvvIw, 
l losu, l i e x  Ilona eollitum. 
II> p ro  to  t i i r iu s ,  u tgnv 
ininn8 t rnvcs  
L a l e a ru n t  l la iu in u m , sw- 
vaguv v a r b e r u :
Iliö eessi t  lavvruiw td r t i tv r  
n ngu la  
Xuv ouiy>8it p e n e t ra lm .
I 'w l lu n tu r  ^lackii» m urv  di- 
«Iviit inm:
I^oii m n rm n r  regonnt,  non 
g u w r im o n ia ;  
timl eurlli, i„y>avi,!u mens 
Irene ennsein 
O vnssrva t  pntien t ium .
herrlich durch ihr Verdienst, 
Allznsammen nnd was Ta- 
pscrcs sie ausgeführt 
Es entbrennt der Geist, laut 
zu erhöh'n mit Gesang 
Die erhabene Siegcrschaar. 
S ie  sind's, welche die Welt 
thöricht verachtet hat; 
Diese, mager a» Frucht, 
blnmcn- und blüthcnlcer 
Wiesen jene zurück, welche 
für Dich gezeugt 
Jesu, König der Himmlischen. 
S ie  verschmähten für Dich 
menschliche Raserei,
Wilde Drohungen und grau­
same Geistelhieb';
Ganz vergeblich zerfleischt 
furchtbar die Kralle sie 
Und verwundet ihr Inneres 
nicht.
Hingeschlachtet werden sie 
durch's Schwert wie ein 
Schaf;
Und kein Murren ertönt, oder 
ein Klageruf, 
Unerschrockenen Mnth's, weil 
im Gewissen rein,
Harret aus in Geduld d.Geist.
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Hass vox, quss Ungua pots- 
rit rvtexore,
Dum tu illnrtzribus muns- 
ra prwparas?
Ituluü uam tiuitlc» sanZuins 
tülgiOis 
Oiuxuut tsmpurn laursis.
'In summa o Dvitas, umr- 
>iuo poseimus;
Dt oulpas ulii^as, noxin 
subtrnbas,
Des paeem tnmulis, u ttib i 
xlorinm 
.4u»orum in seriem oa- 
nunt. ^mvu.
Welche Zunge beschreibt je­
mals in Worten uns, 
W as für Gaben Dn dort 
Märtyrern hast bereit? 
Denn vom Blute noch roth, 
krönen sie ihre Stirn  
Mit dem strahlenden Lor- 
bcerkranz.
Sieh', wir flehen Dich an, 
höchster und einiger Gott, 
Ach, verzeihe die Schuld, 
wende das liebet ab; 
Deinen Dienern verleih' Frie­
den, damit sie Dir 
Ehre singen in Ewigkeit.
V'. D w tum ini in D om ino ot oxultato, susti. 
ks. D t g lorinm ini om iiss revti eoriio.
Gebet, Seite 207 oder 260.
Zur zweiten Vesper.
Die vier ersten Psalmen aus der Sonntagsvcsper, 
Seile 310; statt des fünften der Psalm 6rmli,li, S .  379. 
Hymnus wie in der ersten Besper.
V. D xu ltndunt Lnnoti in Alorin.
Is. Dsötubuntur in  oudilidus su is.
Gebet wie in der ersten Vesper.
s. Am Feste mehrerer hl. M ärtyrer.
W ährend  der österlichen Z e it.
I n  der ersten und zweiten Vesper.
Psalmen ^  und H wie in den Festen eines Märtyrers 
zur österlichen Zeit.




Christus, der Märtyrer heh­
rer Lohn,
Du der Bekenner Ehrenkron'!6oron» uyiiütontium, 
ljui r68i>uvnte8 tvrren,
korlluvis all vwlvstin.
^.urenr Iwnignain protinus 
Xostris intvndi! vooilnis: 
T ropliw n. 8nvr!» ya iig in iu » , 
IZuosco, yuoll deiiguinius.
3'u vinois iuter ^Inrtvros,
I'nrowgiii; 0ontd8sori>nl8 
3?» viiiov iivstrn vriimua
I-ai^itor iudulgoutiw.
Deo 1'ntri rät ^loria, 
b!t täliu, yui n mortniv 
8urrvxit no I'rrruvlito,
In ünniyiterim sweuln.
Wer Irdisches verschmäht 
wie Koth,
Den führest Dn hinauf zu 
Gott.
Gewähr uns ein geneigtes 
Ohr,
Wir rufen jetzt zu Dir em­
por,
Und feiern den Triumphes-
4ag,
O laß uns unsere Sünden 
nach!
Dn gibst den Sieg den Mär­
tyrern,
Verschonest die Bekenner gern,
Besieg' auch uns're Sündcn- 
schuld,
Du Spender aller Gnad' 
und Huld.
Preis sei dem Bater, unserm 
Gott,
Dem Sohne, der erstand 
vorn Tod,
Dem Geiste, der uns Trost 
verleiht,
Jetzt und in alle Ewigkeit, 
Amen,
2 8
Gebet, Seile 267 oder 269,
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IV. 
A m  F este  e in e s  lzl. B c lr e n n e e s  u n d  B is c h o fs .  
Znr ersten Vesper.
Psalmen wie in der ersten Vesper des Weihnachts­
festes, Seite 333.
Hymnus.
I s to  eoiit'kssor Dvmiui eo- 
Ikmtvs,
(jurnu i>in liinilnnt i>»;uili 
yor orbem,
II na die Iwtus meruit lion- 
trrs 8eanrlsrr! seriös.
tssui g>ius, i>rr>rlvus, Iiuini- 
lis, yurliens,
8obrinm rluxit sinv Inbs 
vitnm
Oonee Iiumunos nuiinavit 
nurss 
chüritns artus.
6u.jus ob prwstnns meritur» 
Irvriiiunter,
^.oyrn g»w imssim garniere 
memlira,
Viribus inorbi rloinitis, sn- 
luti 
livstituiiiitur.
IVostvr liiue illi vliorus 
oliseriiiviitem 
6oneiuit Inuriem, evlsdrvs- 
>ius inilmrrs,
Ilt yiis sg'us irreeidus suvs- 
mur
Onius xer revum.
Jener Bekenncr, der zu Gott 
erhoben,
Fromm aus dem Erdkreis 
die Völker loben,
Erlangte hochbeglückt am 
Tage heute des Himmels 
Freude.
Vernünftig, dcmuthsvoll und 
gottergeben 
Vollbracht er nüchtern, ma­
kellos sein Leben 
S o  lang ihm sein sterblich 
Dasein währte 
Auf dieser Erde.
Um sein Verdienst durch 
Wunder zu bekunden, 
Läßt Gott die lang Erkrank­
ten oft gesunden,
Es weicht dcrKrankhcit Kraft, 
die lahmen Glieder 
Genesen wieder.
Deßhalb besinget unser Chor 
mit Psalmen 
Ihm  sein verdientes Lob, 
die hohen Palmen;
Damit nns seine Fürsprach' 
stets begleite 
Und Schuh bereite.
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8it snlus illi, clvous arguo 
virtus,
tzui super ecsli solio oorus- 
enns,
1'otius muuili soriom Zu- 
bernat
Irinus et uuus. ^men.
Anbetung sei und Lob von 
allen Zungen 
Gott in des Himmels Glanz 
gesungen,
Es jubeln freudig Himmel 
Erd' und Meere 
Zu seiner Ehre. Amen.
H'. ^m nvit sum Oominus st urnuvit sum. 
( ^ l l s i c h n .* )
st. Ltolniu ^loriw  iix lliit  sunr. (^ llo lu sa .s  
Gebet, Seite 272 aus der ersten oder zweiten Messe.
Z u r  z w e ite n  V e sp er.
Die vier ersten Psalmen aus der Sonntagsvcspcr, 
Seite 310; statt des fünften der Psalm Nsm onto Ilo- 
mins ltuvill, Seite 336. Hymnus wie in der ersten 
Vesper.
V. stustuin äsäuxit Ooininus psr via» rsotns. 
sHIolugn,.)
ist Ilt ostonäit illi rsZnuni O si. si^llslustr.)
Gebet wie oben.
V. 
Am Feste eines hl. Kirchenlehrers.
Z u r  V esp er.
Alles wie in den Vespern eines Bckenncrs, Seite 434.
Gebet, Seite 274.
Ist der hl. Kirchenlehrer nicht Bischof, so hat er beide 
Vespern wie ein Bckcnncr, der nicht Bischof war.
Gebet Seite 274.
*) Während der österlichen Zeit wird an den ist und 
das st. ^llvluza hinzugefügt, wenn sie nicht sonst ein 
^llslugn haben.
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VI. 
Am Feste eines Rekcnners, der nicht 
Bischof war.
I n  b e iden  V espern .
Psalmen wie in der ersten Vesper des Weihnachts- 
sestes, Seite 383, das Ucbrige wie für einen Bckenner, 
der Bischof war, Seite 434.
Gebet, Seite 275 oder 277.
VII.
Am Feste eines lzl. Abtes.
I n  be iden  V espern .
Alles wie für einen Bekenner, der nicht Bischof war. 
Gebet, Seite 278.
VIII.
Am Feste einer heiligen Jungfrau und 
Martyrin.
Z u r  ersten  V esper.
Psalmen wie an Mntter-Gottcs-Fcstcn, Seite 418. 
Hymnus.
O Jesn! der Jnngfraucn 
Krön',
Den jene Mntter hat zum 
Sohn,
Die Jnngfran blieb, als sie 
gebar;
Nimm gnädig unser Flehen 
wahr.
Du wandelst unter Lilien 
weiß,
Umgeben von der Jungfran'n 
Kreis,
.1v8u eorona Virxinum, 
(juvm Nator lila eoueipit, 
l^uw 8ola virxo parturit, 
Ilwo votn elomeim acvipe. 
tjui por8i8 inter lilin, 
8öpt.»8 el,orvi8 Virginum:
Am Feste einer HI. Jungfrau und Martyrin. 487 
'8pon8U8 llsec»ru8 xZoria, Als Bräutigam mit Glanz 
geschmückt, 
Der seine Bräute nen be­
glückt.
Es folgen Dir auf Deinem 
Gang
Die Jnngfrau'n, und mit 
Lobgesang 
Begleiten sie dich überall, 
Und laut ertönt der Lieder 
Schall.
Wir flehen zu Dir dcmuths- 
voll,
Dieß unserm Sinn' verlei­
hen woll', 
Daß er stets bleibe unberührt 
Von dem, was zur Beflek- 
kuug führt. 
Anbetung, Ehre, Lob und 
Macht
S e i Gott dem Vater dar­
gebracht,
Dem Sohne und dem Geist 
zuglcich 
Für cw'gc Zeit im Himmel­
reich.
V. 8poois tun s t  p n lsln itu iiiiis  tun.
1H. In ton äs, prospsi-s prosodo s t  isZ n a . 
Gebet, Seite 279 oder 281.
Z u r  zw e ite n  V esper.
Psalmen und Hpmnus wie in der ersten.
Vs. Ililln su  s« t Arrrtiu in lu liiis tni». h^ ilsiu fn .f 
1H. U roptsrou Iisn odix it t s  11su8 in w tsrnnin. 
H^IIsIuM.) Gebet, wie in der ersten Vesper.
Lponsisgue rellUsns prw- 
inia.
tzuoenngue tenllis, Vir- 
^ins8
8 sguuntur, atgus Iau>Iilui8
1'o8t ts eansntv8 enrsitant, 
11z'mnn8gus ckulss8 psr8o- 
nant.
ll's dsprseamnr mippiicvs,
X s 8 t r l 8  N t N llt1 a8  8S »8iI> U 8,
Ho8eirs pror8u8 omnia 
Oorruptioni8 vulnsra.
Virtns, liannr, Iau8, xloria 
I)vo 1'atri enrn I'ülio, 
8 ansto 8iinnl 1'araelito 
In 8weuior»m swaula.
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Am Feste mehrerer hl. Jungfrauen und 
Markgrinnen.
Z u r  V esper.
Psalmen nnd Hymnus wie für eine Jnngfran und 
Martyrin.
V. ^äeluLsntur KoZi virZ ines zxist oain. 
f ^ I I e lu jn .)
If. I'roxim n sgus afforontnr tilii. sH Iolnsu.) 
Gebet, Seite 282.
IX. 
Am Feste einer heil. Jungfrau.
I n  beiden V espern.
Psalmen, wie an Mutler-Gottes-F-esten, Seite 418. 
Hymnus und Bersikel wie am Feste einer Jnngfran 
und Martyrin, Seite 438.
Gebet, Seite 283.
X.
Am Feste einer hl. Markgrin, die nicht 
Jungfrau war.
I n  beiden V esper».
Psalmen und Bersikel wie am Feste einer hl. Jnngfran.
Ih lM N U S .
Die starke F-rau mit mnth'- 
gem Her;
Laßt uns im Loblied preisen 
hent',
Die ruhmvoll strahlet allcr- 
wärts
Im  Glänze ihrer Heiligkeit.
l'chrtvm viriii poetorn 
I.ninloiniis omnvs tominnm, 
stlnw snnvtitntis -Zarin 
fIiiguo lnIZk-t ineivtn.
Am Feste einer hl. Marlyri», die nicht Jungfran war. 439
Uwe snneto ainors snnein,
I>uin innndi nmorem no- 
xinm
IIorrv8eit, -ul ewlostin 
Iter iieroAit arünnin.
(!nrnem tlnmnns ,jognnii8,
Itnloigiiv mentsm palniln 
Orntioni» niitrien8
Oii-Ii pnlitnr na»,lii8.
llox  Klnäbte, virt>,8 Unti- 
i»u
(jni innxun 8U>N8 eÜ U N 8,
IInsti8 iiroenl», (1NW8NNIN8, 
.VnUi I>e»ixn»8 mipplnms.
7>en Uatri 8it hierin,
bi,j»8g>i<! soll bülin,
6nm !>i>iritn 1'nraeiitn
Xune et >>er »nino 8wen- 
I»ni.
Gcbci, Seite 279.
Von hcil'ger Gotteslieb be­
wegt,
Da sie die Lieb' der Welt 
verschmäht,
Hat sie den Weg znrnckge- 
legt,
Der eng und steil znm Him­
mel geht.
Da sie das Fleisch durch 
Fasten übt,
Und ihrem Geiste jederzeit 
Des Bctcns süße Nahrung 
gibt,
Erlanget sie des Himmels 
Freud'.
O Kraft der Starken, Got­
tessohn,
Der Du das Große schaffst 
allein,
Laß durch ihr Flch'n an 
Deinem Thron 
Dir unser Flch'n gefällig 
sein.
Dem Vater werde Ehr' und 
Preis
Und auch dem S oh n , dem 
Vater gleich 
Und auch dem Geist in glei­
cher Weis 
Für cw'gc Zeit in, Himmel­
reich.
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XI. 
Am Frfle inner Heiligen, die weder 
Martprin noch" Jungfrau war. 
I n  beide» V espern .
Psalmen, Hymnus und Versikcl wie am Feste einer 
heil. Martyrin, die nicht Jungfrau war, Seite 438. 
Gebet, Seite 286.
N n  gewöhnlichsten K uchengefänge. 
D e r  a in b r o f t a n i s c h e  L o b g e f a n g .
ll's I)oum laullamus,
* ts  Dominum ooullts- 
inur.
4'6 mtoi'num I'at.rsm
* oinnis toira vonsratur.
ll'ibi omnk8 ^nKvIi.
* tidi oosli st univsrow  
potsstntss.
'lib i 6derudiin st 8s- 
rngiüm *iiios88alüii voos 
proolam nnt:
8nuotu8, snnotus, 
snnstus, Dominus * ü s -  
U8 Laduotil.
l'Isui sunt s»4i st 
tsrra * magsstatis Zio- 
riks tuos.
Dich, G o t t ,  loben wir ,  
Dich, o H er r ,  bekennen wir.
Dich, den ewigen V a te r ,  
betet in E hrfurch t  der E r d ­
kreis an.
D i r  singen al le E nge l ,  
D i r  die H im m el und  alle 
M ächte ,
D i r  die C herub im  und 
S e r a p h i m ,  m it  u n a u fh ö r ­
licher S t i m m e  a u s ru fe n d :
Heilig, heilig, heilig der 
H er r  G o t t  S a b a o t h ;
H im m el  »ud E rd e  sind 
voll von D e in e s  R u h m e s  
Herrlichkeit.
D ie  gew öhnlichste»  K irchcngesäuge. 4 4 1
4'6 A lo i ' io sus  * ^ .p o -  
u to lo ru r n  a l io ru a .
4 ' s  U r o p l i s t a r u i n  * 
l a iu la b i l i u  n u m o n n s ;
T u  N a r t ^ r u m  o a n 4 i -  
4 a t u 8  * ! a u 4 a t  s x o r -  
e i t u s ;
T'o p e r  o r d s m  t o r r a -  
r u m  * 8 a u v t a  a o u ü t o t u r  
ü o e lo u ia .;
Untrem * immun soo 
mnssutntiu;
V  e n s r a m l u m  t u u m  v s -  
r » i n  * o t  u n i o u m  U i l iu m  :
L a n o t u m  g u o g n o  * 
l ' u r u u l i tm n  L p ir i tu m .
T u  K s x  Alorioo * 
O ln iu t e ,
T u  I 'u t r i »  * s s m ^ i -  
tornu.8  68 U il iu8  ;
T u  » 4  l i b u ru iu lu m  
8N866pturu8  ü o m i n o m .  * 
n o n  l iarru ibü i  v i rA lu iu  
u t o r u m ;
T u  (luviut.o m o r t i8  
n o u l s o ,  * a p o r u i8 t i  o re -  
Ü a u tilu w r U A N U  oos lo rum .
T u  »4  « l e x t s r a m  O e i
Dich preiset der Apostel 
glorreicher C hor ,
Dich der  P ro p h e te n  ehr­
würd ige  Z a h l ,
Dich der M ä r t y r e r  g l ä n ­
zende Hccrschaar.
Dich bekennet über  den 
E rd k re is  die heilige Kirche,
Dich den V a te r  uucr -  
nicsilichcr M a je s tä t ,  
D e in e n  a n b e tu n g s w ü r ­
digen,  w ahren  u n d  einzigen 
S o h n ,
Und auch den heiligen 
Geist, den Tröster.
O  K ö n ig  der  H err l ich ­
keit, C h r i s tu s !
D u  bist des V a t e r s  
ewiger  S o h n !
D u  hast. u m  den M e n  
scheu zu cr löseu,  nicht 
verschmäht der J u n g f r a u  
Schoosi.
D u  hast des T o d e s  
S ta c h e l  überw unden ,  und  
den G lä u b ig e n  geöffnet die 
Reiche der  H im m el.
D u  sitzest zur  Rechten
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ssä ss , * in Zloria Da- 
tris.
.Inciox orodoris * osso 
vontnrus.
'4'o tzl'AO kjUW8NINU8, 
tu is  kainuiis su d v o n i * 
giios x ro tio so  san Z n in s  
rv dom isti.
^otornn tao * onin 
Lanotis tu>8 in Zloria 
numoiari.
8alvum kao xopulum 
tnuin, Domino, * et t>o- 
noäio boarkditati tuso;
Dt> I'6A6 608, * vt 6X-
tv ll6  Ül0 8  U8gU6 in 
mtornrnn.
D ar s in g n lo s  <1ic8 * 
üonodio in ius ts .
D t lau d a m u s  nn m sn  
tu u in  in  sm onlum , * ot 
in  8iv6ulnm  orvonli.
DiZnaro Domino, dio 
ist» * »ino ^oeonto nos 
onstodiro.
tVIisororo N0 8 t r i ,  Do- 
NNN6, * m isororo  n o s tr i .
ö'iat misorioordia tun, 
Domino, 8Uj>sr nos, *
G o t t e s  in  der Herrlichkeit 
des B akers ,
Und wirst  dereinst wie­
derkehren a l s  Richter.
D a r u m  bitten w ir  Dich, 
stehe D e in e n  D ie n e r n  bei, 
die D n  m i t  D e in e m  kost­
baren  B l u t e  erlöset.
G ib ,  daß w i r  in ewiger 
Herrlichkeit zu D e in en  H ei­
ligen gezählt werden.
M ache  selig D e in  Bolk 
o H e r r ,  und  segne D e in  
E rb the i l .
Leite D n  sie und  erhöhe 
sie b is  in Ewigkeit,
Alle T a g e  preisen wir  
Dich,
Und loben D ein en  N a ­
men unaufhörl ich in  alle 
Ewigkeit.
W ü rd ig e  Dich, o H err ,  
u n s  a n  diesem T a g e  vor 
S ü n d e  zu bewahren.
E rb a r m e  Dich unser, 
o H e r r ,  e rbarm e Diel, 
unser.
D eine  Barmherzigkeit , 
o H er r ,  w alte  über u n s ,
D ie  gew öhnlichsten  K irchcngesäilge. 4 4 3
gusmastinoänin 8psravi- 
mu8 in ts.
In ts , Ooinins, sps- 
r a v i: * non oonkunllar 
in sstornum.
>)'. Usnsclioamu8 Uat 
rsin s t  b'ilium oum 8ane- 
t» Lpiritu.
l^ . IiNN^SINUS 6 t  8U- 
psrsxaltsinus ouin in 
ssssnln.
O^enrus. Omnipotsns, 
ssin^itsrns D süs, i^ ui 
<ioäi8ti kainnlis tui8 in 
sonko88iono vsres liäoi, 
WtornW 'Irinitatis ZIo- 
riam nFno8oors, s t  in 
potsntia Najootati.? :u1 o - 
rars unitatom: guoosn- 
INU8, ut sju8<lsm kielsi 
iiiin itnts al» o>nnibu8 
8omxsr mnniamnr aä- 
vorsis.
llsn s, ouju8 mi8ori- 
oorcliso non ss t niimsru8 
st  Iionitatin intinitu8 68t 
tilV8NUrU8, x Ü 8 8 iin s s  m a -
wie w i r  gehofft haben au f  
Dich.
A u f  Dich, o H e r r ,  habe 
ich gehofft, ich werde iu 
Ewigkeit  nicht zu S c h a n ­
den werden.
Lasset u n s  benedeien 
G o t t  den V a te r ,  und  den 
S o h n  und  den heiligen 
Geist.
Lasset u n s  I h n  loben 
und  preisen in  Ewigkeit.
A l lm äch t ig e r , ewiger  
G o t t ,  der D u  D e in e n  D i e ­
ne rn  verl iehen,  in  dem 
Lichte des w ahren  G l a u  
bcns  die G lo r i e  der ewi­
gen Dreifa l t igkei t  zu e r­
kennen,  und  in  D e in e r  
al lmächtigen M a je s t ä t  die 
E in h e i t  anzube ten :  ver ­
leihe, daß w i r  durch die 
Festigkeit dieses G la u b e n s  
stets von allem Uebel be­
w a h r t  werden.
G o t t ,  dessen B a r m h e r ­
zigkeit ohne Z a h l  und  dessen 
G ü t e  ein unendlicher 
Schatz ist, w ir  danken D ci-
4 4 4  N ach in itiä g ig cr  G ottesd ien st.
^sstnti tuW pro oollatio 
(loois gratio.8 nZimus, 
turnn ssinpor olomsnti- 
ain sxorantos, nt, <jui po- 
tontibua postulatu onn 
ooäis, 6 0 8 (lom non elo 
86I 6 N 8 ,  all prooinia tu -  
tura (iispon-ts. ?o, v o -  




I)6U8 Israol, * guia vi- 
»itavit ot kooit roclomp- 
tionom plodi 8»ss.
2 t  oro8oit oornu 8n- 
lutio nol>i8: * in tloino 
Itaviii pnori 8ni.
8iout ioontii8 68t por 
0 8  8anoturuin: * gni a 
moonlo 8u»t, proplis- 
tniuin ofu8:
Laiutsm ox inimiois 
n»8tri8: * ot lio inrmn 
omnium, c>ui oäorunt 
nos:
ner  huldvollen M a jes tä t  
fü r  alle verliehenen G a b e n  
u nd  bitten stets D eine  
M i l d e ,  daß D u ,  der D u  
der B i t ten d en  Flehen e r ­
füllest , n ie m a ls  u n s  D e i ­
nen Schutz entziehen und  
fü r  künftige W ohl th a ten  
u n s  w ü rd ig  machen m ö ­
gest. D urch  unsern  H e r rn  rc.
ts Zacharias.
68—79.)
G epriesen sei der H err ,  
der G o t t  I s r a e l :  denn E r  
hat  sein B o l t  heimgesucht 
und ihm E r lö s u n g  ver­
schafft.
E i n  H o rn  des Heiles  
hat  E r  u n s  aufgerichtet 
im H anse  D a v i d s  seincS 
Knechtes.
W ie  E r  es durch den 
M u n d  seiner hl. P rophe ten  
zu allen Z eiten  verheißen 
h a t :
l i n s  zu erlösen von u n ­
sern Feinden ,  und a u s  der 
H a n d  Aller,  die u n s  hassen:
D ie  gew öhnlichsten  K irchengesänge. 4 4 5
e^ck t'g,oisn«1n,ni m ios- 
rivoiäinm  oum ^ntridus 
noi>tl'i8: * s t  moinurari 
to8tlrinsi>ti 8ui oallvti.
chus^urniiilum guo«l 
Plim vit Nil .-Vürnlmm 
pntrsm  nostruni: * äa- 
tnrum 8 6  I I0 l) i8 ,
I7 t 8 III6  tiin srs, ä s  
nianu inim isorum  110- 
8trornm liü srn ti: * 8or- 
vinmu8 illi;
I»  8a.nstit.ats ot j^'u- 
otitia. oorane i^,8o: *
umiiilnio äisdu8 no8tris.
L t tu  M6I-, U ro p lis ta  
^ it i8 8 i i iu  vo6w dsri8  ^ * 
lirw ikm  Sllim a n ts  tnvi- 
on> D um ini p a r a r s  via.8 
6^'u8.
ännäum  8oisntiam  
arrlutis p lsd i sju8: * in  
rsm iooionsm ^ssvatorum  
vsruin.
Usr vi8osra. m issri- 
voräioo O oi n ostri: *
in <iuibu8 vi.8itn.vit no8, 
vrisn s s x  nlto:
A n  uiiscrii Völkern 
Bnrniherzigkcit  zu thun,  
und  eingedenk zu sein sei" 
n e s  heiligen B u n d e s .
D e s  E id e s ,  den E r  u n ­
serm V a te r  A b ra h a m  ge­
schworen hat ,  u n s  zu ver­
leihen l
D a ß  w ir  a u s  der H a n d  
unserer  Feinde erlöset, 
furchtlos I h m  dienen,
I n  Heiligkeit und  G e ­
rechtigkeit vor I h m ,  alle 
T a g e  unseres Lebens.
Und du, K in d ,  wirst  ein 
P ro p h e t  des Höchsten ge­
n a n n t ;  denn du wirst  vor 
des H e r rn  Angesicht her­
gehen, I h m  dem W e g  zu 
bereiten.
Und sein Volk zu r  E r ­
kenntniß des H e i l s  zu füh­
r e n ,  zu r  V erg eb u n g  ihrer  
S ü n d e n .
D urch  die innigste 
Ba rm herz igke i t  unseres 
G o t t e s ,  in  welcher u n s  
heimgesucht h a t  der  A nf-  
gang a u s  der  Höhe.
4 4 6  R a ch m itlä g ig cr  G ottesd ien st.
I llu iu iiru ro  I iis , <M  in  
to n o d r is ,  ob in  u m d ru  
in o r t i«  s s ä o n t :  * u ä
liii'iA vn cios poels«  u o s t r o s  
in  v ia in  x n o is .
6 1  o r in  U u tri o te .
U m  D e n e n  zu leuchten, 
die im F ins te rn  und  im 
Todcsschatten sitzen, und 
unsere  Fü ß e  au f  den West 
deS F r ie d e n s  zu leiten.





6!>ri8ts, audi U0 8 l 
Uürmto, v.xnudi iu>8l 
Unter ds ewlis I)ou8, mi- 
svrere nobis!
Uili, Ilsdvmptor mnnüi 
4>en«, niiberere uodm! 
8piritU8 sanvte Oeu>8, mi- 
8ervre iwdi8!
8auotu 'l'riuitns, unu8 Ueu8, 
mi8ersrv »odi»!
8uuotu Nariu, ora pro 
nodi8!
8uueta l)ei 6enitrix/') 
8nnotn Vir^o Vir^iuum,
Llnter 6!>ri8ti,
Bluter divium gr.atim, 
Nater i>uri88imn,
Herr, erbarme Dich unser!
Christus, erbarme Dich uuser!
Herr, erbarme Dich unser!
Christus, höre uns!
Christus, erhöre uns!
Gott Bater vom Himmel, 
erbarme Dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt, 
erbarme Dich unser!
Gott heiliger Geist, erbarme 
Dich unser!
Heilige Dreifaltigkeit, ein 
einiger Gott, erbarme Dich 
unser!
Heilige Maria, bitt für u n s!
Heilige Gottcsgebärcrin,*)
Heilige Jungfrau aller Jung­
frauen,
Mutter Christi,
Mutter der göttlichen Gnade,
Du reinste Mutter,
*) B it t  fü r  u n s !
Für jedesmalige Abbeteu ein Ablaß von 300 Ta­
gen. Papst Pins VII,, 30. September 1817.
Laurctanische L itan ei. 4 4 7
Unter vnstissinia, orn pro 
nobis!














Lnunn il«8tr:e Iw titiw , 
Vnn sp iritu n lv ,
Vn8 Iionorndile,















Itexinn ^,p0 8 tolorum,
Du keuscheste Mutter, bitt 
für uns!
Du unversehrte Mutter,*) 
Du unbefleckte Mutter,
Du liebliche Mutter,
Du wuuderbarliche Mutter, 
Du Mutter des Erschaffers, 
Du Mutter des Erlösers, 
Du weiseste Jungfrau,
Du ehrwürdige Jungfrau, 




Du Spiegel der Gerechtigkeit, 
Du Sitz der Weisheit,
Du Ursache nuscrcs Heils, 
Du geistliches Gesäß,
Du ehrwürdiges Gesäß,




Du elfenbeinerner Thurm, 
Du goldenes Haus,
Du Arche des Bundes,
Du Pforte des Himmels, 
Du Morgenstern,
Du Heil der Kranken,
Du Zuflucht der Sünder, 
Du Trösterin der Betrübten, 
Du Helferin der Christen, 
Du Königin der Engel,
Du Königin der Patriarchen, 
Du Königin der Propheten, 
Du Königin der Apostel,
*) B i t t  fü r  n » s :
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livyiua 8anotorun, omni- 
u»i,
Roxina sine labo original!
ovnoopta, 
llogina snorntissimi ro- 
SNI'Ü,
X^nu8 Doi, gui tuliis poo- 
onta muiilli, pnroo noins 
Domino!
Doi etc., oxnnlli nv8 
Domino!





Dn Königin der Märtyrer, 
bitt für nns!
Dn Königin der Bekennet',») 
Dn Königin der Jungfrauen, 
Dn Königin aller Heiligen,
Du Königin ohne Makel der 
Erbsünde empfangen,
Dn Königin des heiligsten 
Rosenkranzes,
O Dn Lamm Gottes, wel­
ches Du hinwcgnimmst die 
Sünden der Welt, ver­
schone nnS, o Herr!
O Du Lamm Gottes rc., 
erhöre nns, o Herr!
O Dn Lamm Gottes rc., 
erbarme Dich unser, o 
Herr!
Christus, höre nns! 
Christus, erhöre nns!
Baier unser rc.






Dntor <io oooli8 Don8, mi- 
8vroro iiobw!
D ili, liollomptor mnmli 
D 0 U8,*)
8piritu8 8»i>oto Don8,
Herr, erbarme Dich unser! 
Christus, erbarme Dich unser! 
Herr, erbarme Dich unser! 
Jesu, höre uns!
Jesu, erhöre nns!
Gott Bater vom Himmel, 
erbarme Dich unser!
Golt Sohn, Erlöser der 
W elt»)
Gott heiliger Geist,
*> B it t  f ü r  UNS!
**) E rb a rm e  Dich unser!
») Bon Pins IX. unterm 82. Aug. 1862 gutgeheißen.
L itan ei v o m  a llerh eiligsten  N a m e n  J e s u . 4 4 9
8aneta Drinita.8, unu8 Dsu8, 
mi8ersr6 »obis!
9v8u, I'iii Ilsi vivi,*)
9e8u, 8plvnäor I'atris,
4ssu, eaneior lueis sstsruss,
ÜS8U, lisx  glori-s,
-sssu, soi,jn8titiR,




Üs8u, I'atvr knturi 8a-onli, 





968U, miti8 st I>umili8 
eorcie,
9e8u, amator ea8titati8, 
9s8u, amator no8tsr,
9 s8 » , 1>eu8 pacm ,
4e8u, auotor vitm,
9ö8u, sxvmplar virtntnm, 
9s8», xelator animarum, 
,IS8U, I>0»8  no8tsr,
4v8u, retügium no8truin, 
4s8u, pater panperuui, 
9e8u, tilS8auru8 tiiielium,
Heiligste Dreifaltigkeit, ein 
einiger Gott, erbarme Dich 
unser!
Jesu, Du Sohn des leben­
digen Gottes,*)
Jesu, Du Abglanz des Va­
ters,
Jesu, Du Glanz des ewigen 
Lichtes,
Jesu, Du König der Herr­
lichkeit,
Jesu, Du Sonne der Gerech­
tigkeit,





Jesu, Vater der Zukunft, 





Jesu, sanftmüthig und de­
müthig von Herzen,
Jesu, Freund der Keuschheit, 
Jesu, unser Freund,
Jesu, Gott des Friedens, 
Jesu, Urheber des Lebens, 
Jesu, Vorbild der Tugenden, 
Jesu, Eiferer der Seelen, 
Jesu, unser Gott,
Jesu, unsere Zuflucht,
Jesu, Pater der Armen, 
Jesu, Schatz der Gläubigen,
*) E rb a rm e  Dich u nser!
29
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dosn, I>o»o p a s to r , inise- 
ro rs  n o b is !
Ossu, lux vorn,*) 
dosn, sap iso tia  w torna, 
,7esu, Iionitas inünita , 
-losn, via ot v ita  nostra, 
dosn, Aaixüiim ^ngolorum, 
.losn, llox 1 'atriarolnrruin, 
dosn, In sp ira to r kropiio- 
taruni,
dosn, N ag isto r tLposto- 
lornin,
dosn, D oetor dlvanKeli- 
starum , 
dosn, lo rtituüo  N a r h  rnm, 
dosn, lumon Oontossornm, 
dosn, p u rita s  Virxinum,
dosn, eorona Lauotornm 
omninm,
I?ropitins osto: pareo no- 
bis, dosn!
Uropitins osto: oxandi nos, 
dosn!
omni mal», lidura uos, 
d o s n !
/VI> omni psreato,**)
P^I> ira  tua,
4^I> insidiis diabvli,
^  sp iritu  tvrnieationis, 
morto p srp s tu a , 
noßleetn inspirationum  
tnaruin,
I?er m; stLriuni sanotw in-




Jesu, unbegrenzte Güte, 
Jesu, unser Weg und Leben, 
Jesu, Freude der Engel, 
Jesu, König der Patriarchen, 
J esu , Erlenchter der P ro­
pheten,
Jesu, Meister der Apostel,
Jesu, Lehrer der Evangelisten,
Jesu, Stärke der Märtyrer, 
Jesu, Licht der Bekenner, 
Jesu, Reinigkeit der J u n g ­
frauen,
J e su , Krone aller Heiligen,
S e i uns gnädig, verschone 
uns, Jesu!
S e i uns gnädig, erhöre uns, 
J e su !




B on den Nachstellungen des 
Teufels,
Vom Geiste der llnlantcrkeit, 
Vom ewigen Tode,
Von Vernachlässigung D ei­
ner Einsprechungcn,
Durch das Geheimniß Dci-
*) E rb a rm e  Dich unser!
**) E rlö se  u n s , J e s u !
L itan ei vorn a llerh eiliasten  N a m e n  J c s n . 4 5 1
enrnalionrs tuss, liberu 
nos, Üe8n!
?er nutivitutsm tnnm,*) 
kor iut'untiain tunni, 
ker «livinissiniani vitunr 
tunin,
?sr Indorss tno8, 
ker NAoniaw et irassionvm 
tuuin,
l'er eruesm st tlsrslistio- 
nem tuum,
I'sr lanxuores tuos,
?er niortern et svi>ulturnin 
t u r r i n ,
kor rsourreetionsm tu am, 
1'or noesnsionom tnum, > 
Nsr xanilin tun,
Nvr xlorianr tuum, 
t1gnu8 I)si, gui tolli? iree- 
entn uniiiili, r>arue no- 
bi8, Üs8u!
rlguno Osi etc., sxnurli
»08, ,1v8ii!
Lxnri8 1>vi sto., missrsrs 
no l> 18, Ü S8u !
Ü S 8U, Ä u c ii N 0 8 l  
Ü S 8U, s x a u c l i  » 0 8 !
?ntsr nv8ter ote.
V. 8 it itomLii Domins 
bonsiiiotuin
N . D x iroo nuno st 
ustius in srsouluin.
ncr heiligen Menschwer­
dung, erlöse uns, Jesu! 
Durch Deine Geburt/') 
Durch Deine Kindheit, 
Durch Dem  ganz göttliches 
Leben,
Durch Deine Mühen,
Durch Deiue Todesangst und 
D ein Leiden,
Durch Dein Kreuz und Deine 
Verlassenheit,
Durch DcineToLesschwächcn, 
Durch Deinen Tod urid Deiue 
Begräbniß,
Durch Deine Auferstehung, 
Durch Deine Himmelfahrt, 
Durch Deine Freuden, 
Durch Deine Herrlichkeit,
O  D u  Lamm Gottes, welches 
D u  hinwegniminst die 
Sünden der W elt, ver­
schone uns, o Jesu!
O  D u  Lamm G ottes, rc., 
erhöre uns, o Jesn!
O  D u  Lamm G ottes, rc., 




D e r  N a m e  d e s  H e r r n  
s e i g e b e n e d e i t  
V o n  n u n  a n  b i s  i n  
E w i g k e i t .
*) E rb a rm e  Dich unser!
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Orsraue.
D o m i u s . I s L U  O b r i s t s ,  
< ju i ü i x i s t i :  p s t i t s  o t  
n e s i p i s t i s ;  g u s s r i t s  s t  
i u v s u i o t i s ,  p u l s a t s  s t  n -  
p s r i s t u r  v o b i s ,  g u w s u -  
m u s ,  e in  n o b i s  p s t s n t i -  
b u s  c l i v i n i s s i m i  t u i  a m o -  
i n s  a ü k s s t u i n ,  u t  t s  t o t o  
o o r ü o ,  o r s  s t  o p s i s  6 i -  
l i g a m u s  s t  a  t u n  n u n -  
I ^ u u m  I n u ä s  L6SS6MU8.
8 a n o t i  n o m i n i s  t u i ,  
D o m i n o ,  t i m o r s m  p a r i -  
t s r  s t  a m o r s m  k a o  u o s  
I i a b s r s  p s r p s t u u m ,  g r ü n  
n u n < i u n m  a  t u n  Z u b s r n n -  
t i u n s  ü s s t i t u i s ,  g n o s  i u  
s o l i ä i t n t s  t u a r  c l i l s o t i o n i s  
i u s t i t u i s .  (Z u i  v i v i s  o t o .
L iia n e i »on
I<) rio, vioison!
O b ris ts , s ls iso n !  
t iv r io , s ls iso n !  ,
O liris ts , nutti nos!
O liris ts , oxam li nos!
Ib tto r  ü s  ocslis D ons, m i- 
su r s rs  nob is!
krbet.
H e r r  J e s u  C h r i s t e ,  d e r  
D u  g e s a g t  h a s t :  B i t t e t  u u d  
i h r  w e r d e t  e m p f a n g e n ; s u ­
c h e t u n d  i h r  w e r d e t  f i n d e n ,  
k lo p f e t  a u  u u d  e s  w i r d  
eu ch  a u f g e t h a n  w e r d e n : v e r ­
l e ih e  u n s ,  w i r  b i t t e n  D i c h ,  
a u f  u n s e r  F l e h e n  d ie  A n -  
i n n t h n n g  D e i n e r  g ö t t l i c h e n  
L ie b e ,  u m  D ic h  v o n  g a n z e m  
H e r z e n ,  m i t  W o r t  u n d  T h a t  
z u  l i e b e n  u n d  n i m m e r  i n  
D e i n e m  L o b e  z u  e r m ü d e n .
L a s t  u n s ,  o  H e r r ! D e i ­
n e n  h l .  N a m e n  a l l e z e i t  
e b e n s o  f ü r c h t e n ,  a l s  l i e b e n ,  
d a  D u  n i e m a l s  d e n e n  D e i ­
n e  L e i t u n g  e n tz ie h e s t ,  w e lc h e  
D u  i n  d e r  F e s t ig k e i t  D e i ­
n e r  L ie b e  e r z ie h e s t .  D e r  
D u  le b s t  rc .
a llen  H eilig en .
1 Herr, erbarme Dich unser! 
Christe, erbarme Dich unser! 
Herr, erbarme Dich unser! 
Christe, höre uns!
Christe, erhöre uns!
Gott Vater vom Himmel, er­
barme Dich unser!
L itan ei v o n  a llen  H e ilig en . 453
k?ili, liestomptor iiiuiiili 
Oeu8, miserore nobis! 
8piritu8 8snote I)en8, mi- 
oerere nok>i8!
8anet!r "4 rinitav, nnusl>eu8,
M I8V I6I6 n oi> i8!
Laneta N aria, ora pro no- 
b i8 !





Omne8 8NN6ti ^n^eli ot 
^ relian ssk ii,
















Gott S o h n , Erlöser der 
Welt, erbarme Dich unser! 
Gott heiliger Geist, erbarme 
Dich unser!
Heilige Dreifaltigkeit, ein eini­
ger G ott, erbarme Dich 
unser!
Heilige M aria, bitt für u n s !
Heilige Gottesgebärcrin,*) 





Alle heiligen Engel und Erz­
engel,
Alle heiligen Chöre der seli­
gen Geister,
Heiliger Johannes der T äu ­
fer,
Heiliger Joseph,












*) O ra  (o ra to ) p ro  n o d is !  * ) B i t t  (b it te t)  f ü r  u n ö !
Die vorn mit * bezeichneten Stellen werden am 
Charsamstage ausgelassen.
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Onines srmoti Xpostoli 6t 
tiivan^olistR,
Omno8 saneti Diseipuli 
Domiui,




*88. I'Pliiano ot 8eba- 
8tiuno,
*88. 4 oa»ll68 ot Naulo, 
*88. 6o8ina ot Damiano,
*88. 6o i vasi ot I'rotasi,
Omno8 8aneti Llart)ro8, 




*8r>ncto I4 ioron) mo, 
*8aneto illartino,
*8anoto I^ieolao,
Omno8 8aneti 1'ontitiov8 ot 
6oiito88oro8,
O l N N 0 8  8anoti I1ootor68, 
8auoto r4 ntoni,
8 an o to  kionotlieto,







Alle heiligen Apostel und 
Evangelisten,
Alle heiligen Jünger des 
Herrn,





HH. Fabianus und Seba- 
stianns,
HH. Johannes und Paulus, 
HH. Cosmas und Damia- 
nus,
HH. Gervastus und Prota- 
sius,













" ) B itt  (b it te t)  fü r  u n s !
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*8aueto Lornarüo, ora pro 
n o b is!
8anete Dominios,*)
8anetv b'ranvioes,
Omnos sanoti 8aeor,1ote8 
vt Devitm,
Omnes snnoti Nonaebi et 
birvmitre,







Omne8 sanetiv Vir^ineo vt 
VillnM,
0mnv8 8anoti et 8anctiv 
Doi,
Dropitiuo v8to, paroe no- 
Iii8, Domino! 
kro>>itiu8 v8to, exancli no8, 
Domino!




*^ 4 oubitanea vt improvisa 
mortv,
*t4I> in8ie>Ü8 llialioli,
*>4l> iia et ollio vt omni 
maln voluntnto,
*v4 8>>iritn tornientioni8, 
*^ 4 ttil^nro vt tomp0 8 tate,




Alle heiligen Priester und 
Leviten,
Alle heiligen Mönche und 
Einsiedler,







Alle heiligen Jungfrauen und 
Wittwen,
Alle Heiligen Gottes,
S e i uns gnädig, verschone 
uns, 0  Herr!
S e i uns gnädig, erhöre uns, 
0  Herr!




Von einem plötzlichen und 
unversehenem Tode,
Von den Nachstellungen des 
Tcuscls,
Von Zorn, Haß und allem 
bösen Willen,
Vom Geiste der Unlauterkeit, 
Von Blitz und Ungcwitter,
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üagsllo torreo motn8, 
libora nos, Oomine! 
po8te, lamo ot Kollo,*) 
.1 morto pvrpotna,
I^ or in)-8teriunl 8anct!o in- 
onrnationi8 tuw,
I^er ndvontuin tnuin, 
kor nativitatom tuam, 
kor baptiinnnm 6t 8anetum 
'^oguninm tuuin, 
kor orucom 6t pa88ionom 
tnam,
kor mortom 6t 8 0 pulturam 
tnam,
kor 8anotam ro8nrrootio- 
nom tnam, 
kor ndiiurakilom U8oen8io- 
nei» tunm, 
kor advontnm 8i>iritu8 
8<aneti paraeliti,
In d i o  gudioü, 
kooeatore8, to roz;ainn8 
andi no8!
Ilt noln8 paroa.8,**)
* l l t  N o lÜ 8  i l» in lA 0 N 8 ,
*I1t nd vornni pwnitontiam  
no8 porducvro diz-neri8, 
k t  bloolssiam tnain »nne- 
tain regoro et e»n8er- 
varo di^neri8,
Ilt Domnnm asw8toIio»m
0 t  NINN08 6 0 0 > 0 8 i:I8 tio 0 8
ordino8 i» 8snota rolipff- 
ono con8orvaro di8»ori8,
Bon der Geißel des Erdbe­
bens, erlöse uns, o Herr! 
Von Pest, Hunger u. Krieg,*) 
Bon dem ewigen Tode, 
Durch das Geheimniß Dei­
ner Menschwerdung, 
Durch Deine Ankunft, 
Durch Deine Geburt,
Durch Deine Taufe und Dein 
heiliges Fasten,
Durch Dein Kreuz und Lei­
den,
Durch Deinen Tod und Dein 
Begräbnis),
Durch Deine heilige Aufer- 
stehnng,
Durch Deine wunderbare 
Auffahrt,
Durch die Ankunft des hei­
ligen Geistes, des Trösters, 
Am Tage des Gerichtes, 
Wir Sünder, wir bitten Dich, 
erhöre uns!
Daß Du uns verschonest,**) 
Daß Du uns verzeihest,
Daß Du uns zur wahren 
Buße führen wollest,
Daß Du Deine heilige Kirche 
regieren und erhalten wol­
lest,
Daß Du den apostolischen 
obersten Hirten und alle 
Stände der Kirche in Dei­
ner heiligen Religion er­
halten wollest,
*) E rlö se  u n s , o H e rr!
**) W ir  b itten  Dich, erhöre u n s !
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Ilt inilnieo8 8anotw Ileele- 
siss luiiniliars diZusri8, 
ts  ro§aniu8 audi no8!
Ilt rsZibuv s t  iirineipilnw 
oi»ri8tiani8 ziaeom st 
veram ooneordiam dc>- 
nare >iij;nsri8,*)
*Ilt cnneto poziulo el>ri- 
8tiano ziassm st unita- 
tem lar^iri digneris,
Ilt N0 8 N!Stil>808 in tno 8SNL- 
to 8srvitio eo n lo rta rs  st 
eun8vrvars diZnvrw, 
* Ilt wentv8 no8tra8 all 
evslsstia ds8idoria eri- 
tza8,
Ilto innil>u8 Iisnekactoriln is 
nostr>8 8sn>z>itsrna Ilona 
n e tiiln ia s ,
* Ilt anim as »0 8 t r a 8 , Ira- 
trn m , iirninngnoi'nin s t 
I lsn s la c to ru n i no8trornm  
all ss tsrna  daninations 
ei-ii>ia8,
Ilt Irustu8 ts r rw  daro s t  
Lsnssrvai-s diZneris,
Ilt oinnilnm li>Is>i>>»8 ds- 
lunotis rsgiiism wtsr- 
nam donarv >Ii^neri8, 
Ilt no8 exandirs dignsris, 
*I^iIi Ilsi,
^ANUS I)si, gni tolli8 1>KL- 
oa ta  n iundi, p a res  un- 
>>18, I lo in in s !
Daß Du die Feinde Deiner 
heiligen Kirche demüthigen 
wollest, wir bitten Dich, 
erhöre uns!
Daß Du den christlichen Kö­
nigen und Fürsten Frie­
den und wahre Einigkeit 
verleihen wollest,*)
Daß Du der ganzen Chri­
stenheit Frieden und Einig­
keit verleihen wollest,
Daß Du uns selbst in Dei­
nem heiligen Dienste star­
ken und erhalten wollest, 
Daß Du unsern S in n  zu 
himmlischem Verlangen 
erhebest,
Daß Du allen unsern M it­
thätern mit den ewigen 
Gütern belohnest,
Daß Du unsere und unserer 
Brüder, Freunde und 
Wohlthäter Seelen vor der 
ewigen Verdaimnniß be­
wahren wollest,
Daß Du die Früchte der Erde 
geben und erhalten wollest, 
Daß Du allen abgestorbenen 
Christglänbigen die ewige 
Ruhe verleihen wollest, 
Daß Du uns erhören wollest, 
Sohn Gottes,
O Du Lamm Gottes, welches 
Du hinwegnimmst die 
Sünden der Welt, ver­
schone uns, o Herr!
* ) W ir  b itten  Dich, erhö re  u n s !
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^gnns I)oi sto., oxancki 
nos, Oomillo!
^ALns Dsi etc., wisersrs 
nobis!
6llrists, aucki nos!





O Du Lamm Gottes, rc.
erhöre uns, o Herr!
O Du Lamm Gottes, rc.
verschone uns, o Herr! 
Christe, höre uns!
Christe erhöre uns!
Herr, erbarme Dich unser! 
Christe, erbarme Dich unser! 
Herr, erbarme Dich unser! 
Vater unser rc.
Psalm 69.
D su8 in  acksntorium 
m sum  intsncks: * D o ­
m in o , rrck ackg'nvanäum 
m s ksstina.
Oonckunckantur s t  rs- 
v srsan tn r: * <^ ni «guW- 
rnnt unimum m sam .
^ v sr ta n tu r  rstrorsum  
s t  sruüsooant: * <iui vo- 
Innt m ilü m aln.
/V vortun tur statim
sr u lis so sn ts s : * gu! äi- 
onnt m idi: DuZs, su zs .
D x u ltsn t s t  Isotsntur 
in  t s  om nss, gui c^uso- 
rnnt ts :  * s t  ckiount
s s m x s r : LlaZnitiostnr
Dom inus, gni ckilignnt 
sa lu tu rs tuum.
O  G o tt , merke au f m ei­
ne H ü lfe ;  H err, eile m ir  
zu helfen.
S ch a m ro th  und m it  
S c h a n d e  bedeckt sollen sie 
w erd en , die m ein er S e e le  
nachstellen.
Zurückbebcn nnd er­
rathen sollen  sie, die m ir  
U eb els w o llen .
Plötzlich vor S c h a m  zu ­
rückbebcn so llen  sie, die m ir  
zurufen: H a , H a!
Frohlocken aber und sich 
freuen in  D ir  sotten A lle , 
die D ich  suchen; nnd die 
D e in  H eil lie b e n , sollen  
im m er sa g en : H ochgeprie- 
scn sei der H err.
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§A 0 VSrO 6Z6I1U8 6t
paupsr sum: * I>6U8
ackguva ins.
^.ckffitor insus st li- 
bsrator insus ss tu: * 
Ooinins, n s morsris. 
61oria Uatri sie .
s^. Lalvos las ssrvos  
tuos,
U- Osus insus, 8ps- 
rnntss in  ts.
s^. Ilsto nod is, v o -  
inins, turris kortituckinis: 
l!,. ^  kaeis inimioi.
Mkiil protioiat ini- 
inious in nobis,
U . § t  Ü1iu8 iniguita- 
tis non apponat noosrs 
uodis.
s^. Ooinins, non 86- 
eunäuni pssoata nootra 
kaoia.8 nobis.
U- ü sg u s  8sounäuin 
iniguitatss no8trn8 rstri- 
dun8 not>i8.
Orsrnus p r o ? o n -  
tiiios no8tro ü .
U . Oominus oonssr- 
v st su m , s t  vivitiest 
sum; st dsatum kasiat
I c h  aber b in  elend und  
a rm : G o tt  h ilf m ir.
D u  bist m ein  H elfer und  
m ein  R e tter ;  H err, säum e  
nicht.
E h re  sei dem  V a te r  rc.
R e tte  D e in e  D ie n e r ,
D ie  a u f D ich  hoffen, o 
m ein  G o tt .
S e i  u n s ,  o H e r r , ein  
starker T h u r m :
W id er  unsere Feinde.
D e r  F ein d  verm öge  
nichts w ider u n s ,
U nd d a s  B o s h a fte  dürfe  
u n s  nicht schaden.
H er r , handle nicht m it  
u n s  nach un sern  S ü n d e n .
U n d v erg ilt  u n s  nicht 
nach un ser»  M issethaten .
Lasset u n s  beten für  
un sern hl. V a ter  N .
D e r  H err erh alte  ihn , 
und belebe ih n , und mache 
ihn  glücklich a u f E rden ,
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oum  in  to r r a , s t  n o n  
tr a lla t  su m  in  m nn n s  
in im io o ru m  ojus.
V . 0 r e m u 8  p r o  b o n o -  
kaotoril»u8 n o s t r i s .
i^. k str illu o r o  ciigna- 
r s , D o m in o , om nibrm  
n o llis  d o n a  k aoisn tidu s  
p ro p to r  n o m o n  tuum , 
v itn m  m tornam . ^ n is n .
V . O rem n8 p ro  ü ä o -  
Iidu8 äo tu n otio .
li,. Itog iiio in  sotsrnnm  
ä o n a  o i8 , D o m in o , s t  
lu x  p orp otu a  lu v o a t oi8.
V. It<:ipiio8onot in  
paos.
lt. ^msn.
V . D r o  tr n tr ib u 8 n o 8- 
t r is  n d 8ontiI)U8.
8 n l v o 8  tllo 8 0 rV 0 8  
tu o s , D su 8  M 6 U 8 , 8 P 0 -  
rnnto8 in  t s .
V. N i t t s  oi8 a u x ili-  
um  äo 8 a n o to .
I l-  D t  60 8in n  tn s r o  
0 0 8 .
V. D o m in o , sx n n d i  
o ra tio n o m  m oam . j
und lasse ihn nicht in  die 
H ände seiner F eind e fa llen .
Lasset u n s  beten fü r  u n ­
sere G ntthätcr .
O  H err, verleihe gnädig  
A llen , die u n s  G u te s  thun, 
um  D e in e s  N a m e n s  w ille n  
d a s  ew ige Leben. A m en .
Lasset u n s  beten fü r a lle  
abgestorbenen C h ristg län -  
bigcn.
H err, gib ihnen die 
ew ige R u h e  und d a s  ew ige  
Licht leuchte ihnen.
Laß sie ruhen im  F r ie ­
den.
A m en .
Lasset u n s  beten fü r  u m  
scrc abw esenden B rü d er .
R e t te ,  0 m ein  G o tt!  
D e in e  D ie n e r , die a u f D ich  
hoffen.
S e n d e  ih n e n , 0 H err!  
H ü lfe  von, H cilig th n m .
U nd von  S i o n  beschütze
sie.
H err, erhöre m ein G ebet,
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U - U t olam or msuo  
all t s  v sn ia t.
v o in in u s  vod is-
oum,
I>. U t oum 8piritu  
tuo.
U nd la ß  m ein  R u fe n  
zu D ir  kom m en.
D e r  H err sei m it euch,
Und m it deinem  G eiste.
G eb ete .
I)6U 8 , oui proprium  
S8t, m issrsr i 8sm psr s t  
purosrs: ouooips äsp rs-  
oatiousm  uootrum , ut 
n o8 , s t  o inn ss kumulo8 
tu o o , guo8 äsliotorum  
oatsn a  ooustringit, m i- 
osrutio tuss p istuti8 ols- 
m sntor udoolvut.
U x a u ä i, guw 8um u8 
D om in s, oupplioum prs- 
6 6 8 , s t  oontitsntium  tid i 
pures p so o a tio ; ut pu- 
r itsr  uod is inäulASnti- 
am  trit>uu8 dsniAnus s t  
paoom .
In stlüd ilsm n od io , D o ­
m ino m ioerisoräiam  tu- 
um o lsm sn tsr  o o t s n ö s : 
Ut 8IINU1 N08  s t  a pso-
outio omnibuo sx u a s,
O  G o t t ,  dem  es eigen  
ist, sich allezeit zu erbarm en  
und zu  verschonen, n im m  
au f unser G e b e t , dam it  
w ir  und a lle  D e in e  D i e ­
ner, welche in  den K etten  
der S ü n d e  gefesselt sind, 
durch D e in e  gnäd ige E r -  
b arm u n g und M ild e  fre i­
gesprochen w erden.
W ir  b itten  D ich , o H err, 
erhöre un ser dcm üth igcs  
G e b e t , und schone unser, 
die w ir  unsere S ü n d e n  vor  
D ir  bekennen, d am it D u  
u n s  V erzeih u n g  und F r ie ­
den gütigst verleihest.
E rzeige  u n s  g n ä d ig , o 
H err, D e in e  u n aussprech­
liche B a rm h erz ig k eit, au f  
daß w ir  von  a llen  S ü n ­
den erled igt und zugleich
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s t  a posnm, stürm pro 
Iris moromur sripM8.
D sus, stui oulpa okksn- 
llerm, pcsuitsutia plaea- 
ris: prsess populi tui 
8UppIicanti8 propitiu8 
rosp ios, s t  ÜNAslia tuos 
iraounäioo, stuso pro poo- 
ontis nostris msrsmur, 
avsrto.
Omnipotsns, ssmpi- 
torno ttsuL, m issrsrs ka- 
mulo tuo I'ontiüoi nos- 
tro ibl. s t  äiriAS sum 
86(:uu<lum tuniu olomsn- 
tmi» in vmm salutis 
sstornm: ut ts  äonauts 
tibi plaoita oupiat, st 
tot» voluutats psrtieiat.
D sus, a stuo sniwtn 
llsaiäsria, rssta  oonsilm, 
s t  gu8ta 8unt opsra: 
äa 8srvi8 tui 8 illam, 
stimm munc>U8 äars non 
potsst, paosm: ut st 
oorlla nostra nmnstutm 
tuis äsäitu, s t  IivLtium!
von  den S t r a fe n , die w ir  
dafü r verd ien en , errettet 
werden.
O  G o tt , der D n  durch 
die S c h u ld  beleid igt und  
durch rcnniiith ige B u ß e  ver­
söhnt w ir st, siehe gnäd ig  
a u f d a s dem üthige G eb et 
D e in e s  V o lk es und wende  
ab die G e iß e l D e in e s  Z o r ­
n e s ,  die w ir  fü r  unsere 
S ü n d e n  verdienen.
A llm ä ch tig er , ew iger  
G o tt !  erbarm e D ich D e i ­
n e s  D ie n e r s  unseres P a p ­
stes N .  und leite ihn nach 
D e in e r  G ü tigk cit au f den 
W eg  des ew igen  H e ile s ,  
au f daß er durch D e in e  
G n ad e  d a s , w a s  D ir  w o h l­
g e fä llig  is t , begehre und  
kräftig vo llb rin ge .
O  G o t t ,  von dem die 
h eiligen  B  cgicrdcn, die rech­
ten E ntsch lü sse, und die 
guten W erke entsp ringen , 
gib D e in e n  D ie n e rn  jenen 
F ried en , den die W e lt  nicht 
geben k a n n , dam it unsere  
H erzen D e in e n  G eb oten
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sublstn t'oi'iniäiiiv, tsm - 
porn sin t tun protsstio- 
us trnnguilin.
U rs iZus snnoti Spi­
ritus rsuss nostros st 
vor nostruiu Domins: 
ut tibi onsto evrpors 
ssrv in iuus, s t  niuuäo 
ooräs pinosnmus.
Illllsliuin Osus om- 
uiuii, Oonllitor s t  Rs- 
llsmptoi', nuimnkius kn- 
muloruin tümularningus 
tunrum rsm issionsm  
sunstoruiu tribus pss- 
ontoruin: ut incluIZsu- 
tinm, (sunm ssiupsr optn- 
vsrunt, püs supplientio- 
uidus sonssguantur.
^.vtionss nostrns, 
«1UW8UMU8 Doiuins, nspi- 
rnnllo proovsni st nä- 
Mvnnäo p rossgu srs: ut 
eunvtn nostrn orntio st 
operativ n ts  8vinpsr 
inoipint, st psr ts  oooptn 
tiniatür.
ergeben und unsere Z eiten  
von  der Furcht des F ein d es  
befreit durch D e in e n  Schutz  
gesichert und friedsam  seien.
B r en n e  m it dem F eu er  
des h e iligen  G eiste s unsere  
H erzen und N ie re n , o H err, 
dam it w ir  D ir  m it keuschem 
Leibe dienen und durch ein  
re in es H erz gefa llen .
O  G o tt , D u  S ch ö p fer  
und E r lö ser  a ller  G lä u ­
bigen, ertheile den S e e le n  
D e in e r  D ie n e r  und D ie ­
nerin n en  V erzeih u n g aller  
ihrer S ü n d e n ,  dam it sie 
den N a ch la ß , den sie im m er  
gewünscht h a b en , durch 
from m e G ebete erlan gen  
m ögen.
W ir  bitten D ich , o H err!  
D u  w ollest unserm  H a n ­
deln durch D e in e  anregende  
G n a d e  zuvorkom m en und  
se lb es durch D e in e n  B e i ­
stand befördern, d am it all' 
unser R ed en  und T h u n  
von  D ir  a llezeit beginne  
und in  D ir  d a s  A n g e fa n ­
gene beendigt werde
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0 m nipotsn 8 , 86INpi- 
tsrn s  O sus, gut vivorum  
(iominariv sim ul s t  mor- 
tuorum , om oium gus m i- 
s s r s r is , in o 8 tnos ülls 
s t  op srs kuturos ssss 
prosnossis: t s  8uppiivs8 
sx o ra m u s, n t pro gni- 
chus sllü ilä srs prsoss  
äsorovinius, (guosc^us v s l  
prsossirs vssoulum ackiiuo 
in  cariio r s t in s t ,  v s l  
tütiirnm  pu o sx u tv 8 oor- 
poro su sosp it, intsroo- 
dsntistu8 om nibns sano- 
t i8 tu is, p iotatis tuss ols- 
m ontia om niuin cksiio- 
torum  suoruni vsn iam  
ooii8scpin,ntnr. ? s r  Oo- 
niinuin sto.
ch'. itixanckiat no8 om- 
nipoto» 8  s t  m ivsrioors 
Oom inu8 . i>. ^ m sn .
V. § t  ücksiium ani- 
mrs psr missrioorckiam  
V si rs<gnis80Lnt in  pa.es.
ich ch-INSN.
A llm ä ch tig er , ew iger  
G o tt !  der D u  herrschest 
über die Lebendigen und  
die T o d ten , und D ich  A ller  
erbarm est, welche D u  nach 
ihrem  G la u b e n  und ihren  
W erken im  v o r a u s  a l s  die 
D e in e n  erkennest: w ir  b it­
ten D ich  dem üth ig, daß alle  
d ie jen igen , fü r  welche zu 
beten w ir  u n s  vorgen om ­
m en, m ögen sie noch in  dem  
gegen w ärtigen  Leben im  
dem Fleische zurückgehalten  
sein, oder schon des L eibes 
entled igt in  d a s zukünftige  
Leben hinübcrgenom m cn  
se in , durch die F ü rb itte  
aller  D e in e r  H eiligen  von  
D e in e r  väterlichen G ü te  
und M ild e  V erzeih un g  
aller  ihrer S ü n d e n  erhal­
ten. D u rch  unsern H errn :c.
E s  erhöre u n s  der a ll­
m ächtige und barm herzige  
G o tt . A m en.
lin d  die S e e le n  der 
C h ristg länb igen  ruhen  
durch die B arm herzigk eit  
G o tte s  im  F rieden . A m en.
8 ta>>rrt 5 Iatsr. 4 6 5
Sequenz: Stsdst Aster.
8 tabat Elster <IoIoro8U,
lluxta erneem Iaervmo8u,
Dum iienüellat 6 Iiu8.
6 ugu8 animnm gvmsutsm,
6 »ntri8tatum vt üolsntvm  
kertrsiisivit xlaüiu8.
0  guam triiitis vt nNieta
düiit illa Imneüicta,
Elster Ikniguniti! 
tjum mwrelmt et üolvlnrt 
I'ia matvr ilum viüekat 
I^ati i>wna8 inelzti.
<j>Ü8 68t Iiomo, «>ui u»n 
tisrst,
Untrem  61>ri8ti 8> viüeret
In tnnto 8»>q>Iieio? 
lju>8 uon im88vt eontri- 
8tari,
(!Iir>8ti Nntreui eontem- 
plnri
Ooientem cum I>'i!io?
Uro ;>eeonti8 8um genti8
Viclit demim in tormsuti8
L t Üaße>1i8 sukxlitum.
Sehet die Mutter voll der 
Schmerzen, 
Wie sie mit zerriss'iicm Her­
zen,
An dem Kreuz des Sohnes 
steht.
Wie sie traurig seufzend rin­
get,
Tiefes Wehe sie durchdriugct, 
Durch die Scel' ein Schwert 
ihr geht.
Wie betrübt im stummen 
Leide
Steht die Hochgebencdeite 
Mutter des Erlösers da! 
Wie sie zittert, wie sie zaget, 
Um den Eingeboruen klaget, 
Den so sehr sie leiden sah!
Welcher Mensch wird da nicht 
weinen,
Sieht er unter solchen Pei­
lten
Dort die Mutter Jesu steh'u? 
Kanu sie Jemand ohne 
Trauer,
Ohne tiefen Mitlcidsschaiier
Mit dem Sohne leiden seh'n?
Für die Sünden seiner Brll- 
der
Sieht sie, ach! wie Jesu Glie­
der
Schwerer Geißeln Wuth zer­
reißt;
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Vidit suiiin dulosm Xntnm
Noriendo de8olatnm,
Oum einisit spiritum.
Dzn Nntsr, bon8 nmorw,
N o 86iitire vim dolori8 
b'no, nt tseum InZvain.
I'ao ut urdout vor monm
In nmando 6Iiri8tnin Ovum,
Ilt üiiii oomzUaeonm.
Luneta Llator, i8tnd axas,
Lrnoiüxi ÜKv zduZas
6ordi nu;o vnlids. 
dui Xnti vulnerati,
dam diAnati zwo mo pnti, 
I'wna8 mveuin divido.
duv ms tseum xie ttsro,
6rnoitixo eondolere,
Donoo OM vixoro.
duxtu oruosm teenm starv,
d.t m s tibi 8oeiars 
I» planetu de8idero.
Sieht den lieben Sohn er­
blassen,
Trostberaubt von Gott ver­
lassen,
S till ausathmen seinen Geist.
Gib, o Mutter, Quell der 
Liebe,
Daß ich mich mit dir betrübe, 
Flöße deinen Schmerz mir 
ein!
Laß mich liebend Ih n  um­
fangen,
Der zum Tod für mich ge­
gangen,
Und gefallen Ihm  allein.
Drück', o Heilige! die Wun­
den,
Die dein Sohn für mich em­
pfunden,
Tief in meine Seele ein; 
Ach, das Blut, das Er ver­
gossen,
Ist für mich dahin geflossen, 
Laß mich theilen seine Pein!
Laß mit dir mich herzlich 
weinen,
Mich durch's Kreuz mit Dir 
vereinen 
S o  lange hier mein Leben 
währt.
Unter'», Kreuz mit dir zu 
stehen,
Dort zu theilen deine Wehen, 
Ist es, was mein Herz be- 
gehrt,
Virxo virginum prksoiara,
M lii sam nun 8is amara,
Dae mo tvenm ulanxere. 




H o  mu plaxw vuiuerari,
kac: mv 6ruoö inebriari,
§ t  oruore Dilii.
DIammi8 2v urar sucevii-
8U8,
Dur to Virgo sim deksn8U8 
In die sudieii.
Lkriste, oum 8it Idne sxirs,
Da per Untrem me venirs
^d xalmam victoriss. 
ljuando eoriiub morietur,
Ds.e ut animos donetur
Daradi8i gloria. ^men.
Sequenz 
Oik8 irw, die8 illa,
8olvst 8sselum in kavilia,
1e8te David eum 8id)ila.
Jungjrau aller Jungfrau'n 
Krone,
Laß mit dir mich deinem 
Sohne, 
Mitleidsvolle Klagen weih'»; 
Seinen Tod mit Ihm  mich 
tragen,
Seiner Wunden, seiner P la­
gen
Eingedenk und theilhaft sein. 
I n  des Sohnes Schmerz 
versunken, 
Mache mich vom Kreuze trun­
ken,
Durch die Liebe zu dem Sohn. 
Mich von Flammen ganz 
durchglühten, 
Mögest,Jungfrau, du behüten 
An des Weltgerichtes Thron. 
Gib auch, daß das Kreuz 
mich stütze, 
Christi Tod mich mächtig 
schütze,
Gnad' mich stärke jederzeit. 
Gilt dem Leib es einst zu 
sterben,
Hilf dann meiner Scel' er­
werben 
Paradieses Herrlichkeit. A.
D i e s  i r » .
Tag der Rache, Tag der 
Sünden, 
Wird das Weltall sich ent­
zünden,
Wie Sibyll und David kün­
den.
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tjuautu8 tromor sst kuturus, 
ljunndojudvx 08t vouturu8 
Lunota 8tr>6to di8ou88uru8.
Tuba. mirum 8>>:erg<ms 80- 
num
?or 8SimIora rsgionnm
Loget 0MUU8 uutstlironnm. 




In  guo tu tu n i o o n tin e tu r, 
l in d e  nnindu8  ju d io v tu r.
dudox ergo enni 8odebit,
ljn id g u id  In te t, nziziarsbit, 
^ lil iiiu ltnn i re in n n eb it.
l^uid 8uin mi8er tnne die- 
turu8,
L nui» M tl'o n n in  ro g n tn - 
rn8,
Ouin vix,jn8t»8 81t 8eeuru8 ? 
Rex tremsndre inajs8tnti8, 
i^ui 8N Ivnndv8 8N1VN8 grnt>8,
L alvn m e, Ion8 p ie tn tiv !
Welch' Entsetzen wird da 
walten,
Wenn der Richter kommt zu 
schalte», 
Streng mit uns Gericht zu 
halten.
Die Posaun' im Wundertone
Sprengt die Gräber jeder 
Zone,
Fordert alle hin znm Throne. 
Tod und Leben werden bebe», 
Wenn die Todten sich erhe­
ben,
Antwort vor Lein Herrn zu 
geben.
Und ein Buch wird aufge­
schlagen,
Da ist Alles eingetragen, 
Welt, daraus dich zu ver­
klagen.
Sitzt der Richter dann und 
richtet,
Wird, was dunkel ist gelichtet, 
Keine Schuld bleibt ungc- 
schlichtct.
Ach, was werd' ich Armer 
sagen,
Welchen Schutz und Rath 
erfragen,
Da Gerechte selber zagen? 
König, furchtbar und erhaben, 
Frei sind Deiner Gnade Ga­
ben,
Wolle Gnadenborn mich la­
ben!
D ia s  i r « .
R seoräars, ,7ssu pie, 
HuocI snm LLU8L tnss viw,
X e me percla8 ilia die. 
tjuwrens m e, 8vd>8ti Ia8-
8N8,
kedem wti, erucem pa88N8, 
1antu8 labor non sit ea8-
8US.
du8tefudvx ü1tioni8, 
klon um üce remi88ioiii8 
.4nte diem rationis. 
Illgemi8co tamgnain reu8,
(lnlzia rubet vult»8 meu8,
8 ni>piieanti paree, 4>su8. 
l^ui ^lariam al>8oivisti,
blt latronsm exaudi8ti,
N ilii guognv 8pem dsdi8ti.
I^reee8 mose non 8»nt diA- 
nw,
8ed tn I>0M I8 kae benignv, 
Xo porsnni oromer ixno.
Inter ovv8 Inonni prw8ta, 
L t ab Iicndm mv 8o>jUk8tr!>,
8 tatuen8 in parte dextra.
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Milder Jesu, denk in Gnaden, 
Ziel einst war ich Deinen 
Pfaden: 
Wend' an jenem Tag den 
Schaden. 
Bist, mich suchend miid' ge­
gangen,
Mir znr Sühn' am Kreuz 
gehangen, 
Laß, solch' Mühen Frucht er­
langen.
Richter der gerechten Rache, 
Uebe Gnad' in meiner Sache, 
Eh' der Rache Tag erwacht. 
Als ein Sünder seufz' ich 
lange,
Röthüch färbt mir Schuld 
die Wange, 
Schone, Gott, ich flehe bange. 
Der Du einst vergabst M a­
rien,
Und dem Räuber hast ver­
ziehen,
Hast auch Hoffnung mir ver­
liehen.
Zwar nicht würdig ist mein 
Flehen,
Doch laß Huld an mir ge­
schehen,
Daß der Höll' ich mag ent­
gehen.
Bei den Schafen Platz bereite, 
Und mich von den Böcken 
scheide,
Stellend mich zur rechten 
Seite.
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Oontutntw innlsäietis, 
INainmw noridu8 aäciietio,
Voen mo oum bsnellioti8. 
Oro 8uxi>Iex ot noclinis,
6or oontritum gnasi oini8, 
6 e r s  ournm mei tinis.
Dnorimo8a >Ii68 iils,
ljna rs8urAot ox tavilla
.Iu«1ieanäu8 Iromo rou8. 
Ilnio argo inareo Doiw,
kio -Io8n, Domino,
Dona oi8 rogniom. ^mon.
Stürzen hin die Maledeiteu, 
Die dem Flammentod Ge­
weihten,
Ruf mich mit den Benedeiten.
Mit zerknirschtem Herzen 
wende
Flehend ich zu Dir die Hände, 
Trage Sorge für mein Ende.
Thränenreich der Tag wird 
werden,
Da der sünd'ge Mensch der 
Erden
Zum Gerichte wird ersteigen.
W oll', o Gott, ihm Gnad' 
erzeigen, 
Milder Jesu, unser Herr, 




H .. Zu Jesu s unli M a ria .
Neu K reuzw eg. 
V orerin nern ng.
Kreuzweg ist eine alte, ehrwürdige Uebung, 
die ihren Ursprung in den ersten Tagen der 
HlAvR neugegründctcn Kirche Christi hat. Er stellt 
jenen Weg vor, den der Erlöser voin Palaste 
Pilatus bis auf den Kalvarienberg ge- 
f  macht. Eine froinnie Ueberlieferung erzählt, daß 
Maria nach der Himmelfahrt ihres Sohnes oft diesen 
Schmer,zensweg ging, das Leiden Jesu betrachtend. Ihrem  
Beispiele folgten zuerst die Gläubigen Palästina's, und 
später kamen zahlreiche Pilger aus allen Gegenden der 
Welt, um die heiligen, mit dem Blute des Gottmcnschen 
getränkten Orte zu besuchen. Um diese Andacht zu be- 
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günstigen, verliehen die Päpste diesen Pilgern die reich­
lichsten Ablässe. Da es aber nur Wenigen vergönnt war, 
eine so lange Reise zu machen, so gestattete der hl. Stuhl, 
an andern Orten in Kirchen und Kapellen die Haupt- 
nioinente dieses Leidensweges bildlich vorzustellen und 
bereicherte dieselben mit allen Ablässen, welche mit dem 
eigentlichen Besuche der heiligen Orte verbunden waren. 
Dieses ergibt sich aus den Bullen und Breven der Päpste 
Jnnocenz XI., Jnuocenz XII., Benedikt XIII., Kle­
inen; XII. und Benedikt XIV. Diese Ablässe können den 
Abgestorbenen zugewendet werden.
2. Nothwendige Bedingungen, um die Ablässe zu ge­
winnen.
Die erste Bedingung ist, daß m an a lle  S t a t io n e n  
besuche, also von e in er  S t a t io n  znr and ern  gehe. 
Is t dies aber wegen der Volksmenge, oder sonst einem 
Grunde unmöglich, so genügt es, eine kleine Bewegung 
zu machen und sich gegen die folgende Station zu wenden. 
(Decrct vom 30. Sept. 1837 und vom 26. Fcbr. 1841).
Zweitens, soll man alle Stationen und zwar ohne 
U nterbrechung besuchen. (Decret vom 14. Dez. 1857 
und von Pins IX. am 22. Januar 1858 bestätigt). Eine 
kleine Unterbrechung jedoch, welche die Einheit der vor­
geschriebenen Betrachtung nicht stört, hindert den Ablaß 
nicht.
Drittens, soll man beim Besuche der Stationen eine 
kurze Betrachtung anstellen über jenen Umstand des Lei­
dens Christi, der rn der Station vorgestellt wird.
Viertens, der Kreuzweg kann in und außer Kirchen 
und Kapellen errichtet werden, es muß dieses jedoch ge­
nau nach kirchlicher Vorschrift geschehen. D as heißt:
Die Einsegnung muß von einem eigens dazu vom 
heiligen Stuhle bevollmächtigten Priester vollzogen 
werden.
Bei der Errichtung werden die vierzehn Kreuze und 
nur die Kreuze, nicht die Bilder gesegnet. Die Kreuze 
selbst müssen von Holz sein und dürsen kein Christusbild
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haben. Auf Mauern gemalte Kreuze genügen nicht. Will 
man Bilder haben, so sollen diese die bekannten vierzehn 
Umstände des Leidens Christi vorstellen, welche durch 
päpstliche Decrete festgestellt sind. Die neue von der alten 
abweichenden Ordnung ist zu verwerfen. (Decret vom 
16. Febr. 1839).
Der Kreuzweg verliert seine Einsegnung nicht, wenn 
die alten Bilder durch neue ersetzt werden. Selbst Kreuze 
können geändert werden, nur muß die Mehrzahl derselben 
aus alten bestehen. (Entscheidungen vom 22. Aug. 1842 
und vom 14. Jun i 1845).
Der Ablaß geht nicht verloren, wenn man aus irgend 
einem Grunde die Bilder sammt den Kreuzen von der 
Wand nimmt, und sie dann wieder an ihre Stelle setzt; 
auch dann nicht, wenn ihre Stelle verändert würde, um 
sie in eine regelmäßigere Ordnung zu bringen. (Entschei­
dungen vom 21. März 1836, vom 3. August 1842, 
vom 22. August 1842 und vom 20. August 1844).
Die Urkunde über die Errichtung des Kreuzweges muß, 
um allen Zweifeln, die in der Folge sich erheben könnten, 
vorzubeugen, sobald möglich ausgefertigt und im Archiv der 
Pfarrei aufbewahrt werden. (Decret vom 25. Sept. 1841).
Beicht und Kommunion werden nicht vorgeschrieben, 
es genügt im Stande der Gnade zu sein. Ebenso sind 
auch die Gebete, welche in Büchern bei dieser Andachts­
übung gefunden werden, zwar lobenswerth, aber nicht 
nothwendig. S o  besteht auch keine. Verpflichtung, am 
Schlüsse der Andacht nach der Meinung des Papstes zu 
beten (Decret vom 2. Juni 1838).
Vorbereitungsgrliek.
J e s u s , mein Herr und mein H eiland! I m  
B egriffe, D ir  auf D einem  Leidenswege zu folgen, 
sollte da nicht Schamröthe mein Antlitz bedecken 
und Reue mein sündiges Herz durchdringen?
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D ein  bitteres Leiden, ist es nicht das Werk meiner 
S ü n d en ?  Ich  habe gesündigt und D u , der H ei­
ligste, hängst verblutend für mich ani Kreuze! O  
laß D ein  Leiden an mir nicht verloren gehen! Ich  
bitte Dich durch D ein  anbetungswürdiges B lu t, 
durch D eine heiligen W unden, durch D ein  bitte­
res Leiden und Sterben, verzeihe mir armen S ü n ­
der ! V on Herzen bereue ich alle meine S ü n den , 
weil ich Dich das höchste und liebenswürdigste 
G ut so schwer beleidigt habe. M it  D einer Gnade 
w ill ich mein Leben bessern, soll nichts mehr von 
D ir  mich trennen. Jesu  sei mir gnädig!
Erste Station.
Lesns w ird zum T ode vernrtheilt.
Wir beten Dich an, Herr Jesus Christus, und 
benedeien Dich;
H. Denn durch Dein heiliges Kreuz hast Du die 
ganze Welt erlöset.
Betrachte, wie Pilatns den unschuldigen Jesus nach 
blutiger Geißelung und Krönung mit Dornen zum Krenz- 
tode vernrtheilt und wie der Heiland dieses Urtheil ge­
lassen annimmt, damit du vom Urtheil des ewigen To­
des befreit würdest.
O  anbetungswürdiger J e su s !  ich danke D ir  
für die unaussprechliche Liebe, womit D u  die 
Handschrift des U rtheils, die uns entgegen war, 
auslöschtest, sie wegnahmst und an's Kreuz hefte­
test. S teh e mir bei auf dem gefahrvollen Wege, 
den meine S eele  in die Ewigkeit machen muß,
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damit ich an D ir  einen gnädigen Richter zu er­
warten habe. Amen.
V ater unser rc. Gegrüßt seist rc. Ehre sei 
G ott rc.
Gekreuzigter Herr Jesus Christus,
H. S e i uns arme» Sündern gnädig.
Zweite Station.
Lrsus nim m t Las Grenz auf seine Schultern.
F . Wir bete» Dich an rc.
Betrachte, wie Jesus das Kreuz, welches Ih m  meine 
Sünden so schwer gemacht haben, auf seiue Schultern 
nimmt und dem schmerzhaften Tode entgegen geht.
O  Jesu ! vertcihc mir die G nade, daß ich, 
zur T ilgung meiner täglichen Fehlcx und S ün d en , 
zur Verherrlichung D ein es heiligen N am ens jedes 
Kreuz und Leiden m it Geduld ertrage. Amen.
Vater unser rc.
Dritte Station.
Jesu s fa llt zum ersten M a le  unter dem Grenze.
Wir beten Dich an rc.
Betrachte, wie Jesus erschöpft durch die blutige Geißel­
ung und die schmerzvolle Krönung mit Dornen, unter 
der Last des Kreuzes zusammensinkt.
O  J e su !  meine Vergehen sind die Ursache 
D ein es F alles. Um die Verdienste D ein es Leidens 
w illen, bitte ich Dich, lasse mich nie in eine schwere 
S ü n d e fallen. Amen.
Vater unser rc.
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Vierte Station.
Lesus begegnet seiner M u tter .
Wir beten Dich an rc.
Betrachte, welcher Schmerz das kindlich liebende Herz 
Jesu ergriff, als Er seine Mutter erblickte, und was 
das Herz Maria empfand, als sie ihrem zärtlich geliebten 
Sohne begegnete. Unsere Sünden sind die Ursache der 
Betrübniß des Sohnes und der Mutter.
O  Jesu , durch die Fürbitte M a r ia  erwecke in 
mir eine lebhafte Reue über meine S ü n d en , da­
mit ich sie mein ganzes Leben lang beweine, und 
in der S tunde meines Todes Gnade bei D ir  
finde. Amen.
V ater unser rc.
Fünfte Station.
S im on  von C yrene hilft Lesn das Grenz tragen .
Wir beten Dich an rc.
Betrachte, wie die Juden bciin Anblicke der grenzen­
losen Erschöpfung Jesu aus Furcht, das Opfer ihrer 
Wuth möchte auf dein Wege seinen Schmerzen erliegen, 
Sim on von Cyrene zwingen, Jesu das Kreuz tragen zn 
helfen.
O  J e su ! mir steht es zn, das Kreuz zu tra­
gen. Nach dem Beispiele dieses S im o n  w ill ich 
meinen M itm enschen, so viel ich's im Stan de  
bin, beispringen; denn w as ich dem Geringsten 
thue, das thue ich D ir . Amen.
Vater unser rc.
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Sechste Station.
V eronika reicht J esu  das L'chweisztuch dar.
Wir beten Dich an rc.
Betrachte, wie diese heilige Fran sich bemüht, das 
Leiden des mit Schweif; und Blut bedeckten Jesu zu 
mildern, und wie dieser Liebesdienst ihr vom Herrn ver­
golten wurde, indem Er sei» Bildniß in dieses Schweiß- 
tuch abzudrücken sich würdigte.
O  G ott! verleihe mir D eine G nade, damit 
ich D e in  durch die S ü n d e entstelltes Ebenbild in 
mir durch Reue und B uße wieder erneuere, das­
selbe aber auch im beständigen Andenken an D ein  
Leiden nie mehr durch eine S ü n d e  beflecke. Amen.
V ater unser rc.
Siebente Station.
Jesus fä llt  zum zweiten M a ie  unter dem Grenze.
Wir beten Dich au rc.
Betrachte, wie die schwere Last des Kreuzes Jesum 
abermals zu Boden drückt, woran jenes Vergehen schuld 
ist, das Er dir so gnädig verziehen, du aber, Undank­
barer, zum zweiten Male wieder begangen hast.
M ein  H err und mein G ott! es reuet mich 
von Herzen, Dich beleidigt zu haben. Verzeihe 
m ir , ich bitte D ich , und schenke mir eine solche 
Liebe zu D ir , die mich vor jeder Untreue bewahrt 
und beschützt vor erneutem Sündensalle. Amen.
Vater unser rc.
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Achte Station.
Jesu s begegnet den w einenden F rauen  von 
Jerusalem .
Wir beten Dich an rc.
Betrachte, wie der Heiland die mitleidsvollen Frauen 
ermähnt, Ih n  nicht nutzlos zu bejammern, sondern zu 
weinen vielmehr über sich selbst und ihre Kinder; denn 
wenn das schon am grünen Holze geschieht, was soll erst 
am dürren werden?
O  G ott! gib mir die Gnade der Thränen, 
um meinen Undank zu beweinen und M itleiden  
m it meiner sündigen S eele  zu haben, damit D ein  
Leiden an mir nicht verloren gehe. Amen.
V ater unser rc.
Neunte Station.
Jesu s fä llt zum dritten  M a le  unter dem  
Kreuze.
Wir beten Dich an rc.
Betrachte, wie Jesus zum dritten Male durch die 
Last des Kreuzes zur Erde geworfen wird. Daran ist 
jene Verstocktheit schuld, womit ich ungeachtet so vieler 
Gnaden im Sündcnzustande verharre.
N e in , mein J esu s! kein Rückfall in meine 
alten Gewohnheitssünden soll Dich mehr betrüben. 
Stärke mich in meinem Entschlüsse, mache ihn 
durch D eine Gnade wirksam, damit ich im Guten 
ausharre bis znm Ende. Amen.
Pater unser rc.
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Zehnte Station.
L rfus w ird  feiner M eld er  beraubt.
Wir beten Dich an rc.
Betrachte die Beschämung, die Jesus ausstand, da 
mau Ih n  durch die Entkleidung entblößte und die Bitter­
keit, die Er empfand, als man Ihm  Wein mit Myrrhe 
und Galle gemischt darreichte.
Ach, mein Herr und H eiland! so büßest D u  
meine Schamlosigkeit und S innen lust. Reiß von 
mir hinweg den alten Menschen mit seinen sünd­
haften Lüsten und Begierlichkeiten und ziehe mir 
an das Kleid der T ugend , so D ir  allein nur
wohlgefällt. Laß mich Ueppigkeit und Frechheit 
meiden, laß mich keusch und ehrbar wandeln alle 
Tage meines Lebens. Amen.
V a te r  u n ser  rc.
Eilfie Station.
L efus w ird an's K ren; geheftet.
Wir beten Dich an rc.
Betrachte die Schmerzen, die Jesus erlitt, als die 
Juden seinen Leib gewaltsam auf dem Kreuze ausstreckten 
und mit Nageln grausam darauf befestigten.
O  mein J esu s! dieses A lles leidest D u  für 
mich, und ich soll Deinetwegen nichts leiden? 
Hefte meinen widerspenstigen W illen an D ein
Kreuz. Ich  nehme mir ernstlich vor, Dich nie 
mehr zu beleidigen und aus Liebe zu D ir  jedes
Leiden geduldig zu ertragen. Amen.
P a t e r  u n ser  rp.
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Zwölfte Station.
Lesus stirbt am Kreuze.
Wir beten Dich an rc.
Betrachte, wie dein Erlöser nach einer dreistündigen 
Todesangst am Kreuze stirbt. Himmel und Erde, Gott 
und die Menschen sind ausgesöhnt, ich bin erlöset.
O  J esu s! nachdem D u  D ein  Leben hinge­
geben für mich, so ist es wohl b illig , daß ich 
meine noch übrigen Lebenslage in frommer H in ­
gebung widme. An der S e ite  D einer bis in den 
Tod geliebten M utter M a r ia , die D u  nun auch 
mir znr M utter gegeben, w ill ich mein irdisches. 
Tagewerk gut vollbringen, um dann ruhig meinen 
Geist in D eine Hände empfehlen zu können. Amen.
V a te r  u n ser  rc.
Dreizehnte Station.
Lejus w ird vorn Grruzr abgenommen.
Wir beten Dich an rc.
Betrachte die tiefe Betrübniß der göttlichen Mutter, 
als man den so grausam entstellten Leichnam ihres ge­
liebten Sohnes vom Kreuze nimmt und ihr in den 
Schooß legt. S e i standhaft in deinen Prüfungen, bis 
ein glückliches Ende dich bringt zu Jesus und Maria.
Schmerzhafte M u tter! lege deinen J esu s mir 
in den S chooß. auf daß ich sehe, wie sehr ich 
I h n  mißhandelt habe. O , daß ich würdig wäre, 
den allerheiligsten Leib Jesu  Christi ini Sakra­
mente des A ltars zu empfangen! Laß mit dir
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mich w einen, o M a r ia ! laß mich aber auch im  
Himmel mich erfreuen. Amen.
B a t c r  u n ser  rc.
Vierzehnte Station.
D er Leichnam Leju w ird  in 's G rab gelegt.
Wir beten Dich an rc.
Betrachte, wie der Leichnam Jesn in Begleitung M a­
ria und anderer frommen Frauen zum Grabe getragen 
wurde, wo Er nun Ruhe findet von jeder Bcrfolgung 
und allen Leiden.
O  Jesu ! beim Anblicke D ein es G rabes w ill 
ich an D eine Nnhe, an D eine Auferstehung denken. 
Auch ich werde auferstehen, und wenn ich D ir  
gelebt habe, zur ewigen Ruhe, zur ewigen Freude 
gelangen. Amen.
V a te r  u n ser  rc.
Schluhgel'rt.
Laß, o liebevollster J esu ! das Andenken au 
D ein  bitteres Leiden und Sterben unserm G e­
müthe nimmer entschwinden, damit auch wir, ge­
duldig in jeder P rü fu n g , bewährt durch Leiden, 
zu D ir  gelangen mögen. Amen.
D ie  Seelen  der abgestorbenen Christglänbigcn 
ruhen durch die Barmherzigkeit G ottes im Frie­
den. Amen.
3 1
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Die Mai-Aiulaiüt.
Nrrbcricht.
F l i c  Mcii-Audcicht zur Ehre der Himmelskönigin ist un-
streitig eine der segensreichsten Andachten. Dieselbe 
o  entstand in Italien gegen das Ende des vorigen 
Jahrhunderts. Fromme Seelen, betrübt über die Unord­
nungen, welche zahlreicher mit ocr schönen Jahreszeit zu 
Tage traten, suchten in der Andacht zu Maria ein Mittel, 
um das Nebel zu verdrängen und unschuldige Seelen vor 
Verführung zu schützen.
Um die Gläubigen zur würdigen Feier dieses Mona­
tes anzucifcrn, verlieh Pins VII. durch ein Rcscript vom 
21. März 1815 und. durch ein Decret der hl. Kongregation 
der Ablässe vom 18. Juni 1822 folgende A blässe:
1) 300 Tage Ablast für jeden Tag des Monats allen 
denen, welche öffentlich oder zu Hause die allcrscligste 
Jungfrau durch andächtige Gebete oder andere Uebungen 
und Werke der Tugend verehren;
2) einen vollkommenen Ablast einmal im Laufe des 
M onats, wenn sie die hl. Kommunion empfangen und 
für die Kirche beten.
Erster Tag. 
Vorbereitung zur Hub acht.
„Ich bin die Mutter der schönen Liebe, der Got­
tesfurcht, der Erkenntniß und der heiligen Hoff­
nung." (Sirach 24, 24).
Betrachtung.
Die zarte Andacht zur lieben Gottesmutter war von 
jeher ein Zeichen der göttlichen Gnadcnwahl, sowie auch 
eines der kräftigsten Mittel zu unserm Heile. Wie sehr 
auch Irrgläubige und Gottlose aller Zeiten dieselbe ver­
bannten und verhöhnte», geht dennoch zur Freude aller 
ächten Kinder der katholischen Kirche jener Ausspruch
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Maria allenthalben in Erfüllung: „Bon nun an werden 
mich selig preisen alle Geschlechter" (Luc. 1, 48). Und 
wahrhaftig! vom Anbeginn bis auf unsere Tage ertönte 
ihr Lob in . der wahren Kirche Gottes, und auch die 
Pforten der Hölle werden dasselbe nicht verstummen machen 
durch alle Jahrhunderte.
Darum war auch gläubigen Seelen Alles willkommen, 
was die Verehrung der allerseligsten Jungfrau noch mehr 
zu fördern im Stande war, und so haben sie auch in 
letzterer Zeit die Einführung einer Andacht begrüßt, die 
alle übrigen an Anmuth zu übertreffen scheint.
Fromme Verehrer Maria haben den Monat Mai ganz 
vorzugsweise durch fromme Uebungen und Gebete ihrem 
Dienste geweiht, um den Geist der Lanigkeit, der so all­
gemein in unsern Tagen die Herzen der Gläubigen zu 
ergreifen sucht, unschädlich zu machen und den friedlich 
frommen Sinn,zu Jesus und Maria neuerdings zu wecken, 
zu beleben und zu bethätigen.
Damit nun auch in uns die Liebe zur göttlichen Mutter 
desto mehr geweckt und zur That geführt werde, damit 
wir und mit uns recht Viele Antheil nehmen an den 
Gnadenschätzcn, die uns durch sie zumal in diesen Tagen 
zufließen werden, so lasset uns diesen Monat ihrer be­
sondern Verehrung widmen, und ihr täglich in kindlicher 
Einfalt das Opfer der Liebe entgegenbringen.
Selbst dadurch, daß wir den schönsten Monat des 
Jahres, wo die ganze Natur in jugendlicher Pracht zu 
neuem Leben erwacht, zu Maria besondcrm Dienste weihen, 
selbst dadurch ergeht an uns Alle die ernste Aufforderung, 
zu dem neuen geistigen Leben in Christo zu erwachen 
und der Himmelskönigin noch einen süßer» Wohlgernch 
darzubringen, als der, der den Frühlingsblllthcn entdustet, 
nämlich den Wohlgernch der Tugend, welcher nach ihrem 
Vorbilde aus unsern Herzen zum Himmel emporsteigen 
sollte.
Maria ist die Mutter der schönen Liebe, der Gottes­
furcht und der heiligen Hoffnung. „Bei mir", so ruft sie
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uns zu, (Sirach, 24, 25—26), „bei mir ist alle Gnade 
des Lebens nnd der Wahrheit, bei mir alle Hoffnung des 
Lebens nnd der Tugend. Kommet her zu mir Alle, die 
ihr mein begehret und sättiget euch von meinen Früchten."
M im g .
Folgen wir doch ihrer liebreichen Einladung, erbitten 
wir uns Las Leben und Trost im Leiden; erbitten wir 
uns ihren Beistand, nin den Weg der Tugend zu betreten 
nnd auf demselben standhaft fortzuwandeln; flehen wir 
an jedem Tage dieses Monates mit recht innigem Bcr- 
tranen zu ihr, bemühen wir uns aber auch, ihres mütter­
lichen Wohlwollens nnd mächtigen Fürwortes immer 
würdiger zu werden. D as sei unsere tägliche Uebung, 
das auch die Frucht jener Andacht, die wir so eben be­
gonnen.
Kelict.
Heilige M aria , M utter der Gnaden, Zuflucht 
der S ü n d er , mächtige Beschützerin nnd getreue 
Retterin deiner Pfleglinge! wirf einen huldvollen 
Blick der Güte auf uns herab. S iehe, wie viele 
deiner Kinder sich heute vor deinem Altare ver­
sammeln, um dir gleich am ersten Tage dieses zu 
deiner Verehrung bestimmten M on ates ihre Huldi­
gung darzubringen. J a ,  w ir sind entschlossen, die­
sen M on at durch einen frommen und wohlgesitte­
ten W andel zu deines S o h n es und deiner Ehre 
zu heiligen. N im m , o liebevolle M u tter , unser 
inbrünstiges Verlangen auf, dir durch diese M a i-  
Andacht einen gefälligen D ienst zu erweisen nnd 
erflehe uns die Gnade, dabei nie zu erkalten.
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Z w eiter L ag .
Die unbefleckte Empfängnis Maria.
„Du bist ganz schön meine Freundin und keine 
Makel ist an dir." (Hohel. 4, 7).
B e tr a c h tu n g .
Der Fluch Gottes, die gerechte Strafe für ein großes 
Verbrechen, lastet seit sechstausend Jahren auf dein Menschen­
geschlechte und die Befleckung der Sunde begleitet die 
Empfängniß der Kmdcr des Ersten der Schuldigen. Die 
erste Sünde ist ein trauriges Erbe, das von Geschlecht 
zu Geschlecht übergeht und so lange übergehen wird, als 
in den Adern des Menschengeschlechtes ein Tropfen von 
dem Blute Adams rinnt. Dieses furchtbare Gesetz, welches 
uns vcrurtheilt, Kinder des Zornes zu gebären, wurde 
ein Mal aufgehoben und zwar zu Gunsten der aller- 
scligsten Jungfrau Maria.
Hatten wir bisher diesen erhabenen Vorzug Maria 
vor allen Kindern Eva's durch den bloßen Zug unseres 
Herzens angenommen, als ob sich bei der auserkorensten 
Jungfrau die Sache nicht anders verhalten könnte; 
so stützen wir jetzt diese fromme Ansicht auf jene feierliche 
Entscheidung, welche Millionen von Katholiken in die 
freudigste Bewegung setzte.
Es war ani 8. Dezember 1854, als P ins IX . in der 
Pelcrskirchc zn Rom in Gegenwart einer zahlreichen Ver­
sammlung von Bischöfen die Lehre von der unbefleckten 
Empfängniß der jungfräulichen Mutter unseres Herrn 
als einen G la u b en ssa tz  feierlich anssprach und sosort 
entschied, „daß die seligste Jungfrau Maria im ersten 
Augenblicke ihrer Empfängnis; vermöge einer besonderen 
Gnade und Bevorzugung von Seite des allmächtigsten 
Gottes, im Hinblicke auf die Verdienste Jesu, des Erlösers 
der Menschheit, vor jeglicher Makel der Erbschuld frei 
bewahrt worden sei."
Seitdem ist diese dogmatische Entscheidung von allen 
Bischöfen der Kirche feierlich verkündet und von den Ber-
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chrern Maria mit Jnbel überall begrüßt worden, so daß 
Jeder nun der Hochbcgnadigten mit Recht zurufen kann: 
„Du bist ganz schön und keine Makel ist an Dir!"
Wer kennt nicht die Abbildung der seligsten Jungfrau, 
welche man „die unbefleckte Empfängniß" zu nennen 
pflegt? Die Mutter Gottes steht da auf der Erdkugel, 
hält eine Lilie in der Hand und tritt auf den Kopf einer 
Schlange. Dabei hat sie den Mond zu ihren Füßen und 
ein Kranz von Sternen umschimmert ihr jungfräuliches 
Haupt. Die Lilie bedeutet ihre Reinigkeit. Daß sie aber 
Lurch Gottes Gnade auch von der Erbsünde befreit geblieben 
ist und daß der alte Verführer nie Gewalt hatte, sie in 
seine Bande zu verstricken, das ist ausgedrückt durch die 
Schlange, welcher sie den Kopf zertritt. Weil sie nun so 
rein und so heilig ist, darum ist sie auch hoch erhoben 
über alle Menschen auf dem Erdball, stehend als Königin 
der Erde. Der Mond, welcher in seinem Wechsel begriffen, 
bald zu-, bald abnimmt, liegt zu ihren Füßen, »in da­
durch anzuzeigen, daß Maria keinem Wechsel und keinem 
Wanken zwischen Gutem und Bösem unterworfen sei. Die 
Stcrncnkrone endlich, zu der sie ihr Haupt erhebt, ver­
kündet uns, daß sie mit ihrem Sinne hoch bei Gott weilet 
und mit ihm allein beschäftigt ist.
Aebnug.
Wir Kinder Eva's sind zwar nicht von der Erbsünde 
frei geblieben; allein wir wurden von ihr reingewaschen 
in der hl. Taufe, und so ist's nunmehr auch unsere Pflicht, 
der Schlange den Kopf zu zertreten und forthin keiner 
Versuchung des Teufels Gehör zu geben, sondern dem 
Sündenapfcl dann am ehesten den Rücken zu wenden, 
wenn er uns am schönsten dünkt. Fest und standhaft 
sollen wir die Lilie in der Hand, ober vielmehr die Rein­
heit im Herzen tragen. Wie Maria sollen auch wir unser 
Sinnen und Trachten über die Sterne hinweg zu Gott 
erheben und alles Irdische mit Füßen treten, es für nn- 
werth hatten, seinetwillen jedem Willen des himmlischen 
Vaters entgegen zu handeln.
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Gebet.
H eilige, unbefleckte Jungfrau  und Gottcsge- 
bärerin! S ieh e  heute vor dein Throne deiner un­
aussprechlichen G lorie auf uns arme S ün d er her­
ab, die wir den Glanz deiner m it ewigem Ruhme 
gekrönten Unbeflecktheit in Demuth verehren. O  
M a r ia ! die du vom ersten Augenblicke deines Le­
bens a n , ganz rein und schön vor den Augen 
G ottes erschienen bist, erbarme dich unser, flehe 
bei deinem Soh n e für n n s , die w ir in Sün d en  
geboren und znm Bösen geneigt sind und das in 
der Taufe erhaltene Kleid der Unschuld von Jugend  
auf unzählige M a le  beschmutzt haben —  nun aber 
ein strenges Gericht befürchten müssen, wenn nicht 
deine liebevolle Fürbitte den Zorn des gerechten 
Richters von uns abwendet. O  erhöre an diesem 
Gedüchtnchtagc deiner unbefleckten Empfänglich un­
ser demüthigcs Gebet! sei unsere Fürsprecherin bei 
G o tt, erflehe nns die G nade, nach deinem B e i­
spiele die Unschuld zu bewahren, die S ü n d e zu 
hassen und von nun an vorw ärts zu schreiten von 
Tugend zu Tugend, durch Christum, unsern Herrn. A.
D ritter  T ag.
Marin Geburt.
„Wer ist die, welche wie die aufsteigende Morgen­
röthe hervorkommt, schön wie der Mond, aus­
erkoren wie die Sonne." (Höhet. N, !>).
Betrachtung.
Ist nns die unbefleckte Empfängnis; Maria ehrwürdig, 
so muß uns nicht minder ehrwürdig ihre Geburt sein.
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Wenn gut geartete Kinder hocherfreut den Geburtstag 
ihrer Mutter feiern, wenn sie sich wetteifernd beeilen, ihr 
Wünsche und Blumensträuße darzubringen: von welchen 
Gefühlen müßten die Herzen der Kinder Maria ergriffen 
sein an dem Tage, der ihnen eine solche Mutter gab?
Vom Gesetze der Erbsünde ausgenommen und zur 
göttlichen Mutterschaft vorausbestimmt, ist es außer Zweifel, 
Laß Maria die schönste Seele war, die aus den Händen 
des Schöpfers hervorging. „Denn", sagt der hl. Thomas, 
„Gott richtet die Gnaden, die er dem Menschen gibt, 
nach dem Grade der Würde, die er ihnen bestimmt; so 
daß Maria, ehe sie Mutter Gottes ward, aus der Höhe 
schon alle Gnaden empfing, welches sie eines so ausge­
zeichneten Borrechtes würdig machen sollten." Deßwegen 
ruft auch die Kirche der Himmelskönigin zu : „Deine 
Geburt, o heilige Jungfrau und Gottesgebärerin, hat der 
ganzen Welt Freude gebracht, denn aus dir ist die Sonne 
der Gerechtigkeit geboren."
Die Geburt Maria erfreute ihre gottseligen Eltern, 
Joachim und Anna, die in diesem Gnadengeschenke weit 
mehr erhielten, als sie in ihrem Ehestände verlangen 
konnten. Die Geburt Maria erfreute die Seelen der Ge­
rechten, die in der Borhölle nach dem Erlöser sich sehnten, 
nun aber von Maria ihn erhalten sollten. Die Geburt 
Maria erfreute die Engel im Himmel, weil Maria den­
jenigen zur Welt bringen sollte, durch den die Stellen 
der abtrünnigen Engel wieder besetzt würden. Besonders 
erfreulich für uns, denn sie ist die Morgenröthe unseres 
Heils, der Kanal, durch welchen uns alle Gnaden zufließen.
M u tig .
Kinder M ariä! Bersauimeln wir uns um ihre Wiege, 
und richten wir an dieses liebenswürdige und mächtige 
Geschöpf unsere Bitten und Huldigungen.
Kind und Mutter zugleich: welch' ein Vertrauen muß 
uns beleben! Kann am Erinncrungstage ihrer Geburt 
eine Mutter ihren Kindern etwas versagen? Sind wir
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strafbar, wird sie um Gnade flehen; sind wir gerecht, 
wird sie mit dem Zeichen einer ganz besondern Zärtlichkeit 
uns entgegen kommen. Wollen wir ihr Herz entzücken, 
ahmen wir ihre Tugenden nach. Ih r  Kleinen besonders, 
kommet und sehet das heilige Kind Maria, euer Vorbild 
und eure Mutter. S ie  liebt und verlangt vor Allem die 
Lilien und Rosen der Unschuld. Unv ihr, jungen Leute, 
heranblnhend im Frühlinge des Lebens, bringet auch ihr 
diese Blumen dem ncngebornen Kinde, könnet demselben 
kein lieberes Angebinde mehr bringen. Und wir Christen 
Alle, wessen Standes und Alters wir auch sein mögen, 
freuen wir uns mit M aria, daß sie so heilig, Gott so 
theuer und so voll der Gnade geboren ward.
Gebet.
O  G ott und Vater der Mensche»! so oft D u  
ein Kind in die W elt eingehen lassest, ist es daö 
wichtigste Geschenk, so D u  Ehelenten geben kannst; 
aber auch nur ein ihnen anvcrtrantes G u t , das 
sie gehörig schätzen, sorgfältig bewahren und gegen 
alle Gefahren und Nachtheile schützen sollen. S o  
beglückst D u  auch m it M a r ia , diesem heiligen 
Kinde, dessen fromme Eltern Joachim und A n n a ; 
und wie besorgt waren sie ihr ganzes Leben lang, 
dasselbe an Leib und S eele  so gut zu erhalten, 
a ls  sie es aus D einer Hand empfangen hatten.
Allgütigcr! verleihe doch allen christlichen Eltern 
W eisheit und Ernst, ihre Kinder gut zu erziehen, 
und D eine liebevollen Absichten redlich zu beför­
dern. Leite aber auch alle Kinder dahin, daß sie 
den Belehrungen ihrer Eltern und Lehrer —  wie 
M a ria  —  Verstand und Herz w illig  öffnen, ihren 
Ermahnungen und Befehlen anf's Genaueste fol­
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gen, dadurch selben M ühe und S o rg fa lt redlich 
vergelten und so beiden zusammen —  Kindern 
und Eltern —  die Hoffnung gesichert werde, sich 
in der Zeit und in der Ewigkeit mit einander zu 
erfreuen. Durch Christum, unsern Herrn. Amen.
V ierter T ag.
Der Name Marin.
„Und der Name der Jungfrau war Maria."
(Luc. 1, 27).
D e ir a c h tu n g .
Nach dem heiligsten Namen Jesu gibt es keinen 
heiligern, keinen mächtigern Namen, als den unserer ge­
benedeiten Mutter Maria. Dieser glorreiche Name, der 
anf dem ganzen Erdboden angerufen, täglich tausendmal 
wiederholt und mit kindlichem Jubel gepriesen wird, be­
schützt die Kirche gegen die zahllosen Fallstricke ihrer Feinde, 
die christlichen Länder vor der Wuth ihrer ungläubigen 
Gegner und alle Christen bei den so heftigen Nachstellungen 
des bösen Feindes. Denn alle Bemühungen der Hölle 
werden gegen jene Seelen fruchtlos bleiben, die getreu 
ausharren in Anrufung des Namens Maria. Oder hast 
du, christliche Seele, nicht schon oft die Erfahrung ge­
macht, daß der Name Maria das Herz läutert, es wider 
die Lockungen des Bösen stärkt, das niedergebeugte Gemüth 
aufrichtet und ihm Kraft cingicßt von Oben! Höre, wie 
rührend der hl. Bernhard dir die Anrufung dieses heiligen 
Namens empfiehlt: „Ein Stern des Meeres bedeutet 
dieser Name. Darum Sterblicher, der du anf dem »n- 
sichcrn Meere dieser Welt von Stürmen und Ungcwittcrn 
umhergctricben wirst, wende dein Auge nicht ab von 
Maria, diesem hellschimmcrnden Sterne, wofern du von 
den Stürmen nicht willst überwältigt werden. Toben die 
Winde der Versuchung, stößest du anf Klippen der Trüb-
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salc, so blicke hinauf zu diesem Sterne, rufe hinauf zu 
M aria! Wirst du von den Wogen des Hochmuthes, des 
Ehrgeizes, der Eifersucht ergriffen, so blicke hinauf zu dem 
Sterne, rufe hinauf zu M aria! Wirst du von dem Gräncl 
deiner Sünden, von dem Schrecken des Gewissens, vorn 
Schauder des Gerichtes durchdrungen, siehst du vom 
Abgrunde der Traurigkeit und Berzweiflnng dich um­
schlungen, so blicke hinauf zu dem Sterne, rufe hinauf 
zu Maria! Nimmer weiche sie aus deinem Herzen! Und 
aus daß dir um so gewisser die Hilfe ihrer Fürbitte 
werde, so weiche nie mehr ab von den Beispielen ihres 
Wandels. Ih r  folgend, lenkest du nicht ab vom rechten 
Wege, zu ihr stehend, kannst du nicht zu Grunde gehen; 
hält sie dich, so wirst du nicht fallen; schützet sie dich, 
dann kann nichts dich erschrecken; führt sie dich, dann 
ermüdest du nicht; und ist sie dir hold und gewogen, so 
wirst dn an die Pforten der ewigen Ruhe gelangen."
ßlelnnig.
Bitte, daß dir die Gnade werde, diesen heiligen Namen 
mit so inniger Andacht und Ehrfurcht ausznsprcchcn, wie 
es die Würde der himmlischen Königin und jungfräulichen 
Gottesmutter verlangt. Rufe mit der ganzen Inbrunst 
eines liebenden Herzens: „O M aria!" durch dieses einzige 
Wort thust dn eben so viel, als wenn du die Barm­
herzigkeit, die Hoffnung und das Leben selbst anriefest; 
denn all' unser Flehen zu Maria wird durch ihre Ver­
mittlung ein Flehen zu Jesus, das aber nicht aus unserm 
Herzen, sondern aus dem Herzen Mariä zu dem Herrn 
gelangt, und auf diesem Wege um so sicherer Erhörung 
findet, je mehr die Erhabenheit Mariä erhaben ist über 
unsere Sündhaftigkeit.
Kcbel.
O  mächtige M utter G ottes! »iciiic liebe M u t­
ter M a r ia ! es ist w ahr, daß ich es uicht ver­
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diene, dich anzurufen, aber da du selbst mich liebst 
und meine Seligkeit wünschest, so mnßst du mir 
die Gnade erlangen, wenn gleich meine Zunge 
unrein ist, daß ich immer deinen heiligen und 
mächtigen Nam en zu Hülfe rufen könne; denn 
dein N am e ist der Beistand der lebendigen und 
das H eil der Sterbenden. O  allerreinste J u n g ­
frau M a r ia , mache daß dein Nam e von heute an 
für mich der Lebensathem sei; stehe mir bei, so 
oft ich dich anrufe; denn in allen Versuchungen, 
die über mich kommen, in allen meinen Nöthen 
w ill ich nie ermüden, dich anzurufen, und immer 
deinen heiligen Nam en zu wiederholen. J a ,  lief 
in mein Herz w ill ich ihn graben; aussprcchen 
w ill ich ihn bei meinem Erwachen, und einschlafend 
will ich ihn nennen. Ich  verlange, daß ich dies 
allzeit in meinem Leben, daß ich's aber besonders 
thun könne in der S tu nde meines T od es, um 
darauf die ganze Ewigkeit hindurch deinen lieb­
lichen Namen loben zu dürfen, o gütige, o milde, 
o süße Jungfrau  M aria . Amen.
F ü n fter  T ag.
Mariä Opferung.
„Meine Seele schmachtet nach den Borhöfen des 
Herrn." (Ps. ZU, 8).
ö e tr a c h l l i i ig .
ES bestand ein Gebranch unter den Jnden, Kinder 
dem Dienste deS Tempels zn weihen, nnd sie im schabenden 
Schatten deS Hciligthnms erziehen zn lassen. Da Maria
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wußte, daß ihre Eltern dem Herrn, indem sie ihn um 
ein Kind baten, es ausdrücklich versprochen hatten, das­
selbe ihm besonders zu weihen, so kam sie dein Gelübde 
derselben zuvor. Im  Alter von drei Jahren bat sie ihren 
Vater und ihre Mutter zuerst, sie möchten nnn ihr Ver­
sprechen erfüllen. Anna zögerte nicht, sagt der hl. Gregor 
von Nyssa, ihrem Verlangen zn willfahren; sie führte ihr 
Kind in den Tempel und opferte es dein Herrn.
Betrachte, auf welche Weise Joachim und Anna Gott 
ihr Theuerstes auf der Welt zum Opfer brachten. S ie  
gingen von Nazareth nach Jerusalem, und trugen ab» 
wechselnd ihr geliebtes Kind auf den Armen, das noch 
zn jung war, als daß es die Beschwerden einer Reise 
von mehr als dreißig Stunden hätte ertragen können.
Als sie im Tempel angekommen waren, wandte'sich 
das fromme Kind an Vater und Mutter, küßte ihnen die 
Hände und bat um ihren Segen. Ohne sich länger zu 
bedenken, schritt sie die Stufen des Heiligthumes hinan, 
entsagte sür immer der Welt und Allein was die Welt 
bieten kann, brachte sich Gott znm Opfer dar und weihte 
sich gänzlich seinem heiligen Dienste.
Wer sollte das Leben Maria im Tempel erzählen? 
Es war eine fortwährende Uebung der Liebe Gottes und 
der Aufopferung ihrer selbst. Jeden Augenblick nahm 
Maria in aller Tugend zn. Allerdings half ihr die Gnade 
Gottes in ganz besonderer Weise; allein Maria war auch 
auf das Sorgfältigste daraus bedacht, aus allen Kräften 
der Gnade Gottes mitzuwirken.
i l e b t i i ig .
Gott hat mich erschaffen, Gott hat mich ganz so wie 
ich bin, erschaffen, und Gott hat mich für sich, für sich 
allein erschaffen. Ihm  gehören alle meine Gedanken, Worte 
und Werke. Ehre, Hab und Gut, Leib und Seele sind 
sein Eigenthum und wenn er verlangt, daß wir ihm 
dasselbe freiwillig aufopfern, nnn so folget ihr Alle, die 
ihr noch am Scheidewege der Tugend und des Lasters
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steht, folget dem schönen Vorbilde der hochgcbcnedcitcn 
Jungfrau, in die seligen Gezclte des Herrn, weihet euch 
der Tugend und wahren Frömmigkeit, dienet Gott, wenn 
nicht mit unschuldiger, doch mit bußfertiger Seele. Es
wird euch nie gereuen, diesen bessern Theil gewählt zu
haben.
Erbet.
O  liebenswürdiges Kind M a r ia ! könnte auch 
ich, gleich wie dn dich im Tempel G ott darbrach­
test, dir die ersten Jah re meines Lebens darbrin­
gen, und mich vollständig dem Dienste deines 
S o h n es aufopfern. Aber ach, ich Unglückseliger! 
habe diese Jahre im Dienste der W elt und mei­
ner bösen Neigungen verloren und dabei dich und
G ott vergessen. Vcrwünschenswerthe Zeit, in der 
ich euch nicht geliebt habe! D a r u m , o M a r ia !  
erscheine ich heute abbittend vor d ir , ich w ill in 
dir die übrigen Lebenslage meinem G otlc dienen. 
I n  deine H ände, o Gnadenvolle, lege ich mein 
O pfer; nimm es huldreich an und lege es zu den 
Füßen deines S oh n es. Durch deine Vermittlung 
geheiligt, wird Er cS nicht verschmähen. Durch 
deine Hand schenke ich Ih m  meinen Verstand, um 
an I h n  zu denken, meine Z un ge, um I h n  zu 
loben, mein Herz, nur I h n  zu lieben. O ,  daß 
ich doch die Verlorne Zeit durch desto größern Eifer 
und desto innigere Liebe wieder hereinbringen 
könnte! H ilf du, o M utter der Barmherzigkeit, 
durch deine Fürbitte meiner Schwachheit ab und» 
erlange mir von J esu s die Beharrlichkeit und die
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„ In  der heiligen Wohnung diente ich vor Ihm."
(Eccl. 24, 14).
Letrmhbinz.
Im  Tempel des Herrn verborgen den Augen der Welt, 
trat Maria schon im zartesten Jngendalter in jenen be­
seligenden Verkehr mit Gott, welchen das Gebet herbei­
führt, und »lachte so täglich neue Fortschritte auf dem 
Wege der Vollkommenheit. Unterwürfig und ehrerbietig 
gegen jene, die Gottes und der Eltern Stelle bei ihr ver­
traten, hörte die Gottgeweihte ihre Lehren und erwies sich 
ihnen folgsam, obschon sie selbst im Besitze war aller 
Gaben des heiligen Geistes. Darum sah Gott schützend 
herab auf die Kindcrjahre Mariä, die wie eine Lilie täglich 
einen schönern Glanz entfaltete im Garten Gottes.
Wer wird nicht das liebliche Kind bewundern, das in 
dcmnlhigcm Gebete vor Gott darniedcrlicgt? Flainmen- 
wortc stiegen aus ihrer jungfräulichen Seele zum Himmel 
empor; sie betet und die Engel begrüßen sie als ihre 
Königin und erkennen an der betenden Unschuld diejenige, 
die bestimmt war, die Mutter des Erlösers zu werden.
Maria halte sich ihrem Gölte geweiht durch das Ge­
lübde der Keuschheit, und während sie jede Auszeichnung, 
jedes Vergnügen floh, was die Töchter Israels mit Ver­
gnügen suchten, ward der stillen Jungfrau eine nie ge­
ahnte Ruhe zu Theil, wie sie nur der Himmel zu geben 
vermag.
Wohl euch, ihr Jünglinge und Töchter, wenn auch 
ihr, in einer gottesfnrchligcn Familie geboren und erzogen 
seid, wo S inn  für Tugend sich einpflanzt m die jugend­
lichen Herzen. Aber wie selten werden in unsern Tagen
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jene Familien, wo die Freuden der Unschuld zum vollen 
Glucke genügen, wo das Kind auf Anleitung frommcr 
Eltern mit dem Batcr- und Mnttcrnamcn auch den 
himmlischen Batcr und die Himmelsmuttcr zu nennen sich 
bemüht. Wie häufig geschieht es nicht, daß Eltern selbst 
die gegenwärtigen und kommenden Tage ihrer Kinder dein 
Berderbcn preisgeben, indem sie selbe einführen in leicht­
sinnige Gesellschaften, wo aller S inn  für Sittlichkeit und 
Religion erstickt wird. O wenn Loch die Eltern die hohe 
Wichtigkeit ihrer Aufgabe erkennten! Wenn aber auch die 
Jugend fürchtete den Strudel der Welt, jene romanhaften 
Träumereien, jene überspannten Gefühle, die ihr ganzes 
Gemüth so einnehmen, daß darin für Gott und die Ewig­
keit kein Raum sich mehr findet.
Hebung.
Sorgen wir dafür, daß unser Umgang mit Gott nie 
unterbrochen werde. Nach der Anforderung des Heilandes 
wollen wir beten, beten ohne Unterlaß. Richten wir unser 
Thun und Lassen so ein, daß Alles im Hinblick aus Gott 
geschehe; daß jeder Gedanke so sei, daß er Gott aufge­
opfert werden könne. S o  wird unsere Arbeit, die Erfüllung 
unserer Standespflichten eine Gott wohlgefällige Lobprei­
sung sein.
Kebct.
W enn ich, o allcrscligstc J u n g fra u , deine 
Jugendjahre in 's Auge fasse, so bedeckt Scham - 
röthe mein Angesicht und ich wage es kaum, meine 
Blicke zu dir emporzurichten. D och, o Zuflucht 
der S ünder, du kannst, du wirst mir helfen, wirst 
mir die Gnade erflehen, daß ich von nun an meine 
Verblendung ablege, daß die Liebe znr W elt und 
ihren Freuden aus meinem Herzen verdrängt werde 
durch kindliche Liebe zu G ott und göttlichen D in ­
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gen. O , daß ich es aus dem tiefsten Grunde mei­
nes Herzens m it D ir  meinem Erlöser sagen könnte: 
du bist mein und ich bin dein! W enn schon der 
Wunsch, das Verlangen, meinem Gottc mich ganz 
und ohne Rückhalt hinzugeben, mein Herz in seliger 
W onne erhebt, w as wird es erst sein , wenn ich, 
losgerissen von den Eitelkeiten der W elt, ganz 
meinem Gotte lebe! D ie  Hölle wird ihr O pfer  
nicht leicht fahren lassen, doch unter deinem Schutze, 
o M a r ia ! fürchte ich den Kampf nicht; auch ich 
vermag A lles in dem, der mich stärkt. Amen.
Sieb enter  T ag.
M aria Vermählung.
„Der Engel Gabriel ward von Gott gesandt zu 
einer Jungsran, die mit einem Manne aus 
den: Hanse Davids verlobt war, der Joseph 
hieß." (Luc. 1, 26, 27).
K ctrachlinig.
Die Verlobung, von welcher hier die Rede ist, war 
himmlischer Art, keine gleich den gewöhnlichen, wenn auch 
geheiligten Bündnissen der Ehe.
Maria hatte lange schon ihre Jnngfrauschaft dem Herrn 
gelobt; allein sie ward von diesem zur Tochter, Mutter 
und Braut erkoren, und sollte in ihrem keuschesten Schooßc 
durch Mitwirkung des heiligen Geistes den Wcltheiland 
empfangen. D as crhidcne Geheimniß aber durfte nicht 
sogleich bekannt werden, weil die irdisch gesinnten Juden 
es nicht begriffen hätten, sondern die jungfräuliche Mutter 
des Heilandes verleumdet und verfolgt haben würden. 
Darum fügte es Gott, daß die Angehörigen der heiligen 
Jungfrau ihr einen Bräutigam wählten, einen Bräutigam 
nach seinem Herzen, den keuschesten und gerechtesten aller
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Menschensöhnc, der die Himmclsbranl schnpen und schirmen 
und in ihren Leiden theilnchmcnd trösten sollte. Dieser 
Bräutigam war der heilige Joseph.
Joseph, ein Mann, in dem heiliger Ernst und Gottes­
furcht hervorleuchteten, hielt sich in seiner Demuth der 
Jungfrau nicht würdig und war nur auf die ausdrück­
liche Berufung des Hohenpriesters zur Bewerbung erschienen, 
da er, wie Maria, den Beschluß gefaßt hatte, Gott in 
beständiger Keuschheit zu dienen. S o  ward also die seligste 
Jungfrau durch sichtbare Leitung Gottes dem heiligen 
Joseph vermählt. S ie  kehrte mit ihm nach Nazarcth zurück, 
wo sie i» heiliger Liebe und friedlichster Eintracht mit 
einander lebten und in gleicher Gesinnung ihre Zeit zwischen 
Arbeit und Gebet zu theilen verstanden.
!lel»nig.
Die Erinnerung an diese rührende Verlobnngsfeicr 
muß uns auffordern, in allen Handlungen, besonders aber 
bei der Standcswahl auf Gottes Wohlgefallen und auf 
die Borschristen der Religion zu achten. Darum fasset 
heute den Entschluß, ihr besonders, die ihr zum ehelichen 
Leben euch berufen glaubt, diesem schönen Vorbilde zu 
folgen. Berathet euch in frommem Gebete mit Gott, der 
da weiß, was für jedes seiner Kinder gut und heilsam 
ist. Namentlich flehet auch zur seligsten Jungfrau und 
zum Bräutigam derselben, daß sie Beide für euch bitten, 
damit ihr nicht fehl gehet in eurer Wahl, von der oft 
das zeitliche und ewige Wohl und Weh der Menschen 
abhängt. Wenn ihr mit aufrichtigem Herzen so zu Werke 
geht, dann wird auch Gottes Segen nicht fehlen.
Gebet.
O  allcrscligste Jungfrau und Gottesmutter 
M a r ia ! ich bitte dich, du wollest Allen, die in der 
W ahl eines Lebeusstandcs noch im Unsicher» sind, 
die Gnade erflehen, daß sie in einer so wichtigen
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Sache nicht auf Fleisch und B lu t  und zeitliche 
V ortheile, sondern auf die größere Ehre G ottes 
und ihr Seelenheil Bedacht nehmen. Ich  bitte 
dich, du wollest Allen, die G ottes weise Vorsehung 
zusammengefügt h at, in beständiger Vereinigung, 
in treuer Liebe und Eintracht erhalten. S egn e  
die Eheleutc und laß sie Trost und Freude er­
leben von den anvertrauten Pfändern ihrer Liebe. 
Erflehe ihnen Geduld bei vorkommenden Leiden 
und ein volles Gottvertranen in widrigen V or­
fä llen , damit sie G ott wohlgetröstet dienen und 
einstens Theil haben mögen an den Freuden des 
H im m els bei Jesu s  und bei dir, M a r ia  und bei 
Joseph und allen lieben Heiligen. Amen.
Achter T a g .
M aria Verkündigung.
„Dn wirst einen Sohn gebären, und du sollst 
seinen Namen Jesus heißen." (Luc. 1, 3t).
N etra ch tu iig .
Der heutige Erinnernngstag sührt uns so recht in das 
Innere des Hciligthnmes der unendlichen Erbarinungcn 
Gottes ein, und stellt unserer srommen Beherzigung das 
erste und anbetungswürdigste Geheimniß unseres Glaubens 
und unseres Heiles dar. Wir Menschen sind von Gott 
getrennt durch die Sünde. Der ewige, eingcbornc Sohn  
des Vaters kommt vorn Himmel herab, diese Trennung 
zu heben und uns wieder mit Gott zu vereinigen.
Die hochheilige Drcisaltigtcit sieht die Menschen auf 
dem Wege des ewigen Verderbens und crbarmungsvoll 
beschließt sie deren Erlösung; allein Gottes Gerechtigkeit 
fordert eine vollständige, folglich unendliche Genugthuung.
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Darnin diese Genugthunng vom Menschen geleistet werden 
soll, dieser aber in seinem natürlichen Zustande nicht leisten 
kann, so muß entweder der Mensch Gott. oder Gott Mensch 
werden. D as Erste ist unmöglich, Gott that das Zweite. 
Bei der Erschaffung des Menschen sprach Gott: „Lasset 
uns den Menschen nach unserm Ebenbilde", um den 
Menschen zu erlösen, spricht er: Machen wir Gott dem 
Menschen ähnlich; schaffen wir den Gottmenschen, damit 
durch ihn das Menschengeschlecht von seinem Falle gehoben 
und seine Schuld getilgt werde. Mit dieser frohen Botschaft 
sandte Gott den Erzengel Gabriel auf unsere Erde herab. 
Zu wem geht der Fürst des Himmels? Welche ist die 
Hochbegnadigtc, die gewürdigct ward, den Unendlichen in 
ihrem Schooßc zu empfangen? Der Allerhöchste sucht sich 
unter den Töchtern Eva's eine Braut, eine Mutter; wem 
wird er wohl diese Ehre, die höchste, welche Gott einem 
Geschöpfe zu geben vermag, anbieten? Damals, wie auch 
jetzt, gab es Fürstinnen in Purpur gekleidet, mit Gold 
und Edelsteinen geschmückt; doch der Schöpfer sucht seine 
Mutter nicht im Glänze der Welt. Zu Nazarcth in der 
Wohnung eines schlichten Handwerkers findet sich die Aus- 
erkornc. „Der Engel Gabriel", so sagt die heilige Urkunde 
(Luc. 1, 86) „ward von Gott gesandt in eine Stadt in 
Galiläa, mit Namen Nazareth, zu einer Jungfrau, die 
mit einem Manne vom Hanse David's verlobt war, welcher 
Joseph hieß und der Name der Jungfrau war Maria. 
Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Gegrüßt 
seist du, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist 
gebenedeit unter den Weibern." Maria, die Demuth selbst, 
erschrickt ob diesem Gruße. Der Engel aber beruhigte sie 
und sprach: du wirst einen Sohn gebären und du sollst 
seinen Namen Jesus heißen. Dieser wird groß sein und 
der Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Da ant­
wortete M aria:. Wie kann das geschehen, da ich keinen 
Mann erkenne? Und der Engel sagte: Der hl. Geist wird 
über dich kommen und die Kraft des Allerhöchsten dich 
überschatten. Maria neigte sich in Demuth und sprach mit
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gottergebenem S in n : Siehe, ich bin eine Magd des Herrn, 
mir geschehe nach deinem Worte.
stebiiilg.
An dieses Geheimniß erinnert uns die Kirche dreimal 
des Tages durch das Zeichen der Glocke.
Möchten wir doch stets diesen Gruß des Engels in 
dankbarer Erinnerung an das Geheimniß unserer Erlösung 
mit der Reinheit des Engels, mit der Freudigkeit der 
frommen Elisabeth und mit der Demuth der katholischen 
Kirche beten, ohne uns je durch Mcnschcnfnrcht davon 
abhalten zu lassen.
Gebet.
„Gegrüßt seist du M a r ia , voll der Gnade;" 
o mache, daß auch ich an dieser Gnadenfülle Theil 
habe. „ D er Herr ist mit dir." D er Herr war 
mit dir vom ersten Augenblicke deiner Em pfäng­
lich a n ; jetzt, da E r dein S o h n  geworden, ist Er  
noch weit inniger mit dir verbunden. „ D u  bist 
gebenedeit unter den W eibern." O  Gesegnete, ganz 
vorzüglich Gesegnete! erlange auch mir den S egen  
dessen, der aus Liebe zu mir vom H im m el herab- 
gestiegen ist, und den wir als deinen S o h n  ver­
ehren und anbeten. „Und gebenedeit ist die Frucht 
deines Leibes." D iese Frucht ist das H eil der 
W e lt; möge sie auch mein H eil und meine S e l ig ­
keit sein für Zeit und Ewigkeit. „Heilige M aria ,  
M utter G ottes." D iese Würde erhebt dich über 
alles Erschaffene; doch diese W ürde erschreckt mich 
nicht; denn M utter des E rlösers, bist du auch 
M utter des Erlösten, bist du auch meine M utter.
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D aru m  „bitt für uns arme S ünder."  M utter  
G ottes, bist du auch M u tter der S ün d er; denn 
nur darum ist der S o h n  G ottes in deinem Schooße 
Mensch geworden, damit E r die S ünder rettete, 
selig machte. „ B itt für uns jetzt," wo wir so 
vielen Bersuchnngen und Gefahren ausgesetzt sind, 
„wie in der S tund e des T odes,"  damit w ir an 
deinem S oh n e einen gnädigen Richter finden und 
dich ewig im Himmel loben können mit dem B a -  
tcr, dem S oh n e und dem heiligen Geiste. Amen.
N eunter T ag . 
Mariä Heimsuchung.
„Maria machte sich auf und ging eilends über das 
Gebirg und sie kam in das Hans des Zacharias 
und grüßte die Elisabeth." (Luc. t ,: !9 — IM.
B etr a ch tu n g .
Als der Erzengel der allerseligstcn Jnngfran die Bot­
schaft ihrer Erhebung zur Würde einer Gottesmutter 
brachte, sagte er ihr auch, daß ihre Base Elisabeth einen 
Sohn empfangen und nun schon im sechsten Monat ihrer 
Hoffnung sei. S o  sehr nun auch Maria mit dankbarer 
Freude an ihre Erhöhung dachte, so nahm sie doch auch 
den wärmsten Antheil an dem Glücke ihrer Base und 
entschloß sich, dieselbe zu besuchen, da es auch leicht möglich 
wäre, daß Elisabeth in ihren gegenwärtigen Umständen 
der Hülfe bedürfen möchte. Es athmet denn auch Alles 
Liebe, was wir beim Evangelisten von diesem Besuche 
lese». Maria macht sich auf, und beflügelten Schrittes 
eilt sie dahin. Ihrer Liebe stehen keine Hindernisse in dem 
Wege; weder die mühsamen Wege, noch die steilen Berge 
vermögen sie zurückzuhalten.
Bei diesem Besuche geht mit der opferwilligsten Liebe
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eine heroische Demuth gleichen Schrittes. S ie, die Mutter 
des Allerhöchsten, bietet sich einer Person als Magd an, 
die sie mit allem Rechte als tief unter sich stehend be­
trachten konnte, und bewährte sich so als die Mutter des­
jenigen, der „nicht gekommen war sich bedienen zu lassen, 
sondern zu dienen". (Matth. 20, 28). Und welche Demuth 
liegt in dem tiefen Schweigen, welches sie über das große 
Ereigniß beobachtet, das ihr allein bekannt ist! Da sie 
aber das große Geheimniß enthüllt weiß, muß Maria 
sprechen, Dankbarkeit macht es ihr zur Pflicht. Aber 
welche Demuth offenbart sich auch hier! Du nennst mich 
glücklich, erwiederte Diaria der glückwünschendcn Elisabeth, 
ich bin glücklich, aber alles Lob gehört dem Herrn. Der 
Allmächtige hat Großes an mir gethan, so daß alle Ge­
schlechter mich selig preisen werden; allein nicht persönliches 
Verdienst zogen die Blicke des Allerhöchsten auf mich 
herab, er sah die Niedrigkeit seiner Magd. Diese Worte 
zeigen so recht, was Maria von sich denkt.
U e iiu in , .
Welch' herrliches, nachahmnngswürdigcs Beispiel gibt 
uns Maria in dem Besuche, den sie ihrer Base Elisabeth 
macht und wie nothwendig ist es, daß mir ihr aus allen 
Kräften nachfolgen. Liebe ist Las Hanptgebot des Christen­
thums, ist das vom Heilande selbst gegebene Zeichen, wo­
ran man seine wahren, ächten Jünger erkennen soll. Darf 
ich als Jünger Jesu gleichgültig sein, wenn es sich um 
das Wohl meines Nächsten handelt? Um so weniger, da 
ich Christo meinem Erlöser thue, was ich dem Geringsten 
leiste.
Gott hat Maria deßhalb allen Geschöpfen vorgezogen, 
weil sie in ihren Augen die Geringste war. Demuth wird 
immer der einzige Weg bleiben znr wahren Größe, die 
einzig zuverlässige Grundlage der Tugend, weil sie die 
Grundbedingung ist, um der Gnade Gottes theilhaftig zu 
werde». Bestreben wir nnS deßhalb in unserm täglichen 
Leben, diese zwei schönen Tugenden stets zn verbinden:
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die Liebe erhebt uns zn Gott, die Demuth zieht ihn zu 
uns herab.
Gebet.
M a r ia , M utter der schönen Hebe, sieh' mit 
Erbarmen auf dein armes Kind herab, das mit 
eiskaltem Herzen betet. Ich  bete nicht um zeitliche 
G üter, ich bete um Liebe. O  senke einen S tr a h l  
jener göttlichen Liebe, die dich verzehrte, in mein 
armes Herz, damit ich, dem Wunsche deines gött­
lichen S o h n es gemäß, G ott über A lles und den 
Nächsten wie mich selbst liebe, liebe nicht mit W or­
ten allein, sondern in der T hal und in Wahrheit.
Liebe M utter, führe mich zn Jesu s, damit ich 
in seiner Schule nach deinem Beispiele lerne, 
demüthig zu sein von Herzen und sanftmüthig. 
Liebe und Demuth erflehe mir, so wird mir nichts 
fehlen auf Erden, und mit froher Zuversicht werde 
ich in der Todesstunde meinem Richter entgegen­
gehen, der ein von Liebe zerknirschtes, dcmüthigcs 
Herz nicht verschmähen wird. Amen.
Z e h n te r T ag .
Das Leben Jesu im Schovjze Maria.
„Bei seinem Einteilte in die Welt spricht Er: 
Schlachtopfcr und Gaben verlangst dn nicht, 
einen Leib hast du mir mitgetheilt; da sprach ich: 
Siehe, ich komme." (Hcbr. 10, 5, 7).
L etr a ch tn ilg .
Die Wirksamkeit Christi als Erlöser begann im ersten 
Augenblicke, da seine Seele mit dem Körper und seine
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Menschheit mit dem ewigen Worte in Vereinigung getreten 
war. Von da an war er in vollkommenem Besitze seiner 
Seelenkräfte und im Genusse der Anschauung Gottes: 
darum erkannte er die Größe Gottes, erkannte aber auch 
die Größe der Beleidigung, die der Gottheit durch die 
Sünde zugefügt ward. Darum bietet er sich sogleich seinem 
Vater zur Sühnuug a n ; jeder Athemzug, jeder Pulsschlag 
ist dahin gerichtet. Diese Ausopferung wird er bei jedem 
Schritt und Tritt, den er aus seiner irdischen Laufbahn 
thun wird, erneuern.
Sieht nun aber Christus mit göttlicher Klarheit die 
unendliche Liebenswürdigkeit Gottes, so sieht er auch mit 
derselben Klarheit den traurigen Zustand des sündigen 
Menschengeschlechtes. W as muß bei diesem Anblicke seine 
liebevolle Seele empfinden, welcher Schmerz muß sie durch- 
dringen! Wie sehnte er sich nach dem Augenblicke, das 
große Werk der Erlösung vollenden zu können!
Wie thätig zeigt sich jetzt schon sein Seeleneifer! Er 
flößt seiner Mutter den Gedanken ein, ihre Base Elisabeth 
zu besuchen, wo er durch seine Gegenwart seinen Vor­
läufer heiligt, und alle Glieder dieser Familie mit reich­
lichen Gnaden überhäuft. Er zeigt sich als erbarmender 
Erlöser, indem er unaufhörlich für die Erlösung der Welt 
die feurigsten Gebete zum Himmel sendet.
U e b u n g .
Die meisten Christen sind durch ihre Verhältnisse in 
die stille Zurückgezogenheil des Privatlebens versetzt. S ie  
bleiben fremd jenen großen, glänzenden Thaten, welche 
die Welt anstaunt. Viele, unzufrieden mit ihrer Lage, suchen 
ihren Wirkungskreis zu erweitern. Ih r, die ibr euch so 
gedrängt fühlet, prüfet auch, ob es der Heiß Gottes ist, 
der euch treibt. Lernen wir von der menschgewordcncn 
Weisheit Gottes die Ehre Gottes in Allem suchen, ihr 
Alles zum Opfer bringen. Groß ist Derjenige, der nur 
für Gott lebt und wirkt. Die unbedeutendste Handlung, 
die im Stande der Gnade verrichtet wird, gibt Anspruch
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auf eine höhere Stufe der ewigen Herrlichkeit. Seien wir 
zufrieden mit der Anordnung der göttlichen Vorsehung 
und fördern wir nach Kräften in dem uns von Gott an­
gewiesenen, nicht mit Leidenschaft gesuchten Wirkungskreis, 
Gottes Ehre. „Weil du über Weniges getreu gewesen bist, 
will ich dich über viel setzen; gehe ein in die Freude deines 
Herrn." (Matth. 25, 21).
Gebet.
G ib m ir, mein H eiland, ein Herz, welches 
das D einige versteht; ein Herz gib m ir, welches 
von der stiebe zn den Geschöpfen nnd zn sich selbst 
in dem M asse frei ist, daß es verdient, von D ir  
mit jenem himmlischen Feuer durchglüht zn wer­
den, welches Dich selbst erfüllt; gib mir ein Herz, 
welches von Eifer für die Ehre G ottes nnd das 
Heil seiner Mitmenschen verzehrt wird; zugleich 
aber auch ein ruhiges Herz, welches die von D e i­
nem himmlischen B atcr bestimmten Augenblicke 
abwartet, ohne denselben vorzugreifen, welches sich 
voin Zuge der G nade, nicht aber von den E in­
drücken der N atur leiten läßt.
O  M aria , sei du meine B erm ittlerin , meine 
Fürsprechen» bei dem, den du mit Gottheit nnd 
Menschheit unter deinem Herzen getragen. Zu 
deinen Füßen, o erhabenes Hcilighnm G ottes, 
lege ich in Dem uth meine B itte  nieder. Mache, 
daß ich Erhörnng finde bei deinem S o h n e , mei­
nem Erlöser, znr Ehre G ottes , zn deiner Ner- 
hcrrlichnng, zn meinem und meiner Mitmenschen 
Heil. Amen.
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E ilf te r  T a g . 
Die Reise nach Bethlehem.
„Es ging aber auch Joseph von Galiläa, von der 
Stadt Nazareth, hinauf nach Judäa in die Stadt 
David's, welche Bethlehem heißt, weil er aus 
dem Hause und Geschlechte David's war, um 
mit Maria seinem verlobten Weibe, die schwan­
ger war, sich anzugeben." (Luc. 2. 4, 5).
Letrachtmig.
Nachdem der römische Kaiser Angnstns der Welt den 
Frieden gegeben, drängt es ihn, die Ausdehnung seiner 
Gewalt, wie die Stärke seines Reiches kennen zu lernen; 
darum ordnete er eine allgemeine Zahlung seiner Unter­
thanen an. Alles gehorcht und sein Stolz feiert einen 
glänzenden Triumph. Wie schön zeigt sich hier die Weis­
heit Gottes! Während der Kaiser nur für seine eigene 
Ehre zu arbeiten wähnt, arbeitet er zur Ehre Christi, 
indem er den Beweis seiner göttlichen Sendung vorbereitet.
Maria wohnt zu Nazareth; ihre Stunde naht, ohne 
daß sie auch nur im Entferntesten daran denkt, diesen 
Ort zu verlassen, und Loch muß den Weissagungen gcinäß 
der Erlöser nicht in Nazareth, sondern in Bethlehem ge­
boren werden. Maria ist die Frau eines armen Hand­
werkers, und doch muß es der Welt bewiesen werden, 
daß ihr Sohn von der königlichen Familie Davids ab­
stamme ; sein Name muß in die öffentlichen Register ein­
getragen werden, damit dadurch auf unläugbare Weise 
Zeit und Ort seiner Geburt festgestellt werden, welche durch 
die Propheten vorher bezeichnet waren.
I n  Gottes Hand steht Alles. Des Kaisers Verordnung 
führt Maria nach Bethlehem, und es geht dort Alles in 
Erfüllung, was die Propheten vom Messias vorhergesagt.
Die kaiserliche Verordnung setzt das ganze Reich in 
Bewegung. Hätten aber Maria und Joseph nicht hin­
reichende Gründe gesunden, um dieser Verordnung sich
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nicht zu unterwerfen? D as zarte Alter und die Würde 
der Jungfrau, die Erhabenheit des Kindes, welches seiner 
Natur nach keiner menschlichen Anordnung unterworfen 
war; die Gefahren der Reise, die in ihren Umständen 
noch weit mehr zu fürchten waren, ihre Armuth, die an 
fremdem Orte noch weit empfindlicher wirken mußte: dieses 
Alles hätte sie entschuldigt. Alles Las aber wird nicht be­
achtet; sie sehen im Kaiser den Stellvertreter Gottes, daher 
der kindliche, freudige Gehorsam.
M in ix .
Wie lehrreich ist diese Begebenheit für Jeden. Sowohl 
in unserm bürgerlichen als religiösen Leben gibt es wenige 
Zeitpunkte, wo wir nicht auf die eine oder andere Art 
irgend einem Borgesctztcn zu gehorchen hätten. Möchten 
wir doch in unsern geistliche» und weltlichen Vorgesetzten 
denjenigen erkennen, der uns denselben untergeordnet hat; 
möchten wir doch ihre Befehle so getreu vollziehen, als ob 
sie uns unmittelbar von Gott gegeben wären. Hören wir, 
was über Liese Pflicht der hl. Paulus an die Römer 
(10, 1—2) schreibt: „Jedermann unterwerfe sich der obrig­
keitlichen Gewalt; denn es gibt keine Gewalt außer von 
Gott und die, welche besteht, ist von Gott angeordnet. 
Wer demnach der Gewalt sich widersetzt, der widersetzt 
sich der Anordnung Gottes und die sich widersetzen, ziehen 
sich die Verdammnis; zu." (cbcnd. 5). Darum ist es euere 
Pflicht, Unterthan zu sein, nicht nur um der Strafe willen." 
Mögen wir uns an diese Vorschrift des Apostels bei vor­
kommenden Schwierigkeiten erinnern.
B c i i  e i .
O  allcrseligste Jungfrau  M a r ia ! dein Gehor­
sam schwebe stckö vor meiner S ee le , und diene 
mir zur beständigen Ermahnung, „dem Kaiser zu 
geben, w as des Kaisers ist und G o tt, w as G ot­
tes ist." Jsiie. 2 0 , 2 0 ) . W enn die Schwierigkeiten
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mich zum Wanken bringen, so erinnere mich an 
die Beschwerden deiner Reise nach Bethlehem. 
S teh e mir aber auch bei, o liebevolle M u tter, auf 
meiner Reise in die Ewigkeit. W enn mein Auge 
bricht, meine Zunge nicht mehr zu reden vermag, 
wenn meine S ün d en  mich ängstigen: ach, dann sei 
du meine H elferin , o M a r ia ! Erhalte mich im  
G lauben, befestige meine Hoffnung und entzünde 
meine Liebe. M ache, daß ich in der Gnade und 
Liebe G ottes von dieser W elt scheide, und ich so 
znr beseligenden Anschauung deines S o h n es  ge­
lange, und die allcrheiligste Dreieinigkeit mit dir 
und allen Anscrwählten in Ewigkeit loben möge. A.
Z w ö lfte r  T a g .
Maria Gvttrsgrbärerin.
„Und sie gebar ihren crstgcborncn Sohn, wickelte 
Ih n  in Windeln nnd legte Ih n  in eine Krippe."
(Luc. 2, 7).
L e lr a ih tm ig .
Spät am Abende kamen Maria und Joseph in Beth­
lehem an. Alle Häuser waren mit Fremden überfüllt. 
Auch Joseph suchte eine Herberge, aber überall wurde er 
unbarmherzig abgewiesen. Da nirgends ein Plätzchen ihnen 
vergönnt war, zogen sie sich gottergeben in eine Höhle 
zurück, die den Hirien dieser Gegend zum vorübergehenden 
Aufenthalte nnd zu einem Stalle für ihre Heerden diente. 
Hier an diesem Orte gebar Maria ihren crstgeborncn 
Sohn, wickelte das Kind in Windeln und legte es in die 
Krippe. Und dieses Kind ist der Erlöser der W elt! O Maria, 
sage du, wenn es dir möglich ist, was dein Herz cinpfnnden 
in jenem Augenblicke, als du znm ersten Male Denjenigen
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auf deinen Armen hieltest, der dein Sohn und dein Gott 
zugleich ist! Mit welchen Gefühlen wird Maria den Ein- 
gcbornen des ewigen Vaters, der nun auch ihr Eingc- 
borncr ist, in Windeln gewickelt und in die Krippe gelegt 
haben! Wir wollen schweigend ihn anbeten, der so tief 
aus Liebe zu uns sich erniedrigte.
Alles in Bethlehem schlief; nur einige arme Hirten 
hielten Nachtwache bei ihren Heerdcn. Diesen offenbarte 
ein Engel das große Ercigniß und lud sie ein, dem Nen- 
gebornen ihre Huldigung darzubringen. Mit kindlich 
frommem Sinne befolgten die Hirten, was der Engel 
ihnen gesagt. I n  stiller Andacht und heiliger Ehrfurcht 
näherten sie sich dem Kinde, beteten es an und erzählten, 
welch' wunderbare Erscheinung sie dieses Kindes wegen 
gehabt.
Diese wunderbaren Begebenheiten, wie sie in schlichter 
Weise von Menschen, denen zu mißtrauen kein Grund 
vorlag, berichtet wurden, dieses Alles mußte die Juden, 
die doch den Messias erwarteten, in Staunen setzen. Von 
Keinem aber wird gesagt, daß er es der Mühe werth 
erachtet hätte, von der Wahrheit des Gesagten sich persönlich 
zu überzeugen.
Wozu mag wohl eine unfruchtbare Bewunderung der 
Werke Gottes dienen'? Wenn nun aber fleischlich gesinnte 
Menschen so wenig Theilnahme zeigten an Ereignissen, 
die ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch hätten nehmen 
sollen, so erscheint uns das Benehmen Mariä um so be­
wunderungswürdiger. Auch ihr hatten die Hirten alle 
diese wunderbaren Dinge erzählt, und Maria bewahrte 
alle diese Worte treu in ihrem Herzen und überlegte sie." 
(Lnk. 2, 19). Ih r  Glaube zog daraus Nahrung, ihre 
Hoffnung befestigte sich und immer glühender ward ihre 
Liebe.
M u tig .
Die Menschwerdung des Sohnes Gottes, durch welche 
wir in die Gemeinschaft mit der göttlichen Natur kommen,
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wie der Apostclfürst sich ausdrückt, treibe uns au, dieser 
hehrcu Würde gemäß zu denken, zu reden und zu handeln. 
Gehen wir oft zur Krippe unseres Erlösers, mit ihm 
werden wir die Wissenschaft des Heiles finden und die 
Gnade, dieselbe im Leben thatsächlich auszuüben und an­
zuwenden; dann werden wir bei seiner herrlichen Wieder­
kunft als Richter mit freudigem Herzen ihn noch als 
unsern Erlöser begrüßen.
E r l i t t .
M it  den H irten , o mein Heiland! werfe ich 
mich im Geiste nieder vor D einer Krippe. Gib  
mir jene Unschuld, jenen lebendigen Glauben, jene 
feurige Nebe, womit sie Dich anbeteten; dann 
wirst D n  auch m ir, wie ihnen D eine Gnadcn- 
schätze in reichlichster Fülle zuwenden. Ich  glaube 
wie sie: vor einem solchen Geheimnisse muß die 
Vernunft schweigen. N im m  mich auf, wie D n  die 
Hirten aufgenommen, und gib mir den Frieden, 
welchen D eine Engel den Menschen, die eines guten 
W illens sind, zugesagt haben.
M aria , jungfräuliche M u tter meines Erlösers! 
gib mir denjenigen, den dn der ganzen W elt zum 
Heile gegeben; erflehe mir aber auch die Gnade, 
daß ich I h n  nie verliere im S tu rm e dieses Lebens, 
in der schreckbarcn S tu nd e des Todes, damit Er 
mein sei in der Ewigkeit. Amen.
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D reizehn te r T a g .
J e s u s .
„Als acht Tage um waren und das Kind beschnit­
ten werden sollte, ward sein Name Jesus ge­
nannt." (Luc. 2, 2 l).
L e lr a c h t im g .
Kaum geboren, beeilt sich Jesus Christus, als das 
allgemeine Sühuopfer der gefallenen Menschheit, seinem 
himmlischen Vater die ersten Tropfen seines Blutes dar­
zubieten, welches später bis auf den letzten Tropfen ver­
gossen werden sollte auf dem Kalvaricnberge; er unter­
wirft sich dem Gesetze der Beschneidnng. Diese fand acht
Tage nach der Geburt des Knaben statt, und wurde ge­
wöhnlich in Privathäuscrn und zwar vom Vater, bisweilen 
auch' von der Mutter des Ncugeborncn vorgenommen. 
Der heil. Epiphanius, in Palastina geboren, somit die 
Traditionen des Landes kennend, sagt, daß der Erlöser 
im Stalle zu Bethlehem beschnitten ward. Nach jüdischem 
Gebrauche ward bei der Beschneidnng dem Kinde der 
Name gegeben und zwar vom Vater. Wie bedeutungsvoll 
ist dieses, wenn wir in der hl. Schrift lesen: „Und sein 
Name ward Jesus genannt, wie ihn schon der Engel 
genannt hatte, ehe er im Muttcrleibe empfangen war." 
(Lnl. 2, 21).
Der Name Jesu ist über alle Namen. Er ist der 
Name Desjenigen, durch den Alles, was geschaffen ist, 
gemacht worden; der Name Desjenigen, der da bezeichnet 
wird als „König der Könige und Herr des Herrn" 
(tlzweol. 19, 16); Desjenigen, der die Könige und die 
Völker, sie mögen wollen oder nicht, gebraucht als Werk­
zeuge znr Ballführung seiner Pläne, als Werkzeuge, welche 
er verherrlicht, wenn sie treu sind; die er verwirft, wenn 
sie es wagen, sich ihm zu widersetzen.
Jesus ist unser Erlöser. Es schmachtete der Mensch 
unter der schmählichen Herrschaft Satans, dieses bewaff-
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nctcn Starken. Jesus kam; Er zerbrach das Joch der 
Knechtschaft; Er erlöste die Menschheit von den Banden 
der Gefangenschaft; sein Name erinnert an seinen Sieg.
Jcsus ist der Erlöser des ganzen Menschen. Er erlöst 
unsern Geist voin Joche des Irrthums und unser Herz 
von der Tyrannei der Leidenschaften. Was wäre die Welt 
ohne Jesus? Was ist sie durch ihn geworden? Was 
droht sie jetzt zu werden, da sie von ihm sich losgerissen? 
Die Geschichte seit achtzehn Jahrhunderten ist da, um 
diese Fragen zu beantworten.
sltlniug.
Ehrfurcht, tiefe Ehrfurcht schulden wir diesen, Namen. 
Hierin zeichneten sich unsere Vater aus, die jedesmal ihr 
Haupt neigten, so oft sie Liesen Namen ansspracheu oder 
aussprechen hörten. Daher bei uns der uralte Gebrauch, 
sich gegenseitig zu begrüßen mit dem schönen Lobspruch: 
„Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit." Möchte doch 
dieser schöne Gebrauch da, wo er besteht, erhalten, wo er 
verschwunden, wieder eingeführt werden! Wie sträflich 
sind aber auch diejenigen, die diesen Namen gedankenlos 
im Munde führen, bei eitlen Scherzen oder gar bei sünd­
haften Gesprächen mißbrauchen.
K e lir t .
J esu s , mein Heiland! D u  hast, um mich zu 
rette», schon bei der Beschuciduug D e in  B lu t  ver­
gossen; ich bitte D ich , schreibe Deinen heiligen 
Nam en mir tief in 's arme Herz, damit ich ihn 
stets ehrerbietig auch im M unde führe, und in 
allen meine» Bedrängnissen anrufe. I n  der V er­
suchung wird D ein  Nam e mir Kraft geben zum 
Widerstände; in Kleinmuth und Verzagtheit wird
33
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D ein  Nam e meine Vertheidigung, meine Hoffnung 
sein.
Und d u , liebevolle M u tter , erflehe mir die 
Gnade, daß ich diesen Vorsatz treu halte, daß ich 
mit dem allerhciligstcn Namen Jesu  auch deinen 
heiligen N am en, o M a r ia , mit Vertrauen und 
Liebe anrufe. O  mein Heiland, o M a r ia ! meine 
M utter, von euch hoffe ich die Gnade, daß unter 
Anrufung cncrcr Nam en ich sterben möge. J esu s  
und M a r ia ! euch empfehle ich mich; Jesu s und 
.M a ria ! euch liebe ich; J esu s und M a r ia ! euch 
schenke ich meinen Leib und meine S eele  im Leben 
und im Tode. Amen.
V ierzehn te r T a g .
Die Weisen aus dem Mvegenlande.
„Sie  fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, 
fielen nieder und beteten es an." <Matth. 2, 11s.
L e tr a ih tu n g .
Gott, der die Hirten znr Anbetung seines Eingeborncn 
berufen, wollte nun auch zeigen, das; er der von den 
Propheten vorhcrgesagte Messias, der Ersehnte aller Völker 
sei, und ließ am Himmel einen ungewöhnlichen Stern 
erglänzen. Der Stern erschien im Morgcnlande. Drei 
Magier oder Weisen erkannten in ihm das Zeichen der 
Ankunft des ersehnten Messias.
Unter der Leitung dieses Sternes kamen die Weisen 
nach Jerusalem. Wo ist der nengcborne Äönig der Jndcn? 
fragten sie überall; wir haben seinen Stern im Morgen- 
lande gesehen und sind gekommen, Ihn  anzubeten. Bei 
dieser Nachricht erschrack Herodcs und ganz Jerusalem 
mit ihm. Er ließ die Schriftgclehrten und Priester fragen,
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wo der Messias geboren werden sollte. Diese antworteten: 
Nach dem Zeugnisse der Schrift zn Bethlehem in Juda. 
Da beschloß Herodes, diesen neugeborncn König sich un­
schädlich zu machen. Er ließ deshalb dic Magier zu sich 
kommen und sagte ihnen: „ In  Bethlehem soll Er geboren 
werd"». Gehet also hin. erkundigt euch sorgfältig nach 
dem Kinde, und wenn ihr es gefunden, so zeiget es mir 
an, damit auch ich hingehe und es anbete."
Ih r  Mächtigen der Erde, wie thöricht und wie schwach 
seid ihr, wenn ihr es waget, dic Absichten Gottes ver­
eiteln zu wollen!
Ohne Mißtrauen verließen die Magier den arglistigen 
Herodes, bereit das zn thun, was er ihnen sagte. Der 
Stern, den sie in Jerusalem verloren, erschien nun wieder 
und führte sie zu dcm Orte, wo das Kind war. Hoch­
erfreut traten sie in die ärmliche Wohnung, erblickten 
dort das Kind mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder 
und beteten es an. Dann öffneten sie ihre Schätze, und 
brachten ihn, Gold, Weihrauch und Myrrhen zum Geschenke.
Die Weisen wollten nun dem Herodes die Kunde vom 
neugeborncn König der Juden bringen; allein im Traume 
(in einem Gesichte) erhielten sie dic Weisung, zu Herodes 
nicht zurückzukehren, und zogen demnach auf einem andern 
Wege in ihr Land zurück.
jlebun,;.
Lerne hier, christliche Seele, in den Trübsalen dieses 
Lebens mit kindlichem Vertrauen dich in die Vaterarme 
der göttlichen Vorsehung zu werfen. Die größte Gefahr 
drohte der heiligen Familie. Die boshaftesten Pläne waren 
mit der ausgesuchtesten Arglist geschmiedet; eine unbe­
schränkte Macht stand zn Gebote, um das Gelingen des 
Vorhabens zu sichern, während andererseits nicht im Ge­
ringsten eine Gefahr geahnt wurde. M it Vaterlicbc wacht 
Gott über dic Seinen, kein Haar fällt ohne den Willen 
des Vaters. Menschliche Klugheit vermag nichts gegen 
Gottes Vatergüte.
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L'crncn wir aber anch von den frommen Weise», mit 
Bereitwilligkeit der Stimme des zurufenden Gottes zu 
folgen. Er rüst nicht immer, darum „heute, wenn ihr des 
Herrn Stimme höret, verhärtet euerc Herzen nicht." 
(Ps. 94, 81. Heute ist die Zeit der Gnade, da Er heute 
vielleicht zum letzten Male ruft.
Gebet.
I n  dcr größten Armuth und Dürftigkeit er­
blicke ich D ich , o göttliches Kiiidlein Jesu ! aber 
dennoch werfe ich mich anbetend mit den heiligen 
drei Königen v o r  D einer Krippe nieder. Aber 
ach, ich habe nichts, w as ich D ir  darbringen 
könnte! M ir  fchlt's am Golde der Liebe; ich habe 
A lles geliebt, nur Dich nicht, meinen unendlich 
liebenswürdigen G ott. M ir  fchlt's am Weihrauch«: 
des Gebetes; wie wenig dachte ich an Dich, selbst 
in Stunden  der Andacht. M ir  fchlt's an dcr 
M yrrhe dcr Abtödtung; da ich so wenig an Ab- 
tödtung und Verleugnung meiner selbst denke, mir 
mit Ungeduld mein Kreuz trage. Reinige mein 
armes, sündhaftes Herz und ich bringe D ir  dieses 
znm O pfer. Gib mir das Verlangen, gib mir die 
K raft, Allem zu entsagen, w as D ir  mißfallen 
möchte, das A lles zu thun, zu lieben, w as D ir  
gefällt.
O  allerseligstc Ju n g fra u , auf deine Fürbitte 
setze ich all' mein Vertrauen. Empfiehl mich dei­
nem J e su s , damit ich I h m  wohlgefällig sei im 
Leben und im Tode. Amen.
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F ü n fz e h n te r  T a g . 
Mariä Reinigung.
„Da die Tage ihrer Reinigung nach Lein Gesetze 
Moses erfüllt waren, brachten sie Jesum nach 
Jerusalem,- um Ih n  dem Herrn darzustellen."
(Luc. 2, 22).
Betrachtung.
D as mosaische Gesetz befahl, daß alle Frauen, die ge­
boren hatten, nach einer bestimmten Anzahl von Tagen 
sich im Tempel reinigen mußten und dem Herrn jeden 
Erstgebornen darbrächten. Joseph und Maria zogen also 
hinauf nach Jerusalem, um dieser Vorschrift des Gesetzes 
zu genügen. Maria hatte hinreichende Gründe, um sich 
einem Gesetze zu entziehen, das in keiner Weise für sie 
verpflichtend war. Was bedurfte die der Reinigung, Leren 
jungfräuliche Reinigkeit durch die Geburt des Sohnes 
Gottes ein neuer Glanz zukam? Jesus Christus war als 
Gott weit über das Gesetz Mosis, das dem Herrn die 
Erstgebornen darzubringen gebot. Dennoch wollte Er sich 
der Vorschrift nntcrwersen und ließ sich, vierzig Tage 
nach seiner Geburt, durch die Hände seiner Eltern Leu, 
himmlischen Vater darbringen. Maria nntcrwirst sich dem 
Gesetze der Reinigung, Jesus opfert sich seinem himmlischen 
Vater durch die Hand Mariä. Maria aber brachte dieses 
Opfer auf eine ganz andere Weise dar, als dieses bei 
gewöhnlichen Müttern zu geschehen Pflegte, die nach be­
endeter Aufopferung ihre Kinder zurückerhielten. Maria 
wußte, daß ihr Opfer vom himmlischen Vater angenommen 
ward, um dasselbe am Stamme des Kreuzes zu voll­
enden. Was Maria bei diesem Opfer empfunden, welche 
Schmerzen ihr Mutterherz durchdrängen, läßt sich nicht 
anssprechen. Durch diese Aufopferung weihte Maria ihren 
Sohn dem himmlischen Vater als Sühnopfer für die 
Sünden der ganzen Welt, weihte Ih n  allen Leiden und 
Peinen, die Gottes Gerechtigkeit über dieses Sühnopfer
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verhängen würde. S o  schwebte ihr von nun an stets das 
bittere Leiden ihres Vielgeliebten vor Augen. Was muß 
da Maria Lreiunddreißig Jahre gelitten haben, jedesmal 
wenn sie ihren Sohn erblickte! Mit vollem Rechte nennt 
der hl. Epiphanias die allerseligste Jungfrau eine Opfer- 
pricstcrin.
H e b u n g .
Wir sind Gottes Eigenthum durch die Erschaffung, 
doppelt Gottes Eigenthum durch die Erlösung. Dieses 
Eigcnthumsrccht Gottes haben wir anerkannt, so oft wir 
uns vor Gott, als unserm höchsten Herrn, in Anbetung 
niederwerfen. Wir sind also auch Gottgcweihte, Gott- 
gcopfertc. Haben wir uns aber auch unserm Gotte dar­
gebracht, wie Jesus durch die Hände Maria seinem himm­
lischen Vater sich dargebracht? War diese Aufopferung 
auch für uns stets Lebensregcl, wonach wir unsere Ge­
danken, Worte und Werke einrichteten? Fassen wir den 
Entschluß, das Versäumte nachzuholen. Erneuern wir jeden 
Morgen beim Aufstehen, besonders aber beim Empfange 
der hl. Sakramente diese Aufopferung. I n  jeder Ver­
suchung wird dieses ein kräftiges Schutzmittel sein gegen 
die Angriffe des Bösen.
G e b e t .
O  incin J esu s! seit D einer Darstellung im 
Tempel gehörst D u  D ir  selbst nicht mehr au; auch 
D einer M utter gehörst D u  nicht mehr au , noch 
auch den Menschen überhaupt; gänzlich, ohne V or­
behalt hast D u  Deinem  himmlischen Vater Dich 
hingegeben. Verleihe mir die Gnade, in D eine  
Fnßstapfcn zu treten und so treu als möglich nicht 
mir selbst, sondern einzig und allein meinem G otte 
zu leben.
O  M a r ia , reiße mich los von mir selbst, theile
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mir einen Funken jenes heiligen Feuers m it, wel­
ches dein Herz entflammte, a ls du deinen geliebten 
S o h n  auf den Opferaltar legtest; bringe auch mich 
dem Herrn d ar, wie du Ih m  deinen S o h n  dar­
brachtest. Amen.
S e c h z e h n te r  T a g .
Die Flucht nach AegMtcn.
„Joseph stand aus, nahm noch in selber Nacht 
das Kind nnd die Mutter, nnd floh nach 
Aegypten." (Matth. 2, 14).
L e lr a c h tm ig .
M it stets gesteigerter Ungeduld harrte Hcrodes der 
Rückkehr der drei Weisen. Vierzig Tage wenigstens waren 
verflossen, nnd noch keine Spur von dem ncugcbornen 
König der Juden, den die Weisen anzubeten gekommen 
waren. Da gerieth der lasterhafte, um seinen Thron be­
sorgte Tyrann in heftigen Zorn nnd beschloß, um jeden 
Preis ein Kind aus den, Wege zu schaffen, dessen Geburt 
so viel Mißtrauen in ihm geweckt hatte. Müssen Ströme 
Blutes fließen, nm des verhaßten Nengeborncn Wiege zu 
ertränken, so sollen sie fließen. Hcrodes erließ nun den 
Befehl, „in Bethlehem nnd in der ganzen Umgegend des­
selben alle Knäblcin von zwei Jahren und darunter, nach 
der Zeit, die er von den Weisen erforscht halte, zu er­
morden." Doch was sind alle Rathschläge der Menschen 
gegen Gott! Die unschuldigen Kindlein werden als Opfer 
fallen; aber der Eine, den die Wuth des Herodes sucht, 
steht unter Gottes Schuh, den wird das Schwert nicht 
erreichen. Denn „da die Weisen hinwcggczogcn waren, 
siehe, da erschien ein Engel des Herrn dem Joseph im 
Schlafe nnd sprach t Steh' auf und nimm das Kind nnd 
seine Mutter nnd flieh' nach Aegyptcn nnd bleib' da, bis 
ich dir's sage. Denn es wird geschehen, daß Hcrodes das
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Kind sucht, um es zu todten. Da stand Joseph auf, nahm 
das Kind und seine Mutier und zog fort nach Acgypten."
Welch" Muster vollkommenen Gehorsams erblicken wir 
hier in Maria und Joseph! Ein Gehorsam ohne Grübeln. 
Hatte denn Gott nicht unzählige Mittel, die für das Kind, 
für die Mutter und für Joseph weit weniger lästig wären'? 
Ein Gehorsam ohne Säumen. Während der Nacht auf­
gefordert, erwartet die heilige Familie nicht den kommen­
den Tag, um auszuziehen. S ie  zogen ab ohne Borbe­
reitung, ohne Reiscvorrath. Die heilige Familie kam glücklich 
nach Acgypten, wo sie so lange blieb, als cS Gott gefiel, 
seinen Sohn in der Gefangenschaft zu lassen.
U e b u n g .
Im  Sturme dieses Lebens, wenn nirgends mehr ein 
Strahl der Hoffnung dir leuchtet, denke an die Flucht 
»ach Acgypten und deine niedergedrückte Seele wird zur 
frohen Hoffnung sich erheben. Wir sind alle Kinder Gottes, 
und der liebreiche Vater im Himmel sorgt für Alle. Nicht 
ein Haar fällt von unserm Haupte ohne seinen Willen. 
Mögen die Menschen alle gegen uns sich auflehnen, unsern 
Untergang suchen, ist Gott für uns, so haben wir nichts 
zu fürchten. Die Hoffnung dessen, der auf Gott vertraut, 
wird nie zu Schanden werden. Wenn die Noth am 
größten, ist Gott am nächste».
G e b e t .
O  M aria , du lcidensvollc M utter, wic hart- 
geprüft w ar dein Leben hicniedcn! Jcdcr T ag  
brachte dir ein neues Leiden; aber dein unerschütter­
liches Gottvcrtraucn, dein unüberwindlicher Glaube 
an G ottes Borschnng, die A lles zum Wohle der 
Menschen ordnet, gab dir K raft, jede Schw ierig­
keit zu ertragen mit Geduld, mit freudiger Liebe. 
O  erflehe mir mit deinem keuschen Bräutigam  von
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deinem göttlichen S oh n e diese Glaubensfestigkeit im 
Kampfe mit den Widerwärtigkeiten und Leiden die­
ses Lebens, besonders aber gib mir diese Festigkeit 
im Kampfe für die Tugend. S teh e mir bei in 
jeder G efahr, vorzüglich aber in der S tu nde des 
T odes. Amen.
S ieb en zch n te r T a g .
Die Rückkehr nach Nazareth.
„Steh' auf, nimm das Kind nnd seine Mutter, nnd 
ziehe in das Land Israel." (Matth. 2, 20).
L etra c h lu n g .
Hcrodes hatte durch seine Grausamkeit, womit er so 
vieler unschuldiger Kinder Blut vergießen ließ, seinen Zweck 
nicht erreicht; er hatte nichts gewonnen, als Laß er den 
Zorn des Himmels über sich herabzog und seinen Namen 
auf Erden zum Fluche machte. Bald nach seiner grau­
samen Mordthat rief ihn Gott znm Gerichte, nnd mit 
dem Leben verlor er den Thron, welchen er zu einem so 
hohen Preise erhalten wollte. „Nachdem nun Herodes ge­
storben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem 
Joseph im Schlafe in Aegygten nnd sprach: Lteh' auf, 
nimm Las Kind nnd seine Mutter, und ziehe in das Land 
Israel; denn die dem Kinde nach dem Leben strebten, sind 
gestorben. Da stand er aus, nahm das Kind nnd seine 
Mutter nnd kam in das Land Israel. Als er aber hörte, 
daß Argelaus statt des Herodes, seines Vaters, im Jnden- 
lande regiere, fürchtete er sich, dahin zu gehen, nnd nach­
dem er im Schlafe erinnert worden, zog er in das Land 
Galiläa. Und er kam und wohnte in der Stadt, welche 
Nazarcth genannt wird, damit erfüllt würde, was durch 
die Propheten gesagt worden: „daß er ein Razaräcr wird 
genannt werden."
Der thätige Hausvater ordnete sogleich den bescheidenen
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Haushalt, und nahm wieder seine Zimmermannsarbeit zur 
Hand, um seinem Pflegekinde und dessen Mutter den noth­
wendigen Lebensunterhalt zu verschaffen. Treu stand Maria 
dem hl. Joseph zur Seite. Fern vom zerstreuenden Treiben 
der Welt, sern von übertriebenen Sorgen für das Zeit­
liche führten sie ein an allen Tugenden fruchtbares, inneres, 
geistiges Leben.
l l r ln iu g .
Welch'schönes, erhabenes, nachahmnngswürdiges Schau­
spiel bietet uns die heilige Familie dar. Das ärmliche 
Haus des einfachen, schlichten Handwerkers schloß in sich 
alle Schätze des Himmels und der Erde. Und welche 
Tugend leuchtet uns da entgegen? Möchten doch auch 
wir, wie Maria und Joseph unsere Standespflichten er­
füllen, dieselben heiligen Lurch eine gute Meinung. Maria 
und Joseph arbeiteten so, daß sie Gott nie aus dem Auge 
verloren, und so wurde die Arbeit selbst ein ununter­
brochenes Gebet, eine reiche Quelle des Verdienstes und 
des Segens. Lernen wir doch unsere Handlungen auf eine 
Gott wohlgefällige Art zu verrichten, damit dieselben auch 
uns znm Segen werden für Zeit und Ewigkeit.
K e lic t.
J esu s , M aria  und Joseph! Heilige Fam ilie, 
M uster uud Borbild aller christlichen Fam ilicu! 
Machet doch, w ir bitten euch, machet doch, daß 
jener fromme, heilige S in n , der euer Zusammen­
leben so liebenswürdig und G ott so wohlgefällig 
machte, auch unser Familienleben dnrchdringc. E nt­
fernet von uns die blendenden Zeichen der Prnnk- 
nnd Gefallsucht, der Eitelkeit und des S to lzes. 
M öge Frieden, standcSmüßige Einfachheit und Liebe 
znr Arbeit bei uns herrsche». Ach! wie viele S tn n -
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den, wie viele Tage haben wir zugebracht, an 
denen w ir vom S tru d el der W elt dahiugerissen 
oder allzusehr vertieft in zeitlichen M ühen und 
S orgen  G ott und deiner nicht gedachten, llaß die 
beständige Vcrgegenwärtignng G ottes nie aus mei­
ner S eele  weichen, sei es in S tunden erlaubter 
Erholung, bei der Arbeit, oder in Augenblicken, 
die zur stillen Andacht m ir vergönnt sind; lehre 
uns beten ohne Unterlaß. J esu s , M a r ia  und J o ­
seph! stehet uns bei, so lange wir leben, b is un­
sere S eele  zurückkehrt in 's  himmlische Vaterhaus. 
Amen.
Achtzehnter T ag. 
D i e  W a l l f a h r t  n a c h  I c r n f a l r n r .
„Nach drei Tagen fanden sie Ih n  im Tempel, 
sipcnd unter den Lehrern, wie Er ihnen zuhörte 
und sie fragte." (Luc. 2, IN).
Betrachtung.
Als Jesus zwölf Jahre alt war. ging er mit Maria 
und Joseph nach Jerusalem znm hohen Osterfeste. Die 
Feier war zu Ende. Joseph und Maria traten den Rück­
weg nach Nazareth an. Wie groß war ihr Staunen nicht, 
als sie am Abende in der Nachtherbergc ihren Jesus 
nirgends wußten. Es mag auffallend erscheinen, wie Maria 
und Joseph eine ganze Tagrcise machen konnten, ohne 
die Abwesenheit ihres theuern Sohnes zu bemerken. Es 
erklärt sich dieses dadurch, daß die Männer gesondert von 
den Frauen gingen, den Kindern aber stand es frei, sich 
der einen oder andern Schaar anzuschließen; so vermuthete 
nun Joseph, der Knabe Jesus befinde sich bei der Mutter 
und Maria meinte, er sei bei Joseph. Denselben Abend 
noch suchte man ihn unter den Anverwandten und Be­
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freundeten, doch umsonst; Niemand konnte Auskunft geben. 
S ie  waren untröstlich, Maria und Joseph kehrten sogleich 
nach Jerusalem zurück. Erst am dritten Tage fanden sie 
Ih n  im Tempel, „wie Er mitten unter den Lehrern saß, 
dieselben anhörte und befragte, so daß Alle über seine Weis­
heit sich verwunderten." Er, der Lehrer aller Menschen, hörte 
mit Bescheidenheit auf die stolzen Meister, deren Heuchelei 
er später entlarven, deren Unwissenheit beschämen sollte.
I n  der Freude des Wiedersehens konnte Maria doch 
die überstandene Angst nicht vergessen, und sprach mit 
ehrerbietiger M ilde: „Mein S o h n ! warum hast Du uns 
dieses gethan? Siehe, Dein Vater und ich haben Dich 
mit Schmerzen gesucht." (Lnk. 2, 48). Freundlich und sanft 
antwortete darauf der Knabe Jesus: „Warum habt ihr 
mich gesucht? Wußtet ihr nicht, daß ich in dem sein muß, 
was meines Vaters ist? (Luc. 2, 49). Wie nachdrücklich 
lehrt uns diese Antwort, daß der Wille des himmlischen 
Vaters allen menschlichen Rücksichten vorgezogen werden 
müsse. Von Jerusalem kehrten Maria und Joseph mit 
dem göttlichen Kinde nach Nazareth zurück und Jesus 
„war ihnen Unterthan und nahm zu an Weisheit und Alter 
und Gnade bei Gott und den Menschen." (ibid. 5 l —52).
M u tig .
„Er war ihnen Unterthan." Diese vier Worte fassen 
die Lebcnsgeschichte der dreißig ersten Jahre des Gott- 
menschen zusammen. Zwei von seinen Geschöpfen unter- 
thänig sein, ist während dieser ganzen Zeit die einzige 
Beschäftigung des SohneS Gottes, seine ganze Thätigkeit. 
Und worin war Er nnicrtban? I n  den geringfügigsten,' 
nach dem Urtheile der Welt in den verächtlichsten Ver­
richtungen. Was anders konnte die arme Haushaltung, 
die geringfügige Werkstücke des einfachen Ziminermanns 
darbieten? Wo sind die, welche sich beklagen, daß ihre 
Beschäftigungen ihren Fähigkeiten, besser gesagt, ihrem 
Stolze nicht entsprechen? Wo die Kinder, die Untergebenen, 
welche gegen die Befehle ihrer Eltern oder Vorgesetzten
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murren? S ie  mögen nach Nazareth in das Hans Maria und 
Josephs gehen und da den Heiland der Well betrachten.
K c lie t .
Liebevollster Jesu ! D u  hast aus Liebe zu uns 
Menschen die Gestalt eines kleinen Kindes anneh­
men wollen. W ir bitten Dich, gib uns die Gnade, 
unsern W andel nach D einem  Beispiele einzurichten. 
I n  Deinem  zarten Alter bist D u  mit Freuden in 
den Tempel gegangen, D einen himmlischen Vater  
anzubeten und hast dort mit Ehrfurcht und Aufmerk­
samkeit die göttliche Lehre angehört. D u , der U n­
endliche, bist D einen Eltern mit kindlicher Liebe 
gehorsam gewesen.
Göttliches Kind! gib auch mir ein aufrichtiges 
V erlangen, D ir  und D einem  himmlischen Vater  
recht aufrichtig zu dienen und unsern Vorgesetzten 
recht folgsam zu sein. A us Liebe zu D i r ,  nach 
D einem  Beispiele will ich mit Freuden in die Kirche 
gehen und dort andächtig mit aller Ehrfurcht dem 
Gottesdienst, dein christlichen Unterrichte beiwohnen.
M aria , M utter des göttlichen Kindes, erflehe 
mir die G nade, diesem Borsatze immer treu zu 
bleiben. Amen.
N eunzehn ter T a g .
Tod des heiligen Joseph.
„Selig sind die Todten, die im Herrn sterben."
(Offcnb. 14, 13).
L e tr a c h tin ig .
Von dem ersten Augenblicke an, wo der hl. Joseph 
aus seinem stillen, verborgenen Leben in die Ocfsentlichkeit
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trat, zeigt er sich überall als „den getreuen Knecht, den 
der Herr über sein Hausgesinde gesetzt hat, daß er ihnen 
Speise gebe zu seiner Zeit. Selig ist derselbe Verwalter, 
wenn sein Herr, wenn er kommt, also ihn handeln findet. 
Wahrlich sage ich euch, über alle seine Hüter wird er ihn 
setzen." (Matth. 24, 4ö—47). Dieses Wort des göttlichen 
Heilandes, welches an Tausenden und Tausenden seiner 
treuen Diener in Erfüllung gegangen ist, welche Bedeutung 
muß es nicht haben für Denjenigen, der hienicden sein 
Nährvatcr gewesen und der mit so opferwilliger Liebe für 
seinen Pflegesohn und dessen Mutter gesorgt hat?
Dieses zeigte sich vornehmlich in jener Stunde, in 
welcher der himmlische Vater seinen treuen Diener aus 
diesem sterblichen Leben rief. Gehen wir im Geiste nach 
Nazareth in die ärmliche Wohnung der heiligen Familie; 
dort erblicken wir den hl. Joseph auf seinem Sterbebette. 
Sanfte, himmlische Ruhe, Vorbote ewiger Freuden strahlt 
auf seinem Antlitze. Der König Himmels und der Erde 
auf der einen, Maria die trenliebende Braut, die Königin 
der Patriarchen auf der andern Seite des ärmlichen 
Bettes, verließ Joseph voll himmlischer Freude diese elende 
Welt. Wie sanft, wie selig muß Josephs Hinscheiden ge­
wesen sein! Wie hätte der Tod bitter sein können Dem­
jenigen, der in den Armen des ewigen Lebens aus dieser 
Welt schied? Wer vermag es zu begreifen, welch' himm­
lisches Entzücken jene Worte in Josephs Herz bewirkten, 
die ihm abwechselnd Jesus und Maria zusprachen!
ls e d u t ig .
Bei der Betrachtung eines so gottseligen Todes, wer 
möchte da nicht mit Balaam ausrufen: „Es sterbe meine 
Seele den Tod der Gerechten und mein Ende werde wie 
das ihrige." (Xumer. 23, 10). So ll aber dieser an und 
für sich fromme Wunsch je zur Wirklichkeit werden, so 
muß damit auch der Wunsch verbunden werden, daß unser 
Leben dem ihrigen gleiche. Täuschen wir uns nicht, wie 
wir leben, so sterben wir. Es gibt da glänzende Aus­
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nahmen, aber das sind Wnnder der göttliche» Erbarmungen. 
I n  einer so wichtigen Sache aber ans ein Wunder rechnen, 
wäre tollkühne Berincssenhcit.
Bitten wir den heiligen Joseph, daß er uns in der 
entscheidenden Stunde deS Todes bcistehen möge. Drei 
Ursachen sind es vorzüglich, warum wir den heiligen 
Joseph als Patron der Sterbenden verehren. Erstens 
lieben ihn Jesus und Maria nicht nur als einen Ans- 
crwählten, sondern als Nährvatcr und Bräutigam. Gerson 
sagt, das; die Bitten des heiligen Joseph für Jesus einiger­
massen Befehle sind. Joseph befreite das Äindlcin Jesus 
von den Nachstellungen des Hcrodcs, und darum hat ihm 
Gott die Macht verliehen, die Sterbenden gegen Anfein- 
dnngcn des Teufels zu schützen. Endlich hat der Beistand, 
den Jesus und Maria dem heiligen Joseph in seiner 
Todesstunde leisteten, ihm das Recht erlangt, auch seinen 
treuen Dienern hülfreich in der Stunde des Todes bci- 
znstchcn.
Kebet.
Heiliger J o sep h , glorreicher Nährvatcr Jesu  
»nd keuschester B räutigam  M a r ia ,  ich weihe dir 
heule eine ganz bcsoudere Verehrung. Großer H ei­
liger, du Führer und Leiter der heiligen Fam ilie, 
um deiner Liebe zu Jesu s und M ar ia  willen sei 
auch mir Führer und Leiter in den S türm en  die­
ses Lebens. Treuer und unzertrennlicher Gefährte 
J e su , erflehe mir die G nade, daß ich mich nie 
wieder durch eine S ü n d e von G ott trenne. S e i  
mein Beschützer im Leben, aber ganz vorzüglich in 
der S tu nd e des T od es, damit ich, eines heiligen 
Todes sterbend, mit dir den Baker und den S oh n  
und den heiligen Geist in Ewigkeit loben und lie­
ben möge. Amen.
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Z w anzigster T a g .
Die Hochzeit in Uana.
„Da sagte seine Mutter zu den Dienern: Was 
Er cnch sagt, das thuet." (Iah- 2, 5).
L e i r a i h t t i i t g .
Der Zeitpunkt war gekommen, wo Christus nach dem 
Rathschlusse seines himmlischen Vaters sein öffentliches 
Lehramt beginnen sollte. Die Heiligkeit und Weisheit Gottes 
selbst bereitete sich dazu vor durch Gebet und Fasten. 
Nachdem sich Jesus von Johannes hatte taufen lassen, 
nachdem Er vierzig Tage gefastet, begab Er sich an die 
User des Jordans, wo Er seine ersten Junger sammelte, 
Andreas nämlich und dessen Bruoer Simon und Philippus; 
mit diesen zog Er in das nahe gelegene Städtchen Kana.
Am dritten Tage nach der Ankunft Jesu ward da­
selbst eine Hochzeit gehalten; auch die Mutter Jesu war 
dabei, ebenso war aueb Jesus mit seinen Jüngern zum 
Feste geladen. Jesus ließ sich herab, bei einem Feste zu 
erscheinen, das sonst nichts für sich hatte, als Las An­
ständige und Gesetzliche. Der Erlöser wollte uns dadurch 
zeigen, daß die Religion derartige Freuden nicht ver­
dammt, wenn sie in gehörigen Schranken bleiben. Gegen 
das Ende des Mahles begann der Wein zu mangeln. 
Maria bemerkte es und, um den Brautleuten die Ver- 
dcmüthignng zu ersparen, wandte sie sich zu Jesus und 
sagte: „Sie haben keinen Wein." Jesus antwortete ihr: 
„Was thut das dir und mir? Meine Stunde ist noch 
nicht gekommen." Dieses schreckte Maria nicht ab; sie 
war überzeugt, daß sie Erhörung finden würde, und 
deshalb sagte sie zu den Dienern: „Thuet Alles, was 
Er euch sagen wird." Bald darauf gab Jesus den Befehl, 
sechs steinerne Krüge mit Wasser zu füllen. Und Jesus 
verwandelte das Wasser in den besten Wein. Alle An­
wesenden waren überzeugt von der Macht des Sohnes
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und der Kraft der iniitterlichcn Fürbitte Maria. Es war 
dieses daS erste Wunder, welches Jesus wirkte.
U e b u n g .
Eine anständige Erholung ist Jeden, erlaubt, nur 
beobachte man dabei die gute Absicht, die gehörige 'Zeit, 
das rechte Mast und Ziel und wir werden uns freuen 
in, Herrn. Sorgen wir dafür, daß Jesus und Maria 
uns überall begleiten dürfen, heidcr ist dieses in unsern 
Tagen nicht immer der Fall. Die vielen Aergernisse und 
haster, welche durch Unmässigkeit, Unzucht und Rauserei 
begangen werden, beweisen, dass man in den Ergölzungen 
keines Gottes, keiner Gottesmutter, keines Selmtzengels, 
keiner wohlgemeinten Ermahnung gedenkt. Fliehen wir 
solche Menschen und Gelegenheiten, herncn wir aber anet, 
von Maria die Bedrängten, besonders Hansarmc, die sich 
schämen, ihre Noth öffentlich zu klagen, mit hiebe zu unter­
stützen. Tiese opferwillige hiebe wird reichlich an uns be­
lohnt werden von dein, der gesagt hat: „Wahrlich sage 
ich euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Bruder 
gethan habt, das habt ihr mir gethan." (Ma'llh. 25, 40s.
K e lic t .
O  M aria , Helferin der Christen! unter dein 
Drucke der Widerwärtigkeit fliehen wir zu dir und 
suchen Rettung in deinen mütterlichen Armen. 
Weise uns doch nicht von dir, hochgcpricsenc, gna- 
dcnvolle Jungfrau ! erzeige uns deine Güte und 
Barmherzigkeit und errette uns von jeder Gefahr 
und Bcrlcgcnhcit. M it  kindlicher Zuversicht fliehen 
wir unter deinen Schutz und werden dich nicht 
lassen, es sei denn, daß du uns helfest. O  M aria , 
siehe, an wie vielen D ingen es uns gebricht; sprich 
ein gutes W ort für u n s, so wie du dich für die
3 4
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B r a u tle u te  zu K an a au deinen S o h n  gew endet 
hast. Auch w ir  w o lle»  th u n , w a s  E r  u n s sage»  
m ag. D ie  Schütze der göttlichen E rbarm ungcu  
sind in  deine H ände niedergelegt. H öre nicht auf, 
dich unser anzunehm en. F uhre und leite u n s  aus 
dem gefahrvollen  W ege dieses L ebens, besonders 
w en n  die W e lt  m it ihren R eizen  und V erg n ü g u n ­
gen zur S ü n d e  mich verleiten m öchte, dam it ich 
ein sten s beim  H ochzeitmahle ewig m it dir in  G o tt  
mich freuen m öge. A m en.
Einundzw anzigster T ag .
Ir su s  nim m t Abschied v on  M aria .
„Die Stunde ist gekommen, da der Menschcnsohu 
in die Hände der Sünder überliefert wird."
(M atth. 26, 45).
K e i r a i i c h i i i g .
Gleich nach der Hochzeit zu Kana zog der göttliche 
Heiland von einem Ort znm andern, belehrend und Gutes 
thuend. M aria begleitete oft ihren göttlichen S oh n  auf 
seinen apostolischen Reisen, war im Geiste immer bei Ih m . 
M it Freuden sah sie die gesegneten Früchte seines Wirkens, 
sah aber auch, wie mit jedem Tage der bittere Haß der 
Schriftgclehrten und Pharisäer zunahm, sah den Augen­
blick kommen, wo ihr Vielgeliebter durch blutigen Tod 
sein Lehramt schlichen sollte. Jesus hatte den Zwölfen 
seinen Leidensgang nach Jerusalem kund gemacht, und es 
läßt sich nicht wohl begreifen, daß Er dieses nicht seiner 
inniggeliebten Mutter mittheilte, a ls Er von ihr Abschied 
nahm. Wer kann sie ausdrücken mit Worten die Gefühle, 
welche in diesem Augenblicke diese zwei heiligen Seelen  
ergriffen! Freilich Gott ergeben, aber dennoch die ganze 
Schwere des Opfers fühlend. M it kindlich frommem
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S in n e  dankte Jesus für alle Liebe und S orgfalt, mit der 
M aria I h n  geboren, erzogen und gepflegt hat bis zu 
jenem Tage, an welchem an ihr in Erfüllung gehen sollte, 
w as von den Propheten über den Menschensohn geschrieben 
worden. M it zärtlicher Liebe ergriff Jesus die Hand seiner 
Mutter und sprach: „Siehe, die Stunde ist gekommen, 
da der Menschcnsohn in die Hände der Sünder überliefert 
wird." O  Offenbarung! o schmerzvolle Trennung! Jesus  
weinte beim Grabe des Lazarns, a ls Er M aria M agda- 
lena weinen sah; Jesus sah zuletzt seine Mutter weinen 
und der S oh n  Gottes sollte für seine Mutter keine Thräne 
gehabt haben? Gewiß, sie weinten zusammen Thränen 
zärtlichster Liebe, wie sie nie geweint worden sind auf 
Erden.
M it schmcrzdnrchdrnngener Seele hob M aria ihr 
thränenvollcs Auge gen Himmel und sprach: „Vater! 
Dein Wille geschehe!" und schied, und schwieg und duldete.
U ebu ng.
Unser Leben hienicden ist ein beständiger Wechsel von 
Zusammenkommen und Scheiden. Laß dich doch nie von 
übertriebenem Jam m er fortreißen; es gibt ja ein Wieder­
sehen. Lebe so, daß dieses Wiedersehen ein frohes werde. 
Reiße jetzt aus deinem Herzen jede ungeregelte Liebe, die 
Dich an die Geschöpfe heftet, ehe und bevor der Tod dich 
gewaltsam losreißt.
G rb ci.
V a ter  der L iebe, erfü lle unsere H erzen m it  
aufrichtiger Liebe gegen diejenigen beson d ers, n iit  
welchen D u  u n s  durch die B a n d e  der Freundschaft 
oder des B lu t e s  verein igt hast. K om m t aber die 
von D e in e r  W eish e it  bestim m te S tu n d e  der T r e n ­
n u n g , m üssen w ir  scheiden von denen, die w ir  lieb 
gew on n en ; kommt die S t u n d e ,  an welcher d as
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S c h w e r t der T r en n u n g  durch unsere S e e le  d rin gt;  
dann, o V a te r , gib u n s  die G n a d e , starkinnthig 
zu ertra g en , w a s  D u  über u n s  beschlossen hast, 
dam it w ir  scheiden im  Frieden .
Und d u , o liebevolle M u t t e r ,  b itte fü r  u n s ,  
d am it, w enn  unser a rm es H erz sich b etrü b t, w ir  
nach deinem  B eisp ie le  den B lic k , d a s arm e H erz  
nach O b en  richten , und w ir  u n s  fa ssen , w ie du 
dich gefaßt. E rflehe u n s  die G n ad e, daß w ir  unser  
Herz losm achen von  jeder ungeregelten N eig u n g  
zu den G eschöpfen, dam it w ir  A lle s ,  w a s  hicnicdcn  
u n s  u m gib t, n u r in  G o tt  und fü r  G o tt  lieben. 
A m en.
Zw ciundjnm nzigster T ag.
Jesu s b egegn et seiner M u tter.
„Ein Schwert wird deine Seele durchdringcu."
(Lukas 2, 35).
B etr a ch tu n g .
Nach vollendetem Abendmahle, wo M aria sammt den 
Aposteln aus der Hand ihres göttliche» Sohnes die heilige 
Kommunion erhalten, zog sich Jcsns mit den elf Aposteln 
in den Oclgartcn zurück, während M aria in Jerusalem  
zurückblickt. Ein wunderbares Einverständnis; Christi mit 
M aria war eine Wirkung dieser Kommunion. „Litt Jesus,"  
sagt der hl. Gregor von Nyssa, „so litt auch seine M utter; 
-beide waren gleichgestimmte Cythcrn: erklang die eine, so 
erklang die andere im gleichen Tone, wenn auch Niemand 
sie berührte." Darauf gründet sich dann auch die Ver­
muthung einiger frommer M änner, M aria habe in ihrer 
Zurttckgczogenheit in Jerusalem mit dem Ange des Geistes 
Alles gesehen, w as mit Jesus in dieser Schreckensnacht
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vorging. Während der Auswurf der Juden und Heiden 
den zum Tode verurtheilten Jesus auf seinem Kreuzwege 
mit Hohn und Spott geleiteten, hatte Maria um sich die 
Gläubigen und Getreuen gesammelt und hielt mit diesen 
Wenigen auch ihren Kreuzweg. Am Fuße des Kalvarien- 
bcrges erreichte die fromme Schaar den göttlichen Kreuz- 
träger. Ueberall erkannte die Mutter des leidenden Sohnes 
Spur, überall empfand sie sein Leiden, überall fühlte sie 
seine Liebe. S ie  weinte, wo Er geblutet; sie kniete und 
betete, wo Er gestanden und gefallen. Ihre Gefährtinnen 
ahmten ihr nach, und so hat die schmerzhafte Mutter den 
heiligen Kreuzweg eröffnet und eingeweiht hinter den 
Schritten des mit dem Kreuze vorangehenden Erlösers, 
hat den Kreuzweg der Thränen und der Andacht an den 
Kreuzweg des Blutes und der Sühne gefügt.
Hebung.
D as ist die Entstehung, das die Bedeutung des Kreuz­
weges, einer der heilsamsten und beliebtesten Andachts- 
übnngen der gläubigen Kinder der katholischen Kirche. 
Die schmerzhafte Bkutter, die erste Gefährtin Christi auf 
dem blutigen Kreuzwege, ist auch unsere Führen», unser 
Muster und Borbild in dieser ergreifenden Andacht. Fassen 
wir den Entschluß, die grenzenlose Liebe, womit der himm­
lische Vater seinen Eingcborncn für uns geopfert, zu ehren, 
und die schmerzlichen Wehen unserer Mutter nicht zu ver­
gessen. Wir wollen dieses Andenken durch Abhaltung des 
Kreuzweges oft in uns erneuern. Wir wollen durch diese 
betrachtende Begleitung unseres Heilandes und seiner 
Mutter aus ihrem Kreuzwege uns mehr und mehr von 
ihren Gesinnungen zu dnrchdringcn suchen und jener 
Gnadensülle zu versichern trachten, die uns stärken werden, 
den Kreuzweg unseres eigenen Lebens Gott zur Verherr­
lichung, uns selbst zum Heile zu wandern.
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Gcdet.
Schmerzhafte M utter, die du deinem göttlichen 
S ohn e auf dem Leidenswege begegnen wolltest, er­
flehe mir die Gnade, daß auch ich alle Leiden die­
ses Lebens mit christlicher Ergebung ertragen und 
jedes Kreuz G ott als O pfer znr S ühnnng meiner 
S ünd en  in Vereinigung mit dem bittern Leiden 
Jesu  darbringen möge. Jesu  und dir zu Liebe 
w ill ich jede Verdemüthigung willig hinnehmen, 
w ill in mir S inncnlust und Eitelkeit ertödtcn. E r­
flehe mir die Gnade der Thauen, damit ich weine 
über meine S ü n d en , die dir und deinem Sohne  
so namenlose Leiden verursacht haben. Laß mich 
M utter der Leiden, dein Herzeleid empfinden, da­
mit ich hienicdcn mit dir tranre, um dann in der 
Ewigkeit mit dir mich freuen zu können. Amen.
Trciundzwaiizigstcr T ag.
Maria unter dem Kreuze.
„Es stand bei dem Kreuze Jesu seine Mutter."
(Joh. t» , 25).
Lelrailchnig.
Mit blutendem Herzen folgte Maria betend und weinend 
ihrem göttlichen Sohne aus der Lcidensbahn. Sobald 
Jesus die Statte der Kreuzigung erreicht, trat Maria 
näher zu ihm. um ihn nicht mehr zu verlassen, bis Er 
sterbend sein Haupt neigte. Aus Golgatha's Höhen ange­
kommen, sah Maria, wie Jesus seiner Kleider beraubt 
ward. Diese Entkleidung muß in seder Beziehung eine 
sehr schmerzliche gewesen sein. Sogleich nach der Geistlnug 
und der Dornenkrönnng hatte Jesus seine Kleider nbcr
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deu ganz blutenden Leib wieder anziehen müssen; die 
schwere Kreuzeslast hatte ihm tiefe Furchen in die Schul­
tern gegraben; nnd da Er so oft unter dein Kreuze ge­
fallen, so viel gestoßen und geschlagen worden war, klebte 
sein Gewand überall fest an seinen offenen Wunden. Mit 
schauderhafter Grausamkeit rissen ihm nun die Schergen 
die Kleider vom Leib und erneuerten so alle Wunden. 
Maria sah nun, wie Jesus sich auf das auf der Erde 
liegende Kreuz niederlegte und seine Arme ausstreckte, wie 
seine Hände und Füße init groben Nageln an das Kreuz 
geheftet wurden. Nun ward das Kreuz mit Christo in 
die Höhe gehoben nnd mit Gewalt in die dazu bereitete 
Gruft gesenkt. Was muß der Heiland bei dieser gewaltigen 
Erschütterung an Händen und Füßen gelitten haben?
Maria sah nun ihren vielgeliebten Sohn hangen 
zwischen Himmel und Erde, zwischen zwei Ucbelthätern, 
verlassen von seinen Jüngern, dem Höhne nnd Spotte 
eines ausgelassenen, undankbaren Pöbels hingegeben. Drei 
Stunden laug hing Jesus am Kreuze, ohne Linderung, 
ohne Trost. Es ist vollbracht, und Jesus rief mit lauter 
Stimme: „Vater, in deine Hände empfehle ich meinen 
Geist!" (Lukas 23, 46), neigte sein Haupt und starb.
Maria, am Fuße des Kreuzes, benetzt mit dem Blute 
ihres Sohnes ! Welch' ein Schmerz muß ihre zartfühlende 
Seele nicht zerrissen haben! S ie  litt, aber der Schmerz, 
so gewaltig er auch war, konnte ihren Muth nicht beugen. 
Die ganze Natur entsetzte sich ob dem Gottesmordc, die 
Erde bebte, die Felsen zerspalteten, und Maria stand aus­
recht neben dem Kreuze!
ilelmiil;.
Welch' heldeumüthige Geduld zeigte Maria in ihren 
unsäglichen Leiden! Nein, auch nicht das geringste Klage- 
wort entfuhr ihrem Munde. Möge Maria dein Vorbild 
auf deinem Leidenswege sein! Wenn wir die Leiden vom 
rechten Standpunkt aus betrachten, so würden wir mit 
Sehnsucht darnach wünschen; die Leiden sind der sicherste
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Weg zum Himmel. Wenn „Christus leiden mußte, und 
so in seine Herrlichkeit eingehen", (Lukas 24, 26) wird 
dann wohl für uns ein anderer Weg sein zur Herrlichkeit, 
die nicht die unsrige ist? Alle Heiligen wandelten den 
Weg des Kreuzes, alle Gerechten wandelten darauf. Von 
ihnen wollen wir uns nicht trennen, sondern nach dem 
Beispiele Jesu und Maria und aller Heiligen und Aus- 
erwählten mit Freuden, wenigstens mit Geduld in der 
Prüfung ausharren, und auch uns wird die Krone der 
Unsterblichkeit gegeben werden.
Gebet.
O  M a r ia , Königin dcr M ärtyrer , hartgc- 
prüftc M utter! erbitte mir die Gnade, so zn lei­
den, wie dn nach dem Beispiele deines göttlichen 
S o h n es  gelitten hast. Laß mich mitfühlen die 
Schmerzen, die dein zartfühlendes Mntterherz beim 
Leiden deines göttlichen S o h n es empfunden; erbitte 
mir die Gnade, daß dieses M itgefühl dann beson­
ders meine S eele  ergreife, wenn die Versuchung 
zn irgend einer S ü nd e mich lockt. W enn du, o 
M a r ia , wenn dein göttlicher S o h n  so viel für 
mich gelitten, o, daß auch ich sündiger Mensch aus 
Liebe zn euch freudig, oder doch wenigstens ge­
duldig das Kreuz auf mich nehme! Endlich bitte 
ich dich, o liebreiche M utter! bei jenem Schmerze, 
der deine S eele  durchdrang, a ls  J esu s  sein Haupt 
neigte und starb, erlange mir eine selige Todes­
stunde, damit ich in der Ewigkeit die süßen Früchte 
seines beseligenden Todes m it dir und allen A us- 
erwählten genießen möge. Amen.
D e r  Leichnam  C hristi im  S ch o o ß e  M a r ia .  5 ,37
V ierundzw anzigste r T ag .
Der Leichnam (Llzristi im Schvosze Maria.
„O ihr Alle, die ihr vorübergeht am Wege, gebt 
Acht und schauet, ob ein Schmer; gleich sei
meinem Schmerze." (Klagelied i ,  12).
L k tra ch tililg .
Damit die Freuden des folgenden Ostertages nicht 
gestört würden, verlangten die Jnden die Abnahme Jesu 
vom Kreuze; weil man aber die Berurtheilten nicht vor
ihren, Tode herabnchmen durfte, so zerschlug man mit
eisernen Stange» den zwei Schachern die Beine. Dieses 
wurde Jesu nicht gethan, da man von seinem Tode gänzlich 
überzeugt war; einer jedoch der Kricgskncchte schwingt 
seine ranze und durchbohrt das anbetungswürdige Herz 
Jesii. Als nun die Jnden und Henkersknechte sich cnljernl, 
schickten sich die Jünger Jesu an, den entseelten Leib vom 
Kreuze zu nehmen und legten denselben in den Schoosi 
der Mutier.
Welch' Schmerzgefühl wird der Mutter Herz durch­
drungen haben, als man ihr den so sürchlerlich entstellten 
Leichnam ihres SohncS in den Schoosi legte! Böas em­
pfindet jede Mutter beim Anblicke eines todlcn Sohnes, 
selbst dann, wenn dieser in seinem Leben ihrer Liebe sich 
unwürdig gemacht hätte! Was muß nun Maria elnpsniiden 
haben, als sie ihren so grausam gemordeten Sohn in 
einem solchen Zustande auf ihrem Schooße betrachtete!
Gedrängt von Mitleid gegen die schuierzdiirchdrungene 
Mutter, beeilten sich die Jünger, Jesum zu begraben. 
Ehrfurchtsvoll nahmen sie den Leichnam aus den Armen 
Mariä, balsamirten ihn, wickelten denselben in das bereit- 
liegende Tuch und trugen ihn, begleitet von Maria und 
den Frauen, zn Grabe. Nachdem Maria dem geliebten 
Sohne noch die letzte Liebe und Ehre erwiesen, und so 
zn sagen, ihr Herz in der Fclsengrnst gelassen, wurde die
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Tiefbctrübtc in ihr stilles Kämmerlein zurückgeführt. Man 
denke sich. welch' schmerzvolle Nacht Maria zubrachte.
M u tig .
Maria Lcidcnsstnnde ist vorüber und zur Rechten ihres 
Sohnes trininphirt sie im Himmel; allein, was würde 
ihr Herz empfinden, wenn sie noch leiücnsfähig unter uns 
wandelte? Wie würde ihr Mntterherz nicht gefoltert werden 
bei dem Wahrnehmen, daß so Viele an sich die Erlösung 
fruchtlos machen, so Viele durch mnthwillig erneute Sünde, 
durch llnbnßfertigkeit ihren Sohn täglich wieder kreuzigen? 
Betrachten wir mit heiligem Ernste, wie theuer Jesus 
unsere Seelen erkaufen mußte; betrachten wir sein durch­
bohrtes Herz, seine durchstochenen Hände und Füße, sein 
entstelltes Antlitz und kehren wir jetzt zu ihm, unserm 
Heilande zurück; er wird uns nicht verstoßen, sondern 
sich mit seiner göttlichen Mutter im Himmel freuen, wenn 
wir ihm gelobe», den Weg wahrer Buße zu betreten, uns 
der Früchte seines Leidens und Sterbens würdig zu machen.
Gebe!.
O  iiiciiic tiefbctrübtc M nttcr M a r ia !  du bist 
zwar groß in deine» Tugenden, aber auch groß 
in deinen Schinerzen gewesen; denn deine Tugen­
den sowohl als deine Schmerzen fanden ihren Ur­
sprung iit jenen Liebcsflammen, die in deinem 
Herzen brannten, das nichts anders a ls G olt zu 
lieben vermochte. Habe M itleid mit mir, der ich 
G ott nicht geliebt, der ich I h n  so oft beleidigt 
habe. Um deiner Schmerzen willen hoffe ich zu­
versichtlich, daß G olt mir alle meine Sünden ver­
zeihen werde. D a s  ist mir indeß noch nicht genug, 
ich will auch meinen G ott lieben mit der ganzen 
Kraft meines H erzens; aber wer konnte mir lcich-
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ter zu dieser Liebe G ottes verhelfen, a ls du, die 
du die M u tter der schönen Liebe bist. O  M aria , 
ich bitte dich, erhöre das demüthige Flehen deines 
reuigen Kindes. Amen.
F ü n fu n d zw an z ig fte r T a g .
M a r i a  O s t r r f r e u d r n .
„Nach der Menge meiner Schmerzen in meinem 
Herzen erfreuten deine Tröstungen meine Seele."
(Psalm 33, t6 ).
Letraihtuilg.
Durch große Leiden führt Gott zu großen Freuden. 
Ist die Traurigkeit aus's Höchste gestiegen, so ist der 
Trost am nächsten. Diese Wahrheit bestätigte sich au Maria.
Nach vollendetem Sabbate lausten Maria Magdalena, 
Maria, Mutter des Jakobns und Salome Spezereien, 
um am nächsten Morgen, an unserm Sonntage, die Ein- 
balsamirung, welche am Freitag wegen des eintretenden 
großen Sabbats unterbrochen werden mußte, zu vollenden. 
Schon vor Tagesanbruch begaben sie sich znm Grabe, 
das sie aber leer fanden. Maria Magdalena lief sogleich 
fort, um dieses dem Petrus und Johannes zu verkünden. 
Die zwei andern Frauen traten näher zum Grabe und 
erblickten dort zwei Engel, von welchen einer ihnen die 
Auferstehung verkündete und befahl, dieselbe den Jüngern 
zu berichten. Sogleich kam Maria Magdalena mit Petrus 
und Johannes zurück, welche sich das Grab besahen und 
dann sich wieder entfernten. Maria blieb und hier erschien 
ihr Jesus, den sie anfangs für den Gärtner hielt. Darauf 
erschien Jesus den Frauen und Jüngern. Daß Jesus der 
allcrscligstcn Jungfrau erschienen sei, sagt die Schrift 
nicht; daß dieses aber geschehen sei, wird Jedem ein­
leuchten, der auch nur einen oberflächlichen Begriff hat 
von dem innigen Verhältniß, in welchem Jesus und
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Maria zn einander standen. Daher bezeugen viele Vater 
der ersten Jahrhunderte, daß Maria die Erste war, welcher 
Jesus nach seiner Auferstehung erschien.
Welche Gefühle seliger Wonne muß im Herzen Maria 
der Anblick ihres verklärten Jesus wach gerufen haben! 
Wohl mochte sie mit David ausrufen: „Nach der Menge 
meiner Schinerzen in meinem Herzen, erfreuten Deine 
Tröstungen meine Seele." Es unterliegt wohl kaum einem 
Zweifel, daß die entzückte Mutter zu wiederholten Malen 
des beseligenden Umgangs mit ihrem Sohne sich freute,, 
bis Er dann am vierzigsten Tage von ihr Abschied nahm 
„um zurückzukehren, von woher Er gekommen war, und 
einzunehmen den Sitz zur Rechten seines Vaters."
j j e l i i i i ig .
Christus ist erstanden; auch wir werde» erstehen, werden 
um so glorreicher erstehen, je größer das Maß unserer 
Leiden war, die wir nach dem Beispiele Jesu erduldet. 
„Die Leiden dieser Zeit," sagt der Apostel (Rom. 8, 18), 
„sind nicht zn vergleichen mit der zukünftigen Herrlichkeit, 
die an uns offenbar werden wird." „Wir wissen," schreibt 
der Apostel ferner, „daß derselbe, der Jesum anferwcckt hat, 
auch uns mit Jesu aufcrweckt." (II. Cor. 4, 14). Darum 
ermüdet Paulus nie unter dem Drucke der Leide», weil 
er bedenkt, „daß unsere gegenwärtige Trübsal, die augen­
blicklich und leicht ist, eine überschwengliche, ewige, alles 
überwiegende Herrlichkeit in uns bewirkt." (ib. 17). Diese 
heilige, göttliche Lehre schwebe uns stets vor Augen, und 
auch wir werden nicht ermüden auf dem Leidenswege 
dieses Lebens.
Wollen wir aber an diesem Tage die Osterfrenden 
unserer lieben Mutter erneuern, so laßt auch uns auf­
stehen aus dem Grabe der Sünden und der bösen Ge­
wohnheiten; laßt nnS verachten die Welt und das Ver­
gängliche und das suchen, was oben ist, das Ewige.
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E r d e t .
M aria , hochbeglückte M utter, sei mir herzlich 
gegrüßet, die du »ach uamculoseu beiden m it un­
aussprechlicher Freude erfüllt wurdest, da dein 
göttlicher S o h u  -nach seiner Auferstehung sich dir 
in  seiner verklärte» Herrlichkeit zeigte. S teh e mir 
ermuthigcud bet in den Leiden dieses LebeuS; be­
festige mein schwaches Herz mit himmlischer Kraft, 
damit ich ausharre und so nach der Martcrwochc 
dieser Zeit mir die Freuden der Auferstehung zu 
Theil werden mögen. O  M a r ia , ich bitte dich, 
erinnere mich au diese beseligenden Freuden be­
sonders in jenen Augenblicken, wo die eitlen B len d ­
werke dieser W elt mein Herz zu verführen suchen; 
gib mir Flügel, damit ich mich absondere von der 
W elt, und oft mich aufschwinge zu J esu s  in den 
H im m el, wo mein Herz allein seine Ruhe und 
völlige Befriedigung finden kann. Amen.
Sechsuildzw anzigster T a g .
Maria am Pftngstftstr.
„Alle verharrten cinmüthig im Gebete sammt den 
Frauen und Maria, der Mutter Jesu. Und 
Alle wurden mit dem heiligen Geiste erfüllt."
(Apostclg. 1, 14 u. 2, 4).
B e tr a c h tu n g .
Bevor Jesus nach seiner Auferstehung gen Himmel 
fuhr, hatte er den Scinigcn den Tröster, den Lehrer aller 
Wahrheit verheißen. Nach der Anweisung des Herrn, 
von Jerusalem nicht wegzugehen, bis sie mit der Kraft 
dieses göttlichen Geistes ausgerüstet wären, begaben sich
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die Apostel mit Maria und den übrigen frommen Frauen 
vom Oelberge herab in den S aa l des Abendmahles. Hier 
bereiteten sie sich in der Abgeschiedenheit mit frommem Ge­
bete vor, den Geist der Kraft zu empfangen.
Am zehnten Tage ihrer Zurückgezogenheit, gegen nenn 
Uhr des Morgens, da hörte man plötzlich vom Himmel 
wie das Brausen eines heftigen Windes, davon das ganze 
Haus, worin die Apostel versammelt waren, ertönte. Diesem 
ersten Wunderzeichen folgte bald ein zweites. S ie  sahen, 
wie feurige Zungen, sich nun auf dem Haupte eines jeden 
von ihnen niederließen, ein Sinnbild der Einheit des 
Glaubens und der Liebe, die auf der Welt herrschen sollte; 
und Alle wurden mit dem hl. Geiste erfüllt. Von diesem 
Augenblicke an war die Kirche mit göttlichem, unsterblichem 
Leben beseelt, die unsehlbare Lehrerin aller Völker.
Schon der Erzengel Gabriel grüßte Maria als die 
Gnadenvolle. Welche Gnadenfülle mußte nun Maria nicht 
haben, da jede treue Mitwirkung einen neuen Zuwachs 
von Gnaden zur Folge hat. Der heilige Geist ließ sich 
nun zu seiner Braut hernieder, um ihr Herz zum Empfange 
neuer Gnaden zu erweitern.
Maria tritt nun als zweite Eva, als Mutter der 
Lebendigen, aller in Christo Wicdcrgcborner auf, sie wurde 
auserwählt als weithin wirkendes, wunderbar thätiges 
Werkzeug zur Förderung der Ehre Gottes und des Heiles 
der Menschen. Wer vermag es zu sagen, was Maria der 
anfsproßcnden Kirche leistete? Mit dem Segen der Mutter 
gingen die Apostel in die weite Welt hinaus, um die Lehre 
des Gekreuzigten zu predigen. Maria Gebet begleitete sie 
überall im Kampfe; ihr Gebet half zum Siege.
U e b u n g .
Freuen wir uns der neuen Gnaden, die unsere Mutter 
am Pfingstfestc erhalten hat und bitten wir sie, sie möge 
von dieser Gnadenfülle auch uns mittheilen. Vergessen 
wir aber auch nicht, Laß die Gnade zwar unumgänglich 
nothwendig zur Seligkeit ist, daß aber die Gnade allein
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uns nicht selig macht. Lernen wir von Maria dem Gnadcn- 
lichte unsere Augen öffnen, unser Herz bereit halten den 
Einsprcchnngen des heiligen Geistes; kein Wort, das uns 
durch Prediger und Beichtvater, oder sonst durch innere 
Eingebung gesprochen wird, gehe verloren. Bestreben wir 
uns aus allen Kräften, das heute in uns und Andern 
zu befördern. Aus der Seligkeit eines Jeden, wird auch 
uns eine neue Seligkeit erwachsen.
G e b e t.
O  M a ria ! die du im einmüthigen Gebete mit 
den Apostel» und den Gläubige» zur Ankunft des 
heiligen Geistes dich vorbereitet hast, laß doch mein 
Flehen mit deinem Gebete vereint zum Himmel 
dringen, auf daß der heilige Geist auch mein Herz 
erfülle. Erbitte mir die Gabe der W e is h e i t ,  
damit ich in allen meinen Handlungen nur G ott 
als mein einziges Z iel suche. Erbitte m ir die 
Gabe des V e r s t a n d e s ,  um die ewigen W ahr­
heiten unserer heiligen Religion recht zu verstehen 
und zu schätzen. Erbitte mir die Gabe des R a t h e s ,  
damit ich A lles erkenne, w as mein Heil befördern 
oder verhindern könnte. Erbitte m ir die Gabe der 
S t ä r k e ,  um meine bösen Triebe zu überwinden 
und Mcnschenfnrcht zu besiegen. Erbitte mir die 
Gabe der W is se n sc h a ft ,  damit ich die göttlichen 
D in ge erkenne und in diesem Lichte, den Weg des 
Heiles wandle. Erbitte m ir die Gabe der G o t t ­
s e l ig k e it ,  kraft welcher ich meinem G ölte täglich 
eifriger diene. Erbitte mir die Gabe der F u rch t  
d es H e r r n , vermöge welcher ich A lles fliehe und
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vermeide, w as irgendwie zur Beleidigung G ottes 
wich führen könnte. Amen.
S iebenundzw anzigster T a g .
M aria brinr heiligen Johannes.
„Jesus sprach zn seiner Mutter: Weib, siehe deinen 
Sohn! Hieraus sprach Er zn dein Jünger: 
SiehcdcineMnltcr! UndvondcrselbcnStunde an 
nahm sie der Jünger zu sich." (4ow 19, 2ti—27).
D r ir a ih tt in g .
An der Seite des Lieblings ihres Sohnes stand Maria, 
die Leidensmnttcr, am Fuße des Kreuzes, um noch dem 
Entsetzlichsten beizuwohnen. Da nun Jesus seine Mutter 
und den Jünger, den Er liebte, stehen sah, sprach Er zu 
seiner Mutter: Weib! siehe deinen S o h n ! Hierauf sprach 
Er zn den. Jünger: Siehe deine Mutter! Und von der­
selben Stunde an nahm sie der Jünger zu sich." Was 
Jesus i» seinem sterblichen Leben seiner Mutter und sie 
ihm war, soll von nun an Johannes ihr und sie ihm 
sein. Jesus, der in Allem unser Borbild sein wollte, er­
füllte hiemit auch die heiligste Pflicht eines dankbaren 
SohneS, indem Er für das zeitliche Unterkommen seiner 
Mutter sorgte; Er gibt ihr in der Person des geliebten 
Jüngers eine sichere Stütze. Johannes bemühte sich nun 
aus allen Kräften, dem Wunsche seines sterbenden Lehr­
meisters zu entsprechen. Er nahm sie in seine Wohnung 
und mit aller Ehrfurcht und Liebe, wie es der Gottes­
mutter gebührte, widmete Er ihr die kindlichste Aufmerk­
samkeit. Wie oft werden sie von Jesus gesprochen, wie 
oft au seine Lehren, an sein Leiden und Sterben, au seine 
Auferstehung gedacht haben.
Doch nicht lange konnten Maria und Johannes bei­
sammen in ihrem trauten Heim zu Jerusalem bleibe». 
Eine grausame Christenvcrfolgnng zwang den heiligen 
Johannes, das theuere Leben der Gottesmutter in Sicher-
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heil zu setzen. Ephcsus war der Ort, wo sie sich nicder- 
 ^ ließen. Auch wirkte der hl. Johannes mit unermüdlicher 
Thätigkeit als Apostel, und Maria betete sür das Ge­
deihen und die Verbreitung der Kirche. Der blühende 
Zustand der Christengemeinde von Ephcsus, sowie auch 
das Lob, welches der hl. Paulus derselben ertheilt, zeugen 
von den erfolgreichen Bemühungen dieser heiligen Per­
sonen und von dem göttlichen Segen, der sie überall be­
gleitete.
U e b u n g .
Jede Verbindung, welches auch ihr Name sein mag, 
im Taumel der Leidenschaft eingegangen, wird selten ein 
dauerndes Glück begründen. Ohne Tugend gibt es keine 
wahre Freundschaft; denn ohne Tugend gibt es keine 
Achtung, ohne Ächtung keine Liebe, somit auch keine Freund­
schaft. Wenn aber Gott zwei Seelen zusammenführt, wie 
heilig, wie schön ist eine solche Verbindung! Seien wir 
also klug in der Wahl unserer Freunde, und lassen wir 
uns bei der Wahl derselben nie von Leidenschaft leiten.
Nach dem Beispiele Jesu sorgen wir aber auch mit 
kindlicher Liebe für Vater und Mutter. Besorgen wir auch 
frühzeitig unsere zeitlichen Angelegenheiten; ehren wir 
aber auch den letzten Willen eines Sterbenden, und tragen 
wir das Unsrige bei, denselben in Ausführung zu bringen.
G e b e t .
O  M a r ia ! erinnere dich, daß dein sterbender 
S o h n  vom Kreuze herab in der Person des heiligen 
Joh ann es auch mich dir a ls Kind empfohlen hat. 
N im m  mich an als dein Kind, reiche m ir deine M u t­
terhand, damit ich wandle den W eg der Tugend, 
den einzigen, der zur Seligkeit führt. Liebreiche 
M u tter , mache, daß ich stets deiner M utterliebe 
würdig sei; bewahre mich vor bösen Gesellschaften,
35
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vor Verbindungen m it schlechten Menschen. Nach 
dem B eispiel des heiligen Johannes w ill ich mit 
kindlicher Liebe dir stets dienen, w ill besonders 
darauf bedacht sein, mein Herz von Allem frei zu 
halten, wodurch du genöthigt wurdest, dein lieben­
des M utterauge von mir abzuwenden. S e i  mir 
M u tter , und ich fürchte nichts, weder im Leben 
noch im Tode. Amen.
Achtundzw anzigster T a g .
Der Tod Mariä.
„Ich bin vor Liebe krank." (Hohel. 5, 8).
B etr a ch tu n g .
Maria hatte zweifelsohne durch göttliche Offenbarung 
die Stunde ihres bevorstehenden Todes vernommen. Be­
vor sie nun von dieser Welt schied, wollte sie noch die 
heiligen Orte besuchen, wo ihr Jesus gelebt, gelehrt und 
gelitten hatte, um dort ihre letzten Tage zu beschließen. 
Der hl. Johannes, dem ihre leisesten Wünsche Befehle 
waren, veranstaltete sogleich die Rückkehr nach Jerusalem. 
Maria bezog jenes Haus, welches durch das heilige Abend­
mahl und die Herabkunft des heiligen Geistes geheiligt 
war. Nicht Altersschwäche, nicht irgend eine Krankheit 
führte ihr Lebensende herbei. Die Sehnsucht nach Jesus 
verzehrte ihre Lebensgeister. Tief betrübt über den bevor­
stehenden Verlust der innig geliebten Mutter, setzte J o ­
hannes die Gläubigen hievon in Kenntniß. Von allen 
Seiten strömten die Gläubigen herbei, um die Gottes­
mutter nochmals zu sehen und sich zu erbauen an ihren 
Tugenden. Heilige Männer berichten, es seien in den 
letzten Tagen öfter Schaaren von Engeln heruntergestiegen, 
um Maria zu begrüßen. Der hl. Hieronymus sagt, man 
hätte am Orte, wo sie ruhte, süße Harmonien gehört; 
und Johannes Damascenus versichert, Christus selbst sei
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vorn Himmel herabgestiegen, um mit eigener Hand seiner 
sterbenden Mutter die heilige Wegzehrung zu reichen.
I n  einem Augenblicke traten, vorn göttlichen Geiste 
herbeigeführt, alle Apostel bis auf einen aus den ver­
schiedenen Welttheilen herein in das stille Kämmerlein, 
küßten mit Ehrfurcht der lieben Mutter Hände und Füße, 
knieten dann weinend und betend um das Sterbelager 
und empfingen da den Mnttersegcn für sich und die ganze 
Kirche. Nun löste sich die große Seele Maria von den 
Banden des Körpers — und ein lieblicher Wohlgernch 
erfüllte das Haus der so selig Entschlafenen.
chebinig.
Alle werden wir dereinst sterben; es ist dieses eine auf 
Glaube und Erfahrung begründete Wahrheit, die übrigens 
noch kein vernünftiger Mensch je in Erwägung gezogen. 
S o  sicher der Tod, so unsicher sind die Umstände, welche 
den Tod für jeden einzelnen Menschen begleiten; das 
Wie, Wo und Wann ist unbekannt. Und dennoch ist der 
Tod ein für die ganze Ewigkeit entscheidender Augenblick! 
Was wir im Tode sind, werden wir die ganze Ewigkeit 
hindurch bleiben, entweder anserwählt oder verworfen. 
Machen wir es uns zur Lebensaufgabe, sterben zu lernen; 
haben wir das gelernt, so wissen wir genug; haben wir 
Las nicht gelernt, so ist Alles umsonst. Gewöhnen wir 
uns, jede Handlung so zu verrichten, als ob sie die letzte 
unseres Lebens wäre. Es ist dieses nicht ein eitles Schreck- 
bild; denn kann jeder Augenblick der letzte sein, warum 
denn nicht auch jede Handlung? Schauet dem Tode 
während des Lebens recht oft und unerschrocken in's Ge­
sicht, und ihr werdet ihn im entscheidenden Augenblicke 
nicht zu fürchten haben.
«siedet.
Heilige M aria , Helferin der Christen, Furcht 
und Entsetzen ergreifen meine S e e le , wenn ich
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jener S tunde gedenke, in welcher der Tod meinem 
Leben ein Ende machen und mich in die Ewigkeit 
führen wird; jener S tund e, in welcher ich vor dem 
Richterstnhlc des Unendlichen erscheinen werde, um 
Rechenschaft zu geben selbst von jeden: unnützen 
W orte.
Heilige M aria . M utter G ottes, bitte für uns 
arme S ünder jetzt und in der S tu nd e des Todes. 
B itte  für mich jetzt, wo ich meine Sünden noch 
bereuen und verlassen kann; jetzt wo mein Gebet 
noch crhörlich und meine Thränen noch verdienst­
lich sind. B itte  für mich jetzt, damit ich die Zeit 
der Gnade nicht unbenutzt vorbeigehen lasse. V er­
lasse mich aber auch nicht in der S tu nd e des T o ­
des, belebe dann meinen Glauben, befestige meine 
Hoffnung, entflamme meine Liebe. M einem  ster­
benden Auge zeige dann J esu m , die gebenedeite 
Frucht deines Leibes. Empfiehl meine S eele dei­
nem S o h n e , stelle sie deinem S oh n e vor, und 
bitte I h n ,  daß Er derselben ein gnädiger Richter 
sei. Amen.
N eunundzw anzigster T ag .
Maria VcgrälnnUeicr.
„Ich schlafe im Frieden und ruhe, denn Du, Herr, 
hast mich sonderlich festgestellt in der Hoffnung."
(Psalm 4, 9— 10).
Dctrilchl»»g.
Nachdem Maria ihre reine, heilige Seele ausgehaucht, 
wurde der Leichnam nach Laudessittc cinbalsamirt. Mit 
heiligem Diensteifer brachten die Gläubigen Salben und
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Gewürze und dir feinsten Stoffe, um die Mutter des 
Herrn so würdig als möglich zu bestatten. Nun wurde 
der heilige Leib auf Las bereit stehende Tragbrett gelegt 
und mit einem glänzend weißen Schleier bedeckt. Die 
schön geschmückte Todtenbahre wurde sodann von den 
Aposteln in den Garten Gethsemane getragen. Unter 
Psalmengebet und frommen Gesängen folgten die Gläu­
bigen, die Erstlinge des Christenthums, alle mit brennenden 
Fackeln der theuern Leiche ihrer lieben Mutter — so er­
zählt die fromme Sage.
Am Orte der Bestattung hielt der Trauerzng und sanft 
ließen die tiefbetrübien Träger die Leiche nieder. Jedes 
Auge hatte seine Thräne, als die Vielgeliebte dem Erd- 
schooße übergeben wurde. Juvenal, Patriarch von Jeru­
salem, schrieb an den Kaiser Marzian und an die Kaiserin 
Pnlcheria: „Drei Tage lang wachten die Apostel mit den 
Gläubigen am Grabe der heiligen Jungfrau und vereinigten 
ihre Stimmen und Gesänge mit denen der Engel, die 
während dieser Zeit nicht aufhörten, ihre himmlische Musik 
vernehmen zu lassen."
!ledu»a.
Wie heilig wird die Begräbnißfeicr Mariä den Aposteln 
und den Gläubigen gewesen sein! Möge auch uns der 
Friedhof heilig sein! Es ruhen hier allerdings nicht so 
kostbare Ueberbleibsel, doch auch hier harren Tempel des 
heiligen Geistes ihrer Auferstehung. Gehen wir doch nicht 
gedankenlos über die heilige Stätte. Nach Anordnung der 
Kirche umgibt der Fricdhof das Gotteshaus. Wie weise! 
Es erinnert dieses die Gläubigen vor dem Eintritle in 
das Gotteshaus an die Hinfälligkeit des Lebens, an die 
Hoffnung einer bessern Zukunft, ist eine zärtliche Erinnerung 
an Verwandte und Freunde. I n  einem kleinen Raume 
finden sich drei Kirchen vereinigt: die Kirche des Himmels, 
die Kirche der Erde, die Kirche des Fegfeuers. Lassen wir 
es uns angelegen sein, den Schmuck des Friedhofes so 
viel wie möglich zu befördern; besonders aber verlassen wir
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den Friedhof nie, ohne jener im Gebete zu gedenken, die 
ans ihren Gräbern uns zurufen: „Erbarmet euch meiner, 
erbarmet euch meiner, wenigstens ihr meine Freunde." 
(Job. 19, 21).
Gebet.
M a r ia , mitleidsvolle M u tter aller leidenden, 
hartgeprüften S eelen ! Zu den Fußet, deines G na-  
deuthroncs werfen w ir uns in Dem uth nieder, 
dich bittend, du mögest doch deine allvermögcnde 
Fürbitte für die christglänbigen Seelen  im Feg- 
feuer verwenden, damit sie, von ihren Peincn er­
löst, mit dir vereint recht bald zu den Freuden des 
H im m els gelangen mögen. O  M a r ia , deren M n t-  
terhcrz keine B itte  verschmäht, erhöre nnser Flehen 
um Erbarmen für die im Rcinignngsorte leidenden 
S e e le n ; flehe mit uns zu deinem göttlichen S ohn e, 
daß Er ihnen die ewige Ruhe verleihe. Niemanden 
schließen wir von unserm Gebete a n s , doch ganz 
besonders bitten w ir für unsere Eltern, Geschwister 
und W ohlthäter, für unsere Verwandten und B e ­
kannten, Freunde und Feinde, so wie überhaupt 
für alle diejenigen, für welche wir zu beten schul­
dig sind. Amen.
D reiß ig ste r T a g .
Maria Himmelfahrt.
„Wer ist die, so hinaufsteigt aus der Wüste, von 
Lust überfließend und auf ihren Geliebten ge­
lehnt?" (Hohel. 3, 5).
Delrachiimg.
Am dritten Tage nach der Bestattung der göttlichen 
Mutter langte, nach dem Zeugnisse mehrerer Kirchenvater,
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auch jener Apostel in Jerusalem an, der allein beim Tode 
Maria nicht gegenwärtig war, nämlich der hl. Thomas. 
Tiefbetrübt bat nun Thoinas seine Mitapostel, sie möchten 
doch die Gruft öffnen, damit er noch einmal die theure 
Mutter sehen könnte. Seiner dringenden Bitte glaubte 
man willfahren zu müssen. Ein wunderbarer lieblicher 
Geruch entwehte dem geöffneten Grabe. Man fand darin 
die Leinwand, worin die heilige Hülle gewickelt war, den 
Schleier und einige unverwelkte Blumen, die man in den 
Sarg gelegt hatte; von einem Leichnam war nicht das 
Mindeste zu sehen.
,.Und wie hätte auch," sagt der hl. Johannes Damas- 
cenus, „die Verwesung jenen Leib berühren dürfen, in 
welchem das Leben empfangen worden? Für Maria wurde 
ein gerader, ein ebener und leichter Weg zum Himmel 
bereitet; denn wenn, wie Christus selbst lehrt, wo er ist, 
auch sein Jünger sein soll, wie sollte er nicht ganz vor­
züglich seine Mutter zu sich genommen haben?"
Wer vermag es, den triumphirenden Einzug Mariä 
in den Himmel zu beschreiben? Nicht die Engel und 
seligen Geister allein bildeten ihr Geleite, der König der 
Engel selbst stieg herab, um sie zu begleiten. Der ewige 
Sohn Gottes könimt seiner Mutter entgegen und richtet 
an sie die süßen Worte: „Komm' vom Libanon, meine 
Braut, komm' vom Libanon, komm', du wirst gekrönt." 
(Hohel. 4, 8).
Wenn von jedem Auserwählten die Worte des Apostels 
gelten: „Kein Auge hat gesehen, kein Ohr gehört, in 
keines Menschen Herz ist gekommen, was Gott denen be­
reitet, die ihn lieben (I. Cor. 2, 9); was sollen wir dann 
von der Herrlichkeit Mariä sagen? O ja, ihre Seligkeit 
muß alle Begriffe übersteigen und ihre Herrlichkeit kann 
keine menschliche Zunge aussprechen.
ßlebmiz.
Lassen wir unsere Freude laut werden am Gedächtniß­
tag der Himmelfahrt unserer Mutter. Fragen wir uns
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aber auch zu unserm Nutzen, was Maria zu einer 
solchen Herrlichkeit führte? Nicht das, o Gott, was Du 
uns thuest, gibt Anrecht auf Deine Belohnung, wohl aber 
das, was wir für Dich thun. I n  Maria belohnst Dn 
nicht ihre unbefleckte Empfängniß, nicht ihre göttliche Mutter­
schaft oder irgend einen andern Vorzug. Gott krönt in 
Maria ihre tiefe Demuth, die sie ungeachtet ihrer Er­
hebung bewahrte; er krönte ihre Geduld mitten in den 
harten Prüfungen dieses Lebens, ihre kindliche Frömmig­
keit, ihre Liebe, mit einem Worte, alle Tugenden, die sie 
in so vollkommener Weise geübt hat. Kinder Maria, 
ahmen wir unserer Mutter nach und nehmen wir heute 
zu unserm Wahlsprnche: K le in e s  groß  zu machen. 
Dann wird auch uns gesagt werden: „Wohlan, du guter 
und getreuer Knecht, weil du über Weniges getreu gewesen 
bist, will ich dich über Vieles setzen; gehe ein in die Freude 
des Herrn." (Matth. 25, 21).
Gedet.
M it  der innigsten Freude, deren ein kindlich 
liebendes Herz fähig ist, begrüßen wir dich, ge­
krönte Himmelskönigin! Vorüber ist die S tu nde  
der Prüfung und harter Leiden; auf den glänzen­
den Thron seiner Herrlichkeit erhob dich dein viel­
geliebter S o h n . W ir vereinigen unsere schwachen 
S tim m en  mit den Lobgesängen, die alle Chöre der 
seligen Geister zu deiner Verherrlichung dir dar­
brachten, dir auch heute noch darbringen.
S ieh e niit Erbarmen herab auf uns, die wir 
das Z iel unserer irdischen Pilgerfahrt noch nicht 
erreicht; siehe auf u n s , deine schwache» Kinder, 
herab, die wir noch mit zahllosen Feinden zu 
kämpfen haben. O  M a r ia , stärke uns in der
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S tu n d e der G efahr! Gieße nur einen Tropfen  
jener H iinniclslnst, die deine S eele  erfüllt, in un­
sere Gemüther, damit w ir überzeugt werden, daß 
alle Leiden dieses Lebens in keinem Verhältnisse 
stehen znr Herrlichkeit der Kinder G ottes, die ewig 
im Schooße des himmlischen V aters ruhen. Lehre 
uns unsere Skandespflichten treu erfüllen, damit 
wir jenes Loblied, welches wir in diesem Jam m er- 
thale anstimmen, einstens im Him m el m it den 
Auserwähltcn ewig fortsetzen mögen. Amen.
E inunddre itz igster T a g .
Schluss -er  Mai-An-acht.
„Wer mich findet, findet das Leben und schöpfet 
das Heil vom Herrn." (Sprichw. 3, 36).
L etr a ch tim g .
Wir stehen im Begriffe, den lieblichen, der Ehre Maria 
ganz besonders geweihten Monat zn beschließen; es waren 
Tage geistiger Erholung für uns. Jeder Tag brachte eine 
Tugend aus dem wunderschönen Leben Maria uns znr 
Betrachtung. Mögen wir uns erinnern der verschiedenen 
Eindrücke, welche diese Betrachtungen in uns hervorge­
bracht, der Entschlüsse und Vorsätze, die wir zn den Füßen 
Maria niederlegten. Wir wollen hoffen, daß Viele von 
uns Maria gefunden, also das Leben gesunden und Heil 
geschöpft vom Herrn. „Höret mich, ihr Kinder Gottes, 
und bringet Früchte wie eine Rose, die gepflanzt ist an 
Wasserbächen. Gebet süßen Geruch, wie der Libanon. 
Blühet wie die Lilie, gebet enern Geruch und blühet hold­
selig." (llcol. 39, 13— 19).
Danken wir dem lieben Gott für alle jene Wohl­
thaten, die Er täglich iin Lause dieses Monates uns zu­
kommen ließ; danken wir Ihm , daß Er uns die Größe
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nnd Liebenswürdigkeit Maria zu erkennen gab. Diesen 
Dank sollen wir aber ganz besonders dadurch zeigen, daß 
wir der empfangenen Gnaden werkthätig entsprechen und 
in dieser werkthätigen Treue bis an das Ende verharren. 
Nur der, welcher in der Liebe Maria bis an's Ende ver­
harret, ist seines Heiles sicher. Maria wird uns nicht 
verlassen, wenn wir nicht zuerst sie verlassen. Wie Viele 
haben dem Dienste Maria sich geweiht — und hernach 
wieder zurückgeschallt! Wie Viele haben zu ihrer Ehre 
gefastet, — nnd fasten nicht mehr! Wie Viele haben an 
ihren Festen kommunizirt — und kommnniziren nicht mehr! 
Wie Viele haben den Rosenkranz gebetet oder andere An- 
dachtsllbungcn verrichtet, — und thun es jetzt nicht mehr! 
Woher diese Unbeständigkeit'? Wir scheuen jede Anstrengung, 
jede Selbstüberwindung, nnd so wird es dem bösen Feinde 
leicht, die schönen Früchte der Maiandacht in dem unbe­
wachten Herzen zu zerstören.
Ermüden wir doch nicht im Dienste einer so liebens­
würdigen Mutter; lohnend sind die Früchte für Zeit und 
Ewigkeit. „Wer mich findet, findet das Leben und schöpfet 
Heil vom Herrn."
ilebmig.
S o ll dieser fromme Wunsch zur That werden, so 
müssen wir uns angelegen sein lassen, die Tugenden 
Maria uns anzueignen. Bemühen wir uns, nicht nur 
selbst fromme Kinder Maria zu sein und zu bleiben, 
sondern ihr durch liebreiche Ermahnungen, durch gutes 
Beispiel noch andere Kinder zu gewinnen. Durch Maria 
werden wir für unsere Eltern, Geschwister, geistliche und 
weltliche Vorgesetzte, für unsere Wohlthäter, für Freunde 
nnd Feinde, für verstockte Sünder, für alle Verirrten von 
Gott die nöthigen Gnaden erbitten.
Da nun aber das allerrcinste Herz Maria gleichsam 
der Kanal ist, durch den uns diese Gnaden zufließen, so 
wollen wir uns in dieser letzten Andachtsstnndc demselben 
gänzlich weihen, damit, eingeschlossen in dieses heilige
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Herz, die Früchte dieser Andacht auf immer gesichert und 
gesegnet seien.
Kebet.
Heilige M a r ia , Königin des H im m els, mild­
reiche M u tter, am Schlüsse dieser Andacht möchten 
wir noch einmal alle Lobsprüche, alle Danksagun­
gen und B itten  wiederholen, welche dir in der 
ganzen katholischen Kirche ans der Herzensfülle von 
Tausenden deiner Kinder sind dargebracht worden. 
S eg n e  unsere Betrachtungen, kräftige unsere V o r­
sätze und erhöre unsere Gebete. B e i deinem jung­
fräulichen Herzen, das stets vom Feuer der gött- 
Liebe erglühte, bitten w ir dich, auch in unsern 
Herzen die Flamme dieser heiligen Liebe zu ent­
zünden. Flöße unsern Herzen die Liebe und Hoch­
schätzung deiner Tugenden ein , und mache, daß 
durch die Gnade G ottes diese Liebe und Hochschätz- 
nng in uns lebendig erhalten bleibe.
Verschließe in dein M uttcrherz die eine, heilige 
katholische Kirche, unsern heiligen Vater N . N -, 
unsern Bischof und alle Priester und Seelsorger. 
S e i  immer ihre Zuflucht, ihr unüberwindlicher 
Hort gegen die Angriffe ihrer Feinde.
Beschütze und segne unser V aterland, unsere 
Gemeinde und unsere W ohnungen; beschütze und 
segne unsere Vereine und Fam ilien. Laß u n s ,  o 
M utter der Barmherzigkeit, fühlen die Größe deiner 
M acht bei dem Herzen J e s u , damit w ir dereinst 
Alle ohne Ausnahme dahin gelangen, wo I h n  mit
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dir alle Engel und Auserwählten loben von Ew ig­
keit zn Ewigkeit. Amen.
Ketraliiiimg über ilie sieben Zillmerze» Maria.
Erster Schmerz.
d  heiligste M utter meines E rlösers, mit kind- 
M  licher Theilnahme gedenke ich des Schmerzes, 
den dein M ntterher; empfunden hat, als du bei 
der Opferung deines göttlichen Kindes im Tempel, 
aus dein M unde des ehrwürdigen Greises S im eon  
die W orte hörtest: „D ieser ist gesetzt zum Falle  
und zur Auferstehung Vieler in Isra e l, und znm 
Zeichen, dem widersprochen werden wird. Und 
auch D eine S eele wird ein Schwert durchbohren." 
(Luc. 2 ,  3 4  —  3 5 .)  Durch dieses dein Leiden 
bitte ich dich, o meine gebenedeite M utter, du w ol­
lest mir von deinem göttlichen S ohn e die Gnade 
erflehen, daß Er mir nicht zum Falle, sondern zur 
Auferstehung gesetzt sei. N im m  mich in allen B e ­
drängnissen dieses Lebens unter deinen mütterlichen 
Schutz, damit ich in demselben, wie dn, meinem 
Gotte treu ergeben bleibe und bis an'S Ende in 
seinem Dienste standhaft verharre.
V ater unser rc. Gegrüßt seist rc.
Zweiter Schinerz.
O  heiligste M utter meines Erlösers, mit kind­
licher Theilnahme gedenke ich des Schm erzes, der 
Angst und Betrübniß, die dein Mnttcrhcrz cmpfun-
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den, als ein Engel dem heiligen Joseph die Nach­
richt brachte, daß Herodcs nach dem Leben des 
göttlichen Kindes strebte, nnd ihm die Anweisnng 
gab, mit dir nnd dem Kinde nach Aegypten zu 
fliehen. Durch diese deine übergroße Angst nnd 
Bcsorgniß. durch alles Elend und allen Kummer, 
den du auf dieser weiten Reise und in jenem heid­
nischen Lande erduldet hast, bitte ich dich, o lieb­
reichste M utter, erflehe mir die Gnade von deinem 
J e s u s ,  daß ich stets den Entsprechungen meines 
Schutzengels folge, wenn er mich warnt gegen die 
Nachstellungen des bösen Feindes, damit ich meine 
S eele  rette. Erflehe auch mir die Gnade, daß ich 
mich stets a ls Fremdling in dieser W elt betrachte, 
und mich nie durch den Reiz ihrer G ü ter , noch 
durch den Glanz ihrer Eitelkeiten abhalten lasse, 
von ganzem Herze» nach meinem wahren und ein­
zigen Vaterlande znschncn.
Vater unser rc. Gegrüßt seist rc.
Dritter Schmerz.
D  heiligste M utter meines Erlösers, mit kind­
licher Theilnahme gedenke ich des Schmerzes und 
jener großen Angst, die dein M utterherz empfunden 
h at, a ls du deinen göttlichen S o h n  verloren nnd 
drei Tage lang mit tiefem Schmerze gesucht. Durch 
diese angstvolle Betrübniß bitte ich dich, M utter  
der Barmherzigkeit, daß ich Jesum  nie durch eine 
schwere S ü n d e verliere, oder wenn ich das Unglück
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hatte, I h n  zu verlieren, daß ich durch wahre B uße  
I h n  bald wieder finden möge.
Vater unser rc. Gegrüßt seist rc.
Vierter Schmerz.
O  heiligste M utter meines Erlösers, mit kind­
licher Theilnahme gedenke ich des Schm erzes, der 
dein Mutterherz zerrissen, als du deinen innigge- 
liebten S o h n  wie einen Missethäter zur Richtstättc 
führen sahst, als du sahst, wie E r erschöpft unter 
der schweren Last des Kreuzes niederstürzte, und 
grausam von den Henkersknechten mißhandelt wurde. 
Durch die Schmerzen deines S o h n e s , durch dein 
herzliches M itleid  bitte ich dich, die einzige H off­
nung der S ün der, wende gnädigst durch deine F ü r­
bitte die S tra fen  von mir ab, die ich meiner S ü n ­
den wegen verdient. Erflehe mir ferner die Gnade, 
daß ich I h m ,  wenn E r mit dem Kreuze kommen 
wird, die W elt zu richten, getrost entgegen gehen 
könne.
Vater unser rc. Gegrüßt seist rc.
Fünfter Schnrrrz.
O  heiligste M utter meines Erlösers, mit kindli­
cher Theilnahme gedenke ich des schneidenden Schwer­
tes, welches deine S eele  durchbohrte, a ls du Jesum  
von Allen verlassen, mit unsäglicher Q u a l am Kreuze 
hangen und unter dem S p otte  und Gelächter sei­
nes undankbaren Volkes den Geist aufgeben sahst. 
Durch das M eer von Schmerzen, in welches du
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da versenkt wurdest, durch deine unüberwindliche 
Starkm uth, bitte ich dich, o reinste Ju ngfrau , süßer 
Trost der Sterbenden, erstehe m ir die Gnade, daß 
ich alle fleischlichen Lüste, die so großer Leiden U r­
sache gewesen, von ganzem Herzen verabscheue und 
durch wahre Rene über alle meine S ün d en  mich 
würdig mache, unter deinem und deines göttlichen 
S o h n es  Beistande einst ruhig und getrost aus 
diesem Leben zu scheiden.
Vater unser rc. Gegrüßt seist rc.
Sechster Schmerz.
O  heiligste M u tter meines Erlösers, m it kind­
licher Theilnahme gedenke ich der bittern Q u a l, 
die dein M utterherz empfunden, a ls du nach der 
Abnahme deines geliebten S o h n es  vom Kreuze, 
seinen entseelten Leib auf deinen mütterlichen Schooß  
genommen und ihn bei Betrachtung seiner heiligen 
Wunden mit Thränen zärtlichster Liebe benetzt hast. 
Durch dieses dein Leiden und durch deine unver­
gleichliche Geduld und Gottergebenheit bitte ich dich, 
erflehe mir bei deinem S o h n e  die Gnade, daß ich mich 
von der allzeit gütigen und weisen Vorsehung G o t­
tes in Allem stets leiten lasse und nie in der Ueber­
zeugung wanke, daß G ott A lles zu meinem Besten 
anordne und lenke. Vater unser rc. Gegrüßt seist rc.
Siebenter Schmerz.
O  heiligste M utter meines Erlösers, niit kind­
licher Theilnahme gedenke ich der Trostlosigkeit, die
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dein Mnttcrhcrz empfand, a ls der Leichnam deines 
cingcborncn S o h n es in's Grab gelegt worden ist, 
nnd deine Angen znm letzten M ale den Gegenstand 
deiner innigsten Liebe erblickt haben. Durch dieses 
dein unbegrenztes Herzleid bitte ich dich, M utter  
der Barmherzigkeit, laß mein Herz, in welches der 
verklärte Leib deines geliebten S oh n es durch die 
heilige Kommunion so oft niedergelegt w ird , eine 
ihm stets wohlgefällige Ruhestätte sein, nnd gib, 
daß ich in dieser himmlischen Speise allezeit Kraft 
und Stärke finde, um alle Trostlosigkeit und Klein- 
mnth, gleich dir, durch wahres Vertrauen auf G ott 
zu besingen.
Vater unser rc. Gegrüßt seist rc.
Litanei zur schmerzhaften Mutter Gvttes.
Herr, erbarme dich unser!
Christe, erbarme dich unser!
Herr, erbarme dich unser!
Christe, höre uns!
Christe, erhöre uns!
Gott Vater vorn Himmel, erbarme dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser!
Gott heiliger Geist, erbarme dich unser!
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser! 
Heilige Maria, bitt für uns!
Heilige Maria, du bctrübtcste Mutter Jesu,*)
Heilige Maria, die du zu Bethlehem keine Herberge ge­
sunden,
Heilige Maria, die du deinen eingcbornen Sohn im Stalle 
geboren,
*) B itt für uns !
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Heilige Maria, die du bei der Bcschneidnng deines gött­
lichen Kindes ein herzliches Mitleiden getragen, bitt 
für uns!
Heilige Maria, die du bei der Weissagung Sim eons voin 
Schwerte der Schmerzen durchbohrt worden bist,*) 
Heilige Maria, die du mit dem göttlichen Kinde nach 
Aegypten fliehen mußtest,
Heilige Maria, die du deinen zwölfjährigen Sohn drei 
Tage verloren und mit Schmerzen gesucht hast, 
Heilige Maria, die du mit Betrübniß sahest, wie die Juden 
deinen Sohn Jesus haßten und verfolgten,
Heilige Maria, die du mit Schmerz von deinem geliebten 
Sohne Abschied genommen,
Heilige Maria, die du mit Schmerzen vernommen, wie 
dein Sohn verrathen und gefangen genommen wurde, 
Heilige Maria, die du gesehen, wie dein Sohn mißhandelt 
und von einem Richterstuhle znm andern geschleppt 
worden,
Heilige Maria, die du bei der grausamen Geißlung und 
Krönung mit Dornen deines Sohnes so schmerzlich 
gelitten,
Heilige Maria, die du vernommen, wie dein Sohn zum 
Tode verurthcilt worden,
Heilige Maria, die du Jesu auf dem blutigen Kreuzwege 
begegnet bist und seine völlige Entkrästung gesehen, 
Heilige Maria, die du gesehen, wie dein Jesus seiner 
Kleider beraubt und an's Kreuz geschlagen worden, 
Heilige Maria, die du deinen Sohn am Kreuze hangen 
sahest,
Heilige Maria, die du deinen Sohn am Kreuze eine ent­
setzliche Todesangst leiden und sterben sahest,
Heilige Maria, die du gesehen, wie man deinem Sohn  
nach dem Tode noch sein heiliges Herz durchstochen, 
Heilige Maria, die du den Leichnam deines Sohnes, nach­
dem man ihn vom Kreuze genommen und auf deinen 
Schooß gelegt, mit Thränen benetzt,
*) B itt für u n s !
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Heilige Maria, die du weinend deinem geliebten Sohne 
bis zum Grabe gefolgt bist, bitt fiir uns!
Heilige Maria, die du uns am Stamme des Kreuzes als 
deine Kinder angenommen hast,*)
Maria, du schmerzhafte Mutter,
Maria, Königin der Märtyrer,
Maria, du Muster der Geduld,
Maria, Vorbild und Trösterin aller Betrübten,
Maria, Kraft der Verzagten,
Maria, Zuflucht der büßenden Sünder,
Maria, Hülfe der Sterbenden,
Maria, Trost der armen Seelen im Fegfencr,
Maria, Beschützerin deiner Pflegkindcr,
O du Lamm Gottes, welches du hinwcgnimmst die S ü n ­
den der Welt, verschone uns, o Herr!
O du Lamm Gottes w., erhöre uns, o Herr!
O du Lamm Gottes rc., erbarme dich unser, o Herr! 
Christe, höre u n s !
Christe, erhöre uns!
Vater unser rc.
L . I n  all unserer Trübsal, Angst und Noth,
R,. Komm uns zu Hülfe, schmerzhafte M utter  
M a ria .
Kehrt.
O  G ott! bei dessen Leiden das Schwert des 
Schmerzes die süße S eele  D einer glorreichen J u n g ­
frau und M utter M aria  nach der Weissagung 
S im eo n s durchdrungen hat: verleihe gnädig, daß 
w ir, die w ir ihre Schmerzen und Leiden mit An­
dacht verehren, die glückselige Wirkung D eines  
Leidens erlangen. D er D u  lebst und regierst, G ott 
in Ewigkeit. Amen.
*) B itt für uns!
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Ein anderes Gebetzur schmerzhaften 
Mutter.
D ie  S eq u en z: 8 tu b u t L lu tsr , S e ite  4 6 5 .
Gebet zu Maria, 
welches der hl. Alphons v. Liguori täglich verrichtete.
Heiligste, unbefleckte Ju ngfrau , meine M utter  
M aria ! Z u dir, der M u tter mciues Hcrru, der 
Königiu der W elt, der Fürsprecherin, der Hoffnung 
und dem Schutze der S ü n d er , nehme ich heute 
meine Zuflucht, ich, der Armseligste von Allen. 
Ich  wende mich an dich, o große K önigin! und 
danke dir für so viele m ir erwiesenen Gnaden, 
besonders dafür, daß du mich von der mir so oft 
verdienten Höllestrafe befreit hast. Ich  liebe dich, 
o liebenswürdigste Königin! und aus Liebe zu dir 
verspreche ich, dir immer dienen zu wollen und 
mein M öglichstes zu thun, daß auch Andere dich 
lieben. Ich  setze alle ineine Hoffnung auf dich und 
erwarte durch deine Verm ittlung mein Heil. N im m  
mich an zu deinem D iener und bewahre mich unter 
deinem Schntzmantel, o M utter der Barm herzig­
keit. Und weil du so mächtig bei G ott bist, so 
befreie mich von allen Versuchungen, oder erhalte 
m ir wenigstens die Kraft, sie bis zu meinem Tode 
zu besiegen; von dir erbitte ich die wahre Liebe 
Jesu , von dir hoffe ich einen seligen Tod. O  
meine M u tter , um deiner Liebe willen zu G ott, 
bitte ich dich, stehe mir bei bis zum letzten Augen­
blicke meines Lebens. Verlasse mich nicht, bis du
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mich sclig im Himmcl siehest, wo ich dir danken 
nnd deine Barmherzigkeit hicdurch verkünden werde. 
Amen. Also hofsc ich es, also sei es.
L .  Zu einzelnen H eiligen.
Grbek zum heiligen Joseph.
it kindlich liebendem Herzen erscheine ich 
vor dir, o getreuer Nährvatcr Jesu , hei­
liger Joseph! höre das Flehen eines Kindes, das 
sein ganzes Vertrauen in deine allvcrmögcndc F ü r­
bitte setzt. D u  vermagst A lles bei G ott, der dich 
anscrkor, der Pflegevater seines göttlichen S o h n es  
Jesu  zu sein. O  großer H eiliger, der du das 
himmlische Kleinod mit seiner jungfräulichen M u t­
ter M a r ia  vor der Wuth seiner Feinde gerettet, 
mit uncrmüdetem Fleiße genährt und auf allen 
seinen Wegen mit väterlicher S o rg fa lt begleitet 
nnd beschützt hast: nimm um Jesu  willen auch 
mich zu deinem Pflcgkindc a n , und komme mir 
m it deiner Fürbitte bei G ott zu Hülfe. D ie  gren­
zenlose Güte unseres E rlösers, welcher dich wie 
seinen Vater auf Erden verehrte und liebte, wird 
dir jetzt im Himmcl keine B itte  versagen. Viele 
lausend fromme S ee len , die in ihren Nöthen zu 
dir ihre Zuflucht nahmen, haben es zu ihrer un­
aussprechlichen Freude erfahren, wie gü tig , wie 
mild, wie liebreich du bist; wie wirksam du dich 
für diejenigen verwendest, die kindlich z» dir rufen;
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wie mächtig du bist, betrübten und niedergebeugten 
Herzen Hülfe und Freude zu bringen. D arum  
nehme ich meine Zuflucht zu d ir, heiliger Nähr- 
vater J esu  und keuschester B räutigam  M a r iü !  
und bitte dich durch die innige Liebe, die du zu Jesu  
und M a r ia  getragen, erwirb mir durch J esu s  und 
M a ria  von dem ewigen Vater Gewährung mei­
ner B itte . Ein W ort von dir wird meinen gütigen 
Heiland bewegen, daß E r mich huldreich segne und 
meine geängstigt? S eele  erquicke; fröhlich werde ich 
dann I h m  und dir Lob, P re is  und Dank dar­
bringen. Amen.
Litanei ;mn hl. Joseph.
Herr, erbarme dich unser!
Christe, erbarme dich unser!
Herr, erbarme dich unser!
Christe, höre uns!
Christe, erhöre uns!
Gott Bater vom Himmel, erbarme dich unser!
Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser!
Gott heiliger Geist, erbarme dich nnser!
Heilige Drcisaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme dich unser! 
Heilige Maria, du Braut des heil. Joseph, bitt für u n s! 
Heiliger Joseph, Bräutigam der seligsten Jungfrau Maria, *) 
Heiliger Joseph, Nährvater Jesu,
Heiliger Joseph, nach dem Zeugnisse des heiligen Geistes 
gerechter Mann,
Heiliger Joseph, Mann nach dem Herzen Gottes' 
Heiliger Joseph, getreuer und vorsichtiger Hansvater, 
Heiliger Joseph, eifriger Beschützer der Jnngsrauschast 
Maria,
*) B itt für im?!
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Heiliger Joseph, gnter Geleitsmann Jesu und Maria, 
bitt für uns!
Heiliger Joseph, zärtlichster Liebhaber Jesu und Maria,*) 
Heiliger Joseph, dem die Menschwerdung des ewigen 
Wortes durch eine eigene Offenbarung bekannt gemacht 
worden,
Heiliger Joseph, der du aus Gehorsam mit Maria nach 
Bethlehem gezogen bist,
Heiliger Joseph, der du mit Maria den nengcborncn 
Heiland vor allen Sterblichen zuerst angebetet hast, 
Heiliger Joseph, der du mit Maria das göttliche Kind
im Tempel Gott dargestellt und geopfert hast,
Heiliger Joseph, der du auf des Engels Weisung mit
dem Kinde Jesu und dessen Mutter nach Aegypten 
geflüchtet bist,
Heiliger Joseph, der du nach des Herodes Tod das Kind 
Jesu und dessen Mutter nach Nazareth geführt hast, 
Heiliger Joseph, der du mit Maria in Schmerzen den
Verlornen Jesus gesucht hast,
Heiliger Joseph, der du den Knaben Jesu im Tempel
mit herzlicher Freude wieder gefunden hast,
Heiliger Joseph, dem der Sohn Gottes nnterthänig war,
Heiliger Joseph, der du Las Glück hattest, viele Jahre
mit Jesu und Maria im trautesten Umgänge zu leben, 
Heiliger Joseph, der du die Gnade hattest, in den Armen 
Jesu nnd Maria zu sterben,
Heiliger Joseph, du Schutz Lerer, die auf dich vertrauen, 
Heiliger Joseph, du Trost derer, die zu dir ihre Zuflucht 
nehmen,
Heiliger Joseph, Hülfe derer, die dich anrufen,
Heiliger Joseph, der du dich Aller annimmst, die dich
besonders verehren,
Heiliger Joseph, glorreicher Patron und Beschützer der 
Kirche,
Heiliger Joseph, unser Aller Bater und Fürbittcr,
*) B itt für uns!
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O du Lamm Gottes, welches du hinwcgnimmst die S ü n ­
den der Welt, verschone uns, o Herr!
O du Lamm Gottes rc., erhöre nns, o Herr!
O du Lamm Gottes rc., erbarme dich unser, o Herr! 
Christe, höre u n s !
Christe, erhöre uns!
Vater unser rc.
Gegrüßt seist d u , heiliger Joseph! du hoch­
begnadigter Nährvater des Mensch gewordenen 
S o h n es G ottes; J esu s  und M ar ia  sind mit dir, 
du bist gebenedeit unter den M ännern und gebe­
nedeit ist die Leibesfrucht deiner B ra u t M a r ia , 
J e s u s !
Heiliger Joseph, Nährvater Jesu  und B rä u ti­
gam M a r iä , bitt für uns arme S ün d er, jetzt und 
in der S tu nd e unseres Todes. Amen.
B it t  für uns, o heiliger Joseph,
Auf daß wir würdig werden der V er­
heißungen Christi.
G e b e t .
W ir bitten Dich, o H err ! daß uns durch die 
Verdienste des B räu tigam s D einer heiligsten G e­
bären» geholfen werde, dam it, w as unser V er­
dienst nicht erhalten kann, nns durch seine F ü r­
bitte gegeben werde; der D u  lebst und regierst von 
Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
E in  a n d e r e s  N e b e t .
Beschützer jungfräulicher S eelen , heiliger Vater 
Joseph! deiner treuen S o r g fa lt  ist die Unschuld
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selbst, Christus J esu s  nämlich und M a r ia , die 
Ju ngfrau  der Ju ngfrau en , anvertraut worden. 
Durch dieses doppelte Unterpfand bitte und beschwöre 
ich dich, du wollest es bewirken, daß ich von aller 
Uureiuigkeit bewahrt, mit unbeflecktem Gemüthe 
und reinem Herzen und keuschem Leibe Jesu  und 
M a ria  immerdar auf's Gctreueste dienen möge. A.
A m ir tä g ig e  Nmlackck zu E ßren  iles Iteiligen  
F rairzislius Ziaiierins.
Vorl'vrichk.
ie nenntägigcn Andachten sind nichts weniger als ncn, 
sie sind alte, sehr ehrwürdige Uebungen, die Jesus 
selbst angeordnet, indem er vor seiner Himmelfahrt 
den Aposteln befahl, zu Jerusalem in stiller Zurückgezogen- 
heil durch Gebet auf die Ankunft des hl. Geistes sich vor­
zubereiten. Nach dem Beispiele der Apostel suchten dann 
auch fromme Christen, von jeher zu den höhern Festen 
Christi, seiner gebenedeiten Mutter und anderer Heiligen 
durch besondere Andachtsübungen sich vorzubereiten. I n  
gleicher Weise suchte man bei besondern Anliegen den Schutz 
des Himmels sich zuzusichern.
Die neuntägige Andacht zu Ehren des hl. Franz 
.laver, die in der Kirche eine sehr allgemeine Verbreitung 
gefunden hat, verdankt ihren Ursprung dem Heiligen selbst.
Aus bewährten Dokumenten der Gesellschaft Jesu er­
gibt sich Folgendes:
U. Marcellus Mastrilli, Priester der Gesellschaft Jesu, 
der später (17. Ock. 1637) in Japan als Märtyrer starb, 
lag im Kollegium zu Neapel an einer tödtlichen Krank­
heit darnieder. Da erschien ihm unser Heilige und machte 
ihn Plötzlich gesund, befahl ihm aber, diese neuntägige 
Andacht zu machen und sie soviel wie möglich zu ver­
breite». Der Heilige versprach ferner, daß man Alles er-
Ncnntägige Andacht zu Ehren d. hl. Franz Taverins. !>69
halten würde, was man während dieser neuntägigen An­
dacht zu seinem Seelenheile verlangen würde. Unzählig 
sind die Erhörnngcn, welche den frommen Eifer der Gläu- 
higen belohnten.
Die Andacht Pflegt am 4. März anzusaugen, um am 
12. März, welcher der Tag der H e i l i g s p r e c h u n g  unseres 
Heiligen ist, zn enden; kann jedoch zn jeder andern Zeit 
verrichtet werden.
V i e l  d e r  A n d a c h t
ist die Verehrung:
1. des hl. Franziskns ikavcrins;
2. des bittern Leidens und Sterbens Jesu, dem der 
Heilige in diesen: Monate eine besondere Andacht weihte;
3. der unbefleckten Empfängnis; Mariä, deren Bild er 
stets auf den: Herzen trug;
4. der nenn Chöre der Engel, die der Heilige in seinen 
Anliegen ganz besonders anrief.
A n d a c h t s ü b u n g e n .
1. Sorge man dafür, daß man im Stande der Gnade 
Gottes sei und sich darin erhalte. Man beichte und kom- 
mnuizire einmal während der Andacht.
2. Znr Ehre des bittern Leidens und Sterbens Jesu 
Christi heilige man feden Tag durch eine Selbstüber­
windung.
3. Suche man, das Vertrauen des hl. Franziskns 
L'averius täglich in sich zn befestigen und zn vermehren.
Gebete
vor dem Altare oder einem Bilde des Heiligen täglich 
zn verrich'e».
I .
Zehn Vater unser und Avc M aria  sammt 
Ehre sei dem Vater, znm Andenken an die zehn
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Jahre, die der Heilige in Bekehrung der Heiden 
zubrachte.
II.
Webet zum heiligen F ran stsk u s F a v er in s .
Glorwürdigcr In d ian er- n. Japaneser-Apostel! 
erinnere dich gnädiglich, daß dich G ott der W elt 
nicht gegeben hat. um allein diejenigen, welche in 
der Finsterniß des Unglaubens und im Schatten 
des Todes saßen, mit dem Glanbcnslichtc zu er­
leuchten, oder nur allein, um die Verlornen Schafe 
Christi Jesu  zu suchen, und die S ünder wieder 
znr Gnade ihres Schöpfers zurückzuführen: du 
bist auch gesandt worden, die Armseligen zu trösten 
und denen beizubringen, welche ihre Zuflucht zu 
dir nehmen und dich in ihren Nöthen mit V er­
trauen anrufen. D eine Verdienste bei dem Aller­
höchsten sind der W elt genugsam bekannt wegen 
der unzählbaren W ohlthaten, die du nicht unter­
lassest, derselben stets mitzutheilen. Ganze König­
reiche, ganze Kaiserthümcr erschallen von deinem 
Lobe, von Danksprüchen und Gelübden der Kranken, 
die du gesund gemacht; der Todten, die du anfer- 
wccket; der S täd te, die du von ansteckender Seuche 
mehrmal befreit; der Betrübten, die du getröstet; 
der S ünder, die du znr ernstlichen und beständigen 
Bekehrung gebracht hast; mit einem W orte, so 
vielen andern Personen, welche die ganze wunder­
bare Wirkung deines mächtigen Schutzes erfahren 
haben. Ach! w as ich, o heiliger Laverius, von dir
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begehre, das ist ja nicht schwerer, a ls w as du 
Andern schon so oft bewilliget hast.
W ohlan denn, o großer Heiliger, voll des 
V ertrauens, das ich auf deine allvermögcnde F ü r­
bitte setze, bitte ich dich demüthigst, du wollest mir 
von G ott gnädig erhalten: H ie r  n e n n e  m an  
d ie  G n a d e ,  d ie  m a n  zu e r h a lt e n  w ü n sch t, 
und zwar, auf daß du bewogen werdest, mir in 
dieser Sache deine Hülse nicht zu versagen, so 
bitte ich dich, o heiliger Xavcrins, durch das kost­
bare B lu t  J esu  Christi, gegen welches du jeder­
zeit eine besondere Andacht getragen hast. wie auch 
durch die unbefleckte Empfängniß seiner gebenedeiten 
M u tter, welche du dich verpflichtet hast, an allen 
O rten  zu vertheidigen. Erinnere dich, großer Apostel, 
deines Versprechens, daß du nie versagen wollest, 
w as man kraft dieser zwei Ursachen von dir be­
gehren werde. Mache auch überdies, daß die fol­
genden Gebete, die ich znr Ehre der seligsten 
M utter G ottes und ihres geliebten S o h n es, deiner 
vorgeschriebenen Art und M einung nach verrichten 
werde, ihnen gefällig seien. Vermehre das V er­
trauen, das all cVölker auf dich setzen, durch eine 
gnädige Erhörung meines Gebetes. Aber indem 
du m ir die Gnade bewilligest, die ich von dir ver­
lange, so sei mir auch vor allem behilflich, daß 
ich deinen schönen Tugendbeispielen nachfolge, damit 
ich durch deine Fürbitte zu jener Glückseligkeit, die 
du genießest, auch einst gelangen möge. Amen.
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III.
Gedächtnis; des bittern Leidens Jesu  Christi.
A n t ip h o n . E s  war sein Schweiß wie auf 
die Erde rinnende B lutstropfen . S e in e  Hände und 
Füße wurden durchbohrt. Einer aus den Soldaten  
eröffnete mit dein Speere seine S e ite  und alsobald 
floß Wasser und B ln t  heraus.
Herr, komme zu Hülfe deinen D ienern, A
6,. D ie  du mit deinem kostbaren B lu te  er­
löset hast.
C eblt.
Herr J esu  Christe, der du aus Liebe gegen 
uns voin Himmel herabgeflogen bist, und aus 
M aria  der allzeit unbefleckte» Jungfrau Fleisch an­
genommen hast: ich bitte Dich demüthigst durch 
D eine heiligen fünf Wunden und jene große B itter­
keit, in welcher Deine S eele von dem Leibe abge­
schieden ist, D u  wollest mich durch Deine V er­
dienste und die Fürbitte des heiligen Franziskns 
Tavcrins, der allzeit D ein  bitteres Leiden in seinem 
Herzen getragen hat, gnädig in dem erhören, was 
ich von D einer großen Güte verlange und von 
D einer unendlichen Barmherzigkeit hoffe. D er D u  
lebst und regierst in Ewigkeit. Amen.
IV.
Gedächtnis; der unbefleckte» Empfängnis; M a r iä .
A n t ip h o n . D eine unbefleckte Empfängniß, 
o jungfräuliche G ebären» G ottes, hat der ganzen
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W elt Freude gemacht; denn von dir ist die S o n n e  
der Gerechtigkeit, J e su s  Christus unser G ott, aus­
gegangen.
Lasset uns die unbefleckte Empfängnis' der 
seligsten Jungfrau  mit Freuden verehren.
6 ,. Auf daß sie für uns bitte bei ihrem S oh n e, 
unserm Herrn.
G e b e t.
O  G ott, der D u  D einem  eingebornen S ohn e  
in der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau  M a r ia  
eine würdige W ohnung zubereitet hast: ich bitte 
Dich, daß, gleichwie D u  dieselbe in Kraft seines
bittern Leidens und S terbens von aller M akel
befreit hast, du auch mich durch ihre sowohl als  
des heiligen Franziskus Xavcrins Fürbitte, welcher 
jederzeit die unbefleckte Empfängnis' so andächtig 
verehret hat, von meinen M akeln abwaschen wollest, 
damit ich der von D ir  verlangten Gnaden theil­
haftig werde. Durch Jesum  Christum, ihren gött­
lichen S o h n , unsern Herrn. Amen.
V.
Gedächtnis; der neun C höre der E ngel.
A n t ip h o n .  Heilige Engel, Erzengel, Thronen 
und Herrschaften, Fürstenthümer und Gewaltige, 
Kräfte der Him m el, Cherubim und Seraphim , 
lobet den Herrn und seid unsere Fürbitter bei G ott.
D er  Herr hat seinen Engeln deinetwegen
befohlen,
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D a ß  sie dich auf allen deinen W egen be­
wahren sollen.
Gebet.
O  G ott, der D n  mit wunderbarer Ordnung  
die D ienste der Engel und Menschen austheilest: 
verleihe gnädig, daß mein Leben also von ihnen 
auf Erden bewahrt werde, wie sie allzeit den hei­
ligen Franziskns Taverins beschützt haben, damit 
ich mein Begehren durch ihre Fürbitte auf Erden 
erhalte und Dich einst mit ihnen im Himmel in 
Ewigkeit loben könne. Amen.
N ie sciÜ5 8 o im ta g e  zu E h ren  lies h e ilig en  
M o g s w s  »on  K on zn ga .
Vorbertchk.
^ktiese Andacht ist Allen, besonders aber der Jugend zu 
ch.' empfehlen. Abgesehen dabon, daß der hl. Alopsius der 
8" Jugend vom hl. Stuhle als besonderer Patron und 
Beschützer gegeben ist, bietet die Andacht selbst die lohnend­
sten Früchte. Welch' gewaltigen Eindruck muß es nicht 
auf das jugendliche Herz machen, sechs Wochen lang einen 
Jüngling vor Augen zu haben, der die glänzendste Stellung 
in der Welt daran gibt, der die glänzendsten Aussichten 
in die Zukunft großmüthig zum Opfer bringt, um seinem 
Gotte zu dienen, seine Seele zu heiligen! Diese heilsamen 
Eindrücke erhalten durch die häufigere Beicht und Kom­
munion eine höhere, eine göttliche Kraft. Wohl der Pfarr- 
gemeinde, in welcher die Jugend zahlreich diese Andacht 
pflegt; Sittlichkeit und Ordnung werden gedeihen in eben 
dem Maße, wie der religiöse, durch die Andacht geweckte 
Sinn  zunimmt. Um diese Andacht zu begünstigen, ihr die 
größtmögliche Verbreitung zu verschaffen, haben die Päpste
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sie mit Ablässen bereichert. (Klemens XII. Lurch Decrete 
vorn I I.Dezemb. 1739 und 7. Jänner 1740; Bcnedict XIV. 
vom 22. April 1742). Kraft dieser Decrete kann jeder, 
der diese Andacht macht, an jedem  der sechs Sonntage 
einen vollkommenen Ablaß gewinnen.
A ndachtsübungen.
1. An sechs S o n n t a g e n ,  die ohne Unt erbre ­
chung un mi t t e l ba r  auf e i na nde r  f o l gen müssen:  
Beicht  und Ko mmu n i o n .  Gewöhnlich wählt mau die 
sechs Sonntage, die dem Feste des Heiligen (21. Juni) 
unmittelbar vorausgehen; es steht jedoch Jedem frei, eine 
andere Zeit des Jahres zu wählen. Die Kommunion kann 
nicht durch ein anderes gutes Werk ersetzt werden.
2. An jedem Sonntage betet man vor dem Bilde des 
Heiligen sechs Vater unser und Ave Maria, zum Andenken 
an die sechs Jahre, die er im Orden verlebte.
3. Andere fromme Uebungen, Betrachtungen und Ge­
bete sind frei.
Scchss'onntägigc Andacht zmn heiligen 
Aloystus*).
G ute M ein u n g für  jeden S on n tag .
Allmächtiger, ewiger G ott! ich erscheine vor 
deinem heiligen Angcsichtc, nm die aufrichtige, gute 
M einung zu machen, daß ich alle meine heutigen 
Andachtsübnngen mit möglichstem Eifer verrichten 
w ill —  zur Anbetung D einer göttlichen M ajestät, 
zur Verherrlichung des heiligsten N am ens Jesu , 
zur Ehre der allcrseligstcn, allzeit unbefleckten J u n g ­
frau M a r ia , auch insbesondere zur größcrn Ehre 
und Freude D ein es großen D ien ers, des heiligen
*) Aus k. Efsinger's Olüoiuin bleolosiastionin.
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Aloysius. Zugleich danke ich D ir  auch für alle die 
vielen Gnaden, die D u  diesem Heiligen von Jugend  
auf bis zu seinem seligen Hinscheiden erwiesen hast, 
sowie für die große Herrlichkeit, die D u  ihm jetzt 
und ewig im Himmel ertheilest. Auch bitte ich 
Dich durch die Verdienste dieses Heiligen, daß D u  
m ir A lles, w as ich zu meinem Heile nöthig habe, 
gütigst verleihen wollest.
Und du mein glorreicher und mächtiger Für- 
bitter bei G ott, heiliger A loysiu s! erflehe mir die 
Gnade, daß ich den heutigen Andachtstag nach dem 
Wohlgefallen G ottes zubringen, die guten Werke, 
die ich auszuüben W illens bin, mit dem gehörigen 
Fleiße verrichten und somit den vollkommenen Ab­
laß zum Heile meiner S eele  und znin Troste der 
armen S eelen  im Fcgfeucr gewinnen kann. Amen.
Erster S on n ta g .
D ie  klilschu ld  im d  N c i i i ig k r i t  d e s  h e i l ig e n  A lo g s tn o .
Himmel staunet! in Menschcnhülle 
Eine Sccl', die Engeln gleicht:
Frcn' dich, Erde, deiner Fülle;
Diesen Sproß hast du erzeugt.
All' sein Reden, all' sein Handeln 
Zeigt der Keuschheit reines Bild,
S o  wie selbst die Engel wandeln,
Wenn ein Körper sie umhüllt.
Nie kann so die Lilie prangen,
Wenn sie Sonnenlicht bemalt,
Wie aus Augen, Stirn und Wangen 
Sanftes Licht der Unschuld strahlt.
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Keusche Sitten und Geberdcn,
Schamhaftsvolle Schüchternheit,
S ind der Unschuld Zierd' auf Erden,
Sind des Himmels Angenweid.
O  wie schön ist ein keusches Geschlecht! S e in  
Andenken ist unsterblich, denn es ist vor G ott und 
den Menschen wohlgefällig. (W eish. 4 , 1).
S e lig , die eines reinen Herzens sind, 
D enn  sie werden G ott schauen. (M a tth .5 ,8 ) .
L .  B it t  für uns, o heiliger A loysins!
1 .^ Auf daß wir würdig werden der V er­
heißungen Christi.
Gebet.
O  G ott, D u  Liebhaber keuscher S eelen , durch 
dessen Gnade der heilige Aloysins die jungfräuliche 
Reinigkeit bis an das Ende seines Lebens unver­
sehrt erhalten hat: gib, daß auch wir, durch D eine  
Gnade gestärkt, durch das Beispiel dieses engel- 
gleichen J ü n g lin gs aufgemuntert, eine so kostbare 
Tugend über A lles schätzen und nie das Geringste 
begehen, wodurch sie verletzt werden könnte, damit 
w ir durch vollkommene Reinigkeit des Leibes und 
der S eele  D einer Liebe und der Anschauung D ein es  
göttlichen Angesichtes uns würdig machen. Amen.
Vater unser rc. Gegrüßt seist du rc. Ehre sei rc.
Z w eiter  Zonntag.
L u sie  u n d  A b tö d tn n g  d e s  h e i l ig e »  A lo y s in s .
Ach! was sollen diese Wunden,
Dieses Blut, das häufig rinnt?
3 7
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Was die Buße je erfunden,
Uebt ein zartes, reines Kind.
Er, der nie der Sünde Schlingen,
Nie des Fleisches Stachel kennt,
Will den Leib in Knechtschaft bringen,
Strafet ihn mit eigner Hand.
Ach, wenn so die Unschuld büßet,
W as soll uns noch bitter sein!
Schönstes Vorbild, das versüßet 
Jedes Leiden, jede Pein.
Büß' mit Unschuld zu verbinden,
War nur Aloys im Stand;
Buße fordern meine Sünden,
Buße bis zum Lebcnsrand.
D ie  Christo zugehören, haben ihr Fleisch sammt 
den Lüsten und allen bösen Begierden gekreuzigt. 
(O al. 5 , 2 4 ) .
E in zerknirschter Geist ist ein O pfer, das 
G ott wohlgefällt.
6 ,. Ein dcmüthigcs und zerknirschtes Herz 
wirst du, o G ott, nicht verschmähen. (P s . 5 0 , 1 9 ). 
B it t  für uns, o heiliger Aloysins,
R,. Auf daß wir würdig werden der V er­
heißungen Christi.
G e b e t .
O  heiliger A loysins, der du so wenig B öses  
zu beweinen und abzubüßen hattest, und dennoch 
fortwährend die strengste B uße und Abtödtung 
ausübtest: erbitte mir etwas von deiner Zerknirschung, 
damit mein so gefühlloses Herz von bitterer Reue
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über meine vielen Sün den  durchdrungen werde. 
Auch erflehe mir die G nade, daß ich in Abtödtung 
meiner Sinnlichkeit und in Bezähmung jeder uner­
laubten Begierde eifriger werde, und so mehr und 
mehr das Leben eines B üßers führe, um desto 
eher in die Zahl derjenigen zu kommen, die nach 
vielen S ün d en , aber auch wahrer B uße vor G ott 
Barmherzigkeit gefunden haben. Amen.
V ater unser rc.
D ritter  L onntag.
W ie  d er  h e i l ig e  A lo y s n i s  d ie  W e l t  » era ch te te .
Rühmt nur eure eitlen Freuden,
O  ihr Kinder dieser Welt!
Wird euch wohl beneiden 
Er, dein Gott allein gefällt?
Muthig tritt er Fürstenkroncn 
M it den Füßen in den Staub;
Beß'rc Güter, beß're Thronen 
Zeiget ihm sein fester Glaub'.
Seine Unschuld zu bewahren,
Reißt er von der Welt sich los,
Wirst sich weit von den Gefahren 
Seinem Gotte in den Schooß.
Weiche Welt mit deinen Lehren,
Unheil bringt ja deine Gunst;
Nie soll mich dein Glück bethörcn 
Auch nicht deiner Freuden Dunst!
Liebet die W elt nicht, noch A lle s , w as der 
W elt zugehört. W er die W elt liebt, in dem ist 
nicht die Liebe des V aters. (I . Jo h . 2 , 1 ö ).
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D ic  W elt sowohl a ls ihre Begierden ver­
gehen ;
üj. W er aber den W illen G ottes thut, bleibt 
in Ewigkeit. (I . J o h . 2 , 1 7 ).
B it t  für uns, o heiliger Aloysins,
Rj. Auf daß wir würdig werden der V er­
heißungen Christi.
Gebet.
H err Jesu  Christe, der D u  den heiligen 
Aloysins mit der Gluth D einer Liebe entzündet, 
durch eine bewunderungswürdige Verachtung der 
W elt hast leuchten lassen: verleihe, daß wir nach 
seinem Beispiele die Lockungen der W elt mit Füßen 
treten und sicher zu den ewigen Freuden gelangen 
mögen. D er  D u  lebst und regierst von Ewigkeit 
zu Ewigkeit. Amen.
Vater unser rc.
V ierter S on n tag .
liebe in G ell.
Bon der Liebe fast verzehret.
Brennt sein Herz in voller Gluth,
Jinincr wird die Flamm' ernähret,
Denn er liebt das höchste Gut.
Steiget Wunsche, steigt Gedanken 
Mit der Liebesflamm' vermengt!
Seine Lieb' kennt keine Schranken,
Wie der Gott, dem er sich schenkt.
Seraph eilt, herabzufliegen,
Schließet ihn in euer Chor!
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Doch — bleibt bei dem Throne liegen,
Er schwingt sich zn euch empor!
Reiß' dich empor mit edlem Triebe 
Christenseel' von dieser Erd',
Gott allein ist deiner Liebe,
Deines ganzen Herzens werth!
D ll sollst den Herrn, deinen G ott lieben, aus 
deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen S eele , 
aus deinem ganzen Gemüthe. D a s  ist das größte 
und erste Gebot. (M atth . 2 2 , 3 7 ).
G ott ist die Liebe,
U,. Und wer in Liebe verharrt, der bleibt in 
G ott und G ott in ihm. (I . J o h . 4 , 1 0 ).
H7 B it t  für uns, o heiliger Aloysius,
U,. Auf daß wir würdig werden der V er­
heißungen Christi.
Gebet.
O  G ott, der D u  Dich gewürdiget hast, den 
heiligen Aloysius mit der seraphischen Glnth D einer  
Liebe zu entflam m en: verleihe uns, wir bitten Dich, 
kraft seiner Verdienste und seiner Fürsprache, daß 
wir, gestärkt durch D eine Gnade, in D einer Liebe 
bis in den Tod verharren und dadurch zur ewigen 
Seligkeit gelangen mögen. Durch Christum, unsern 
Herrn. Amen. Vater unser rc.
F ü n fter  L onntag.
Andacht zum hoch!,eiligen Sakramente.
Wie die Andacht ihn entzücket,
Wenn er Augen, Mund und Herz
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Auf die Wunden Jesu drücket,
Mit ihm theilet seinen Schmerz!;
Doch erst jetzt, jetzt fließen Thränen, 
Frcudenthränen ohne Zahl;
Aloys mit heißem Sehnen 
Eilet ;u dem Gottesmahl.
O, was fühlen keusche Seelen,
Wenn sie, rein von jeder Sünd',
Sich mit Jesus selbst vermählen,
Und vom Kelche trunken sind!
Laßt uns, Kinder, Jesum hören,
Stets zu seinem Kreuze fleh'n;
Und mit Engelbrode nähren,
Und so fort zum Himmel geh'n.
Ich  bin mit Christus an das Kreuz geheftet. 
Ich  lebe, aber nicht mehr ich, sonder» Christus 
lebt in mir. (O alat. 2 , 1 9 , 2 0 ) .
Kommet, esset mein B rod ,
8;. Und trinket den W ein, den ich euch be­
reitet habe. (Sprichw . 9 , 5 ).
B it t  für uns, o heiliger A loysins,
Ilj. Auf daß wir würdig werden der Ver­
heißungen Christi.
Kcbet.
G ott, der D u  uns das Andenken D ein es Leidens 
unter dem wunderbaren Sakram ente zurückgelassen 
hast: verleihe uns, w ir bitten Dich, durch die V er­
dienste und die Fürbitte des heiligen A loysins, daß 
wir nach seinem Beispiele die Geheimnisse D eines  
Leibes und B lu tes so verehren, daß wir die Früchte
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Deiner Erlösung an u ns immerdar erfahren mögen. 
D er du lebst und regierst in Ewigkeit. Amen. 
Vater unser rc.
S ech ster  S o n n ta g .
A nd ach t zu  M a r i a .
Maria, bei deinem Throne 
Liegt ein gutes, treues Kind;
Dein ist es und deinem Sohne,
Unschutdvoll und ohne Sünd'.
Kaum fängt an sein Mund zu lallen,
Kennt er deines Namens Kraft;
Dir durch Unschuld zu gefallen,
Schwört er Gott die Jnngfrauschast.
Fest auf deine Macht gestützet,
Wird er schon als Kind ein Held;
Durch dein Mutterhcrz beschützet,
Geht er freudig aus der Welt.
Wer mit eifrigem Bestreben 
Sich an Jesus ganz ergibt,
Der muß für Maria leben,
Die der Sohn so zärtlich liebt.
Ich  bin die M utter der schönen Liebe, der 
Erkenntniß und der heiligen Hoffnung. Kommet
zu mir A lle, die ihr nach mir verlanget und er-
sättiget euch an meinen Früchten. (L oolos. 1 4 , 2 4 ) .
J e su s  sprach zu seiner M u tte r : W eib, siehe 
deinen S o h n .
H . Z u dein Jünger aber sprach E r: S ieh e  
deine M u tter. (J o h . 19 , 2 6 , 2 7 ) .
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B i t t  fü r  u n s ,  o h e ilig er  A lo y s iu s ,
ist,. A u f  daß w ir  w ü rd ig  w erd en  der V e r ­
h eiß u n gen  C h risti.
Eebei.
O  G o t t ,  w elcher D u  D e in e n  D ie n e r  A lo y s iu s  
m it  besonderer Liebe u n d  V e r e h r u n g  gegen die 
seligste  J u n g f r a u  M a r i a  e r fü llt  und dadurch ih res  
m ächtigen  S c h u tzes  th e ilh a ftig  gem acht hast: g ib, 
daß w ir  durch gleiche Liebe u n d  V ereh ru n g  in  den 
v ie len  G e fa h r e n , die u n s  u m geb en , u n s  ih r e s  be­
son dern  B e is ta n d e s  erfreu en  m ö g en . D u rc h  C h ristu m  
u n sern  H e r r n . A m e n .
V a t e r  u n ser  rc.
Schluß dieser Andacht.
I c h  danke D i r ,  o G o t t ,  fü r  a lle  G n a d e n , die 
D u  m ir  an diesen sechs S o n n t a g e n  erw iesen  hast. 
N im m  die A n d a ch tsü b n n g en , die ich jetzt verrichtet, 
w o h lg e fä llig  a n ;  sieh' nicht a u f  die v ie len  F eh le r ,  
die ich dabei b eg a n g en , sieh' v ie lm eh r  a u f die u n ­
endlichen V erd ien ste  D e in e s  gelieb ten  S o h n e s .  G ib  
auch, ich b itte  n o ch m a ls , daß ich dem  h eiligen  
A lo y s iu s  in  a lle n  sein en  T u g en d en  getreu  nachfolge, 
vorzü glich  in  der U nschuld  und R e in ig k e it , so w ie  
in  der Liebe zu J e s u s  un d  M a r ia .
D u  ab er, o h e ilig er  A lo y s iu s ,  laß  nicht ab , 
fü r  m ich zu b itten , b is  du m ich bei d ir  im  H im m e l  
sieh st! D a n n  w erde ich d ir  in b rü n stig  danken und  
m it  d ir  G o t t  pre isen  und anb eten  in  a lle  E w ig k e it. 
A m e n .
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Litanei zum heiligen Aloysius.
Herr, erbarme Dich unser!
Christe, erbarme Dich unser!
Herr, erbarme Dich unser!
Christe, höre u n s!
Christe, erhöre u n s!
Gott Vater vom Himmel, erbarme Dich unser!
Gott S oh n , Erlöser der Welt, erbarme Dich unser!
Gott heiliger Geist, erbarme Dich unser!
Heilige Dreisaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich unser! 
Heilige M aria, bitt siir uns!
Heiliger Aloysius,*)
Heiliger Aloysius, unser Schutzpatron,
Der du Lurch die hl. Taufe eher dem Himmel a ls der 
Erde geboren worden,
Der du von Gott zu einer außerordentlichen Heiligkeit bist 
erwählt worden,
Der du von Gott mit vorzüglichen Gnaden ausgerüstet 
und geziert worden,
Der du die Gnade der Taufe und Unschuld bis in den 
Tod unverletzt dir bewahret,
Der du, um die Unschuld zu erhalten, selbst den Schatten 
einer Sünde geflohen,
Der du die äußern S in n e  mit größter Behutsamkeit be­
wahrt,
Der du dein Fleisch durch die strengste Abtodtuug bezähmt 
und gekreuzigt,
Der du im Geiste der Bußfertigkeit alle Widerwärtigkeiten 
geduldig ertragen,
Der du dein Leben in der strengsten Buße beschlossen, 
Der du Leinen Berns mit heldeumüthiger Staudhaftigkcit 
erfüllet,
Der du die Welt und alle ihre Güter großmüthig verachtet, 
Der du die Schmach des Kreuzes dem Glänze der Krone 
vorgezogen,
*) B itt für uns!
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Der du dein größtes Vergnügen in dem Gebete und Be­
trachtung göttlicher Dinge gefunden.")
D u Beispiel der Engels-Reinigkeit,
D u  Büßer ohne Sünde,
D u Wunder der Abtödtnng,
D u  Spiegel der Zucht und Ehrbarkeit,
D u wahrer Diener Gottes,
D u  andächtiger Verehrer des heiligsten Herzens Jesu,
D u zärtlichster Liebhaber Jesu des Gekreuzigten,
D u inbrünstiger Anbeter des heiligsten Altarssakramcntes, 
D u getreucstcs Pflegkind M ariä,
D u  Engel im Fleische,
D u Lilie der Keuschheit,
D u  Eiferer im Berufe,
D u unblutiger Märtyrer der Liebe Gottes,
D u  dcmüthiger Nachfolger Jesu,
D u  Freund der Armen,
D u Helfer der Kranken,
D u liebreicher Tröster der Betrübten,
D u sichere Zuflucht der Bedrängten,
D u  mächtiger Fürsprecher der Büßenden,
D u sorgfältiger Beschützer der Unschuld und Reinigkeit, 
D u Liebhaber der jungfräulichen Reinigkeit,
D u  besonderer Patron der christlichen Jugend,
D u leuchtendes Vorbild der studirenden Jugend,
D u weiser Rathgeber in Erwählung des S tandes,
D u kräftiger Fürbittcr aller dich Anreisenden,
Heiliger Aloysius, unser auserwählter Patron, wir bitten 
dich, erhöre uns!
D aß du uns den Geist der Buße und Abtödtnng erbittest,"") 
Daß du uns die Gnade erflehen wollest, unser Gemüth 
stets vom Irdischen abzuziehen und zum Himmlischen 
zu erheben,
Daß du uns zum innerlichen Gebete und zur Betrachtung 
anleiten wollest,
*) B i t t  f ü r  u n s !
**) W ir  b itten  dich, e rh ö re  u n s !
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D aß du uns ein kindliches und liebevolles Vertrauen zu 
M aria erlangen wollest,*)
Daß D u uns eine innige Verehrung zum Herzen Jesu  
einflößen wollest,
Daß D u  uns die Gnade erwerben wollest, mit inniger 
Theilnahme das Leiden Jesu zu beherzigen,
D aß du uns die Gnade erbitten wollest, uns eifriger vor­
zubereiten auf die heilige Kommunion,
D aß du uns begleiten wollest zum andächtigen Empfange 
des heiligsten Sakramentes,
Daß du uns die Gnade einer standesmäßigen Keuschheit 
erwerben wollest,
D aß du uns in allen Tugenden befördern wollest,
D aß du eine vollkommene Liebe Gottes in unsern Herzen 
entzünden wollest,
D aß du uns die Beharrlichkeit im Guten bis an's Ende 
erhalten und uns im Tode bcistehen wollest,
O  du Lamm Gottes, welches du hinwegnimnist die Sünden  
der W elt: verschone uns, o Herr!
O  du Lamm Gottes u. s. w ., erhöre uns, o Herr!
O  du Lamm Gottes n. s. w ., erbarme dich unser, o Herr! 
Christe, höre u n s!
Christe, erhöre uns!
Herr, erbarme Dich unser!
Christe, erbarme Dich unser!
Herr, erbarme Dich unser!
L .  B i t t  fü r  u n s ,  o h e ilig er  A lo y s n is ,
8 , .  A u f  daß w ir  w ü r d ig  w erd en  der V e r ­
h eiß u n gen  C h risti.
Gebet.
A llm ä ch tig e r , b a rm h erzig er  G o t t !  der D u  d ie  
S ch ä tze  D e in e r  G n a d e  un d  B a r m h e rz ig k e it  so 
reichlich ü b er  den h e ilig en  A lo y s iu s  a n sg eg o ssen ,
*) W ir bitten Dich, erhöre uns!
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daß er sich m itten  in  der W e lt  v o n  a lle r  E itelk e it  
fr e i erh alten  u n d  m ir  nach dem  H im m lisch en  sich 
gesehnt h a t, der D u  ih n  auch durch ein e w u n d er ­
b are  U n schu ld  u nd  R e in ig k e it  den E n g e ln  fast gleich 
gem acht h a s t:  w ir  b itten  D ic h  d em ü th ig  durch seine  
großen  V e r d ien ste , D u  w o lles t  auch u n s  b a r m ­
herzig  d ie  G n a d e  v er le ih en , daß w ir  nach seinem  
B e is p ie le  v o n  a lle n  G efa h ren  der sü nd h aften  W e lt  
b efreit, D i r  jetzt u n ter  den M en sch en  vo llk om m en  
d ien en  und ein st d o r t m it  den E n g e ln  in  D e in e r  
A n sch au u n g  u n s  ew ig  erfreu en  un d  D ic h  loben und  
p reisen  m ö g en , durch J e s u m  C h ristu m , u n sern  
H e r r n . A m e n .
6 .  I n  persönlichen und öffenilichrn
Gebet für dir allgemeinen Anliegen der 
Christenheit.
Ilm ächtiger, ew ig er  G o t t ,  h im m lisch er V a t e r !  
^ ^ L s s ieh e  m it  den A u g en  D e in e r  unendlichen B a r m ­
herzigkeit u n sern  J a m m e r ,  un ser  E len d  u nd  unsere  
N o th  a n . E r b a r m e  D ic h  über a lle  C h ristg lc in b igcn , 
fü r  welche D e in  e in geb orn cr  S o h n ,  unser H e r r  un d  
H eila n d  J e s u s  C h r is tu s  in  die H ä n d e  der S ü n d e r  
fr e iw il l ig  gekom m en und sein  kostbares B l u t  am  
S t a m m e  d es h e iligen  K reu zes vergossen h at. D u rc h  
diesen u n sern  H e r r n  J e s u m  C h ristu m , w en d e von
G ebet fiir  d ie a llgem ein en  A n lieg e n  d. C hristen heit. 5 8 9
u n s  ab a lle  v erd ien ten  S t r a f e n ,  schädliche E m p ö ­
r u n g e n , K r ie g , T h e u e r u n g , u n d  K rankheiten . E r ­
leuchte u n d  stärke in  a lle m  G u te n  die geistlichen  
u n d  w eltlich en  V orgesetz ten , d a m it  sie A l le s  b eför­
d ern , w a s  zu D e in e r  E h r e , zu u n serm  H e ile ,  zu m  
a llg e m ein en  F r ied en  u n d  zu r  W o h lfa h r t  der gan zen  
C h risten h eit gedeihen m a g . —  V e r le ih e  u n s ,  o G o t t  
d es F r ie d e n s ,  die rechte B e r e in ig u n g  im  G la u b e n ,  
ohn e S p a l t u n g  und T r e n n u n g . B ek eh re  un sere  
H erzen  zu w a h re r  B u ß e  u n d  B e sse r u n g  d es L ebens. 
E n tz ü n d e  in  u n s  d a s  F e u e r  D e in e r  Liebe, d a m it  
w ir  D i r  a l s  g eh orsam e K in d er  im  Leben u n d  im  
T o d e  an gen eh m  seien . W ir  b itten  D ic h , o G o t t ,  
w ie  D u  w ills t ,  daß w ir  b itte n , fü r  F re u n d e  u n d  
F e in d e , fü r  G esu n d e  u n d  K ran ke, fü r  a lle  B e tr ü b te n  
un d L eidenden, fü r  Lebendige u n d  A b gestorb en e. 
A u f im m er  sei D i r ,  o H e r r , a n em p fo h len  a ll'  unser  
T h u n  un d  L assen , u n ser  H a n d e l u n d  W a n d e l,  
u n ser  Leben un d  S t e r b e n .  Laß u n s  h ier in  D e in e r  
G n a d e  leb en , d a m it  w ir  ein st in  der ew ig en  F re u d e  
m it  a llen  A u se r w ä h lte n  D ic h  lob en  u n d  preisen  
m ö g e n . D u r c h  J e s u m  C h ristu m , u n sern  H e r r n . A .
Gebet zum göttlichen Herzen Jesu 
für dic, wclchc innert viernndzwanzig Stunden dieses 
Tages sterben werden.
E r b a r m n n g s v o lls te r  J e s u ,  der D u  v o l l  Liebe 
fü r  die S e e le n  b ist, ich beschw öre D ic h  durch die  
T o d e s a n g s t  D e in e s  h e ilig sten  H e r z e n s  und durch 
die S c h m e r ze n  D e in e r  unbefleckten M u t t e r ,  rein ige
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in  D e in e m  B l u t e  a lle  S ü n d e r  der ga n zen  W e lt .  
die jetzt im  T o d esk a m p fe  lieg en  u n d  heute sterben  
w e rd en . A m e n .
H erz  J e s u .  d a s  D u  die T o d e s a n g s t  g e litten ,  
erb arm e D ic h  der S te r b e n d e n .
A b la sse ,
womit dieses Gebet bereichert ist.
1. Ein Ablaß von 100 T agen , so o ft  man dieses 
Gebet andächtig und mit reuigem Herzen verrichtet.
2. E in  v o llk o m m e n e r  A b la ß  e in m a l  im  M o ­
n a t e ,  wenn man es den M onat hindurch täglich dreimal 
zu verschiedenen Zeiten verrichtet, wofern man beichtet 
und kommnnizirt und am Tage der Kommunion eine 
Kirche oder öffentliche Kapelle besucht, und dort nach der 
Meinung des heiligen Vaters betet. (O sorstum  llrb is  
und Orbis, 8ortiei 2. Febr. 1850).
Dieser Ablaß ist den armen Seelen znwendbar.
Gebrk für dir Bekehrung der Sünder und 
Ungläubigen.
(B o m  h l. F r a n z  X av er).
E w ig e r  G o t t .  S c h ö p fe r  a lle r  D i n g e !  gedenke, 
daß  die S e e le n  der H e id e n , der I r r g lä u b ig e n  und  
S ü n d e r  v o n  D i r .  un d  z w a r  nach D e in e m  E b e n -  
b ild c  erschaffen sin d . S i e h ,  o H e r r . zu D e in e r  
S ch m a c h  w ir d  d ie  H ö lle  v o n  ih n en  a n g e fü llt .  
G edenke, daß D e in  v ie lg e lieb ter  S o h n  J e s u s  C h r istu s  
auch fü r  d a s  H e i l  d ieser U nglücklichen den g r a u ­
sam sten  T o d  a m  K reuze e r litten  hat.
O  H e r r , laß  doch fern er  nicht zu . daß dieser 
D e in  a n b e tu n g s w ü r d ig e r  S o h n  v o n  ih n en  v er ­
schm äht u n d  verachtet w erd e, son d ern , versöh n t
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durch d a s  v ere in te  G eb et D e in e r  H e il ig e n  un d  der  
gan zen  K irche a u f  E r d e n , sei eingedenk D e in e r  
u n en dlich en  B a r m h e rz ig k e it . V erze ih e  diesen V e r ­
blendeten ihre A b g ö ttere i, ihre H artn äck igk eit un d  
ih re  B o s h e i t .  Laß sie doch erken nen , fü rch ten , 
u n d lieben  u n sern  H e r r n  u n d  H e ila n d  J e s u m  
C h r is tu m , den D u  in  die W e lt  gesan d t h ast, u n d  
der da ist un ser H e il ,  u n ser  Leben un d  u n sere  
A u fersteh u n g , durch den w ir  e r lö s t  u nd  gerettet  
w o rd en  sin d , dem  sei E h r e  n n d  A n b e tu n g , Lob 
u n d  D a n k  in  E w ig k e it . A m e n .
Gebet um Erleuchtung bei der 
Standcswahl.
O  G o t t ,  S c h ö p fe r  H im m e ls  und der E rd e  
un d a l le s  dessen, w a s  d a r in  en th a lten  ist, D u  
hast auch m ich erschaffen fü r  D ic h , un d  fü r  D ic h  
a lle in  erschaffen. M e in e  A u sg a b e  in  diesem  Leben 
kann a lso  keine an d ere  se in , a l s  daß ich D ic h  er ­
kenne, D i r  d iene u n d  D ic h  m it  der ga n zen  K ra ft  
m ein er  S e e le  liebe. I c h  b in  n u n  zu den J a h r e n  
gek om m en , w o  ich m ich fü r  e in en  b estim m ten  S t a n d  
entscheiden so ll. I c h  m u ß  a lso  w issen , in  w elchem  
S t a n d e  ich D ic h  besser erkennen, m ith in  D i r  d ienen  
un d D ic h  lieben könne. D a r u m  flehe ich zu D i r ,  
V a te r  d es L ichtes, v o n  dem jede gu te  G a b e  köm m t. 
F le h e  zu D i r ,  göttlich er  E r lö s e r , der D u  m ich  
m it  D e in e m  kostbaren B l u t e  erlöset h a st! F leh e  
zu D i r ,  h e ilig er  G e is t , den J e s u s  C h r is tu s  nicht 
a lle in  a l s  T r ö s te r , son d ern  auch a l s  Lehrer a lle r
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W a h r h e it  verh eißen  h a t !  O  a llcrh e ilig stc  D r e i ­
fa ltigk eit erleuchte m e in en  V e r sta n d , d a in ie  ich er­
kenne, in  w elchem  S t a n d e  ich a m  sichersten m ein e  
B e s t im m u n g  erreichen könne. I n  diesem  w ich tigen , 
fü r  m e in  e w ig es  H e il  entscheidenden G eschäfte  w i l l  
ich mich nicht durch zeitliche Rücksichten, durch F leisch  
u n d  B l u t  le iten  lassen . N u r  dem  w i l l  ich nach­
forschen, w a s  D e in  h e ilig er  W ille  ist, u n d  d a ru m  
ru fe  ich zu  D i r  m it  dem  fr o m m e n  K ö n ig  D a v i d : 
„ H e r r , m ache m ir  jen en  W e g  kund, a u f w elchem  ich 
a lle  T a g e  m e in e s  L ebens w a n d e ln  s o l l ." ( P s - 1 4 2 ,  8 ) .  
E r h ö r e  m ein  d em ü th ig es  F le h e n , u n d  ich w erde  
m ir  un d  m ein en  M itm e n sch en  zn m  H e ile  leben, 
D ic h  verh errlich en  und v o n  E w ig k e it zu E w ig k e it  
loben  un d  p reisen . A m e n .
v .  M r  Verstorbene.
Litanei für dir Verstorbenen.
M tza rm h erz ig er  G o t t ,  w ir  flehen zu D i r  u m  
> E E i n a d e  fü r  die leidend en  S e e le n  im  F c g -  
fe n e r !
st,. E r h ö r e  un ser  G eb et, u n d  erb a rm e D ic h  
ih r e r !
Herr, erbarme Dich ihrer!
Christe, erbarme Dich ihrer!
Herr, erbarme Dich ihrer!
Gott Vater vom Himmel, erbarme Dich ihrer!
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Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme Dich ihrer!
Gott heiliger Geist, erbarme Dich ihrer!
Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott, erbarme Dich ihrer l 
Heilige Maria, bitt für sie!
Heilige Gottesgcbärerin, bitt für sie!
Heilige Chöre der Engel, bittet für sie!
Alke heiligen Patriarchen und Propheten,*)
Alle heiligen Apostel und Evangelisten,
Alle heiligen Jünger des Herrn,
Alle heiligen Märtyrer,
Alle heiligen Bischöfe und Bckenner,
Alle heiligen Jungfrauen und Wittwen,
Alle Heiligen und Auserwählten Gottes,
S e i ihnen gnädig, verschone ihnen, o Herr!
S e i ihnen gnädig, erhöre uns, o Herr!
S e i ihnen gnädig, erlöse sie, o Herr!
Von allem Uebel,**)
Von der Strenge Deiner Gerechtigkeit,
Von dem nagenden Wurme des Gewissens,
Von ihrer tiefen Betrübniß,
Von den peinlichen Flammen,
Von allen Leiden und Schmerzen,
Durch Deine Menschwerdung und Geburt,
Durch Deinen allcrsiißesten Namen,
Durch Dein Taufen und Dein Fasten,
Durch die unendliche Liebe Deines heiligsten Herzens, 
Durch Dein bitteres Leiden und Sterben,
Durch das kostbare Blut Deiner heiligen Wunden,
Durch Deine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt, 
Wir armen Sünder, wir bitten Dich, erhöre uns!
Daß Du Dich aller verstorbenen Gläuhigcu erbarmen 
und sie von ihren Qualen erretten wollest, wir bitten 
Dich, erhöre uns!
Daß Du ihre Seufzer erhören und ihre Bußzeit abkürzen 
wollest, wir bitten Dich, erhöre uns!
*) B a t e t  f ü r  sie!
**) E rlö se  sie, o H e rr!
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Daß D u sie alle, gereinigt und geheiligt, in Dein Reich 
aufnehmen und mit ewiger Herrlichkeit krönen wollest, 
wir bitten Dich, erhöre uns!*)
Daß Du besonders unsere Eltern, Geschwisterten, Ver­
wandten und Wohlthäter von den Strafen des Fege­
feuers befreien wollest,
Daß Du Dich jenen Seelen, deren Leiden wir mitver- 
schuldet, gnädigst erbarmen wollest,
Daß Du einst uns mit ihnen zur glorreichen Auferstehung 
und zum ewigen Leben führen wollest,
Du Sohn Gottes,
O  Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden 
der Welt: gib ihnen die ewige Ruhe!
O  Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden 
der Welt: gib ihnen die ewige Rnhe!
O Du Lamm Gottes, das Du hinwegnimmst die Sünden 




L .  V on der Pforte der Hölle,
Ü,. Erlöse, o Herr, ihre S eelen !
L .  Herr, erhöre mein Gebet,
Und mein Rufen laß zu D ir .  kommen!
Gebet.
O  G ott, dein es eigen ist, sich allezeit zu er­
barmen und zu schonen: erzeige Dich gnädig gegen 
die S eelen  D einer D iener und Dienerinnen, für 
welche wir D eine Barmherzigkeit anflehen; ver­
zeihe ihnen alle ihre Sünden , nnd da sie jetzt von 
den Banden dieses Lebens befreit sind, so führe
**) W ir bitte» Dich, erhöre uns!
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sie zur ewigen Glückseligkeit. Durch Jesum  Christum, 
D einen  S o h n , unsern Herrn. Amen.
Herr, gib ihnen die ewige R uhe! 
st,. Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Laß sie ruhen in Frieden! 
st. Amen.
Für verstorbene Elkern, Geschwister und 
Wohlthäter.
O  G ott der Liebe und E rbarm ung! der D u  
uns Dankbarkeit zur unerläßlichen Pflicht gemacht 
und uns ausdrücklich besohlen hast, V ater und 
M utter zu ehren, D einem  Gebote folgend, erhebe 
ich in dankbarer Kindesliebe flehend meine Hände 
zu D ir  empor für meine dahingeschiedenen Eltern, 
da ich sonst nichts mehr für sie thun kann. M ögest 
D u  ihnen vergelten alles G ute, das ich ihnen zu 
danken habe, die Liebe, die sie zu mir getragen, 
den Kummer und die S o rg e , die sie meinetwegen 
gehabt.
Erbarme Dich auch derjenigen, mit denen D u  
mich durch die B ande des B lu te s  vereinigt hast, 
erbarme Dich meiner Geschwister und B lu tsv e r­
wandten; erbarme Dich auch jener, die in ihrem 
sterblichen Leben mir Wohlthaten erwiesen. I m  
Hinblicke auf das kostbare B lu t  D ein es einge- 
bornen S o h n es , welches am S tam m e des Kreuzes 
auch für sie vergossen worden, im Hinblicke auf 
die Verdienste der allcrseligsten Ju ngfrau  M a r ia ,  
ihrer heiligen Namcnspatronen, laß zu ihren Gunsten
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Gnade für Gerechtigkeit walten, damit sie bald 
zu D einer beseligenden Anschauung gelangen, und 
Dich mit den Auscrwählten in den Freuden des 
H im m els ewig loben mögen. W ir bitten Dich durch 
Jesum  Christum, Deinen S o h n , unsern Erlöser.
Herr, gib ihnen die ewige Ruhe, 
lij. Und das ewige Licht leuchte ihnen.
Laß sie ruhen in Frieden!
U,. Amen.
Gebet.
O  G ott, der D u  uns befohlen hast, Vater 
und M utter zu ehren, ich bitte Dich für die Seelen  
Weines V aters und meiner M utter, welche vielleicht 
meinetwegen noch in den Flammen des Fegfcncrs 
leiden. Erbarme Dich ihrer, reinige sie von ihren 
M akeln, erlöse sie von den S tra fen , die sic'xetwa 
noch zu leiden haben und führe sie zur Glorie 
des Him m els.
Barmherziger G ott, ich bitte Dich für die 
Seelen  meiner Geschwister, Verwandten und W ohl­
thäter, D u  wollest Dich ihrer erbarmen, sie aus 
ihren Peinen erlösen und sie aufnehmen in die 
ewige Seligkeit. Durch Jesum  Christum, unsern 
Herrn. Amen.
Kelilenmiitliiger M l  iler Liclie gegen ilie armen 
8eelen im Fegfeuer.
Vvrberichk.
ieser Akt besteht darin, daß man alle persönlichen Werke 
der Genugthuung während des Lebens und alle
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Gebete und guten Werke, die uns nach dem Tode sür- 
bittweise zugewendet werden, der allerseligsten Jungfrau 
Maria aufopfert, damit diese göttliche Mutter dieselben 
nach ihrem Wohlgefallen denjenigen Seelen des Fegfeuers 
zutheile, welche sie vorzüglich von ihren Qualen befreien 
will. Wir schenken hiemit den armen Seelen nur den 
G e n n g th u n n g sw e r lh  aller unserer guten Werke.
Damit dieses richtig verstanden werde, verliere man 
nicht die Lehre der katholischen Kirche über die guten 
Werke aus dem Ange.
Jedes in der Gnade Gottes verrichtete gute Werk hat 
ein doppelten Werth, den des V e rd ien stes  und den der 
G en u g th u u n g . Der Werth des Verdienstes ist nsiver- 
änßerlich: „Gott wird einem Jeden geben nach seinen 
Werken." (Matth. 16, 27). S o  haben denn im Himmel 
alle Heiligen die vollständige Belohnung erhalten für alle 
ihre guten Werke, insoferne sie verdienstlich waren.
Unsere guten Werke haben aber auch einen genug- 
thuenden Werth, das heißt, Gott nimmt diese Werke an 
als eine Genugthuung für verdiente Strafen. S o  lehrt 
der hl. Cyprian (8ermo äs lapsw), Laß die Werke der 
Buße nicht bloß die Verzeihung erlangen, sondern auch 
eine Krone erwerben.
Wohl, wird man einwenden, wir verstehen, daß Hei­
lige, die frei von jeder Sünde, der genugthuendcn Kraft 
ihrer guten Werke nicht bedürfen, diesen heldenmüthigen 
Akt zu Gunsten der armen Seele machen; aber wie können 
wir das thun, die wir täglich durch erneuerte Sünden 
die Strafen vermehren; wie können wir Andern schenken, 
was wir selbst nothwendig haben! Darauf antwortet der 
hl. Ambrosius: „Alles, was wir für die Seelen der Ver­
storbenen thun, gestaltet sich in Gnaden für uns um und 
nach unserm Tode werden wir den hundertfältigen Lohn 
erhalten." Wir kennen diejenigen nicht, denen durch unsere 
genngthnenden Verdienste geholfen wird; aber sie kennen 
uns und werden unsere dankbaren Fürbitter bei Gott 
sein. Die Verdienstlichkeit dieses großmüthigen Opfers ist
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eben so groß, wenn nicht größer, als der genugthuende 
Werth unserer guten Werke. Diese Verdienstlichkcit bleibt 
uns; statt zu verlieren, gewinnen wir bei diesem Opfer.
Diese Aufopferung verpflichtet nicht nittcr einer Sunde, 
»in der ihr verliehenen Ablässe theilhaftig zu werden, 
genügt es, sie blos mit dem Herzen zu machen ohne 
irgend eine bestimmte Formel (kaeeolta Seite 353). Es 
ist sehr zu enipfchlen, Laß man diese Aufopferung täglich 
erneuere.
Die Päpste Benedikt XIII., P ins VII. und Pins IX. 
(Decret vom 30. Sept. 1852). haben diesem heldeniniithi- 
gcn Akte verschiedene Ablässe verliehen.
Wir bezeichnen Folgende:
1. Die Priester, welche diese Aufopferung gemacht, 
können an allen Tagen des Jahres das persönliche Vor­
recht eines privilegirten Altares haben.
2. Die einfachen Gläubigen können, so oft sie die 
hl. Kommunion empfangen und an diesem Tage eine 
Kirche oder öffentliche Kapelle besuchen und dort nach der 
Meinung des hl. Vaters beten, einen vollkommenen Ab­
laß gewinnen, der aber nur den Seelen im Fegfeuer zu­
gewendet werden kann.
3. Ebenso gewinnen sie einen vollkommenen Ablaß 
an a lle n  M o n ta g e n , wenn sie zum Troste der armen 
Seelen die heilige Blesse anhören, wenn sie nebstdem eine 
Kirche besuchen und dort nach der Meinung des hl. Vaters 
beten.
4. S ie  können den Verstorbenen alle Ablässe zuwenden, 
die ihnen nicht kraft besonderen Bewilligungen zugewendet 
werden können und die bis auf diesen Tag verliehen sind, 
oder noch in der Folge verliehen werden.
Anmerkung.
I n  Bezug auf Kinder, die noch nicht zur hl. Kom­
munion zugelassen worden, können die Bischöfe die Beicht- 
väter bevollmächtigen, die hl. Komninnion in ein anderes 
gutes Werk nniznwandeln; dieses gilt auch von jenen
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Gläubigen, welche die Kommunion nicht empfangen können. 
(Pins IX. Decret vom 18. Nov. 1856).
Die Anhörung der hl. Messe am Montag kann nicht 
in ein anderes gutes Werk umgewandelt werden.
Aufopferungsformrl.*
Zu D einer göttlichen Ehre, o mein G ott, 
allerhciligste Dreifaltigkeit, zn D einer getreuen 
Nachahmung, mein süßester Erlöser, J e su s  Christus, 
und zum Beweise meiner aufrichtigsten Hingabe 
an dich, o heiligste, stets unbefleckte Ju ngfrau  
M a ria , süßeste M utter der Barmherzigkeit und 
liebevollste M utter der armen S eelen  im Fegfeuer, 
nehme ich m ir vor, zur Befreiung der armen 
Seelen  im Fegfeuer, welche für ihre S ün d en  der 
göttlichen Gerechtigkeit noch nicht hinlängliche G e­
nugthuung geleistet haben, deshalb noch S tra fen  
erdulden müssen, nach Kräften durch den h e ld e n -  
m ü th ig e n  L ie b e sa k t beizutragen.
D aher v er sp r ech e  ich f r e i w i l l i g ,  ern stlich  
u n d  v o n  g a n z e m  H e r z e n , ohne mich jedoch 
unter irgend einer S ü n d e zu verpflichten, daß ich 
alle genugthuenden Werke meines Lebens und alle 
Fürbitten, welche nach meinem Tode für die Ruhe 
meiner S eele  aufgeopfert werden könnten, von 
diesem Augenblicke an den armen S eelen  im Feg­
feuer aufopfere, und daß ich durch Aufopferung 
aller dieser Werke und Fürbitten alle jene S eelen
*) Diese Formel ist ihrem Wesen nach von I'. Kaspar 
Oliden, Priester ans dem Theatiner-Orden, verfaßt worden.
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aus dem Fegfeucr befreien möchte, deren Befreiung  
die allerseligste Jungfrau  M aria  wünscht.
D aher übergebe ich in die reinsten Hände dieser 
gütigsten M utter von heute an a l le  m e in e  e ig en en  
W erk e d er  G e n u g t h u u n g ,  s o l a n g e  ich lebe  
u nd eb en so  a l le  jen e  W erk e , w elche nach  
m e in e m  T o d e  fü r  m ich fü r b i t t w e is e  m öch ten  
a u fg e o p fe r t  w e rd en . Ich  vereinige alle diese 
Werke der Genugthuung mit den unendlichen B cr- 
diensten meines Erlösers Jesu , mit den Verdiensten 
der seligsten Ju ngfrau  M aria  und aller Heiligen 
und opfere sie D ir ,  o mein G ott, mit der größten 
Liebe meines Herzens zum Troste der armen 
Seelen  im Fegfener auf.
N im m , o mein G ott, dieses O pfer gnädigst 
an uno bekräftige es, wie ich es noch einmal zu 
D einer größern Ehre, zur Erlösung der armen 
Seelen  im Fegfener und zum Heile meiner S eele  
aufrichtigst erneuere und bekräftige. Amen.
Kürzere Aufopstrnngsformrl ;ür täglichen 
Erneuerung.
O  mein G ott, in Vereinigung mit den V er­
diensten Jesu  und M a r iä  opfere ich D ir  für die 
armen Seelen  im Fegfener alle meine Werke der 
Genugthuung auf, sowie auch jene, welche von 
Andern für mich während meines Lebens und nach 
meinem Tode aufgeopfert werden möchten. Amen.
II. Theil.




ie Bruderschaften sind in der Kirche Christi alte, 
ehrwürdige Stiftungen. Jiu  Anfange des Chri­
stenthumes, unter den ersten Gläubigen, finden 
wir sie zwar nicht, eben so wenig als sich eine 
Spur religiöser Orden ausweisen läßt. Es liegt 
dieses auch in der Natur der Sache. Solche 
Stiftungen waren überflüssig zu einer Zeit, wo „die Menge 
der Gläubigen Ein Herz und Eine Seele war, wo auch 
nicht Einer sagte, daß etwas von dem, was er besaß, sein sei, 
sondern alles-mit einander gemein hatten." (Apostg. VI. 32). 
Im  Taumel des tagtäglichen Lebens, in den Sorgen für 
das Zeitliche erlosch dieser lobenswürdige Eifer in der großen 
Mehrzahl der Gläubigen, und in demselben Maße wuch­
sen die Bedürfnisse in der menschlichen Gesellschaft. Da 
weckte dann der Vater im Himmel, dessen liebendes Auge 
auch dem Verirrten folgt, auserwählte Seelen, die Er zur 
Abwehr dieser Uebel rief. S o  entstanden die religiösen 
Orden. Diejenigen, die keinen Beruf zum Ordensstande 
hatten, die dnrch ihre Verhältnisse an das Leben in der 
Welt gefesselt waren, diese bildeten Vereine, die gleichsam 
als Hülfstruppen der religiösen Orden, im Sturme des 
Weltlebens, das Gute in sich und in andern zn befördern 
suchten. Wer erkennt hier nicht den Ursprung des dritten 
Ordens, sowohl des heiligen Franziskus, als des heiligen 
Dom initüs!
Diese Bruderschaften sind aber auch im höchsten Grade 
ehrwürdig. Ehrwürdig in ihrem Ursprünge und in dem 
heiligen Zwecke, den sie verfolgen; ehrwürdig vnrch die 
hohe Achtung, welche die Kirche Gottes ihnen nnabläßig 
schenkte; ehrwürdig durch den frommen Eifer, womit die
römischen Päpste Alles aufboten, um das Gedeihen dieser 
Vereine zu befördern. Zeuge hievon sind die zahllosen 
Ablässe, womit diese Vereine bereichert sind. Daher dann 
auch jene große Achtung, womit man diesen Vereinen be­
gegnete. Nicht allein schlichte Bürger ließen sich in die­
selben aufnehmen, Kaiser und Könige, Päpste und Bischöfe 
machten sich eine Ehre daraus, unter dem Purpur den 
Gürtel des heiligen Franziskns zu tragen. Haben die 
Vereine in unsern Tagen diese Achtung verloren, so liegt 
die Schuld einerseits in dem Verfalle des religiösen S in ­
nes. Unsere heutige Welt weiß das Ucberirdische nicht 
mehr zu schätzen, und sieht niit Verachtung auf Alles 
herab, was die Bcgierlichkeit des Fleisches, die Bcgier- 
lichkeit der Augen und die Hoffart des Lebens nicht fördert.
Andererseits aber müssen wir diese Mißachtung auch 
auf Rechnung einer bedeutenden Anzahl von Mitgliedern 
dieser Vereine tragen. S o  wie es leider auch in der Kirche 
Christi Namenchristen gibt, denen die treue Erfüllung ihrer 
Christenpflichten so ziemlich Nebensache ist, so gibt es auch 
in den Vereinen nicht Wenige, die sich damit begnügen, 
ihre Namen im Bruderschafts-Verzeichniß eingetragen zu 
wissen. Man läßt sich aufnehmen in diese nnv jene Bru­
derschaft, ohne zu wissen, was diese Aufnahme für eine 
Bedeutung hat, was sie für Pflichten auflegt; man läßt 
sich aufnehmen, weil es Ortsgcbrauch ist, weil die Meisten 
in der Pfarrei zur Bruderschaft gehören; daS ist Alles.
Was ist es, Las den Verein ehrwürdig macht? Der 
Geist, der ihn beseelt. Wie darf nun jener auf diese Ehr­
furcht und Achtung Anspruch machen, in dem dieser Geist 
entweder nie gelebt, oder wenigstens ersterben ist?
Diesen Geist, der allein den Bruderschaften Werth und 
Würde verleiht, neu zu beleben, ist die Aufgabe dieses 
Handbllchleins. Um diesen heiligen Zweck zu erreichen, 
flehen wir demüthig zu Dem, von dem jede gute Gabe 
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ei Bearbeitung dieses Brndcrschastsbnches wurde 
genau die zweite Auflage des Werkes: Die 
Ablässe, ihr Wesen und ihr Gebrauch, von 1'. A. 
Manrcl, Priester der Gesellschaft Jesu, befolgt. 
Es geschah dieses, weil die hohe Congrcgation 
der Ablässe und Reliquien unterm 12. Dezem­
ber 1857 erklärte: „Daß man sich in Betreff 
der Tecretc und Ablässe an diese zweite Auflage halten soll."
Ueber den Ab lass.
Da im vorliegenden Handbiichlcin sehr oft die Rede 
von, Ablaß sein wird, erlaube» wir uns hier einige allge­
meine, dogmatische Begriffe des Ablasses fest zu stellen.
W as ist der Ablaß?
Unser deutsches Wort „Ablaß" ist im kirchlichen und 
gewöhnlichen Sprachgebrauch? die treue Uebersclruug des 
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lateinischen Wortes IncluIZontia, dessen sich die Kirche 
bedient bei Verleihung der Ablässe. Dieses Wort bedeutet 
Güte und Nachsicht und Verzeihen. Jede Verzeihung setzt 
eine Schuld voraus, somit Uebertretung eines Gebotes. 
I n  der Kircheusprache nennen wir diese Uebertretung 
Sünde, Sünde nun ist „die freiwillige Uebertretung eines 
göttlichen Gebotes." Wo also kein göttliches Gebot ist, 
kann auch keine Sünde sein. Diese Uebertretung kann 
„eine wissentliche oder unwissentliche sein." Die Ueber- 
tretnng aus unverschuldeter Unwissenheit ist zwar an und 
für sich eine Sünde, schließt aber keine verantwortliche 
Schuld in sich. — Wer nun freiwillig ein Hanptgebot 
übertritt, begeht eine schwere Sünde, wer das Gebot nur 
in einem Nebenzweige verletzt, begeht eine läßliche Sünde. 
— Die schwere Sünde ist eine Auflehnung gegen Gott, 
und bringt durch die gänzliche Trennung von Gott der 
Seele den geistigen Tod, daher Todsünde genannt. Die 
läßliche Sünde lehnt sich nicht gerade gegen Gott auf, 
sie zerreißt das Band der Gnade nicht, sondern schwächt 
dasselbe. — D as Ende der Todsünde ist also ewige Strafe, 
das der läßlichen zeitliche Strafe.
Mit der Vergebung der Todsünde wird dem Sünder 
das durch die Todsünde verlorene Leben der heiligmachcn- 
den Gnade wieder gegeben. Mit dieser Vergebung ist nun 
nothwendig der Erlaß der ewigen, nicht aber der zeitlichen 
Strafe verbunden. (Siehe 6one. Drill. 8sss. VI. 6an. 
60. — 8ess. XIV. 6ap. 8. — Lau. 12 et 15).
Die gänzliche oder theilweise Nachlassung der zeitlichen 
Strafen, welche der Sünder der göttlichen Gerechtigkeit 
noch abzutragen hat für jene Sünden, die, was Schuld 
und ewige Strafe betrifft, schon vergeben sind, ist her 
Ablaß. Diese Nachlassung geschieht durch die Zuwendung 
der im geistlichen Schatze der Kirche niedergelegten Ge­
nugthuungen Christi und seiner Heiligen; sie geschieht außer­
halb des Bnßsakramcntes, doch immer in Kraft der Schlüssel­
gewalt, durch die, welche die Gewalt haben, Liesen Schatz 
zu öffnen und daraus zu schöpfen. Der Ablaß läßt also
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weder Todsünden noch läßliche Sünden nach, noch auch 
die ewigen Strafen.
Worauf begründen sich die Ablässe?
Aus dem soeben Gesagten ergibt sich die Antwort auf 
vorliegende Frage von selbst. Der Ablaß beruht auf dem 
Borhandensein eines Kirchenschatzes, der ans den unend­
lichen Genugthuungen Jesn Christi und seiner Heiligen 
besteht, und auf der Lehre von der Gemeinschaft der 
Heiligen.
Von unsern Stannneltern ist eine Sündcnschuld auf 
uns Alle gekommen, für welche wir keine hinreichende 
Genugthuung leisten konnten. Jesus Christus hat für uns 
der göttlichen Gerechtigkeit genug gethan. Was nun hat 
Christus von der Krippe bis zum Kreuze gelitten? Und 
Loch wäre wegen der unendlichen Würde seiner göttlichen 
Person ein einziger Seufzer hinreichend gewesen, um tausend 
und tausend Welten zu erlösen. Sehr schön spricht sich 
hierüber Clemens VI. aus iu seiner 6oii8tit. UniMiutus, 
tit. «Is posnit. et remmissionid. onp. II.: „Der cinge- 
borne Sohn Gottes hat, als er auf dem Altare des 
Kreuzes sich für uns opferte, nicht blos einen Tropfen 
seines kostbaren Blutes, der doch wegen der Vereinigung 
mit dem göttlichen Worte, zur Erlösung aller Menschen 
hinreichend gewesen wäre, sondern all sein Blut vergossen. 
Wie groß muß also, sollte anders eine so erbarmungsvolle 
Hingabe nicht vergeblich und ohne Nutzen bleiben, der 
Schatz sein, welchen er seiner streitenden Kirche dadurch 
erworben hat!"
Zu diesen unendlichen Verdiensten Jesn Christi komincn 
noch die Genngthnnngcn seiner göttliche» Mutter Maria. 
Fern von jeder Sünde, war ihr ganzes Leben eine un­
unterbrochene Uebung der heldenmllthigsten Tugenden. 
Haben nun auch die Tugenden Mariens, insofern sie ver­
dienstlich waren, ihre volle Belohnung im Himmel er­
halten, so konnten sie Loch, insofern sie gcnugthuend waren, 
bei Maria ihre Anwendung nicht finden, da sie in keiner 
Beziehung der Genugthuung bedurfte.
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Hieran reihen sich die genugtlnicnden Werke so vieler 
Märtyrer, Beichtiger, Jungfrauen und Gerechten, welche 
durch ihre Bußwerke mehr verdient haben, als ihre per­
sönlichen Fehltritte erforderten. Was ist nun billiger, als 
daß dieser Ncberfluß ihrer Genugthuung der streitende» 
und leidenden Kirche zu Gute komme'?
Hieraus ergibt sich, daß dieser gchcimuißvolle Schatz 
unendlich, somit unerschöpflich ist.
Wer hat die Gewalt über diesen Guadenschatz zu ver­
fügen '?
Christus hat der Kirche in der Person des heiligen 
Petrus die Versicherung gegeben, daß Alles, was sie auf 
Erden lösen würde, auch im Himmel gelöst sein sollte. 
Da nun der Heiland nichts ausgenommen, so hat die 
Kirche die Gewalt, nicht allein die Sündcnschnld, sondern 
auch die Sündenstrafen nachzulassen. I n  diesem Sinne  
hat das ganze kirchliche Alterthum diese Worte Christi 
bei Matthäus 16, 19. verstanden. Diese Gewalt hat die 
Kirche in allen Jahrhunderten in Anspruch genommen 
und ausgeübt. Die Gewalt, Ablässe zu ertheilen, ist ilt 
den Händen der Kirchcnvorsteher, und an ihrer Spitze 
steht der Bischof der Bischöfe, der römische Papst, der 
Nachfolger des heiligen Petrus und Statthalter Christi 
auf Erden.
Wie vielfach ist der Ablaß?
Man unterscheidet einen vollkommenen und einen un­
vollkommenen Ablaß. Der vollkommene Ablaß ist die 
vollständige Nachlassnng aller zeitlichen Sündenstrafen. 
Wer also das Glück hat, einen vollkommenen Ablaß zu 
gewinnen, und in diesem Zustande stirbt, wird, ohne das 
Fcgfeucr zu berühren, in den Himmel kommen.
Der unvollkommene Ablaß läßt die zeitliche Sündcn- 
strafc nur theilweise nach. S o  z. B. gibt es Ablässe von 
100 Tagen, von 7 Jahren und 7 Onadragenen. Das 
will nun aber nicht sagen, daß ein solcher Ablaß nm so 
viel Zeit die Strafen des Fegfcners abkürze; sondern 
diese Zeitbestimmung bezieht sich aus die Kirchenbuße der
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ersten Jahrhunderte der Kirche. Darnach ist ein Ablast 
von 100 Tagen u. s. w. die Nachlassnng derjenigen zeit­
lichen Strafe, die man zu jener Zeit durch eine kirchliche 
Buße von 100 Tagen n. s. w. abgetragen hätte. Hieraus 
ergibt sich, daß Ablässe von tausend und zehntausend Jahre 
n. s. w. nichts als eitle Erdichtungen sind.
Was wird erfordert, um den Ablast zu gewinnen ?
1. Muß man die M e in u n g  haben, den Ablaß zu 
gewinnen. Die habituelle und imcrpretative Meinung 
reicht hin. Man mache z. B. am Morgen die Meinung, 
alle Ablässe zu gewinnen, die verbunden sind mit-den 
guten Werken, welche wir den Tag über verrichten werden.
2. Muß man im Stande der Gnade sein, denn kein 
Ablaß kann die ewige Strafe nachlassen.
3. Muß man genau die Bedingungen, unter welchen 
der Ablast ertheilt wurde, erfüllen. D as lohte vorgeschrie­
bene Werk muß im Stande der Gnade verrichtet werden.
Dem liebenden kommen die Ablässe durch einen Akt 
der G erich tsb ark eit zu, den Verstorbenen aber nur 
fü r b ittw e isc . Gott hat sich nirgends verpflichtet, den 
ihm dargebotenen Lösepreis anzunehmen. Wir überlassen 
dieses den Absichten seiner unendlichen Güte. Es können 
aber nur jene Ablässe den Verstorbenen zugewendet wer­
den, die als zuwcndbar von der Kirche bezeichnet sind.
Allgemeine Bemerkungen über die 
Bruderschaften.
1. Um M itglied einer Bruderschaft zu werden, 
muß man durch den Priester, der sie leitet und 
zu diesem Zwecke bevollmächtigt ist, aufgenommen 
sein und seinen Namen in das Berzeichniß der 
Bruderschaft einschreiben lassen.
E s  versteht sich nun von selbst, daß jeder ver­
nünftige Mensch, ehe und bevor er sich in eine 
Bruderschaft aufnehmen läßt, wisse, welchen Zweck
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die Bruderschaft hat und durch welche Regel» und 
Sutzuugeu sie diese» Zweck zu erreiche» sucht, den» 
er muß den W illen haben, nach diesem Zwecke zu 
streben und durch Beobachtung der Bercinsrcgcln 
denselben zu erreiche». Er muß es sich angelegen 
sein lassen, durch ein regelmäßiges, erbauliches 
Leben den blühenden Zustand des Bcreincs zu be­
fördern und sich selbst des Verbleibens in dem­
selben würdig zu machen. D ie  Vcrcinsrcgclu ver­
pflichten zwar unter keiner Sun d e, aber die V er- 
uachläßignng derselben beraubt uns aller Gnaden 
des Vereins. Nicht die Aufnahme in viele B ruder­
schaften wird uns zur Seligkeit helfen, sondern 
die treue Beobachtung der Regeln.
2 . Alle Bruderschaften stehen unter der G e­
richtsbarkeit des Diöcesanbischofes; ihm steht es 
zu, dieselben zu bestätigen, canonisch zu errichten, 
und vorher ihre Regeln zu ändern, wenn er es 
für gut hält. Ohne canonischc Errichtung steht keine 
Bruderschaft im Verbände mit der M utter-B ruder­
schaft in R om , oder den Erzbrnderschaften, kaun 
dann auch nicht die Ablässe haben, welche den 
Bruderschaften gewöhnlich verliehen sind.
D ie  Leitung einer in der Pfarrei bestehenden 
Bruderschaft besorgt der P fa r rer ; es sei denn, daß 
der Bischof dieses Amt einem andern Priester an­
vertraut. D er  Präses hat für die genaue B eob­
achtung der Regeln zu sorgen, und den Verein 
gegen Mißbränchc zu schützen.
3. I m  Allgemeinen besteht für die Errichtung
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keine besondere Form el, die unter S tr a fe  der Un­
gültigkeit nothwendig wäre, sondern nur für E r­
richtung von Bruderschaften, welche Ordensgeist­
lichen anvertraut sind (Dekret vom 17 . N ov . 1 8 4 1 ) ,  
ist eine Urkunde nothwendig. Errichtet der Bischof 
eine Bruderschaft, so muß er die Urkunde rechts­
gültig ausstellen, damit sie als T itel im  Archiv 
der P farrei aufbewahrt werde.
4 . D e r  vom Bischof ernannte Präses kann 
sich nicht bei der Aufnahme neuer M itglieder, sei 
er selbst rechtmäßig verhindert oder nicht, durch 
seinen Vikar oder einen andern Priester ersetzen 
lassen, ohne. hiezu eine eigene Bevollmächtigung zu 
haben. (Dekret vom 2 2 . August 1 8 4 2 ) .
K ru d e rsU ft des S k M l i e r s  unserer lleben  
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Erklärung, Ursprung und Privilegien des Slmpuliers.
Ä H a s  Skapulier besteht aus zwei Stücklein wollenen 
M D  Tuches von brauner oder schwarzer Farbe (Decret 
vom 12. Feb. 1840), welche durch zwei Schnüre von 
beliebigem Stoffe, von welcher Farbe es auch sei, so mit 
einander verbunden find, daß man sie um den Hals hän­
gen kann.
Die Andacht zum Skapnlicre verdankt ihren Ursprung 
einer Erschünung der allerscligsten Jungfrau, welche am 
16. Ju li 1251 zu Cambridge in England der heil. Sim on  
Stock, General der Carmeliten im Abendlande, hatte. 
Maria zeigte dem Heiligen ein Skapulier, das sie in ihrer
39
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Hand hielt und sprach: „Nimm hin, mein geliebter Sohn, 
dieses Skapulier deines Ordens; es ist das besondere 
Gnadenzeichen, welches ich für dich und für die Kinder 
vom Berge Carmel erfleht habe; wer mit diesem Gewände 
bekleidet, stirbt, wird vor den ewigen Flammen bewahrt 
bleiben. Es ist das Zeichen des Heiles, eine Schutzwehr 
in den Gefahren und das Unterpfand eines besondern 
Friedens und Schutzes." (Rundschreiben des heil. Simon  
Stock an seine Ordensbruder).
Nach dieser Offenbarung, welche der gelehrte Papst 
Benedikt XIV. als eine unbestreitbare Thatsache erklärt, 
glauben w ir, daß diejenigen, welche das Glück haben, 
mit diesem Skapulier bekleidet zu sterben, vor Gott Gnade 
finden und vor dem Feuer der Hölle bewahrt bleiben. 
Niemand wird es in Zweifel ziehen, daß Maria durch 
ihre allvermögende Fürbitte von ihrem göttlichen Sohne 
für ihre Diener die Gnade erlangen könne, daß sie ent­
weder durch den würdigen Empfang der heiligen Sterb­
sakramente oder durch eine vollkommene Rene mit Gott 
ausgesöhnt, von diesem Leben scheiden. Nun aber lehrt 
der Glaube, daß in beiden Fällen die so Sterbenden vor 
der Hölle gesichert sind. Man vergesse aber nicht, daß es 
eine Gnade ist, mit dem Skapulier bekleidet zu sterben, 
und zwar eine Gnade, die verscherzt werden kann, be­
sonders durch vermessenes Vertrauen auf Gott und seine 
Mutter.
Später erschien Maria dem Papste Johann XXII. 
und versprach ihm, den Mitgliedern der Bruderschaft vom 
Berge Carmel auch im Fegseuer zu helfen, und sie ain 
Sainstage nach ihrem Tode aus dem Reinigungsortc zu 
befreien. Johann XXII. veröffentlichte diese Gnade in 
seiner Bulle Hnorntisvimo nti eulmius, am 3. März 1322. 
Dieses Privilegium wird 8adbntiuum genannt. Die Aecht- 
heit dieser Offenbarung bestätigte Alexander V. in seiner 
Bulle Vsnorem eujusüam privilsgii, (Rom 7. Dez. 1409). 
Zahlreiche Päpste wie Clemens VII., Paul III., Pins V., 
Gregor XIII., Paul V., Clemens X. und Jnnocenz XI.
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stehen für die Wahrheit dieser Offenbarung ein. Bene- 
dikt XIV. vertheidigt diese Offenbarung eigens gegen die 
Angriffe vermessener Kritiker, und will, daß die Gläu­
bigen sich an das Dekret Paul V. vom 15. Febr. 1613 
halten.
Diesen zwei soeben bezeichneten Erscheinungen Mariens 
verdankt die Bruderschaft des Skapnliers ihren Ursprung. 
Die römischen Päpste begünstigten mit allen ihnen zu 
Gebote stehenden Mitteln diese heilsame Verbindung. S ie  
erklärten, daß alle Mitglieder dieser Bruderschaft Theil 
nehmen an allen Privilegien des Carmelitcn-Ordens, wie 
auch an allen ihren Verdiensten und guten Werken.
Ablässe.
a) V o l lk o m m e n e :
1. Am Tage der Aufnahme (Beicht, Kom­
munion, Gebet nach der M einung des hl. V aters).
2 . Am Skapulierfeste, den 16 . J u l i  oder am 
folgenden Sonn tage.
Benedikt L1V . hat diesen Ablaß auf alle Tage 
der Oktav ausgedehnt. (Dieselben Bedingungen).
3 . I n  der Todesstunde.
4 . Wenn man der Prozession beiwohnt, welche 
m it Erlaubniß des Bischofes an einem S onntage  
jeden M o n a ts  von den M itgliedern gehalten wird. 
(D ie , welche der Prozession nicht beiwohnen können, 
müssen wenigstens beichten und kommnnizircn und 
die Kirche der Bruderschaft besuche», welche B e ­
dingungen auch mit der Prozession verbunden sind). 
(Clem ens X . B rcve Oommissw X o b is , vom 
8 . M a i 1 6 7 3 ) .
5. An den Festen der unbefleckten Empfängniß,
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der Geburt, Opferung, Verkündigung, Heimsuchung, 
Reinigung und Himmelfahrt M a r ia . (Clemens X. 
loo. oit).
6 . An den Festen des heil. Joseph, S im o n  
Stock (den 16 . M a i) ,  der heil. Anna, des heil. 
M ichael, der heil. Theresia.
7. An allen Mittwochen des Jah res.
D ie  Bedingungen, um die in den drei vorher­
gehenden Nummern angeführten Ablässe zu ge­
winnen, sind: Beicht und Kommunion und Besuch 
einer Kirche des Carmeliten-Ordens. I s t  der B e ­
such nicht möglich, so kann der Beichtvater ein 
anderes gutes Werk vorschreiben.
W o keine Kirche der Carmeliten ist, besuche 
man die Pfarrkirche. (Dekr. vom 15 . J u n i 1 8 5 5 ).
b) U n v o llk o m m e n e  A b lä s s e :
1. 7 Jah re und 7 Qnadragcnen an dem zur 
Prozession bestimmten Sonntage; kann diese nicht 
gehalten werden, so besuche man die Kirche oder 
Kapelle der Bruderschaft.
2 . 5  Jah re und 5  Quadragenen für die, welche 
das Skapnlier tragen, wenn sie einmal im M o ­
nate kommnniziren und für den hl. Vater beten.
3 . D en  gleichen Ablaß, wenn man die heilige 
Wegzehrung zu einem Kranken begleitet und für 
diesen betet.
4 . 3 0 0  Tage für die, welche an den M itt ­
wochen und Sam stagen von Fleischspeisen sich ent­
halten.
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5 . 1 0 0  T age, so oft sie ein Werk der Fröm ­
migkeit oder Liebe verrichten.
Alle diese Ablässe können den Verstorbenen 
zugewendet werden. (Clem ens V . B u lle  Oum siout 
uoespim us, vom 2 . J a n u a r  1 6 7 2 ) .
Bedingungen der Aufnahme, der
Theilnahme an den Gnaden u. s. in.
Um M itglied  der Skapulierbruderschaft zu 
werden, muß man das Skapulier aus den Händen 
eines zu dessen Einsegnung und M ittheilung be­
vollmächtigten Priesters empfangen. W er es sich 
selbst umhängt, ist nach einem Dekret der Con- 
gregation der Ablässe nicht aufgenommen; der P r ie ­
ster selbst muß es dem Aufzunehmenden umhängen. 
D er Priester jedoch kann beim E intritt in die 
Bruderschaft sich selbst das Skapulier umhängen. 
(Dekret vom 7. M ärz 1 8 4 0 ) .
Laut einer B ew illigung G regors X V I, vom 
3 0 . A pril 1 8 3 8  ist die früher von P a u l V . ge­
forderte Einschreibung in das Verzeichniß der B r u ­
derschaft nicht mehr nothwendig.
2 . Um der Gnaden und Ablässe der B ruder­
schaft Theil zu haben, muß man das Skapulier 
fortwährend tragen.
3 . Um der ersten Gnade, nämlich der eines 
guten Todes theilhaftig zu werden, muß man das 
Skapulier mit der Gesinnung wahrer Frömmigkeit 
tragen und es im  A u g en b lick e  d e s  T o d e s  
a n h a b e n .
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4 . Um der zweiten Gnade, d. h. der baldigen 
Befreiung aus dem Fegfeuer theilhaftig zu werden, 
muß man das Skapulier, wie oben gesagt worden, 
tragen, die standesmäßige Keuschheit bewahren und 
alle Tage die kleinen Tagzeitcn der aUerseligsten 
J u n gfrau  beten, wie sie im römischen Brevier  
enthalten sind. S ta t t  dessen gilt das gewöhnliche 
Breviergebet für die, welche auf irgend eine Weise 
dazu verpflichtet sind, wie auch die gewöhnlichen 
Tagzciten der allerseligsten Jungfrau  für die, welche 
dieselben beten müssen.
W er nicht lesen kann, muß alle von der Kirche 
vorgeschriebenen Fasten beobachten und zudem an 
allen Mittwochen, Freitagen und S am stagen  vom 
Fleischessen sich enthalten, es sei denn, daß Weih­
nachten auf einen dieser Tage falle.
D ie  Verpflichtung zu den Tagzeiten und zur 
Enthaltung von Fleischspeisen am M ittwoch kann 
nach Bedürfniß und dem Gutachten des dazu B e ­
vollmächtigten, verändert oder beschränkt werden. 
Bevollmächtigt ist Jeder, der in die Bruderschaft 
aufnehmen kann. D iese Umänderung oder V er­
minderung kann auch außer der Beicht geschehen.
5 . Um die bezeichneten Ablässe zu gewinnen, 
genügt es, in die Bruderschaft aufgenommen zu 
sein und das Skapulier zu tragen mit wahrer 
Frömmigkeit. Gebete sind keine vorgeschrieben.
L e m c rln u ig e » .
1. D a s  Skapulier muß aus wollenem Tuche,
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muß braun oder schwarz sein. M a n  kann ein 
B ild  der allcrseligsten Ju n gfrau  oder sonst ein 
frommes Zeichen auf dasselbe anbringen; aber 
nothwendig ist dieses nicht, das einfache S kapu- 
lier genügt.
2 . D a s  Skapulier muß so getragen werden, 
daß die beiden Theile getrennt, der eine auf der 
B rust, der andere auf dem Rucken liegt, sonst 
verlöre man das Recht auf die Ablässe und andere 
Vorrechte. (Dekret vom 12 . Febr. 1 8 4 0 ) .
3 . M an  muß das Skapulier T ag und Nacht 
tragen. Hätte man aus Nachlässigkeit eine gewisse 
Zeit das Skapulier zu tragen versäumt, so mache 
man den begangenen Fehler dadurch gut, daß man 
es sich selbst wieder umhängt. Hätte man aber das­
selbe aus Verachtung abgelegt, so müßte man es 
wieder, wie bei der ersten Arp nähme, aus den H än­
den eines bevollmächtigten Priesters empfangen. 
S o  die heilige Congregation im Jah re  1 8 4 4 .
4 . D a s  erste Skapulier, welches man bei der 
Aufnahme in die Bruderschaft empfängt, muß ge­
segnet sein, für die übrigen, welche man in der 
Folge nim mt, ist dieses nicht nothwendig. D a s  
unbrauchbare Skapulier verbrenne man.
5». Für die Aufnahme bestehen mehrere Form eln, 
nach freier W ahl kann man sich einer derselben 
bedienen. D a s  Wesentliche bei der Aufnahme ist, 
daß ein hiezn gesegnetes Skapulier umgehängt werde. 
(Dekret vom 2 4 . August 1 8 4 4 ) .
I n  einem dringenden Falle bei Krankheit rc.
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kann m a n  e in  frü h er  gesegn etes S k a p u lie r  u m ­
h ä n g en , auch ohn e die vorgesch rieb en en  G eb ete  zu 
verrich ten .
6. Nach der B u lle  Clemens V II. L x  Olomsnti, 
vom 12. August 1 5 3 0 , können die Priester, welche 
das Skapulier ertheilen können, auch den M it­
gliedern der Bruderschaft in der Todesstunde die 
General-Absolution nebst dem vollkommenen Ab­
lasse geben. I s t  kein bevollmächtiger Priester da, 
so kann dieses jeder andere vom Bischof approbirte 
Priester thun.
D ie  Form el für die Aufnahme und die G e­
neral-Absolution steht am Ende dieses Buches.
Rosenkranz und Rosenkranz- 
Kruderschafl.
M H er Rosenkranz, wie wir ihn jetzt haben, verdankt seinen 
A B  Ursprung dem hl. Dominikns, Stifter des Predigers» 
oder der Dominikaner. Dieser große Heilige ward 
durch eine Offenbarung der allerseligsten Jungfrau gegen 
das Jahr 1206 zur Einführung und Berbreitnng des 
Rosenkranzes aufgefordert. „Führe den Rosenkranz ein," 
sagte Maria, „und er wird das Mittel für so viele Uebel 
sein." Die Bekehrung unzähliger Sünder, die glänzendsten 
Triumphe über die ketzerischen Albigenser waren die Frucht 
des Rosenkranzes. Der Rosenkranz war die Lieblings- 
Andacht unserer Väter und sie bekundeten hiemit ihren 
tiefen religiösen S in n . Die Kirche bietet uns den Rosen­
kranz an als ein wirksames Gegengift gegen Laster und
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Irrlehre. Dem Rosenkränze schreibt der hl. Karl Borro- 
mäus ganz vorzüglich die Bekehrung und Heiligung seiner 
Diöcese zu.
Benedikt XIII. hat durch sein Breve lännetismimm 
vom 14. April 1726 allen Gläubigen, welche mit reu- 
inlithigcm Herzen den Psalter oder den Rosenkranz beten, 
für jedes V ater u n ser und für jedes G eg rü ß t seist 
du einen Ablaß von 100 Tagen verliehen, und einmal 
im Jahre, an einem frei zu wählenden Tage einen voll­
kommenen Ablaß, wenn man an jedem Tage des Jahres 
wenigstens einen Rosenkranz gebetet hat. P ins IX. hat 
durch Decret vom 12. Mai 1851 diese Ablässe bestätigt, 
und hat denselben noch einen Ablaß von 10 Jahren und 
10 Qnadragenen beigefügt, den alle Gläubigen gewinnen 
können, welche gem einschaftlich  in der Kirche, zu Hause 
oder anderswo den Rosenkranz beten. Die, welche die Ge­
wohnheit haben, dieses wenigstens d re im a l in der Woche 
zu thun, können unter den gewöhnlichen Bedingungen des 
Empfanges der heiligen Sakramente, des Besuches einer 
Kirche oder öffentlichen Kapelle und der Gebete nach der 
Meinung des Papstes, an dem letzten Sonntage in jedem 
Monate einen vollkommenen Ablaß gewinnen.
Um aber diese Ablässe zu haben, muß man einen 
Rosenkranz haben, der von einem hiezn bevollmächtigten 
Priester gesegnet ist, ferner die Geheimnisse betrachten. 
(Dekret vom 12. August 1726). Für die, welche nicht be­
trachten können, genügt es, den Rosenkranz mit Andacht 
zu beten. (Benedikt XIII. Bulle I'retiosus, vom 26. Mai 
1727).
Losenkranr-Bruderschaft.
D ie  Bruderschaft wurde zugleich mit der A n­
dacht des Rosenkranzes vom heiligen D om iuikus 
selbst eingeführt. S ix tn s  IV ., Clemens V II ., Leo X., 
P in s  V ., S ix tn s  V., und andere Päpste noch be­
stätigten dieselbe und beschenkten dieselbe mit reich­
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lichen Ablässen. S o  wie der Rosenkranz, fand auch 
die Bruderschaft in unserm Vaterlande freundliche 
Aufnahme.
Um M itglied der Bruderschaft zu werden, 
wird nur gefordert, daß man sich in das eigene 
BrndcrschaftS-Rcgister einschreiben lasse.
D ie  Hnnptvcrpflichtnng für jedes M itglied  ist, 
wenigstens einmal in der Woche, über die Geheim­
nisse betrachtend, den Psalter oder drei Rosenkränze 
zu beten. D ie  M itglieder gewinnen die Ablässe der 
Bruderschaft, wenn sie einmal wöchentlich den 
Psalter beten, möge dieses in drei, vier, fünf rc. 
Abschnitten geschehen. (Clemens V II. Dekret vorn
3 . M a i 1 5 3 4  und P in s  IX . Dekret vom 2 2 .  
Jan u ar 1 8 5 8 ).
L e m c r k u n g .
Ganz anders verhält es sich mit den Ablässen, 
welche an und für sich, abgesehen von der Bruder­
schaft, mit der Abbetung des P salters für alle 
Christglänbigen verbunden sind. D enn  einem D e ­
krete vom 2 2 . Jan u ar 1 8 5 3  gemäß, kann man 
den Psalter nnr in drei Rosenkränze theilen und 
muß dieser Rosenkranz selbst in einem Zuge ge­
betet werden. E s genügt also nicht, den ganzen 
Rosenkranz an demselben Tage zu beten. M uß  
eine Unterbrechung eintreten, so darf sie doch die 
moralische Einheit des Gebetes nicht stören, um 
den Ablaß zu gewinnen.
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N ie  oorm glichlie»  Ablässe der L oscukranj-Lruderschast.
n) V o llk o m m e n e :
1. Am T age der Einschreibung in das V er- 
zcichniß der Bruderschaft unter den gewöhnlichen 
Bedingungen.
2 . Am ersten S onn tage eines jeden M o n a ts , 
wenn man in der Brnderschaftskirche die heilige 
Kommunion empfängt, oder wenn man anderswo 
kommnnizirt hat, an diesem Tage dieselbe besucht.
An demselben Tage kann man, wenn man 
kommnnizirt hat, durch Theilnahme an der P r o ­
zession der Rosenkranz-Bruderschaft einen zweiten 
vollkommenen Ablaß gewinnen.
örn irrb u iis .
Kranke, Dienstboten und alle jene, welchen es 
unmöglich ist, der Prozession beizuwohnen, können 
den vollkommenen Ablaß gewinnen, wenn sie den 
Rosenkranz beten, vorausgesetzt, daß sie reumnthigen 
Herzens sind und den Vorsatz haben, so bald möglich 
die heiligen Sakramente zu empfangen.
Ebenso sind sie für die T age, die in der fol­
genden Num m er bezeichnet werde», von dem B e -  
' suche der Bruderschaftskirche entbunden, und könne» 
den Ablaß gewinnen, wenn sie kommnniziren und 
den Rosenkranz beten.
4 . An allen Festen M arien s, besonders am 
Rosenkranzfeste und an den Tagen, wo ein G e­
heimniß des Rosenkranzes gefeiert wird, wenn sie
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kommiiniziren und die Brnderschaftskirche besuchen. 
Dieser Ablaß beginnt mit der ersten Vesper.
5 . Auf Ostern, Christi Himmelfahrt, Pfingsten, 
Frohuleichnam, Weihnachten, am Feste des Kirchen- 
patrons. Am S on n tage in der Oktav von M aria  
Geburt. (Beicht, Kommunion, Besuch der B rnder­
schaftskirche).
6. An zwei beliebigen Freitagen der Fastenzeit.
7 . I n  der Todesstunde.
b) U n v o llk o m m e n e :
3 0 0  Tage, wenn man einen Kranken besucht, 
oder einen Verstorbenen zu Grabe begleitet. —  
1 0 0  Tage, so oft man die Brnderschaftskirche be­
sucht. —  1 4 0  Tage, so oft man Andere zum 
Rosenkranzgebcte veranlaßt. —  6 0  Tage für jedes 
Werk der Liebe oder Frömmigkeit.
D ie  M itglieder können anch die vollkommenen 
und unvollkommen Ablässe der S tation en  von Rom  
gewinnen, wenn sie an den im römischen Meßbuchc 
bezeichneten Tagen fünf Altäre der Bruderschafts­
kirche besuchen, oder wenn sich da nicht fünf Altäre 
vorfinden, fünfmal vor demselben Altare beten.
D e r  Rosenkranz-Altar ist laut B rcve J n n o -  
ccnz X I., X uxsr xro xarts vom 3 1 . J u l i  1 6 7 9 , für 
alle Priester, die M itglieder der Bruderschaft sind, 
und für ein verstorbenes M itglied die heilige Messe 
lesen, privilcgirt. D a s  Privilegium  ist jedoch ein ört­
liches, nicht ein persönliches, so daß es dort, wo es 
keinen Rosenkranz-Altar gibt, für sie nicht besteht.
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K M ersA N  des M er M W eil 
Altars sakramentts.
A A ie  Andacht zum allerheiligsten Altarssakranicnte ist in 
L S  der Kirche so alt, wie dessen Einsetzung. Es ist dieses 
auch ganz natürlich. Den heiligen Vatern und Theo­
logen ist das heiligste Altarssakrament die Ausdehnung der 
Menschwerdung Jesu Christi. I n  der Menschwerdung ver­
einigt sich der Eingeborne des Vaters mit einem  Leibe 
und mit e in er  Seele; in dem heiligsten Altarssakramente 
vereinigt er sich mit dem Leibe und der Seele eines Jeden 
von uns. D as heiligste Altarssakrament ist der Himmel 
auf Erde. Was die Sonne in der Natur, was das Herz 
im Leibe des Menschen, das ist die Eucharistie in der 
religiösen und menschlichen Gesellschaft.
Diesen Gefühlen, die allen ächten Kindern der katho­
lischen Kirche von jeher innewohnten, verlieh nun die 
Bruderschaft einen ganz besondern Ausdruck. S ie  entstand 
zu Rom im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts, zur 
Zeit des großen Abfalls, der wie eine unheilbringende 
Fluth, von Deutschland aus über ganz Europa sich ver­
breitete. Fromme Seelen sammelten sich in der Kirche 
8aueta Narin mipra M n erva , um da den göttlichen 
Heiland im Sakramente seiner Liebe zu verehren, und 
ihm für die Unbilden, welche ihm in demselben durch die 
Undankbarkeit der Menschen zugefügt werden, einen Ersatz 
zu leisten. Mit väterlicher Liebe sah der damals regierende 
Papst Paul III. diese Kundgebung christlichen Sinnes und 
bestätigte die Bruderschaft durch eine Bulle vom 30. Nov. 
1539. S ie  wurde zu einer Erzbruderschaft erhoben und 
erhielt die Vollmacht, allen Bruderschaften desselben Na­
mens, die sich ihr einverleiben würden, die ihr bewilligten 
Ablässe mitzutheilen.
Paul V. erklärte am 15. Februar 1608, alle Bruder­
schaften des heiligsten Altarssakramentcs, welche durch den 
heiligen Stuhl oder vom Bischöfe in seiner Diärese er­
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richtet werden würden, eben dadurch aller der Erzbruder­
schaft bci8uneta N uris sopruNinerva zu Rom verliehenen 
Ablässe theilhaftig. Dieselbe Erklärung gab Jnnocenz XI. 
in der Bulle Insuneti vom I. Okt. 1673. Demzufolge 
kann jeder Bischof diese Bruderschaft mit Zuwendung der 
ihr eigenen Ablässe in den verschiedenen Kirchen seines 
Sprengels gründen. Ihm  steht es zu, die Regeln zu 
prüfen und zu bestätigen.
Da nun die Bischöfe bei der Prüfung und Bestätigung 
der Regeln und Satzungen ganz besonders die geistlichen 
Bedürfnisse ihrer Diäresen im Auge hatten, so ergibt sich 
von selbst, daß die eine und dieselbe Bruderschaft an ver­
schiedenen Orten auch verschiedene Regeln hatte. Die Ver­
schiedenheit der Regeln aber läßt den Zweck der Bruder­
schaft unberührt, dieser bleibt sich immer gleich.
Der Zweck der Bruderschaft ist: den im  heilig sten  
A lta r ssa k ra m c n te  verb o rg en en  G o tt nach K räf­
ten zu ehren , gegen ihn die zarteste Andacht an den 
Tag zu legen und dieselbe durch jede nur mögliche Art 
von Ehrenbezeugungen zu beweisen, wie da sind: Der 
heiligen Messe mit innerer und äußerer Andacht beiwohnen 
nicht blos an Sonn- und Feiertagen, sondern auch an 
Werktagen, wo es uns möglich ist, häufige Besuche des 
Allcrheiligsten, besonders au Sonn- und Feiertagen, Be­
gleitung der heil. Wegzehrung, Sorge für die Reinlichkeit 
und Ausschmückung der Kirche, die Unterhaltung der Lampe, 
welche immer vor dem Allerhciligsten brennen muß u. s. w.
Regeln der Bruderschaft.
(Bestätigt von den Bischöfen von Sitten).
1. E s  darf Niem and in die Bruderschaft aufge­
nommen werden, der nicht in gutem Rufe steht oder 
dessen Lebenswandel öffentlich znm Aergernisse ge­
reicht, oder von dem nicht zu hoffen ist, daß er den 
Berpflichtungen der Bruderschaft nachkommen werde.
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2 . W er in die Bruderschaft w ill aufgenommen 
werden, melde sich frühzeitig beim Hochw. H . Rektor 
der Bruderschaft; wenn dieser eö für gut findet, 
so wird er ihn bei der nächsten Versammlung des 
Vorstandes in Vorschlag bringen und nach S t im ­
menmehrheit über dessen Aufnahme entschieden.
3 . Alle sollen bei ihrem E intritt in die B r u ­
derschaft entweder eine gewöhnliche oder General­
beicht ablegen, je nachdem es der Beichtvater für 
gut findet. Auch nachher sollen sie durch öftern 
Empfang der hl. Sakram ente Andern mit gutem 
Beispiel vorangehen.
4 . Alle M itglieder sollen täglich das kanZ s
linANÄ mit dem Gebete Dons, gni nobis 8nb 8a-
oramonto oder statt dessen 3  Vater unser und 
3  Ave M ar ia  beten.
5 . Alle M itglieder sollen sich fleißig den dritten 
S on n tag  eines jeden M o n a ts  in der Pfarrkirche 
versammeln und im weißen Kleide der heiligen 
M esse und der Prozession mit Andacht beiwohnen. 
An diesem Tage sollen sie die Tagzcitc» des heiligen 
Altarssakramentes beten, oder wenn sie dieses nicht 
können, es durch 2 4  Vater unser und Ave M a r ia
sammt dem Glauben ersetzen, um so der darauf
verliehenen Ablässe theilhaftig zu werden.
ii. Am S o n n ta g  in der Oktav des heiligsten 
Altarssakramentes, als am Titularfest der B ruder­
schaft, so wie auch am hohen Donnerstag, ist G c- 
ncralkommnnion für dieM itglicder der Bruderschaft, 
wobei Alle im weißen Kleide sich betheiligcn sollen.
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7 . I n  der Charwoche sollen Alle in der ihnen 
vorgeschriebenen Ordnung dein Stnndcngebete im  
weißen Kleide beiwohnen.
8 . Erkrankt ein M itglied , so sollen die V isi- 
tatoren es besuchen und den Hochw. H . Rektor, 
den P rior  und die Priorin  davon in Kenntniß 
setzen, damit der Kranke frühzeitig mit den heil. 
Stcrbsakramcnten versehen und dem allgemeinen 
Gebete der Bruderschaft empfohlen werde. Arme 
Kranke suche man auch mit zeitlichen M itteln  zu 
unterstützen.
9 . Wenn das Allerhciligste zu Kranken getragen 
wird, so sollen es die M itglieder der Bruderschaft 
begleiten; ist ihnen dieses unmöglich, so sollen sie 
1 Vater unser und Ave M a r ia  für den Kranken 
beten.
10 . S tir b t ein M itglied der Bruderschaft, so 
soll es mit dem weißen Kleide angethan und von 
der Bruderschaft im weißen Kleide zu Grabe ge­
leitet werden.
11 . M itglieder, welche durch ihre Ausschwei­
fungen oder durch ihr ärgerliches Leben den gu­
ten R u f der Bruderschaft gefährden, oder ihren 
Verpflichtungen gegen die Bruderschaft nicht nach­
kommen, sollen zuerst ermähnt werden, und bessern 
sie sich nicht, so schließe man sie von der B ruder­
schaft aus.
12 . D en  3 . November wird ein Jahrzeit für 
die verstorbenen M itglieder gehalten werden, wobei 
Alle im weißen Kleide erscheinen sollen.
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D iese Regeln sollen wenigstens einmal im 
Jah re in der Bruderschaftsversammlung vom 
Hochw. H . Rektor vorgelesen werden.
Von dem Vorstände der 
Bruderschaft.
I n  jeder P farrei steht der Pfarrer a ls Rektor 
au d er.S p itze der Bruderschaft; er hat sie zu 
leiten und ihr W ohl zu befördern.
D em  Rektor steht ein P r io r  und eine P rior in  
nebst einigen Nathsgliedern zur S e ite . D iese wer­
den von den versammelten M itgliedern der B r u ­
derschaft gewählt. D iese sollen es sich ganz besonders 
angelegen sein lassen, der Bruderschaft mit guteiu 
Beispiele voranzuleuchten, und im Einverständnisse 
m it dem Rektor das W ohl der Bruderschaft, wie 
auch der einzelnen M itglieder zu befördern. S ie  
sollen fleißig den Versammlungen und Prozessionen 
beiwohnen, und bei der Aufnahme (Einkleidung) 
der neuen M itglieder dem Rektor behilflich sein. 
S ie  sollen saumselige M itglieder ermähnen, und 
hilft die Ermahnung nichts, so theilen sie es dem 
Hochw. H . Rektor mit und vernehmen von ihm, 
w as sie ferner zu thu» haben.
Auf Antrag des H . Rektors werden vom P rio r , 
der P riorin  und den Rathsgliedern die Visitatoren 
(Krankenbesuchcr) gewählt, so wie auch noch andere 
B eam ten, wenn dieses nothwendig ist.
4 0
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A b lä sse  d er  B ru d ersch a ft .
») V o l lk o m m e n e :
1. Am T age der Aufnahme in die B ruder­
schaft, wenn man beichtet und kommnnizirt. (P a u l V . 
3 . N ov, 1 6 0 6 ) .
2 . W enn man am Freitag nach dem Frohn- 
leichnamsfcste der Prozession beiwohnt. B eding­
ungen: B eicht, Kommunion und Gebet nach 
der M einung des heil. Vaters. (Jnnocenz X II. 
2 7 . N ov. 1 6 9 4 ) .
3. I n  der Todesstunde, wenn man nach E m ­
pfang der hl. Sterbsakramente wenigstens im Herzen 
den Namen Jesu  anruft, wenn dieses mit dem 
M unde nicht mehr geschehen könnte. (P a u l V.
3 . November 1 6 0 6 ) .
4 . Jeden dritten S on n tag  des M o n a ts und 
am hohen D onnerstag, wenn man, nach reumnthiger 
Beicht und Kommunion, der an diesem Tage üb­
lichen Prozession beiwohnt und in irgend einer 
Kirche oder Kapelle nach der M einung des heil. 
V aters betet. (P in s  IX . 1 3 . J u n i 1 8 5 3 ).
B e m e r k u n g .
W enn Jem and verhindert wird, am Freitage 
nach dem Frohnleichnamsfeste der Prozession bei­
zuwohnen, kann er den Ablaß gewinnen, wenn er 
beichtet und kommnnizirt und nach der M einung  
des heiligen V aters betet.
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b ) U n v o l lk o m m e n e :
Ablässe von 7 Jahren und 7 Q uadragencn:
1. Am Frohnlcichnamsfeste, wenn man beichtet und 
kommnnizirt und nach der M einung des heiligen 
V aters betet.
2 . S o  oft die M itglieder das Allerheiligste zu 
einem Kranken begleiten.
0 . Am hohen D onnerstage, wenn die M it ­
glieder das Allerheiligste besuchen.
4 . Täglich^ einmal, wenn sie Nachmittags in 
einer öffentlichen Kirche oder Kapelle das Aller- 
hciligste besuchen, und dabei andächtig, m it ren- 
müthigem^Herzen für die Anliegen der heiligen 
Kirche beten.
Ablässe von 1 0 0  Tagen, so oft die M itglieder  
den Versammlungen der Bruderschaft beiwohnen, 
in der Bruderschaftskirchc die heilige M esse an­
hören, so oft sie eine Leiche zu Grabe begleiten, 
Arme beherbergen, Frieden stiften, znr Bekehrung 
der S ü n d er mitwirken, Unwissende belehren, Kranke 
besuchen oder sonst ein Werk der Frömmigkeit 
verrichten.
Alle diese Ablässe können fürbittweise den armen 
Seelen  zugewendet werden.
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K ruderM st des llllerheilW en  
Herzens Jesu.
N orb er ich t.
A R ie  Andacht znni göttlichen Herzen Jesu ist von jeher 
Alj-M eine Lieblingsandacht aller wahren Kinder der katho- 
lischen Kirche gewesen. Eines besondern Aufschwunges 
erfreute sich diese Andacht im siebenzehnten Jahrhundert. Da­
mals lebte im Kloster der Visitation von kara^-Ie-Nonis,! 
eine heilige Nonne, Margaretha Maria Alacoque. An einem 
Tage der Oktav des Frohnleichnamsfestes war dieser Engel 
der Erde in Anbetung vor dem Allerheiligsten, als Christus 
der Herr ihr erschien und sein anbetungswürdiges Herz 
entdeckte und sprach: „Sieh dieses Herz, welches die 
Menschen so sehr liebte, daß es nichts sparte, sondern sich 
erschöpfte und verzehrte, um seine Liebe zu bezeugen. Als 
Lohn bekomme ich dafür von den meisten Menschen Un­
dank, wegen der Verachtung, der Unehrbietigkeit, Frevel- 
haftigkeit und Kälte, die sie für mich in diesem Sakramente 
haben. Noch mehr aber thut mir weh, Laß auch Herzen, 
die mir geweiht sind, mich so behandeln; deßhalb bitte 
ich dich, daß der erste Freitag nach der Oktav des heiligen 
Sakramentes dazu bestimmt werde, ein besonderes Fest 
zu feiern, um mein Herz zu ehren, indem man ihm durch 
eine öffentliche Abbitte genug thut und durch eine Kom­
munion an diesem Tage die unwürdigen Behandlungen 
wieder gutmacht, die es während der Zeit empfing, als 
es auf den Altären ausgesetzt war." Der göttliche Heiland 
versprach denen die reichsten Guadenschätze, welche sich der 
Verehrung dieses Herzens weihen würden.
Ein gewaltiger Sturm empfing die Aussage der frommen 
Dienerin Gottes; allein auch der Himmel ließ seine ge­
waltige Stimme hören, die Stimme des Wunders. Seit 
zwei Jahren ward die Provence durch eine wüthende 
Pest verwüstet, Marseille hatte die Hälfte seiner Einwohner
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verloren. Der fromme Bischof beschloß in dieser bedrängniß- 
vollen Lage, die ganze Diöcese durch einen feierlichen Akt 
dem göttlichen Herzen zu weihen. Sein  Gebet ward er­
hört ; von diesem Tage an beginn das Uebel sich zn ver­
mindern und hörte in kurzer Zeit ganz aus.
M it der Stimme des Himmels verband sich bald die 
Stimme der katholischen Kirche. Nach gewissenhafter, strenger 
Untersuchung der vorgelegten Thatsachen, bestätigte Cle­
mens XIII. das Fest und das Officium des göttlichen 
Herzens Jesu für das Königreich Polen. Bald verlangte 
auch Portugal dieselbe Begünstigung. Schon hatten die 
Bischöfe Frankreichs nach einer Berathung, die über diesen 
Gegenstand in der Versammlung des Klerus im Jahre 
1765 stattfand, säst allgemein die Andacht des heiligsten 
Herzens in ihren Diäresen angenommen. Von dieser Zeit 
an verbreitete sich diese Andacht immer weiter und wei­
ter aus.
Pins VI., dieser große und heilige Papst, bestätigte 
diese Andacht neuerdings »nd verdammte diejenigen, 
welche es wagen würden, dagegen aufzutreten.
Was ist nun Gegenstand dieser Andacht? Es ist das 
eigentliche Herz Jesu, nämlich jener Theil des Leibes Jesu, 
der mit diesem Ausdrucke bezeichnet wird; diesen Theil 
des Leibes Christi verehren wir, inwiefern derselbe mit der 
Menschheit Christi, der die göttliche Person des Sohnes 
Gottes innewohnt, vereinigt ist. Hieraus ergibt sich, daß 
dem Herzen Jesu eine wahre Anbetung gebührt wegen 
der hypostatischen Bereinigung mit der göttlichen Person 
Christi.
Welches ist der Beweggrund dieser Andacht? Es ist 
die unermeßliche Liebe Jesu Christi zu den Menschen und 
das heilige Herz, das Symbol der Liebe.
Welcher Unterschied besteht zwischen der Andacht zum 
heiligsten Herzen Jesu und zum heiligsten Altarssakramente ? 
Beide Andachten haben denselben Gegenstand, nämlich 
Jesus Christus. I n  dem heiligsten Altarssakramente ver­
ehren und beten wir a» die mit der göttlichen Person
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Jesu Christi vereinigte Menschheit. I n  der Andacht zum 
heiligsten Herzen wollen wir das mit der Gottheit Jesu 
vereinigte Herz des Erlösers ehren, und ganz besonders 
jene Liebe anerkennen, wovon es für die Menschen brannte; 
wir wollen diesem göttlichen Herzen eine Abbitte thun 
für das, was es gelitten hat und für das, was es noch 
jeden Tag von eben diesen Menschen in dem Sakramente 
seiner Liebe zu leiden hat.
Bruderschaft des göttlichen Herzens 
Jesu.
D ic  Bruderschaft vom allerheiligstcn Herzen 
Jesu verdankt ihren Ursprung dein heiligen Leon- 
hard a Uorto-Llauritio. J n i  Jahre 1 3 0 1  ward 
den Priestern der Congregation voin heiligen P au lus  
dic Vollmacht ertheilt, dic Bruderschaft zu Rom  
in ihrer Kirche zur heiligen M aria  all Uinsam  
(in  O axslla genannt) zu errichten. B ald  darauf 
im Jahre 1 3 0 3  wurde dic Bruderschaft zur Erz­
bruderschaft erhoben und später in die Kirche der 
heiligen M a r ia  vom Frieden übertragen. D er  hl. 
S tu h l verlieh ihr zahlreiche Ablässe, mit der V o ll­
macht, dieselben allen Bruderschaften desselben 
N am ens, die ihr einverleibt würden, mitzutheilen.
D er  Zweck dieser Bruderschaft kann kein an­
derer sein, als derjenige, den die Andacht znm 
heiligsten Herzen selbst hat. D er  Verein macht es 
sich also zur Aufgabe, dem göttlichen Herzen G e­
nugthuung zu leisten für alle Unbilden, die ihm 
zugefügt werden, sei es durch unwürdigen Empfang 
des heiligsten Altarssakramcntes, sei es durch nn- 
ehrerbietigcs Betragen in den Kirchen, besonders
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wo das Allerheiligste aufbewahrt wird. D ie  M it ­
glieder der Bruderschaft sollen es sich angelegen 
sein lassen, in ihrem täglichen Handel und W andel 
diese so billige Genugthuung zu leisten und auch 
Andere dafür zu gewinnen. D ieses allein sollte 
schon für uns ein Grund sein, in die Bruderschaft 
uns einschreiben zu lassen.
A b lä sse  d er  L r u d e r s l i M  in n n  h e i l ig s t e »  s t e r m ,  J e s u .
a) V o l lk o m m e n e : * )
1. Am Tage der Ausnahme in die B ru der­
schaft. (Rescript 7. M ärz 1 8 0 1 ) .
- 2 . Am Feste des heiligsten Herzens Jesu  oder 
am darauffolgenden Sonn tage. (1 5 . J u l i  1 8 0 3 ) .
3 . Am ersten Freitage oder S on n tage eines 
jeden M o n a ts , sowie auch an einem beliebigen 
Tage des M on ates. (1 3 . November 1 8 0 2  und
7 . J u l i  1 8 0 5 ) .
4 . I n  der S tund e des Todes, wenn man 
den heiligsten Nam en J esu , wo nicht m it dem 
M unde, doch wenigstens m it dem Herzen reumüthia 
anruft. (7 .  M ärz 1 8 0 1 ) .
Bemerkung.
Um diese Ablässe zu gewinnen, muß man 
beichten und kommuniziren und etwas nach der 
M einung des heiligen V aters beten. Ferner muß 
man täglich ein Vater unser, Ave M a r ia  und den 
Alle, sowohl vollkommenen, als unvollkommenen 
Ablässe können den armen Seelen zugewendet werden. 
(Rescript vom 10. Sept. 1814).
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Glauben beten, sammt dem Bittseufzer: „ O  süßes 
Herz Jesu , mache, daß ich Dich immer mehr und 
mehr liebe!" —  D er  Kirchenbesuch ist nicht vor­
geschrieben.
5 . Am Gründonnerstage, am Ostersountage, 
an Christi Him m elfahrt, am Weihnachtstage. 
(2 .  April 1 8 0 5 ) .
6 . An den Festen der unbefleckten Empfängniß, 
der Geburt, Verkündigung, Reinigung und der 
Hiinmelfahrt M aria . (2 . April 1 8 0 5 ).
7 . An den Festen des heiligen Joseph, der 
Apostel P etrus und P au lu s und des heiligen J o ­
hannes des Evangelisten, am Feste Aller-Heiligcn  
und am Tage A ller-Seelen . (2 . April 1 8 0 5 ) .
8 . An jedem der sechs S o n n - oder Freitage 
vor dem Feste des Herzens Jesu . (4 . M ärz 1 8 0 0 ).
9 . Am 12 . M ärz, am Fest des heil. Gregor 
des Großen. (2 0 . J u n i 1 8 3 4 ).
Bemerkung.
Um diese Ablässe zu gewinnen, ist nebst der 
Beicht und Kommunion auch der Besuch der B ru -  
derschaftskirchc vorgeschrieben. Diejenigen, welche 
den vorgeschriebenen Kirchenbesuch nicht machen 
können, gewinnen dennoch die bezeichneten Ablässe, 
wenn sie ein anderes, vom Beichtvater auferlegtes, 
frommes Werk verrichten.
b) U n v o llk o m m e n e :
1. Jed es M itglied, welches täglich ein Vater 
unser, Ave M a r ia , den Glauben, sammt dem oben
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bezeichneten Liebessenfzer betet, kann an den vier 
Sonntagen , welche dem Feste des heiligsten Herzens 
Jesu  unmittelbar vorangehen, einen Ablaß von 
7 Jahren  und 7 Quadragencn gewinnen. (B e ­
dingung: Beicht und Kommunion). Ferner wird 
für jedes im Laufe des T ages verrichtete gute Werk 
ein Ablaß von «>0 Tagen bewilliget. (7 . M ärz 1 8 0 1 ) .
2 . Ablässe der S ta tion en  in R om  für Alle, 
welche an den im römischen M issale bezeichneten 
S ta tion s-T agen  die Kirche der Bruderschaft besuchen 
und dort nach der M einung des heiligen B aters  
beten. D ie  S ta tion stage sind:
1. Am 1. J a n u a r , dem Feste der Beschnei-
dung des H errn: Ablaß von 3 0  Tagen und 3 0
Quadragencn.
2 . Am 0 . J a n u a r , Erscheinung des H errn: 
3 0  Jah re und 3 0  Quadragencn.
3 . An den Sonn tagen  Septuagesim a, S e x a -  
gesima und Q uinquagesim a: 3 0  Jah re und 3 0  
Quadragenen.
4 . Am Aschermittwoch und vierten S o n n ta g  
der Fasten: 15  Jahre und 15  Quadragenen.
5 . Am Palm sonntag: 2 5  Jahre und 2 5  
Quadragenen.
6 . Am grünen D onn erstag: Vollkommener 
Ablaß, wenn man beichtet und kommnnizirt.
7 . Am Charfreitage und Charsamstage: 3 0
Jah re und 3 0  Q uadragenen.
8 . Au allen andern S o n n - und Wochentagen der 
Fasten: 1 0  Jah re und 1 0  Quadragencn.
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9. Am Ostersonntage: Vollkommener Ablaß. 
(Beicht und Kommunion).
10. Täglich in der Oslcrwoche, den weißen 
S on n tag  mit inbegriffcn: 3 0  Jah re und 3 0  
Quadragenen.
11 . Am 2 5 . April, Fest des heiligen M a rk u s:  
Desgleichen.
12 . An den drei B ittagen : Desgleichen.
13 . An Christi Himmelfahrt: Vollkommener 
Ablaß. (Beicht und Kommunion).
14 . Am Vorabende vor P fin gsten : 10  Jahre  
und 1 0  Dnadragcnen.
15 . Am Pfingstsonntage und allen Tagen der 
O ktav: 3 0  Jahre und 3 0  Onadragcnen.
10 . An den drei Qnatcmbertagen des S e p ­
tember, M ittwoch, Freitag nnd S a m sta g : 10  Jahre  
und 10  Quadragenen.
17 . Am ersten, zweiten und vierten Sonn tage  
im Advent: 1 0  Jahre nnd 10  Onadragcnen.
18 . Am dritten S on n tage im Advent: 15  
Jah re und 15  Quadragenen.
10 . An den Quatembertagen im Dezember: 
1 0  Jahre und 10  Quadragenen.
2 0 . Am Vorabend von Weihnachten, in der 
heiligen Nacht und bei der zweiten M esse: 15  Jahre  
nnd 15  Onadragcnen.
2 1 . Am W eihnachtstage: Vollkommener Ab­
laß. sBeicht nnd Kommunion).
2 2 . Am 2 0 . Dezember, Fest des hl. S te fa -  
n n s: 3 0  Jahre nnd 3 0  Quadragenen.
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2 3 . Am 2 7 . Dezember, Fest des heil. Evan­
gelisten Joh ann es: Desgleichen.
2 4 . Am 2 8 . Dezember, Fest der unschuldigen 
K inder: Desgleichen.
Um M itglied der Bruderschaft vom göttlichen 
Herzen Jesu  zu sein, muß man von einem hiezn 
bevollmächtigten Priester seinen Namen in das 
Verzeichnis der canonisch errichteten Bruderschaft 
einschreiben lassen.
Aufopfern,lgsformrl.
Am Tage der Aufnahme und am Feste des göttlichen 
Herzens Jesu.
Um die Ehre des für uns am Kreuze gestor­
benen Jesu s und seines heiligsten Herzens, das 
vor Liebe zu uns im heiligen Altarssakramentc 
brennt, immer mehr zu erweitern, und um für 
die Beleidigungen, die ihm in diesem Sakramente 
der Liebe angethan werden, eine Genugthuung zu 
leisten, vereinige ich IN . N J  mich mit den übrigen 
dieser Bruderschaft cinverleiblen M itgliedern, und 
verlange hicmit an den heiligen, ihr verliehenen 
Ablässen Theil zu nehmen, und zur Genugthuung 
für meine S ün d en  und zum Troste der armen 
S eelen  im Fegfener die geistlichen Vortheile zu 
erwerben, die man in derselben erhält. D u  aber, 
o mein J esu s, schließe in dein heiligstes Herz alle 
M itglieder dieser gottseligen Bruderschaft ein, damit 
sie durch Beobachtung deiner heiligen Gebote und 
durch stete Ausübung ihrer Standcspflichten von 
D einer göttlichen Liebe entflammt werden.
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Ewige Anbetung.
D ie  M itglieder der Bruderschaft des göttlichen 
Herzens Jesu  haben an verschiedenen O rten einen 
neuen Verein gebildet, den der e w ig e n  A n b e tu n g .  
Diejenigen, welche an diesem heiligen Vereine Theil 
nehmen, wählen einen oder mehrere Tage des 
J ah res, die sie dann in folgender Weise dem 
heiligsten Herzen J esu  weihen: An dem gewählten 
Tage empfangen sie die heiligen Sakramente, be­
suchen eine Kirche oder öffentliche Kapelle, beten 
dort fiir den heiligen Vater und nach seiner M e i­
nung, sowie auch für die Geistlichkeit, für die B e ­
kehrung der S ün d er, für die M itglieder der ewigen 
Anbetung und für die S eelen  im Fegfeuer. Eine 
bestimmte S tu n d e wird im Gebet zugebracht. I m  
Laufe des T ages wenden sie sich öfters mit kurzen 
Schußgebetcn an das göttliche Herz; endlich erneuern 
sie die Tanfgelübde und ihre guten Vorsätze.
W er diese Uebungen treu verrichtet, gewinnt 
an den betreffenden Tagen einen vollkommenen 
Ablaß. (Leo X II. 18 . Fcbr. 182Ü ).
M d e r s i M  u m  unbesielkien A M  M aria  
rar M eh ru n g  der M nder.
P « b e r ic h t .
M H ic Andacht zum heiligen Herzen Maria ist eigentlich 
A U  so alt, wie die Liebe und Verehrung Mariens; als 
N A  Gegenstand einer besondern Verehrung aber finden 
wir das Herz Maria in Frankreich und Italien schon
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im siebenzehnten Jahrhundert. Eine allgemeine Verbreitung 
fand diese Andacht erst iin siebenzehnten Jahrhundert, 
die Bruderschaft selbst ward zu Paris in der Kirche unserer 
lieben Frau vom Siege gestiftet im Jahre 1838. M it  
blutendem Herzen sah der Hochwürdige Herr Degenettes 
den moralischen Verfall der seiner Seelsorgc anvertrauten 
Heerde. Seit Jahren hatte der fromme Mann seinen Eifer 
in fruchtlosen Bemühungen für die Verbesserung seiner 
Pfarrei erschöpft. Am 3. Dezember 1836 fiel ihm plötzlich 
bei Entrichtung des hl. Meßopfers der Gedanke ein, seine 
unglückliche Pfarrei dem heiligsten und unbefleckten Herzen 
Maria anzuempfehlen und so die Bekehrung der Verirrten 
zu erlangen. Die wenigen treu gebliebenen Schaflein sam­
melten sich zu bestimmten Zeiten im frommen Gebete um 
ihren eifrigen Hirten. Das Gebet fand Erhörung. Die 
Zahl der Betenden wuchs mit jedem Tage. Dieses führte 
aus den Gedanken, eine Bruderschaft vom heiligsten und 
unbefleckten Herzen Maria sür die Bekehrung der Sünder 
zu gründen. Die auffallenden Wunder der Bekehrung, die 
überall auf das Gebet der Mitglieder geschehen, bewogen 
den hochwürdigsten Erzbischos von Paris, Nonsienr ckv 
tZnelsn, diese Bruderschaft canonisch zu errichten. Durch 
ein Breve vom 24. April 1838 bestätigte Gregor XVI. 
den Verein und erhob ihn zu einer Erzbruderschaft für 
die ganze Christenheit, mit dem Rechte, sich überall Bru­
derschaften desselben Namens und Zweckes einzuverleiben 
und ihnen seine Vorrechte und Ablässe mitzutheilen. Mit 
wunderbarer Schnelligkeit verbreitete sich die Bruderschaft 
in alle Welttheile, so daß heut zu Tage kaum ein katho­
lisches Land gefunden wird, wo nicht mehrere der Erz­
bruderschaft einverleibte Filialbruderschaftcn bestehen.
Um Mitglied der Erzbruderschaft zu werden, muß man 
sich in das Verzeichnis; der Bruderschaft, der man sich 
anschließen will, und die canonisch errichtet und der Erz- 
bruderschaft von unserer lieben Frau vom Siege einver­
leibt werden soll, einschreiben lassen.
Jedes Mitglied betet täglich ein Gegrüßt seist du
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Maria für die Bekehrung der Sünder. Laut einer Ent­
scheidung vom 12. Mai 1843, ist dieses Gebet nicht noth­
wendig, um Anrecht auf die Ablässe der Bruderschaft zu 
haben. Kein Mitglied aber, daß vom Geiste des Vereines 
durchdrungen ist, wird es unterlassen, mit diesem kurzen 
Gebete zur Bekehrung der Sünder sein Scherflein beizu­
tragen.
Es wird allen Mitgliedern angerathen, die wundcr- 
thätigc Medaille der unbefleckten Empfänglich zu tragen, 
täglich in der Frühe alle guten Werke dem unbefleckten 
Herzen Mariä anzuempfehlen und in Bereinigung mit 
den Verdiensten desselben die heiligste Dreifaltigkeit für 
die Bekehrung der Sünder anzuflehen. Ferner ist zu 
wünschen, daß Jeder den Brudcrschaitsandachten fleißig 
beiwohne und öfters die heiligen Sakramente empfange.
M ü s s e  d er  L ra d k rk ih a ft v o m  im d essrilite il D m c i l  M a r i a .
u) V o l l k o m m e n e :
k. Am Tage der Aufnahme (Beicht und Kom­
munion).
2. Am S onntage vor Septuagesim a, (dieselben 
Bedingungen).
3 . An den Festen der Bcschneidnng des Herrn, 
M ariä  Reinigung, Verkündigung, Geburt, Him m el­
fahrt, unbefleckte Empfängnis:, der sieben Schmerzen, 
P an li Bekehrung (2 5 . Ja n u a r), M aria  M agda- 
lena (2 2 . J u li) .  (Dieselben Bedingungen).
4 . Für alle Vcrcinsglicdcr, welche täglich das 
Gegrüßt seist du für die Bekehrung der S ü n d er  
gebetet haben, einmal im Jahre, nämlich am J a h res­
tage ihrer Taufe. (Dieselben Bedingungen).
5. I n  der Todesstunde, wenn man die heil. 
Kommunion empfangen, oder, wofern dieses nn-
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möglich ist, andächtig, wenigstens m it dem Herzen 
den heiligsten Nam en Jesn  anrnft. (G regor X V I., 
B reve In  snblim i, vom 2 4 . April 1 8 3 8 ).
6 . Vollkommener Ablaß, der auch den armen 
Seelen  im Fegfener zugewendet werden kann, zwei­
mal im M o n a t an beliebigen Tagen. (Beicht und 
Kommunion, Besuch einer Kirche oder öffentlichen 
Kapelle und Gebet nach der M einung des heil. 
V aters).
Kranken und Schwachen kann der Beichtvater 
statt des Kirchenbesnches ein anderes gutes Werk 
vorschreiben. (G regor X V I. Rescript vom 4 . Feb­
ruar 1 8 3 1 ).
7 . An den Festen des heil. Joseph, des heil. 
Joh ann es des T äufers und des heil. Johannes, 
des Evangelisten. (Beicht und Kommunion. P in s  IX . 
B reve vom 0 . Dezember 1 8 4 7 ).
b) U n v o l l k o m m e n e :
1. Ablaß von 5 0 0  Tagen an allen S am stagen  
des J a h res für alle Gläubigen, welche in der 
Kirche der Erzbrnderschaft der heiligen M esse, die 
an diesen Tagen dort zur Ehre des allerheiligstcn 
und unbefleckten Herzens M a r iä  gelesen wird, bei­
wohnen und in derselben für die Bekehrung der 
S ünd er beten.
2 . Ablaß von 5 0 0  Tagen für diejenigen, welche 
dem Gottesdienste und den öffentlichen Gebeten 
für die Bekehrung der S ü n d er  in der Kirche der 
Erzbrnderschaft oder der ihr einverleibten B ru der­
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schaffen beiwohnen. (G regor XVI. Breve voin
2 4 . April 1 8 3 8  nnd vom 2 4 . N ov. 1 8 4 4 ) .
B e m e r k u n g e n .
1. D ie  für die oben erwähnten Ablässe vor­
geschriebene Kommunion muß nicht nothwendig in 
der Kirche der Bruderschaft empfangen werden.
2 . Jeden ersten S a m sta g  des M on ates wird 
in der Kirche unserer lieben Fran vom S iege  
eine heilige Messe für die verstorbenen M itglieder 
gelesen.
3 . B e i jeder Versammlung werden für die 
Bekehrung besonders empfohlener Sünder Gebete 
verrichtet.
W er das Entstehen, den Nam en des Vereins 
ins Auge faßt, die ihm verliehenen Ablässe, die 
A rt und Weise, wie die Ablässe verliehen wurden, 
wird einsehen, daß es eine Hauptaufgabe desselben 
ist, an der Bekehrung der S ü n d er zu arbeiten; 
es sollen also auch die Bcreinsglieder, wofern sie 
diesen Nam en würdig tragen wollen, wcrkthätig 
sich an diesem erhabenen, heiligen Werke betheiligen, 
nach M aßgabe ihres S tandes.
Gebet zum heiligen Herzen Mariä.
O  Herz M a r iä , der M utter G ottes und unserer 
M u tter! liebenswürdigstes Herz, du Gegenstand 
des W ohlgefallens der anbetungswürdigen D r e i­
einigkeit, und würdig aller Verehrung nnd Liebe 
der Engel und M enschen! D u  dem Herzen Jesu
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ähnlichstes Herz, dessen vollkommenstes Abbild dn 
b ist; Hcrz voll der Güte und so voll M itleid  für 
unser Elend, würdige dich, dos E is  unserer Herzen 
zu schmelzen und mache, daß sie sich gänzlich dem 
Herzen des göttlichen Erlösers ergeben. Durchdringe 
sio init der Liebe zu deinen Tugenden und ent­
flamme sie mit dem heiligen Feuer, von welchem 
du stets brennst. Schließe in dich ein die heilige 
Kirche, beschütze sie, sei immer ihre süße Zuflucht 
und ihre unüberwindliche Schutzwehr gegen die 
Angriffe ihrer Feinde. S e i  unser W eg zu Jesu s  
und der Kanal alter zu unserm Heile nothwendigen 
Gnaden. S e i  unsere H ilfe in unsern Nöthen, unser 
Trost in Trübsalen, unsere Stärke in den V er­
suchungen, unsere Zuflucht in den Verfolgungen, 
unser Schutz in allen Gefahren, aber besonders 
in den letzten Kämpfen unseres Lebens, in der 
Todesstunde, in jenem furchtbaren Augenblicke, von 
dem unsere Ewigkeit abhängt; dann, wenn die 
ganze Hölle sich gegen u ns entfesseln wird, um 
unsere S eelen  zu verschlingen, o dann, o mildreichstc 
J u n g fr a u ! laß uns die Zärtlichkeit deines mütter­
lichen Herzens, und alle G ew alt, welche du über 
das Herz Jesu  hast, erfahren, indem du uns in 
der Q uelle der Barmherzigkeit selbst eine sichere 
Zufluchtsstätte eröffnest, auf daß wir in den Himmel 
gelangen mögen, um I h n  da mit dir von Ewigkeit 
zu Ewigkeit zu preisen. Amen.
4 1
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M M n W e  C ongregation.
N o rb er ich t.
M H ie Congregation verdankt ihren Ursprung einem jungen 
L jH  Mitgliede der Gesellschaft Jesu, aus Belgien, Johan- 
ues Leon, der im römischen Kollegium Lehrer der 
Grammatik war. k . Johannes Leon versammelte im 
Jahre 1563 an Sonn- und Feiertagen die eifrigsten seiner 
Schüler, um mit ihnen gemeinschaftlich zu beten, durch 
fromme Lesung sich zu erbauen, sich aufzumuntern, durch 
treue Uebung der Tugend Maria nachzuahmen. Diese Ver­
sammlungen zogen bald die Aufmerksamkeit auf sich. Man 
sah in ihnen wahre Pflanzschulen der Tugend, und jeder 
seines Heiles beflissene Jüngling verlangte in die Zähl 
jener eifrigen Diener Mariens aufgenommen zu werden. 
Dieses bewog denn auch den General der Gesellschaft 
Jesu, den Hochw. Pater Claudius Aquaviva, vom Papste 
Gregor XIII. die Bestätigung dieses frommen Vereines 
zu erbitten. Durch die Bulle Omnipotsutis Oei vom 
5. Dezember 1585 wurde der Verein von Gregor XIII. 
gutgeheißen und unter dem Titel Maria Verkündigung 
zur Congregation erhoben. Hiemit war die Bewilligung 
von Ablässen und für den General der Jesuiten die Voll­
macht verbunden, in den andern von ihm abhängigen 
Kollegien ähnliche Congregationen zu errichten und sie 
der Haupt-Congregation des römischen Kollegiums einzu­
verleiben.
Sixtns V., unmittelbarer Nachfolger Gregors XIII., 
gestattete die Errichtung marianischer Congregationen nicht 
nur für Studirende, sondern für alle Stände beiderlei 
Geschlechtes. Clemens VIII. und Gregor XV. bestätigten 
die früher verliehenen Privilegien und fügten noch neue 
hinzu, ebenso Benedikt XIV. in seiner Bulle Oloriosa 
vom iun vom 27. Sept. 1748. Leo XII. dehnte die Pri­
vilegien und Ablässe durch ein Rescript vom 7. März 1825 
auf alle der römischen Congregation einverleibten Con-
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gregationen aus, an welchen Orten und in welchen Kirchen 
sie auch bestehen mögen.
B e m e r k u n g e n .
1. D ie  Congreganisten, welche ihre Lehran­
stalten oder Pfarreien verlassen, hören damit nicht 
auf, Congreganisten zu sein. S ie  können überall 
die Ablässe gewinnen, wenn sie nur die vorge­
schriebenen Bedingungen erfüllen, wobei ihnen statt 
der Congregations-Kapelle die Kirche des O rtes  
dienen kann, wo sie sich aufhalten.
2 . Um die Einverleibung mit der Haupt- 
Congregation zu erlangen, muß die Congregation, 
welche man einverleiben w ill, kanonisch errichtet, 
d. h. vom Bischöfe anerkannt und genehmigt sein. 
D a n n  schreibt man an den Hochw. P .  General 
der Gesellschaft Jesu , oder an seinen Sekretär. 
D a s  Gesuch muß diejenigen, welche die Congre­
gation bilden, näher bezeichnen, z. B .  ob es P er­
sonen beiderlei Geschlechtes, oder bloß M än n er, 
Frauen, Jü nglinge, Jungfrauen s in d ; ferner den 
Titel oder das T itularfest; denn es ist strenge 
Vorschrift, daß die Congregation der Verehrung 
eines Geheimnisses der allerscligsten Ju ngfrau  ge­
widmet sei, wobei sie jedoch noch einen zweiten 
Patron  haben kann, z. B . den hl. Joseph, die hl. 
A nna; endlich muß man die Kapelle oder Kirche, 
die S ta d t und die Diöcese, wo die Congregation 
errichtet ist, angeben.
3 . D ie  Congregation wird gewöhnlich von einem 
Präses geleitet, dem ein Präfekt, Assistenten und
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Andere zur S e ite  stehen. D ie  Ernennung dieser 
Würdenträger ist keine wesentliche Bedingung für 
die Gültigkeit der Errichtung und die Gewinnung 
der Ablässe.
Allgemeine Regeln.
1. Alle, die in die Congregation aufgenommen 
zu werden wünschen, sollen sich beim H. H . Präses  
oder P farrer melden, und vor der Aufnahme die 
hl. Sakramente empfangen. S o llte  der Beichtvater 
dieses für rathsam halten, so wäre eine General- 
beicht sehr erwünscht.
2 . D ie  M itglieder der Congregation sollen es 
sich angelegen sein lassen, durch einen frommen, 
tugendhaften Lebenswandel sich gegenseitig zu er­
bauen, und Andern ein gutes Beispiel zu geben.
3 . M it  B ew illigung des Beichtvaters sollte 
jeder Congreganist wenigstens einmal im M onate  
beichten und kommnniziren.
4 . S ie  sollen fleißig den angeordneten V er­
sammlungen beiwohnen; wo dieses aber nicht ge­
schehen kann, sollen sie an S o n n -  und Feiertagen 
nicht nur alles vermeiden, w as dieselben entheiligen 
könnte, sondern auch der Gottseligkeit obliegen.
W  5. Täglich, wenn es möglich ist, der heiligen 
Messe beiwohnen,
6 . Jeden M orgen soll jedes M itglied drei 
V ater unser und Ave M a r ia  sammt dem Glauben 
und S a lv e  Regina beten. D e s  Abends sollen sie 
ihr Gewissen erforschen, Rene und Leid erwecken,
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drei Vater unser und Ave M aria  sammt dem P sa lm : 
A us der T iefe rufe ich, beten. W er das S a lv e  
Regina oder den Psalm  nicht weiß, bete statt dessen 
ein V ater unser und Ave M aria .
7 D ie  Congreganisten sollen mit besondern! 
Eifer ihre Standespflichten erfüllen und den Werken 
geistlicher und leiblicher Barmherzigkeit sich hingeben; 
daher die Unwissenden unterweisen, Zank, Unfrieden, 
Ehrabschneidungcn, Aergernisse, böse Gesellschaften 
verhindern und meiden.
8 . M a n  bestrebe sich, das T itularfest der Con- 
gregalion auf eine würdige W eise zu feiern, besonders 
durch den würdigen Empfang der heiligen S ak ra­
mente. E s  wiederhole Jeder die Aufopfernngsformel 
und erneuere die guten Vorsätze, welche er beim 
Eintritte in die Congregation gemacht hat. An 
diesem Tage bringen die S odalen  ein O pfer dar. 
D ieses Geld wird verwendet für die Auslagen, 
welche der Druck der Form ulare und Todten- 
verzeichnisse fordern.
9 . Sobald  ein M itglied der Congregation stirbt, 
zeige man dieses dem Präses der Hanptcongregation 
an und gebe genau das D atu m  und den O r t  des 
Todes an.
10 . F ü r jedes M itglied  soll jeder entweder 
einen Rosenkranz beten, oder jährlich für alle zu­
sammen eine heilige Messe lesen lassen.
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M -ffe .
welche der Hauptcongregation in Rom verliehen sind
und an welchen die einverleibten Congregationen 
Antheil haben.
a) Vo l l kommene:
1. Am Tage der Aufnahme (Beicht und Kom­
munion).
2. E inm al in der Woche, am Tage der V er­
sammlung, wenn man die heiligen Sakramente 
empfängt, die Kirche oder Kapelle der Congrcgation 
besucht und dort nach der M einung des heiligen 
V aters betet. W ird die Versammlung am Nach­
mittage gehalten, so kann der Ablaß gewonnen 
werden, auch wenn man erst am folgenden Tage 
konnnnnizirt.
3 . Am ersten und zweiten Titnlarfest der 
Congrcgation, selbst dann, wenn diese beiden Feste 
m it B ew illigung des Bischofes auf einen andern 
T ag verlegt wären. (Beicht und Kommunion, B e ­
such der Kirche oder Kapelle der Congregation, 
Gebet nach M einung des heiligen V aters.)
4 . E in- oder zweimal im Jahre am Tage der 
Kommnnion nach einer Gencralbeicht, entweder 
vom ganzen Leben oder über die Zeit von der 
letzten Gencralbeicht.
5 . An Weihnachten, Christi Himmelfahrt, 
M a riä  Verkündigung, Himmelfahrt, Geburt und 
unbefleckte Empfängniß, unter genannten Beding­
ungen.
6 . I n  der Todesstunde.
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7 . Am Tage der Kommunion in  einer schweren 
Krankheit. D ieser Ablaß wird mit der einmal er­
haltenen Erlaubniß des Bischofes vom P räses dem 
kranken Congreganisten zugewendet. Um diesen 
Ablaß zu gewinnen, hat der kranke Congreganist 
vor einem Krnzifixbilde drei Vater unser und Ave 
M a ria  zu beten. D iesen Ablaß kann der Kranke 
bei jeder Kommunion unter bezeichneter Bedingung  
gewinnen.
d) U n v o l l k o m m e n e  A b l ä s s e  von 7 Jah ren , 
wenn man
1. Einen Verstorbenen zu Grabe begleitet;
2 . Für einen Sterbenden oder Verstorbenen 
betet;
3 . Einer frommen Versam m lung, dem G ottes­
dienste oder der Predigt beiwohnt;
4 . an Wochentagen der heil. M esse beiwohnt;
5 . des Abends sein Gewissen erforscht;
6 . Arme, Kranke, Gefangene besucht;
7 . Feinde versöhnt.
D ie  Congreganisten können ferner die römischen 
Stationsablässe gewinnen (S ieh e  S e ite  6 3 3 ) ,  wenn 
sie an den für dieselben bezeichneten Tagen die 
Kirche der Eongregation oder eine andere besuchen 
und dort sieben Vater unser und Ave M a r ia  beten.
D e r  Altar der Eongregation ist von Rechts­
wegen privilcgirt, d. h. es ist darauf für alle 
Messen, welche von irgend einem Priester für die 
verstorbenen M itglieder an demselben gelesen werden,
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vollkommener Ablaß. —  D ie  Priester, welche M it ­
glieder der Congregation sind, haben dieses P r i­
vilegium als persönliches, wo immer sie für einen 
verstorbenen Congrcganisten Messe lesen.
K ruderslyM  u m  guttu  Tode.
l lo r b r r ic h t .
weck dieser Bruderschaft ist Vorbereitung aus einen 
guten Tod. Darum beten die Mitglieder gegenseitig 
für einander, um in der Freundschaft Gottes zu 
sterben. S ie  wurde unter dem Titel und der Anrufung 
des am Kreuze sterbenden Heilandes und seiner schmerz­
haften Mutter gegründet und unter den Schutz des hei­
ligen Joseph gestellt. Dieses geschah im Jahre 1688 in 
der Kirche ,1kl 6esü  zu Rom durch den Hochwürden 
? . Vincentius Carassa, General der Gesellschaft Jesu. 
Jnnoeeuz X. bestätigte die Bruderschaft und Alexander VII., 
Jnnocenz XII. und Bencdikt XIII. gewährten ihr viele 
Ablässe. Pins VII. bestätigte dieselbe neuerdings im Jahre 
1821 und im Jahre 1827 gab Leo XII. dem General 
der Jesuiten die Vollmacht, der Hauptbrnderschaft in Rom 
alle Bruderschaften vom guten Tode einzuverleiben, welche 
schon gegründet waren und noch gegründet würden und 
sie an allen geistigen Gnaden Antheil nehmen zu lassen.
Um in Rom die Einverleibung zu erhalten, beobachte 
man das, was von der Marianischcn Congregation gesagt 
worden.
Hauptzweck der Bruderschaft ist, die Mitglieder zu 
einem guten Tode vorzubereiten. Daher sanimclt sie ihre 
Mitglieder jeden Monat und lehrt sie da jene Tugend- 
übungen erwecken, die Jedem in der Stcrbstunde noth­
wendig sind. Wohl dem Christen, der im Leben gelernt 
hat, gut zu sterben!
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Die Bruderschaft feiert ihr Hauptsest am Passions- 
sonntagc. An diesem Tage wird die Andachtsnbnng ge­
halten, welche sonst jeden vierten Sonntag des Monates 
stattfindet. Ferner wird die Formel erneuert.
Die gewöhnlichen Versammlungen werden am vierten 
Sonntage eines Monates Nachmittags bei ausgesetztem 
hvchwlirdigen Gute gehalten; in zerstreuten Landpfarreien 
ist es zweckmäßiger, dieselbe bei oder nach dem Hochamte 
zu halten.
„Einer der Hauptvorthcile dieser Bruderschaft in einer 
Pfarrei ist der, daß ihre Mitglieder berufen sind, am 
Lager der Schwachen und Kranken den Dienst von Engeln 
des Friedens, von guten Rathgebern und frommen Helfer» 
zn versehen. Denn sie flößen denselben die Gefühle des 
Glaubens und der Zuversicht auf Gott ein; sie crmnntern 
dieselben, ihre Leiden mit denep unseres Herrn Jesu Christi 
zu vereinigen und die heiligen Sakramente zu empfangen; 
sie verwenden alle Sorgfalt darauf, zn diesem Zwecke die 
Wohnung des Kranken geziemend vorzubereiten." (Hand­
buch der vorzüglichsten Andachten und Bruderschaften von 
Hirand.)
A l i l ä l f t .
a) V o l l k o m m e n e :
1. Am Tage der Aufnahme (Beicht und Kom­
munion).
2 . I n  der Todesstunde.
3 . Au Weihnachten, O stern, Christi H im m el­
fahrt, Erscheinung des Herrn, Pfingsten, D re i­
faltigkeit, Frohnleichnam; an M a r ia  Reinigung, 
Verkündigung, Himmelfahrt, Geburt und unbe­
fleckten Em pfänglich; an den Festen des hl. Joseph, 
Allerheiligen und eines jeden Apostels, wenn man 
die hl. Kommunion empfängt nnd für die E in ­
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tracht der christlichen Fürsten, die Erhöhung der 
heiligen Kirche rc. betet.
4 . An einem frei zu wählenden Freitage oder 
S on n tage jeden M on ates, da, wo der fromme 
Gebrauch herrscht, an einem solchen Freitage oder 
S on n tage das Allcrheiligste auszusetzen (Beicht 
und Kommunion).
b) U n v o l l k o m m e n e :
Ablaß von einem Jahre, wenn die M itglieder  
einen Verstorbenen zu Grabe begleiten, den V er­
sammlungen, dem Gottesdienste oder der Predigt 
beiwohnen, an Werktagen die heilige Messe anhören, 
Abends ihr Gewissen erforschen, Kranke besuchen.
Ferner können die M itglieder die römischen 
Stationsablässe (S ieh e  S e ite  6 3 3 )  gewinnen, wenn 
sie eine Kirche oder Kapelle des O rtes besuchen, 
und sieben Vater unser und Avc M aria  beten.
A m l i M s ü l i l m g  b e i  i l e r  g e m ö l m l i i ü e »  
s s t r s i n i u i l s i m g .
(Vor ausgesetztem Allerheiligsten).
Anrufung des heil. Geistes.
O  Herr, eröffne unsern M und, Deinen hei­
ligen Nam en zn loben; reinige unsere Herzen von 
allen eitlen, unnützen und ausschwcifigen Gedanken, 
erleuchte unsern Verstand und entzünde unsern 
W illen, auf daß wir diese Andacht mit wahrer 
Dem uth, mit fleißigem Aufmerken und inbrünstiger 
Liebe verrichten, damit sie vor Deinem  heiligen
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Angesichts würdig erscheine und wir von D einer  
unendlichen Güte verdienen, erhört zu werden. 
Durch Christum, unsern Herrn.
Isj. Amen.
Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen 
D einer Gläubigen,
8 ,. Und entzünde in ihnen das Feuer D einer  
Liebe!
G e b e t .
O  Herr, w ir bitten Dich, D u  wollest unserm 
Thun und Lassen mit D ein er Gnade zuvorkommen, 
und dasselbe durch D eine Hülfe fortsetzen, damit 
unser Gebet und Werk von D ir  jederzeit ange­
fangen und durch Dich geendet werde. Durch unsern 
Herrn Jesum  Christum. D einen  S o h n , der mit 
D ir  lebt und regiert in Einigkeit des heiligen 
Geistes, G ott von Ewigkeit zu Ewigkeit.
H. Amen.
G e sa n g  n o r  d er  P r e d ig t .
O Hcrzcnleid. o Traurigkeit!
Die Jesus hat erduldet;
Als Er für mich gab huldvoll sich 
Zum Tod. den ich verschuldet.
Er lag in Noth, rang mit dem Tod.
Voll Blulcsschweiß umstoßen,
Von Thränen übergössen.
O Herr, wenn mich einst jämmerlich 
Die Todesängsten plagen:
Gib. daß Dein Schmerz erquick' mein Herz.
O Heiland! hör' mein Klagen.
O guter Hirt! Hits, wenn mich wird
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Die Todesmarter quälen 
Und meinen Leib entseelcn.
pach der predigt.
Wenn Deine Macht in letzter Nacht 
Mein Gott! mich nicht wird stärken:
S o  ging mein S inn  verzweifelnd hin 
Gedrückt von SünLeiiwerken,
Die ich beging, als ich anhing 
Der Welt, nicht Dir, o Jesu!
Verzeihe, schone, Jesu!
Weg, schnöde Welt, Wollust und Geld,
Nach euch werd' ich nicht trachten;
W as nützet ihr, wenn dereinst wir 
I n  Todesnöthen schmachten?
O kurze Zeit! o Ewigkeit!
Ich will die Welt verfluchen,
Und nur das Ew'ge suchen.
Ueuc.
Ach, mein Herr und G ott, der D u  wahrhaft 
zugegen bist in diesem allcrhciligstcn Sakram ente! 
wie darf ich armer S ü n d er vor D ir  erscheinen! 
Ich  habe so oft und mnthwillig D eine Gebote 
übertreten, und dadurch D eine Belohnungen ver­
scherzet, Deinen Zorn und die S trafen  D einer  
schrecklichen Gerechtigkeit verdienet. Ich  habe Dich, 
meinen Erschasfer, Erlöser und Seligmacher, meinen 
größten Gntthätcr und liebevollsten B ater, mit 
dem schändlichsten Undank verachtet »nd beleidigt. 
Ich  habe Dich, das einzige, höchste, unendlich voll­
kommene und aller Äebc würdigste G ut, so oft 
und boshaft wegen der nichtsivcrthesten D inge be­
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schimpfet und verlassen. D n  siehst aber auch jetzt 
mein reumüthiges und betrübtes Herz, welches Dich 
fürchtet, Dich liebt und ewig zu lieben verlangt. 
S o lls t  D u , o unendliche Barmherzigkeit, selbes 
wohl verachten können? S ieh e  denn, so hasse, ver­
abscheue und widerrufe ich vor D ir  alle meine 
S ü nd en  a ls das allergrößte Uebel. O  könnte ich 
es machen, daß dieses nie geschehen w äre! D a  es 
nun aber unmöglich ist, so bitte ich Dich, unend­
licher G o t t ! durch das kostbare B lu t  D ein es S o h n es , 
meines Erlösers, um Verzeihung und Hilfe, Dich 
künftighin nicht mehr zu beleidigen. I m  Vertrauen 
auf D eine Gnade nnd Barmherzigkeit, nehme ich 
mir ernstlich vor, alle S ün d en  und jede Gelegen­
heit zur S ü n d e nach Kräften zn fliehen, und die­
selbe immerdar sorgfältig zn vermeiden.
8 ,. Amen.
Gesang.
Wenn Angst mich klemmt,
Wenn Hoffnung hemnit 
Der Sünden Menge und Schwere!
Erfülle Du die Seel' mit Ruh',
Ach Gott, mir Gnad' gewähre;
Gib wahre Reu', gib stete Treu';
Laß mich auf Erden büßen,
Zerknirscht zn Jesu Füßen!
Verehrung der hl. fünf Wunden Christi.
J esu , unser Erlöser und Seligm acher! laß 
D ein  theuerstes B lu t  an uns armen Sündern  
nicht verloren sein; sondern erweiche durch dasselbe
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unsere harten Herzen zu wahrer Buße, zu auf­
richtiger Liebe und vollkommener Besserung; hefte 
unsern wankelmüthigeu W illen an D ein  Kreuz 
durch die N ägel, welche D eine heiligsten Hände 
und Füße durchstochen haben, damit w ir niemals 
bei einer Anfechtung weichen. Besonders aber bitten 
w ir Dich demüthigst durch die Wunde D einer aller- 
heiligstcn S eite , die D n  zum Troste der S ünd er  
am heiligen Kreuze hast öffnen lassen, D u  wollest 
D eine göttliche Liebe immer mehr und mehr in 
unsern Herzen entzünden, durch D eine Gnade be­
ständig in uns wohnen, und nns in der S terb ­
stunde ein wahrhaft demüthiges und zerknirschtes 
Herz mittheilen. I n  eben diese heiligen Wunden 
empfehlen wir unsere abgestorbenen Brüder und 
Schwestern, nebst allen armen Seelen  im Fegfeuer. 
Erquicke sie durch das kostbare B lu t, welches D u  
für sie vergossen und führe sie zum Besitze der 
ewigen Glückseligkeit.
O  allerseligste Jungfrau  und Gottesmutter 
M a r ia ! Ach! in Hinsicht auf jene bittern Schmerzen, 
die du am Fuße des heiligen Kreuzes aus Liebe 
zu den Menschen überstanden, wende doch deine 
barmherzigen Augen auf nns, wenn die unsrigcn 
in unsern Todcsnöthen brechen werden, und bewirke 
durch deine mächtige Fürbitte, daß sodann unsere 
Seelen , die D ein  göttlicher S oh n  so theuer erkauft 
hat, zum Genusse der ewigen Freuden gelangen 
mögen.
Lj. A m e n .
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(Hier betet der Priester abwechselnd mit dem Volke 
fünf Vater unser und Ave Maria zur Ehre der heiligen 
fünf Wunden).
G e s a n g .
Gott stärke mich, nie werde ich 
Durch Sünden Dich mehr kränken;
Die Lebenszeit sei Dir geweiht,
Dir will ich Alles schenken.
Ja , dann wirst Du mit scl'ger Ruh'
Mein traur'ges Herz entzücken
Und ewig mich beglücken.
Christliche Tugrndiilnmgrn.
Ich  bete Dich an, mein Herr und G ott, ein­
fach in der Wesenheit nnd dreifach in den P e r ­
sonen, Vater, S o h n  und heiliger Geist, ein über­
natürlicher Belohner des Guten nnd Bestrafer des 
B ö sen ; ich glaube, daß Christus J esu s, der Mensch 
gewordene S o h n  G ottes, für mich am Kreuze ge­
storben, und in dem allerheiligstcu Altarssakramente 
wahrhaft gegenwärtig sei; ich glaube auch alles 
Uebrige, w as D u  geoffcnbarct hast, und durch 
D eine heilige katholische Kirche zu glauben befiehlst, 
und dies allein darum, weil D u , o G ott, die ewige 
W ahrheit und W eisheit, es selbst gcosfbaret hast. 
I n  diesem Glauben w ill ich leben und sterben.
Auf Dich, mein Herr und G o t t ! setze ich all' 
mein Vertrauen und hoffe von D einer unendlichen 
Barmherzigkeit mit meiner M itwirkung alles Gute, 
die Verzeihung meiner Sün d en , die Gnade, D ir  
beständig zu dienen und endlich die ewige S eligk e it: 
weil Jesu s Christus dieses für mich verdienet, und
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D u , o G ott! es mir zu geben versprochen hast, 
der D u  in Deinem  Versprechen unendlich mächtig, 
getren und gütig bist.
Ich  liebe Dich, mein Herr nnd mein G ott, 
als meinen beständigen Gntthäter nnd Vater, meinen 
Ursprung, mein letztes Ziel und Ende, a ls das 
einzige, höchste, unendlich vollkommene G ut. A ns  
Liebe zu D ir  und Deinetwegen liebe ich auch meinen 
Nächsten, sei er Freund oder Feind, nnd mache 
den kräftigen Vorsatz, D ir  künftighin getreuer und 
eifriger zn dienen, damit ich Dich immer besser 
erkenne, immer mehr liebe nnd in ewiger Liebe 
beständig besitzen möge.
D aher opfere ich D ir  auf meinen Leib und 
meine S eele , mein Thun nnd Leiden, alle meine 
Gedanken, W orte und Werke, um von nun an 
D ir  allein zn leben, und D eine höchste Ehre zu 
befördern. Ich  übergebe mich gänzlich D einer gött­
lichen Anordnung und bin bereit, alles nach Deinem  
heiligen W illen zn thun, zn leben nnd zu sterben. 
Um dann des im Tode verliehenen Ablasses theil­
haftig z» werden, so spreche ich schon jetzt für jene 
S tu n d e: J e su s !  M a r ia !  Joseph! stehet mir bei 
im Leben nnd im Tode! O  J esu ! durch D eine  
heiligen Wunden empfehle ich meinen Geist in die 
Hände D ein es himmlischen V aters.
U,. Amen.
(Hier belet der Priester abwechselnd mit dein Nolkc 
ein Bater unser und Ave Maria siir die verstorbenen 
Brüder und Schwestern).
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G e b e t .
O  H err! D u  Urheber und Spender aller 
Gnaden und Liebhaber des menschlichen Geschlechtes, 
w ir bitten Dich, D u  wollest die B ruder und 
Schwestern, Freunde und Gntthäter unserer V er­
sammlung, welche aus dieser W elt verschieden sind, 
durch das Leiden und Sterben D ein es S o h n es, 
durch die Fürbitte der seligsten Ju ngfrau  und 
schmerzhaften M utter M a r ia , und aller Heiligen, 
zum Besitze der ewigen Seligkeit gelangen lassen. 
D er D u  lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit, 
st,. Amen.
H". Herr, gib ihnen die ewige R u he;  
st,. Und das ewige Licht leuchte ihnen.
V on  der Pforte der Hölle, 
st,. Errette, o Herr, ihre Seelen .
'Vs. Und aller abgestorbenen Gläubigen S eelen  
ruhen durch die Barmherzigkeit G ottes im Frieden, 
st,. Amen.
Liebrsseufxrr des hl. Franziskus Faveeius.
O Hcrr, von Herzen lieb' ich Dich,
Nicht für den Himmel liebe ich;
Auch nicht, weil Du sonst mich, o Gott,
Bestrafest mit dem ew'gen Tod.
Du hast am Kreuz', vor Lieb' entzückt,
Umfangend mich an's Herz gedrückt.
Für mich trugst Du Schand', Hohn und Schmach, 
Speer, Nagel, Dörner, Ungemach.
Du littest Schmerzen ohne Zahl,
Angst, Noth und jede Lebensqual;
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J a  selbst zum Tode gabst Du Dich dar,
Da ich doch uur eiu Sünder war.
Für mich floß noch Dein letztes Blut,
Und ich sollt' Dich, o höchstes Gut,
Nicht immer lieben, wenn auch schon 
Noch Hölle wär', noch Himmels Lohn?
Wie Du mich lieblest, lieb' ich Dich,
Und werd' Dich lieben ewiglich;
Weil Du mein Gott und König bist,
Der aller Liebe würdig ist.
Der Priester singt: 
lu n tu m  srAv suorumsirtum  
Der Chor.
V su srsm u r s s r n u i;
Hit uritiguirin äoeum sntuin  
I^ovo osäu t r itu i; 
k rrsstst ti<Io8 supxlsinsirtuin  
L siisuuiii äsksetui.
Der Priester.
O snitori, Okiritncjus 
Der Chor.
Imris s t  siiflilutio,
8 u1us, Iroiior, virtus <;uo<;u6, 
8 it st dsusäiotio: 
krossäsirti atz utro^uc!
6 omxur sit luuäutio. t^msn.
i?unsiu ä s  ooslo xrssstitisti s is  
( ^ I ls lu s u ) ,
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l(. 0 in,is äslsotam sutum  in 8 S  kadsntsm  
(^.Ilslnsa). 
tis. Oominus vobisoum, 
st. Dt eum spiritn tno.
O i'sm u s. O sns, gui nobis sub Luoramsnto 
iniruliili kassion is tum momorlum rslig u isti; tri- 
t>u6, gusssnmns, it:i nos Oorgoris st 8unguinis 
tui, saoru m istsria vsnsruri, nt rsclsiniitionis tu in 
trustum in noftis snAitsi- ssntiamuZ. (jui vivi» 
s t  rsAnus in sssonla ssssuloruin.
s t .  t^ rn sn .
(Daraus der Segen mit dem hochwürdigen Gute.)
Anfopferungss'ormel der Rruderschafl vorn 
guten Tode.
O  liebreichster, gekreuzigter Herr Jesu , mein 
G ott, Heiland und S cligm acher! A us vollem V er­
trauen auf D e in  bitteres fteidcn und Sterben, und 
D ein e schmerzhafte Todesangst, die D u  am S tam m e  
des heiligen Kreuzes für uns Menschen ausge­
standen hast, opfere ich mich auf zu einem ewigen 
Denk- und Dankopfer meiner Erlösung. Ich bitte 
demüthigst, D n  wollest in Vereinigung D einer 
unendlichen Verdienste mich in das seligmachende 
Buch D einer heiligen fünf Wunden einschreiben, 
und mir sammt allen M itgliedern dieser B ruder­
schaft die endliche Gnade, christlich und gottselig 
zu sterben, gnädig verleihen. Amen.
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Verein zur Verbreitung des G laubens.
N o rd er ich t.
UIHie Gründung dieses bewunderungswürdigen Vereins 
A H  sällt in das Jahr 1822. Er entstand zu Lyon. Einige 
M d  fromme Laien in Verbindung mit frommen Arbeiterin­
nen legten zu Lyon den Grund zu diesem Vereine. Diese waren 
die Werkzeuge, deren sich die Vorsehung bediente, um die 
oft hart bedrängten Missionäre durch Gebet und Geld­
beiträge zu unterstützen. Dank dem heiligen Eifer, womit 
die katholischen Bischöfe allenthalben dieses heilige Unter­
nehmen zu befördern sich bemühten, wurde der Verein 
von der ganzen Christenheit mit opferwilliger Liebe be­
grüßt. Ueber die ganze Erde verbreitet nun der Verein 
seine wohlthuenden Zweige. Das Senfkörnlein wuchs zu 
einem Riesenbaume heran und spendet Tausenden und 
Tausenden Früchte des Heiles und des Segens. Jeder, 
in dessen Herz das religiöse Gefühl nicht gänzlich ersterben 
ist, der noch ein Gefühl hat sür Gottes Ehre, dem das 
Heil seiner Mitmenschen nicht gleichgültig ist, wird sich 
beeifern, als werkthätiges, opferwilliges Mitglied dem Ver­
eine sich anzuschließen. Das ist ja des Vereines einziger 
Zweck, durch Gebet und Almosen dazu beizutragen, daß 
unser heiliger Glaube bis in die entferntesten Gegenden 
der Erde verbreitet werde. Und während Tausende Heimat, 
alle Bequemlichkeiten des Lebens, Vater und Mutter ver­
lassen, um diejenigen mit dem Glaubenslichte zu erleuchten, 
die in den Finsternissen des Unglaubens elend dahin- 
schmachten, sollte es uns zu viel sein, mit einem kurzen 
Gebete den Segen Gottes über die edlen Bemühungen 
jener apostolischen Arbeiter herabzuflehen, sie mit unserm 
Almosen zu unterstützen?
D ie  B e d in g u n g e n , um an dem Verein Theil zu 
haben, beschränken sich auf Folgendes:
1. Daß man täglich ein Vater unser und Ave Maria 
bete, mit dem Zusätze: Heiliger Franz Tavcr, bitte für uns,
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2. Daß man an Le» Vorstand der Abtheilung, zu 
welcher man gehört, ein wöchentliches Almosen von 5 Cen­
times entrichte; man kann seinen Beitrag auch auf ein­
mal für Las ganze Jahr bezahlen (2 Francs 60 Cen­
times).
Die Armen genügen dieser zweiten Bedingung, wenn 
sie nur monatlich eine noch so geringe Beisteuer zahlen, 
die sie selbst nach ihrem Gewissen ermessen können. 
Pins IX., 5. Aug. 1851.)
A b liiffc  f ü r  d ie  f k e r e in a iu ilg l ie d e r .
a) V o l lk o m m e n e :
1. Am Krcnzanffindnngsfeste (3 . M a i) ,  als 
am Jahrestage des Vereins.
2 . Am Feste des hl. Franz Xaver (3 . Dezcm b.), 
P atrons des Vereines.
3 . Am Feste M a r ia  Verkündigung und H im ­
melfahrt.
D en  Ablaß kann man auch gewinnen an einem 
beliebigen Tage während der Oktav dieser vier Feste.
4 . An zwei beliebigen Tagen eines jeden M o ­
nates.
5 . E inm al im Jah re am Tage der Gedächt- 
nißfcier für alle Verstorbenen des Vereines.
6 . E inm al im Jah re am Tage der Gedächt- 
nißfeicr für die Verstorbenen aus der Abtheilung 
von auch nur zehn M itgliedern, zn welcher man 
gehört.
7 . I n  der Todesstunde, wofern man wenigstens 
im Herzen den heiligen Nam en Jesu  anruft.
8 . An den zwei bezeichneten Gedächtnißtagen 
für die verstorbenen M itglieder des V ereins, sind
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alle Altäre der Kirche, wo die Feier stattfindet, 
für die Messen, die für verstorbene M itglieder 
gelesen werden, als privilegirt erklärt.
D ie  Bedingungen für diese Ablässe sind: Beicht 
und Kommunion und Besuch der Vereins- oder 
Pfarrkirche und Gebet nach M einung des heiligen 
V aters; den Kirchenbesnch kann der Beichtvater 
nach Umständen in ein anderes gutes Werk um ­
ändern.
b) U n v o l lk o m m e n e :
1. 1 0 0  Tage Ablaß, so oft ein M itglied mit 
reumüthigcm Herzen das Vater unser, Ave M aria  
nebst der Anrufung des heiligen Franz Taver betet.
2 . 1 0 0  Tage Ablaß, wenn ein M itglied über 
den wöchentlichen B eitrag  hinaus zu demselben 
Zwecke eine andere Beisteuer gibt, oder sonst ein 
Werk der Frömmigkeit oder der Liebe ausübt.
D ie  Priester, welche Abtheilungen von tausend 
Bereinsmitgliedern leiten, haben für die ganze Zeit, 
wo sie dieses Amt verwalten, wöchentlich fünfmal 
das persönliche Vorrecht des privilcgirten A ltars. 
(B reve der Päpste P iu s  VII., Leo XII-, P in s  VIII., 
Gregor XVI. und Dekrete P in s  IX., vom 16. Okt. 
1 8 4 7  und vom 3 1 . Dezember 1 8 5 3 ) .
Kraft eines Dekretes P iu s  IX ., vom 17 . April 
1 8 5 5 , können die Kinder, welche noch nicht ihre 
erste heilige Kommunion gehalten haben, alle dem 
Vereine verliehenen vollkommenen Ablässe gewinnen, 
wenn sie die heilige Kommunion durch ein anderes
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gutes Werk, das der Bestim m ung des Beichtvaters 
überlassen ist, ersetzen.
D ie  Annalen der Verbreitung des G laubens, 
welche der Verein in Druck erscheinen läßt, wer­
den umsonst geliefert, sobald sich ein Verein von 
wenigstens zehn M itgliedern gebildet hat.
V erein der heiligen  K indheit.
Ä^lieser so schöne Verein macht es sich zur Aufgabe, in 
L 'N China und andern heidnischen Ländern die kleinen 
Heidenkinder vermittelst der milden Beiträge der 
Vereinsmügliedcr loszukaufen. Es ist herzzerreißend, was 
glaubwürdige Augenzeugen von der Grausamkeit erzählen, 
womit heidnische Eltern ihre Kinder behandeln, besonders 
wenn das Kind durch körperliche Gebrechen eber zur Last, 
als zum Nutzen sein könnte. „Der Heide," sagt der hoch­
würdige Bischof' Tagliabue, Missionär in China, „hat ein 
hartes, mitleidloses Herz. Er sieht nur aus sein Interesse, 
aus seinen Nutzen. Wird ihm ein starkes und gesundes 
Knäblein geboren, so ist er froh und sucht es mit aller 
Sorgfalt groß zu ziehen, aus dem einfachen Grunde, weil 
er hofft, daß der Knabe, wenn er groß geworden, ihm 
nützlich und bei der Arbeit behülfllch sein und daß er in 
seinem Alter an ihm eine Stütze haben werde. Ist da­
gegen das neugeborne Kind ein Mädchen, so steht die Sache 
ganz anders. Es sind schon Mädchen genng in der F a­
milie, wozu also auch dieses noch ernähren? Die andern 
Kinder machen dem Vater schon Sorge zuviel, das neu- 
geborue Kind muß sterben. Kaum hat es die Augen dem 
Lichte der Welt geöffnet, da muß es dieselben schon wieder 
schließen unter der grausamen Hand des Vaters, der es 
entweder aus die Straße wirft zum Verhungern, oder an 
einem Stein den Kops des unglücklichen Kindes zer­
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schmettert. D as ist nun einmal Branch, kein Heide findet 
darin etwas Besonderes oder gar Straffälliges." Manche 
Eltern, besonders in Afrika, nehmen zwar ihren Kindern 
das Leben nicht, erhalten es aber nur, um später die­
selben aus dem Sklavenmarkte wie unvernünftiges Vieh 
zu verhandeln.
Mit den Berichten der Missionäre stimmen auch die 
Ncisebeschrcibnngen jener Gelehrten übercin, die China 
besucht haben. I n  den kevbvrelies pliilo8oplugus8 8ur 
Ie8 6I,inoi8 lesen wir: „DieHebammen ersticken oft im Auf­
trage der Eltern die nengebornen Kinder in einem Kessel 
voll Wasser und werden bezahlt. Andere werfen sie in 
den Strom mit einem auf den Rücken gebundenen Kürbis, 
so daß sie lange anf dem Wasser hin- und herschwimmen, 
ehe sie sterben. Das klägliche Gewimmer dieser Kinder 
würde anderswo mit Entsetzen erfüllen; hier aber ist man 
daran gewohnt nnd achtet es nicht. Andere setzen sie aus 
aus öffentlichen Straßen. I n  Peking ladet man jeden 
Morgen die während der Nacht ausgesetzten Kinder auf 
Karren, um sie nach einer dazu bestimmten Grube außer 
der Stadt zu führen. Allein ehe Liese Karren ankommen, 
verzehren oft die Hunde und besonders die Schweine, 
welche anf allen Straßen der chinesischen Städte herum­
ziehen, diese Kinder lebendig. Man versichert, daß in Peking 
in drei Jahren 9712 solcher Kinder znr Grnbe hinaus­
geführt worden sind."
Ein Anderer erzählt (vozmZo pittore8gue nntonr cln 
moncle, tom. I.j: „Es ist eine eigene Beschäftigung der 
Polizei von Peking, die während der Nacht ausgesetzten 
Kinder jeden Morgen wegzuschaffen. Man ladet sie, lebende 
und todte durcheinander, auf Karren nnd führt sie hinaus 
in eine Schwindgrnbe außer der Stadt. Einige schätzen 
die Zahl der jährlich gemordeten Kinder anf lti,000, An­
dere anf 30,000."
Der Anblick dieses Elendes ergriff gewaltig das edle, 
von heiliger Liebe durchglühte Herz eines katholischen B i­
schofes. Der hochwürdigste Herr Karl >la INmIiiu-llAiwon
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gründete im Jahre 1843 zu Paris einen Verein znm 
Schutze dieser armen Heidenkinder, den er unter die Ob­
hut des Jesnkindes setzte, und darum „Verein der heiligen 
Kindheit" nannte.^)
Ailfnahnrsbrdingungen.
Jed es getaufte Kind kann M itglied des Bereines 
werden, vom zartesten Alter an bis zu dem der 
ersten heiligen Kommunion, über dieses Alter hinaus 
kann man noch Theilnehmer sein, hört aber im  
ciuundzwanzigsten Jahre auf, es zu sein, wofern 
man nicht au dem Werke der Verbreitung des 
G laubens theilnimmt.
D er  B eitrag für jedes M itglied  beträgt mo­
natlich ö  Centimes oder 6 0  Centimes jährlich. 
D ie  M itglieder werden in die Vcreinslisten ein­
getragen und beten täglich ein Ave M a r ia , mit 
dem Zusätze: „Ju ngfrau  M a r ia , bitte für uns 
und für die armen Heidenkindcr."
I s t  ein Kind noch unfähig, diese Gebete zu 
verrichten, so verrichtet sie statt seiner ein M itglied  
der Familie.
Gregor X V I. und P in s  IX . bewilligten dem 
Vereine der heiligen Kindheit folgende
Akliissr:
1. Zw ei v o llk o m m e n e  Ablässe, von welchen 
der eine für die lebenden M itglieder, von W eih­
nachten bis Ächtmcß, der andere, der den V cr-
*) T e r  gottselige B ischof w a r  selbst M iss io n ä r, und  w urde  später 
zum  B ischof von  N ancy  e rw ä h tt . B ei seinem T ode  schenkte e r der 
heiligeil K indheit 80,000 F r a n c s .
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storbcnen zngewcndct werden kann, vom zweiten 
S o n n ta g  nach Ostern b is znm Ende des M on ates  
M a i gewonnen werden kann, wenn man einer für 
den Verein gelesenen Messe beiwohnt und darin 
kommunizirt. D ie  jüngcrn M itglieder sind von 
der Bedingung der Kommunion, nicht aber der 
Beicht, ausgenommen.
2 . An den Festen der Schutzpatrone des Vereins, 
nämlich: am Feste M ar ia  Opferung (2 1 . N ov .), 
der heiligen Schutzengel, des heil. Joseph, des heil. 
Franz Xaver, des heil. Vinzcnz von P au la , unter 
den gewöhnlichen Bedingungen der Beicht und 
Kommunion und eines besondern Gebetes für die 
Verbreitung des Werkes der heiligen Kindheit.
Endlich hat P in s  IX . (Nescript vom 12 . Jan u ar  
1 8 5 1 )  allen M itgliedern der Vorstände und A u s­
schüsse des Werkes einen unvollkommenen Ablaß 
von einem Jah re gewährt, so oft sie den V er­
sammlungen dieser Vorstände oder Ausschüsse bei­
wohnen.
B eim  Gedanken an das grauenhafte Elend, 
dem die armen Heidenkinder ausgesetzt sind, muß 
Menschliches und Religiöses uns antreiben, in einen 
Verein zu treten, der demselben abzuhelfen sucht. 
Aber auch ihr, christliche Eltern, findet in dem 
Verein ein mächtiges M itte l, die Tugend euerer 
Kinder gegen die Gefahren der W elt zu schützen. 
D e s  Christen Leben ist ein ununterbrochenes O pfer- 
leben; wie muß es euch also freuen, euere Kinder 
frühzeitig an Opferwilligkeit zu gewöhnen und hiezu
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bietet der Bercin der heiligen Kindheit eine schöne 
Gelegenheit.
D ie E O M e r M I  l t M W r  M ü tter .
(Gewöhnlich „Wlütterverein" genannt.)
M MRie segensvoll, wie heilbringend ist nicht das stille, 
bescheidene Wirten der christlichen Mntter als Er- 
zieherin der Familie! „Die größte Wohlthat", 
sagt der große Bischof von Mainz, der selige Kettelcr, 
„die größte Wohlthat, die Gott einem Menschen in der 
Natur zuwenden kann, ist ohne Zweifel das Geschenk einer 
wahrhaft christlichen Mutter. Ich sage mit Absicht, nicht 
einer zärtlichen, liebevollen, sondern einer christlichen Mutter, 
denn diese ist unter allen Gotkcsgabeu die größte. Uner­
meßlich unglücklich ist das Kind, das eine uuchristliche, 
glanbens- und tugcndlose Mutter hat und wenn es auch 
in Seide und Purpur gebettet ist; unermeßlich glücklich 
aber Las Kind, das eine wahrhaft christliche Mutter hat, 
und wenn es in Lumpen aufwächst und in Lumpen dem 
Grabe zuwankt. Wenn die Mutter schon lange im Grabe 
ruht, der Sohn aber von den Stürmen des Lebens hin- 
und hergeworfen wird, das Bild, die Erinnerungen an 
seine selige Mutter wird ihn bewahren, oder auf die Bahn 
des Glaubens und der Tugend zurückführen."
Solche Mütter nun heranzubilden, ist Aufgabe dieser 
Erzbruderschast, welche dem Eifer einiger frommen Frauen 
von Lill? ihr Entstehen verdankt. I m  Jahre 1850 ver­
einigten sich einige Frauen dahin, das sie für einander 
und m it einander beten wollen, um die Gnade zu einer 
guten Kindererziehung und um Segen für ihre Kinder 
und für ihre ganze Familie." S ie  beteten dann Alle — 
jeden Tag — ein bestimmtes Gebet und empfingen öfter 
in gleicher Absicht gemeinsam die heiligen Sakramente.
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Gottes Segen beförderte auffallend das Gedeihen des 
Vereines und fand in kurzer Zeit eine solche Verbreitung, 
daß Pins IX. denselben schon im Jahre 1855 zur Erz- 
brndcrschaft erhob und mit vielen Ablässen bereicherte. 
Seit 1871 hat die Bruderschaft auch in Deutschland immer 
mehr Betheiligung gesunden; möge dieses auch in der 
Schweiz geschehen!
Die Vcreinsmitglieder sind mit einander 
verbunden:
1. Durch heilige M utterliebe. Heilige, über­
natürliche M utterliebe gab dem Vereine das Leben. 
Heilige, übernatürliche M utterliebe führt die ein- 
zclneu M ütter in den Verein, damit sie ihre M u tter- 
pflichten immer besser erkennen und immer treuer 
erfüllen mögen.
2 . Durch die B ande christlicher Schwestern­
liebe. Jed es Vcrcinsmitglied denkt oft an seine 
Vereinsschweslern und betet täglich für sie und 
ihre Angehörigen. D ie  Vercinsglieder beten täglich 
das nämliche Gebet, das Vcreinsgebet für einander; 
es betet somit der ganze Verein täglich für jedes 
einzelne M itglied und für dessen Fam ilie.
Der Mnttrrvrrrin sucht sein Ziel zu 
erreichen:
1. Durch die Gebctsgemeinschaft der M itglieder.
2 . D a  die Gnade G ottes das wichtigste E r­
ziehungsmittel ist, so führt der Verein seine M it ­
glieder recht oft zu den D uellen  der übernatürlichen 
Hülfe, zu den heiligen Sakramenten der Buße und 
des A ltars.
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3 . D ic  M itglieder stellen sich unter den besondern 
Schutz der seligsten Ju ngfrau  und schmerzhaften 
M utter M a r ia , dann unter den Schutz der heiligen 
Engel, des heiligen Joseph, der heiligen Anna, des 
heiligen Aloysius, des heiligen Joh ann es, des hei­
ligen Angustin und der heiligen M onika.
4. D e r  Verein bietet seinen M itgliedern B e ­
lehrung und A ufm unterung:
u) Durch Unterrichte in den Vereinsandachten.
b) D ie  Erzbruderschaft benutzt die vom katho­
lischen Erziehnngsverein in B ayern  (zu D onanw örth) 
herausgegebene Zeitschrift „M onika" mit dem 
Kinderblättchcn „der Schutzengel" als O rgan  zur 
Belehrung, zu Vereiusmittheilungen und Gebets- 
empfchlungen.
D er  Hanptsitz der Erzbrnderschaft ist für alle 
Länder' der Erde „ P a r is" . Für Deutschland ist 
der Hauptsitz in Regensburg (B ayern ). Alle Zweig- 
vereine müssen sich diesem Hauptvereine anschließen.
Um M itglied der Erzbrnderschaft zu werden, 
muß man seinen Nam en in das Verzeichniß eines 
bestehenden, canonisch errichteten M üttervereins von 
dessen geistlichen Vorstand einschreiben lassen.
Jede katholische Ehefrau oder W ittw e, welche 
M utter von lebenden oder verstorbenen Kindern ist, 
kann in den Verein eintreten.
W ill man in einer P farrei den M üttervcrein  
errichten, so muß der Pfarrer die besondern Regeln 
des Vereines seinem Diöcesan-Bischofe zur B egu t­
achtung vorlegen, D em  Bischöfe steht es zu, die
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Regeln zu bestätigen, und den Bercin selbst canonisch 
zu errichten. Nach dieser kanonischen Errichtung 
wende man sich für die Schweiz an das O rdinariat 
von Rcgensbnrg, welches dann das Aggregations- 
D iplom  schickt.
Adliiffe des Nercins.
Papst P in s  IX . verlieh durch apostolischen 
B rie f  vom 6. J u l i  1871  den M itgliedern des 
Hauplvereins in Regensbnrg, sowie den M itgliedern  
aller kirchlich errichteten und diesem Hanplvereine 
gültig aggregirten Zwcigvereine folgende Ablässe:
a) V o llk o m m e n e :
1. Am Tage des Eintrittes (Beicht und Kom­
m union).
2 . I n  der Todesstunde (Beicht und Kommu­
nion, oder wenn dieses unmöglich, wenn sie ren- 
müthig den heiligen Namen Jesu  mit dem M unde, 
und wenn auch dieses unmöglich, wenigstens im  
Herzen anrufen).
3 . An nachstehenden Festen:
6 . Jan u ar , Fest der Erscheinung des Herrn.
2 . Februar, M ar ia  Lichtmeß.
19. M ärz, Fest des hl. Joseph.
Freitag nach dem Passionssonntage, Fest M ariä  
Schmerzen.
4 . M a i, Fest der heil. M onika.
2 1 . J u n i,  Fest des heil. Aloysins.
2 6 . J u li ,  Fest der heil. Anna.
2 8 . August, Fest des heil. AugustinuS.
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D ritte»  S o n n ta g  im Septem ber, M a r ia  sieben 
Schmerzen.
2 . Oktober, Fest der heil. Schutzengel.
1. November, Fest aller Heilige».
2 . November, Gedächtniß aller Seelen .
8 . Dezember, Fest M a r ia  unbefleckte Empfänglich.
D er  Ablaß kann entweder am bezeichneten Feste 
selbst, oder nach beliebiger W ahl, an einem der
nächstfolgenden sieben Tage gewonnen werden.
Erfordert wird Beicht und Kommunion und 
Besitch der Kirche oder Kapelle des V ereins, oder,
wenn dieses nicht thnnlich, besuche man eine an­
dere Kirche, und bete da nach der M einung des
heiligen V aters.
4 . Jeden M on at einmal am Tage der V er- 
einsversainmlnng. Beicht und Kommunion und 
Kirchcnbesnch.
b) U n v o llk o m m e n e :
1. Ablaß von einem J a h r  für jedes gute Werk, 
das die M itglieder, wenigstens mit renmüthigem H er­
zen, zur Erfüllung des Vereinszweckes, verrichten.
2 . Ablaß von 6 0  Tagen an jedem Tage, wenn 
sie das Vercinsgebet andächtig verrichten.
Alle diese Ablässe können den S eelen  im Feg- 
fener fürbittweise zugewendet werden.
N e rc in s g e b k t
welches die Mitglieder täglich beten sollen.
O  M a ria , unbefleckte Jnngfran  und schmcrzen- 
reiche M u tter! sprich von unsern lieben Kindern
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zum anbetungswürdigen Herzen Jesu , der seiner 
M utter nichts abschlägt, bitt für sie!
Heilige Schutzengel, bittet für sie!
Heiliger Josep h , du mächtiger Beschützer, bitt 
für sie!
Heilige Anna, du M utter M ariä , bitt für sie!
Heiliger Joh ann es, du vielgeliebter Jünger des 
Herzens Jesu , bitt für sie!
Heiliger Augustinns, bitt für sie!
Heiliger Aloysins, bitt für sie!
Heilige M onika, bitt für sie und für u n s!
D as A M M  des G ebetes.
IstAcber diesen so schönen Verein entnehmen wir einem 
'Rl.U. Hcftchcn, welches im Jahre 1868 in Innsbruck er- 
schienen, und von, hochwiirLigsten Fürstbischof von 
Brixen gutgeheißen wurde, Folgendes:
„Ich ermähne", sagt der Apostel (I. Timoth. 2, 13.), 
daß vor allen Dingen, Bitte», Gebete, Fürbitten, Dank­
sagungen geschehen für alle Menschen; denn dies ist gut 
und wohlgefällig vor Gott, unserm Heilande." „Betet für 
einander", schreibt der heilige Jakobus (5. 16.), „damit 
ihr selig werdet; denn viel vermag das beharrliche Gebet 
des Gerechten." Mit diesen und ähnlichen Worten ermähnt 
uns der heilige Geist an die große Pflicht des Fürbitte- 
Gebetes für unsere Mitmenschen, und zeigt uns zugleich 
in der Bitte Abrahams für Sodoma, des Loth sür Segor, 
des Moses für die kämpfenden Jsraeliten und an vielen 
andern Stellen der heiligen Schrift die Macht des Gc- 
' bctes der Fürbitte bei Gott, gemäß dem Worte Jesu: 
„Alles, um was ihr immer im Gebete mit Glauben bitten 
werdet, das werdet ihr erhalten." (Matth. 21.) Welch'
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tröstlicher Glaubenssatz, daß wir also nicht nur für uns 
selbst, sondern durch das Gebet der Fürbitte auch für das 
Heil Anderer solch' große Gewalt über das erbarmnngs- 
reichste Herz Gottes haben.
Darum wurde aber auch zu allen Zeiten von den 
Gläubigen der Kirche das Gebet der Fürbitte geübt,' und 
mit um so größerm Eifer geübt, je größer die Bedräng­
nisse der heiligen Kirche, und je zahlreicher die Heilsge­
fahren ihrer Kinder waren. Selten oder vielleicht nie hat 
es eine Zeit gegeben, wo die katholische Kirche von so 
zahlreichen und gefährlichen Feinden verfolgt worden ist, 
wie in unsern Tagen. Dazu das traurige Bewußtsein, 
daß es noch Millionen Menschen gibt, die in den Fin­
sternissen des Heidcnthnms liegen, Millionen, welche durch 
Ketzerei von der heiligen Kirche getrennt leben und zahl­
lose Mitchristen, die von ihren religiösen Verpflichtungen 
nichts wissen, nichts wissen wollen, und endlich Unzählige, 
deren Unschuld der schrecklichsten Verführung ausgesetzt ist. 
Welch' gläubiges Herz sollte sich nicht zum Gebete der 
Fürbitte angetrieben fühlen, wenn es dieses bedenkt!
Darum haben vor einigen Jahren fromme Priester 
und Laien des Bisthums Puy in Frankreich einen Gc- 
betsvcrein gebildet, nur in Vereinigung mit dem aller- 
heiligsten Herzen Jesu für alle diese Anliegen Hülfe von 
Gott zu erbitten. D as Beginnen dieses frommen Vereins 
erfreute sich eines besonder» Segens von Oben; Tausende von 
Gläubigen schlössen sich ihm an. Im  Jahre 1846 bestätigte 
der hochwllrdigste Bischof von Puy NonZsixnsur Ourei- 
m olss, sowie dessen Nachfolger Noimsignsur NorUion 
1848 den Verein. Im  Jahre 1849 geschah dasselbe auch 
von Pins IX. von Gacta aus, am 19. August 1849. 
Am 26. Februar verlieh Seine Heiligkeit den Mitgliedern 
des Vereins viele Ablässe, endlich durch Diplom vom 
8. April 1861 wurde der Verein der Erzbruderschaft des 
göttlichen Herzens Jesu in der Kirche Xlarin ckella zmeg 
zu Nom vereinigt und so wurden ihm alle Ablässe der 
Erzbruderschaft ertheilt.
4 3
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Zweck des Vereins.
A us dem Gesagten wird Jeder leicht den Zweck 
des Vereines erkennen. D a s  eifrige Gebet um E r­
höhung der heiligen Kirche und Sicherung vor 
ihren zahllosen Feinden, um Bekehrung der Menschen 
vom Unglauben, Ketzerei und Sün de, um S t ä r ­
kung der Unschuldigen und Gerechten ist Zweck 
dieses Vereins. D arum  nennt sich auch der V er­
ein „Apostolat des Gebetes", und ist ein R u f an 
die Christen, in dieser verhängnißvollen Zeit, in 
der wir leben, sich mit erneuertem Eifer dem ver­
borgenen Apostelamte, dem Gebete der Fürbitte sich 
zu widmen.
Um diesen erhabenen Zweck zn erreichen, wird 
von den Vereinsmitgliedcrn verlangt, daß sie sich 
befleißen, das göttliche Herz Jesu  eifrigst zu ver­
ehren und innigst zn lieben, und Ih m  diese Liebe 
zu beweisen:
1. Durch oftmalige Abbitte der Unbilden, des 
Undankes, der Sakrilegien, welche das göttliche 
Herz noch im heiligen Sakramente des A ltars hin­
nehmen muß.
2 . S o lle n  sie sich bestreben, die Tugenden und 
Vollkommenheiten dieses göttlichen Herzens immer 
mehr nachzuahmen.
3 . Vorzüglich aber, und di-escs ist der w e ­
sen tlich ste  P u n k t  d e s  G e b e tS a p o s to la te s ,  
sollen sie sich in ihren täglichen Arbeiten, Leiden 
und Gebeten gan z-m it den Absichten und M e i­
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nungen des göttlichen Herzens Jesn  vereinigen, 
und sie in dieser Vereinigung und M einung G ott 
aufopfern für die immer größere Ausbreitung seiner 
Ehre, für die Bekehrung der S ü n d er , Ungläubigen 
und Irrgläubigen, für die Vervollkommnung und 
Beharrlichkeit der Gerechten, für die Ausbreitung 
und den Trium ph der Kirche und insbesondere dabei 
jener M einungen und Anliegen gedenken, welche 
der D irector des Apostolates dem Gebete der M it ­
glieder am Anfange des M on ates besonders em­
pfohlen hat. D ie  Erfüllung dieser dritten Anforde­
rung genügt, um die durch B reve vom 2 6 . Fcbr. 1861  
den M itgliedern ertheilten Ablässe zu gewinnen.
E in fü h r u n g  d e s  G e b r k s a p o f lo la t v s .
1. V or Allem muß der Verein vom hochwür­
digsten O rdinariate gebilligt, also mit dessen B e i­
stimmung errichtet werden.
2 . Nach erfolgter Beistim m ung des hochwür­
digsten O rdinariates wendet man sich um das 
A ggregations-D iplom  an den G eneral-D irector des 
V ereins nach P u y  in Frankreich.*)
3 . Nach dem Empfange des D ip lom s wird 
ein Vereinsregister eröffnet zum Einschreiben der 
M itglieder; jedem muß ein Aufnahm e-Formular 
gegeben werden. (D ie  Einhändigung eines Anf- 
nahmescheines kann nach ausdrücklicher Erklärung 
P in s  IX ., 2 4 . M a i 1 8 6 7  nur in jenen Fällen
*) Für die Schweiz wende man sich an den jeweiligen 
hochw. H. Pfarrer der Visitation in Solothurn,
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unterlassen werden, in denen sie nicht geschehen 
kann.)
A ls ein sehr wirksames M ittel, das Apostolat 
des Gebetes in Pfarreien einzuführen und fest zu 
begründen, hat sich d ie V e r b in d u n g  d e s s e lb e n  
m it dem  le b e n d ig e n  R o s e n k r ä n z e  erwiesen. 
D ie  monatliche Erneuerung der Rosenkranz-Geheim­
nisse, sowie der besondern Gebctsmeinnng im Rosen­
kränze des Apostolates, trägt ungemein viel bei, 
den Eifer der Vereinsglieder zu erneuern und zu 
beleben.
Der lebendige M n k M ! .
XsNer Verein trägt diesen Namen, weil die Mitglieder 
L D  desselben das vorstellen, was die allerscligste Jnng- 
fran dein heiligen Dominikns als ein sicheres Un­
terpfand der göttlichen Erbarmungcn gegeben; nur mit 
dem Unterschiede, daß der Rosenkranz, welchen der große 
Diener Gottes erhielt, hier in einem Kranze von Herzen 
sich darbietet, die es sich zur Ausgabe machen, durch die 
tägliche Betrachtung der Geheimnisse des heiligen Rosen­
kranzes Gottes Ehre zn befördern.
Der lebendige Rosenkranz besteht aus fü n fzeh n  Mit­
gliedern. Jedes Vercinsglicd verpflichtet sich, ein Gesetz 
des Rosenkranzes zn beten, d. h. ein Ehre sei Gott dem 
Vater rc., ein Vater unser und zehn Gegrüßt seist dn, 
Maria, sammt dem angewiesenen Geheimnisse und zwar 
nach der vorgeschriebenen Meinung.
Jeden Monat an einem bestimmten Tage versammeln 
sich die Vcreinsmitgliedcr, um die durch das Loos ihnen 
zugefallenen Geheimnisse in Empfang zn nehmen.
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Da wo die Geheimnisse ans gedruckten Zetteln aus­
getheilt werden, haben die Vereinsmitglieder die dadurch 
verursachten Auslagen zu decken.
A b lä sse ,
welche den Vereinsgliedern des lebendigen Rosenkranzes 
verliehen sind.
1. E in  vollkommener Ablaß am ersten Feier­
tage nach dem Eintritte in den Verein, wenn man 
beichtet und kommunizirt und in einer Kirche das 
gewöhnliche Ablaßgebet verrichtet.
2 . Alle Ablässe, welche bisher für die Abbctnng 
des heiligen Rosenkranzes verliehen sind.
3 . E in  Ablaß von 1 0 0  Tagen, jedesmal, wenn 
man am Werktage das angewiesene Gcsetzlein betet.
4 . E in Ablaß von 7 Jahren  und 7 Q u a -  
dragencn an allen S o n n -  und Feiertagen des gan­
zen J a h res , sowie an jedem Tage in der Oktave 
von Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt Christi, 
Pfingsten, -Frohnleichnam, sowie an den Festen der 
unbefleckten Empfängniß und Geburt M aria .
5 . E in vollkommener Ablaß an Weihnachten, 
Beschncidung, drei Könige, O stern, Himmelfahrt 
Christi, Pfingsten, Dreifaltigkeit, Frohnleichnam, 
P etru s und P a u lu s  und Allerheiligen, sowie auch 
an a l le n  Festen der allerseligstcn Ju ngfrau  M aria  
und am dritten S on n tage eines jeden M on ates. 
Diesen Ablaß, welcher auch den armen Seelen  
kann zugewendet werden, kann man nur unter den 
gewöhnlichen Bedingungen gewinne». (B revc Papst 
G regors XVk., 2 7 . J a n .
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Der ew ige M i l k M ? .
ÄHiescr fromme Verein verdankt seinen Ursprung dem 
L Z  heiligen Eifer eines Dominikaners, des I>. Usartino 
vstroni, im Jahre 1634. Zu Tausenden traten 
die Gläubigen in der Verein und freuten sich, Bischöfe 
und Päpste an ihrer Spitze zu sehen. Doch im Laufe der 
Zeit erlag dieser Verein der menschlichen Schwachheit und 
war dem Erlöschen nahe, als die in Lyon wohnenden 
Dominikaner (unter ihnen zeichnete sich der hochw. ? . 
Diaria Augnstin aus) dem Vereine neues Leben gaben, 
und täglich gewinnt nun dieser Verein an Ausdehnung.
Die Vereinsglieder begniigcn sich nicht damit, einmal 
in den vierundzwanzig Stunden des Tages den Psalter 
zu beten, sondern sie liegen in ununterbrochenem Gebete 
Tag und Nacht vor dem GnaLenthrone Mariens, um 
über die Menschheit Gnaden der Erbarmnng und Be­
kehrung zu erflehen.
Die Vcreinsgliedcr verpflichten sich, jeden Monat eine 
Stunde des Tages oder der Nacht im Gebete zuzubringen. 
Die vorgeschriebenen Gebete sind: der marianischc Psalter 
und die lauretanische Litanei. Die Gebete können an jedem 
beliebigen Orte verrichtet werden.
Da, wo die Zahl der Vereinsmitglicdcr in einer 
Pfarrei nicht so hoch steigt, daß sie die Stunden eines 
MonatcS ausfüllen, können sie mit andern Pfarreien sich 
in Verbindung setzen.
Aufnalzmslirdingnirgcn.
Um in den Verein des ewigen Rosenkranzes 
aufgenommen zn werden, wird erfordert:
1. D aß  man M itglied der Rosenkranz-Bru­
derschaft sei, und die damit verbundenen Verpflich­
tungen erfülle.
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2 . D a ß  man seinen Nam en, sowie den T ag  
und die S tu n d e  des Gebetes dem D om inikaner­
kloster in Lyon einsende, damit A lles in ein hiezu 
eingerichtetes Register eingetragen werde.
P in s  IX . (B reve vom 1 2 . A pril 1 8 6 7 )  hat 
unter den gewöhnlichen Bedingungen den V ereins­
gliedern einen vollkommenen Ablaß verliehen an 
jenem T age des M on ates, an welchem sie ihr 
Stnndcngebet halten.
N eld en m iW ger AK1 der ßiebe gegen die 
armen Seelen  im  Fegfener.
(S ieh e  S e ite  5 9 6 ) .
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— >4^—
K11U8
ssrvLnäns in bsnsäistions kadiins, av rs- 
csxtlons Oonkratruin Z. VirZinis äs 
Llonts OLrinsIo.
8oäaiitati nomsu äaturus, ipso äis aä ?osnitentirv 
6t Luolmristirs 8aeraiusuta aeesäat, nt l^lsnnriam 
InäulAeutiam a lOnnIo V. eouosssnni Inornri valsat.
8aeeräos snpsrpsllicio 6t slola alln eoloris inäutus 
stans aä rseiinLutem Aeueäoxnin nä nltnre äient:
Lusosximns, Osu8, nnsoi'icoi'äiuin tuum in 
insäio tonipli t u i : 8sonnänni nomvu tuuni, ü sns, 
sie laus tun in ÜN68 ts r rsz : fustitiu plsnn sst 
äsxtvrn tun.
X)'rio slsison, Oiirists slsison, — I<)'r!o 
slsison.
k n tsr nostsr.
V. lüt ns nv8 inänons in tsntn tionsiii; 
l l .  8sü lidsru nv8 u innlo.
V'. Lulvuin kao ssivnin tuuin funoilluni tunui). 
lf . I)6U8 IN6U8 LpvrUIltvM IN ts.
N itts  ei, Osniins, nuxiliuni äs sunoto; 
l( . lllt äs 8ion tnsrs suni (snni).
V'. l^iliil proiloint ininiioim in so (sn). 
l!,. Ilt lilius inic^nitutis non upjionnt noosrs s i !
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1s. Doinins sxnudi orntionsin msnm.
1 .^ Dt olnmor m sus nd ts  vsnint.
1s. Doininns vodisvum.
II.. Dt onm enm sxiritu tuo.
Or'emrt«. Lnseipint ts  fvos) Okristus in nu- 
insro üdslium snorum, s t  nos, lie st indiZni, ts 
(vos) susoipimns in orntionidus nostris. 6on- 
osdnt tibi (votiis) D sus xsr uniASnituin snnin 
msdintorsm O si st iroininum, tsinxus dsns vi- 
vsndi, loeuin dsns nZsndi, oonstnntinm boirs 
psrssvsrnndi, s t  nd sstsrnss vitss insrsditntsm  
kslieitsr p srv sn isn d i: st siout nos irodis trn- 
tsrnn olinritns sxiriturditsr ^jnnZit in tsrris, itn 
divinn pistns, c^ uso dilsotionis ss t nuetrix st 
nmntrix, nos oum ddslilm s suis eonjuiiAvrs di- 
Anstni- in evslis. Dsr sundem Oiiristum Dominnin 
nostrum.
1 .^ plinsn.
0 ,e » E . ^dssto, Domino, sup^Iiontionidns no­
stris, st knno Innnilnm tunni firnne nnoillnin 
tunm), c^usm fciunin) in tuo snneto »omins ad 
xnrtioipntionsin omniuin donorum spiiitunlinm 
st trntsrnitntsm rseipimus iin j^us snnetss rsli- 
Zionis, Kontos Osnitriei tnru ViiZini Ilariiu sps- 
oinlitor dsdiontss, Kons f dieses diZiisris st provstn, 
nt, ts Ini'gionts dsvotns fdsvotn) in Deolssin, 
xsrsistsrs vnisnt eum nnAinsnto virtutuin, nt<ino 
snilingiis ilu^us inodi sneri Ordinis nd j^utus (nd- 
futn), vitni» psroipsrs msrsntur ostsrnnni. I'sr 
Olndstum Ilnmiiiui» nostrum. Ii- ^m sn.
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O s in ä s  sa e v rä o s  eo n v srsu s u ä  Imditum in alturi 
r sx o s itu m , ä ie a t :
s^. 08tsnäsnobi8,I>oillins, inissriooräiuintuum.
1 .^ Lt suluturs tuum äu noiiis.
s^. Oomins, Osus vüäutuin, oonvsrts nos,
1 .^ Lt ostsnäs tuoisin tuin, st sulvi sriinus.
H'. Ooinins, sxuuäi orutionsin insam. 
ü t  eluinor nisus uä ts vsniut.
Oorninus vodissuin.
Ih. Ht ouin sxiritu tuo.
O-'S-rrrrs. Luxxlisitsr ts, Vomius, roZum us: 
ut supsr liuns tiudituin ssrvo tuo (unoill«; turs) 
iniponsnäuin d sn sfä ietio  tun bsniAnu äs8osnäut, 
ut sit t»6us f  äiotus, utc^us äivinu virtuts pro- 
sul xslluutur Iro8tiuiu nostroruiu vi8Ü.iIiuin st  
invisidiliuiu tslu ns^uissinru.
0-'6Mres. Ouxut oiuuium üäsliuin I)sii8, st 
Iiumuni A6USIÜ8 Lulvutor Iluue Inrdituiu, (jusin 
proxtsr tuuiu, tu s^ us O snstrieis VirZinis Nuriss 
äs N on ts 6urinolo runorsin ut^us äovotionsin  
86UVU8 tUU8 (uuoillu tun) L8t äsintui'U8 (äslu- 
turu), äsxtsru  tun sunoti ä äsn, st Iros < u^«ä 
psr illuni in /stio s  äutur iutolliZi, tun ssinpsr 
sustoäiu oorpors s t  uniinu 8srvstur, st uä rs- 
inuusrutiousiu psrpstumu euiu 8uusti8 oinuidu8 
tslioi88iins xsräuoutur. (tui vivis s t  rsZnus in 
ssseulu ssseuioruin.
Ih . ^ m s n .
Ö»-eMttS. 6rsutor, oonssrvutnr st Lrävutor 
oinnium, InrZitor luiinuius 8»Iuti8 t)su8, s t  äutor
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Zratiss sp ir itn slis , dons f  ä ietion sm  tuuin su psr  
huno iiakitu in innnitts, ut ^ui sum  A sstavsr it 
(Z sstu vsr in t) ooslssti v ir tu ts  inunitus (inun its), 
üclsin intsZram , 8psin tirinuin s t  cleuritutsin ä s-  
8iäsrutg.in tsn sa t  (tsn su n t) s t  u t s  nunc^usin 
ssxaru ri x sr in ittu s. (ju i v iv is  s t  rsAnus in  sss- 
suls. sssouloruin.
1^. t^insn.
^<iua bsneclieta leaditnm usporAit onm<i»e reei- 
pisnti imponit, dieens:
^ s s ip s  v ir  d sv o ts  (inu lisr  ä svotu ), leuno Ine- 
dituin d sn sä istu in , prsouns su netissiinuw  V ir- 
Zinsm , u t s^jus in sr itis  illu in  xsrksras 8 ins inu- 
onlu, s t  t s  ut> om ni u d vsrsitu ts ä slsn d u t, utc^uo 
ucl vituin xsräu eu t Mtsrnuni.
kostsa addit:
LZo s x  p o ts s ta ts  iniiri truditu s t  eonos88u, 
8u seip io  uo rsoip io t s  (v o s) ad ^urtisiiiu tionsin  
oinnium  orationuin, ä issip linurum , xrsouni, suttru- 
Ziorum, slssm oszlnurum , jvfunioruin, vig iliaru in , 
N issurum , Iloruruin  Onnonivurnin, uo orstsrorum , 
honorum  s^irituulium , >>ULs passiin  diu nostucius 
fooo^srunto m issrioordiu  ,Issu  6Ieristi) u lts li-  
Z iosis to tiu s saorss R sIiF ionis Ourinslitarnm  ^s- 
ruFuntui-. In  non iin s I'utri» s t  f  l'elii s t  8pi- 
ritn« 8unoti.
l^ . ^Vnisn.
I lsn s  f  d isu t t s  (v o s) Oonditsi- scvli s t  tsimos, 
O su8 oinn ixotsn8, (jui ts  lvo») sliZ srs di^nutus
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ss t nä Vsntissiniss VirZinis Nnrisg äs U on ts  
Ournislo sooistntsin st oonkratsrnitatsni; ^unm 
xrsoninur, ut in Iiors. obitns tui (vsstri) oon- 
tsrnt onput ssrpsntis, ^ui ss t nävsrsLi'ius, st  
tnnäsin tanijnrnn viotor (viotrix) xnlinnin st oo- 
ronnin ssinpitsrnW invrsäitutis oonssc^nnris. ? sr  
Oiiristuin Domiiinin nostruni.
It- ^.insn.
ltveiiusntes n«inu beneäiotu nsiisrAUt.
Ki1u8
ksnsäissnäi IiLditum st rssixisnäi sonkrÄtrss 
LLilstissimi LLvrLmsnti.
8aesräos stuns ante alture reeitnt, vol onntnt nltsr- 
natiin onni olioro
? 8 3 . i M  5 0 .
M ssrsrs msi, v su s , ssonnäuin innZnnin ini- 
ssriooräinin tunin.
Lt ssonnäuin nnätituäinsin inissrntionnni tuu- 
ruin, ä sls  iniyuitntsin insnin.
^.inpiius luvn ins nd iniijnitato insn, s t  n 
psoonto inso munän ms.
(^uoninin innjnitutoin insrnn sZo soZ nosoo: 
st psoontnin nisnin oontrn ins ss t ssinpsr.
4'ibi soii ^soonvi, s t  nnäuin soinin ts  kooi: 
ut ju stiiissiis in ssrinonidus tuis st vinons, onin 
^näionris.
Leos sniin in ini^uitntidns oonosptus snni, 
s t  in psoontis sonospit ins inntsi' mvn.
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Doos sn im  v o ritu tsm  d i ls x is t i :  in o o rtu , s t  
oooultu  sn p isn tim  tuss m u n ik ss tu s ti m ilii.
^ s p s r Z s s  in s  1i)'8sopo, s t  m u n d u d o r : lu v u d is  
in s , s t  su p e r  n iv sm  d sa lb u d o r .
iV uditui u iso  dudis g uud ium  s t  Isvtitium , s t  
s x u l tu d u n t  o ssu  Iium iliu tu .
^ .v s r t s  t'uoism  tu n m  u p so s u tis  i n s i s : s t  om - 
u s s  iu ic iu ita ts s  m sn s d s ls . ^
O or n iu n d u m  orsg, iu  u is , D s u s : s t  sp ir i tu m  
r s e tu n i  in n o v u  iu  v is e s r id u s  m sis .
lüs pro^ieius ins u kuois tu n : st spiritum  
sunotum tuuin us autsrus u ms.
R sd d s  m iiii Iis titiu in  su iu tu r is  t u i : s t  sp ir itu  
p rin io ip u li eo n ü rm u  m s.
D oosdo  in i^ u o s  v ia  tu u s , s t  im p ü  ud t s  oon- 
v s r t s n tu r .
D ilis rs  m s  <is sunA uin idus, D su s , D su s  su- 
lu tis  iiis-s  ^ s t  o x u ltu d it  liiiAus. m ou ^u stitiu m  
tu u m .
D om ino  iuiiiri m su  u p s r i s s : s t  os m sum  
n n n u n tiu iiit  lu u d sm  tu u m .
D uonium  si v o lu is s s s  suo riü o iu m , d sd issom  
u t i i^ u s : tio lo o u u stis  u o u  d s lso tu b s r is .
Luoriüoium Doo Spiritus oonrribulutus: oor 
eontritum st iiumilitutum, D sus, uou dospioiss.
'  D ouiA us tue , D om ino , in  Komi v o lu n tu to  tu n  
8 i o n : u t  W d iü o sn tu r m u ri d s ru su lo m .
lu n o  uoooptndis suoriüoium ^justitim, odlutiv- 
nss, s t  iioloouustu: tuno im ponsnt supsr alturv 
tuum vitulos.
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D Io ris  p s t r i  <;te.
Hi L ^ r i s  s ls iso n ,
O lir is ts  s ls iso n ,
X ^ r is  s ls iso n .
? n t s r  n o s ts r .
V. D t ii6 iios in ä n o a s  in  t s n ts t io u s m ,
1^. 8 s ä  l ib s r s  n o s  s  m slo .
O s ts n ä s  n o b is , D o m in s, m iss i ie v rä ism  tu sm , 
D . D t s s ln t s r s  tu u m  ä s  n o d is .
8 s lv o s  kso s s rv o s  tn o s , D o m in s. 
l ( .  D su s  m sn s  s p s r s n t s s  in  ts .
D sto  s is  tu r r is  to r ti tn ä in is ,  
l>. ^  ksois in in iio i.
V'. L li t ts  s is ,  D om ino , su x iliu m  ä s  8 sn s to ,  
l^ . D t ä s  8 io n  tu s r s  so s .
Vs. D om ino s x s u ä i  o rs t io n sm  n issm ,
D . D t o lsn io r m sn s  s ä  t s  v s n is t .
D o m in n s v o d issu in ,
D . D t eum  sp ir i tu  tuo .
Orem ris. D ra trs s  ä ils s tis s im i, D oniinnm  nv- 
s tru m  ä s sn m  O liris tum  p ro  liis t'sm ulis, <pii s ä  
ä o p o n sn ä am  v s n i t s t s m  sseeuli, p ro  s^jns sm o rs  
t s s t in s n t ,  u t  ä o n s t  s is  8 p ir itu m  s s n s tu m , hu i 
s ä  o d s s rv s n t is m  n isn ä rito ru m  D si s t  s sp itu lo ru m  
n o s tro ru m  oos o on tinno  ä s s iä s r io  s s s s n ä s t ,  s t  
n m u n ä i  in ip sä im sn tis  s t  v s n is  ä s s iä o r iis  su- 
s to ä ia t  - u t  s io u t n in ts ti  s u n t  in tro i tu  ü  n ts rn i-  
t s t i s  liuzus, i ta  ä iv im s  ä sx tsrW  v ir tu ts  in  Koni 
o p sr is  p s r t s s t io n s  o v n tirm sti, s t  s li o m ni o o rä is  
o c ss its ts  l id o rs ti ,  lu n isn  ss ts rn u m , Zrstikv ip s iu s
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60110 eonso^unntur. ? sr  Ü O M IIIU IN  nostrum 608um 
Oiiristum, <jui ou»i i'utro ot Lpiritu sanoto v iv it 
st  rsZnut in ssssulu sseouloruin. It. iVmoio 
't'uiu ultars usesuäit vestss it>1 iiositus Imnsäie'
lU I 'U L .
^.ä^utorium nostrum in noinino Doinini, 
i t .  t^ui tss it omium st tsrrum.
Dominus vobisoum, 
i i .  L t oum spiritu tuo.
OremAS. Osus omni^otsns, bonnrum virtutum  
6utor, st omnium iisnsäistionum  Ini-Aus inkusor: 
su^iiiisss ts  rogumus, nt munibus nostris opsm 
tuss dsnsäistionis intunäus, st imno vsstsm  tisns 
-j- äiosro äiAnsris, omnibus«ius su utsntibus ds- 
n s6iotioni8 tuss Zrutiuni dsnignus oonssäus, ut 
in eonsxsetu tuo äsvoti st irroprsiionsidilss UMU- 
rsunt, eunotorum inäulAsntium psseutorum psr- 
oipiunt s t  oinniuin ueiiuirunt inersmsntu virtutum. 
? sr  Oominum nostrum 6ssum Oiiristum, I'iiium  
tuum, c>ui tsoum viv it s t  rsZnut in unituts 8^i- 
ritus sunsti Dons, xsr omnin smoulu smoulorum. 
It- ^.msn.
Vestss uspsr^untur uijmi iisnsclistu.
Oromris. Osus m issrisors st v ism sns, oui 
sunstu iionu piuosnt, s in s ^uo niiiil sunstum  
inoimutur, st niiiil tionuni psrüsitur, Arntius im- 
militsr tibi rstsrim us pro Iioo bsnsäivto imliitu 
in tuo noinins ussum pto: st prmsta, ut in so  
nos u6 ts  pcenitsntiu rsäuout, psr^stuo kumu- 
lutu tuss voiuntuti munoiputos, tiliii^us 6svo-
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tissim s 8snvisnts8, psr8svsrnntin psrduent, st 
otiLiitas unint, 8ioc>uo trinäsm ncl sn, ijUM ^sn- 
8svsrnntidu8 in ts  clignntus 68 xi-onnttsrs ksli- 
oitsr xsrtinAlLinus. Dsn Doininuin nostruin -tssuni 
Oiiristum, Düium tnum sto.
1^ . ^ m s n .
1'um  a ä  8nseiinencios ennvsrsiiZ Hieit:
Domiinm oustoäint introituin st sxitum  
vsstrnin,
1t. Dx lios nuno st nsc>us in sseeuinin.
O- emrt». Drntrss äilsoti8simi, ut cjuoä trntrss 
ii-ti nuns ciusösisrnnt, opsrs tsiisitsr  ne^uirant, 
nuxilinnts Domino nostno ^tssn Okristo, i^ui onm 
Datrs st 8piritn snnvto v iv it st rsZnat in sosoula 
SWvnIornm.
1t .  ^ m s n .
O^öMrts. ^ ässto , Domine, snppliontionibus, 
nt Iios ta.mnlos tuos st tnmuins tuns t)6NS -j- 
äiesrs äiZnsri8, (Mdim in tno 8anoto nomins 
vssts8  snnetss puritntis imponimn8, ut ts  lar- 
Zisnts vitniu msnsnntur onxsrs gstsrnrrin. Dsr 
Dominnm nostnum ÜS8UM 6Itri8toin sts.
1t. ^ m sn.
Ilie  reeip isnäi in änun tu r vestilnis. Intvrim  clioi'ns 
sn ntn t
?8Llmum 132.
Deos <i>mm bonum st ^noninium tlnbitnrs Irn- 
tns8 in unnm.
Lient unAusntuin in snpits, c>noä äs8oonäit 
in Imi'tmin, dnrbnin ^.nron.
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H uoä äs8osn<iit in  o rn in  v s s t i in s n t i  s j u s : 
s io u t lo s  O s rrn o n , «iui ä s s s s n ä i t  in  in o n ts in  
8 io n .
(jn o n iu n l i ll is  in L n d n v it O o in in u s d sn s ä io -  
tio n s in , s t  v itn in  u s P is  in  SBouIuin.
O lo rin  O n tii s ie .
8nesräos clioit inciusnilo
O e s l e m I n ä n n t  t s  D o m in u s n o v u in  iio in in sm , 
«jui s s su n ä u m  O su in  o rsu tu s  S8t in  M s ti t in  s t  
s u n e titu ts  vitkv. ^ .n isn .
O ons, O o n iin s , o u pu tiun i sn lu tis  
in  on jiits s ju s  n ä  sx p n Z n rrn äu s 6int>oliou8 krnu- 
6 ss . O s r 6 iir is tu m  O o in in u in  n o 8 trn m . ^ .in sn .
/ O rw oinA ut t s  O o in in u s  oinAulo 
p u r i tu t is ,  s t  s x tin Z u u t in  lu in d is  tu is  iiu m o rs in  
l id iä in is , u.t, in u n su t in  t s  v ir tu s  von tin sn tisö  
s t  o n s ti tu tis .  O s r O k ris tu in  O o in in u in  n o s tru m . 
^ in s n .
Oa-r<fö / ^ o o ip s  t r n t s r  o n riss iin s
(so ro r  eu riss in n r) lu in sn  O k ris ti, in  siZ nu in  im - 
in o r tu l i tn t is  unimW  tuW, u t  n io r tn u s  in u n äo , O so  
v iv n s . O x u rg s  n in o r tu is  s t  iliu in in n d it  t s  O lrri- 
s tu s . ^ .in sn .
4"um eantatur 4?e Oeuin lrnninmus.
N o ä u s
^ämittsnäi in soäLlitatsin 2. V. Llariss.
?rn;sss imlutus suiEriivIIieeo st stola alka stans 
ants altars oantat una eum elwro Ii)nniium Voni 
6rentnr .Spiritus oum vsrsioulo st Orations. ?uin
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d r s v i s  a l l o e u t i o  a d  a d m i t t s n d o s .  l j u a  p e r n o t s ,  a d -  
m i t t e n d i  ^ s n u ü s x i  a n t v  u l t a r s  s t  e a n d e l a m  u s e s n s a m  
g s s t a n t s s ,  a l t a  v o e s  r s e i t a n t  t o r m a l a m  o o n s s c r a t i o n i s ,  
s t  I ' r e s s e s  e o s  i n  s o d a l i t a t e m  a d m i t t i t  d i e e n s :
in^'orsin O si Zloriain, in laudsm Lsa- 
tissimss VirZinis Narios, in Spirituals tnifus 6on- 
ZrsZittionis donnni, sseunduin potsstatsm  a 8nmrno 
kontiüos inilri äslatain, sZo pro tsnipors du j^us 
OonZrsZationis prssksotus, vos in nuinsruin so- 
äaliurn nostrW LonZrsZationis sud titulo . . . . 
(^.nnuntiationis) knnäntrs susoipio s t  pnrtioipss 
taeio omninni Zratiarnm st kruotuum, oinniuin 
xrivilsZioruin st inäuiZsntiaruin, c>uss sancta 
Roinnna H oslssia ipsi primariss OonArsZationi 
RoniW oonosssit. In noinins I'atris st I'ilii p 
s t  Lpiritus sansti. ^ nisn .
Lusoipiat vos Oiiristue, in nuinsro Loäalium  
nostroruin. Oonosdat vohis tsinpus dsns vivsndi, 
loouin dsns LZsndi, eonstantiain I»sns psrss- 
voranäi, st aä retsrnss vitso dsersditatsin tslioi- 
tsr  p srvsn isn d i: st sisut nos iiodis kratsrna 
okaritas spirituslitsr funZit in tsrris, ita divina 
pistas, c^ nW äilsstionis ss t  auotrix st amatrix, 
nos suin üdslidus oon^unZsrs diZnstur in eoslis. 
^ in s n .
O s e a n t a t o  k s a l m o  L e e s  c ^ u a m  d o n n m  ( p a ^ .  6 8 8 i 
L a o s r d o s  p r o s s ^ u i t u r :
Oontirina Iioo, O sus, M oä opsrutns ss  
in nodis,
Ih. tsinxlo saneto tuo, <inoä ss t  in I s -  
rusalsm.
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1s. Litlvo» kno 8orvo8 triv8, sruroillrr8 tun8). 
1s. Dorm mou8 8pornnto8 in to.
1s. N i t t s  ö is ,  D o m in o , n n x il in m  ä s  8 n n v to ,  
1s. D t  ä s  8 io n  tiroro  s o 8 .
1s. Ors pro nodi8, 8nnotn D si Donstrix,
Is. D t ä izn i sKoinmur promi88ionibu8 Dlrrmti. 
1s. Domino sx sn ä i orntionom morrm,
Is. Dt olnmor msu8 -rä ts  voni-rt.
1s. D o m in U 8  VolnLLUM,
Is. Dt oum 8piritu tuo.
L ä  L o n Z r e ^ a m s t a s  o o n v e r s u s :
Drenttts. .läosto , Domino, 8uppiiontioni1>u8 
N08tri8, kt Il08 InMUl08 tU 08 (nnoillr.8 tN-18) (PI08 
6 onAroAntioni Los-tso Virginia IDuiss nWrogn- 
vimu8, lisno ch äisors äignars ot prssstrr, ut 8trr- 
tutn nv8trs, por auxilinm Zratiss tum, snnoto, 
pis ot ro1iZio8S vivonäo vnionnt ot>8orvnrs, st 
ot>8srvnnäo vitnm promorsrr 8smpitornnm. Dor 
61>ri8tuin Oominnm no8trum.
Is. ^ m sn .
I s  Dsum.
k'orrnula.
xro rsvsxtions solsmni in yUÄinlibst, 
conkratsrnitÄtsin.
' Diejenigen, welche aufgenommen zu werden verlangen, 
knieen, eine brennende Kerze in der Hand, vor den Altar. 
Der bevollmächtigte Priester in Chorhemd und Stola  
betet knieend vor dem Altare den Hymnus Von! 6rontor 
8piritu8 mit dem entsprechenden Verfikel und Oration, 
und spricht dann, zu denen gewendet, die aufgenommen 
werden sollen:
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^uetoritnts iniiii oonossss, sZo ts (vo8) rs- 
oi^iu st näsoi'ido Lonfrntsrnitnti (88 . Ooräis, sie .)  
tsc^ns pnrtioipsm (vosesiis pnrtieipss) tncio oni- 
niuin Arntiarum, inäuiASntinrnni, privilsZiorum  
Iionoiunnjus 8(iiritnnlium sjuLiisni 6onkrntsrni- 
tstis . In nomins ?ntiÜ8 st f  I'ilii s t  8piritu8 
8sneti. ^ insn .
'ts  Osnin.
kitU 8
Lsnsäietionis ^.xostoliss in Lrtienlo mortis L 
LÄLsräotidus Lä iä äsIsZLtis iinxsrtisnäW.
.-Vcljutoi'inm nv8tiuin in noinins Domini, 
I(. ()ui kseit eoeluin st terrnin.
^1«t. Hs rsmini8snri8, Ooinins, äsiiota Inmuü 
tui (nnoilliv tuos), nocjus vinclistnni 8umn8 eis 
psvontid, s^ ju8.
I<)'ris s is i8 0 n. — L luists slsi8on. — X)ulo 
elsi8on.
I'ntsr no8tsr.
V. ü t  ns no8 inäusn8 intontntionsin; 
i^. 8eä lidsrn nv8 n nnrlo.
V. 8alvuin tue 8srvum tuuni (nnoilinin tu um) 
st 8ie <isinesp8.
I(. v su s  INSU8 8psrnntsm in ts.
>s. ilom ins, sxnuäi orntionsm nisnm,
II. ü t olnmor IN6U8 sä  ts  vsn ist.
V. Doininns vodissuin,
I(. I!t oum »siiritu tno.
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0-e-«us. O lsnisntissinis 0sn8, kntsr missri- 
vurdinruin, st D sus totins sonsolntionis, c^ ni ns- 
ininsin v is psrirs in ts  orsdsntsin, utc^us sps- 
rnntsin : ssonnäum inultitudinsin inissrutionuin 
tunruin rssp ies xropitius tdinuluin tunin 1 .^, gusin 
tidi vsru tiäss s t  spss odristiunn voininsnännt. 
Visitn suiu in sniutnri tuo, s t  psr Iln igsniti 
tui pnssionsin st inortsin, oinniunr si äsiiotornin 
8U0I UM rsm issionsin st vsninin olsinsntsi' in- 
äuIZ s: nt s '^us nnimn in dorn sxitus sni ts  ^u- 
äioein propitintum invsnint, s t  in LnnAuino vj>i8- 
dsin K Iü  tui nd onmi rnuoniu adlntn, trnnsirs 
nä vitnin insrsatur psrxstunin. I?sr 6iiri8tnm  
Dominnin nostrnin. ^ iv sn .
'Inni «Hots al> uns sx  Olerieis udstantilius Oon- 
ütsor, tiacerdos dient: N isersatur tui vte. Deinde:
D o in in n s n o s t s r  d s s n s  O d ris tu s , d 'ilin s  D si 
v iv i, c^ui d sn to  t 's t r o  ^ .p o sto lo  suo  d sd it  po- 
t s s tn t s in  liZ an d i utc^us s o lv s n d i : p s r  suum  M s i-  
n n n n  in is srio o rd in in  r s e ip in t  o o n lsss io n s in  tun in , 
s t  r s s t i t u n t  t id i  sto iu in  priinrrm , czunin in  dux- 
t is in n ts  r so sx is ti ,  s t  sZo In o n ltn ts  m id i ud ^ .po- 
s to iio n  8s«is tr il iu tn , induIZ on tium  p lsn u iin m  s t  
r s iu is s io n s in  om n iu m  p se sn tn ru m  t id i  oonesdo . 
I n  n v n iin s  k n t r is  s t  I  I 'i ü i  s t  L x iritn s  sn n s ti. ^ .in sn .
? s r  sn s ro sn n s tis  dum unos r sp n ru tio n is  m v- 
s to rin , r s m i t tu t  t id i  o m n i^ o tsn s  O su s  o m n ss 
p rkvssn tis  s t  In tu rse  v itr»  pan m s, I 'u rn d is i  p o r- 
tn»  n p sr iu t, s t  nd g n n d in  « sm p ito rn n  p s rd n s n t.  
^Vm sn.
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L sn sä iest ts  omnipotsns Osus ?ntsr st Oiiius 
st Lpiritus snnotus. ^.msn.
8i nutsm mürnms sit ncleo morti proxinms, ut 
nsciue eontessionis Zenernlis tnsisnäcs, ne^us prss- 
missnrum preeum rseitnnclnrum tempus suppstnt, 8tn- 
tim 8neeräo8 benecUctioneni si imperintur.
kitU 8
imxsrüöiläi gsilsralsul LdsolutionsiN mori- 
bunäis coilkratriblis ZsLtissiiriL V. 
äs Nonts Oarinslo.
InZrvilisns iuKrmi eubieulmn 8nosr<Io8 äicnt:
V'. ? n x  buio äomui,
it- Ot omiiidus bnditnntibus in sn.
4'um impositn stoln violnesi eoloris,-i^rnm st sir- 
vmnstnntss nspsr^nt n<i»n Iisnsilistn äiesns:
^trrl. ^.spsrZss ms, Oomins, b^ssoxo st mun- 
linbor: invnbis ms, st super nivsm  <1snI1):rt>or.
t'snlm. Älissrsro msi, Oens, sesmulnm mnAnnin mi- 
serieonlmin tunm; pg. .^ 684.
6Iorin I'ntri sto.
^4-rl. ^.spsrZss ms sto.
V'. Lnlvum ins ssrvum tuum fnneillnm tu um) 
st itn porro. 
i t .  Osus msus spsrnntsm in ts. 
ts. Xibii proiioint inimisus in so. 
it- Ot M u s inup.Itci.tis non npponnt nossrs si. 
ts. N itts si, Oomins, nuxilium <is Lunoto; 
it- tit <1s 8ion tusrs sum.
V. Oomins sxcuuli orntionsm msnni,
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D t o lnm or MSU8 s ä  t s  v s n ia t.
D oin inu8  vo d iseu m ,
D . D t oum  sx ir i tu  tu o .
O-'SMrtS. D x u u ä i no8, D om ino  kmnoto, ? n ts r  
om nipotvnL , s s ts rn s  D ons, s t  m it t s r s  ä iZ n s r is  
Lunotnin rVnAolum tu u m  ä s  ooslis, c>ui o u s to ä iu t, 
k o v sn t, p ro tsA n t, v is i ts t  u t^ u s  ä sk sn ä u t o innsg  
I in b itn n tss  in  Iiov im ln tn v u lo . D s r O iw istuni D o- 
m iiium  n o s tru m .
1^ . ^ .m s n .
tlsnuäsxu8 äieg-t Intunis.8 li. V. ^luriss.
X ;n is slsison  oto. k u to r noster s t  rVvs >luriu. 
8 u b  tn n in  prsögiäium  oonkuZim us, ss-notn D s i 
O s n s tr ix ,  n o s trn s  ä sx rso n tio n s s  n s  ä s sp io is s  in  
n s s ö s s i tn t id u s  n o s tr is ,  s s ä  n p s r io n lis  o n n e tis  
lidsi'g, sn in  s s m p s r , V irZ o  Z lo rio sn  s td s n s ä io tn ,  Do- 
m in n  n o s trn , m s ä in tr ix  ncm tru, n äv o o n tn  n o s t in ,  
tu o  oum  D ilio rooonoiliu , tu o  sn in  i 'ilio  rsp rW ssn tn . 
hi. O rn  p ro  so , sn n o ta  D s i L lsn itrix . 
i t .  t l t  äiZ nn8 sik is in tu r p rom i88ion idu8  0 iir i8 ti.  
h . D o m in s , s x s u ä i  o rn tio n s in  n isn in .
Ih. i i t  o inm or INSN8 n ä  t s  v sn in t.
Vs. D oin inu8  v o b isoum . 
ih . i t t  oum  s p ir i tu  tu o .
0 - knrus. krottzAS, D om  in s, tu m u lu in  tu u m  8ui>8i- 
ä ii8pL si8 , s tD s u ts .  N n riss  8 s in p sr  VinAini8 p n tro o i-  
nÜ8 o o n iiä sn tsm  n onno tis 1io8ti>M8 r s ä ä s  8sourum .
8nnLti88imsö O sn itiio i8  tu ss L ponsi, csu<s8uinu8 
D o in in s , m sritib  u ä fu v o m u r, u ä  c^uoä pos8 ib ilitu3  
n v 8 t in n o n  o d tin s t,  s^u8no>n8intorov88iouoäonotui'.
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O in n ix o tsn s  s t  in is s r ic o rs  V su s , cjui hum nno  
g s n s r i  s t  sn lu tis  r s in sä in , s t  v itss ostsrnss su b - 
s iilin  c o n tu i i s t i : r s s x ic s  p ro p itiu s  tn in u lu in  tuum  
in ü r in i tn ts  c o rp o ris  In h o rn n ts in , s t  nniinnin  r s -  
to v s  qunin  o r s n s t i ; u t  in  Horn sx i tu s  illiu s  n h s^ u s  
p sc c n ti  in n cu ln  t id i O rsn to r i suo  ^>sr n in n u s 
- sn n o to ru n i L n g s lo r in n  rsx rs s s s n tn r i  in s rsn tu r .
O su s  in ü r in i tn tis  huinnnW  sinA uin rs ^rossi- 
d ium , n u x ilii  tu i  s u x s r  in tirin u in  tn m u lu n i tu u in  
o s ts n ä s  v ir tu ts in , s t  s ie  su in  g rn tin  tu n  con- 
ü rn in rs  d iZ n sris , u t  in  Horn in o rtis  s^jus n o n  
p ro ev n lsn t c o n tra  su in  n e lv s rsn r iu s , s sd  cuiu 
^ .nZ olis tu is  t rn n s itu m  h n h s r s  in s r s n tu r  nd 
v itn in .
O n in ix o tsn s  s s in j i i ts rn s  V su s , cjui N o n tis  Onr- 
n is li O rd in s in  Z loriosss V irZ in is  Ä Intris N nriW  
sn c rn to  t itu lo  in siZ n itu n i L nn cto ru in  tu o ru n r Vlin;, 
^ n Z o li ,  0 /r iI1 i, H b s r t i ,  d 'h srssics , s t  n lio rum  
x lu rim o ru in  8 n n c to ru in  in s r i tis  d so o rn s ti, t r ih u s , 
c^usssum us, u t  x s r  so ru n i in s r i tn  s t  sutbrnZin 
nh  in s tn n tih u s  nnimso s t  c o r^ o ris  inn lis , s t  x s-  
r icu lis  l ih s rn tu s , nd t s  v sru n r O nrn isli v s r tic s n l 
Z n u d sn s x s rv s n iro  in s rsn tu r .  V sr O h ris tu in  V o- 
in in u in  n o s tru in .
1^ . ^ in s n .
I l i s  n d s o lu t i s  c lie n tu r  6 o n ü t v o r .  V u m  8 n o e r d o s  
8tn n s  c iion t:
N is s r s n tu r  tu i  o in n ip o tsn s  V su s , s t  d im iss is  
x sc o n tis  tu is  x s rd u c n t  t s  Nil v itnm  so tsrnn in . 
^ in s n .
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Inäulgsntinin, ubsolutionsin st rsinissionsin  
psoontoruin tuorum tribuat tibi oinnixotsn8 st 
missrivors I)su8. ^nrsn.
O-'SMAS. I)sn8 oinnixotsns 8n1vntor st Rs- 
äsnixtor Zsnsris liumnni, c>ui ^.xostolis snis äs- 
äit IiAnndi st solvsntli xotsstntsm , ixss ts  nb- 
solvors äiZnstur nd omnidus ini<iuitntibus tuis, 
ot Quantum msW Irngilitnti psrmittitur, nuxiliants 
i^Lv sis ndsolutus ants Invisin sfus. <)ui v ivit 
ot rsAiint sto.
Deiinls sont'orat inclnlAsntiam nlsnariam diesns:
Oonssäo tiln inäulAsntinm plonnrinm psoea- 
tornin tuorurn tnenltats inilri ssiioossn, st ooiu- 
missn virtuts Lullninm Oräinis Ourniolitaruni, 
<juv(lsi i>rssson8 niorti8 psrieuluin, Oso tnvsnts 
svnssri8, 8it tid i lasse inäulZsirtin pro vsro inor- 
ti8 nrtieulo rsssrvntn. In noinino I'ntris st -f § ilii 
st 8M'itu8 8nneti. ^.insn.
In 6N8u nsev88itati8 omis^is omnilnm illies ssxro 
imi>srtii'i >n>ts8t /^>>8oIntionsm.
k itU 8
LxxlivLnäi inäuIZsntiain xlsnLriLin c:on- 
krLtridns LLnetissiini AoLLrii in artisulo inortis.
Dieto 6onütoo>', 8aeorä<i8 ilisat: Nisereatur tui vte. 
st Inä»Ix;sntiLm sie.
(Ine/nrts. I )s in in u 8  n o 8 tsr,Is8 U 8  01>ri8tn8, I?iliu8 
U oi v iv i, sjui IZsnto I^strv  ^ p s 8 to lo  8uo llsclit 
p o ts8 trtts in  l ig n n ä i atc>ns so lv sn d i, p s r  8unin 
pii88inm m  mi8s>'ieoi'(1inm is e ip in t  o»ntv88ionom
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tn u in , o t r s in i t tn t  t ik i  on in iu  psooutn , cjussoum ^us 
s t  c luom oäoenm ^us in  to to  vitoe ä so u rsu  ooin- 
m is is t i ,  cls g u id u s o o rä s  o o n tritu s , s t  o rs  oon- 
ks88U8 68, r s s t i tu s n s  t id i 8to luni p linn rin , c>uam 
in  d a x tisu n r ts  rsosx iL ti. L t, x s r  In ä n lz sn tiu in  
p lsn u i irrill rr L um m is ? o n tik e ib u 8  In n o o sn tio  V I I I .  
s t  I 'io  V ., 6 on lra tril> n8  «unctisL im i l io s a iü  in 
n rtie u io  inonti8 o o n s titu tis  oon6688unr, l ik s r s t  te  
n prW 8snti8 s t  Intninz v itm  x c sn i8 ; ä iZ n s tu r 
^nnA ntorii o ru s iu tu s  r s m i t t s r s ,  p o itu 8  inksrn i 
e lu u äsn s , p n ru äm i fa n u u in  u p s r ir s ,  tsc>us uä Zuu- 
<iin 8 6 in x itsrn u  x s rä u v s rs ,  p s r  sa o ru tiss in n r snW 
vitiv , pu88ioni8 s t  Z lonitiontionis M ) 's ts r in  in  
8unetis8 iino  R o8urio  so in x rs iisn su . ()>ii suni k n tro  
s t  8 p ir i tn  8nnoto, I)sn 8  »iiu8, v iv it  s t  rsZ iin t 
in  8 issu ln  8iS0ilIo rn in . .-Vnisn.
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E r z d r u tt ttA N  der k h m m a i e  des 
SöNlilhen Kerrells Jesu .
i.
Entstelzen und Iwcrlr der Erzbruder- 
I c h  ä s t .
in 13. März 1863 bildeten Nonnen von der Visita- 
tion in ihrem Kloster zu Burg, einer Stadt Frank- 
rcichs in der Diöcesc Beley einen Verein, der es 
sich znr Aufgabe machte, zu >eder Stunde des Tages das 
Her; Jesu zu verehren und nannte sich die „Ehrenwache 
des Herzens Jesu." Mit überraschender Schnelligkeit ver­
breitete sich der Verein über ganz Europa, selbst auch bis 
jenseiis des Meeres. Hocherfreut über die segcnsvollen 
Leistungen, verliehen die Päpste Pins IX .  und Leo X II I .  
dem Vereine zahlreiche Ablässe und erhoben ihn zu einer 
Erzbrndcrschaft. I n  der Stadt Burg, wo die Wiege des 
Vereins gestanden, gründete der hl. Stuhl Las Haupt- 
centrum und ertheilte diesem die Vollmacht, alle von den 
französischen und belgischen Bischöfen kirchlich errichteten
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Vereine sich einzuverleiben und ihnen die Ablässe mitzu­
theilen, ohne daß jedoch die andern Länder von dieser 
Begünstigung ausgeschlossen wurden; so wurden auch 
Schweizer in den Verein aufgenommen.
Auch im Kanton Wallis sand der Verein eine gün­
stige Aufnahme, und da die Zahl der Mitglieder mit 
jedem Tage zunahm, wurde der hochwürdigste Bischof von 
Sitten, Adrian Jardinier gebeten, denselben für seine Diöcese 
kanonisch zu errichten. Dieses geschah am 12. Juli 1883 
in der Kapelle des bischöflichen Seminars, die selbst dem 
göttlichen Herzen Jesu geweiht ist.
Auf den Wunsch der Beförderer des Werkes, der Ver­
ein möchte zu einer Erzbruderschast für die ganze Schweiz 
erhoben werden, stellte der hochwllrdigste Herr das Gesuch 
an den hl. Vater, dem Seine Heiligkeit durch Breve vom 
25. Januar 1884 huldvollst entsprach und den Verein 
in obgenannter Kapelle zur Erzbruderschast erhob.
II.
Negeln der Erzbruderschast.
1. Der Zweck, welchen die Erzbruderschast des aller- 
heiligsten Herzens Jesu anstrebt, ist kein anderer, als die 
Mitglieder desselben zu veranlassen, dem Herzen Jesu, 
welches einst am Kreuze von der Lanze grausam durch­
bohrt wurde und noch täglich durch Vergessenheit, Undank 
und Sünden der Menschen verwundet wird, Ehrfurcht, 
Anbetung und Genugthuung darzubringen.
2. Um diesen Zweck zu erreichen, soll sich jedes M it­
glied eine beliebige Stunde des Tages wählen, während 
welcher es, ohne seine Arbeiten zu unterbrechen, sich be­
müht, das heiligste Herz Jesu durch eifrige Tugendakte 
zu verherrlichen, zu lieben und zu trösten.
3. Damit Jemand Mitglied dieses Vereins werde, 
muß dessen Name in das Register einer Bruderschaft ein­
getragen werden, welche der Erzbruderschast einverleibt
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ist. Uebrigens soll man ein Bild des Herzens Jesu haben, 
um welches die Stunden des Tages verzeichnet sind, wo 
die Namen der Mitglieder ausgeschrieben werden.
4. Die Patrone der Erzbruderschast sind: die aller- 
seligste Jnngsrau Maria, besonders unter dem Titel vom 
heiligsten Herzen (am Sonntag nach der Oktav von Ma­
ria Himmelfahrt); der hl. Joseph (19. März); der hl. 
Franz von Assisi (4. Okt.); der gottselige Nikolaus von 
der Flüe (22. März) und die selige Maria Margaretha 
(27. Okt.), ausgezeichnet durch ihre Liebe zum göttlichen 
Herzen und die Gunstbezeugnngen, welche sie von dem­
selben erhielt.
5>. D as Hauptfesi des Vereins ist das Herz-Jesu-Fest 
am ersten Freitag nach der Oktav des Frohnleichnams- 
sestes.
Die übrigen Feste sind: das Fest des reinsten Her­
zens Mariä und das ihrer sieben Schmerzen (am Freitag 
nach dem Passionssonntage und am 3. Sonntag im Sept.); 
des hl. Joseph, des hl. Apostels Johannes (27. Dez.), 
des hl. Franz von Assisi, des hl. Franz von Sales  
(29. Jan.), des hl. Mauritius (22 Sept.), des hl. Karl 
Borromäus (4. Nov.), des seligen Nikolaus von der Flüe, 
des seligen Petrus Canisins (27 April), der hl. Maria 
Magdalena (22. Juli), der hl. Katharina Jungfrau und 
Martyrin (am letzten Sonntag nach Pfingsten), der seligen 
Maria Margaretha (27. Okt.), der erste Freitag eines 
jeden Monats. Die Erzbrnderschaft wünscht, daß die 
Mitglieder an diesen Tagen soviel möglich die hl. Sakra­
mente empfangen.
6. I m  Centrum der Erzbrnderschaft wird am ersten 
Freitage eines jeden Monats für die Mitglieder eine hei­
lige Messe gelesen. Ferner ist zu wünschen, daß in den 
Psarrkirchen oder andern Genossenschaften an diesem Tage 
oder am ersten Sonntage des Monats, soweit es die Um­
stände erlauben, zu diesem Zwecke besondere Andachts­
übungen gehalten werden. I n  jenen Ortschaften jedoch,
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wo die Andacht zum heiligsten Herzen Jesu, des Gebets- 
apostolates, oder andere ähnliche Bruderschafts-Andachten 
gehalten werden, wird dadurch schon dem Zwecke der Ehren­
wache gennggethan.
7. Die Erzbruderschast hegt den lebendigen Wunsch, 
daß jene, die ihr einverleibt sind, dem allerheiligsten Altars­
sakramente eine beständige Verehrung und Anbetung zollen.
8. Da der Monat Juni der Andacht znin göttlichen 
Herzen besonders gewidmet ist, sollen sich alle Mitglieder 
befleißen, die Sorgfalt und den Eiscr sowohl für die 
privaten als die öffentlichen Andachten zu fördern.
9. Die Angelegenheiten, welche den ganzen Verein be­
treffen, werden von einem Ansschuße oder einer Kom­
mission besorgt, die aus einem Schntzherrn, einem Direktor, 
einem Sekretär und zwei Zeugen zusammengesetzt ist. An 
diesen ist es auch, die Einverleibnngs-Diplome zu unter­
zeichnen.
10. Die Diöcesan-Direktoren haben die Aufgabe, in 
ihrer betreffenden Diöcese die Bruderschaft zu fördern und 
zu leiten; die andern Direktoren leisten dasselbe in ihren 
Pfarreien und Genossenschaften. Der Bischof wählt den 
Diöcesan-Direktor, dieser die Direktoren der Pfarreien und 
Genossenschaften.
11. Die ersten Zclatoren und Zelatorinnen sollen den 
General- oder Diöcesan-Direktor mit Rath und That 
unterstützen. Jene, welche in den Pfarreien und andern 
Genossenschaften mit dem Amte der Zelatoren betraut sind, 
sollen auf den Wunsch der Direktoren sogenannte Tngend- 
zeddel austheilen. S ie  sollen trachten, neue Mitglieder dem 
Vereine zu gewinnen und so denselben zu verbreiten.
12. Die Direktoren der Bruderschaften der Ehren­
wache, welche kanonisch errichtet und der Erzbruderschast 
einverleibt sind, können ein eigenes Register führen. Klei­
nere Centren hingegen, welche nicht kanonisch errichtet 
sind, sollen die Namen der Mitglieder einmal im Jahre 
(etwa gegen Ende Mai) an die Erzbrnderschaft oder an
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ein anderes kanonisch errichtetes Centrum schicken, damit 
sie dort eingeschrieben werden.
13. Wie überhaupt fromme Vereine und Bruder­
schaften kein gutes Werk unter einer Sünde vorschreiben, 
wenn es nicht sonst auferlegt ist, so verpflichten auch die 
Statuten der Ehrenwache zu keinem unter einer Sünde.
14. Es wird von keinem Mitglied irgend ein Beitrag 
an Geld verlangt; will jedoch Jemand durch eine milde 
Gabe die Auslagen der Erzbrndcrschaft bestreuen helfen, 
so wird dieses Geschenk mit Dank angenommen.
III.
« l ' l ü s s e .
Durch ein Breve vom 13. Jan. hak S .  Heiligkeit 
Papst steo X ll l.  der Erzbrnderschaft solgende° Ablässe 
verliehen.
a .  V o llk o m m en e  A b lö ste .
1. Am Tage des Eintrittes in die Erzbrnderschaft 
(Beicht und Kommunion).
ü. I n  der Todesstunde, wenn man rcnmüthig ge­
beichtet und kommunizirt, oder, wenn dieses nicht ge­
scheiten kann, wenigstens renmüthig den Namen Jesu 
ausspricht, wenn man im Stande ist, sonst aber andäch­
tig im Herzen anruft.
3. An den Festen des hl. Joseph, des hl. Evange­
listen Johannes, am dritte» Sonntag im September und 
am ersten Freitag nach der Oktav des Frohnleichnams- 
festcs (Beicht, Kommunion und Kirchenbesuch).
h .  I llu io l lk o m m e u e  A b lö ste .
1. An den Festen der Geburt, der Beschneidung, der 
Erscheinung (drei Könige) und der Himmelfahrt des Herrn.
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2. Am Oster- und Pfingstfeste, am Dreifaltigkeitsfeste, 
am Frohnleichnamsfeste.
3. An den Festen der unbefleckten Empfäugniß, der 
Geburt, der Reinigung (Lichtmeß) und Himmelfahrt Ma­
ria, sowie an dem Sonntage während der Oktav von 
Maria Geburt. Ferner am Feste des hl. Herzens Maria 
und am Feste Maria als Helferin der Christen.
4. Am ersten Freitag eines jeden Monats.
Dieser Ablaß ist von 300 Tagen und um ihn zu ge­
winnen, muß man die eigene Kirche, d. h. jene Kirche 
oder Kapelle, in welcher die Bruderschaft kanonisch er­
richtet und der Erzbrudcrschaft einverleibt ist, besuchen 
und dort nach der Meinung des heiligen Vaters beten.
XL. Diese Ablässe, die vollkommenen sowohl als die 
unvollkommenen können fürbittwefte den Secl.n im Feg- 
feuer zugewendet werden.
5. Der hochwürdigste Bischof von Sitten hat durch 
Schreiben vom 12. Juli 1883 allen Mitgliedern der 
Ehrenwache, welche die Wachestunde laut Vorschrift halten, 
einen Ablaß von §0 Tagen verliehen.
IV. 
Fromme Uebungen -er  Mikglirder. 
a. Die WacheLiinde.
Hauptzweck der Bruderschaft ist, dafür zu sorgen, daß 
zu jeder Stunde des Tages sich recht viele versammeln, 
die im Geiste vor dem hochwllrdigen Gute, dem unter 
den Gestalten des Brodes verborgenen Gottinenschcn eine 
Genugthuung leisten für die Beleidigungen, die Er 
in seinem sterblichen Leben empfangen und täglich noch 
zu ertragen hat. Die „Wachestnnde" nimmt folglich 
unlcr den frommen Uebungen der Bruderschaft den ersten 
Platz ein.
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W as haben nun die Mitglieder während ihrer Wache­
stunde zu thun? Ihre Standespflichten aus eine ganz 
besondere Weise zu heiligen, indem sie alles, was in jener 
Stunde sich zuträgt, durch eine gute Meinung heiligen. 
S ie  sollen mit dankbarem Herzen an das Leiden Christi 
sich erinnern, gleichsam ain Fnße des Kreuzes ihre ge­
wöhnlichen Arbeiten verrichten und jede Widerwärtigkeit 
ertragen.
Um dieses zu thun, braucht's nur guten Willen.
d. Nie siihnellLe Kimmimiou.
Die heilige Kommunion ist die angenehmste Genug­
thuung, die wir dem lieben Heilande bieten können für 
die Beleidigungen alle, die Ihm  zugefügt worden und 
leider täglich noch zugefügt werden. Daher wünscht die 
Erzbruderschast, daß jedes Mitglied jeden Monat wenig­
stens die „sühnende Kommunion" empfange.
Wer zugleich Mitglied des Gebetsapostolates ist, kann 
mit einer Kommunion den Forderungen beider Vereine 
genügen. ,
o. isugendzcddel.
Die Tugendzeddel sollen uns den Weg zur Nachfolge 
Christi anbahnen. S ie  erinnern uns an die Tugenden, 
welche Christus in seinem sterblichen Leben als unser Vor­
bild zur Verherrlichung seines Vaters geübt. Hiemit er­
innert uns die Erzbruderschast an die vorzüglichste Chri­
stenpflicht, da Christus der Weg, die Wahrheit und das 
Leben ist, und von allen fordert, daß sie seinem Bei­
spiele folgen. Sagt doch der Heiland ausdrücklich seinen 
Jüngern und in ihrer Person uns allen: „Ich habe euch 
ein Beispiel gegeben, damit auch ihr thuet, wie ich euch 
gethan." (siom 13, 15).
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V.
Art und Weise die Bruderschaft zu 
errichten.
Wünscht ein Pfarrer oder der Obere einer Genossen­
schaft, die Ehrenwache in seiner Pfarrei oder Genossen­
schaft zu errichten, so zeige er dieses dein Volke an, und 
schreibe die Namen derjenigen auf, welche in die Bruder­
schaft einzutreten wünschen. Nachdem er die Zelatoren oder 
Zelatorinncn gewählt, übergibt er die Namen dem General- 
oder Diöeesan-Direktor, der die Diplome dann ausfertigt. 
S o ll aber die Bruderschaft kanonisch errichtet werden, so 
richte man die diesbezügliche Bitte an den hochwttrdigsten 
Bischof, dem es allein zusteht, eine Bruderschaft kanonisch 
zu errichten. Ist dieses geschehen, so erhält die Bruder­
schaft das Einverleibungs-Diplom, wodurch sie der vom 
hl. Stuhle verliehenen Ablässe und Privilegien theilhaftig 
gemacht wird.
B e i  L b e r l e  Ä ä l ' i n  L  E i e . ,  B u ch h an d lu n g  in E i n -
s ted e ln  (S c h w e iz )  lind erschienen und durch alle  B u c h -  
H a n d l u n g e n  z u  b e z ie h e n :
Aoc M a r ia ! Katholisches Gebetbuch zur andächtigen Ver­
ehrung des Allerhöchsten und der allerseligsten Jungfrau 
Maria. Mit Einfassung und vielen Vignetten. 32. 
448 Seiten.
Dlüthcn der Gottseligkeit. Vollständiges Gebet- und 
Andachtsbuch für katholische Christen aller Stände. 
Herausgegeben von einem Priester des Bisthums Chur. 
Mit Approbation. 32. 448 Seiten.
Dem Herrn die E hre! Ein Andachtsbuch für heilsbe- 
gicrige Katholiken von M. T. Mit Genehmigung 
der Obern. N eu e , verm ehrte  und verbesserte  
A u sg a b e  in  k leinerm  F o rm at. 32. 448 Seilen.
Empor die Herzen! Vollständiges Gebet- und Andachts- 
büchlein für fromme Katholiken, mit vielen Ablaßge­
beten. Mit Approbation. 32. 384 Seiten.
Führer zu Gott, christlicher. Katholisches Gebetbüchlcin 
für Erwachsene. Mit Approbation. 48. 384 Seiten.
Grbetsperlrn, christliche. Katholisches Andachts- und Er- 
bauungsbnch zum Gebrauche für Kirche und Haus. M it 
Genehmigung der Obern. 32. 352 Seiten.
Katholik, der, im Dienste G ottes. Vollständiges Lehr- 
und Gebetbuch für katholische Christen, dem katho­
lischen Gottesdienst und Kirchenjahre entsprechend. Be­
arbeitet von C a s p a r  Gr a s ,  Pfarrer. Mit Genehmi­
gung der geistlichen Obern. 24. 416 Seiten.
Krruz und Palm e. A u s g a b e  Nr. 1. Vollständiges 
Gebetbuch für katholische Christen, für alle Stände und 
Verhältnisse. Herausgegeben von J o s e f  Wi pf l i ,  Pfar­
rer. Mit Approbation des Hochw. Bischofs Franz Con- 
stantin von Chur. 32. 448 Seiten.
—  Das s e l be ,  f eine Au s g a b e  Nr. 2 mit rother Ein­
fassung und Velinpapier. 32. 448 Seiten.
Leitstern christlicher Jungfrauen. Betrachtungs- und 
Gebetbuch für christliche Jungfrauen. Von C. Kühne.  
Mit Approbation des Hochw. Bischofs Me r mi l l o d  
von Lausanne-Genf. 24. 432 Seiten.
Kiebesstammen für Ie fu s . Vollständiges Gebetbuch für 
fromme Katholiken. Herausgegeben von J o s e f  Wi pf l i ,  
Pfarrer. Mit Approbation des Hochw. Bischofs Franz 
Constantin von Chur. 32. 512 Seiten.
IllLirusI ciu Ltirsiisu. Rouvoan koeueil lle krisro8 
pour ton« Iss dosoiu8 clo la vio par 1s II. k . V. 
Lng'iiwiiä approuvs par 8. L. Hgr Lamxa, 
ck Oorre, st par Ilg r i^rearre l?e»eral Ärt 4)ro-
vese eke /)fson. 32. 480 ?aae8.
M aria  der M orgenstern. Vollständiges Gebetbuch für
^ katholische Christen, insbesondere für fromme Verehrer 
Mariens. M it einer kurzen Belehrung über den Ablast 
nebst Ablaßkalendcr. Herausgegeben von J o s e f W i p f l i ,  
Pfarrer. Mit Approbation des Hochw. Bischofs Franz 
Constantin von Chur. 24. 512 Seiten.
M a ria , hl., von der immerwährrnücn Hilfe, bitt für 
u n s ! Gebetbuch für katholische Christen, vorzüglich für 
alle Verehrer der seligsten Jungfrau Maria. Mit 
bischöflicher Approbation. Mit ganz großem Druck. 16. 
416 Seiten.
M yrrhengarten. geistlicher. Gebete und Andachten für 
katholische Christen, mit besonderer Berücksichtigung der 
Ablässe. Bon Pe t e r  An t o n  Furrer ,  Pfarrer in 
Seelisberg. Neueste verbesserte Ausgabe. 18. 432 S .
Nachfolge Christi, vier Hücher von der, von T h o m a s  
von Kempen.  Fe i ne  Au s g a b e  Nr. 2 mit rother 
Einfassung. Mit einem vollständigen Gebetbuch im Geiste 
der Nachfolge Christi. Mit Approbation des Hochw. 
Bischofs von Chur. 32. 384 Seiten.
Palm gürtlein, himinlifches, des ehrw. k. W. Nakatenus. 
A u s g a b e  Nr. 1. Ein Gebet- und Andachtsbuch für
katholische Christen. Mit Zugrundlegnng des lateinischen 
Originals bearbeitet von J o s .  B e t s c h a r t ,  Ehrcnkäm- 
merer S r . Päpstl. Heiligkeit. M it bischöflicher Appro­
bation. 32. 448 Seiten.
— D a s s e l b e ,  f e i n e  A u s g a b e  Nr. 2 mit blauer 
Einfassung. 24. 448 Seiten.
S c h r i t t e  z u r  v o llk o m m en en  L ieb e  G o t t e s  durch die 
Vereinigung mit Jesus Christus bei der hl. Messe und 
Kommunion, oder Meß- und Kommunionbuch mit 16 
heiligen Messen und vielen verschiedenen Anweisungen, 
der heiligen Messe beizuwohnen und die heilige Kom­
munion würdig zu empfangen, und vielen andern Ge­
beten zum täglichen Gebrauche, bl eue  A u s g a b e  i n  
k l e i n e r m  F o r m a t .  18. 464 Seiten.
S chu tzengel, k le in e r . Gebetbüchlein für die katholische 
Jugend, von V. R., Weltpriester. M it Approbation. 
64. 192 Seiten.
S rg c n s q u c lle ,  him m lische. Erbauungsbuch zur Beförde­
rung christl. Sinnes. Von I .  Probst,  ehemals Pro­
fessor der Theologie am bischöfl. Seminar in Cleveland 
(Nordamerika). Außer den täglich in Kirche und Haus 
zu gebrauchenden wahrhaft erhebenden Gebeten enthält 
dieses Buch noch Betrachtungen und Lieder zur B il­
dung und Erhaltung eines frommen Sinnes und Wan­
dels. Ne ue  Aus gabe .  32. 480 Seiten.
T ro s t  der a r m r n  S e e le n . Belehrungen und Beispiele 
über den Zustand der armen Seelen im Fegseuer, sammt 
einem vollständigen Gebetbnche mit Andachten zum Troste 
derselben. Von I .  Ackermann,  Pfarrer. N e u e  A u s ­
gabe .  16. 480 Seiten.
— D a s s e l b e  mit Anhang von 7 heil. Meßandachten. 
16. 576 Seiten.
— D a s s e l b e i n  kleinerm Druck und Format. 18. 416 S .
Eberle, W in  K
A u ch - L Aevoiionaüenhandl'ung, 
Einkrdeln (Schweij).
G r d r t -  u n d  A n d a ch tsb iic h rr in großer Auswahl, 
L irilig cn liild c r mit oder ohne Spitzen: L to srn k rä iiz r, 
M e d a il le n , K r u z if i r r  und D e v o tio n a lie n  aller Art.
Bücherkataloge.gratis. — Preise billigst.
Wir empfehlen uns ferner für Aufträge aller in unsere 
Fabrikationszwcige — D u ih d ru c k c re i, H nch liind rrc i, 
L i th o g ra p h ie ,  S te re o ty p ie  K G a lo a n o p ta j i ik  — ein­
schlagenden Arbeiten unter Zusicherung schnellster, bester 
und billigster Bedienung.




